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   ﺔـــــص اﻟدراﺳــــﻣﻠﺧ
  اﻟﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ -1
دراﺳﺔ ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ )ﺗﺗﻣﺣور دراﺳﺗﻧﺎ ﺣول؛ ﻣﻌو ّ ﻗﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
أﺑرز اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻘف دون ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺣو ّ ل ﺣﯾث ﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ . (اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻧﺷود ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
وﻟﻘد ﺑﻧﯾﻧﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﻧﺎ اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻓرﺿﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ وﺟود ﻣﻌو ّ ﻗﺎت ﺗﺣول 
دون ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻧﺷود ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧذ إﻗرار اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻛﺧﯾﺎر ﺳﯾﺎﺳﻲ 
ث ﺗﺑﻧﯾﻧﺎ ﻓرﺿﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺣور ﺣوﻟﻬﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾ. 9891ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ دﺳﺗور 
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻣن ﺟﻬﺔ )ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ؛ أن ّ اﻷزﻣﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن ﻗطﺑﻲ اﻟﺣﻛم 
، واﻟّﻠ ذان ﯾﻣﺛﻼن ﻟبّ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ، ﯾﺗﺣﻣﻼن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ (واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻧﺷود ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، دون أن ﻧﺣﻣ ّ ل وزر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳ
  .اﻷزﻣﺔ ﻟطرف واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ
اﻓﺗرﺿﻧﺎ أوًﻻ ؛ أن اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺻدرﻫﺎ؛ أن ّ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﻗﺑل طرح ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ وﺗﻛرﯾﺳﻬﺎ دﺳﺗورﯾ ً ﺎ، ﻻ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣﺑﺎﺷرة 
أﯾﻧﺎ ﻫذا اﻟطرح ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣذﻛورة واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻧﺣو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وﻟﻘد ر 
ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وأﻧﻣﺎط ﺣﻛم اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
ﻣﺟﺎﻟﺗﻪ، أﯾن اﻟﺗﻣﺳﻧﺎ ﻋدم ﺟﺎﻫزﯾﺔ اﻟﻧظﺎم ﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻌددﯾﺔ وﺗﻘﺑﻠﻪ ﻟﻣﻧطق اﻟﺗداول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ، 
ﯾﺣﻘق اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﻣن أﺻوات اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﯾﻧﺎل وﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻟﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﺣﻛم ﻟﻣن 
ﺛﻘﺔ اﻟﺷﻌب، وﺗﻛرﯾس ﻣواد اﻟدﺳﺗور اﻟﺗﻌددي ﻛﻣﺎ أﻗرﺗﻬﺎ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوﺑت ﻣﻊ 
  .اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣطﻠب
( أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ)واﻓﺗرﺿﻧﺎ ﺛﺎﻧﯾ ً ﺎ؛ أن ّ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
د ﻷدﻧﻰ ﻣﻘو ّ ﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أﯾن وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣ ُ ﻌطﻰ ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻔﺗﻘ
 ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ أن ّ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗُﺗَرﺟم زﻣﻧﯾ ً ﺎ ﻓﻲ . اﻟﺳﺎﺋدة ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ إﻗرار اﻟﺗﻌددﯾﺔ
ﺛﻼث ﻣراﺣل رﺋﯾﺳﯾﺔ طﺑﻌت ﻧﻣط اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري؛ ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل 
ﻌت ﺑﺳﻣﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣراﺣل؛ ﻓﺷﺎﻫدﻧﺎ اﻧطﺑ
ﺳﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت طﯾﻠﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﻛم اﻟرﺋﯾس ﻫواري ﺑوﻣدﯾن، ﻧﺗﯾﺟﺔ 
اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﯾرت ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﯾ ً ﺎ ﻣﻊ ﻫذا اﻟطرح ﺑﺷﻛل ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑطرح ﺑداﺋل اﻧﻌﻛﺳت ﻓﻲ ﺛﻘ
ﻏﯾرﻫﺎ؛ ﺑﺳﺑب وﻻء ﻛﻠﻲ ﻟﻬذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻋﻧد أطراف، ﺧﺎﺻﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، وﺑﺳﺑب ﺧوف وﺣذر 
اﻷطراف اﻷﺧرى ﻣن اﻻﻧزﻻق اﻟﻐﯾر ﻣدروس ﻋﻧد أطراف وﺷراﺋﺢ وﺗﯾﺎرات أﺧرى، ﺧﺎﺻﺔ 
ﻓﻛﺎﻧت ﺳﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ . اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺣدد
  .  اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ أو اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
واﻓﺗرﺿﻧﺎ ﺛﺎﻟًﺛ ﺎ؛ أن ّ أﺣزاب اﻟﻣ ُ ﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﻌددﯾﺔ، ﻋرﻓت داﺋﻣ ً ﺎ أزﻣﺔ 
داﺧﻠﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻣل ﻟﻸدوار، اﻧﻌﻛﺳت ﻋﻠﻰ ﺳوء ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻟﻸداء اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟذي ﺗﺗطﻠﺑﻪ 
ﻧﺷود، وﺑدا ﻟﻧﺎ ذﻟك واﺿﺣ ً ﺎ ﺑﻌد اﻧﻛﻔﺎء اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣ
  .7991وﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺗﺣﻔظ ﻣﻧذ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎت اﻟﻌﺎم 
ﺳﯾﺎﺳﺔ وﺑراﻣﺞ وأﻫداف أﺣزاب اﻟﻣ ُ ﻌﺎرﺿﺔ أﻧﺗﺟت أﺣزاﺑ ً ﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗُﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ 
وﺗُرﺟم . 7991ﺗﻠت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎت  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻘواﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ذﻟك ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، وﻛذا اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣ ً ﺣﺻّ ل ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺣﺗﻰ ﺗﻌﺎطﻲ ﻣ ُ ﻧﺗﺧﺑﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
  .واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻏرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن
وأزﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻫذﻩ، ﻟم ﺗظﻬر ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ﺑل أنّ ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ﺑدأت ﻣﻊ 
ﻟﺑﻼد؛ أﯾن ﺗﺣو ّ ل ﻧﻣط اﻟﻣ ُ ﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻣ ّ ﺎ ﻛﺎن ﯾﺟب أن ﺗﻔرزﻩ أول ﺗﺟرﺑﺔ ﺗﻌ ّ ددﯾﺔ ﻓﻲ ا
أول ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ؛ وﻫو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ، إﻟﻰ ﻧﻣط اﻟﻣ ُ ﺷﺎرﻛﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وأدﺧل اﻟﺑﻼد 
ﻓﻲ دواﻣﺔ ﺻراع داﻣﻲ، ﺗﺑﺎدل ﻓﯾﻪ ﻛل ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ 
ة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻓﻘدت ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺣزاب اﻟﻣ ُ ﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗر 
 اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت ﻣﺗواﺟدة، واﻟﻧﺷطﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾ ً ﺎ وﻫﺟﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ 
  .ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ، ودﺧﻠت ﻓﻲ أزﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺗﻌددة
اﻧطﻼﻗًﺎ  وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ؛ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﻬم ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،
ﻣن أن ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ طوال اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﻠت ﺗﺄﺳﯾس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﻟم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ 
اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻧﺣو اﻟﺗﻌددﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻛﻣطﻠب ﺳﯾﺎﺳﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻛﻣﺎ أنّ 
 اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻻ ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ أن ﺗﺷﺎرك
ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻔﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﺑرﻟﻣﺎن ﺗﻌددي ﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻛرﯾس ﻣﻘوﻣﺎت ﻫذﻩ 
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ، ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺻوًﻻ إﻟﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم، 
ﻣرور ً ا ﺑﺑراﻣﺞ ﺣزﺑﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ وﺗوﻋوﯾﺔ وﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﺗزم ﺑﻬﺎ، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﺻل ﻓﻲ 
  ...ﻟﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى، اﻟﯾﺳﺎرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﯾﻣﯾﻧﯾﺔ، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻷﺣزاب اﻟﻌﺎ
وا ٕ ذا ﺗﺣﻘﻘت ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت ﻟﻸﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾ ُ ﻣﻛن أن ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺣزﺑﯾﺔ 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ، ﺗﺗﻔﺎدى ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أيﱡ ﺗﻘﺎﻋس أو ﺗراﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﯾﺔ أدوارﻫﺎ ﺗﺟﺎﻩ 
ﻬروب وﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻟدى ﻣﻧﺎﺿﻠﯾﻬﺎ، وﺗﻧﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻣن ﺗﻣﺛﻠﻬم ﺳﯾﺎﺳﯾ ً ﺎ، وﺗﺗﺟﻧب ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟ
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﻓس ﻓﯾﻬﺎ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ إﻋدادﻫﺎ وﺗروﯾﺟﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﺑراﻣﺟﻬﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
  .ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ
  :ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟدراﺳﺔ





 Abstract in English: 
Our study centered; obstacles to political change in Algeria (the study of 
the political opposition in the crisis). We seek to identify the most 
important factors that stand without achieving the desired political 
transition in Algeria. 
We built our theme problematic  from a major premise: the existence of 
obstacles to achieve the desired political change in Algeria, particularly 
since the adoption of the multiparty political option in Algeria in the 1989 
Constitution, which we have taken a major premise revolves around the 
study of the problem was; that  developments in Algeria between the poles 
of the judgment crisis (the existing political system on the one hand and the 
opposition on the other), which represent the heart of the matter in hand, 
bear the entire obstacles at every change desired policy in the country of 
shared responsibility, without which we carry the burden of the crisis to a 
party and one of them. 
Assuming the former, the authority responsible for their source; that the 
structure of the political system in Algeria since independence, and by 
raising the issue of pluralism and enshrined in the Constitution, does not 
help to go directly to democracy, and we saw this approach is made we 
must organize conditions mentioned experienced by Algeria in its policy, 
and the models of the primacy of the community for power and drive in 
various Majalth where we sought lack of preparation of the system to the 
idea of pluralism and acceptance of logic rotation of power, and handed the 
reins of power to those who reach a majority of votes in the electoral 
process and undermine the confidence of the population, and devote a 
pluralistic constitution approved by the political elite, who responded with 
need  societal  this  requirement. 
And secondly, we assume that the various parties involved in the 
political process (opposition parties) does not have the minimum elements 
of political culture, where we were on this data in the form of political 
culture since independence stage to adopt pluralism. Where we found that 
this period chronologically translated into three main phases political 
thought pattern printed in Algerian society; these steps printed Basma 
major power ideological and theoretical trends of these steps; I saw in the 
political culture in the attribute that has prevailed throughout the phase rule 
of President Houari Boumediene, following the ideology of socialism and 
programs that disappeared with this trend in politics, economy, and 
therefore reflected in the culture of the political community violence with 
this proposal are not allowed to ask other alternatives because of the loyalty 
entirely to this trend when the parties, especially national, and because of 
 fear and warned other parties not reflected slide to the edge and trenches 
and other rivers, including secular and Islamic private in particular. It was 
the characteristic of this stage is the political culture or controlled 
subsidiaries. 
And we assume Third, the opposition parties, which was founded in the 
period of pluralism, always known actress in integrating the roles of 
internal crisis, reflected on the bad use them for the required democratic 
performance by the step of the desired political change, and seemed so 
obvious after the isolation of the opposition itself, and dealing with the 
electoral process there quietly Parliamentary  elections  1997. 
Policies, programs and goals of the opposition parties produced 
opposition parties suffer from the issue of political representation and the 
community to join forces in all elections that followed Tcherieiat 1997. 
This results in turnout and results, and even the abuse of elected important 
issues in the level of chambers of parliament and legislation. 
This and the opposition attack, did not appear at this legislative step, but 
that the indicators began with the first multi-party experience in the 
country; Where change model of political participation should not have 
produced the first legislative step; a participation agreement, the reason for 
the participation of non-conventional, and enter the spiral of bloody 
conflict countries, exchange, where the power and the accusations of the 
opposition in the pathogenesis of the political crisis and security in the 
nineties of last century, and lost, during which the parties remained 
brightness present and active in the political and political and social status, 
treatment with the negative situation, and concluded several internal crises 
opposition. 
General to consider and, therefore, may include the lack of political 
change in Algeria, on the grounds that the structure of the political system 
throughout the phases that followed the founding of an independent state, 
did not help move towards pluralism and reach as a requirement democratic 
political, social, and political parties and available on the political culture, 
are not eligible for the latter to be involved in the political process leading 
to a less pluralistic parliament aims to consecrate the elements of this 
culture and the achievement and activated, the early socialization 
institutions and media access, through party programs, training and 
awareness and the formation of a private respect, as in the case in the major 
parties in the world, including the left wing and the right wing, republican 
and democratic ... 
 If these gains were achieved political parties can be based on social and 
correct political party basis, through which avoid any failure or decline to 
exercise their roles to those who represent them politically, and avoids the 
question of evasion and change the partisan identity among Mnadilaha, and 
gain the confidence that other competitors in the preparation and promotion 
and applied to the election programs in the case of access to power. 
The key of the study: 
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  ﻣـــﻘدﻣــــﺔ
ﻋﻘدﯾن ﻣن اﻟزﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﺣول اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺎﺣﻲ  أﻛﺛر ﻣنﺗﻌرف اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ 
وﺗراﻓق ﻫذا اﻟﺗﺣول ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن . اﻟﺣﯾﺎة، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
ل، وﻟم ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ أي اﻻﺿطراب ﻟم ﺗﺳﺗﺛﻧﻲ أي ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟداﺧ
ﻓﻌﻣﻠت ﻫذﻩ اﻻﺿطراﺑﺎت ﻋﻠﻰ . ﻋﺎﻣل ﻣن ﻋواﻣل اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺎرﯾﺧﯾ ً ﺎ
  .ﺗﻔﻛﯾك ﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻧوﻧﺔ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
وﻷن طﺑﯾﻌﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن ﺗطورات ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﺻﻌدة 
ﺋﻣ ً ﺎ ﻣﺳﺎﯾرة ﻣوازﯾﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻠدان واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ﯾﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﯾﻣﻠﻲ دا
اﻟﺟزاﺋر ﻛﻛﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ  وﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ واﻟﻧظﺎم ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ، ﻓﻛﺎﻧت 
داﯾﺔ ﺑﺎﻧﻔﺗﺎح اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ وا ٕ ﻗرارﻩ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻣؤﺷرات ﺟد إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ؛ ﺑ
وﺻوًﻻ إﻟﻰ اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻷﺷواط اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻣراﺣل إرﺳﺎء اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺗﻛرﯾس 
  .ﻣﺑدأ اﻟﺗداول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ
طﻲ ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي اﻧﺗظر اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺧﻼﻟﻪ وﻻدة ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔﺗﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘرا
ﻷﺟل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ وأﺧذﻫﺎ ﻛﺄﻧﻣوذج  ﯾ ُﺣﺗذى ﺑﻪ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻋدة ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث، 
ﻻﺣظﻧﺎ واﻗﻌﯾ ً ﺎ أﻧﻬﺎ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻫدﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ أول اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻬﺎ وﺗم ﺗوﻗﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻧﺣرف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎرﻫﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﻬدﻫﺎ، وﺗﺣول اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ 
اﻟﺗﻲ أﻋﺎدت اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ إﻟﻰ اﻟوراء وﻗﺿت ﻋﻠﻰ ﻋﻘود ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻹﻧﺟﺎزات  اﻟﺣﺎﻟﺔ
  . اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
واﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠﺷﺄن اﻟﺟزاﺋري ﻻ ﯾﺗوان ﻓﻲ طرح اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت، ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣن 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ُطرح ﻋدد ﻻ ﯾُﺣﺻﻰ ﻣن ﻫذﻩ . ﺻﻣﯾم ﺗﺷﺧﯾص اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ اﻟداﺧل
اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻛل ﻣن زاوﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ، وُأﺟﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﺗﻼﻣس اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ 
ﻋﻠﻰ أي ﻣراﻗب ﻟﻠوﺿﻊ ﻣن أن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ  وﺑﺎت ﻻ ﯾﺧﻔﻰ. أو ﺑﺄﺧرى
  ب 
 
ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻋﺎﻣل واﺣد ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺗﺿﺎﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﻣؤﺷرات ﻋدة ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻌﺎم أو اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻛﻠﻲ 
ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟزاﺋري، واﻧﻌﻛﺳت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎطﯾﻪ ﻣﻊ ﻗوى اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻋﻠﻰ 
ﻣﻧﺣﻰ ﺧﺻوﺻ ً ﺎ ﻓﺗرة اﻟﻌﻘد اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن وﺗﺟﺳ ّ د ﻫذا اﻟ. أداء اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
اﻟﻌﺷرﯾن، أي ﺑﻌد ﺗوﻗﯾف اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ وﻣﺎ اﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﻣن ﺗطورات ﺗﺷﻛل ﺧﻼﻟﻬﺎ وظﺎﺋف 
  . وأدوار ﺟدﯾدة ﻟﻠﻧظﺎم واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدٍ ﺳواء
ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أردﻧﺎ أن ﺗﻛون دراﺳﺗﻧﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾّ ﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
زاﺋر ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة، رﻏﺑﺔ ﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺑرز ﻣﻌوﻗﺎﺗﻬﺎ واﻟﻌواﻣل اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟ
اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟت دون ﺧروج اﻟﺟزاﺋر ﻣن أزﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﺳﻠﺑ ً ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑدﻟﯾل ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻘوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑرﻣﺗﻬﺎ وﻋزوﻓﻪ ﻋﻠﻰ 
  .ﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ طﯾﻠﺔ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗ
ﺣﯾث ﻗدّ ﻣﻧﺎ  ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ؛اﺷﺗﻣﻠت دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻓﺻول؛ ﺗﺿﻣ ّ ن اﻟﻔﺻل اﻷول 
ﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، وﻛذا أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ وﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟزﻣﻧﻲ واﻟﻣﻛﺎﻧﻲ، وﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ، 
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻓﺿًﻼ ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ، واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻗﺑل أن ﻧﺧﺗﻣﻪ ﺑﺎﻟ
  .اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﻧظري
اﻟﻣﻔﻬوم ﻣﺗﺿﻣﻧً ﺎ  ؛ـﺔﯾﻣﺎﻫﯾــﺔ اﻟﺗﻌــددﯾـﺔ واﻷﺣــزاب اﻟﺳﯾﺎﺳ: وﺟﺎء اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌﻧوان
 ﻧﺷﺄة وﺗطور اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺛم اﻟﺗﻧﺎول ﻟﻠﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟ ،اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟﻠﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، ﻗﺑل أن ﻧرﻛز ﻋﻠﻰ وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗداول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ وﺗﺣﻘﯾق 
اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺧﺗﻣﻧﺎ اﻟﻔﺻل ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ 
ﻣﺗﻐﯾّ ر ً ا وﺳﯾًط ﺎ وﻣﻬﻣ ً ﺎ ﻓﻲ ﻣﺿﻣون دراﺳﺗﻧﺎ، ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ 
  .ﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔواﻟﻣﻌﺎرﺿ
  ج 
 
ﻣن اﻷﺣﺎدﯾﺔ : اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: وارﺗﺄﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي ﻫو ﺑﻌﻧوان
ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬد ﻣن ﺧﻼل ظروف ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌددﯾﺔ  اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺣزﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌددﯾﺔ؛
واﻹﺻﻼﺣﺎت  8891أﺣداث أﻛﺗوﺑر ﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ، ﺛم ّ 8891 اﻟﺟزاﺋري ﻗﺑل أﻛﺗوﺑر
إﻗرار اﻟذي ﺗم ّ ﺧﻼﻟﻪ  9891دﺳﺗور اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻬﺎ، وﺻوًﻻ إﻟﻰ  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣن إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى؛ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟﺗﻌددﯾﺔ
ﺗﺷﻛﯾﻼت وﺧﺗﻣﻧﺎ اﻟﻔﺻل ﺑﺎﺳﺗﻌراض ﻣﺧﺗﺻر ﻷﻫم  .واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
، وﺷﺎرﻛت ﻓﻲ أول اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 9891ﻘت ﻋﻠﻰ إﺻﻼﺣﺎت دﺳﺗور اﻟﺗﻲ اﻧﺑﺛ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  .ﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺣﯾث أﺑرزﻧﺎ ﻓﯾﻪ ؛ ﺑﺗطور اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻧون 
ﻣؤﺷرات ﺑداﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟراء اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻘﻠص ﻣن ﺣظوظ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، 
، ﻗﺑل أن ﻧﺧﺗم اﻟﻔﺻل ﺑﺎﻟﺣدﯾث 6991ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ  ﻣﺗﺄﻧﯾﺔ ﻘراءةوﻣن ﺛم ّ ﻗﻣﻧﺎ ﺑ
اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ  ﻣواﻗف أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔﻋن 
  .اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ
: ﻋﻧوانأﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس؛ ﻓﻬو اﻟﻔﺻل اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾّرات اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث اﻧدرج ﺗﺣت 
رض اﺳﺗﺟﻼء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﺑﻐ؛ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺗﻲ ﺗﺷّﻛ ﻠت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗطﺑﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟزاﺋري؛ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ، ﻓﺄردﻧﺎ ﺑداﯾًﺔ ﻓﻬم 
ة ﻬدﺟﻠﺳﺎت ﻏرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞﺛم ّ اﺳﺗﻌرﺿﻧﺎ  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ وﻓﻘﻬﺎ
 ﻪﻐرﻓﺗﯾاﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﻠﺳﺎتﻟ ﻔﺳﯾرﺗﺑ، وأﺗﺑﻌﻧﺎﻫﺎ واﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﯾﻬﺎ( 7002/2002)اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
وا ٕ ﻟﻰ  7991داء أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﻷﺗﻘﯾﯾم ﺑﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻧﻔﺳﻬﺎ، وأﻧﻬﯾﻧﺎ اﻟﻔﺻل 
  .ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻬﺎء اﻟدراﺳﺔ
ﻣن ﺛم ّ ﺧﺗﻣﻧﺎ دراﺳﺗﻧﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌراض ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ؛ ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ 
اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺎﺣﯾﻬﺎ، ووظﻔﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
اﻟﺧطوة ﻛل اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌرﺿﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘً ﺎ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ 
  د 
 
، وﻛذا اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، ﻣﺳﺗﺧﻠﺻﯾن ﻟﻣﻌو ّ ﻗﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣدروﺳﺔ، ﺑﻬدف ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻛرﯾس اﻟﻣﺳﺎر 
اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ ﻧﺳق اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣن ﺛم ّ ﯾﻛﺗﻣل ﺗﺷﻛﯾل اﻧﺳﺎق اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺧرى 















  ه 
 
  اﻟﻔﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــل اﻷول
  ﻟدراﺳﺔا ﻣــــــوﺿــــوع
  
 .اﻟدراﺳﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ: أوﻻ ً
 أﻫﻣﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ: ﺛﺎﻧﯾ ً ﺎ
 .أﺳﺑﺎب اﻻﺧﺗﯾﺎر: ﺛﺎﻟًﺛ ﺎ
 .ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ:راﺑﻌ ً ﺎ
 .اﻟﻔرﺿﯾﺎت: ﺧﺎﻣﺳ ً ﺎ
 .اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم:ﺳﺎدﺳ ً ﺎ
 .اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ: ﺳﺎﺑﻌ ً ﺎ
  .اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ: ﺛﺎﻣﻧً ﺎ
  ﻠﻣوﺿــــــــــــــــــــوعﺔ ﻟــــــــــــاﻟﻧظرﯾ ﻘﺎرﺑــــــــــــﺔاﻟﻣ: ﺗﺎﺳﻌ ً ﺎ
  
  





 .اﻟدراﺳﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ: أوﻻ ً
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺣﺎوﻟﺔ وﻫو أوًﻻ ؛ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺷﻬد أول ﺗﺟرﺑﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ  2991ﻣﻧذ 
، ﺑﺈﻗرارﻩ ﻟﻠﺗﻌددﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻘﯾﺎم 9891ﻟﻠﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺣﺎور وﻣواد دﺳﺗور 
اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻫو ﺛﺎﻧﯾ ً ﺎ؛ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي ﺳ ُ ﺟل ﺧﻼﻟﻪ ﻛﺑﺢ ﺟﻣﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻬﺎ 
ث اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وذﻛرﻧﺎ، ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟم ﺗﺗوﻗف ﺣرﻛﺔ اﻟﺗطور اﻟدراﻣﺎﺗﯾﻛﻲ ﻟﻸﺣدا
واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟدﯾﻧﻲ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻓﻼ  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﻣﺳت ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻟﻧظﺎم اﺳﺗطﺎع أن ﯾﻘﺗﻧﻊ ﺑﺿرورة اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺟﺗزأ، وﻻ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ 
ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻗواﻫﺎ وﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ وﺧرﺟت ﺑﺂﻟﯾﺔ ﻣو ّ ﺣدة 
  .ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء ﻋرﻗﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﺷّﻛ ﻠت طﯾﻠﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻟﺷﻐل اﻟﺷﺎﻏل ﻷي ﺗﺻو ّ ر ﻟﺣل اﻷزﻣﺔ 
اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، وﻫﻲ وا ٕ ن ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻌﻠق ﻓﻲ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم، ﻓﻬﻲ ﻛذﻟك 
. طﺎﻟﺔ ﻋﻣر اﻷﺣداث داﺧل ﻗوى وأﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ذاﺗﻬﺎﺗﺗوﻏل ﻓﻲ ﺟزء ﻻ ﯾ ُﺳﺗﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻲ إ
وا ٕ ن أي دراﺳﺔ ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟظﺎﻫرة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺟب أن ﻻ ﺗرﻛز 
ﻋﻠﻰ طرف واﺣد وﺗﺳﺗﺛﻧﻲ اﻵﺧر، ﺑل ﯾﺟب أن ﺗﺷﺧص اﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن طرﻓﻲ 
ﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟدى اﻟطرﻓﯾن اﻷزﻣﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ وﺗﻘف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳ
  .  وﺗﺷﺧﯾص آﻟﯾﺔ ﻟﻠﺧروج ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﺑﻼد طﯾﻠﺔ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ  ﺔﻛﺎﻟﯾﺔ وﺟود ﻋراﻗﯾل أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾإﺷﻣن ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻻﺣظﻧﺎ 
واﻧﻔﺗﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻗوى  9891إﻗرار اﻟﻧظﺎم ﻟﻠﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ دﺳﺗور ﻋﺎم 
ﯾُطرح ﻛون أن اﻟﺧطوة اﻟﺗﻲ أﻗﺑﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ  وﻣﺻدر اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ. اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﻐﯾﯾر وﺗﻛرﯾﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﯾﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗ
اﻟواﻗﻊ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة، ﺑداﯾﺔ ﻣن أﺣﻘﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 





ﻟﻛل أطراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ، ﻟﻛن اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﻧذ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة أن ﻣﺳﺗوى اﻷداء 
ﻫذا  .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻣردود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓردﯾ ً ﺎ وﺟﻣﺎﻋﯾ ً ﺎ ﺑﺎت ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ﻣﺳﺗﻣر
اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﻧﻠﺣظﻪ ﯾﺗﻛرر ﻛﻠﻣﺎ ﻻﺣت ﺑوادر اﻟﺣل واﻟﺧروج ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺗﺄزم ﻓﻲ اﻟﺑﻼد 
أﺻﺑﺢ ﯾﺣﺗم ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣول داﺋﻣ ً ﺎ دون اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
  .ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻻﻧﻔراج اﻟﺗﺎم ﻟﻠوﺿﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟدى ﻛل اﻷطراف واﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﺗﻣﺣور ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺣول؛ ﻣن ﯾﻘف وراء ﻋﻣﻠﯾﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟ ﻫل ﻫﻲ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻛل أطﯾﺎﻓﻬﺎ، ﻣن ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ 
وﻗﺿﺎﺋﯾﺔ وا ٕ ﻋﻼﻣﯾﺔ، أم أنّ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻛل ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘف أﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻬﺎ ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن؛ ﺳﻠطﺔ وﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻌ ً ﺎ، أم أنّ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣرﻛﺑّ ﺔ  ﯾﺗﺣﻣ ّ ﻠ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻫذﻩ؟
  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌود إﻟﯾﻬﻣﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؟
ﻧﺗﻣﻛن ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ واﺗﺿﺎح ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ وﺗﻔﺳﯾر أﺑﻌﺎدﻫﺎ، وﻛﻲ 
  :ﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻗﺑل إرﺳﺎء اﻟﺗﻌددﯾﺔ  ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﻫل أنّ   -1
، أم أﻧّ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺣو اﻟﻧظﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﺎﻣًﻼ ﻣﺳﺎﻋدً ا وﻣﺣﻔّز ً ا
 اﻷﺻل ﻫﻲ ﺑﻧﯾﺔ ﻫﺷﺔ وﻟم ﺗﻛن ﺟﺎﻫزة ﻟوﻟوج اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر؟
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﺎت ﻣﻘﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫل ﺗﻣﺗﻠك   -2
، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻘو ّ م رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد ﻣﺑدأ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻧﺎﺟﻊ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﻠورة اﻧﺳﺎق اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
 ﻛﻛل؟





أﺣزاب ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ  ،ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔاﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﺣدﯾًﺛ ﺎ ﻓﻲ  ﻫل  -3
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ  وﺗﻘﺎﺳم اﻷدوار واﻟﺗداول ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺗدوﯾر اﻟﻣﻧﺎﺻب، أم أّﻧ ﻬﺎﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ، 
 اﻷﺳﺎس ﻣن أزﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻋرﻗﻠت ﻣﺳﺎر ﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم ﺧﺎرﺟﯾ ً ﺎ؟
  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع: ﺛﺎﻧﯾ ً ﺎ
إن ﻛل ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺳﺗﻣد ﺷرﻋﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وأﯾ ً ﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﺈن 
ﯾد اﻟذي ﯾﻣﻧﺣﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، وﺗُﺑرِ ز ُ أﺣدث اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟوﺣ
اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأرﻗﺎﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠًﺔ اﻵﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ واﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻣﺛﯾل 
وﺗﻣﺛل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ . اﻟﻘوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺷّﻛ ﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻷﻫﻠﻲ ﻣن دون اﺳﺗﺛﻧﺎء
اﻟﺑﺷري ﻣن ﺗﺻور ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻛم، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ  ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻗﻣﺔ ﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﻌﻘل
اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ أطراف اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ وﻛذا ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺑروز وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل 
  .اﻟﺣرﯾﺎت
وا ٕ ن ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﻬد ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻫو ﻋدم اﻣﺗﻼك 
ﺗﻣﻌﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت واﻷﺣزاب اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ اﻟﻘدرة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘوى اﻟﻣﺟ
ﻟﻬﺎ، وﻫذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋواﻣل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣطروح أﻣﺎﻣﻧﺎ . ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ آﺧر ﺣﺳب ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻛل ﺑﻠد
اﻗﯾل اﻟﺗﺣول ﻧﺣو ﻟﻠدراﺳﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻛون ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﯾﺷﻛل ﻣﯾداﻧً ﺎ ﺧﺻﺑ ً ﺎ ﻟﻠﺗﻌر ّ ف ﻋﻠﻰ ﻋر 
  .اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗُﻌد ﻓﻲ أﻣس ّ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻻﻧﺟﺎز
  :أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع: ﺛﺎﻟًﺛ ﺎ
إن أﻓﺿل ﻣﺟﺎل ﻟدراﺳﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎن، ﻫو ﻣﺟﺎل اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
رز وﺟوﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺗﺑﻘﻰ أﺑ –ﺣﺳب ﻣورﯾس دوﻓﯾرﺟﯾﻪ  –وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ، وﻫﻲ 





ﻓﻘد ﻋﻛف دوﻓﯾرﺟﯾﻪ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ؛ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ . ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻷﺣزاب "ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻧظﺎم اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث وﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ أن  1591ﻋﺎم 
، وﻫو ﻣﺎ "وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺿﻐط ﻫﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺿل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  .ﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻلﯾﺑرر دراﺳﺗﻪ 
  :وﻗد ﺗم ّ اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟدراﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﺑﺑﯾن ﺟوﻫرﯾﯾن
ﯾﻔرﺿﻪ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧﻣوذﺟ ً ﺎ ﻟﻠﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺑﻲء : اﻷول إﻣﺑرﯾﻘﻲ 
ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻟﻌرﺑﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟوﻻ ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺄزم 
  .دون اﻛﺗﻣﺎل ﻫذا اﻟﻧﻣوذجاﻟﺗﻲ ﻻﺣت ﻻﺣﻘًﺎ ووﻗﻔت 
ﺗﻔرﺿﻪ ﺿرورات ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺑﺣث : اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻣﻲ أﻛﺎدﯾﻣﻲ 
ﺗﺟﺎوﺑ ً ﺎ ﻣﻊ اﻟﻧﻘص اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا 
  1.اﻟﻣﺟﺎل
  :ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ: راﺑﻌ ً ﺎ
  :ﻣوﺿوﻋﻧﺎ ﯾدﺧل ﺿﻣن ﻣﺟﺎﻟﯾن اﺛﻧﯾن ﻫﻣﺎ
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن أوﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﺧﺿت  ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻧﻲ؛ -1
  .ﻋﻧﻬﺎ ﺣﯾﺎة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﻛس اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﺑﺻدد اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻧﺎء ً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم
ﯾﺣدد ﻓﺗرة اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻣن ﺑداﯾﺔ إﻗرار اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ : ﻣﺟﺎل زﻣﻧﻲ -2
رﻏﺑﺔ  9002اﻓرﯾل / ﻓﻲ أﯾﺎر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرت 9891دﺳﺗور 
ﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻗراءة أﺣداث اﻟﻌﻘدﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾن ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
                                                             
ﺣﺳﻧﯾن ﺗوﻓﯾق إﺑراﻫﯾم، اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، : ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع، ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻰ - 1
  .5002ﺑﯾروت، 





وﻣﻘﺎرﺑﺗﻪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﺷﺧﯾﺻﻪ ﺑﺻورة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ  ﺑﺎﺳﺗﺧﻼص 
  .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وﺗﻛﻔل ﺑﻧﺎء أﺳس ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟظروف
  ﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔﻓر : ﺧﺎﻣﺳ ً ﺎ
  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ -1
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺣور ﺣوﻟﻬﺎ دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺟزاﺋر، ﻻ ﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ طرف ﻣن اﻷطراف اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻌﯾﻧﻪ، وﻻ ﯾﺗﺣﻣل 
ﻗطب واﺣد ﻣن أﻗطﺎب  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻔﺎﻗم وﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع ووﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي وﺻﻠت إﻟﯾﻪ
ن أزﻣﺔ ﺑﻧﯾوﯾﺔ ، ﺑل إن ﻋراﻗﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺗﻧﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣ(اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ)اﻟﺣﻛم 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﻛل ﻟدى ﻛل اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم، ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ  ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم
، 1991 ﺛم ﺑرزت ﺗﺣدﯾدً ا ﻣﻊ أول اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ،ﺗوﻟدت ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﻟﺗﺳﺗﻣر وﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ أﺟزاء اﻟﻧظﺎم 
  .ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻷﺧرىاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و 
  :اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ -2
  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻗﺑل إرﺳﺎء اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻻ  ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -
 .ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺣو اﻟﻧظﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
  :ﻣؤﺷرات اﻟﻔرﺿﯾﺔ
ظروف ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌددﯾﺔ وﺻﻠﺗﻬﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ً ﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾ ً ﺎ  
إﻗرار )واﻗﺗﺻﺎدﯾ ً ﺎ، ﺗﻌﺑر ﻋن ﻫﺷﺎﺷﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧظﺎم ﻗﺑل وأﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗﻐﯾﯾر 





ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻓﻲ وﻗف اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ أوﻟﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ  ،(اﻟﺗﻌددﯾﺔ
 .ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺑﻼد
، واﻟﺗﺄﺳﯾس 9891اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ دﺳﺗور  
ﻟﺷرﻋﯾﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﺗﻘﻠص ﻣن ﺣظوظ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ أﻋﺎق اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
 .اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺗﺣو ّ ل اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
طﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻗﺑل إﻗرار ﺗدﺧل ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﯾش اﻟو  
اﻟﺗﻌددﯾﺔ وﺑﻌدﻫﺎ، ﻛر ّ س ﻋﻘﯾدة اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب 
 .اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
 :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻔﺗﻘد إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﻘوﻣﺎت  -
 .اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 ﻣؤﺷرات اﻟﻔرﺿﯾﺔ
ﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﺄرﺟﺢ ﺑﯾن ﻛوﻧﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻋﻧد ﻧﻣط اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳ 
أطراف وﺿﯾﻘﺔ ﻋﻧد أطراف آﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻫذا ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺣددات 
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﺢ ﻓرﺿﯾﺔ أن ﯾﺳود ﻧﻣط اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، دون اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن 
 .اﻷﻧﻣﺎط اﻷﺧرى
ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻷﺳرة وﺻوًﻻ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛  
وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻻ ﺗوﻟﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺛﻘﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻓﺎﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد وطﻣوﺣﻪ 
 .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻷداﺋﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد






اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﺣدﯾًﺛ ﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﺗﻌﺎﻧﻲ أﺳﺎﺳ ً ﺎ ﻣن أزﻣﺔ  -
؛ ﻣن ﺧﻼل داﺧﻠﯾﺔ، اﻧﻌﻛﺳت ﻋﻠﻰ ﺳوء ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻟﻸداء اﻟدﯾﻣﻘراطﻲﺗﻛﺎﻣل ﻟﻸدوار 
 . ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﻧﺗﺧَ ﺑﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺳﻠطﺔ
 ﻣؤﺷرات اﻟﻔرﺿﯾﺔ
ﺗﺣو ّ ل ﻧﻣط اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻏﯾر  
 .ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ أول اﺧﺗﺑﺎر ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻷﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ
ر اﻟﻣﻧﺎﺻب واﻟﺗداول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ داﺧل اﻓﺗﻘﺎد آﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻟﺗدوﯾ 
اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أدى إﻟﻰ ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﻧﻣطﯾﻬﺎ؛ اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
 .واﻟﻣظﺎﻫرات
ﻧﻘص أو اﻧﻌدام اﻟوﻻء ﻟﻠﺣزب اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﯾﻠﻪ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗرﺟﯾﺢ  
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣزﺑﯾﺔ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻻﻧﺷﻐﺎل ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺗﯾﺎزات ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣزﺑﯾﺔ،  وا ٕ ن أدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻻ
  .اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣزﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ
  
  :ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ: ﺳﺎدﺳ ً ﺎ
ﯾﺗطﻠب ﻣوﺿوﻋﻧﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻟوﺻف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ طرﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن،      
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ . اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى





اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ واﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻷداء اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
  :ﺳﻧﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻷدوات اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔو . اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﺳﺗﺧدام اﻷرﺷﯾف اﻟﻣﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت وﻣراﻛز اﻟﺗوﺛﯾق ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺧﺎرﺟﻬﺎ  -
 .ﺣول اﻟﻣوﺿوع
اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة وﻣراﻗﺑﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋن ﻛﺛب ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻷﺣداث  -
 .ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطو ّ ر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟظﺎﻫرة ﻋن ﻗرب ﺗوﺧﯾ ً ﺎ ﻟﻠدّ ﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ -
 .اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔت ﻋن واﻗﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ
  
  ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟدراﺳﺔ: ﺳﺎﺑﻌ ً ﺎ
إن دراﺳﺔ أي ﻣﻔﻬوم ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟوﻗوف ﻋﻧد ﺗﻌرﯾﻔﺎﺗﻪ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ وأﺑﻌﺎدﻩ، ورﺑﻣﺎ 
ﺗﺻور ﻓﻛري ﯾﺳﻬل ﻣﻬﻣﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم وﺷرح ﺣﺗﻰ ﺗطو ّ رﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، وﻫذا ﻣن أﺟل وﺿﻊ 
 دراﺳﺗﻧﺎ إﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻧﺗطرق  ﻧﺎ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧ
وأﺧرى ﻓرﻋﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾ ً ﺎ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺗﻐﯾّرات اﻟدراﺳﺔ؛ ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  رﺋﯾﺳﯾﺔﻣﻔﺎﻫﯾم 
، ﻓﯾﻣﺎ ﺗُﺗرﺟم ﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻟﻣﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟﺛﻘﺎ: اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗﻐﯾّ ر واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟﺳﻠطﺔ، اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ : اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻓﻲ
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣن ﺛم ّ اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟدراﺳﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ: أوﻻ ً
  :ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 






اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﯾﻌﺗﻘد ﺑﺄن ﺗﺣدﯾد اﻟﻧظﺎم ﺗﻌرض ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﺗطور ﻣﺳﺗﻣر، ﻓﺑﻌض 
ﻟﻛن اﻟﺑﻌض ﯾرى ﻗﺻور ﻫذا . اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺷﻛل اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻘط
ﻟذﻟك ارﺗﺄﯾﻧﺎ . اﻟﺗﺣدﯾد وﻋدم ﻣواﻛﺑﺗﻪ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺟدت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺑﺎرزة ﻣﻊ ﺑﻧﯾﺔ أن ﻧوﺟز ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ 
  :1اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
 اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  - أ
. ﻟم ﯾﺗﻌد دارﺳو اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺄﺑﺣﺎﺛﻬم ﺣﺗﻰ ﻋﻬد ﻗرﯾب ﻣوﺿوع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
واﻛﺗﻔﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻟدﺳﺗوري ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺷﻛل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ 
ﻣﻲ أو اﻟوﺿﻌﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻛﺗﺣدﯾد ﺷﻛل ﯾﺗﺻل ﺑﻪ ﻣن ﺣﻠول ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻧظﯾ
اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ ووظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺻوص 
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، دون اﻻﻫﺗﻣﺎم 
ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﻟﺑﺣث ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وﻣدى ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وا
 .اﻟذي ﯾﺟري ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﯾﻪ
ﺑرر ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﺗﻌذر دراﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺗﺟردة ﻋن ﺗﺟﺳداﺗﻬﺎ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ 
أي ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻔﺋﺎت ذات اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺻﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﻘرارات واﻟﺑﻧﯾﺎت  ؛اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺣت " ﺑﻣواﺋل اﻟﻘدرة"وﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺳدات ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﻣﻰ . واﻟوظﺎﺋف واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺑروز ﻋدة اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺣﺳب ﺗرﻛﯾز اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﻣوﺋل ﻣن اﻟﻣواﺋل 
أﻣﺎ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ . أو اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ أو اﻟوظﺎﺋﻔﯾﺔ أو اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ : اﻟﻣذﻛورة
                                                             
اﻟﻧﺎﺷر    " دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧظم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ.. اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ"ﻛﺗﺎب : ﺟﻣﺎل ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻠﻲ - 1
 31. ، ص7002دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 





اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﯾﻌود إﻟﻰ أن اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾؤﻛدون ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ 
ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺣﺳب ﺗﻌﺑﯾر . اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ﺑﻌﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﯾﻌﺗﺑرون ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠم اﻟدوﻟﺔ
، وﻫﻲ اﻟﻣﺟﺳم اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻘوة  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺑﻣﻌﻧﻰ "تﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎ"ﻫﻲ " ﻫورﯾو"اﻟﺑروﻓﺳور 
  .1آﺧر ﻓﻠﯾس ﻫﻧﺎك ﻣن ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ
 اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -ب
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻫو ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻘوم ﺑﻌدة أدوار أو وظﺎﺋف ﻣﺗﻌددة اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ 
ﻣن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻧﻬﺎ إدارة ﻣوارد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺣﻘﯾق اﻷ -ﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻪ أو ﻗوة ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ 
 .وﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻫو ﺗﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻘﻧن : واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻟذي ﯾﻧظم ﻋﻣل ﻛل اﻟﻘوى واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟوﺣدات اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺄﻟف ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
 .اﺧل أي ﺑﻧﺎء اﺟﺗﻣﺎﻋﻲد
ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ أو اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ : واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوزع ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ 
 .2واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
 اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ -ج
أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻛون اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺳﻠطﺔ  –اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور  –وﺟدت اﻟﻧظرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺑﻼد وﺣﻔظ اﻷﻣن ﻣﻊ إﻗرار اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻓﻧﺷﺎط اﻟﺳﻠطﺔ . ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﺷﺗراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣﻛوﻣﺎت إﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ
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. ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻛﺛر ﻣن اﺗﺟﺎﻫﻪ ﻟﺗﻌدﯾل ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﺗﺟﻪ 
واﻗﺗﺻر ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻛﺑرى ﻣﺗﻣﯾزًا ﺑذﻟك ﻋن ﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎع 
وﻋﻠﯾﻪ . واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻧﺷﺎط اﻷﻓراد اﻟﺧﺎص واﻟذي ﺑﻘﻲ ﺧﺎرﺟًﺎ ﻋن ﺳﻠطﺎن اﻟﺳﻠطﺔ
و اﺧﺗﻼف اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺗﻘررﻫﺎ اﻟدﺳﺎﺗﯾر ﻟﻠﺷﻛل ﻛﺎن ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫ
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻧظﺎم وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣذﻛور ﻣن طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ 
". ﺑﺄن  اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري ﺑذاﺗﻪ"ﻟذﻟك ﯾﻘول اﻟﺑروﻓﺳور إدﻣون رﺑﺎط . اﻟﺣﻛم
ﻟﻛن ﻫذا . 1اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲوﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻓﻘد اﺗﺧذ ﻫذا اﻟرأي ﺷﻛل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﺳﺎس 
اﻟﺗداول ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻐﯾّر وﻓق ﻣﺎ اﺳﺗﺟد ﻣن ﻣﺣطﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﻬﻣ ّ ﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻧﻔﻬﻣﻬﺎ ﻣن رﺻد ﻫذا اﻟﺗطور ﺑﺈﯾﺟﺎز
  
   ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و دﻻﻻﺗﻪ -2
واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث، اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﯾﻌد اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ وﺑﻧﯾﺗﻪ، 
 .أﻫم أرﻛﺎن اﻟﺑﻧﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﺑدًﻻ ﻣن اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدم " اﻟﺣﻛوﻣﺔ"وﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ 
اﻟﻣﺻطﻠﺢ ذاﺗﻪ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث، ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻣﻌًﺎ ، أو ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
  دون ﺳواﻫﺎ، ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣرادﻓًﺎ ﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺳﻠطﺔ ( اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ) إﺣداﻫﺎ
                                                             
، 8991، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ﺑﯾروت 1إدﻣوﻧد ﺧﻠﯾل، اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟدﺳﺎﺗﯾر، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون، ط - 1
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إﻻ أن اﻟﺗطور ﻟﺣق ﺑﻬذا اﻻﺳﺗﺧدام اﻟذي ﻟم ﯾﻌد ﻣﺳﺗﺳﺎﻏًﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗطورات . اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
 .1اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ واﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ طﺎﻟت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
ﻠﯾل، ﻛﻣﺎ ظﻬرت ﻧظرﯾﺎت وﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺟدﯾدة ﺳﺗﺟدت ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗطورات أطر ﻟﻠﺗﺣﻘد ا ُﻓ
، اﻻﻗﺗراب (اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ)ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظم، واﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ، واﻻﻗﺗراب اﻟوظﯾﻔﻲ : ﻟﻌل ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
ﻓﺄﺿﺣت ﻫذﻩ اﻷطر واﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷدوات اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ، (. اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ)اﻟﺑﻧﯾوي 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  واﻷﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟدى اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ
ﻋﻧد ﺗﻧﺎوﻟﻬم ﻟﻣوﺿوﻋﺎت وﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣن ﻗﺑﯾل؛ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻗوى 
 .وﻏﯾرﻫﺎ ...اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث
أو ﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻋﻠم  –ﻓﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗطور 
ﻔﺎﻫﯾم اﻟﻧظم واﻟﺳﻠطﺎت، ﻛﻣﺎ اﺧﺗﻔت ﻣﻘررات ﺗﺣول ﻛﺑﯾر ﻓﻲ دﻻﻻت ﻣ –اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻟﻧظم "، ﻣن ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟدﯾد ﻟﺗﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻣﺳﻣﯾﺎت "اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ"أﺧذت اﺳم 
ﻣﺣل " اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ، واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوظﯾﻔﻲ"، وﺣﻠت ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣن ﻗﺑﯾل "اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
 ".اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث"اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘدﯾم 
ﻌد ﯾﻔﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ، وا ٕ ﻧﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم ﻟم ﯾ: ﻓﻔﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
 :اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣدﻟوﻻت ﺗﺗﺳﻊ ﻟﺗﺷﻣل ﺛﻼث ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ
( اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ)اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ : اﻷول
واﻟﺗﻲ ...( ﻣﻧظﻣﺎت وﺟﻣﻌﯾﺎت وﻧﻘﺎﺑﺎت واﺗﺣﺎدات ﻣﻬﻧﯾﺔ وﻋﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻛرﯾﺔ )وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
 .ﺗﺷﻛل ﻣن أﺑﻧﯾﺔ وأدوار ﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺗ
                                                             
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺟﯾﻔري روﺑرﺗس وأﻟﯾﺳﺗر دوردز، اﻟﻣﻌﺟم اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟﺟﻠﺑﻲ، اﻟدار   -1
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 .ﻧﺳق اﻟﻘﯾم واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 .1ﺗﻔﺎﻋل وﻋﻼﻗﺎت وﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت: اﻟﺛﺎﻟث
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث ﻓﻘد أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ اﻗﺗراب وظﯾﻔﻲ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ 
واﻟﺗﻘﺎﺿﻲ وﻓق اﻟﻘواﻋد واﻟﻘواﻧﯾن وظﺎﺋف، وﻟﯾس ﻣﺟرد ﺳﻠطﺎت، ﻓﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ ﯾﻘوم ﺑﻪ واﻟﺗﻧﻔﯾذ 
اﻟﺑرﻟﻣﺎن، ﻟﻛن ﻗد ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ أو أﺟﻬزة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ 
 .وﻫﻛذا... ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ 
ﺳﻲ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗظل رﻏم ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدﻟوﻻت اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎ
أﻫم أرﻛﺎن اﻟﺑﻧﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾظل ﺗطوﯾر ﻗدرات اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻣﺣورﯾﺔ 
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث ﻓﻲ ﻗﯾﺎم دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﻫم أﻫداف وﻏﺎﯾﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
  .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
  :ﻣﻔﻬوم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺣًﺎ ﺣدﯾﺛًﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ أول ﻣن أوﻟﺗﻪ ﺑﺎﻟﺑﺣث، ﺛم ﺗﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟ
ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﺳﺗﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣراﺣل ﻧﻣو 
وﺗطور اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﻧظم ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺣدﯾﺛﺔ، وﻗد ﺗﻌرض ﻋدﯾد ﻣن 
ﻟﻣوﺿوع اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأﻋطوﻫﺎ ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋدة أﺑرزﻫﺎ ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣﻠﯾل 
ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن اﻟﻣواﻗف واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﯾﻣﺎ : "اﻟذي ﯾﻌﺗﻘد ﺑﺄﻧﻬﺎ( ﻛوﻟﻣﺎن. ﺟﯾﻣس س)
ﻣﺟﻣوع : "ﻓﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛوﻧﻬﺎ( ﻟوﺷﯾﺎن ﺑﺎي)، أﻣﺎ "ﯾﺧص اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﺗﻌطﻲ ﻧظﺎﻣًﺎ وﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﻘدم اﻟﻘواﻋد اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻲ 
، وﻻ ﯾﺧرج ﺗﻌرﯾف اﻷﺳﺗﺎذان "اﻟﻣﺳﺗﻘرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺗﺻرﻓﺎت اﻷﻓراد داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
                                                             
واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋرب ﺻﺎﺻﯾﻼ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت "ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ" ﻓﻠﯾب ﺑرو،: راﺟﻊ - 1
  .8991اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 





: " ﻋن ﻫذا اﻹطﺎر، ﻓﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﺳب رأﯾﻬم ﻫﻲ( ﺟورج روﺑرﺗس واﻟﯾﺳﺗر ادواردز)
ﻓﻲ أي ﻋﺿﺎء اﻷﺋد اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻷﻓراد اﻟﻧﻣوذج اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻘﯾم واﻟﻣواﻗف واﻟﻌﻘﺎ
  .1" ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻋواﻣل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  :ﻣﺛل ؛اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة ﻛﻣﺎ أن ّ 
واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾطﺑﻘﻬﺎ اﻟﻧظﺎم 
 .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، واﻟﻣواﻗف ﻣن اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺳواء ﻟﻺﻓراد أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
ﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻋواﻣل ﻋدة وﺗﺿم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﻣﺛل اﻟدﯾن واﻹﻗﻠﯾم واﻟﻌرق واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، وﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣن ﻗﯾم وﻣواﻗف 
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﯾزة ﻋن ﻗﯾم وﻣواﻗف اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ورﻏم أن اﻟﺑﻌض ﯾرى ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﻋﻠ . 2اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺻدر ﺿﻌف أو ﺗﻬدﯾد ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻗد ﺗﺷﺟﻊ ظﻬور أراء وﺗوﺟﻬﺎت ﺗطرح ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺑدﯾًﻼ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ، إﻻ أن آﺧرون 
ﯾرون ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺎﻣل ﺛراء واﻏﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧظرًا ﻷﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺷﻛل ﻗوى داﻓﻌﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ 
 . 3اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻧﺎس اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أراﺋﻬم واﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﺳﻌون إﻟﯾﻪ
ﻓﻲ ( ﻟﻣوﻧد وﺳﯾدﻧﻲ ﻓﯾرﺑﺎأأوردﻩ ﻏﺎﺑرﯾﯾل )ﺗﺗﻣﺣور اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟذي و 
وﻫو اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋًﺎ ، ﺣول ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻣﺎط ﺗﺣددﻫﺎ أرﺑﻌﺔ ( اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ)ﻛﺗﺎﺑﻬﻣﺎ 
اﻟﺗرﺷﯾﺢ : ﻣوﺿوﻋﺎت ﻫﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، واﻟﻣدﺧﻼت؛ أي ﻧﺷﺎط اﻷﻓراد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺛل
ت أي ﻧﺷﺎط اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺛل ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن وﺗﻧظﯾم واﻻﻧﺗﺧﺎب، واﻟﻣﺧرﺟﺎ
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ﺷؤوﻧﻬم ورﻋﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم، وﺗﺻور اﻷﻓراد ﻟذواﺗﻬم ﻛﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻫذﻩ 
 1. ، واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ(اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ)، واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ (اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ)اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺿﯾﻘﺔ : اﻷﻧﻣﺎط ﻫﻲ
ﯾﺗﺻف أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن  (:اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ)اﻟﺿﯾﻘﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ـ 1
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺿﯾق اﻷﻓق واﻟﺗﻔﻛﯾر، ﺣﯾث ﻻ ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾرﺑط ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، 
ﻓﺿًﻼ ﻋن اﻧﻪ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻬم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻋﻧﻪ، وﯾﺗﺳم وﻋﯾﻬم ﻣن ﺟﻬﺔ وا ٕ دراﻛﻬم 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑﺎﻻﻧﻌدام، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬم ﻻ ﺣول ﺗﺄﺛﯾرﻫم واﻟﺗزاﻣﻬم ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧظﺎم 
 .ﯾؤﺛرون ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻻ ﯾﺗﺄﺛرون ﻓﯾﻬﺎ
ﯾﺗﺻف أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن  (:اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ)اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ـ 2
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺈدراﻛﻬم اﻟﺣﺳﻲ ﺑﺄﻧﻬم أﺻﺑﺣوا ﺟزءًا ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺑﺄﻧﻪ ﯾﻣﺗﻠك ﺗﺄﺛﯾرًا ﻋﻠﻰ 
ﻬم، ورﻏم أﻧﻬم ﻗد ﯾّﻛ وﻧون آراء ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺣول اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وا ٕ ﺣﺳﺎس ﺣﯾﺎﺗ
أو ﺗﺻور ﺣول ﺷرﻋﯾﺔ أو ﻋدم ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻧظﺎم واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻻ أن ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم إزاء 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، وﻧظرﺗﻬم ﻟدورﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻧظرة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺄﻓﻌﺎل 
 .ﺛر ﺑﻬﺎاﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻻ ﺗؤ 
ﯾﺗﺻف أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ : اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔـ 3
ﺑﻘدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر وﻋﯾﻬم اﻟﺧﺎص ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣدﺧﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻣن ﻣﻬﻣﺔ 
اﻧﺧراطﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻷﻓراد ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ 
ﺑﺔ ﻟﻣطﺎﻟﺑﻬم، وﯾﻧﺑﻊ ﻫذا ﻣن إدراك اﻟﻧظﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ وا ٕ دراﻛﻬم ﺑﻘدرة ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎ
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اﻷﻓراد ﻟﺣﻘوﻗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺿرورة ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬم ﯾﺗﺄﺛرون ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﯾؤﺛرون 
  .1ﻓﯾﻬﺎ
وﺑﻌد أن ﻓر ّ ق ﻛل ﻣن أﻟﻣوﻧد و ﻓﯾﺑرا ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﻧواع اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺧﻠﺻوا 
ﺎﺳﯾﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺑل أن ﺗواﺟد ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ أن ﻻ وﺟود ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ ظل وﺟود ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﯾ
ﻧﺳب ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻫو اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧﻠق ﻟﻧﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
واﻟﺗﻲ ﻧﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻬﻣﺔ و ﺿرورﯾﺔ و ﻻﺑد أن ﺗﻛون ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 
ﻊ ﯾﺷﺎرك ﻓﺈن ذﻟك ﺳﯾﻌطل اﻟﻧظﺎم اﻷﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻛن إذا ﻛﺎن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﻧﻲ و اﻟﺟﻣﯾ
أﻟﻣوﻧد و ﻓﯾﺑرا ﻟذا اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻬم ﻛﺎن ﻣﻧطﻘﻲ وواﻗﻌﻲ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظري  ﻧظراﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن وﺟﻬﺔ 
 وﻫو وﺟود ﺧﻠﯾط ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺛﻼث ووﺟود درﺟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺳﻼم واﻟروﺗﯾن  ﻟﻛﻲ ﯾﻛون
اﻟرﻗﺎﺑﺔ  ﻣﻣﻛن وذﻟك ﯾﻔﻌلﻫﻧﺎﻟك ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻧظﺎم ﺑﺄن ﯾﺗﺣرك ﻣﻊ ﺟﻌﻠﻪ ﯾؤﻣن ﺑﺄن اﻟﺗﻐﯾﯾر 
  .2اﻟذاﺗﯾﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺗواﻛب ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﻓﻬل ﻫذا اﻟﻧوع : ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻧﻣط اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﯾﻬﺎ ﻫو
ﻟﯾﺔ ﺳؤال طرﺣﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻹﺷﻛﺎ. ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫو اﻟﺳﺎﺋد ﻟدى أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
واﻓﺗرﺿﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋدم وﺟود ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺳﻧﺣﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ 
  .3اﻟﻧظري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
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ﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻗﺑل أن ﻧﺳﺗﻌرض اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس 
 ؟ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎموﺗﻛوﯾن وﺗﺄطﯾر اﻟ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أن ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻻ  أﺛﺑﺗت ﻛل اﻟدراﺳﺎت
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ  noitazilaicoS lacitilop"ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ " ﯾﺧرج ﻋن إطﺎر 
ﻛﺎن أول ﻣن اﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ ﻛﺗﺎب  "ﻫﯾرﺑت ﻫﯾﻣﺎن"ﻣﺧﺗﻠف أطوارﻫﺎ؛ ﺣﯾث أن ّ 
ﺗﻌﻠم اﻟﻔرد ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋن : " ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ، وﻋرﻓﻬﺎ 9591ﻋﺎم " اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ "
إذا ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠم   ،1"ﺗﻣﻊ ﺗﺳﺎﻋدﻩ أن ﯾﺗﻌﺎﯾش ﺳﻠوﻛﯾﺎ ﻣﻌﻪطرﯾق ﻣﺧﺗﻠف ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟ
اﻷﺳرة،  ﺗُﻛﺗﺳب ﺿﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣدّ دة وﻣﻌروﻓﺔ ﻣﺳﺑﻘً ﺎ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ؛
وظﯾﻔﺔ، وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم، اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻدﻗﺎء، ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل أو اﻟ
  .وﻏﯾرﻫﺎ...اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻋداد "ﻣﻔﻬوﻣًﺎ ﻣﺑﺳطًﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺣﺳﺑﻪ " ﻟوﺳﯾﺎن ﺑﺎي"وﯾﻌطﻲ 
واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋً ﺎ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ". ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
رة اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻌﻠﻧﻲ، واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺳواء ﺑﺷﻛل ﻗد" اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫو 
ﺣﯾث ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ".ﻣﺑﺎﺷر أو ﻋن طرﯾق ﻣﻣﺛﻠﯾن ﯾﻔﻌﻠون ذﻟك 
ﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻣواطﻧﺎت ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻬم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ووﺳﺎﺋل إرادﺗﻬﺎ ﻣﺗﻰ ﺗوﻓر ّ ت ﻟدﯾﻬم اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ وااﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺑﺿرورة اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن 
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﺟري وﺻف اﻟﻧظﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟذي  .رأو آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾ
                                                             
راﺟﻊ ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻛﯾﺎﻟﻲ،  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر،  اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، ﺑﯾروت،  - 1
  .ﻟﺑﻧﺎن د ت





ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺄوﺳﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺧﺗﯾﺎر 
 .1 اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ؛ ﯾﺷﻣل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات  ﻛﻣﺎ أن ّ ﻣﻔﻬوم
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ 
وﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار . واﻷﺣزاب
ﻣﻛن اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم وﻣﺻﺎﻟﺣﻬم أو اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ، وﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗ
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌطﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻗدرة اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺄﻣور ﺣﯾﺎﺗﻬم واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  .2ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻲ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ؛ ﺗﺗﺿﺎﻓر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓ
وﻧظﺎﻣﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺳﻣﺎﺗﻬﻣﺎ وآﻟﯾﺎت اﺷﺗﻐﺎﻟﻬﻣﺎ، وﺗﺣدد ﻧﻣط اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
وﻣدى ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟذي ﺑﺎت ﻣﻌﻠﻣ ً ﺎ رﺋﯾﺳ ً ﺎ ﻣن ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
 .اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺑدأ دﯾﻣﻘراطﻲ ﻣن أﻫم ﻣﺑﺎدئ اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ؛ ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟ
ﻣﺑدأ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻣﯾز ﻓﻲ ﺿوﺋﻪ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﺔ 
واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت، ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﺳﺗﺑدادﯾﺔ، اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ أو اﻟﺗﺳﻠطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم 
ﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﺟوﻫر اﻟﻣواطﻧﺔ وﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن اﻟﻣﺷ. ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻛﺎر
ﻓﺎﻟﻣواطﻧون ﻫم ذوو اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗرف 
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ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺑﺣﻛم اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﯾﺻوﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن ﻫذا اﻟﻌﻘد، 
  .1ﺔ وﺗﻌﺑﯾر ً ا ﻋن ﺳﯾﺎدة اﻟﺷﻌبﻓﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﺛل أﺳﺎس اﻟدﯾﻣﻘراطﯾ
 ﯾلو ﻣﺎوﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻌر ّ ف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﺟراﺋﯾ ً ﺎ ﺑﻧﺎء ً ا ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻟﺔ ﻛل ﻣن ﺻ
ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣواطﻧون اﻟﻌﺎدﯾون ﺑﻘﺻد " ﻫﺎﺗﻧﺟﺗون وﺟون ﻧﻠﺳون ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ
ﻋﯾ ً ﺎ، ﻣﻧظﻣ ً ﺎ أم اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺣﻛوﻣﻲ، ﺳواء أﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻓردﯾ ً ﺎ أم ﺟﻣﺎ
 ".ر ﻓﻌ ّ ﺎلــﻋﻔوﯾ ً ﺎ، ﻣﺗواﺻﻼ أو ﻣﺗﻘطﻌ ً ﺎ، ﺳﻠﻣﯾ ً ﺎ أم ﻋﻧﯾﻔًﺎ، ﺷرﻋﯾ ً ﺎ أم ﻏﯾر ﺷرﻋﻲ، ﻓﻌ ّ ﺎًﻻ أم ﻏﯾ
 أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
إن ﺻراع اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم ﻫو ﺻراع ﻣن أﺟل اﻟﺣرﯾﺔ، وﻗد أﺧذت اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﺑر ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎراﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋدة ﺻور، ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺷؤون 
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﺗﻣس ﻣن ﺑﻌﯾد أو ﻗرﯾب ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﺧﺗﯾﺎرﻩ 
 .ﻟﺣﻛﺎﻣﻪ أو ﺗﺻوﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع ﻣﺎ
وﯾﻘﻊ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺷﻛﻠﯾن ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ؛ ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻷﺷﻛﺎل 
ﯾدﯾﺔ أو اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ، وﯾوﺟد ﻛذﻟك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ واﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻘﻠ
اﻟﺗﻲ ﺗُﺗرﺟم ﻓﻲ ﺻور أﺧرى ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻌد اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗداوﻟﺔ إﻟﻰ أﻧواع أﺧرى 
  .2ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
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  اﻷﺷﻛﺎل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ -1
أوﺟﻪ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺷﻛﺎل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻫﻲ أﻫم وﺟﻪ ﻣن 
 .اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻣظﺎﻫرات: اﻷﺷﻛﺎل ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻧﻣطﯾن ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
 ﻧﻣط اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ - أ
ﺗﺷﯾر اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﺑﻐرض ﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ إﻟﻰ ﺗﻌددﻫﺎ وﺗﻧوﻋﻬﺎ 
 :ﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﺧﺗزاﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ  -
 اﻟﺑﺣث ﻋن اﻹﻋﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -
 ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﻊ اﻟﺟوار -
 (ﻧﻘﺎﺑﺎت، ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣﺛﻼ)اﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﺿﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ  -
 اﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﻰ ﺣزب -
 ﺣﺿور اﻟﻠﻘﺎءات واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -
 . 1اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ -
ﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن إﻻ أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﺷﺑﻪ إﺟﻣﺎع ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎ
 .ﻋﻧﺻر اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻫو أﻫم ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫرﻫﺎ
 : وﯾﺣدد ﻓﯾﻠﯾب ﺑرو وظﯾﻔﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻟﻠظﺎﻫرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
                                                             
. .2002 اﻟرﺑﺎط، اﻟﻣﻐرب،، 1، ﻣرﻛز طﺎرق ﺑن زﯾﺎد، ط"ﺣﻣﺎﻧﻲ أﻗﻔﻠﻲ، اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ - 1
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ﺗﺗﺣدد اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ إﻋطﺎء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻷوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون  -
 .اﻟﺳﻠطﺔ
ﺑﯾﻌﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﻧﺷط اﻹﺣﺳﺎس ﻟدى اﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن أﻣﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ذات ط -
 .1ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻬم ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﻔﺿل ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻻﻣﺗﯾﺎز ﻣﺷﺗرك
 .اﻟﻣظﺎﻫرات - ب
ﻓﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﻣظﺎﻫرات أﺳﻠوﺑﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر اﻟﺷرﻋﻲ ﻋن اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺷﻛل 
ﯾﯾر ﻓﺎﻓر وﻧﻣﺎذﺟﻪ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ، وﯾﻣﻛن اﻟوﻗوف ﻣﻊ ﺑ
 :اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣظﺎﻫرات
ﺣﯾث ﺗﻛﻣن وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓرض رﻫﺎن أو : اﻟﻧﻣوذج اﻷول ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣظﺎﻫرات اﻟﻣﺣرﻛﺔ -
 .ﻗﺿﯾﺔ أﺧﻔﺗﻬﺎ اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺳرح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وذﻟك ﺑﺄﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟوﺿوح
ﻟﺳﻣﺎح ﻟﺑﻌض وﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو ا: اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺳﻣﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣظﺎﻫرات اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ -
اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﺎﻟﺗذﻛﯾر ﻣرﺣﻠﯾﺎ ﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ وﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ وﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﺑﻌض اﻟﻣطﺎﻟب 
 .اﻟﺷﻌﺑﻲ ة، ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﺗﺞ رﺳﺎﻟﺔ ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻷطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻓﻼ ﺗﺻﺑﺢ رﻫﺎﻧﺎت اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ : أﻣﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -
ﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﺗ
  .2اﻟﻌﺎﻣﺔ أو إﺳﻘﺎطﻬﺎ
  
                                                             
، 1، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋرب ﺻﺎﺻﯾﻼ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط "ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ" ﻓﻠﯾب ﺑرو، - 1
  .103: ، ص8991
، إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء 2، ط"إﻗﺻﺎء أم ﺗﻛﺎﻣل: اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ"ﺣﺳن ﻗرﻧﻔل،  -  2
   .16: ، ص0002،(اﻟﻣﻐرب)





 اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ -2
ﯾﺗواﺟد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺣرﯾﺔ  
إﺳﻣﺎع اﻟﺻوت ﻋن طرﯾق اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺷرﻋﯾﺔ، أﯾن ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ طرق أﺧرى، ﺗﻛون ﻏﺎﻟﺑﺎ 
  . 1ﻣرﻓوﺿﺔ، ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻘرار
ﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ وأﻗﺻﻰ اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﺎ أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻧﺟد 
  .ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
 ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  - أ
ﯾﺗﺣدد ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟطر ق اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ، وﯾﺷﻛل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ 
واﻟﻬدف ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧف . اﻟطرق ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ إﻣﺎ اﻋﺗراﻓﺎ ﺑﺎﻟﻔﺷل أو اﻟرﻓض
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻫو ﻧﺎﺗﺞ ﻋن إﺣﺳﺎس ﺑﺎﻹﻗﺻﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺑﻘﻰ ﻫو اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﻟوج إﻟﻰ اﻟوﺟود 
وﺗﺗﻧوع طرق ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻬو ﯾﺷﻣل أﻓﻌﺎل ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ، ﺣﯾث . أو اﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ
ﯾﺗﺧذ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺷﻛل ﺗﻛﺗﻼت ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت ذات طﺎﺑﻊ ﻋﺳﻛر ي، أو ﺧﻼﯾﺎ ﺳرﯾﺔ، 
 .2ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ إﺣداث ﺗﻔﺟﯾرات أو اﺣﺗﻼل أﺑﻧﯾﺔ ﻣﺛﻼ
ﻛل ﻋﻣل ﻣﻧظم وﻏﯾر ﻣﻧظم ﺗﻧﻌﻛس آﺛﺎرﻩ : " ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧّ ﻪإذن 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﯾﻬدف ﻣن وراءﻩ اﻟﺷﺧص أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺷﺧﺎص إﻟﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات 
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺧذ ﻫذا اﻟﻧوع ﺷﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت دﻣوﯾﺔ ﻣﻧطﻠﻘﯾن ﻣن ﻣﺳوﻏﺎت ﻓﻛرﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
 .3"ﯾﺗﺳﻊ ﻟﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﺛورات ﺗﻌطﻲ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﻬم ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن
                                                             
  .361: ، ص7791، دار اﻟﻛﺗﺎب ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، "اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎﻣﺗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب"ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌﻠوي،  - 1
  35: اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص - 2
، (71)ﺣﺳﻧﯾن ﺗوﻓﯾق إﺑراﻫﯾم، ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ أطروﺣﺎت اﻟدﻛﺗوراﻩ رﻗم : راﺟﻊ ﻛذﻟك - 3
  .2991اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 





 .دواﻓﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻷﺳﺑﺎب  اﻟﻣﺟﺎل ﺗﻬﺎ، وﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذﺗﺧﺗﻠف دواﻓﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﺳب ﺧﺻوﺻﯾ
 .ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺢاﻟﺗرﺷ دواﻋﻲﯾت واﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﻪ وﻛذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﺻو 
   (.ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺎﺧب)أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺻوﯾت  -1
أﻛﺛر ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﺑﺣﯾث ﯾﺑﺣث  ﺣﺳب ﻓﻠﯾب ﺑرو ﻓﺎن اﻟﻧﺎﺧب ﯾﺻوت ﻣدﻓوﻋﺎ
ﻋن ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻘﻠق ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﯾث 
ﯾظﻬر اﻟﺳﻠوك اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻛﺳﻠوك اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗطور إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓردﯾﺔ ﺣﯾث أن اﻟﻔرد ﯾﻧﻌزل 
ﺛﺎﻧﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻺدﻻء ﺑﺻوﺗﻪ ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺣس أﻧﻪ ﯾﺿم ﺻوﺗﻪ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻟ
ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣث اﻟﻔرد ﻋن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ، أي ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ظروف اﻟﺣﯾﺎة وأزﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن 
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺿﺧﯾم اﻷزﻣﺎت ﺑﻬدف زﯾﺎدة اﻟﺧوف ﻟدى اﻷﻓراد 
ﺗﻬم ودﻓﻌﻬم إﻟﻰ ﻗﺑول ﻣﻘﺗرﺣﺎت وا ٕ ﺷﻌﺎرﻫم ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﺑﻧوا أﻓﻛﺎرﻫﺎ وأدﻟوا ﺑﺄﺻوا
ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻫذﻩ اﻷﺣزاب، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ رﻏﺑﺔ اﻟﻔرد داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣرر ﻣن ﻣﺷﺎﻋرﻩ ا ﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻔرد داﺧل 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾود ﺗﺑدأ أوﻻ ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﻣﻌﯾن 
ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ و ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻫو اﻟﻘﺎﻟب ا
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣرﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺿﺑط اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ و ﺗﺛﯾر ه اﻟﻘﯾود ﻧوﻋﺎ ﻣن 
اﻟﺻراع داﺧل ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻔرد ﯾﺑدأ ﻣن اﻟﺻراع ﻣﻊ اﻟواﻟدﯾن و ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺑدأ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺈرﻏﺎم اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻗﺑول اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺑدأ ﻣﻊ 





" اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ"اﻟﻣطروﺣﺔ، ﻓﻣن ﺧﻼل ﺧﺿوع اﻟﻔرد و ﻛﺑت رﻏﺑﺎﺗﻪ ﯾﺷﻌر أن اﻟوﺳﯾﻠﺔ 
 .1ﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻻﺳﺗﻣرار وﺟودﻩ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 (.ﻋدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ)أﺳﺑﺎب اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﺗﺻوﯾت  -2
 :أﺳﺑﺎب اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻓﻲ ﺳت ﻧﻘﺎط  lhaD treboRﯾﺣدد روﺑﯾر دال 
ﯾﺷﺎرك اﻟﻔرد ﺑﺻورة ﻗﻠﯾﻠﺔ إذا وﺟد أن اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل   -
 .ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ أﻗل ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻧﺷﺎط آﺧر
ﺗﻛون اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻗل إذا اﻋﺗﺑر اﻟﻔرد أن اﻷﻫداف اﻟﻣطروﺣﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن   -
 .ﺗﯾﺟﺔ ﻓﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻻ ﺗﻐﯾر ﺷﯾﺋﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ و ﻛﻧ
ﺗﻛون أﻓل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷك اﻟﺷﺧص ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻷوﺿﺎع أي أن ﺛﻘﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ و   -
   .ﻓﻲ ﻗدراﺗﻪ ﻻ ﺗﻘودﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻗل إذا ﺣﻛم ﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻣﺣدودﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ   -
 .اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
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 .أﺳﺑﺎب اﻟﺗرﺷﯾﺢ -3
 :1ﺣﺳب داﻫل ﻫﻧﺎك ﺛﻼث دواﻓﻊ
ﯾﺄﻣل اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، ﻓﻬو ﯾﺄﻣل ﺗﻘﺎﺳم ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﯾﻊ   •
 .اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن أﺟل ﻧﺷر اﻟﻌدل و ﺧدﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ
 ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﺧﺎﺻﺔو  ﺄﻣل اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺷﻛل ﺷﻌوري ﯾ  •
 .اﻷﻓراد اﻟطﺎﻣﺣﯾن ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﯾﻛوﻧون ﻣدﻓوﻋﯾن ﺑﻌواﻣل ﻻ ﺷﻌورﯾﺔ  •
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟداﻓﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺄن اﻟﻔرد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ ﺳوف ﯾﻘوم ﺑﺗﺣﻘﯾق 
ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺗﻣﻛﻧﻪ ﺣﺳب ﺑرو ﻣن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ إﺷﺑﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻻن اﻟﻔوز 
إذا ﻛﺎن ﻓﻲ  –اﻟﻘرار أو اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﯾﻛون ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرار 
إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، وﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣوﻗﻊ أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ  –أو ﻣﻣن ﯾؤﺛرون ﻋﻠﯾﻬﺎ  -اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ
 .ﻣن ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺷﺑﺎﻋﺎت اﻟﻔردﯾﺔ
" ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟداﻓﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻫﺎروﻟد ﻻﺳوﯾل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺣﯾث ﯾﻘولأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ 
إن ﺣﺻول اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﯾﻣﺛل ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻋن ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺷﺑﺎﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻧد اﻟطﻔوﻟﺔ 
ﻛﻔﻘدان اﻻﺣﺗرام أو اﻟﻌطف، ﻓﺎﻷﻧﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻟم واﻟﻔرد ﯾﻛن ﺗﻘدﯾرا ﺳﯾﺋﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ، ﯾﺄﻣل ﻣن 
وﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﺳوف ﯾﻌوض ﻋن اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺳﯾﺊ ﻟﻧﻔﺳﻪ، و ﯾﻌﺗﻘد أن أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺻ
ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﺳوف ﯾﻐﯾر ﻣن ﺻﻔﺎﺗﻪ وﯾﺻﺑﺢ إﻧﺳﺎﻧﺎ ﻣوﺿوع ﺣب واﺣﺗرام و ﺗﺗﻐﯾر 
ﺣﺻول اﻟﻔرج ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻧﺟﻣﺎ ﻣﺗﺄﻟﻘﺎ وﻣﺣط . ﺑذﻟك ﻣواﻗف اﻟﻧﺎس ﻋﻧﻪ
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ﺳوف ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع أﻧظﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻣوﺿوع ﺣدﯾث اﻟﺻﺣف وﻛل ﻫذﻩ اﻷﺷﯾﺎء 
رﻏﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ، وا ٕ ﻻ ﻛﺎﻧت ﺧﺳﺎرﺗﻪ ﺣﺗﻣﯾﺔ، ﻟدا ﻓﻬو ﯾﻠﺟﺄ ﻟﺗﺧطﯾط آﺧر ﻓﻣن ﺧﻼل إﺿﻔﺎء 
ﻏطﺎء إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ  وﯾﺿﻔﻲ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﻪ وﻋﻠﻰ أﻧﺎﻩ ﺑﺎﻟﺧﺻوص 
و ذﻟك ﺑرﺑطﻬﺎ ﺑﻣﺑﺎدئ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺳﺗﻌداد 
  . 1ﻠﺗﺿﺣﯾﺔ ﻣن أﺟﻠﻬﺎﻟ
   :دراﺳــﺔﻟﻠ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾــم اﻟﻔرﻋﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾ ً ﺎ
وﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر، ﺣﯾث ورد ﻓﻲ 
 ﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔطرﺣﻧﺎ ﻟﻣوﺿوﻋﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﺑﯾﺎﻧ
، اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟﺳﻠطﺔ، ﯾناﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾاﻟﺗﻐﯾّ ر واﻟﺗﻐﯾﯾر : ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأﺷرﻧﺎ ﻟﻬﺎ وﻫﻲ
  .اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣن ﺛم ّ اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾّ ر واﻟﺗﻐﯾﯾر -1
ل ل وﺗﺣو ّ ﺗﺑد  ّ ﺗﻌﻧﻲ( ﺗﻔﻌ ّ ل)اﻟواردة ﻋﻠﻰ وزن ( ﺗﻐﯾّر)ﻣﺻﺎدر اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ أنّ ﻛﻠﻣﺔ ﺗﺷﯾر 
، ﻓﺈن ّ ﻫذا اﻟﻣرﻛب اﻟوﺻﻔﻲ (اﻟﺗﻐﯾّر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: )، ﻓﺣﯾن ﻧﻘول(اﻧﺗﻘﺎل ذاﺗﻲﻫو و )وﺗﺣر ّ ك 
إﻟﻰ أنّ  ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻛﻣﺎﯾوﻣﺊ إﻟﻰ ﺗﺣﻘق أﻣر ﺣﺻوﻟﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻋﻔوﯾĎﺎ أو ﺗﻠﻘﺎﺋﯾĎﺎ، 
، (اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: )ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺻورة ﻏﯾرﯾﺔ، ﻓﺣﯾن ﻧﻘول( ﺗﻔﻌﯾل)ﻋﻠﻰ وزن ( ﺗﻐﯾﯾر)ﻛﻠﻣﺔ 
 ،وﺻﻔﻲ ﯾﺗﺣدث ﻋن أﻣر ﻋﻣﻠﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ، أي ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻓﻲ وﻋﯾﻪ ﻓﻌﻼ ًﻓﺈن ّ ﻫذا اﻟﻣرﻛب اﻟ
، ﻓﻬو أﺧرى ﻣ ُ ﻐﺎﯾرة أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻹﺣداث اﻟﺗﺑدل واﻟﺗﺣول واﻟﻧﻘل ﻣن ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻓردﯾﻘوم ﺑﻪ 
، ﻓﻬو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﺻدﯾﺔ، وﻟﯾﺳت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻔوﯾﺔ أو ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ، (وﻧﻘل ﻏﯾري)ﺗﺑدﯾل وﺗﺣوﯾل وﺗﺣرﯾك 
اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ : ، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ(اﻟﻔﺎﻋل، اﻟﻣﻐﯾﱢر)ﻌل واﻟﺗﻐﯾﯾر وﯾظﻬر ﻓﯾﻬﺎ طرﻓﺎن أﺣدﻫﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻔ
  .2(اﻟﻣﻧﻔﻌل، اﻟﻣﻐﯾﱠر)ﺗﺟري ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر 
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وﻟﻘد ﺗﺑﻧﯾﻧﺎ طرح ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑدل اﻟﺗﻐﯾّر، ﻷﻧﻧﺎ ﻟﺳﻧﺎ ﺑﺻدد دراﺳﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ 
ﻋﻔوﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣدروﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزﺋر ﻣن ﻣﻧطﻠق ﺗﻐﯾّرات
أو ﻏﯾر ﻗﺻدﯾﺔ أو ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ، وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧرﯾد أن ﻧﻘف ﻋﻠﻰ أﺑرز ﻣﺣطﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻣن 
اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣﺎء واﻟﺗطور واﻟﺗﺑدّ ل إﻟﻰ اﻷﺣﺳن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ 
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻌو ّ ﻗﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﺗﻘف ﺣﺎﺋًﻼ دون اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺷود، اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻓرﺿﯾﺔ وﺟود أزﻣﺔ ﻣرﻛﺑﺔ طرﻓﯾﻬﺎ؛ أزﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
 .ﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم، وأزﻣﺔ وظﯾﻔﯾﺔ ﻟدى أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ
 :ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -2
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ 
، واﻟﺟﻣﻬور، وﻷن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﯾﻧدرج ﻓﻲ إطﺎر (اﻟﺣﻛوﻣﺔ)ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ ﯾﻌﺑر وﯾﺗرﺟم اﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳّ رة ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، ﻓﺳوف ﻧﺗﻧﺎول اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﻧظري ﻟﻪ ﻻﺣﻘًﺎ ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث 
ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻣﺎ ﺳﻧﺑﯾﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻫو ﻓﻘط 
  .ﻣدﺧل ﻟﻠﻣﻔﻬوم
ارﺗﺑﺎًط ﺎ وﺛﯾﻘً ﺎ ﺑوﺟود اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺎت  "اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ"ﺻﯾﻐﺔ  ﯾرﺗﺑط اﻟﺣدﯾث ﻋن
اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﺣﯾث ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻣﺗﺗﺑﻌون ﻷﺷﻛﺎل اﻟﺣﻛم ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻰ أﻧّ ﻪ؛ ﻣﻧذ زﻣن اﻹﻏرﯾق اﻟﻘدﻣﺎء، وﺣﺗﻰ ﻋﺻر 
ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﺣﻛم، وﻟﻘد أﻣن روﺳو، ﻛﺎﻧت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ا
ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أن ﻋﻠﻰ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺎت أن ﺗﺣدد ﺗﻌرﯾف اﻟﻣواطﻧﺔ أو ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻛل اﻟﻣواطﻧﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ واﺣدة واﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوﯾﺳرا  اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوﻧﺎن واﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم -اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻟﻘد ﻣﺛﻠت اﻟﻣدﯾﻧﺔ
  .واﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑﻠدة ﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗرا ﺳﺎﺑﻘً ﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﺧﯾر ﺗﻣﺛﯾل





ﻟﻛن اﺧﺗراع اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﺣرر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺎت ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود، ﻓﺑدًﻻ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﺧﺗﺎرت ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣﺷر ّ ﻋﯾن ﯾﻣﺛﻠوﻧﻬﺎ 
اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻣَﺛ ل اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، وا ٕ ن ﻓﻌل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت 
  .1اﻟﻣﻣﺛﱢل ﻟﻪو 
وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻣﺛﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺷﺎ أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﺿرورة، ﻓﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﺳﯾطرة 
ﻟم ﯾﻌد ﻧﻣوذج   -اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم –( اﻷﻣﺔ)اﻟﻣواطن ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻟﻛن ﻓﻲ ااﻟدوﻟﺔ 
ﻣﻣﻛﻧﺎ، وﯾؤﻛد أﻧﺻﺎر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻘرﯾﺔ
اﻟﻧﺧب اﻟﻣﺣدودة ﻟﻠﻣواطن اﻟﻌﺎدي وﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﯾن ﻣﻬرة، وﺳﯾطرة اﻟﻣواطن ﻋﻠﻰ 
ﺗﺗﺎح ﺑﺷﻛل روﺗﯾﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دورﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﻬدف اﺧﺗﯾﺎر ﻫؤﻻء  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻘﺎء اﻟﻣﻧﺗﺧَ ﺑﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟزﻋﻣﺎء، واﻟﻬدف ﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻫو ﺑ
وﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻬم، وﺑﻘﺑول اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗواﻓق اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻋﻠﻰ أن ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ 
  .اﻟﻧﺧب اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﺎرﻫﺎ 
اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺳﯾطرة اﻟﺷﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾﺣل ﻣﺣﻠﻪ اﻟﺗزام  اﻟدﯾﻣﻘراطﻲوان ﻣﺑدأ 
ك ﺗﻌرف اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑوﺳﯾﻠﺗﻬﺎ ﻻ ﺑﻐﺎﯾﺗﻬﺎ، وﯾدﻋﻲ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻻﻗﺗراﻋﯾﺔ اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ؟ وﻟذﻟ
اﻟﺑﻌض أن ﻓرص أﺧرى  ﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﯾطرة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﻠق ﻻن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺗﯾﺢ اﻟﻣﺳﺗوى 
اﻟﻣﻘﺑول ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣواطن، وﻫؤﻻء اﻟﻧﻘﺎد ﻻ ﯾﻌﺎرﺿون اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟذات، ﺑل ﻫم 
أو ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻔﻌﯾل دور  ﯾﻌﺎرﺿون ﻧظﺎﻣًﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾًﺎ ﯾﻘف ﻋﻧد ﺣد اﻟﺗﻣﺛﯾل وﯾﺣد ﻣن
  .اﻟﻣواطن اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﻋﻣق أﺛرا ً
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واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻬور وأﺻﺣﺎب اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻫﻲ أﺣد اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ 
اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، واﻻﻟﺗزام ﺑﺣﻛم اﻟﺷﻌب ﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ 
  . 1ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ
  (اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﺧﺑﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺟﻣﻬور) اﻟﺗﻧﺎظر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻛﻠﯾﺔ،  ﺑﺔ ﺗﻘﺎس ﺑﻣدى ﺗﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣﻊ اﺗﺟﺎﻫﺎتن اﻟﺳﻣﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﺧإ
أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎظر ﺟﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻣﺎﺛل  ؛إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﺎﺋﻼ( 8791)وﯾﺷﯾر روﺑرت واﯾﺳﺑورغ 
ﺗوزﯾﻊ أوﻟوﯾﺎت اﻟﺟﻣﻬور ﺗوزﯾﻊ وﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻧﺧﺑﺔ، ﻓﺎن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻛﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﻛوﻧون ﻣﻣﺛﻠﯾن 
  .2ﺗﻣﺛﯾًﻼ ﺟﯾدًا  ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻛﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻣﺟرد ﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻣواطن ﺑﺄﻧﻬﺎ  ﻬﺎﺗﻌرﯾﻔ ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن ّ ﺗﻌﻘد
اﻟﻧﺧﺑﺔ، ﻓﺑﻌض اﻟزﻋﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﯾﻣﻛن أن ﯾطروا ﻋﻠﻰ دورﻫم ﻓﻲ ﺗﺛﻘﯾف اﻟﺟﻣﻬور ﺑدًﻻ ﻣن و 
ﻣﺟرد ﻋﻛس أوﻟوﯾﺎت اﻟﺟﻣﻬور اﻟﺣﺎﺿرة، و ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى، ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون أراء اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن 
ﻣﺗﻧﺎﻓرة، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل دور اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ أراء أﻛﺛر اﻧﺳﺟﺎﻣًﺎ ﻣﻊ 
ًﻼ ، وﻟﯾﺳت أوﻟوﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، إذ ﯾﻣﻛن ﺑﻌﺿﻬﺎ وأﻗل ﺗﻣﺛﯾ
أن ﯾﺿﺎف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﺣددات أﺧرى، وﻣﻊ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﺗواﻓق اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﻣواطن 
واﻟﻧﺧﺑﺔ ﻫو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻷي ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ، وﯾﻛون ﻫذا ﻣِ ﺣﻛًﺎ 
ﻷﻧﻪ ﯾﺣدد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾدﺧﻠون اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ﻓﺎﻋًﻼ ﻟﻠﻘدرة اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ
وﻫم ﯾﺣﻣﻠون ﻧﻔس اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺟﻣﻬور، وﻫذا ﻫدف أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ 
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اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤﺳس ﻟﻌﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ طوﯾل اﻟﻣدى ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻬور واﻟﻧﺧﺑﺔ 
  .1ﺑﺎتاﻟﺗﻲ أوﺻﻠﻬﺎ ﻟﻠﺣﻛم ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗﺧﺎ
  :اﻟﺳﻠطﺔ -3
  ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ - أ
ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻗدرة أﺷﺧﺎص أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻓرض إرادﺗﻬم ﻋﻠﻰ 
إذ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻷﺷﺧﺎص ذوو اﻟﻧﻔوذ ﻓرض ﻗراراﺗﻬم ﺑواﺳطﺔ إﻧزال ﻋﻘوﺑﺎت أو اﻟﺗﻬدﯾد . اﻵﺧرﯾن
  .ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أوﻻﺋك اﻟذﯾن ﻻ ﯾطﯾﻌون أواﻣرﻫم أو طﻠﺑﺎﺗﻬم
اﻹﻛراﻩ واﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟﺳﻠطﺔ؛ ﻓﺎﻹﻛراﻩ ﻫو اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻔوق ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣّﺛ ل أﺷﻛﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺟﺳدي ﻟﻔرض اﻟﻘرارات، واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻫو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺣداث ﺗﺄﺛﯾر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘدوة أو اﻹﻗﻧﺎع أو 
ﺑﻌض اﻟوﺳﺎﺋل اﻷﺧرى دون اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻠطﺔ، واﻟﺳﻠطﺔ ﻫﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﻔوذ ﺑﺎﺗﻔﺎق أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد 
ﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﻘوم ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن، إذ ﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺎ، ﻓﻔﻲ اﻟدول اﻟد
  .ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟزﻋﻣﺎء اﻟذﯾن اﺧﺗﺎرﻫم اﻟﻣ ُ ﻧﺗﺧِ ﺑون ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺣرة ﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻟﻠﺷﻌب
  : اﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ  - ب
  ﺗﻔوق اﻟﻣﺻﺎدر، اﻟﺗﻔوق اﻟﻌددي واﻟﺗﻔوق اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ: وﺗﺷﻣل
. اﻟﻣﺎدﯾﺔ، اﻟﻣﺎل واﻟﺳﻠﻊ واﻷﻣﻼكﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﺻﺎدر ﻣﺎدﯾﺔ أو ﺑﺷرﯾﺔ، ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺻﺎدر 
واﻟﻣﻌرﻓﺔ . وﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن طﻠب ﺧدﻣﺎت اﻵﺧرﯾن. ﻓﻬﻲ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﺷﺧص ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺷراء ﻣﺎ ﯾرﻏب
وﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ . واﻟﻣﻬﺎرة واﻟﻬﯾﺑﺔ واﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟﺟﻣﺎل
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ة واﻟﺗﺣﻛم اﻟﺻﻔﺎت ﻣﺻدر ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﻛن ﺷﺧﺻ ً ﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺗﺄﺛﯾر أو اﻟﺳﯾطر 
  .1ﺑﺄﺷﺧﺎص آﺧرﯾن
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات  ﻓﯾﻬﺎاﻟﻔﺎﺋزﯾن ﺢ ﻣﻧوﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌددﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗ
إﻻ أن اﻷﻋداد ﻻ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ، إذ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﺎرس . ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
 .2أﻋداد ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺟﯾش
  (:اﻷﺣزاب اﻟﺗﻌددﯾﺔ)اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ   -4
أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻷﺣزاب اﻟﻣﺗﻌددة ظﻬرت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻔﺗت 
وﻧﺗﺞ ﻋن . واﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﻠذﯾن أﺻﺎﺑﺎ ﺑﻌض اﻷﺣزاب اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور أﺣزاب اﻟوﺳط
ن ﻓﺋﺎت ذﻟك ﻋدم اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻸﺣزاب وأﯾﺿً ﺎ ﺑﯾ
وﺗﺗﻌدد أﻧواع اﻟﺗﻌدد " اﻟﺗﻌدد اﻟﺣزﺑﻲ"اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺷﻘﺎق اﻷﺣزاب وا ٕ ﻟﻰ ظﻬور 
اﻟﺣزﺑﻲ؛ ﻓﻣﻧﻪ اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟذي ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ وﺟود ﺛﻼﺛﺔ أﺣزاب، وﻣﻧﻪ اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ 
  .3أﺣزاب ﻓﻘط، ﺛم اﻟﺗﻌدد اﻟﻣﻔﺗوح وﻫو ﻏﯾر ﻣﺿﺑوط ﺑﻌدد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻷﺣزاب
ﻋواﻣل رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺳﺎرﻋت ﻓﻲ ﻧﻣو اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ؛ ﻫﻲ أزﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ، وأزﻣﺔ وﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ 
ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺳوف ﻧﺗﻌر ّف  .اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وأزﻣﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل
  .ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﻣطﻠوب اﻟﻣواﻟﻲﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل 
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  .ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔﯾﺗﺣﻛﻣون ﻓ
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 :ﻣﻔﻬوم اﻟﺗطﻬﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ إﺛر ﺛورة أو اﻧﻘﻼب ﻫو ﻣﺟﻣل اﻹﺟراءات واﻟﻣواﻗف ا   
أو ﺗﻐﯾﯾر ﺿﻣن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺣﻛم ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﺿد رﺟﺎل اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق، أو ﺿد ﻓﺋﺎت ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﻌﺎدﯾﺔ 
أو ﺧطرة ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﯾﺟردﻫم ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ، أو ﻣن ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن 
وﺗﻘوم . طﺔ أﻧﺻﺎرﻩ وﻣؤﯾدﯾﻪ وﻣراﻛزﻫموﯾﻌزز ﺳﻠ. ﺗﻬدﯾد ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻧظﺎم أو اﻟﺗﺧرﯾب ﻋﻠﯾﻪ
ﺣﻣﻼت اﻟﺗطﻬﯾر ﺿد اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺻوﯾر اﻧﺣراﻓﻬم أو ﺧﯾﺎﻧﺗﻬم، أو ﺗﻣردﻫم ﻋﻠﻰ 
أﻧﻬﺎ ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺑﺄن اﻟﺗطﻬﯾر إﻧﻣﺎ ﻓرض ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻣوﺟب ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ أو ﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﺄﺛﯾر واﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺗﻬدف ﻋزل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﺗطﻬﯾر ﻋن اﻟﺗ
اﻟﻣﻌﻧوي، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣرﻣﺎﻧﻬم ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ، وا ٕ ﺑﻌﺎدﻫم ﻋن ﻣراﻛز اﻟﻧﻔوذ داﺧل 
وﻗد ﺗﺗﺧذ ﺣﻣﻼت اﻟﺗطﻬﯾر ﺷﻛًﻼ ﺗﺻﻔوﯾ ً ﺎ ﻣﺎدﯾ ً ﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾ ً ﺎ ﺗﺑﻌ ً ﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ . اﻟﻧظﺎم واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 .اﻟﻧظﺎم، وﻟﻣدى ﺧطورة اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺗطﻬﯾر
ﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻗدﯾﻣﺔ ﻗدم اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ اﺗﺧذت أﺑﻌﺎدً ا وﻓﻛرة اﻟﺗطﻬ
  .1ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻓﻛرﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب ﻣﻧذ اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر
  
 :اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -5
 ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ. ﺗﻌﻧﻲ اﺟﺗﯾﺎز ﻓﺗرة ﺻﻌﺑﺔ ﯾﺿطر ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻔرد إﻟﻰ أن ﯾﺣل ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺟﻣﺔ
ﻓﺗرة ﺻﻌﺑﺔ وﺣﺎﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻣوم ﻓﻲ ﺗطور ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، أو ﻣؤﺳﺳﺔ  ﻛذﻟك؛
  .ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
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وﻫﻲ ﻛذﻟك؛ أي اﻷزﻣﺔ، اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾ َ ﺳﺗﺷﻌر ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ؛ ﺳواء ﻛﺎﻧوا أﻓرادً ا أو 
ﺟﻣﺎﻋﺎت أو ﻣﻧظﻣﺎت، ﺑﺎﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ أوج 
  .رﻫﺎﺗﺑدّ ﻟﻬﺎ وﺗﻐﯾّ 
  :ﯾﻘول ﺗﺷﺎرﻟز ﻫرﻓﻲ  إن ّ اﻷزﻣﺔ، أو وﺿﻊ اﻷزﻣﺔ ﯾﺗّﺳم ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﺗﻬدﯾد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺻﻧّﻊ اﻟﻘرار أو اﻟدوﻟﺔ
 .اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدود اﻟﻣﻣﻛن ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار ﻗﺑل أن ﯾﺣدث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ
 .ﻣﻔﺎﺟﺄة ﺻﻧّ ﺎع اﻟﻘرار ﺑﺎﻟﺣدث
ﺗﻬدﯾدً ا ﻛﺑﯾر ً ا، ﻓﻲ وﻗتٍ ﻗﺻﯾرٍ ﺟدً ا، : وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﺧﺗﺻﺎر ﺳﻣﺎت اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻣّﺛ ل
  .1وﺗﺄﺗﻲ ﺑﺷﻛل ٍ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﺻﻧﺎع اﻟﻘرار
وﻣﻧﻪ ﯾﺗﺑﺎدر إﻟﻰ أذﻫﺎﻧﻧﺎ إﺟراﺋﯾ ً ﺎ ﺑﺄن اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻫﻲ أﺣد اﻷوﺟﻪ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻧﺳق 
اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑّر ﻋن وﺟود ﺧﻠل اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻬدد اﻻﺳﺗﻘرار 
اﻟرﻓﺎﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﯾ ً دﺧل ﻛل وﺣدات اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺻراع ﻏﯾر  ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﯾﻣﻧﻊ




                                                             
  :ﻟﻠﺗوﺳ ّ ﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣن ﺣراك اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، راﺟﻊ
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  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ: ﺛﺎﻣﻧً ﺎ
ﯾﻣﻛن أن ﻧﺟﻣل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ دراﺳﺔ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻧذ اﻟرﺑﻊ 
  :اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣراﺣلاﻷﺧﯾر ﻣن 
ﺷﻣﻠت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻏﯾﺎب ﻏﯾﺎب اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ورﺳوخ ﻣﺎ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻣن  –وﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ . ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗﺳﻠط ﻓﻲ إدارة اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺑﺎب ظﻬور ﺗﻣﺣورت أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﺳ - ﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﺳﺗﻣرت ﻋﻘدً ا ﻛﺎﻣًﻼ ﺗﻘرﯾﺑ ً ﺎ
  .ظﺎﻫرة اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺳﺗﺑدادﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﻪ ذﻟك ﻣن ﻏﯾﺎب ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
وﻟذﻟك ﺷﺎع ﻓﻲ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗﻌﺑﯾر أزﻣﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن أزﻣﺎت ﻣﺛل، 
أزﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أزﻣﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ، أزﻣﺔ اﻟﺣرﯾﺎت، أزﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ 
وﻗد ظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎوﯾن ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﺗب واﻟدراﺳﺎت واﻟﻧدوات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت . ..اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺑﺎﻟرﺻد واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺻور اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺟﺎءت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟطروﺣﺎت اﻟﺗﻲ 
  :درﺳت اﻷزﻣﺔ ﺑﻌدة ﺗﻔﺳﯾرا ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ظل رﺳوخ ﻫﻧﺎك ﻣن أرﺟﻊ أزﻣﺔ ﻏﯾﺎب اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌددﯾﺔ  -
اﻟﺗﺳﻠط واﻻﺳﺗﺑداد إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﯾراث وﺧﺑرات اﻟﺗﺳﻠط واﻻﺳﺗﺑداد ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
 .اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ
وﻫﻧﺎك ﻣن أرﺟﻌﻬﺎ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣﯾﺔ وﺿﻌف  -
ﺗﺻﺎد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻔوارق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗ
 .طرف اﻟدوﻟﺔ وﺑروز ظﺎﻫرة اﻟدوﻟﺔ اﻟرﯾﻌﯾﺔ
وﻫﻧﺎك ﻣن أرﺟﻌﻬﺎ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن   -
ﻗﯾﻣ ً ﺎ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ أو ﺗﺳﻌﻰ ﻻﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ، ﺑل ﺗﺗﺿﻣن ﻗﯾﻣ ً ﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ ظواﻫر اﻟﺗﺳﻠط 





اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣواطن اﻟﻌرﺑﻲ واﻻﺳﺗﺑداد ﺧﺎﺻﺔ أن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
 .1ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺗﻐذي ﺗﻠك اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺟذرﻫﺎ ﻟدﯾﻪ
وﻫﻧﺎك ﺗﻔﺳﯾرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺗﺣدﯾدً ا ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧُﺧب اﻟﺗﻲ ﺗوﻟت اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ   -
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺣﯾث وﺻﻠت اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﻋن 
طرﯾق اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ، وأطﺎﺣت ﺑﻣظﺎﻫر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن 
ﻛرﯾﺔ أو ﻧظم ﻟﺣزب واﺣد ﯾﺳﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻧت اﻟدول وأﺳﺳت ﻧظﻣ ً ﺎ ﻋﺳ
أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وا ٕ دارﯾﺔ وأﻣﻧﯾﺔ ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻫﯾﻣﻧﺔ 
ﻛﻣﺎ أن ﺗﺑﻌﯾﺔ .اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣﺎ ﻗﻠص ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗطور اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
ت ﻓﻲ اﻟﺑ ُ ﻧﻰ واﻟﻬﯾﺎﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧظم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎرج، وﻣﺎ ﺗﺗرﻛﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾرا
 ...واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧل، طرﺣت ﻛﺄﺣد أﺳﺑﺎب أزﻣﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﺗﻔﺎﻗم أزﻣﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻘد دﻋﺎ ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ 
ل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾرﺗﻛز ﺿرورة ﺗﺄﺳﯾس ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟدﯾد ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻛم واﻟﻣﺣﻛوم ﻓﻲ اﻟدو 
إﻟﻰ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ، وﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳس وﻣﺑﺎدئ اﻟﻣواطﻧﺔ و اﻟﺗﻌددﯾﺔ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ، وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون واﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﻓﺿًﻼ ﻋن ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
  .ﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺗﻌددﯾﺔﺳﻣﯾت ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻐﻠت ﺑظﺎﻫرة اﻻﻧ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺑﻠور ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣول ﻣﻌﻬﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﻧظم ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان 
ﻓﻘد ﺗزاﯾد اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑظﺎﻫرة اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻫذﻩ . اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌددﯾﺔ أواﺧر اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت
 وظﻬرت ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت
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اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑرﺻد وﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة، ﺳواء 
  .1ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد دراﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ أو اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻋدة ﺣﺎﻻت وﻧﻣﺎذج ﻋرﺑﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺗﻌددﯾﺔ 
اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﻣؤﺳﺳﻲ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﯾﻧﺎﻣﯾﺎت  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻌددﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ، 
وأﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ودور اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔ 
ﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ رّﻛ ز ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣ
  .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
  .اﻫﺗﻣت ﺑﺗﻔﺳﯾر ﺗﻌّﺛ ر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺑدأت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺑرز ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻌﻘد اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺗرﻛزت 
وﺟﺎءت ﺟل ﻫذﻩ . دراﺳﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲﻋﻠﻰ 
اﻟدراﺳﺎت ﻟﺗﻔﺳّ ر أﺳﺑﺎب ﺗﻌﺛر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﺧﻠﻔﯾﺔ أنّ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول 
اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺑﻘوة دﻓﻊ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗد ﺗﻌرﺿت ﻟﻼﻧﺗﻛﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻟﻠﺗﻌﺛر واﻟرﻛود ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل 
  .ﻣﺻر واﻷردن واﻟﯾﻣن وﻏﯾرﻫﺎ
ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗزاﯾد اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرات ﻟذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻘوﯾم ﺗﺟﺎرب وﺧﺑرات اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت وآﻟﯾﺎت ﺗﻧﺷﯾط 
  . اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔوﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ 
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واﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ﺑﻣﺑﺎدرات ﻣن اﻟﻧﺧب 
ل ﻧﻬﺎﺋﻲ، وﻛﺎﺧﺗﯾﺎر اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟم ﺗﺄتِ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻔﻧﺎﻋﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺧب ﺑﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑﺷﻛ
طوﯾل اﻟﻣدى، وﻟﻛن ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ ﻛﺎﺧﺗﯾﺎر ﻣﺧطط ﻟﻪ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﺑراﻏﻣﺎﺗﯾﺔ ﺗﺗﺻل ﺑﺻﻔﺔ 
  .ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺗﺄﻣﯾن ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺣﻛم
ﻟذﻟك أﺣﺎطت ﻫذﻩ اﻟﻧﺧب ﻣﺷروع اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾود واﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
أﻓرﻏﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﺟﻌﻠﺗﻬﺎ آﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾث واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
اﻟﺗﺳﻠطﯾﺔ أو ﻟﺗﺄﻣﯾن ﻧظﺎم ﺣزﺑﻲ ﺗﻌددي ﺷﺑﻪ ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻓﻲ أﻓﺿل اﻟﺣﺎﻻت، وﻟذﻟك ﺗﻌﺛرت 
وﻓﻲ . ﺗﺟﺎرب اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﻟم ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺄﺳﯾس ﻧظم دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
ﻟﻠﻧﻛﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ وﺗﺷﻬدﻫﺎ  اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ"ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق أﻛدت إﺣدى اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أن 
اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻌددﯾﺔ وﻧﺷر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻫو إرادة اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻛﺑرى 
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟﺣﺳﺎب وﻻ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ، ﺳواء ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﺧب 
  .1ﻘﻰ ﺑﻌض ﻓﺗﺎت ﻣواﺋدﻫﺎاﻟﺿﯾﻘﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ أو ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﺧب اﻟوﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻬﺎ وﺗﺗﻠ
وﻛﻘراءة ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣرﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﺎول ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، 
ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻧﯾت ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وظﺎﻫرة اﻟﺗﺣول 
اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺧﻠﺻت إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻩ ﺷﺑﻪ ﻋﺎم ﻣﻔﺎدﻩ أن اﻟوطن 
ﯾﺷﻛل اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت طﺎﺑﻌ ً ﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾ ً ﺎ ﻣﻧذ أواﺧر اﻟﻘرن  اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﻌﺷرﯾن، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣوﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﺣﺳب وﺻف ﺻﺎﻣوﺋﯾل ﻫﺎﻧﺗﻐﺗون 
ﻟﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻓﻲ ﺟﻧوب أوروﺑﺎ، ﺛم اﻣﺗدت ﺧﻼل اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت 
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اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺑﻠدان أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ وآﺳﯾﺎ وأﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺷرق ووﺳط أوروﺑﺎ، ﻫذﻩ  واﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﻟﺗﺷﻣل
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟم ﺗﺷﻣل اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وا ٕ ن ﻛﺎن ﻗد أﺻﺎﺑﻪ ﺑﻌض ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﺑدت اﻟﻧظم اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
  .ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺑﻌض وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻋﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ وأﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺟﻧوب  وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺟدل ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣؤﻛد أن اﻟﻣﻧطﻘﺔ
  .اﻟﺻﺣراء ﺗﺣدﯾدً ا ﻫﻣﺎ أﻛﺛر ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺄﺧر ً ا ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺗﺣول واﻟﺗطور اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺑرﻧﺎﻣﺞ  2002ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗﺣدث ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎم 
أﺧرى ﻣن ﺗﻛﺷف اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﻧﺎطق : "اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻺﻧﻣﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﻧﺻﻪ
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ ﻋن ﺗﻘدم ﺧطﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻣوﺟﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ طورت اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﻌظم ﺑﻠدان أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ، وﺷرق آﺳﯾﺎ 
ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﺑﻠدان ﺷرق أوروﺑﺎ وﺑﻠدان ﻋدﯾدة ﻓﻲ وﺳط آﺳﯾﺎ ﻓﻲ أواﺧر 
 .1"ﺎﻧﯾﻧﯾﺎت وأواﺋل اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﻟم ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻌداﻟﺛﻣ
 ﻠﻣوﺿــــــــــــــــــــوعﺔ ﻟــــــــــــاﻟﻧظرﯾ ﻘﺎرﺑــــــــــــﺔاﻟﻣ: ﺗﺎﺳﻌ ً ﺎ
  :ﺗﻣﻬﯾد
اﻟﻌﻠﻣﺎء أن اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم إﻻ إذا ُأﻧﺟز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧظري،  ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﯾرى
ﺑﯾد أن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﺗراﻛم ﻟﻠﻣﻌﺎرف، ذﻟك أن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
وﺗﺻوراﺗﻬﺎ وﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻬﺎ إﻧﻣﺎ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﯾﻬﺎ،، 
" ﺑـ " ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺛورات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ " ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﺷﻬﯾر ﻋن  (nhuK samohT) ﺗوﻣﺎس ﻛوﻫﯾن  
وﻓﻲ . ؛ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذي ﻟم ﺗﺣظ ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﺑﺎﻟرﺿﻰ ﻟدى اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌرب"اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ 
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. واﻗﻊ اﻷﻣر ﻓﺈن اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻧظﯾر ﻟﯾس ﻣﺳﺎﻟﺔ ﻣﺗوازﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾر ﺑل ﻣﺗﻼزﻣﺔ
ق ﻓﺣﺳب ﺑل ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑرز ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧوﻋﻲ ﻓﺎﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻻ ﯾﺗﻣﺛل ﺑﻣﺟرد ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻟﻠﺣﻘﺎﺋ
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫدﻓﻧﺎ ﻫو اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺧﻼﺻﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺎ ﻫو . ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻧظرﯾﺔ
ﻣﺑرﯾﻘﻲ دون ﺿﺑط ﻟﻠﺟﺎﻧب ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻹ
ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧظﯾري وا ٕ ﻻ ﺑﺎﺗت ﺑﻧﯾﺔ اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻧظرﯾﺔ ﺟﺎﻣدة وﻓﻘﯾرة ﻣﺛﻠ
اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟذي ﯾﻔﺗﻘد إﻟﻰ اﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟظواﻫر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟرﺑط ﺑﯾن ﺧﯾوط 
 .اﻟظﺎﻫرة
إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث (  snosraP.T) ﯾﺷﯾر ﻋﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺗﺎﻟﻛوت ﺑﺎرﺳوﻧز 
ﻓﻪ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘول ﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺔ ﻻ ﺗﺻﺑﺢ ﻓﻘط ﻣﺎ ﻧﻌر : " وظﯾﻔﺗﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
إذن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻗدرة ". ﻣﺎ ﻧود ﻣﻌرﻓﺗﻪ، أي أﻧﻬﺎ ﺗﻣدﻧﺎ ﺑﺎﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻟﻬﺎ ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ 
 .1"ﻓﺳﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺷﯾﺎء
وﻟﻛن ﻣﺎ أن ﻧﺻل إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻛون أﻣﺎم ﺟدول ﻣﺗﻧﺎﺳق ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﻌروﻓﺔ، 
ﻧﺗﺑﯾﱠن ﻛﯾف ﺗم ﺗﻧظﯾم وﺑﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺎﺋق، ﻛﻣﺎ  وﺑﻬذا اﻟﻣﺣﺗوى واﻟوﺿوح ﻟﻠﻧظرﯾﺔ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن
أن اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﻫذا اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﻲ وﺗﻣدﻧﺎ ﺑﻧﻘﺎط ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺳﻬل ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ اﻟﺑﺣث 
 .ﻋن ﺑﻧﻰ ً ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة وﺣﻘﺎﺋق ﺟدﯾدة
ﻛل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻛرﯾﺔ ﺗﻔﺳر ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،  ﻫﻲاﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ  ﻛﻣﺎ أنّ 
ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻣﺗدادا ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻔﻛر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻟ
وﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ . اﻟذي ﺗرﺟﻊ ﺟذورﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﻛرﯾن واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻘدﻣﺎء
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اﻟذي ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻫو أﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗوﻓر ﻟﻧﺎ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﻣﻠﻣﺢ  ﻓﺎﻟﺷﻲء
 .1ة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ظﺎﻫرة ﻣن اﻟظواﻫرﻣن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺣﯾﺎ
وﻟﻛن ﻫﻧﺎك رؤﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، إذ ﯾرى اﻟﺑﻌض أن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺳوى ﻣﺟﻣوﻋﺔ  
وﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣن . ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﯾداﻧﻲ
اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﯾﺳت إطﺎرا ﻧظرﯾﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾر إﻧﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ 
 . ﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟرد ﻓرﺿﯾﺔ ﻣ ُ ﻌ َ دﱠةٌ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرواﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻟﺗﻌﻣﯾم ﯾﺳﺗوﺣﯾﻪ اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن      
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻔرﺿﯾﺎت  اﻹﻣﻛﺎنﺣﻘﺎﺋق ﻣﻌروﻓﺔ ﺗﻣﺛل ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗدر 
ﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻣدﻧﺎ ﺑﺄﺣﺳن أداة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺧﺗﺑرة إﻣﺑﯾرﯾﻘﯾﺎ ﻓﺈن أﺣﺳن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻫ
  .ﻣﻊ واﻗﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﯾن
ﻣن ﻫذا اﻟﻣدﺧل ﻧرﯾد أن ﻧﻘﺎرب ﻣوﺿوﻋﻧﺎ وﻓق ﺗﺻور ﻧظري ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ، ﻧﺣﺎول ﻣن 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  ﺧﻼﻟﻪ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﯾﺗواﻓق واﻟﺗﺻورات اﻟﺗﻲ ﺻﻐﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﻣﻠﻲ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﻧﺎء ً ا ﻧظرﯾ ً ﺎ . ﻟﻠدراﺳﺔ
  .اﻟﻣطروح ﻓرﺿﯾﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋل اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ
وﻋﻠﯾﻪ وﺟﺑت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧّ ﻧﺎ ﺳوف ﻧﻘﺎرب ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن أنّ ﻓرﺿﯾﺔ وﺟود 
ﺧﻠل ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻘوض اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ 
اﻟﺟزاﺋر، وﯾﻬدد أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ أي  طرﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ
ﻟذﻟك ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ . ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل
   . اﻟذي ﯾؤﺻل ﻷرﻗﻰ أﻧﻣﺎط اﻟﺣﻛم، ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت أﺷﻛﺎل اﻟﻧُظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
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  ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺣﺳب  -1
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ   
إن اﻟﻬدف ﻣن وراء إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻛرة اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو إﯾﺟﺎد ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻛم 
  .واﻟﻣﺣﻛوم، وطﺎﻟﻣﺎ ﯾوﺟد ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺳودﻩ ﻋﻼﻗﺎت ﻓﻼ ﺑدا ﻣن وﺿﻊ إطﺎر ﯾﻧظم ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻫو إﻻ  إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧظم وﻓق ﻗواﻋد ﺛﺎﺑﺗﺔ، ﻓﺈن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺎورﻏﺑﺔ ﻓﻲ 
ﺎس ﺛﺎﺑت ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣق اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺑﺷر ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻪ أﺳ
واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺻراع اﻟﺷرس اﻟذي ﺧﺎﺿﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣﻧذ  اﻟﻌدل واﻹﻧﺻﺎف
  .1اﻟﻌﺻور اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻪ وواﺟﺑﺎﺗﻪ
  :رواد ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
 :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻧظرﯾﺔ ﺗوﻣﺎس ﻫوﺑز ﻓﻲ اﻟﻌﻘد   - أ
-8851ﯾﻌﺗﺑر ﻫو ﻣن ﯾرﺟﻊ ﻟﻪ أﺻول وﻓﻛرة اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر 
، ﻓﻘد أراد ﻫوﺑز اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺄة ﻣﺻطﻠﺢ اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أﯾن ﺟﺎء؟ وﻣﺎ ﻫﻲ 9761
اﻟظروف اﻟﺗﻲ دﻋت إﻟﻰ وﺟودﻩ؟ وﻛﯾف ﺗوﺻل اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﺑدون ﺣدوث 
ث ﻣن ﻗﺑل ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﺣﺟرﯾﺔ؛ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻣطﺎﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺻﺎدم ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺣد
وﻛﺎن اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ وﻻ ﯾوﺟد ﻣن ﯾﻘف أﻣﺎم ﺗﺣﻘﯾق . اﻟﺑﺣﺗﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود
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رﻏﺑﺎﺗﻪ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ ﻣن ﺿواﺑط وﻗواﻋد ﯾراﻋﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻵﺧرﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﻣن 
  .1اﻟﺑﺷرﯾﺔ آﻧذاك ﻓﺎﻷﻧﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت. ﺣوﻟﻪ
 - ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﻫوﺑز–اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد داﺧل ﻛل ﻧﻔس ﺑﺷرﯾﺔ " اﻷﻧﺎ"وﻟو اﺳﺗﻣر اﻟﺣﺎل ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ 
ﻟﺗﻌرﺿت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎء، ﻷن ﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وا ٕ ﺻرار ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺎ 
  .ﺗطﻣﺢ إﻟﯾﻪ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻌدوان واﻟﻌﻧف وﻣن ﺛم إﻟﻰ اﻟﻬﻼك
إﻟﻰ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎ  -ﻫوﺑزﻛﻣﺎ أﺷﺎر –وﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن وﻻ ﺑد اﻟﺗوﺻل 
ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟواﺟﺑﺎت واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﺑﺷر ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، وﻟﻠﺗﺷﺟﯾﻊ 
ﻋﻠﻰ ﺣدوث اﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﺗﻘﺎرب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑدًﻻ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓر وﺣﺻﺎد اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت، واﻟذي 
  .2"اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ 
ﻋﻧد ﻫوﺑز ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟطرﻓﯾن اﻟﻣﺑرﻣﯾن ﻟﻬذا اﻟﻌﻘد، ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺻورة رﺳﻣﯾﺔ ﻻﻟﺗزام ﻛل طرف ﺑﺣﻘوﻗﻪ 
  .وواﺟﺑﺎﺗﻪ
طرﻓًﺎ أول، وأﻓراد اﻟﺷﻌب طرﻓًﺎ ﺛﺎن، إﻻ أن " اﻟﺣﺎﻛم" وطرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻣﺗﻣﺛﻼن ﻓﻲ؛ اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن " اﻟﺗﻌﻬد"أﻻ وﻫو  اﻟﻌﻘد ﻫﻧﺎ ﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﺿﻣﻧﻲ آﺧر
  .3ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ ﺷروطﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
وا ٕ ن ﻛﺎﻧت اﻵراء ﻗد ﺗﻌددت ﺣول ﺗﻔﺳﯾر ﻧظرﯾﺔ ﻫوﺑز ﻟﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، إﻻ أﻧﻪ 
ﯾﻌﻧﻲ  اﻟذي" naihtol اﻟﻠوﺛﯾﺎن"غ إطﺎر ً ا ﻋﺎﻣ ً ﺎ ورﺋﯾﺳ ً ﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﺷﻬﯾر و ﻧﺟﺢ ﻓﻲ أن ﯾﺻ
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اﻟﺗﻧﯾن، وﻫذﻩ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘد ﻻ ﯾﺷﻛل ﺣﻛوﻣﺔ وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻫو ﻋﻘد ﺑﯾن 
ﺣﺎﻛم ﻟﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت واﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺷﻛل ﻣطﻠق ﻓﻲ إدارة ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وﺑﯾن أﻓراد ﺷﻌﺑﻪ اﻟذﯾن 
إﻻ ﺣق واﺣد ﻓﻘط ﻻ ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ؛ أﻻ وﻫو ﺣق  –ﯾﺗﻌﻬدون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ 
وﻻ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺣﺎﻛم ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬم ّ ، وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت  -ﺎةاﻟﺷﻌب ﻓﻲ اﻟﺣﯾ
  .1اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﯾﺗﻌﻬد ﺑﺈﻗرار اﻟﻌدل ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ طﺑﻘﺎت اﻟﺷﻌب وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ أﻓرادﻩ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬم
وﻗوﺑﻠت ﻧظرﯾﺔ ﻫوﺑز ﻋن اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧﻘد اﻟﺷدﯾد، ﺣﯾث ﺗﺷﺟﯾﻌﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن 
ﻓﻲ إدارة ﺣﻛم  -اﻟﺗﻲ ﯾ ُطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ-ة ﻣﺎ ﯾﺷوﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑد
إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ . اﻟﺑﻼد، وﻫو اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺗرﻓﺿﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻧﺎﻗدﯾﻪ ﻗراءة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺳطور ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣل أﺑﻌﺎدً ا ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛﺎن ﯾﻣر ﺑﻬﺎ 
ن اﻟﺑﻼد، ﻓﻬو ﻛﺎن ﯾرﯾد أن ﯾﺣﺟم ﺳطوﺗﻬﺎ ﻋﺻرﻩ، ﻣن اﻟﺳﯾطرة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻛﻧﯾﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷؤو 
وﯾﺿﻊ ﺣدً ا ﻟﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﻘﺗﺻر ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣور اﻟدﯾﻧﯾﺔ وأن ﺗﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﺷﺋون اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، 
وﺑﺣﯾث ﺗﺧﺿﻊ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻟﻠدوﻟﺔ، وﺑذﻟك ﻫو ﻟم ﯾﻘﺻد اﻟﺣﻛم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻻﺳﺗﺑدادي ﻟﺷﺧص 
  .2ﻣﺎ ﺑﻌﯾﻧﻪ
ﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ ورﻏم ﻣﺎ ﯾﺷوب ﻧظرﯾﺔ ﻫوﺑز ﻣن ﻏﻣوض ﺣول دواﻋﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟ
وﺑﻘﯾﺔ اﻟﺷﻌب، ﻧﻘول أن ﻫذا اﻟطرح ﻟﻬوﺑز ﻋن طرﯾﻘﺔ اﻟﺣﻛم ُأﻋﺗﺑر ﻓﻲ ﻋﺻرﻩ طرﺣ ً ﺎ ( اﻟﺣﺎﻛم)
ﺑدﯾًﻼ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺳﺎدت ﺣﯾﻧﻬﺎ وﻋُ رﻓت ﺑﺷدة اﻟﺗﻌﻘﯾد واﻟﻔرﻗﺔ واﻟﺗﻌﺳف ﻣن 
طرف اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺣق ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، ﻟذﻟك ﺟﺎءت ﻧظرﯾﺗﻪ ﻫذﻩ ﻟﺗؤﺳس 
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دات وأﻓﻛﺎر ﻣﺗﻌددة ﺑﻌدﻩ، ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻧظرﯾﺔ، وزادت ﻣن ﺛﻘﺔ اﻟﺷﻌوب ﻻﺟﺗﻬﺎ
  .ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗواﻓق ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وا ٕ ذا أﺳﻘطﻧﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻫوﺑز ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرى أن اﻟﻌﻘد 
ئ واﻟﻣواﺛﯾق اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎد
، وﻫﻲ ﺗﺗطور ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺗﻣﺎﺷﯾ ً ﺎ راﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣوﺟودة واﻗﻌﯾ ً ﺎ وﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدﺳﺎﺗﯾ
اﻟذي ﯾﻔرﺿﻪ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣ ُ ﻌﺎش، واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﺣطﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑت ﺗﺄﺳﯾس اﻟدوﻟﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، وﻫذا اﻟﻣﻛﺳب ﯾﻌود ﻟﻌدة ﻣ... واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ؛ رﺑﻣﺎ أﺑرزﻫﺎ ﻣﯾﺛﺎق طراﺑﻠس اﻟذي أﺳس ﻟﺑﻧﺎء دوﻟﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﺛم ﺟﺎءت 
  .اﻟﻣواﺛﯾق اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدﺳﺎﺗﯾر ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻋﺎﻣل اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت
ﺑﯾق ﻫذﻩ ﻟﻛن اﻟذي ﯾ َ ﻧ ْ ﻘص ﻓﻲ اﻛﺗﻣﺎل ﻧظرﯾﺔ ﻫوﺑز، أﻧّ ﻪ دﻋﺎ إﻟﻰ ﺿرورة اﺣﺗرام ﺗط
اﻟﻣواﺛﯾق وﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﺣرﻓﯾ ً ﺎ، ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺣول اﻟﺣﻛم إﻟﻰ 
وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻟم . اﺳﺗﺑداد ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺷﻌب ﻓوﺿﻬﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻠك
ﯾﻔﻬﻣﻪ اﻟﺣﻛﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻛوﻧﻬم ﯾﺳﺗﻧدون إﻟﻰ ﻣﻌطﯾﺎت أﺧرى ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﺗﻲ 
اﻟﻧزول ﻋﻧد رﻏﺑﺔ اﻟﺷﻌب وﺧﯾﺎراﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ أﺳﻠم وأﻓﺿل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ، ﻓوﺟدﻧﺎ أن  ﺗﻠزﻣﻬم
ﻋواﻣل ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ ﻋدم اﺣﺗرام اﻟﻣواﺛﯾق اﻟﻣﺑرﻣﺔ واﻟﻧزول ﻋدة ﻣرات 










  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺟون ﻟوك وﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻘد  -ب
اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻟوك ﺗﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎم اﻻﺧﺗﻼف ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻫوﺑز، ﻓﻘد أﺷﺎر ﻟوك 
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﺳﯾﺎدة ﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ آﺧر، وﻫو ﯾؤﻣن ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوﻣﯾن، ﻓﻬو ﻻ 
  .ﯾواﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﺣﺎﻛم
. اﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻻ ﺗﻣﻠك اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎوا ٕ ذا ﻛﺎن ﻫوﺑز ﻗد أﺷﺎر ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ إﻟﻰ أن 
وﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻔطرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﻓوﺿﻰ 
داﺋﻣﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺻراع ﻣن أﺟل اﻟﺑﻘﺎء، اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔوﺿﻰ، ﻓﻼ ﺑدا وأن 
  .1ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻧظﺎم ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻟﺗﻧظﯾم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
ﺣﯾث اﺳﺗﺣﺳن ﻫذﻩ اﻟﻔطرﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن " ﻫوﺑز"ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣن  "ﻟوك"ﻓﻧﺟد أن 
ووﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗوة ﺗﺗﺳم ﺑﺣﺳن اﻟﺗﺻرف ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ وﻟﯾﺳت ﻗوة ﻓوﺿوﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄن 
ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﻛون ﺣﺎﻓز ً ا ﻟﻪ ﻓﻲ ﺻراﻋﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻟﻠﺣﺻول . اﻟﺑﻘﺎء ﯾﻛون ﻟﻸﺻﻠﺢ
إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔطرة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗرﻏب اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ  ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ، ﺑل أن ﻟوك ﻧظر ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، وﺗﺟﻌﻠﻬم ﺳواﺳﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، أي أن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺗﺄﺗﻲ 
  .2ﻣن أﺳﻠوب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﺑﻌد ذﻟك
وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻟﻛل إﻧﺳﺎن ﺣﻘوق ﻣطﻠﻘﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻻ ﯾﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، 
، واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻔطرﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎناﻷﻧظﻣﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ  اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ
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ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾم ﻣﺟﺗﻣﻌ ً ﺎ طﺑﯾﻌﯾ ً ﺎ ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻪ ﺿواﺑط اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺑﺷر ﻗﺑل إﻗﺎﻣﺔ 
  .اﻟدوﻟﺔ
وﺑﺣﻛم ﻫذﻩ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻓﻬم ﯾﻣﻠﻛون ﺣﻘوﻗًﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑوﺟود اﻟدوﻟﺔ ﻣطﻠﻘً ﺎ، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ 
  .1اﻟﺣﯾﺎة وﺣق اﻟﺣرﯾﺔ وﺣق اﻟﺗﻣﻠكاﻟﺣﻘوق ﻓﻲ ﺣق 
اﻟذي ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ " اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"ﺛم ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌد ذﻟك دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ 
ﻟﻛن ﻟوك ﻛﺎن ﯾﻌﺗرض وﯾرﻓض اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﺣﺎﻛم ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم  –ﻟﻠﺑﺷر 
اﻟﺷﻌب ﻋﻧد أي أن اﻟﺣﻛم أﻣﺎﻧﺔ  tsurt”/ اﻟودﯾﻌﺔ"وأﺳﻣﺎﻫﺎ ﺑدًﻻ ﻣن ذﻟك ب" اﻟﻌﻘد"ﺑﺎﺳم 
ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق  -اﻟﺣﺎﻛم وﯾﻣﻛن اﺳﺗردادﻫﺎ ﻓﻲ أي وﻗت ﻣﻧﻪ ﻋﻧد إﺳﺎءة اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗﻣﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻌب وﻟﯾس ﻋن طرﯾق 
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو اﻟﺣﯾﺎزة، وﺣق اﻟﺗﻣﻠك اﻷﺧﯾر ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺷرطﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن؛ ﻫو أن ﯾﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟك ﻋﻠﻰ 
أي أن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻻ ﺗﻛون ﻟﻠﻣﺎﻟك ﻓﻘط وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻟﻛل ... ن ﯾﺗرك ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻶﺧرﯾن ﻣﺎ ﯾﻛﻔﯾﻬمﻣﻠﻛﯾﺗﻪ وأ
  .2اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ﺣوﻟﻪ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻘﺎء اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ " ﻟوك"إﻻ أﻧﻪ ظﻬر اﻋﺗراﺿً ﺎ ﺗﻌﺟﺑﯾ ً ﺎ ﺣول ﻧظرﯾﺔ 
. ﻣﻠكﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻣﻠﻛﻪ اﻟﺑﺷر؟ أي أن اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺗﻲ ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ ﻟوك ﻟم ﺗدم ﻓﻲ ﺣق اﻟﺗ
  :ﻟﻛﻧﻪ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﻟﺗﻔت إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑدﻫﺎء ﺑﺎرع ﺣﯾث ﻗﺳم اﻟطﺑﯾﻌﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﺑوﺳﻌﻪ أن ﯾﺗﻣﻠك ﻛل ﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ ﻟوﺟود اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑوﻓرة، وﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ظل اﻟوﻓرة اﻟﻰ اﻟﺗوﻓﯾر واﻻدﺧﺎر، وﻋﻠﯾﻪ ﺿﻠت اﻟﻣﺳﺎواة 
  .ﻗﺎﺋﻣﺔ
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، اﻟذي "اﻟﻧﻘد"ﻫﻲ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ظﻬور ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑظﻬور اﻟﻣﺎل أو : ﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻣرﺣ
اﻧدﻓﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻌﻪ ﻻﻫًﺛ ﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺗﺧزﯾﻧﻪ واﻗﺗﻧﺎء أﻛﺑر ﻗدر ً ا ﻣﻧﻪ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺣدوث 
ﻟذا ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟود ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ . ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﺻراع ﻟﻠﻔوز ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﻣﻧﻪ
وﻣﻊ ظﻬور اﻟﻧﻘد ﻛﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟك ﻟوك ﺑوﺿوح، أﺻﺑﺢ . م اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛ
اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻬم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﯾﺳوا ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم وﻣﻠﻛﯾﺎﺗﻬم، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﻔﻘوا 
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻠزم اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﺣﻘوق ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، ﻓﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻫﻧﺎ 
  .1ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ" ﻫوﺑز"طﺔ ﺑﺧﻼف ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﺗﻣﺗﻠك ودﯾﻌﺔ ﻏﯾر ﻣﺷرو 
وا ٕ ذا ﻟم ﺗﻠﺗزم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟودﯾﻌﺔ وا ٕ ذا ﻣﺎﺳﻠﺑت اﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن ﺣﻘوﻗﻬم، ﻓﻣن ﺣق اﻟﻣﺣﻛوم 
. اﻟﺳﻠطﺔ دﻓﺎﻋً ﺎ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻟﯾس ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻩأن ﯾﺛور وﯾﻘﺎوم ﻫذ
ﻟﻧظﺎم واﻷﻣن وﻟﯾس اﻟﻌﺻﯾﺎن، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ا ؛ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺛورة" ﻟوك"إﻟﯾﻪ  زﻓﻛﺎن ﻣﺎ ﯾرﻣ
ﺗﺣﻔﯾز اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ أﺧطﺎﺋﻬﺎ واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﻹﺻﻼﺣﻬﺎ ﺑﺈﺑﻌﺎد ﺧطر اﻟﺛورة ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  .ﻟﻠﺗﻘﺻﯾر اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﻪ
ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ ﻋن اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾؤﯾد اﻟطﺑﻘﺔ " ﻟوك"وﻛﺎن اﻟداﻓﻊ وراء ﻣﺎ أرﺳﺎﻩ 
ﺻل ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﻣن اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ ﻋﺻرﻩ وﯾداﻓﻊ ﻋن ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ، ﻟﻛﻲ ﯾﺣ
اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ ﻣﻊ 
  .اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ وﻣﻊ رﺟﺎل اﻟدﯾن" ﺳﺗﯾوارت"أﺳرة 
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧرى أنّ ﺗﺻو ّ ر ﻟوك ﻟﻠﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﺣﻛوﻣﺎت، 
ﺔ إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﯾوم ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﯾﻌﺗﺑر أﻗرب طروﺣﺎت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾ
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اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎدي ﺑﻪ أﻏﻠب اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗواﻗﺔ إﻟﻰ إرﺳﺎء ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ﻋﻠﻰ ﻏرار 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑﻧﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ وﺗﻣﺗﻠك ﻣﻘوﻣﺎت 
ﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾ ً ﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، اﻟﺗﻧﺎﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، أو ﺑﯾﺋﺔ واﻋﯾﺔ وﻣﺛﻘﻔ
ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺷﻌوب ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﺎدر ً ا ﻣﺎ . ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻋدم وﺟود ﻧﺳق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺳﺑق ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ
ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻫوﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ أو إﺛﻧﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ أو ﻋرﻗﯾﺔ واﺣدة، ﻓﺄﻏﻠب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻧﺗﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ 
ﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﻗرب ﻷن ﺗﺷﻛل اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺗﻔﺗﻘد ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ، ورﺑﻣﺎ اﻟﻣﺟ
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺷرﯾطﺔ ﺗوﻓر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟذﻟك، 
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﯾزﺧر ﺑﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺛورﯾﺔ ﺗﺷﻛﻠت ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ ﺑﻧﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻣن 
ﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺣﯾث اﻟﻬوﯾﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻛﻔﯾل ﺑﺄن ﯾؤﺳس ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘد اﻻﺟ
  ﺟون ﻟوك، ﻋﻠﻰ  اﻷﻗل ﻧظرﯾ ً ﺎ، ﻓﻬل ﯾﻣﻛن ذﻟك واﻗﻌﯾ ً ﺎ؟
  :ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو وﻧظرﯾﺗﻪ ﻟﻠﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -ج
ﯾﻌد ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو ﻣؤﺳس ﻓﻛرة اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، ﺗﻧﺳب ﻟﻪ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﯾﻌود إﻟﻰ وﺿوح . ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺳﺑﻘوﻩ ﻓﻲ ذﻟك
إﻟﯾﻬﺎ أراء ﻣن ﺳﺑﻘوﻩ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﺷﻬﯾر  ﻣﺿﺎﻓًﺎأﻓﻛﺎرﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
  .1ﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟ"اﻟذي ﯾﺣﻣل ﻋﻧوان 
ﺷﻌﺎر روﺳو ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺷﻬﯾر ﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن اﻟﺷﻌب ﻫو اﻟذي ﯾﻣﻠك اﻟﺳﻠطﺔ 
واﻟﺳﯾﺎدة، واﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوﻟﻬﺎ اﻟﺷﻌوب ﻻ اﻟﺣﻛوﻣﺎت، وأن اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟدوﻟﺔ ﺗُﻌﯾّن ﻣن ﻗﺑل ﺳﻠطﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ وﺗﺣﺎﺳب ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ
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ﯾﻌﺔ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻷن ﻣﺎ ﯾطرﺣﻪ ﻟﻠﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻼم روﺳو ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ طﺑ
ﻏﯾر ﻣﺗرﺟم ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻊ اﻟﺷﻌب، ﻓﻧﺟد أن اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻌﯾن ﻣن 
طرف اﻟﺳﻠطﺔ، واﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺗﺣدد وﻓق درﺟﺔ اﻟوﻻء ﻟﻬﺎ، ورأي اﻟﺷﻌب ﯾﺻﻧف ﻓﻲ آﺧر 
ﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ وﻣراﻛز اﻟﻘرار ﻓﻘط، أﻣﺎ اﻟرﻛب وﻗد ﯾؤﺧذ ﺑﻪ ﻛﻠﻣﺎ اﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟ
ﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﻓﺎﻟﻘرار ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟراﻋﻲ اﻟرﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﺷﻌب ﺑﺗﻔوﯾض ﻣﻧﻪ أو ﻣن 
  .دون ﺗﻔوﯾض
ﺗﺻو ّ ر روﺳو ﻟﻠﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻌﺗﺑر أرﻗﻰ اﻟطروﺣﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ 
ﻓﻲ ﺗﻔوﯾض اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد  ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﻟﻠﺷﻌب، وﯾﺗرك ﻟﻪ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
وﯾراﻫﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة واﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم وﺗﺳﯾﯾر ﺷؤوﻧﻪ، ﻛﻲ ﯾﺗﻔﺎدى اﻟوﻗوع ﻓﻲ أي ﻧوع ﻣن 
  .1أﻧواع اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘد إﻟﻰ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
د ﻣﻊ ﻫو ﻋﻘد ﯾﺑرﻣﻪ أﻓراد اﻟﺷﻌب ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، ﻓﺎﻟواﺣد ﯾﺗﺣ" روﺳو"اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻧد 
اﻟﻛل، أي أن اﻹرادة اﻟﻔردﯾﺔ ﺗذوب ﻓﻲ اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎدة واﻟﺳﻠطﺔ وﺗﺿﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ 
اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن أﻓراد ﻛﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف " ﻫوﺑز"وﻫو ﺑﻬذا اﻟطرح ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻌﻘد ﻋﻧد . ﺗﺣت ﺳﻠطﺎﻧﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﯾن أﻓراد وﺳﻠطﺎت ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺳﻠطﺔ اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ " ﻟوك"ﻋن ودﯾﻌﺔ 
  .2ﺎ اﻟﺷﻌبﯾﻣﺛﻠﻬ
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ﻟﻠﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻣﻧﺢ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛﺎﻣل ﺣﻘوﻗﻪ " روﺳو"ﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟﻔردي ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ 
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﻣواﻟﻪ، ﻟﻛﻧﻪ أﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺗﺟرد اﻟﺷﻌب ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ ﺑل ﺗﺿﻣن اﻟﺗﻣﻠك 
  .1اﻟﻣﺷروع ﻟﻛل ﻓرد ﻷن ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺣﻔﺎظ وﻻ رﯾب ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن
روﺳو ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ، أﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت أﺷﻛﺎل اﻟﺣﻛم ﻓﺈن اﻟﺳﯾﺎدة ﺗﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﻛﻣﺎ أﺷﺎر 
ﻣﻊ اﻟﺷﻌب، وﻫو ﺑذﻟك ﯾﻧﺎدي إﻟﻰ ﻧﻣط اﻟﺣﻛم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺗواﺟد ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ 
  .2ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟذي ﻛﺎن ﻓﯾﻪ، إﻧﻣﺎ أراد إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻣﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻘر ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة واﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻧﺎدى ﻓﯾﻪ روﺳو ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎواة، ﻛﺎن ﯾﻧﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر  وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ اﻟذي
ﺑﻼ ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻋدم ﺗﺟزﺋﺗﻬﺎ وﺿرب ﻣﺛًﻼ ﻓﻲ أن اﻟطﺑﯾﻌﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺗﻣﻧﺢ اﻹﻧﺳﺎن 
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء ﺟﺳدﻩ، راﻓﺿً ﺎ ﺑذﻟك ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وأﺧرى ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ 
واﻟداﺧﻠﯾﺔ، إﻋﻼن اﻟﺣروب، ﻓرض اﻟﺿراﺋب، إﺟراء ﻓﻲ إدارة ﺷؤون اﻟﺑﻼد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  .اﻟﺦ...اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت
ﻓﻬذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ ﯾﺟﻌل اﻟﺳﯾﺎدة ﻣﻔﺗﺗﺔ، ﺑل ﺿﻌﯾﻔﺔ وﻫﺷﺔ ﻛﺄن ﻻ وﺟود ﻟﻬﺎ، 
ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻣﺛل ﺟﺳد اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﯾﺗﻛون ﻣن ﻋدة أﺟﺳﺎد أﺧرى؛ ﺑﺄن ﯾﺄﺧذ اﻟﻌﯾن ﻣن ﺟﺳد 
وﻫذا ﻫو اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟذي اﺳﺗﺧدﻣﻪ . وﻫﻛذا... واﻷرﺟل ﻣن ﺟﺳد ﺛﺎنٍ واﻷﯾدي ﻣن ﺟﺳد ﺛﺎﻟث
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗُﻔﺗت اﻟﺳﻠطﺔ، ﻣﻣﺎ دﻋﺎ إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎد ﻧظرﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻧﺎداﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎواة 
  .اﻟذي ﻧﺎدى ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣن ﺟدﯾد" ﻟﻬوﺑز"ﻟﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﺷﺑﺢ اﻟﻠوﺛﯾﺎن 
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  .8991 ، اﻟﻌراقاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻟﺟﺎن  ،ﺳن ﺳﻌﻔﺎنﺣ: ﻟﻠﺗوﺳﻊ أﻛﺛر ﻓﻲ ﻧظرة روﺳو ﺣول أﺷﻛﺎل اﻟﺣﻛم واﻟﺳﯾﺎدة ﯾﻣﻛﻧك اﻟﻌودة إﻟﻰ -2
  .5991 اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ،ﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎبﺎاﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌ ،ﺟﺎك روﺳو
  





ﻣﺎت أو ظﻬور اﻟﻌﻘد وﯾرى روﺳو أن اﻟداﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ وراء رﻏﺑﺔ اﻟﻧﺎس ﻹﻧﺷﺎء اﻟﺣﻛو 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻫو أن ﺗﺟﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذي ﻛﺎن ﻧﺗﺎﺟ ً ﺎ ﻟﻠﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وظﻬور اﻷﻋﻣﺎل 
واﻻﺧﺗراﻋﺎت ظﻬرت ﻣﻌﻪ ﻗﯾم أﺧرى ﻣﺛل اﻟﺟﺷﻊ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة، وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن 
أﻛﺑر اﻷﺛر  وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻷﺧﯾرة ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ أوﻟﻰ ﻟﻬﺎ. ﻣﻔﻬوم ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ظﻬور اﻟﻘﯾم اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﺷر ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، وا ٕ ﻟﻰ ظﻬور ﻣﻔﻬوم 
اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن اﻧﻘﺳﺎم اﻟﻧﺎس إﻟﻰ أﺻﺣﺎب أﻣﻼك ﻣن ﺟﻬﺔ وا ٕ ﻟﻰ ﻋﻣﺎل ﻣن ﺟﻬﺔ 
ﻓرأى أﺻﺣﺎب اﻷﻣﻼك أن ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗﻬم إﻧﺷﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم ﻣﻣن . أﺧرى
ذﯾن ﯾزﻋﻣون ﻗدرﺗﻬم ﻟﻼﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘوة، وﻣن ﺛم ّ ﺗم ّ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن اﻟ. ﻻ ﯾﻣﺗﻠﻛون
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن . ﺧﻼل ﻋﻘد ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺑﻼ اﺳﺗﺛﻧﺎء
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﺗﻲ  تاﻟﻔروﻗﺎاﻟﻐرض اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وراء إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻫو ﺗﺄﻛﯾد 
  .1"روﺳو"ﻫﻲ ﺳﺑب ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣدﯾث ﻛﻣﺎ ﻗﺎل 
ﺳﺑﺎب ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻧﺎ، ﻧرى أنّ ﺗﺻور ﺟون ﺟﺎك روﺳو ﻷ
ﻷن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻗﺎل ﺑﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ  ؛ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﺎت، ﺳواء ﻗدﯾﻣ ً ﺎ أو ﺣدﯾًﺛ ﺎ، ﻓﻘدﯾﻣ ً ﺎ رﺑﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ  ﺗﺄﺳﯾس
اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﺣﻛم اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻛﺎن اﻟﻌﻘد إﻻﻫﯾ ً ﺎ، واﻟﺣﺎﻛم ﯾﺣﻛم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻔوض 
ﻣن اﷲ ﻟﻠﺣﻛم ﻓﻲ اﻷرض، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺷﻌب ﯾﻣﻧﺣﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف وﯾﺗرك اﻟﺣﺳﺎب واﻟﻌﻘﺎب 
وﺣدﯾًﺛ ﺎ . ﻣور ﻏﯾﺑﯾﺔ ﺑﺣﻛم اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ واﻟﻧﺻوص اﻟﻧﺑوﯾﺔ واﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻔﻘﻬﯾﺔﻟﻠﺣﺎﻛم ﻷ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻧﻔﺳﻪ أﻧﻪ ﻣن أرﻗﻰ اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻷﻟﻔﺔ واﻟﻠﺣﻣﺔ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﯾراث اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر وﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﻣن ﺗﺂﻟف اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗُرﺟم ﻓﻲ ﺛورة اﻛﺗﺳب ﻣن 
ﻓﻼ وﺟود ﻟﻠﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧت ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ . ﯾﺗﻪ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺷرﻋ
رﻏم أن اﻟﺟزاﺋر أﺧذت ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج  -ﻛﻣﺎ ﯾطرﺣﻬﺎ روﺳو -اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳواء ﻣن اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ أو اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ، إﻻ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﻟﯾس 
  . ﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻛذﻟكﺑدواعٍ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻫﻲ دواﻋﻲ اﺟﺗ
. وﻋﻧدﻣﺎ رأى اﻷﻓراد ﻣﺳﺎوئ ﻫذا اﻟﻧظﺎم، ﻓﻛروا ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻔف ﻣن ﻣﺳﺎوﺋﻬﺎ  
روﺳو  وأطﻠقوﺑذﻟك أﻧﺷﺄت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﺗﺻﻠﺢ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﻣؤﻟﻣﺔ ﻟﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣطﻠق 
  :ﻟﺷﻛل اﻵﺗﻲوﻗد ﺻﺎغ ﺑﻧودﻩ ﻋﻠﻰ ا" اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"ﻋﻠﻰ ﻋﻬد اﻟﺗﻧظﯾم ﻫذا ﻋﻬد 
ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻔﻛرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫﻲ أن ﯾﺄﻣن اﻟﺿﻌﯾف ﺟﺎﻧب "
اﻟﻘوي أطﻣﺎﻋﻪ ﺣﺗﻰ ﯾطﻣﺋن ﻛل ﻓرد إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﯾدﻩ، وﯾﺟب ﺑﻌد ذﻟك وﺿﻊ ﻧظﻣ ً ﺎ ﻟﻠﻌداﻟﺔ 
ﻛل ﻣن اﻟﻐﻧﻲ واﻟﻔﻘﯾر ﻋﻠﻰ  ﺑﺈﺗﺑﺎﻋﻬﺎواﻟوﻓﺎق ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺎس ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء وﯾﻠﺗزم 
ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺑدًﻻ ﻣن أن ﻧوزع ﻗواﻧﺎ ﺿد أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻓﻠﻧرﻛزﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ ﺗﺣﻛم ﺣﺳب أو  ،اﻟﺳواء
  .1ﻗواﻧﯾن ﻣﺣﻛﻣﺔ، وﺗﺣﻣﻲ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗدﻓﻊ ﻋﻧﻬم اﻋﺗداءات اﻟﻌدو اﻟﻣﺷﺗرك
 ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﺣﺳب  ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣوﺿوع   -1
    :ﺗﻣﻬﯾد  
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أﺣد اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، إذ ﺑدوﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن  
اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ دﯾﻣﻘراطﻲ، ﻓﺎﻟﻣواطﻧون ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون إدارة ﺷﺋوﻧﻬم 
أﻓرادا ﻣن ﺑﯾﻧﻬم، ﻟﻠﺗﻔرغ، ﻷداء ﻫذﻩ ( و ﯾﻧﺗﺧﺑون)اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم ﻣﺑﺎﺷرة، وﻟذﻟك ﻓﻬم ﯾﻧﯾﺑون 
. وﯾﺳﻣﻰ اﻟﻔرد ﻣن ﻫؤﻻء ﻣﻣﺛًﻼ أو ﻧﺎﺋﺑًﺎ ﻷﻧﻪ ﯾﻣﺛل وﯾﻧوب ﻋن ﻋدد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن. اﻟﻣﻬﻣﺎت
وﺑﻣوﺟب اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻪ ﻓﺈن اﻟﻧﺎﺋب ﯾﻣﺛل اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
وﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺑت واﻟﺗﻘرﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ذﻟك، ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻠك ﺗﻔوﯾﺿﺎ ﻣطﻠﻘﺎ . اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺧب ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ
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ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن ﺣق اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣراﺟﻌﺔ أداﺋﻪ ﻓﻲ ﻛل دورة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﻪ، وﻣﺎ . ﻧﺎﺧﺑﯾنﺑﺎﻟﺣدﯾث ﺑﺎﺳم اﻟ
وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﻛم ﯾدﺧل ﻓﻲ إطﺎر . ﯾﻧﺟم ﻋن ذﻟك ﻣن ﻗرار اﻟﺗﻣدﯾد ﻟﻪ أو اﻟﻌزوف ﻋﻧﻪ
اﻟﻌﻘود أﻓﺿل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن إرادة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  أيﱡ ﻓﯾﻪِ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﻧﺎﻗﺷﻧﺎﻩ، وﺑﯾﻧّ ﺎ 
ﯾﺔ، واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺣﻛﻣﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺛﺎﻟ
  .ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﯾوم
 ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻣﻔﻬوم  -1
، واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗّﺳﻊ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﺗراﻛم اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ أﻣﺎم  
ل اﻟﺷﻌب ﻋن ﯾوﺟود ﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﻣﺛ اﻟﺣﺎﺿر، أﺻﺑﺢ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺟﺎل ﻟذﻛرﻫﺎ
؛ ﺳواء اﻟﻧظﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ أو اﻟﻧظﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔطرﯾق اﻻﻧﺗﺧﺎب، وﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷﻧظﻣﺔ 
ﻣﻊ وﺟود طرق ﺟدﯾدة ﻟﻼﻧﺗﺧﺎب وذﻟك ﺑﺗﻌددﯾﺔ ﺣزﺑﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﻊ . اﻟرﺋﺎﺳﻲ أو أﻧظﻣﺔ أﺧرى
اﻟﺗﻣﺛﯾل واﻟدﻓﺎع ﻋن آراء  ﺗوﻓر ﻧﺿﺞ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟدى اﻷﺣزاب، وﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﺷﻌب، ﻓﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق أﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻷﺣزاب ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدون 
طﻌم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﻔﯾل ﺑﺗﻣﺛﯾل ﺟزء ﻣن اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ ﻟﻛل ﻣواطن، ﻓﺻﺎر ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة دور 
ﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺗﺷﻛﯾﻼﺗﻪ اﻟﺣزﺑﯾﺔ، أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ، وﯾﻠﻌب دور ً ا أﺳﺎ
ﺗرﺷﯾﺢ رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ، وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺣﻛم ﺑواﺳطﺔ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﺣزب 
ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أﺣزاب أﺧرى، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ ﯾﻘوم اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺗرﺷﯾﺢ 
 .ﺗرﺷﯾﺣﻪ ﻋﺑر ﻫﯾﺋﺔ اﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﺎم اﻟﻧﺎﺧﺑون رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ، ﺛم ﯾﻘرر
ﻓﺈن اﻟﻣﻠك ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺣﻛم وﻻ ﯾوﺟد ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن أي دور ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ،    
ﺗوﻟﻲ اﻟﻣﻠك ﻟﻠﺳﻠطﺔ، وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﯾﻠﻌب اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣواطﻧﯾن دورا 
  .أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﺑدون ﺗدﺧل ﻣن اﻟﺑرﻟﻣﺎن
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ازدواﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗؤطر أوﻻ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن  ﯾﻣﻛن ﻟﻸﺣزاب أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ دور ً ا
أي اﻟﻣﻣَﺛ ﻠﯾن، ﺛم ﺗؤطر اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن أي اﻟﻣﻣﺛِ ﻠﯾن، وﺗﻌﺗﺑر أﯾﺿً ﺎ وﺳﯾط ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن واﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، 
، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﻓﻬم اﻟدور اﻟذي ﺗؤدﯾﻪ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻧﻬﺎ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻋﻣل اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲود
 :ﻘراطﯾﺔ ﻣن ﺧﻼلﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟدﯾﻣ
وذﻟك ﻣن ﺟﻬﺗﯾن، ﺟﻬﺔ أوﻟﻰ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟوﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  :ﺗﺄطﯾر اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن- أ
 .1ﻟﻠﻣواطﻧﯾن، وﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣرﺷﺣﯾن اﻟذﯾن ﺗﺟري ﺑﯾﻧﻬم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻷﺣزاب أوﻻ ﺑﺗﺄطﯾر إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻧﺎﺧب، ﻟﯾﻌرف اﻟﻧﺎﺧﺑون ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ 
واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﺗﻔوﯾض اﻟذي ﯾوﻛﻠوﻧﻪ إﻟﻰ ﻣﻣﺛﻠﯾﻬم، ﻓﻬؤﻻء ﯾﻌﺑرون ﻋن ﻣﺷﺎﻋر  ﯾرﻏﺑوﻧﻬﺎ،
ﻫذﻩ اﻟطﻣوﺣﺎت ﻋن ﻣﺎ ﯾرﻏب ﻓﯾﻪ اﻟﺷﻌب، ﺳﯾﻔﻘد ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﺣﺎدت وطﻣوﺣﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن، ﻓﺈذا
ﺗﺄﺛﯾرﻫم ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن، ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟوﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻧد اﻟﻣواطﻧﯾن، وﻋﻠﯾﻪ 
ﻓﻬﻧﺎ ﻻ ﯾﺳﻊ اﻟﻧﺎﺧﺑون أن ﯾطﻠﻌوا ﻋﻠﻰ  .ﻋﻧد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺧﯾﺎر أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣﺿن ﻛل ﺗوﺟﻪ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﻬم إﻟﻰ دﻋم اﻟوﺟﻬﺎء اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﯾن، ﻓﻣﺟﺎﺑﻬﺔ 
اﻟﻧﺧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أدت إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﯾﺳﺎرﯾﺔ؛ اﻷﺣزاب اﻟﻠﺑراﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن 
 .2ﺷرﯾناﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر، اﻷﺣزاب اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌ
وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ اﺻطﻔﺎء اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻧطﻼﻗﺎ     
ﻓﻔﻲ اﻷﺣزاب اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻛوادر، ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣرﺷﺣون ﻣن ﻗﺑل اﻟوﺟﻬﺎء اﻟذﯾن ﯾﺗﻛون . ﻣن ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ
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، أﻣﺎ "sucuac"، "اﻟﻛوﻛوس"اﻟﺣزب ﻣﻧﻬم، ﻓﺎﻷﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﯾون ﯾﺳﻣون ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ 
أي ﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺳﺑﻘﺔ، "اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻷوﻟﯾﺔ "اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﺗم اﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻲ 
 .ﻟﺗﻌﯾﯾن ﻛل ﺣزب اﻟﻣرﺷﺢ اﻟذي ﺳﯾرﻓﻊ راﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺣزاب اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ طورت ﻣﻧظوﻣﺔ أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺗﻌﯾﯾن،     
ﺎ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺗﺳﺑﻲ اﻟﺣزب، ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر وذﻟك ﻋﺑر ﻣؤﺗﻣرات وطﻧﯾﺔ وﻣﺣﻠﯾﺔ، ﯾﺣﺿرﻫ
ﻣﺑﺎﺷر، ﻓﺎﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻫﻲ أﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ، ﻓﻛل ﺷﻌﺑﺔ ﺗﻧﺗدب إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟذي ﯾﻌﯾن 
اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻣﻣﺛﻼ ﯾﺣوز ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻷﺻوات ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻋدد ﻣﻧﺗﺳﺑﻲ اﻟﺷﻌﺑﺔ، وﺑﻬذا 
 .1ﺗﻛون اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﺣﺗرﻣﺔ داﺧل اﻟﺣزب
  :ﺗﺄطﯾر اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن  - ب
ﻋﺑر اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن واﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، ﻓﻠﻠﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻛل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ وذﻟك 
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻟﺿﻣﺎن إﻋﺎدة اﻧﺗﺧﺎﺑﻬم، ﻓﻌﻣﻠﯾﺎ ﯾﻘﺿﻲ اﻟﻧواب ﺟﻣﯾﻊ 
ﻧﻬﺎﯾﺎت اﻷﺳﺑوع ﻓﻲ دواﺋرﻫم ﺣﯾث ﯾﻌﻘدون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ وﯾﺳﺗﻣﻌون ﻟﻬﻣوم 
ﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺧﺑﯾن، وﺑدون ﺷك ﻻ ﺗﺧﻠو ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎطﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾﻬم، ﻓﺎﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻫم وﺳطﺎء ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧ
ﻣن اﻟﺧطورة، ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﺿﻠون ﻻ ﯾﺿﻣﻧون ﻓﻘط اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺧب واﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، ﺑل 
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم أن ﯾﻔﺻﻠوا ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻓﻬم ﯾﺣﺎوﻟون ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻹﻏراءات 
                    .اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻰ ﻋدم اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋﻧﻬم ﻛﺛﯾرا، ﻟﻬذا ﻓﺎﻟﺣزب ﯾرﯾد اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺧﺑﯾﻪ، ﻓﻬو ﻣﺟﺑر ﻋﻠ 
 ".اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر"وا ٕ ﺑﻘﺎء اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن و
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ﻫﻧﺎك اﻟﺗﺄطﯾر اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺧﺑﯾن، ﻓﺗطور اﻷﺣزاب  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﺄطﯾر،   
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواب اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻋن ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض وﺟﻣﻊ ﻣﻧﺗﺧﺑﻲ 
ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﯾن ﻧواب ﻓﻲ اﻟﻠﺟﺎن  اﻟﺣزب ذاﺗﻪ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﺣدة،
ﻛﻣﺎ أن ﻧظﺎم اﻻﻗﺗراع ﯾﻘودﻧﺎ  .1اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﻧدوﺑﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت وﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﺳر اﻟﻧواب
، ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﻻ ﯾﻔرض "اﻟﺟﺎﻣدة"واﻷﺣزاب " اﻟﻣرﻧﺔ"أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺟوﻫري ﺑﯾن اﻷﺣزاب 
ﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾﻘﺗرع ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ أن ﯾﻘﺗرﻋوا ﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑل ﻛل ﻋﺿو ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋ
 [.اﻷﺣزاب اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وأﺣزاب اﻟﯾﻣﯾن، واﻟوﺳط ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ]ﺣﺳب اﻗﺗﻧﺎﻋﺎﺗﻪ 
أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﯾﻔرض ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺧﺑﯾﻬﺎ أن ﯾﺻوﺗوا ﺑﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻻﻗﺗراﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  
، وﻣﺛﺎﻟﻬﺎ اﻟﺣزب اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ، اﻷﺣزاب [ﺣﺟب اﻟﺛﻘﺔ، اﻗﺗراع ﺣول ﻣﺳﺎﺋل ﻣﻬﻣﺔ]
 وﻏﯾرﻫﺎ... 2ﯾوﻋﯾﺔاﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ واﻟﺷ
وأﺧﯾرا ﻫﻧﺎك إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧزاع ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن واﻟﻘﺎدة اﻟداﺧﻠﯾﯾن؛ ﻓﺗﺄطﯾر اﻟﺣزب  
ﻟﻠﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﯾطرح ﺣدود اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ إزاء ﻗﺎدة ﻫذا اﻟﺣزب، ﻓﻬذا اﻟﻧزاع ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗطور ﺑﯾن 
ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﯾن اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﺧﺑون اﻟﻘﺎدة اﻟداﺧﻠﯾن وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن : ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻟﻘﺎدة
اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﺧﺑون اﻟﻧواب، ﺣﯾث ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻧزاع ﻣﺣدودا ﻷن اﻟﺣزب ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻔﻘد 
ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﻧزاع ﺣﻘﯾﻘﻲ : اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ ﻧﺎﺧﺑﯾﻪ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ رؤﯾﺔ ﻧﻔوذﻩ ﯾﻧﻘص ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ
، [اﻟﻣﻧﺗﺳﺑون]ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺗوﺗر اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﯾن ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن أﻛﺛر وﻋﯾﺎ واﻟﺗزاﻣﺎ 
، وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﻠطﺔ [ﺎﺧﺑوناﻟﻧ]وﺟﻣﺎﻫﯾر أﻛﺛر ﺗﺷﻛﯾﻛﺎ 
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اﻟﻘﺎدة اﻟداﺧﻠﯾن وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻣﺛﯾل ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ، ﺣﯾث ﻧﺎﺧﺑو اﻟﺣزب ﯾﻔوﺿون 
  .1اﻟﺣزب ﻧﻔﺳﻪ وﻟﯾس ﻣﻧﺗﺧﺑﻪ
ﻣﻊ ﺗزاﯾد اﻟوﻋﻲ ﺑﻘﯾم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺣﻘوق وﻛﺗﻘﯾﯾم ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ؛ أﻧّ ﻪ و 
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺷﻛﯾك اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻓﻲ اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺣزاب ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن، ﻟم ﯾﻌد ﻫﻧﺎك ﻣن 
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وأﺻﺑﺢ واﺿﺣﺎ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﻧﺎء دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑدون وﺟود 
أﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗوﯾﺔ وذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ، وأﺿﺣﻰ اﻟﻛل ﯾﺗﻔق، وﻟو ﻧظرﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، ﻋﻠﻰ 
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ دون ﻣﺷﺎرﻛﺔ واﺳﻌﺔ  أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾق ﺗطور ﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻧﻣﺎء اﻗﺗﺻﺎدي، وﺗﻘدم
ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ إطﺎر دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ 
  .اﻹرادة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، وﺗﺗﺑﻠور ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ودوﻟﺔ اﻟﺣق واﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺣﻛم ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻣﺛﯾل  نﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﺗﻛﻠم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣو 
، وﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾّ ز ﻓﯾﻪ اﻟﺣﻛم 1991و 2691اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ 
ﺑﺎﻟواﺣدﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ، ﺣﻛم ﻓﯾﻪ ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺑﻼد، وﺳﯾّر ﺷؤوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
  .اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺣﺳب ﺗﺻو ّ ر زﻋﺎﻣﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﯾن ﻟﻠﺣﻛم
وﯾﻣﻛن أن ﻧطرح ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺟﺳﯾد ﻧظﺎم اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﻐﯾﯾر 
ﺑﻧﺎء ً ا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ  6991ﺛم ّ ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﻻﺣﻘً ﺎ ﻓﻲ  9891اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ 
ﺣدوث اﻷزﻣﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، ﻓﻬل ﯾوﺟد ﺗﻣﺛﯾل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺣﻘﯾﻘﻲ وﻓق ﻧظرﯾﺔ 
اﻟﺣرﯾﺎت واﻟﺗداول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ، أم أنّ ﻫذﻩ اﻷﻣور اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻟﺣﻘوق و 
 ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻌدﯾل أو ﺣﺗﻰ ﺗﻐﯾﯾر؟
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ﺑﺎت ﺑّ وﻋﻠﯾﻪ ﺗم ّ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣوﺿوﻋﻧﺎ وﻓق ﻫذا اﻟطرح ﻣﺣﺎوﻟﯾن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ دواﻓﻊ وﻣﺳﺳ
ﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ـــــــــ؟ وﻣﺎ اﻟذي ﺗﻐﯾّر ﻓﻲ اﻟواﻗﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺣﺎﺻل ر اﻟﺣﺎﺻلﯾاﻟﺗﻐﯾّ 
ذا اﻟﻣﻌطﻰ ــــــــل ﻫـﺔ وﺑروز ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺄﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ؟ وﻫــرار اﻟﺗﻌددﯾـﺑﻌد إﻗ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ أم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك؟ وﻛﯾف ﺗُرﺟﻣت ﻋواﻣل 
 ﯾر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋري؟ ﯾاﻟﺗﻐ
  : اﻟﻔﺻل ﻼﺻﺔﺧ
، أن رﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋاﻟﺳﯾﺎﺳ ﻣﻌو ّ ﻗﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر "ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﻘدﯾﻣﻧﺎ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ  
ﻧؤﺻل ﻟﻠﻣوﺿوع ﺳوﺳﯾوﻟوﺟ ً ﺎ اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﺗﺻو ّ رﻩ وﻓق ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧظرﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ذات 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  اﻟﺻﻠﺔ، ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ وﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ورﺑطﻧﺎ ﺗﺻو ّ رﻧﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر
اﻟﻌﻘد  وﻣن ﺛم ّ ﺣﻘق اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﺗ  ُ ﺔﻧظرﯾ ﻣ ُ ﻌطﯾﺎت ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﻣن وﻓق ﻣﺎ
ﻫذا ﻧظرﯾ ً ﺎ، أﻣ ّ ﺎ ﻋﻣﻠﯾ ً ﺎ ﻓﺳوف ﻧﻘﯾس ذﻟك ﻣن ﺧﻼ ﻣﺟرﯾﺎت . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗواﻓق ﻓﯾﻪ اﻟﻛل








  ـــــــﺎﻧــــﻲل اﻟﺛــــــاﻟﻔﺻـ
  ﻣﺎﻫﯾــــــــﺔ اﻟﺗﻌــــددﯾــــﺔ واﻷﺣــــــــزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾـــــــــﺔ
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  ﻟﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻣﻔﻬـوم :ً أوﻻ
  اﻟﺣزب ﻟﻐﺔ -1
اﻷرض اﻟﻐﻠﯾظﺔ اﻟﺷدﯾدة أو اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻗوة وﺻﻼﺑﺔ : ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط اﻟﺣزب
، (ﺣِ زْ بُ ﺑﻣﺎ َﻟ دَ ﯾ ْ ِﻬ م ْ َﻓرِﺣُ ونَ  ﻛُل)وﻛل ﻗوم ﺗﺷﺎﻛﻠت أﻫواﺋﻬم وأﻋﻣﺎﻟﻬم، وﻓﻲ اﻟﺗﻧزﯾل اﻟﻌزﯾز 
اﻟﻧﺻﯾب وﻣﺎ ﯾﻌﺗﺎدﻩ : وﺣزب، (أوَﻟ ِﯾ كَ ﺣِ زْ بُ َا ﷲ ِ)أﻋواﻧﻪ وﻓﻲ اﻟﺗﻧزﯾل اﻟﻌزﯾز : وﺣزب اﻟرﺟل
  .1اﻟﻣرء ﻣن ﺻﻼة وﻗراءة ودﻋﺎء
اﻟﺣزب ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻧﺎس و اﻟﺟﻣﻊ أﺣزاب  اﻷﺣزاب : وﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﻻﺑن ﻣﻧظور
وﻫم ﻗرﯾش وﻏطﻔﺎن وﺑﻧﻲ ﻗرﯾظﺔ ( ص)ﺟﻧود اﻟﻛﻔﺎر ﺗﺄﻟﺑوا وﺗظﺎﻫروا ﻋﻠﻰ ﺣزب اﻟﻧﺑﻲ 
، و اﻷﺣزاب (و َ َﻗﺎلَ اﻟذيِ َا ﻣ َ نَ ﯾ َ ﺎ َﻗو ْ مِ ِإ ﻧْﻲِ َأﺧَ ﺎفُ ﻋ َ َﻠ ﯾ ْ ﻛُم ﻣْﺛ لَ ﯾ َ و ْ مِ اﻷﺣزاب): وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
أﺻﺣﺎﺑﻪ وﺣدﻩ اﻟذﯾن ﻋﻠﻰ رأﯾﻪ : ﻧوع وﻋﺎد و ﺛﻣود، وﻣن أﻫﻠك ﺑﻌدﻫم، ﺣزب اﻟرﺟل ﻫﻧﺎ ﻗوم
و اﻟﺟﻣﻊ ﻛﺎﻟﺟﻣﻊ و اﻟﻣﻧﺎﻓﻘون و اﻟﻛﺎﻓرون ﺣزب اﻟﺷﯾطﺎن، وﻛل ﻗوم ﺗﺷﺎﻛﻠت ﻗﻠوﺑﻬم 
ورد . اﻟورد : وأﻋﻣﺎﻟﻬم ﻓﻬم أﺣزاب، وا ٕ ن ﻟم ﯾﻠق ﺑﻌﺿﻬم ﻛل طﺎﺋﻔﺔ ﻫواﺋﻬم واﺣد، واﻟﺣزب
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﻗراءة و ﺻﻼة : اﻟﺣزب اﻟرﺟل ﻣن اﻟﻘران و اﻟﺻﻼة ﺣزﺑﻪ، و
: ﻗرأ ﻋﻠﻰ ﺣزﺑًﺎ ﻣن اﻟﻘرآن ﻓﺄﺣﺑﺑت أن ﻻ اﺧرج ﺣﺗﻰ أﻗﺿﯾﻪ، ﻗرأ ﻋﻠﻲ: ﻛﺎﻟورد ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث
ﯾرﯾد أﻧﻪ ﺑدأ ﻓﻲ ﺣزﺑﻪ، ﻛﺄﻧﻪ طﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ، ﻣن ﻗوﻟك طرأ ﻓﻼن ﻏﻠﻰ ﺑﻠد ﻛذا وﻛذا، ﻓﻬو طﺎرئ 
  .رآنإﻟﯾﻪ أي أﻧﻪ طﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺣدﯾﺛًﺎ وﻫو ﻏﯾر طﺎرئ وﻗد ﺣزﺑت اﻟﻘ
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: واﻟﺣزب وﻓﻲ ﺣدﯾث أوس ﺑن ﺣذﯾﻔﺔ ﺳﺄﻟت أﺻﺣﺎب رﺳول اﷲ ﻛﯾف ﺗﺣزﺑون اﻟﻘرآن
اﻟﻧوﺑﺔ ﻓﻲ ورد اﻟﻣﺎء، : اﻟﻧﺻﯾب ﯾﻘﺎل أﻋطﻧﻲ ﺣزﺑﻲ ﻣن اﻟﻣﺎل أي ﺣظﻲ وﻧﺻﯾﺑﻲ، واﻟﺣزب
: اﻟﺣزب ﺑﺎﻟﺟﯾماﻟﺣزب اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و : ل اﺑن اﻷﻋراﺑﻲاﻟﺻﻧف ﻣن اﻟﻧﺎس ﻗﺎ: واﻟﺣزب
  .1اﻟﻧﺻﯾب
واﻟﺣزب ﺟﻣﻌﻪ أﺣزاب وﻫو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس وﻛل ﻗوم ﺗﺷﺎﻛﻠت ﻗﻠوﺑﻬم وأﻋﻣﺎﻟﻬم ﻓﻬم  
اﻟﺣزب ﺟﻧد اﻟرﺟل وأﺻﺣﺎﺑﻪ اﻟذﯾن ﻋﻠﻰ رأﯾﻪ، اﻟﺣزب أﺣزاب وان ﻟم ﯾﻠﻘﻰ ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿًﺎ و 
  .2اﻟﻘﺳم ﻣن اﻟﻘرآن و ﻏﯾرﻩ
  اﻟﺣزب اﺻطﻼﺣﺎ ً -2
ﺎ، واﻟﺑﯾﺋﺔ إن اﺧﺗﻼف اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ، وأﻫداﻓﻬﺎ، وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ، واﺧﺗﻼف زواﯾﺎ اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﺣزاب 
ﻟدى اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى أدى إﻟﻰ وﺟود إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻋﺎم ﻟﻠﺣزب 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻟﻛن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛل ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﺈن ّ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻓﻲ 
  .3 "ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺣﺎول اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﺎت"ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل 
ﻟﻘد ﺗﻌددت ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺗﻌدد اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﺑﺗﻌدد اﻟزواﯾﺎ 
ﻧﻌرض ﻟوﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﻫذﻩ  وﺳوف.  4اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
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اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ واﻟﻔﻛر اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﺛم ّ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻟﻠﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن؛ أﺻﺣﺎب اﻟﻔﻛر 
  .اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌرﺑﻲ
 :اﻟﻔﻛر اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ  - أ
ﯾرﻛز ﻫذا اﻟﻔﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ أو اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ 
اﻟﺣزب، ﻓﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣزب ﯾﻠﻌب دورًا ﺟوﻫرﯾًﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ، إذ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
ﺗﺑرز اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧرى  ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺂﻟف ﺑﯾن أﻓراد ﻣﺗﻔرﻗﯾن ﺣﺗﻰ
ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس ﺗﻌﺗﻧق ﻣذﻫﺑًﺎ : )اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻧﯾﻣﺎﻣﯾن ﻛوﻧﺳﺗﺎﻧت ﯾﻌرف اﻟﺣزب ﺑﺄﻧﻪ
  (.ﺳﯾﺎﺳﯾًﺎ واﺣدا ً
ﻫﯾﺋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻣﺗﺣدﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺣﻣﺎس ﻣﺷﺗرك : )ﺑﺄﻧﻪ yek.O.Vوﯾﻌرﻓﻪ 
  (.ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗوﻣﯾﺔ أو ﻣﺑدأ ﻣﺣدد ﯾﺗﻔﻘون ﻋﻠﯾﻪ
ﺗﻧظﯾم داﺋم ﯾﺗﺣرك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وطﻧﻲ ﻣﺣﻠﻲ ﻣن اﺟل : )اﻧدرﯾﻪ ﻫورﯾو ﺑﺄﻧﻪ وﯾﻌرﻓﻪ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﺷﻌﺑﻲ، ﯾﻬدف ﻏﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ 
  (.ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻟﺣزب اﺗﺣﺎد ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﯾﻐرض اﻟﻌﻣل ﻣﻌًﺎ : )وﯾﻌرﻓﻪ ﻓﻬﺎدﻣون ﺑﯾرك ﻗﺎﺋﻼ ً
  .1(وﻣﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ ﻣﺣددة ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ًﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘ
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 :اﻟﻔﻛر اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ -ب
أﺑرز اﻟﻔﻛر اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟطﺑﻘﻲ ﻟﻠﺣزب ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ﺣﯾث أﺻﺑﺢ 
اﻟﻣراﺗب اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺣزب، واﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻹﻋطﺎﺋﻪ و  اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ
  .1ﯾﺣﺗﻠوﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
إن ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻛﺎرﻟب ﻣﺎرﻛس وﻓردرﯾك اﻧﺟﻠز ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻟﺗﺿﺎؤل )
اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻟذﻟك ﯾرﻓﺿﺎن ﻓﻛرة اﻟﺣزب ﻛﻘﺿﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺳﻊ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﻛﺷﻛل وﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ ﺷرط اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﺿوي ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﻛﺎدﺣﺔ، 
ى ﻣﺎرﻛس وأﻧﺟﻠز ﻫﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣزب اﻟذي ﯾﺑﻘﻲ ﻟذﻟك ﻛﺎﻧت اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟد
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻣن إطﺎر اﻟﻧظﺎم ﻣوﺣد، وﻛذﻟك ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣزب اﻟذي ﯾﻛون اﻟﻧظﺎم 
  .2(ﻗﺎﺋﻣًﺎ ﻋﻠﻰ أﻗل ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن ﻵﻟﺔ وأﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻌﺿوﯾﺔ
ﻗطﺎع ﻣن طﺑﻘﺔ، ﻗطﺎﻋﻬﺎ اﻟطﻠﯾﻌﻲ ﯾﻌﻛس : )ووﻓﻘﺎ ﻟﺗﻌرﯾف ﺳﺗﻠﯾس ﻓﺈن اﻟﺣزب
  .3 (أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷودة ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﯾﻘودﻫﺎ ﺻوب
ﻟذﻟك ﻓﻬو ( اﻟطﻠﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ)أﻣﺎ ﻟﯾﻧﯾن ﻓﯾﻌﺗﻘد ﺑﺎن اﻟﺣزب ﯾﺄﺧذ ﻣﻔﻬوم اﻟطﻠﯾﻌﺔ اﻟﺛورﯾﺔ 
  .4ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗراف اﻟﺛوري وﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم
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  .351إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، ص  - 2
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  31اﻟﺧطﯾب، ص
، ﻧﻘﻼً ﻋن ﻛﺗﺎب اﻻﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدﻛﺗور 284اﻟدﻛﺗرو اﺳﻛﻧدر ﻧطﺎس، أﺳس اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ اﻟدول اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ، ص - 4
  .31ﻧﻌﻣﺎن أﺣﻣد اﻟﺧطﯾب، ص





ﻧﺣن ﻻ ﻧﻣﯾل إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ ﻟﻠﺣزب ﻛوﻧﻪ ﯾﻘﺳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻏﻠﻰ طﺑﻘﺗﯾن 
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﺛوري ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣزب اﻟطﻠﯾﻌﻲ ﻣﺗﺻﺎرﻋﺗﯾن  ﻣﺗﻧﺎﺣرﺗﯾن، وﯾدﻋو ﻋﻠﻰ 
ﺗﺟﺎﻩ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﻐﺎﯾرة ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ وﺣدة واﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻣﺎ إن اﻷﺣزاب ﻋﺎدة ﺗﺿم 
أﻓرادًا ﻣن طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺟﻣﻌﻬم ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻟﯾس 
ﯾﻣﺛل اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻬذﻩ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم اﻟطﺑﻘﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﻓرض أن اﻟﺣزب اﻟطﻠﯾﻌﻲ 
اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﻬﺿم وﯾﻠﻐﻲ ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ، وﻫذا ﯾﻧﺎﻗض اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن 
  .وﯾﻘﯾم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس أﻧظﻣﺔ دﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ ﻣﺳﺗﺑدة
 :اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ   - ج
ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻣﻔﻛرﯾن اﻟﻌرب ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺗرﻛز أﻛﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻓﻘد ﻋرف اﻟدﻛﺗور ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣﺎوي اﻟﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺎﻣل 
ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗﺣدة ﻣن اﻷﻓراد ﺗﻌﻣل ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﻔوز ﺑﺎﻟﺣﻛم، ﺑﻘﺻد : ﺑﺄﻧﻪ)
  .1(ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻌﯾن
ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ووﻻء ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺎت، ﺗرﺑط : )أﻣﺎ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﺳن ﺧﻠﯾل ﻓﯾﻌرﻓﻪ
  .2 (ﺷﺗرﻛﺔ ورﻏﺑﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗوﻟﻲ زﻣﺎم اﻟﺣﻛمﺑﯾﻧﻬم ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣ
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ﻣﻧظﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗظم ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن : )وﯾﻌرف اﻟدﻛﺗور ﻧظﺎم ﺑرﻛﺎت اﻟﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ
اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺗﻔﻘون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﺳس اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إن ﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ 
  .1 (اﻷﺳسوﯾﺳﻌون ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﺟل ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس ﯾﻧظﻣﻬم ﺗﻧظﯾم : )أﻣﺎ اﻟدﻛﺗور طﺎرق ﻋﻠﻲ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ﻓﯾﻌرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ
  .2 (ﻣﻌﯾن وﺗﺟﻣﻌﻬم ﻣﺑﺎدئ وﻣﺻﻠﺢ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﯾﻬدﻓون اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ
وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال، ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺧﻼف ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ، ﻛﻠﻬﺎ أو 
اﻷﺣزاب، وﯾﺄﺗﻲ ﺿﻣن اﻟﺿﻐط ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﻋﻧﺻر ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن 
ن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ ﻟﻸﺣزاب ﻋ ،3ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ أو ﺗوطﯾدﻫﺎ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻻﺣظﻧﺎ أن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺣددت ﻫدف اﻟﺣزب ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
رات اﻟﺳﻠطﺔ ﺧﺎرج إطﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻛن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗرا
اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﺧﻼل أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻌددة ﺑﺣﯾث ﺗﺷﻛل ﺿﻐطًﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر 
اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻗراراﺗﻬﺎ، إﻻ أن ﻫدف اﻟﺣزب ﻣن ﻫذا اﻟﺿﻐط ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ 
ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺧﻼف ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺿﻐط اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻟذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻌرف 
ﺗﺟﻣﻊ إرادي ﯾﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﻣن ﻓﺋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ) :اﻟﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ
ﯾﺟﻣﻌﻬم ﺗﻧظﯾم واﺣد ﯾﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ أو اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن 
  (.ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﻘوﻗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
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  : ﻣﻔﻬوم اﻟﺣزب ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ - د
و ّ رﻩ ﻟﻸﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾّ ز ً ا أو ﻗد ﯾﺗﺑﺎدر ﻟﻸذﻫﺎن ﻣن أﻧﻧّ ﺎ أوردﻧﺎ ﻟﻠﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺻ
ﻋﻧواﻧً ﺎ ﻓرﻋﯾ ً ﺎ أﻛﺑر ﻣن اﻟطروﺣﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻫذا ﺻﺣﯾﺢ ﻣردّ ﻩ ﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود 
ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت واﻗﻌﯾﺔ؛ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
اﻟﺻراع اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﺧﺻوص، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑطﺑﯾﻌﺔ 
اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺣدﯾدً ا وﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﻣن اﺳﺗﻘطﺎب ﻓﻛري 
ﻟﻠﺣرﻛﺎت، وﻣﺎ ﯾﺣدﺛﻪ ﻣن ﺣراك ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗراث 
ﯾﻌﺗﺑر ﻣرﺟﻌ ً ﺎ ﻣﻬﻣ ً ﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ...( ﻧص ﻗرآﻧﻲ، ﺳﯾرة، ﻓﻘﻪ)اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺣوي 
  .ر اﻷﺑﻌﺎد اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺣزاب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔوﺗﺻو ّ 
  إطﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ
( ﺣزب)وﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻔرد ( اﻷﺣزاب)وردت ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣزب ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﻊ 
  .ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﻣدح ﻣرة أﺧرىﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟذم ﻣرة و  ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ وردت
  ورودﻫﺎ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟذم: أ
  :وردت ﺑدﻻﻟﺔ اﻟذم ﻓﻲ اﻵﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
و َ َﻟ ﻣ ْ ﺎ ر َ أى اﻟﻣ ُ ؤْ ِﻣ ُﻧ ونَ اﻷﺣزاب َﻗﺎُﻟ وا ﻫَ َذ ا ﻣ َ ﺎ وﻋَ دَ ﻧَ ﺎ اﷲ ُ و َ ر َ ﺳ ُ وٌﻟ ﻪُ ): ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ -
 .1(و َ ﺻ َ دَ قَ اﷲ َ و َ ر َ ﺳ ُ وُﻟ ﻪُ وﻣ َ َﺎ زَادَ ﻫُ م ْ ِإ ﯾﻣ َ ﺎًﻧ ﺎ و َ ﺗﺳ ْ ﻠِﯾﻣ ً ﺎ
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اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى و اﻟﯾﻬود واﻟﻣراد ﺑﺎﻷﺣزاب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺗﺄﻟف ﻗرﯾش و اﻟﻘﺑﺎﺋل 
  .داﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺧﻧدق
ﻛَ ْذ ﺑ َت ْ َﻗﺑ ْ َﻠ ﻬ ُ م ْ ُﻧ وحِ واﻷﺣزاب ﻣن ﺑ َ ﻌ ْ دِ ﻫِ م ْ و َ ﻫَﻣ ْ تْ ﻛُلُ ُأﻣﺔ ِﺑ ر َ ﺳ ُ وﻟﻬ ْ م ): ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ -       
  ..1 (ﻛَ ﺎنَ ﻋِ َﻘ ﺎبِ  ﻟِ ﯾ َ ْﺄﺧُ ُذ وﻩُ و َ ﺟ َ ﺎدَ ُﻟ وا ِﺑ ﺎْﻟ ﺑ َ ﺎطِ لِ ﻟِﯾ ُ دْ ﺣﺿُ وا ِﺑ ﻪِ اْﻟ ﺣَ ق َﻓﺄﺧَ ْذ ﺗُﻬ ُ م ْ َﻓﻛَ ﯾ ْفَ 
  ورودﻫﺎ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﻣدح: ب
  :ﻓﻘد وردت ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣزب  ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﻣدح ﻓﻲ اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
و َ ﻣ َ ن ْ ﯾ َ ﺗَو َ لﱠ اﻟﻠﱠﻪَ و َ ر َ ﺳ ُ وَﻟ ﻪُ و َ اﻟﱠذِ ﯾنَ آﻣ َ ُﻧ وا َﻓِﺈ نﱠ ﺣِ زْ ب َ اﻟﻠﱠﻪِ ﻫُم ُ ": ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ -
 .2 "اْﻟ َﻐ ﺎﻟِ ﺑ ُ ونَ 
ﺗَﺟ ْ رِي ﻣِ ن ْ ﺗَﺣ ْ ﺗِﻬ َ اﻷ ْ َﻧْﻬ َ ﺎر ُ ﺧَ ﺎﻟِدِ ﯾنَ ﻓِ ﯾﻬ َ ﺎ ر َ ﺿِ ﻲ َ اﻟﻠﱠﻪُ  و َ ﯾ ُ دْ ﺧِ ُﻠ ﻬ ُ م ْ ﺟ َ ﻧﱠﺎت ٍ ): ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ -
 .3 (ﻋَ ﻧْﻬ ُ م ْ و َ ر َ ﺿُ وا ﻋَ ﻧْﻪُ ُأوَﻟ ﺋِكَ ﺣِ زْ بُ اﻟﻠﱠﻪِ َأﻻ َ ِإ نﱠ ﺣِ زْ ب َ اﻟﻠﱠﻪِ ﻫُ م ُ اْﻟ ﻣ ُ ْﻔ ﻠِﺣُ ونَ 
ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﺈطﻼق ﻷن ﻟﻔظ اﻟﺣزب ﻟم ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ( ﻟﯾس ﻣرﻓوﺿﺎ َ)إن ّ ﻟﻔظ اﻟﺣزب 
ﻟﻛرﯾم ﺑدﻻﻟﺔ اﻟذم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻲ ورد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠﻔظ ﺑل ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻘرآن ا
  .4ورد أﯾﺿَﺎ ﺣزب اﷲ( ﺣزب اﻟﺷﯾطﺎن)اﻟﻛرﯾم 
وﻟم ﯾﻌد ﻟﻔظ اﻷﺣزاب ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺣدﯾث ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ورد ﻓﻲ 
ﻬود ﻓﻲ ﻏزوة اﻟﻘران اﻟﻛرﯾم واﺿﻌًﺎ ﻛل ﻣن ﺗﺄﻟب ﻋﻠﻰ ﺣزب اﻟرﺳول ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن و اﻟﯾ
اﻟﺧﻧدق وا ٕ ﻧﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﯾﻣﺛل ﻣدﻟوًﻻ ﻫﺎﻣًﺎ وأداة ﺿرورﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻔﺗﺧر ﺑﻬﺎ اﻟﻧظم 
  .5اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
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وﻓﻲ  ،ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر( اﻟﺣزب)ﺗﻣﯾﯾزًا ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم  ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾظﻬر وﺟود
دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ وا ٕ ن ﻫذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺳﯾؤﺛر ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص و 
اﻟﻣوﻗف ﻣن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﻌددﻫﺎ ﻟدى ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء و اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن ﻟﻌدم 
  :ﻣﻼﺣظﺗﻬم ﺗﻠك اﻟﻔروﻗﺎت، وﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻣﯾز ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﻧﻲ أﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺷﺎﻛﻠت ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص و ( اﻟﺣزب)إن ﻛﻠﻣﺔ  
ﻣﺎ، وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗﻛون ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ أﻫواؤﻫم وأﻋﻣﺎﻟﻬم ﺣول ﺷﻲء 
اﻟوﺻول ﻟﻠﺳﻠطﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺗﻌﻧﻲ ﻓﻘط اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
 .ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ، أو اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت أﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص واﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﯾﻘﺗﺿﻲ دﺧول ا( اﻟﺣزب)إن  
ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺳﺎن  -ﺗﻧظﯾم واﺣد وﻗﯾﺎدة واﺣدة، ﻓﺈﻧﻬم ﺣزب وان ﻟم ﯾﻠق ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿﺎ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺗﻌﻧﻲ   -اﻟﻌرب ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﺣزب ﻟﻐﺔ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻣﻌﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻟواﺣد، واﻟﻔﻛر اﻟواﺣد ﺗﻧظﯾم واﺣد 
 .وﻗﯾﺎدة واﺣدة
  ﻧﺷﺄة وﺗطور اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  :ﺛﺎﻧﯾ ً ﺎ
  ﻧﺷﺄة وﺗطور اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  -1
ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ أورﺑﯾﺔ 
م ﻟم ﯾﻛن 0581اﻟﻣﻧﺷﺄ ﺗﺷﻛﻠت اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻛﺗل، ﻓﺣﺗﻰ ﻋﺎم 
ن ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻌرف وﺟود أﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎ ﺑﻠد ﻣ
ﻧوادي ﺷﻌﺑﯾﺔ وﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻛرﯾﺔ وﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟﻠرأي اﻟﻌﺎم، وﻟﻛن ﻟم ﯾﻛن 
  .1ﻫﻧﺎك أﺣزاب ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﯾث
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ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟدﻗﯾق اﻟذي ﻧﻌرﻓﻪ اﻟﯾوم ﻛﺎن ﻣن ﺧﻠق ( ytraP)إن ﻟﻔظ ﺣزب 
ﻧﺎت ﻓﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻟﺗﻔﺎف ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺣول ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻟﺗﻛون ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺑرﻟﻣﺎ
ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻛﺗل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، واﺗﺳﺎع اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن 
  .1اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى وذﻟك ﺑﻌد ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ اﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎم
ﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟذات وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إرﺟﺎع ﺑداﯾﺔ ظﺎﻫرة ﺑروز اﻷﺣزاب اﻟﺳ
  .ﺣﯾث ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺻراع ﺑﯾن ﻣؤﯾدي اﻟﻣﻠك وﻣﻌﺎرﺿﯾﻪ ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد ذﻟك اﻟدﻛﺗور ﻧظﺎم ﺑرﻛﺎت
إن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ ظﺎﻫرة ﺟدﯾدة ﻧﺳﺑﯾًﺎ ﺣﯾث ﯾﻌود أﺻل ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺻراع 
ي اﻟذي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻣًﺎ ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﺑﯾن ﻣﻧﺎﺻري اﻟﻣﻠك وﻣﻧﺎﺻر 
اﻟﺑرﻟﻣﺎن، وﺑﻌد ﺣﺳم اﻟﻣوﻗف ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑرﻟﻣﺎن وﺗﺄﺳﯾس ﺳﯾﺎدﺗﻪ اﻟﺗﻲ واﺟﻬت ﺳﻠطﺎن اﻟﻣﻠك 
اﻟذﯾن ﻗﺎوﻣوا ﺣرﻛﺎت  seiroTاﻧﻘﺳم أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن إﻟﻰ ﻣؤﯾدي اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
اﻟذﯾن أﯾدوا اﻹﺻﻼح و اﻟﺗﻐﯾﯾر  sgihWاﻟﺗﻐﯾﯾر وﻣﻧﺎﺻري ﺳﻠطﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻹﺻﻼح و 
وﺑﻌد ذﻟك اﻧﻘﺳم اﻟﻧﺎس ﺧﺎرج اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن أي ﻣؤﯾدﯾن وﻣﻌﺎرﺿﯾن 
ﻟﻠﻣﻠك، ﻏﯾر إن ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻟم ﺗرﺗق إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ، 
ﺎﺑﯾﺔ وا ٕ ﻧﻣﺎ وﺿﻌت اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﺗوﺳﻊ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻻﻧﺗﺧ
اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻧﺷﺄة اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ  إن) ،2وﺳﻌﻲ  اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ وﻛﺳب اﻟدﻋم اﻟﺷﻌﺑﻲ
أورﺑﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﯾﺟد إن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻧواة ﻟﻧﺷﺄة اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻧﺎك، 
وان ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻟم ﺗﺻل ﻓﻲ دﻗﺔ ﺟﻬﺎزﻫﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻷﺣزاب 
  .3ﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿراﻟﺳﯾﺎﺳ
                                                             
ﻧﻘﻼً ﻋن ﻛﺗﺎب اﻻﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  759، دار اﻟﻘﺎﻫرة ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ،32ﯾﻣﻘراطﯾﺔ، صﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺣﺎﺗم، اﻟطرﯾق اﻟﻰ اﻟد - 1
  .34ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻧﻌﻣﺎن اﺣﻣد اﻟﺧطﯾب، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ، ص
  .422-322، ﻣﻛﺗب اﻟﻌﺑﯾﻛﺎن، اﻟرﯾﺎض، ص7591ﻧظﺎم ﺑرﻛﺎت ورﻓﺎﻗﻪ، ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، - 2
ﻧﻘﻼً ﻋن ﻛﺗﺎب اﻻﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  759، دار اﻟﻘﺎﻫرة ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ،32ﻟطرﯾق اﻟﻰ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، صﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺣﺎﺗم، ا - 3
  .34اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻧﻌﻣﺎن اﺣﻣد اﻟﺧطﯾب، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص  ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻛم 





وﻟم ﺗرد ﻓﯾﻪ أﯾﺔ  7871أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻓﻘد وﺿﻊ اﻟدﺳﺗور ﻋﺎم 
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﺿﻣﻧﻪ ﺗﯾﺎرا ﻣن اﻵراء اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﻣؤﺳﺳﺔ ( اﻷﺣزاب)إﺷﺎرة ﻟﺣق ﺗﺄﻟﯾف 
  .ﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﻧﺎﺷﺊ ﺑﺎﻟﺗزﻋزع ( اﻻﺗﺣﺎد)وﻗد ﻫوﺟﻣت ﻓﻛرة اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺗﻬدد 
وﻛﺎن ( اﻟﺷﯾطﺎن اﻟذي وﻟد اﻻﻧﺷﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺣطﻣت ﻣﻌظم اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺣرة)وﺻﻔت ﺑﺄﻧﻬﺎ و 
ﯾﻌﺎرﺿون ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ وﯾﻌدون اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ( ﻣﺎدﯾﺳون)و (ﺟﯾﻔرﺳون)ﺑﻘﯾﺎدة ( اﻻﺗﺣﺎدﯾون)
ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت و اﻟﻧوادي ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ اﻟدﺳﺗور ﻧﻔﺳﻪ، واﺣﺗدم اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن 
اﻟﺟﻣﻬورﯾون ﯾﺳﯾطرون ﻋﻠﯾﻪ، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ اﻟذي ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟذي ﻛﺎن 
  .ﻛﺎن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ
ﻓﺎز ﺟﯾﻔرﺳون وأﻧﺻﺎرﻩ وﺑذﻟك وﺿﻊ ﻣﺑدأ ﺣق  0081وﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﺔ 
  .1اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة ﻓﻲ أﺣزاب، وﻣﺑدأ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدﺳﺗور ﻟﻬذﻩ اﻷﺣزاب
اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫﻧﺎك  وﻣﻊ أن اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت ﻟﻌﺑت دورًا ﺑﺎرزًا ﻓﻲ ظﻬور وﺑروز
ﻧﺷﺎطﺎت وﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺧرى ﺧﺎرج اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺄة وﺗﺄﺳﯾس اﻷﺣزاب 
اﻷﺻل : اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻟذا ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ أن ﻧرﺟﻊ  ظﺎﻫرة اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ أﺻﻠﯾن ﻫﺎ
  .اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ واﺻل اﻟﻧﺷﺄة ﻏﯾر اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
  اﻷﺻل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﻟﻸﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -أ
ﻣﺛﻠت ﻛل ﻣن اﻟﻛﺗل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ و اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﺻًﻼ ﻣﺳﺗﻘًﻼ ﻟﻸﺣزاب وان ﻛﺎن ﻓﻘد 
  .ﻫف ﺳﻌﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫو اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن أو اﻟﺑﻘﺎء ﻓﯾﻪ
  :اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو اﻟﻛﺗل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ 
إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻸﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﯾﺟد أن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ )
  .2 (ﻟﻧﺷﺄة اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻧﺎكﻣﺛﻠت ﻧواة 
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ﯾﺑدو )ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ ﺣول اﻟﻧﺷﺄة اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ( ﻣورﯾس دوﻓرﺟﯾﻪ)وﯾذﻛر 
أن ﻧﻣو اﻷﺣزاب ﻣرﺑوط ﺑﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ أي ﺑﺎﺗﺳﺎع اﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎم اﻟﺷﻌﺑﻲ، و ﺑﺎﻻﻣﺗﯾﺎزات 
ان ﻛﻠﻣﺎ ﺷﻌر اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻛﻠﻣﺎ رأت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ و اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﯾﻛﺑر 
ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﺗل ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎﻧس، ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﺻورة ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻛﻠﻣﺎ اﻧﺗﺷر ﺣق اﻻﻗﺗراع 
وﺗﻌدد ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻣن ﻗﺑل اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
  .1(اﻟﻣرﺷﺣﯾن وﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻷﺻوات ﻧﺣوﻫم
ﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ أﺣزاﺑﺎ ﺗﻣﺛل ﻗواﻋد وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻛﺗل ﺗﻣﺛل ﻣﺻﺎﻟﺢ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﺷﻌﺑﯾﺔ واﺳﻌﺔ، وﻟم ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﯾدة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﺎم ﺑل ﻛﺎﻧت اﻟﻌواﻣل 
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ أﺳﺑﻘﯾﺗﻬم إﻟﻰ ذﻟك وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻛﺗل ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺿم 
  (وأﻫداﻓﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻷﺧرى إﻟﯾﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ وﺟدﺗﻬﺎ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ أﻓﻛﺎرﻫﺎ
  اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻛﺎن أﻫم ﻋﺎﻣل وراء ﺗﻛوﯾن اﻟﻠﺟﺎن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛوﯾن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫو 
ﺟﻌل اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻧواب ﻣن ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ اﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎم اﻟذي وﺳﻊ ﻣن ﻗﺎﻋدة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻣﻣﺎ 
ﺛﺎﺑﺔ أﺟﻬزة اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى أﻣرًا ﯾﺻﻌب اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻛﺎﻧت اﻷﺣزاب ﺑﻣﺟﻬﺔ و 
وﺻل ﻣﻠﺋت ﻓراغ اﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋن ﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن وﺷﻌورﻫم ﺑﺿرورة وﺟود ﻣؤﺳﺳﺎت 
  .2ﺗﻌرﻓﻬم ﺑﻣﻣﺛﻠﯾﻬم
وﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﺄﺳﻠوب اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ وﺑﻌد 
اﻟﺗوﺳﻊ اﻟذي ﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻘﯾدًا ﺑﻧﺻﺎب ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﯾن وﻣﻘﺻورًا ﻋﻠﻰ 
ن اﻹﻧﺎث، وﻣﺣﺻورًا  ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻫﯾﺎﻛل اﻟذﻛور دو 
  .3ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺣزاب
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ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﺑﺎن ظﺎﻫرة ﻧﺷوء اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗطورﻫﺎ راﻓﻘت وﺻﺎﺣﺑت 
اﻟﺗﺣوﻻت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷورﺑﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗوﺳﻌت داﺋرة 
ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﯾﺳﺗﻠزم وﺟود أﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﺎرس اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر  اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
  .ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﻟﻸﺣزاب -ب
اﻟﻧﺷﺄة اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ أو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟﻧﺷوء اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑل إن 
  ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت ﻫﻧﺎك طرق أﺧرى ﻟﻧﺷوء اﻷﺣزاب
ﻓﻔﻲ  ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗم إﻧﺷﺎء اﻟﺣزب ﺑﻣﺟﻣﻠﻪ، ﺑﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺑﻔﺿل ﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻣوﺟودة ﻣن ﻗﺑل وذات ﻧﺷﺎط ﺧﺎص  ﺧﺎرج ﻋن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، وﺧﺎرج ﻋن اﻟﺑرﻟﻣﺎن، وﻋﻧدﻫﺎ 
  .ﯾﻣﻛن اﻟﻛﻼم ﺑﺣق ﻋن ﻧﺷﺄة ﺧﺎرﺟﯾﺔ
ءم ﻣﻊ ظﺎﻫرة ﻧﺷﺄة إن ﻗﺎﻋدة اﻷﺻل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺷﺄة اﻷﺣزاب ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼ
اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ و اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﯾث ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد 
ﻣن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻧﺷﺄت ﺑﻔﺿل وﺟود ﺟﻣﻌﯾﺎت وﺟﻣﺎﻋﺎت دﯾﻧﯾﺔ و ﻓﻛرﯾﺔ، وﻧﻘﺎﺑﺎت 
ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺎت وﺗﻛﺗﻼت طﻼﺑﯾﺔ، وﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻋﺳﻛرة، وﺟﻣﺎﻋﺎت دﯾﻧﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﻧﺧب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟ
  .1اﻟﻣواطﻧﯾن
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  .52ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ، ص ﯾﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ






اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻛﺛﯾرة و ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﻣن ﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺧذ طﺎﺑﻊ اﻟﻌﻼﻧﯾﺔ وأﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻛرﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ 
اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻓﻛﺎرﻫﺎ ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ واﺗﺧذ ﻣن ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ إطﺎرًا 
اﯾدوﻟوﺟﯾًﺎ ﻋﺎﻣًﺎ ، وﺟﻣﻌﯾﺔ اﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﯾن وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻧﺷﺄة 
ﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺧﺻوﺻًﺎ ﻓﻲ وﺳط أورﺑﺎ وﺷﻣﺎﻟﻬﺎ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺳرﯾﺔ ﺗﺧﻔﻲ و ﻧﻣو اﻷﺣزاب ا
ﻧﺷﺎطﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟظﻬور ﻓﻲ اﻟﻌﻠن، وﻟﻌل أوﺿﺢ ﻣﺛﺎل 
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻠك اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ إﺑﺎن اﻟﺣﻛم اﻟﻘﯾﺻري ﻓﻲ 
  .17191روﺳﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 
وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺎن ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑل ﻛﺎﻧت 
اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ واﺟﻬﺔ ﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وأﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺣﯾث 
ت ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، وﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ أﺣزاﺑًﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺄﻧﺷأ
ء أﺳﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺣظر اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ وﯾﺑدو أن ﻫذﻩ اﻷﺣزاب ﺗﺳﺗرت ورا
أول ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻌد ( اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ-اﻹﺧﺎء اﻟﻌرﺑﻲ)اﻟﺣزﺑﯾﺔ و اﻷﺣزاب، وﻛﺎﻧت ﺟﻣﻌﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ( اﻟﻔﺗﺎة اﻟﻌرﺑﯾﺔ)ت ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺄﻧﺷأ ُ 1191وﻓﻲ ﻋﺎم  8091إﻋﺎدة اﻟدﺳﺗور اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ 
  .اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔدﻋت أوًﻻ إﻟﻰ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ وﻣن ﺛم طﺎﻟﺑت ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋن 
 :اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت 
ﻛﺎﻧت ﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﺎل إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻣوﺣد ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣطﺎﻟﺑﻬم 
واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺷؤوﻧﻬم وذﻟك ﺑﻌد ﻓﺷل اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺟردة ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق وﺿﻣﺎن 
  .2ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ
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اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ دورًا ﻫﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إذ أﺳﻬﻣت وﻟﻌﺑت اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ و 
وأورﺑﺎ اﻟوﺳطﻰ وﺳوﯾﺳرا واﺳﺗراﻟﯾﺎ  ﺔاﻻﺳﻛﻧدﯾﻧﺎﻓﯾﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻷﺣزاب اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول 
  .1وﻛﻧدا
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﻛوﻧت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣزاب اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺣﯾث ﻛﺎن ﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎل 
  .2ن ﻋن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎندور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻣﺛﻠﯾ
 :اﻟدﯾن 
ﻟﻌل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺣﺎﻓل ﺑﺎﻟﺻراﻋﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﺗﺗﺧذ ﻟون 
اﻟﺣروب واﻟﻣﺻﺎدﻣﺎت اﻟدﻣوﯾﺔ، وذﻟك ﻧظرًا ﻟﺧﻠو اﺧﺗﻼف اﻟرأي ﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل 
ﺗﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻬﺎدﺋﺔ، واﻓﺗﻘﺎر اﻟﺷﻌوب إﻟﻰ وﺳﺎﺋل دﯾﻣﻘراطﯾﺔ
ﻋن وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣﻊ ﺑزوغ ﻓﺟر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻧﺷﺄت ﺑﻌض اﻷﺣزاب اﻟﺗﻲ 
  .3اﺗﺧذت ﻣن اﻟدﯾﺎﻧﺎت ﻣذﻫﺑًﺎ ﻟﻬﺎ ﺳﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ و اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ 
وﻟﻌل اﻟدﯾن أﻛﺛر اﻟﻌواﻣل ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ ﺗﻧوع اﻟﻣواﻗف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺎت 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻﺑد وان اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻟدﯾن 
  .ﯾؤﺛر ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣزاب ذات اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟدﯾﻧﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺻر 
، واﻟﺣزب اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ ﻓﻲ اﯾطﺎﻟﯾﺎ، و اﻟﺣزب 8291ﺗﺄﺳﺳت ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﺷﯾﺦ ﺣﺳن اﻟﺑﻧﺎ ﻋﺎم 
  .اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎاﻟدﯾﻣﻘراطﻲ 
أن ﻫذﻩ اﻷﺻول اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﻔﺳري ﻟﻧﺎ ظﺎﻫرة ﻧﺷوء اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل أﺧرى إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫدﻩ اﻟﻌواﻣل ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ظﻬور اﻷﺣزاب 
  .ﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺳﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﻘﺎدماﻟﺳ
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  ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻧﺷﺄة اﻷﺣزاب  -2
ﻻ رﯾب ﻓﻲ إن ظﻬور اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﺳﯾرة ﺗطورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺗﺧﺗﻠف إﻟﻰ 
ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻘد ﺑرزت اﻏﻠﺑﻬﺎ إن ﻟم ﻧﻘل ﻛﻠﻬﺎ ﺧﺎرج 
  .1رﻟﻣﺎﻧﺎتاﻟﺑ
ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﻧﻌﻣﺎن اﺣﻣد اﻟﺧطﯾب، آم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻬﻧﺎك ﻋواﻣل ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ 
ﺗﻛوﯾن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ظﺎﻫرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓظﻬور اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻧﺎﺑﻌﺔ 
ﻣن ﺣﺎﺟﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓرﺿﺗﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطور اﻟذاﺗﻲ داﺧل ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، وا ٕ ﻧﻣﺎ 
اﻟوﺿﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري و اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻷوﺟﻪ و اﻟﺷﺎﻛﻠﺔ ﺟﺎءت ﻛرد ﻓﻌل ﻋﻠﻰ 
  .2اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻠم ﺗﻛن أﻫداف اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﻣﻧﺣﺻرًا ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺳب ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ أو 
 ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻻﻗﺗراع ﺑل ﻛﺎﻧت  اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﻧﺷوء اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺷﻛل
ﻋﺎم ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻛﻔﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﺟل طرد اﻟﻣﺳﺗﻣر، وا ٕ ﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، 
ﻓرزﻫﺎ أﺣﺑﺎطﺎت اﻟﺗﻲ واﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺳﯾﺎدة واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟوطﻧﻲ، وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت و اﻹ
اﻟﺣﻛم اﻷﺟﻧﺑﻲ وﻛذﻟك ﺑﻧﺎء ﻛﯾﺎن ﺟدﯾد ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ 
  .3ﯾﺔ اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔاﻟواﺣدة وﺑﻠورﺗﻬﺎ وﺣﻣﺎ
وﻗد ﺑدأ ظﻬور اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر، ﻓﻌﻠﻰ 
اﺣﻣد )وﻫو اﻟﺣزب اﻟوطﻧﻲ ﺑﻘﯾﺎدة  1881ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻣﺻر أول ﺣزب ﻋﺎم 
وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ  أﻫداﻓﻪ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ وا ٕ ﻗﺎﻣﺔ ﺣﻛم ( ﻋراﺑﻲ
  .4دﺳﺗوري
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ﻣﻧﺎدﯾًﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ وا ٕ ﺟراء  7091ﻋﺎم ( ﺗوﻧس اﻟﻔﺗﺎة)وﻓﻲ ﺗوﻧس اﻧﺷﺄ ﺣزب 
  .1إﺻﻼﺣﺎت دﺳﺗوري
ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﺣظورًا ﻗﯾﺎم اﻷﺣزاب  8091وﻓﻲ اﻟﻌراق ﻟم ﺗﻧﺷﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺣزﺑﯾﺔ ﻗﺑل ﻋﺎم 
ﺷﻛل ﻫذا اﻟﺣزب ﻓروﻋﺎ ( اﻻﺗﺣﺎد و اﻟﺗرﻗﻲ)ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ، وﺑﻌد ﻗﯾﺎم ﺣزب 
اﻟﺣزب اﻟﺣر )ﺗﺄﺳس ﺣزب أﺧر ﻓﻲ اﻷﺳﺗﺎﻧﺔ ﺗﺣت اﺳم  1191ﻟﻌراق وﻓﻲ ﻋﺎم ﻟﻪ ﻓﻲ  ا
اﻟﺣرﯾﺔ و )وﻓﺗﺢ ﻓروﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻛﻣﺎ اﻧﺷﺄ ﺣزب أﺧر ﻛﺎن اﺳﻣﻪ ﺣزب ( اﻟﻣﻌﺗدل
وﻛﻧت ﻫذﻩ ﺑداﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق وان ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻓورﻋﺎ ( اﻻﺋﺗﻼف
وﻣﻧﺢ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻗﺳطﺎ  ﻷﺣزاب اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗدﻋوا إﻟﻰ اﺣﺗرام اﻟدﺳﺗور
  .2ﻣن اﻹدارة اﻟذاﺗﯾﺔ
وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ اﻧﺷﺎت ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﻛﺎن ﻓﻲ 
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﻬﺎ أﺣزاﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﯾﺑرر إن ﻫدﻩ اﻷﺣزاب ﺗﺳﺗرت وراء أﺳﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻟﺗﻔﺎدي 
أول ( اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲاﻹﺧﺎء )اﻟﺣظر اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﺣزﺑﯾﺔ و اﻷﺣزاب وﻛﺎﻧت ﺟﻣﻌﯾﺔ 
  .38091ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻧﺷﺎ ﺑﻌد إﻋﺎدة اﻟدﺳﺗور اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ 
 1191، وﻓﻲ ﻋﺎم 9091ﻋﺎم ( اﻟﻣﻧﺗدى اﻷدﺑﻲ)ﺛم اﻧﺷﺎت ﺟﻣﻌﯾﺎت أﺧرى ﻣﺛل 
وﺗﺄﺳس أول ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋرﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة وﻫو ( اﻟﻔﺗﺎة اﻟﻌرﺑﯾﺔ)ﺗﺄﺳﺳت ﺟﻣﻌﯾﺔ 
  (.ﺣزب اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ)
اﻟﻛوﻣﻧﺗﺎﻧﻎ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن، واﻷﺣزاب ﺣزب اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻬﻧدي، و ﺑرز ﻛل ﻣن أﻣﺎ ﻓﻲ أﺳﯾﺎ ﻓﻘد 
ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟﺗطورات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺟري ﻓﻲ 
  .4ﻫدﻩ اﻟﺑﻠدان و اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻛﻠﯾﺎ ﻋن ظروف وأﺣوال اﻟﺑﻠدان اﻟﻐرﺑﯾﺔ
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ﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗﺎﺻرة ﯾرى ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎت ا
ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة ﻧﺷوء اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻻ ﺗروي ظﻣﺄ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻫدا اﻟﻣﺟﺎل، 
ﻓظروف وﺗطور اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺣزاب اﻷورﺑﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إﻻ 
  .ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟظروف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻓﯾﻬﺎ وﺗطورت اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﺣزاب وﻓﻲ ﻛل اﻟﺑﻠدان،  ﻟك ﯾﺟب أﻻذوﻟ
واﻟواﻗﻊ أن اﺳﺗﻘرار ﻧﺷوء وﺗطور اﻷﺣزاب ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﺷﺄت ﻓﻲ اﻏﻠب 
  اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗﺄزﻣﺔ
اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﻘد ظﻬرت ﺑﻌض اﻟﻧظرﯾﺎت اﻷﺧرى ﺗﻔﺳر ظﺎﻫرة ﺑروز 
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث وﻫدﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻧظرﯾﺎت ت ﺣﺎول ﺗﺟﺎوز ﻗﺻور اﻟﻧظرﯾﺔ 
( ﺟوزﯾف ﻻﺑﺎﻟوﻣﺑﺎرا)اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺑدو أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ اﺗﺳﺎﻋﺎ وﺗﻧوﻋﺎ، ﻓﻘد ﺣﺎول 
( اﻟﺗﻛﺎﻣل)و( اﻟﺷرﻋﯾﺔ)اﻟرﺑط ﺑﯾن أزﻣﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد؛ أزﻣﺎت ( ﻣﯾوزﯾﻧر)و
  .1وﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟظروف ﻧﺷﺄت اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ( رﻛﺔاﻟﻣﺷﺎ)و
وﺳﻧﺗﻧﺎول ﻫدﻩ اﻷزﻣﺎت اﻟﺛﻼث ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻟﻌﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺗﻐﯾرات 
  .اﻟدراﺳﺔ، ﻗﺑل أن ﻧﻘﯾس ذﻟك ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
  
 :أزﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ  - أ
اﻟﺳﻠطﺔ إن أزﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻫدﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻧزاع ﺣول ﺷرﻋﯾﺔ 
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، وﺑﺳﺑب ﻫدا اﻟﻧزاع ﻧﺷﺄت ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺛورﯾﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ، وﻛذﻟك 
اﻷﺣزاب اﻟﺛورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث، ودﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﺟزت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ 
  .2أزﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻓرزت ﻗوى ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻧظﻣت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺷﻛل أﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
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ﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ دار ﺣوﻟﻬﺎ ﻧﺷﺄة ﺑﻌض أواﺋل اﻷﺣزاب ﺳواء ﻓﻘد ﻛﺎﻧت أزﻣ
ﻓﻲ أوروﺑﺎ أو ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺑدأت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت و اﻟﻘوى 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺎرس ﺿﻐوطﻬﺎ ﻣن اﺟل إزاﻟﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ أواﺧر 
ﻧت ﺗﻠك ﻫﻲ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻸﺣزاب اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ف  اﻛﺗﺳﺎب ﺷﻌﺑﯾﺔ واﺳﻌﺔ، ﻛﺎ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻧﺎك، و ﺑﺎﻟﻣﺛﺎل ﻓﺎن اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﺑﻬدف ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم 
ﺑﻣﻌﻧﻰ -اﻟﻘﺎﺋم، وﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺟدد ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﺎﻟﺣﻛم وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫم، ﻛﺎﻧت
  .1ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻻزﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ -ﻣﺎ
 أزﻣﺔ اﻻﻧدﻣﺎج واﻟﺗﻛﺎﻣل -ب
ﻻﻧدﻣﺎج ﻫﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﻧدﻣﺎج اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إن أزﻣﺎت ا
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺳﻣﺔ ﺗﻛﯾف ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﻌض اﻷﺧر، ﻫدﻩ اﻷزﻣﺎت أﯾﺿﺎ ﻫﯾﺎت اﻹطﺎر 
اﻟذي ﺑرزت ﻓﯾﻪ اﻷﺣزاب ﻷول ﻣرة، ﻟﻘد ﻧﺷﺄت اﻷﺣزاب ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ واﯾطﺎﻟﯾﺎ وﺑﻠﺟﯾﻛﺎ وﻋﻧدﻣﺎ 
ق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾق وﺣدﺗﻬﺎ وﯾﻣﺛل ﻟﻬدﻩ اﻷﺣزاب ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻬود ﻣﺑذوﻟﺔ ﻟدﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎط
  .2ﺑﺣزب اﻟوﺳط اﻟﺑﺎﻓري ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﻣﻛن إن ﻧرج ﻧﺷﺄة اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدت 
اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣررﯾﺔ ﻟﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث إﻟﻰ اﻟﺳﻌﻲ  ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل و اﻻﻧدﻣﺎج ﻟﺗﺟﺎوز 
  .راﻓﯾﺔ و اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ واﻟﻘﺑﻠﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎواﻗﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺟﻐ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ  -أو ﺑﻣﻌﻧﻰ أوﺳﻊ-وﺗﺗﻌﻠق أزﻣﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
  .3 اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻼﻧﻘﺳﺎم إﻟﻰ أن ﺗﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض
وﯾﻣﺛل ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣزاب اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ وﺣدة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ 
وا ٕ ﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن أزﻣﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  واﺣدة،
  .اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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 أزﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  - ج
ﺗﻧﺷﺄ أزﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺄﺧذ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﺷراﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ 
 ﻧﺣو أو أﺧر، وﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ، وﺗﺷﻛل ﺗﻬدﯾدا ً
  .1ﻟﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ
ﺔ ﺣﯾث اﺳﺗﻔﺣﺎل أزﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛ -ﻋﻣوﻣﺎ ً-وﻗد واﻓق ﻗﯾﺎم اﻷﺣزاب ﻓﻲ اﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﻛﺑرى إﻟﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻧظم اﻟﺗدرج أدت اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
  .2اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻌر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ 
وﺗرى ﻟﻬﺎ ﺗﻬﻣش ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﺗﺣﺎول ﺗﻧظﯾم ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ أﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ 
وﺗﺳﻌﻰ ﻟﻛﺳب ﺗﺄﯾﯾد ﺷﻌﺑﻲ ﻟﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ ﻓﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣزاب ﻧﺷﺄت ﻓﻲ اﻏﻠب اﻟﺑﻠدان ﺑﺗﺄﺛﯾر  
  .3أزﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
  وظﺎﺋف اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  -3
وﺗﺧﺗﻠف ﻫدﻩ اﻟوظﺎﺋف ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻘوم اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑوظﺎﺋف ﻫﺎﻣﺔ وﻣﺗﻌددة، 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣزب و اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﺣدد ﺗﺄﺛﯾر اﻷﺣزاب أو وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر 
داﺋرﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن أوﻻﻫﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﺳﻠطﺔ 
ﺎ وﺗوﺟﯾﻪ اﻟرأي أي ﻗﺑل أن ﺗﺳﺗﻠم اﻟﺳﻠطﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺑﻠورة اﻟﻣﺳﺎﺋل وﺗﺣدﯾد أوﻟوﯾﺎﺗﻬ
  .4اﻟﻌﺎم وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ وﻛذﻟك ﺗﻘوم ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ
وﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻫﻲ وظﯾﻔﺔ اﻷﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﺣﯾث ﯾرى اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد طﻪ ﺑدوي 
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗطور ﻣﻌﺎﺻر ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎن ﻣن ﺷﺎﻧﻪ أن ﻛﺎﻧت ظﺎﻫرة ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
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ظﺎﻫرة اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ ﻗوى اﻟم ﻋﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، أﻧﻬﺎ 
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ارج ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ أي أﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ أﺣزاب اﻷﻗﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
  1.ﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺣزب اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻛم
أﻣﺎ اﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ وظﯾﻔﺔ اﻷﺣزاب ﺑﻌد وﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﻓﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر 
وﺗﺣدﯾد ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ وﺳﯾر ﻫدﻩ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﺎﻛﻣﯾن 
ﻓﺎﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﯾﺗوﻟون اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻫﻲ 
  .2اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم ﻣرﺷﺣﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
  :وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺣدد وظﺎﺋف اﻷﺣزاب ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﯾم اﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرارﻩوظﯾﻔﺔ ﺗﻧظ   - أ
ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑدور ﻣﻬم وأﺳﺎﺳﻲ وﻫو ﺗﺣوﯾل اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻧﻘﺳﺎﻣﺎت ﻣﻧظﻣﺔ ذﻟك أن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ 
زﺟﺔ واﻹطﻣﺎع و اﻷﻣوال إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺔ وا ٕ ﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، وﻣﻠﯾﺋﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻷﻣ
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ وﻟﻘد ﻗﯾل ﺑﺎن اﻷﺣزاب ﻣن أﻛﺛر اﻷدوات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﻧوع ﻣن اﻟﻧظﺎم 
  .3ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
إن ﻫدﻩ اﻟﺧﻼﻓﺎت و اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت ﻗد ﺗوﻟد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻌﺎطﻔﺔ وردود ﻓﻌل ﻋﻧﯾﻔﺔ 
ؤدي اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ وﻏﺎﺿﺑﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾواﺟﻪ اﻟﺟﻣﻬور ﻣﺷﻛﻼت وﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋﺎﻣﺔ وﺗ
دورًا ﻫﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺿﺑط وﺗﻧظﯾم ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار 
  .ووﺣدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  وظﯾﻔﺔ اﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -ب
وﻫﻲ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ 
ﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗوة اﻷﺣزاب ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ واﺛﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﺗوﻗف ﺑﺎﻟدر 
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ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﻘدرﺗﻬﺎ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر واﻟﺗﺄﺛر ﺑﻬم، وﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  .1اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣزب أن ﯾﺗوﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣواطن وﺗوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼت، 
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣور وﺑﯾﺎن أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ، واﻗﺗراح وﺳﺎﺋل ﺣﻠﻬﺎ وﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن واطﻼﻋﻪ 
وﻋﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟدى اﻷﻓراد ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﻌطﯾﻬم اﻟﻘدرة 
  .رﻋﻠﻰ ﺻواب اﻻﺧﺗﯾﺎ
ﻓﺎﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺈﺣﺎطﺔ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋل و اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﺣدد 
  .وﯾﺎت، وﺗﺑﯾن اﻟﻣواﻗف اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﺗﺟﺎﻩ ﺗﻠك اﻟﻘﺿﺎﯾﺎاﻷوﻟ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺣزﺑﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﻌزز اﻟﺗﻌﺎﻟﯾم و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، 
ﺳواء ﻓﻲ ﻋﺎﻣﺗﻪ أو ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻧﺧﺑﺔ ﻣﻣﺗﺎزة ﯾﻌﻬد إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﻛم إذا أﺑدت ﻫدﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺷﯾﺋﺎ ﻣن 
  .2م اﻟﻌﻣﯾق ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺣزب وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛماﻟﺗﻔوق واﻟﺗﻔﻬ
  وظﯾﻔﺔ ﺗﻛوﯾن وﺗوﺟﯾﻪ اﻟرأي اﻟﻌﺎم -ج
إن اﻷﻓراد وﺣدﻫم داﺧل أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺑﻠورة أﻓﻛﺎرﻫم وﻣواﻗﻔﻬم ﺗﺟﺎﻩ 
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑل ﻻﺑد ﻟﻬم ﻣن ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﻘوم ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗوﻋﯾﺗﻬم 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺣﻠوﻟﻬﺎ، وﻫﻛذا ﺗﻘوم اﻷﺣزاب ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻣواﻗف وﺗوﺣﯾد أراﺋﻬم ﺣول اﻟﻣﺷﻛﻼت 
اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟرأي ﻋﺎم ﯾﻣﺛل اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻣﺣددا طﺑﻘﯾﺎ ﻛﺎن أم ﻓﻛرﯾﺎ، 
إن اﻟﺣزب ﻫو اﻷداء اﻟوﺣﯾدة ﻟﺑﻠورة ﺗطﻠﻌﺎت ﻣﻼﯾﯾن اﻷﻓراد اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟذﻛﺎء، 
ﯾﺔ، وﺻﺑﻬﺎ ﻓﻲ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺑدوﻧﻪ ﻻ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد
  .3ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻸﻓراد ﻫﺟر ﻧظرﺗﻬم اﻟﻔردﯾﺔ
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓدور اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻠف اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻻ ﯾﻘف ﻋﻧد وﺿﻊ ﺑﻌض 
اﻟﺣﻠول ﻟﻣﺎ ﯾﺟﺎﺑﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﺣﺳب، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرأي 
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ﻋﻠﯾﻪ، ﺑل ﻣﺎ ﯾدور ﺣوﻟﻪ وﻣﺎ ﯾﺟﺎﺑﻪ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل أو  وﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬم ﻛل ﻣﺎ ﯾﻌرض
  .1ﻋﻘﺑﺎت، ﻟﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ واﺟﻬﺗﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ
  وظﯾﻔﺔ ﺗﻛوﯾن وﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻛوادر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻘﯾﺎدات - د
ﺗﻌد اﻷﺣزاب وﺑﺣق وﻣدارس ﻟﻠﺷﻌوب وﻣدارس ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وذﻟك 
رﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ، وﺗدرﯾﺑﻬم واﻟدﻓﻊ ﺑﺈﻋداد ﻣن ﯾﺗوﺳم ﻓﯾﻬم اﻟﺣزب ﺧﯾرا ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻘدرات اﻟﻔﻛ
  .2ﺑﻬم إﻟﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬم ﻟﺗوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻬﺎﻣﺔ
ﻓﺎﻷﺣزاب ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ، وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺗدرﯾﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدة ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ داﺧل أﺟﻬزة اﻟﺣزب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻠﻛون ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻷداء وذ
  .اﻷدوار اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  وظﯾﻔﺔ اﻟﺗوﺳط ﺑﯾن اﻟﺣﻛم واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -ﻫـ
ﻓﺎﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن اﻟﺣﻛﺎم و اﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
ﻟﺣﻛﺎم ﺑل ﺗﻘوم ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﯾﺻﺎل اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ا
اﻟرﻏﺑﺎت وﻹﯾﺟﺎد اﻟﻔرص اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و اﻟﺟﻬﺎت ا
  .3ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ﻓﺎﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑدور ﻫﺎم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ 
ﻋﻣل اﻟدوﻟﺔ ﺑذﻟك ﻣﺗﺟﺎوﺑﺎ ﻣﻊ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻬﻲ أي اﻷﺣزاب ﺗﻠﻌب دورًا راﺑطًﺎ ﻓﯾﻛون 
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  وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ -و
إن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔوز ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺗﺻل إﻟﻰ دﻓﺔ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺣﻛم ﺗﻛون 
ﻛﺛﯾرة ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻌﺟز ﻋن  ﻗد وﻋدت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑوﻋود
ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﻌﺟز ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ أو ﻗد ﺗﺗﻬﺎون ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذا، وﻟذا 
ﻓﺎن اﻷﺣزاب اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻷﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﯾﻛون ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻣﻧﺻرﻓﺎ إﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺔ 
ﻲ ﻓﺎن ﻫدﻩ أﻋﻣﺎل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗور وﻛذﻟك اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣرﻋﺑﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟ
اﻷﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر ﺗﻠطﯾف ﯾﺧﻔف ﻣن ﻏﻠو واﻧدﻓﺎع اﻟﺣزب اﻟﻔﺎﺋز وﻫو ﻛذﻟك 
  .1ﻋﻧﺻر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إذا ﻣﺎ اﺷﺗط اﻟﺣزب اﻟﻔﺎﺋز أو ﺧرج ﻋن اﻟﺟﺎدة
وﻫﻛذا ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﺑﺎن ﻣﻬﻣﺔ اﻷﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻫﻲ أن ﺗﻘوم ﺑﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز ﻣﺎ وﻋدت ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺣزاب اﻟﻔﺎﺋزة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺣﻣﻠﻬﺎ 
  اﻟﺣﻣﻼت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ و اﻟﺗﺻرف وﻓق ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
  اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ: ﺛﺎﻟًﺛ ﺎ
  :ﺗﻣﻬﯾد
إن ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺳﻬل، إذ ﻧﺟد ﺗﺻﻧﯾﻔً ﺎ واﺣدً ا ﻟﻸﺣزاب 
ﻓﻬﻧﺎك ﻣظﺎﻫر ﺗﻣﯾز اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  . 2ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﺗﺻﻧﯾفﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺟري 
ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻛوﯾن 
اﻟﺣزب وﺗﻧظﯾﻣﻪ وأﻫداﻓﻪ، أو ﻣن ﻣﻧظور اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس اﻷﺣزاب 
ددة وﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻟﻸﺣزاب ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ وﻟﻘد ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫدا اﻟوﺿﻊ وﺟود ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻣﺗﻌ
  .3اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻧﻘﺎط اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟﺑﺎﺣث
ﻛﻣﺎ إن ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺣزاب ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ 
  .ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ
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ﻛﻣﺎ أن اﻷﺣزاب ﻻ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣن ﺣﯾث ﻋﻧﺎﺻر أو ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ وﺑﻧﺎءﻫﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، وﻗد ﻛﺎﻧت 
ﻣن أوﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻲ ﺑذﻟت ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷﺣزاب ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣورﯾس 
دوﻓرﺟﯾﻪ ﺣﯾث رﺑط وﻓرﺟﯾﻪ ﺗﻧظﯾم اﻟﺣزب ﺑﺄﻫداﻓﻪ وﺳﯾﺎﺳﺗﻪ، ﻓﻬو ﯾرى ﺑﺎن أﻫداف اﻟﺣزب 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺣزب، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﻣﯾز ﺑﯾن أﺣزاب اﻟﻌﺿوﯾﺔ  وا ٕ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾﺣددان اﻟﻧﻣوذج
اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛﺎﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑق وأﺣزاب اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
ﻛﺎﻟﺣزب اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ أورﯾﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ ﺣواﻟﻲ 
  .1ﺗﻣﺗﻌون ﺑﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرةﻣن أﻋﺿﺎﺋﻪ ﺑﺻورة ﻋﺿوﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة أﻣﺎ اﻟﺑﻘﯾﺔ ﻓﯾ 08%
  :ﻛﻣﺎ ﺻﻧف دوﻓرﺟﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم أﺧر اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع وﻫﻲ
 :أﺣزاب اﻟﻣؤﺗﻣرات -1
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف ﺑﺎﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم وﺗوﺟﻪ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻧﺣو ﺗﻧظﯾم ﺗﺷرﯾﺢ 
  .ﻟﻣﺗﺣدةﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﺣزﺑﯾن اﻟﺟﻣﻬوري و اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اأﻣﻧدوﺑﯾﻬﺎ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻣن 
 :أﺣزاب اﻟﻔروع -2
  وﻫﻲ أﺣزاب ﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻋﻘﯾدة ﻣﺣددة وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻷﺣزاب اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻷورﺑﯾﺔ
 :اﻷﺣزاب اﻻﺳﺗﺑدادﯾﺔ -3
اﻟﻔﺎﺷﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻔﺔ ﺑﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ، وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟدﻛﺗور ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻲ اﻷﺣزاب اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ و و 
زاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ؛ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺟواد اﻟﻛﺎظم وﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟب اﻟﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﯾﺎرﯾن رﺋﯾﺳﯾن ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺣ
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 :اﻷﺣزاب اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ  - أ
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻷﺣزاب اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﻠك إﻻ ﻗﻠﯾﻼ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﻓروﻋﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﯾﺗﻣﺗﻊ 
وﯾﻣﺛل ﻟﻬدا اﻟﻧوع ﻣن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﺑﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
  .1اﻷﺣزاب ﺑﺎﻷﺣزاب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ و اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ و اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
 :اﻷﺣزاب اﻟﻣرﻛزﯾﺔ-ب    
وﻫﻲ ﻋس اﻷﺣزاب اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﺣﯾث ﻻ ﺗﻣﻠك ﻓروع اﻟﺣزب اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺳوى ﺳﻠطﺎت 
زﯾﺔ وﯾﻣﺛل ﻟﻬﺎ ﻣﺣدودة وﻗد ﻻ ﺗﻠك أﯾﺔ ﺳﻠطﺎت وﺗﻌﺗﻣد ﻛﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻗرارات ﻗﯾﺎدة اﻟﺣزب اﻟﻣرﻛ
  .2ﺑﺎﻷﺣزاب اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ وﻛل اﻷﺣزاب اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ
 اﻷﺣزاب اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻼت ﻋﻣودﯾﺔ داﺧﻠﻬﺎ  - ج
وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﺣزب ﻓﻲ ﺻﻠﺗﻬﺎ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن اﻧﺿﺑﺎطﺎ ﻣﺗﺷددا 
ﺷﺑﻪ ﻋﺳﻛري ﺗﻔرﺿﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ إﯾﻣﺎن اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﺑﺎﻟﻧﺧﺑﺔ، وﯾﻣﺛل ﻟﻬﺎ 
  .3ﺑﺎﻷﺣزاب اﻟﻔﺎﺷﯾﺔ
ﻓﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣزب ﻛﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲأﻣﺎ 
واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻷﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣزب ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺑﻪ اﻟداﺧﻠﻲ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﺎن اﻷﺣزاب ﺗﺻﻧف إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ 
  :أﺻﻧﺎف ﻫﻲ
أﺣزاب ﺑرﺟوازﯾﺔ وأﺣزاب طﺑﻘﺔ وﺳطﻰ، وأﺣزاب  :ث اﻟﺗرﻛﯾب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣن ﺣﯾ -أ
  (.أﺣزاب ﺷﻌﺑﯾﺔ)ﻋﻣﺎﻟﯾﺔ، وأﺣزاب ﻓﻼﺣﯾﺔ، وأﺣزاب طﺑﻘﺎت أو ﻓﺋﺎت ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠطﺔ 
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، (ﻓﺎﺷﯾﺔ)أﺣزاب رادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﯾﻧﯾﺔ : ﻣن ﺣﯾث اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ و اﻷﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -ب
ﺑرﺟوازﯾﺔ إﺻﻼﺣﯾﺔ، وأﺣزاب وأﺣزاب ﻣﺣﺎﻓظﺔ، وأﺣزاب ﺑرﺟوازﯾﺔ، ﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ وأﺣزاب 
  اﻟﺦ...ﯾﺳﺎرﯾﺔ، وأﺣزاب ﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ- دﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وأﺣزاب اﺷﺗراﻛﯾﺔ-اﺷﺗراﻛﯾﺔ
أﺣزاب ﺣﺎﻛﻣﺔ وأﺣزاب ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ : ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -ج
  .وأﺣزاب ﻣﻌﺎرﺿﺔ
أﺣزاب ذات طﺎﺑﻊ ﻋﺳﻛري وأﺣزاب اوﺗوﻗراطﯾﺔ  :ﻣن ﺣﯾث طﺎﺑﻊ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟداﺧﻠﻲ - د
  .ﯾﻣﻘراطﯾﺔوأﺣزاب د
إن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﺗﺷﯾر وﺗدل ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف 
اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ؛ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﻬد ﺑﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﻛﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟذﻟك ﯾﻣﯾل اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ 
ﻟﻰ  اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟذي أﺗﻰ ﺑﻪ اﻟدﻛﺗور ﻧظﺎم ﺑرﻛﺎت وزﻣﻼﺋﻪ؛ اﻋﺗﻘﺎدً ا ﻣن أن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺣدﯾدً ا إ
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﻣﺎ اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟذي ﺳﻧذﻛرﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ 
  .ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت
  أﺣزاب اﻟﻌﻘﯾدة: اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷول
ﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗرﺗﻛز ﻫدﻩ اﻷﺣزاب ﺣول ﻋﻘﯾدة ﻣﺣدودة ﺗﻘدم ﺗﻔﺳﯾرا ﻣﺗﻛﺎﻣًﻼ وﻣﻌﻘوﻻ ﻟﻠوا
ﺗﺿﻊ ﺗﺻورا ﻣﺣددا ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷود، واﻷﻓراد ﯾﻧﺿﻣون ﻟﺣزب اﻟﻌﻘﯾدة وﯾﻠﺗﻔون ﺣوﻟﻪ 
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺻدﯾق و اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺄﻓﻛﺎر وﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺳد ﺑوﺿوح ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺣزب 
  .1وأﻫداﻓﻪ وﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣرك ﻟﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ و اﻟﻣﺣدد ﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻪ وﻣواﻗﻔﻪ
ﺑدوي ﻫدﻩ اﻷﺣزاب ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺈﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﯾﺻف اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد طﻪ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻬﺎ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣن ﺛﻧﺎﯾﺎ وﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو 
  .2ﺣﺎل اﻷﺣزاب اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ أو اﻷﺣزاب اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ أو اﻷﺣزاب اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ
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ﻛون ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﯾم واﻟﻌﻘﯾدة أو اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظر اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد اظم ﻟﻣﺷﻬداﻧﻲ ﻗد ﺗ
ﻋﻠﯾﺎ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ وﻗوﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، أو ﻣﺟرد رؤى ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺣزب ﻓﻲ 
ﻓﺎﻷﺣزاب اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظرﻩ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ...ﺗﻛوﯾن ﻣواﻗﻔﻪ ﺗﺟﺎﻩ أﺣداث وﻣﺷﻛﻼت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  .1ﺗﻌﺗﻧق ﻗﯾﻣﺎ وﻣﺑﺎدئ ﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺣزب وﻟﯾس ﺗﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت ( إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ)وﺗﻣﺗﺎز ﻫدﻩ اﻷﺣزاب ﻟﻬﺎ 
  .2أﻣرﻫﺎ ﯾﻘف ﻋﻧد اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﺣﺳب ﺑل ﯾﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺗﺟدر اﻟﻣﻼﺣظﺔ إﻟﻰ إن اﻷﺣزاب اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﯾﺻﺣﺑﻬﺎ اﻟﺗﻌدد ﻓﻲ اﻷﺣزاب ﻓﻲ إطﺎر 
ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ، ﻫدا ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻏرب أورﺑﺎ ﺣﯾث ﯾﺗﻘﺎﺳم اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﺣزاب 
  .3 (طﺎﻧﯾﺎﺑرﯾ- ﻓرﻧﺳﺎ)إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺗﻌددة 
وﯾﻣﻛن إدﺧﺎل اﻷﺣزاب اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺿﻣن إطﺎر ﻫدا اﻟﺻﻧف ﻣن اﻷﺣزاب، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺳم 
  .ﺑﺎﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ورﺳم ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣزب
  اﻷﺣزاب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أو أﺣزاب اﻟﺑراﻣﺞ: اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻷﺣزاب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، أو أﺣزاب اﻟﺑراﻣﺞ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻫﻲ أﺣزاب ﻣواﻗف وﺑراﻣﺞ
ﻋﺎﻣﺔ وﻟﯾس ﻟﻬﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑﻌﻘﯾدة ﻣﺣددة، وﺗﺗﻐﯾر ﻣواﻗﻔﻬﺎ وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ أﺧرى 
ﺗﻣﺎﺷﯾ ً ﺎ ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﻣﺗﻐﯾرة، ﻓﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻷﺣزاب ﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟظروف 
اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻧوﻋﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺳم 
  .4ﺳم ﺑﻌﻘﯾدة ﺟﺎﻣدة ﺗﻘﯾد ﺣرﻛﺗﻬﺎﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ وﻻ ﺗﺗ  ّ
إن اﻷﺣزاب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻋﻘﯾدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ 
ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﯾﻪ وﯾﻛون اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘدﯾم ﺑراﻣﺞ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺟواﻧب 
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ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻫﻲ ﻻ ﺗﻬدف إﻟﻰ أي ﺗﻐﯾﯾر أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
  .ورﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣل ﻓﻲ ﺑراﻣﺟﻬﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾرات طﻔﯾﻔﺔ وﺛﺎﻧوﯾﺔ
ﻓﺎﻷﺣزاب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﻓس ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣرك ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
وﻻ ﺷك إن أﺣزاب اﻟﻌﻘﯾدة ﺗﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق دﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺿطر إﻟﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ 
  .1ﺻراع ﻣﻊ ﻛل اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻘﯾدﺗﻬﺎ
  .دﻩ اﻷﺣزاب ﻻ ﺗﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻗط، وﺧﺎﻟﻲ ﻣن أﯾﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔوﻫ
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻷﺣزاب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣزب اﻟﺟﻣﻬوري واﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺣزب 
  .2اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ واﻟﺣزب اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ اﻻﺳﺗراﻟﻲ واﻟﺣزﺑﺎن اﻷﺳﺎﺳﯾﺎن ﻓﻲ ﻛﻧدا واﯾرﻟﻧدا
وﻫﻣﺎ ﯾﺧﻠوا ﻣن اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ -ري اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدةﻓﺎﻟﺣزﺑﺎن أي اﻟﺟﻣﻬو 
ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﯾﻔﻲ اﻻﺣزاب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻻ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻛﻣﯾﺔ وا ٕ ﻧﻣﺎ -و اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﯾﻬﻣﺎ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺧﺑﺔ، وﻫﻲ أﺣزاب ﻻﻣرﻛزﯾﺔ دﻟك ﻛل ﻣن وﻻﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻷﺧرى
ﺣزﺑﯾن ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻧظﺎم وﺗﺷﯾر اﻟﻣﻼﺣظﺔ إﻟﻰ إن أﺣزاب اﻟﺑراﻣﺞ ﺗﺻﺎﺣﺑﻪ ﻧظﺎم اﻟ
  .23اﻟﺣزﺑﯾن ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣد وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ
  أﺣزاب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ: اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺛﺎﻟث
ﺗوﺟد أﺣزاب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺣزﺑﯾن، وﻫﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣددة 
ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻷﻓراد اﻟدﯾن ﯾﺻرون ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم وﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﻣن 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ، وﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺣزب اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺧﻼل 
ﻟﺗﺣرﯾم ﺻﻧﻊ اﻟﺧﻣر وﺑﯾﻌﻬﺎ أو ﻗد ﺗﻛون ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣزاب 
  .اﻟزراﻋﯾﺔ، وﻗد ﺗﻛون ﺧﻠﯾط ﺑﯾن اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺎدﯾﺔ
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وﺣزب اﻟﻣرﻛز وﻣن أﻣﺛﻠﺔ أﺣزاب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﻣﻛن أن ﻧذﻛر ﺣزب اﻟﻣزارﻋﯾن اﻟﻬوﻟﻧدي 
اﻟﻔﻧﻠﻧدي واﻟﺣزب اﻻﺳﺗراﻟﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟرﯾﻔﻲ وأﺣزاب اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ أورﺑﺎ ﻣﺛل ﺣزب اﻻﺗﺣﺎد 
  .1اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﻲ
وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ إدﺧﺎل اﻷﺣزاب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ و اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻌددة 
ﺗﺣﻘﯾق  اﻷﻋراق و اﻷدﯾﺎن ﺿﻣن إطﺎر ﻫدا اﻟﺻﻧف ﻣن اﻷﺣزاب ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﻰ إﻟﻰ
  .أﻫداف اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﻌرﻗﯾﺔ أو اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ
  أﻧواع اﻟﻧظم اﻟﺣزﺑﯾﺔ -4
ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻧظم اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻣن 
ﻓﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺣزﺑﻲ ))اﻟﺑﺎﺣث اﻟرﺋﯾﺳﺔ واﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ظﺎﻫرة اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻧظﺎﻣﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن دﻟك اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟذي ﯾﺣدﺛﻪ  اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻪ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر
ﺑﻧﺎؤﻫﺎ اﻟدﺳﺗوري، ﻓﺎﻟﻔﺎرق ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟواﺣد، ﻋن ﺗﻠك اﻟدول 
  .2 ((اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌدد ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺣزاب
وﻗد درج اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻧد ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧظم اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺛﻼﺛﻲ 
واﺣد، وﻧظﺎم ﺣزﺑﻲ ﻓﻲ اﻟدول ذات اﻟﺣزب اﻟواﺣد، ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻣن أي ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟ
اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﯾﻧﻛر وﺟود ﻧظﺎم ﺣزﺑﻲ ﻓﻲ اﻟدول ذات اﻟﺣزب اﻟواﺣد ﻟﻛون اﻟﻧظﺎم اﻟﺣزﺑﻲ 
  .ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم ﯾﻔﺗرض ﺟود أﻛﺛر ﻣن ﺣزب واﺣد
وﻫدا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺣزاب ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، واﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد 
ﻓﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ))ﻠﯾﻪ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻧﺎ ﻛﻣﻌﯾﺎر وﺣﯾد ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ؛ ﻋ
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظم اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌددي اﻟﻣﺣض ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺷﻛﻠﯾﺔ ﺗﺑﻌد ﻋن 
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ﺟوﻫر اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل، أي ﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺣزﺑﻲ ﻣن ﻓرص ﻟﻼﺧﺗﻼف أو 
  .1((اﻟﺗﻧﺎﻓس
ﺑﻌدد اﻷﺣزاب وا ٕ ﻧﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑوﺳﯾﻠﺔ وﺻول ﻫدﻩ اﻷﺣزاب إﻟﻰ إن اﻷﻣر ﻻ ﯾﺗﻌﻠق 
اﻟﺳﻠطﺔ، وﻣن ﺛم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ ﻏﯾر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻓﻔﻲ 
ﺑﻌض اﻟدول ﻏﯾر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﯾﺳﻣﺣون ﺑوﺟود أﺣزاب ﺛﺎﻧوﯾﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺣزب اﻟواﺣد 
، وﺑﻠدان أورﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻣس اﻟﺣﺎﻛم، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺑﻌض ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻘرﯾب، وﻣﻊ دﻟك ﻓﻣن اﻟﻣﺗﻌذر وﺻف أﻧظﻣﺔ ﺗﻠك اﻟدول ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣن ﻧظم اﻟﺗﻌدد اﻟﺣزﺑﻲ 
ﻟﻌدم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ ﺗوﻟﻲ اﻟﺣﻛم، ﺛم إن ﺗﻠك اﻷﺣزاب ﺗدور ﻓﻲ 
  .ﻓﻠك اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم
ﺑﺎت ﺣزﺑﺎ واﺣدا ﯾﻔوز ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻗد ﯾﻔوز ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎ
ﻛﺑﯾرة ﻣن أﺻوات اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻓﻧﻛون أﻣﺎم ظﺎﻫرة ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺣزب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﻣﺳﯾطر، 
وﺑﻧﺎء ً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺳﻧﺄﺧذ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺑﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن؛ ﺣﯾث 
ول؛ ﻧظﺎم ﯾﻔرﻗون ﺑﯾن اﻟﻧظم اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﻼﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﻧظم اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺿم اﻷ
اﻟﺣزب اﻟواﺣد، وﯾﺿم اﻟﻧظﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ؛ اﻟﺗﻌددﯾﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ وﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ 
  .اﻟﻣﺳﯾطر
  اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ -أ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻸﻧظﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻧﻔراد ﺣزب واﺣد 
ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﻓق اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻣﺗداد ﻫﯾﻣﻧﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
وﻻ ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم ﻟﻸﺣزاب اﻷﺧرى ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ أﯾﺔ ﻧﺷﺎطﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ أن وﺣدت 
  .2ﺗﻛون ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺣزب اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو ﺗﻣﺎرس أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺳرﯾﺔ
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وﺑدﻟك ﻓﺎن ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟواﺣد ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻔﻬوم ﻣن اﺳﻣﻪ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺑﺎن ﻻ ﯾﻛون ﻓﻲ 
اﻟﺳﻠطﺔ، وﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻻﻣﺗﯾﺎزات، وﯾﻌد ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟواﺣد  اﻟدوﻟﺔ إﻻ ﺣزب اﻟواﺣد ﺑﯾدﻩ
ﻣن ﻣﺑﺗﻛرات اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﻧﯾﺔ، ﺛم اﻟﻧﺎزﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋﯾﺔ وأﺧﯾرا ﺑﻠدان 
  .1اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث
ﻧﻣط اﻟﺣزب اﻟواﺣد اﻟذي ﯾﻘوم )وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧﻣطﯾن ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟواﺣد 
ﻔﻲ ﯾﺗﺑﻧﻰ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ وﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﺎﺋدي أو ﻓﻠﺳ
وﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻪ اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ، و اﻻﺣزاب اﻟﻔﺎﺷﯾﺔ ﻛﻣﺎ 
ظﻬرت ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﯾطﺎﻟﯾﺎ اﻟﻣوﺳوﻟﻧﯾﺔ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻟﻬﺗﻠرﯾﺔ وﻧﻣط ﻻ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﺎﺋدي 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ظروف ﻣﺧﺗﻠف أﻫﻣﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أو ﻓﻠﺳﻔﻲ، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﺗﻔرﺿﻬﺎ 
  .2(وﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌض اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
ﻫﻛذا ﯾﺗﺑن ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم أن ﻫدا اﻟﻧظﺎم ﯾﺗﺿﻣن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷﺣزاب اﻟﻣﺗﻔردة ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ 
أوﻟﻬﻣﺎ ﻧظﺎم اﻷﺣزاب اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺑرز ﻓﻠﺳﻔﯾًﺎ ﺗﻔردﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟدوﻟﺔ و 
ﺣزاب ﺗﻣﺛل طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣن ﺛم ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻛون اﻷ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وا ٕ ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻧﺷﺎ ﺗﻌدد اﻷﺣزاب واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌدد اﻟطﺑﻘﺎت 
واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ، ﻓﺎدا أزﯾل اﻟﺗﻌدد و اﻻﺧﺗﻼف اﻟطﺑﻘﻲ، أي ادا أزﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟطﺑﻘﻲ ﻧﻔﺳﻪ زاﻟت 
  .3اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌدد اﻟﺣزب
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻧظﺎم اﻷﺣزاب اﻟﺳﻠطوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔرد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم وﻻ ﯾﺳﻣﺢ  أﻣﺎ اﻟﻧوع
ﺑوﺟود أﺣزاب أﺧرى، ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣزب اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﻣﻧﻔرد و اﻟﻣﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ 
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ، وﺑﻌض اﻟدول اﻷﺳﯾوﯾﺔ ﺣﯾث ﺗواﺟﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺑﻧﺎء 
  اﻟدوﻟﺔ
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اﻟﻣﻧﻔرد ﻋن اﻷﺣزاب اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺳﻌﺔ ﻗﺎﻋدﺗﻪ وﯾﺧﺗﻠف اﻟﺣزب اﻟﺟﻣﺎﻫﯾري 
وﺿﻌف ﺗﻧظﯾﻣﻪ واﻓﺗﻘﺎرﻩ ﻟﻼﻧﺿﺑﺎط اﻟﺣزﺑﻲ، ﻛﻣﺎ أن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣدودة ﻟﻘﯾﺎدة اﻷﺣزاب 
اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ وﻧﻘص ﺧﺑرﺗﻬﺎ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻐﻠﻐل ﻓﻲ أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ اﻟدارﯾﺔ وﻣراﻓﻘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  1ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻷﺣزاب اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔوﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛ
وﻟﻛن ﻣﻊ ﺳﻘوط اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ واﻧﻬﯾﺎر اﻟﻣﻌﺳﻛر اﻻﺷﺗراﻛﻲ واﻧﺗﺷﺎر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺗراﺟﻊ ﻫدا اﻟﻧظﺎم ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﺣﯾث واﺟﻪ ﻫدا اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
ﻌددﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎدات وﻫو ﻣﺎض إﻟﻰ اﻟزوال واﻻﺧﺗﻔﺎء  ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ أﻣﺎ اﻧﺗﺷﺎر اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗ
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب أﻛﺛر ﻣﻊ اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗرم ﺣق اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
  .اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﻧوع
  (ﻧظﺎم اﻟواﺣدﯾﺔ)ﻣﻣﯾزات اﻷﻧظﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ  
ادا اﻧﺗﻔت ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻷﺣزاب، إﻣﺎ ﺑﺳﺑب ( ﻻ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺎ ً)ﯾﻛون اﻟﻧظﺎم اﻟﺣزﺑﻲ 
( ﺣزب واﺣد)ﺟود أي ﺣزب أﺧر، وا ٕ ﻣﺎ ﺑﺳﺑب وﺟود ﻻ ﯾﺳﻣﺢ أﺻﻼ ﺑو ( ﺣزب واﺣد)وﺟود 
ﺑوﺟود أﺣزاب أﺧرى، وﻟﻛن ﻻ ﺗﺗواﻓر ﻟﻬﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ ادﻧﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  -ﺷﻛﻠﯾﺎ ً-ﯾﺳﻣﺢ
  .2اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن ﻫدا اﻟﻧظﺎم ﻏﯾر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻻ ﯾﻌطﻲ ﻟﻣﺟﺎل ﻟﻼﺧﺗﻼﻓﺎت و اﻟﺗﻧوﻋﺎت 
ﺋﻬﺎ ﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻬﻲ أﻧظﻣﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إن ﺗﺗﺟﺳد إﻟﻰ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺣزﺑﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن أرا
اﺳﺗﺑدادﯾﺔ وان اﻟﺻورة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫدا اﻟﻧظﺎم أي اﻟﺣزب اﻟواﺣد اﻟذي ﻻ ﯾﺳﻣﺢ  ﺑوﺟود أي 
ﺣزب أﺧر ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻷﺣزاب اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ اﻟﻠﯾﻧﯾﻧﺔ ﺣﯾث إن اﻷﺳﺎس 
 اﻟﻧظري اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻪ ﻫدا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻫو أن اﻷﺣزاب ﺗﻣﺛل
طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف، وﻣن ﺛم ﻓﻬﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وا ٕ ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ، وﻋﻠﯾﻪ 
ﯾﻧﺷﺎ ﺗﻌدد اﻷﺣزاب واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌدد اﻟطﺑﻘﺎت واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻓﺎدا أزﯾل اﻟﺗﻌدد و اﻻﺧﺗﻼف 
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اﻟطﺑﻘﻲ، أي إذا أزﯾل ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟطﺑﻘﻲ ﻧﻔﺳﻪ، زاﻟت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌدد اﻷﺣزاب، ادا أﺻﺑﺢ 
واﺣدة اﻧﺗﻔت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺣزب واﺣد ﯾﻣﺛل ﻫدﻩ اﻟطﺑﻘﺔ أو  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ طﺑﻘﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ ﻗد ﻗﺿﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺑﻘﯾت طﺑﻘﺔ واﺣدة ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن 
اﻟﻌﻣﺎل و اﻟﻔﻼﺣﯾن واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻧﺗﻔت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌدد اﻷﺣزاب، وﯾﺑﻘﻰ ﺣزب واﺣد ﻫو 
  .طﻠﯾﻌﺔ ﻫدﻩ اﻟطﺑﻘﺔ أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
دا اﻷﺳﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ، إن ﺟود ﺣزب وﺣﯾد ﻫو ﺷرط ﻟﻧﺎء اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ، وﺑﻧﯾت ﻋﻠﻰ ﻫ
وان اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ ﻻﺑد أن ﯾﻣﺎرس ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﺑدﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ اﻟﺑروﻟﯾﺗﺎرﯾﺎ ﺿد ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟطﺑﻘﺎت 
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، وان ﻟﺛورة اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺣﺗﻣﺎ ﺗﻘﯾﯾد اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻬدﻩ 
  .1اﻟﺗرﺷﯾﺢاﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣزﺑﯾﺔ وﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و اﻟطﺑﻘﺎت، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺣق ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
أﻣﺎ اﻟﺻورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻫدا اﻟﻧظﺎم ﻓﻬﻲ اﻷﺣزاب اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ 
اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ودول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺑﻌض اﻟدول اﻷﺳﯾوﯾﺔ، وﻫدﻩ 
ﺑواب اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﯾﻬﺎ اﻷﺣزاب ﺗﺣﺎول إن ﺗﻌطﻲ اﻧطﺑﺎﻋﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻛل اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر وﺗﻔﺗﺢ أ
ﻟﻛل اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻛﺳب أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻧﻬم، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗؤﺳس إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  .اﺷﺗراﻛﯾﺎت وطﻧﯾﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
وﻟﻘد ﻧﺷﺄت اﻷﺣزاب اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ ﻣﻧد ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﻏﯾر ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ، ﻓﻠﻘد ﺗﺄﺳس 
( اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ)ﺎل ﻟوﺟود ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟوﺟود اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﺎ وﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﻣﺟ
وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻷﺧر ﺗﺄﺳس ﻛردة ﻓﻌل ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
  .2ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻧﺗﯾﻧﻐﺗون ﻋن اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻧدﻫﺎ ﻧظم اﻟﺣزب اﻟواﺣد ﻓﻲ ﻣﺳﺎر ﺎﻓﻘد ﺗﺣدث ﻫ
أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﺗوﺟد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋﻧد ﻛل ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي : ))اﻟﺗﺣدﯾث ﻓرأى
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﺈن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺑﻛرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾث، ﻓﻔﻲ ذﻟك 
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ﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣدﻋﺎة ﻟﻠﺗﺳﺎؤل، وﯾﺻﺑﺢ اﻟﺷﻌب أﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻘﯾم واﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗ( اﻟﺗوﻗﯾت)
  .1 ((ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ، وﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟظروف ﺗﻣﯾل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘطﺎب
إن اﻷﺧذ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺣزب اﻟواﺣد اﻟذي ﯾﻣﺎرس دور اﻟﻘﯾﺎدة و اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻌﺎ، ﯾﻘﯾم ﺑﯾن 
وﻻﻩ اﻟﺣزب واﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﺣﺎﺟزا ﯾﺑﺎﻋد ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣزب، وﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟذي ﯾﺗ
اﻟﺣزب ﺻﻔﺔ اﻟدﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ وﺑدﻟك ﯾﺳﺗﻌﻠﻲ اﻟﺣزب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﺑدﻻ ﻣن أن ﯾﺗﺟﺎوب وا ٕ ﯾﺎﻫﺎ 
ﺗﺟﺎوﺑﺎ طوﻋﯾﺎ، ﻫﻛذا ﯾﺗﻧﺎﻗض دورﻩ، ﻛﻣﺎ ﺣددﻩ ﻟﻧﻔﺳﻪ اﻟدور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي ﯾﺟﺗﺎزﻩ 
  .اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر
وﯾﺻﻌب ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم اﻟذي ﯾﺻﺑﻐﻬﺎ ﺑﺻﯾﻐﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﺗﺗوﻟﻰ 
ﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، وﺗﺗﺣول ﻗرارات اﻟﺣزب إﻟﻰ ﻗواﻧﯾن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻣﻬﻣ
ﺣﻛوﻣﯾﺔ رﺳﻣﯾﺔ، وﺗﺻﺑﺢ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣزب ﻫﻲ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ، وﺗﺳﺧر ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑراﻣﺞ اﻟﺣزب وأﻫداﻓﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﯾﺳﯾطر أﻋﺿﺎء اﻟﺣزب 
دﯾﺔ وأﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ و اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎ
  .2و اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ
  :وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺣدد ﻣﻣﯾزات ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾﺳود داﺧل اﻟﺣزب اﻧﺿﺑﺎط ﺣدﯾدي ﺻﺎرم : ﺑﻧظﺎم ﺻﺎرمإن اﻟﺣزب اﻟواﺣد ﯾﻣﺗﺎز  - 
ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﻔراد اﻟﺟﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، ﻷﻧﻪ ﻫو اﻟذي ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ 
ر اﻷﻣور وﯾﻣﺗزج ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﺑل وﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻣﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم اﻟﺣزب ﻣﻘﺎدﯾ
 .3اﻟواﺣد إﻻ أداة ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﺣزب
وﺗﺗﺑﻊ ﻫذﻩ اﻷﺣزاب أﺳﺎﻟﯾب ﻋدﯾدة ﻟﻔرض طﺎﻋﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ و اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﺗﺻل  
 .إﻟﻰ ﺣد اﻹرﻫﺎب واﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻧف ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺧﺿوع واﻟوﻻء ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺣزب
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ﯾﺗﻣﯾز اﻟﺣزب اﻟواﺣد ﺑﺎﺣﺗﻛﺎر اﻟﻌﻣل : ﺑﺎﺣﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠطﺔإن اﻟﺣزب اﻟواﺣد ﯾﻣﺗﺎز  - 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻹداري ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺗرك ي ﻧﺷﺎط إﻻ وﯾﺗﻐﻠﻐل ﻓﻲ وﯾﺑﺳط ﯾدﻩ ﻋﻠﯾﻪ وﯾﻛون 
اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻫو ﻣﻌﯾﺎر ﺷﻐل ﻫدﻩ اﻷﻧﺷطﺔ أن ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ ﻣﯾﻌﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف 
ي اﻟواﺣد اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺣزب و اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟﻔرد، واﻟدي اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ، ﻛل دﻟك ﯾﺑررﻩ اﻟﺧط اﻟﻔﻛر 
 .1ﻻ ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺧروج ﻋﻧﻪ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال
ﻓﺎﻟﺣزب ﻫو اﻟذي ﯾﻧﺗﻘﻲ اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت وﯾﻘدم ﻣرﺷﺣﺎ واﺣدا، ﻟﯾس أﻣﺎ 
اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن إﻻ أن ﯾﻘﺑﻠوﻩ ا وان ﯾرﻓﺿوﻩ، واﻟﺣزب ﻫو اﻟذي ﯾﺧﺗﺎر أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻛﺑﺎر 
 .2اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻتأﻋﺿﺎء اﻟﺟﻬﺎز 
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻘوم ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟواﺣد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس : ﺑﺎﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ إن اﻟﺣزب اﻟواﺣد ﯾﻣﺗﺎز - 
، وﯾﻧﻌﻛس اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﻣوﻟﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟواﺣد أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ 3اﻟدﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ
، اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ووﺳﯾﻠﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ، ﻓﻬو ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ وﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑوﺟود ﻣن ﯾﻧﺎﻓﺳﻪ
ﻓﯾﺣرم اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟرأي و اﻟﻧﻘد واﻻﺟﺗﻣﺎع وﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت، وﻫﻲ اﻟﺣﻘوق 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ إي ﻣﺟﺗﻣﻊ أﺧر ﻏﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ ﻧظﺎم 
 .4اﻟﺣزب اﻟواﺣد
ﻓﺎﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺳﺎﺋد ﻟدى اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠطوﯾﺔ 
ل اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻫو أن ﺗوﺣﯾد اﻷﻓراد واﻧﺿﺑﺎطﻬم ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﺣزب واﺣد ﯾﺷﻛل اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدو 
اﻟوﺣﯾدة ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ دوﻟﻬم واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟﺑﻧﺎء 
اﻟﻘواﻋد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ 
اﻷﻣﺛل ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﻣوذج 
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ﻓﺎﻟﺳﻣﺎح ﺑوﺟود ﺣزﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن أو أﻛﺛر ﻓﻲ ﻫدﻩ اﻟدول، ﻛﻣﺎ ﯾرى ﻗﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﯾطرون ﻋﻠﻰ 
اﻷﺣزاب اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﻘﺳﺎﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻬد وﺣدة اﻟدوﻟﺔ وﺗﻼﺣم ﺷﻌﺑﻬﺎ 
  .1وﺗﻌﯾق ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ
ﻟﺣزب ﻫو اﻟذي ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ وأﺟﻬزة اﻹﻋﻼم و اﻟﺣزب ﻫو اﻟذي ﯾرﺳم ﻓﺎ
  .2اﻟﺦ...ﺧطط اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺗﺣطﯾم ﻟﯾس ﻓﻘط أي ﻧظﺎم ﻓرﻋﻲ وا ٕ ﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ أي ﻧوع ﻣن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ، 
د اﻟﺣزب اﻟواﺣد ذي اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة، وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻧظم ﺗﻌﺗﺑر اﻟدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ اداة ﻓﻲ ﯾ
واﻟدي ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻘوة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﺟل إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
و اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، واﺑرز اﻟﻧظم اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﺻﯾن اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ، اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ 
ﻛﻣﺎ ﺗدرج داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ( ﺳﺎﺑﻘﺎ)ﺑﺎ و ﻓﯾﺗﻧﺎم وﻛورﯾﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋدد م ﺑﻠدان ﺷرق أور ( اﻟﺳﺎﺑق)
ﻋدد ﺗﻠك اﻟﻧظم ﻛل ﻣن أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﺻر ﻫﺗﻠر، واﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﺻر ﻣوﺳوﻟﯾﻧﻲ، وﺗوﺻف 
اﻷﺣزاب اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻼد أﻧﻬﺎ ﺑﺣق أﺣزاب اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﺷﺎﻣل وﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻧواﺣﻲ 
ﻧﺎع إﻟﻰ اﻟوﺟود اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، وﺗﺿﻊ ﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن أدوات اﻟﺳﯾطرة ﺑدءا ﻣن اﻹﻗ
اﻹرﻫﺎب، وﻟدى ظﻬور ﻫدا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺣزاب ﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ظﻬور اﻟﻧﻣط أﻟﺗﻌددي 
  .3اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ
  اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ  - ب
إن اﻟﻧظﺎم اﻟﺣزﺑﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻫو وﻟﯾد اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أورﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ 
ﻧﯾﺔ واﻟدي ﺗطور إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﻛﺗل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺑرﻟﻣﺎ
ﻗدﻣت ﺑﻠدان أورﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺷﺄة اﻟﻧظﺎم ))أﺣزاب ذات طﺎﺑﻊ ﻧﺧﺑوي ﻓﻘد
اﻟﺣزﺑﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ، وﻧﻣوﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ وﻻﺷك ﻓﻲ إن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر دﻟك ﻫو 
ﺗدﯾﺎت و ﺑﺎﻷﺟﻧﺣﺔ و اﻟﻣﻧ -ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ-إن ﻧﺷﺄة اﻷﺣزاب اﻷوﻟﻰ ﻓﯾﻬﺎ ارﺗﺑطت
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اﻟﻛﺗل اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺑﻼء و اﻷﻋﯾﺎن اﻟدﯾن اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم وﺗﻧﺎﻓﺳوا ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ 
  .1 ((اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ورأوا ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺣزﺑﻲ أداة ﻟدﻋم ﺗﺟﻣﻌﺎﺗﻬم
وﻓﻲ ظل ﻫدﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﺗﻣﺎرس اﻷﺣزاب ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ دﯾﻣﻘراطﻲ ﯾﻘوم أﺳﺎﺳﺎ 
ﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت وﻋدم ﺗرﻛزﻫﺎ ﺑﯾن ﻓﺋﺔ واﺣدة دون ﺑﻘﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘوة ﺑﯾن ﻣ
وﻓﻲ ﻫدا اﻟﻣﺣﯾط اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﺗﺗﻧﺎﻓس اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ 
  .2اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
إن ﻫدا اﻟﻧظﺎم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺧﺗﻼف وﯾﺿﻊ أﻣﺎ ﺟﻣﻬور اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺧﯾﺎرات ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ 
اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻷﺣزاب ﻟﺗﺟﺳﯾد اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت و ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻛذﻟك ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺣرﯾﺔ ﺗﻛوﯾن 
  .داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﺗﻧدرج اﻟﻧظم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن 
ﺣل ﺑﻠوغ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، ورﺑﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻷﺣزاب ﻣن ا
  .أﯾﺿﺎ
وﯾﻣﻛن أن ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻷﺣزاب ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﺣزﺑﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ وﻫﻲ؛ 
  :ﻧظﺎم اﻟﺗﻌدد اﻟﺣزﺑﻲ وﻧظﺎم اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ وﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﻣﺳﯾطر
  
  :ﻧظﺎم اﻟﺗﻌدد اﻟﺣزﺑﻲ 
ﻧظﺎم ﺗﻌدد اﻷﺣزاب آدا ﺗﻣﻛﻧت ﺛﻼﺛﺔ أﺣزاب أو أﻛﺛر ﻣن اﻗﺗﺳﺎم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾوﺟد 
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻋد داﺧل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ 
  .3ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻌﺎًﻻ داﺧل اﻟﺑرﻟﻣﺎن
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اﻟﻧظﺎم  وﻓﻲ ﻫدا اﻟﻧظﺎم ﺗﺗﻌدد اﻷﺣزاب، وﯾزﯾد ﻋددﻫﺎ وﯾﻧﻘص ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال وﻫدا ﻫو
  ..1(أو اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ)اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟذي  ﺗﺄﺧذ ﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
إن اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫدا اﻟﻧظﺎم ﻫو ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋدم 
وﻛذﻟك ( اﻷﺣﺎدﯾﺔ)اﺣﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﯾد ﻓﺋﺔ أو ﺣزب واﺣد، ﻓﻧظﺎم اﻟﺗﻌدد اﻟﺣزﺑﻲ ﺿد ﻓﻛرة 
اﻷﻓﻛﺎر ﻌب أن ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣﺎ ﺗﺷﺎء ﻣن اﻵراء و رة إن ﻣن ﺣق أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻓﻛ
  .طﺎﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻋن اﻵﺧرﯾن
وﻓﻲ ﻫدا اﻟﻧظﺎم ﻻ ﯾﺗﻣﻛن أي ﺣزب ﻣن ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣﻔردﻩ وﻟوﺣدﻩ ﻻن ﻓﻲ ﻧظﺎم 
ﺑﻣﻔردﻩ ﻣﻣﺎ ﺗﻌدد اﻷﺣزاب ﻻ ﯾﻔوز ﺣزب واﺣد ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
  .ﯾﺿطرﻩ إﻟﻰ اﺋﺗﻼف و اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﺣزاب اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟوزارة
ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ  -أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾر -وﯾﻧﺳﺟم ﻧظﺎم اﻟﺗﻌدد اﻟﺣزﺑﻲ
ﺗﻌطﻲ اﻟﺣق ﻟﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺎن ﺗﻌﺗﻧق ﻣﺎ ﺗﺷﺎء ﻣن أراء، وان ﺗداﻓﻊ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋن 
  .2ان ﺗﻛﺳب اﻷﻧﺻﺎرﻣﻌﺗﻘداﺗﻬﺎ و 
وﯾﻌود ﺳﺑب ﺗﻌدد اﻷﺣزاب ﻓﻲ ﻫدا اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ اﻟﺗﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﺟد ﻓﻲ ﺗﻌدد 
اﻧﻘﺳﺎم ﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻋﺎدة إﻟﻰ اﻧﺷطﺎر و اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻛذﻟك اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺳﯾﺎ
اﻷﺣزاب اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻛذﻟك ﯾﺳﺎﻋد ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدد اﻷﺣزاب ﻟﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻣن 
  .ﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔوز ﺑﻣﻘﺎﻋد داﺧل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸﺣزاب اﻟﺻﻐﯾرةإﻣﻛ
وﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫدا اﻟﻧظﺎم اﻧﻪ ﻻ ﯾوﻓر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻫدا 
اﻟﻧظﺎم ﺣﯾث إن اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗدﻋﻣﻬﺎ ﺑل ﺗﺷﻛل ﻋﺎدة ﻋن طري 
ﻌﯾﻔﺔ ﻛذﻟك أﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﺋﺗﻼف ﺑﯾن أﺣزاب ﺗﻌددﻩ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻌف اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺗﻛون ﺿ
  .3اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ﻓﻬدﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﺗﺗﺻف ﺑظﺎﻫرة ﺿﻌف اﻟﺣﻛوﻣﺎت وﻗﺻر ﻋﻣرﻫﺎ
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أن ﻫدﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻔﺗﺎح إﻟﻰ ﻓﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، أﻧﻬﺎ ﺗﺷرح اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻘﺻﯾﺔ 
اﻻﺋﺗﻼﻓﯾﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ، وﺳﯾطرة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ( اﻟﻛﺎﺑﯾﻧﺎت)ﻟﻠوزارات 
  .1اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ﻧظﺎم ﻫو أوﺳﻊ اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺣزﺑﯾن وﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ وﻫدا اﻟ
ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻧظﺎم ﺗﻌدد اﻷﺣزاب ﻛﺄﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وأﻛﺛر اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء 
  .ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﺣﯾث ﯾﺳود ﻓﯾﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ
  ﻧظﺎم اﻟﺣزﺑﯾن أو اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ 
ﻣن ﺗﻌدد اﻷﺣزاب، وﻟﻛﻧﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﯾﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ وﻫو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ ﻧوع 
ﺑﻠورة اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣول ﺣزﺑﯾن ﻛﺑﯾرﯾن ﻓﻲ وﺳﻊ اﺣدﻫﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ 
  .2اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، وان ﯾﺷل اﻟوزارة ﺑﻣﻔردﻩ
إن ﻧظﺎم اﻟﺣزﺑﯾن ﻛﺎن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﺳﺗﻘطﺎب اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺛﻧﺎﺋﻲ ﺑدا ﻣﻧد اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ 
ﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ أواﺳط اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر، وﺗﺟﺳد ﻫدا اﻻﺳﺗﻘطﺎب أوًﻻ ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺔ ﻋﺷر وا
اﻻرﺳﺗﻘراطﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ، وﻛﺎن اﻟﺻراع ﺑﯾن ﻫﺎﺗﯾن اﻟطﺑﻘﺗﯾن ﺻﺎرﻋًﺎ 
  3اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ ﺻﺣﺑﻪ ﺻراع ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻓﻛري وﻛﺎن ﻟﻬﺎﺗﯾن اﻟطﺑﻘﺗﯾن ﻣﻣﺛﻠوﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن
اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻧﺷﺎ ﺣزب اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ﻣﻣﺛﻼ ﺳﻧﺔ ﻓﻔﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﺣﯾث ﯾطﺑق ﻧظﺎم اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
ﺣﯾث اﻧﻘﺳم أﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺗﻣر ﻓرﯾﻘﯾن ﺣول ﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ،  8771
ﻓﻔرﯾق ﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﻛﺳﻧدر ﻫﺎﻣﻠﺗون ﯾﻧﺎدي ﺑﺎﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ وﺑﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، واﻟﻔرﯾق 
ﺎء ﻣزﯾدا اﻷﺧر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﺗﻣﺣور ﺣول ﺗوﻣﺎس ﺟﻔرﺳون ﯾدﻋون إﻟﻰ ﻣﻧﺢ اﻟدول اﻷﻋﺿ
  4ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
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وﯾﻘوم ﻧظﺎم اﻟﺣزﺑﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺟود ﺣزﺑﯾن ﻓﻲ اﻟدول، ﯾﺗﻧﺎﻓﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم وﻋﻧدا 
ﻓوزا اﺣدﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾﻧﺗﻘل اﻷﺧر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺣﻛم اﻟﺣزب اﻟﻐﺎﻟب، 
ب اﻟﻔﺎﺋز ﻓﻲ وﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻧظﺎم اﻟﺣزﺑﯾن ﻫو اﻧﻪ ﯾوﻓر اﺳﺗﻘرارا ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﺣز 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ ﺧﻼل اﻟدورة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، 
ﻛﻣﺎ أن ﻫدا اﻟﻧظﺎم ﯾﺿﻣن وﺟود ﻣﻌرﺿﺔ ﻗوﯾﺔ وﻣﺳﺋوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ إن اﻟﺣزب اﻟذي ﯾﺧﺳر 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾﺄﻣل أن ﯾﻔوز ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻬو ﯾﻧﺗﻘد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﺷﻌور 
  .ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
إن ﻧظﺎم اﻟﺣزﺑﯾن ﻻ ﯾﻣﻧﻊ وﺟود أﺣزاب أﺧرى إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﺿﻌﯾﻔﺔ وﺛﺎﻧوﯾﺔ وﻗﻠﯾﻠﺔ 
  .اﻟﺗﺄﺛﯾر
  ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﻣﺳﯾطر أو اﻟﻐﺎﻟب 
ﺗطﻠق ﺗﺳﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻫدا اﻟﻧظﺎم ﻣﺛل ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟﻣﺳﯾطر أو اﻟﺣزب ﻟﻠﻐﺎﻟب 
  .أو اﻟﺣزب اﻟﻣﻬﯾﻣن أو اﻟﺣزب اﻟرﺋﯾﺳﻲ
اﺣد اﻷﺣزاب ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣن اﺣﺗﻼل أﻏﻠﺑﯾﺔ  وﻓﻲ ظل ﻫدا اﻟﻧظﺎم ﯾﺗﻣﻛن
ﻣﻘﺎﻋد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﺗﺷﻛﯾل اﻟوزارة دون إﺷراك ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻷﺣزاب اﻷﺧرى وذﻟك 
ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ، أي أن اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻠﺳﯾطرة أو اﻟﻣﻧﻔردة ﻟﺣزب ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ 
ﻛﯾل اﻟوزارة ﻫﻲ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﻧظﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻻﻧﻔراد ﺑﺗﺷ
اﻟﺣزب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﻣﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻧظﺎم اﻟﺣزﺑﯾن، وﻧظﺎم ﺗﻌدد 
اﻷﺣزاب، واﻟﺣزب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﻣﺳﯾطر ﯾﺳﻣﺢ ﺑوﺟود اﻷﺣزاب اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ 
  1اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣري ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم
ف ﻧظم اﻟﺣزب اﻟﻐﺎﻟب ﻫﻲ أﻧﻬﺎ ﺑﻼ ﺷك ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻧطﺎق إن اﻟﻧﻘطﺔ اﻷﻫم ﻓﻲ ﺗﻌرﯾ
اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ،ﻓﺎﻷﺣزاب اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﺣزب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﻘط ﺑﺎﻟوﺟود، وا ٕ ﻧﻣﺎ 
أي ﯾﻣﻛن -وان ﻟم ﺗﻛن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻟﻠﺣزب اﻟﻐﺎﻟب- ﺗوﺟد ﻛﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺷرﻋﯾﺔ
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اﻟﻐﺎﻟب، وﻟﻌﻠﻰ دﻟك ﻓﺎن ﻧظﺎم  اﻟﻘول إن اﻷﺣزاب اﻟﺻﻐﯾرة ﻫﻲ ﺑﺣق أﻧداد ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺣزب
اﻛﺑر ﻣن أن ﯾﻛون ﻧظﺎﻣًﺎ ﻟﻠﺣزب اﻟواﺣد اﻟذي ﻻ ﯾﺣدث ﻓﯾﻪ  -ﻓﻌﻠﯾﺎ ً-اﻟﺣزب اﻟﻐﺎﻟب ﻫو
إن اﻟﺣزب اﻟﻐﺎﻟب ﯾﻣﻛن ﻓﻲ آي ﻟﺣظﺔ أن ﯾﻔﻘد ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ...اﻧﺗﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن،
زاوﯾﺔ إن وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻓﺎن ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟﻐﺎﻟب ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن ...ﺗﻠك
  .1اﻷﺣزاب اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻔرص ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺻﻧﯾف ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟﻐﺎﻟب ﺿﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻣﺎ 
ﯾﺗﯾﺣﻪ ﻫدا اﻟﻧظﺎم ﻣن ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻷﺣزاب اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻔﺎوت 
ى ﺣﯾث إن اﻟﺣزب اﻟﻐﺎﻟب ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾوظف اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻟﺣزب اﻟﻐﺎﻟب و اﻷﺣزاب اﻷﺧر 
إﻣﻛﺎﻧﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، وﯾوﺟد ﻫدا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﯾك و 
  .اﻟﯾﺑﺎﺑﺎن وﺳﻧﻐﺎﻓورة وﺳرﯾﻼﻧﻛﺎ وﺑﻌض اﻟدول اﻷﺧرى
  : ﻣﻣﯾزات اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ -ج
وﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺳﺑق وذﻛرﻧﺎ ﺑﺄن ّ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﻋن اﻷﻧظﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، ﺑﻛ
ﺑﺗﻌدد اﻻﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ داﺧﻠﻬﺎ ﻛﺗﺟﺳﯾد ﻟﻼﺧﺗﻼف واﻟﺗﻧوع داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬذﻩ 
اﻷﺣزاب ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ، وﺗوﻓر ﻟذﻟك اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﻌددﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺣول اﻟﺳﻠطﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻣﻧﺎ ان ﻧرﺑط ﺑﯾن ﻫدﻩ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ 
  .ﻣﻘراطﯾﺔ، ﻓﺎﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻫﻲ أﻧظﻣﺔ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ أرﻛﺎن وﻋﻧﺎﺻر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔواﻟدﯾ
ﺟوﻫر اﻟﻧظﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﺗﻌﺑر  -ﺗﻣﺛل ﺣﻘﺎ-ﻓﺎﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻋن وﺟودﻩ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻲ ﻟﻸﻓراد ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻔﻛﯾر وﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﺳﺑب 
اﻟﺦ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻗﺑوًﻻ ﻟﻠرأي اﻷﺧر أو ...اﻻﻋﺗﻘﺎد أو اﻟﻣذﻫب أو اﻷﺻل اﻟﺟﻧس أو اﻟﻠون أو
اﻟﻣﺧﺎﻟف و اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛم، وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺟواﻧﺑﻪ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر 
  .ﻋن اﻟرأي ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﺑﻧّ ﺎء ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣت أي ظرف ﻣن اﻟظروف
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ﺗﻘﺎم دوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون  وﻓﻲ ظل اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم دﯾﻣﻘراطﻲ
  .1ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ وﺣدود ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت وﯾﺧﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﻛﺎم و اﻟﻣﺣﻛوﻣون ﻟﻠﻘﺎﻧون
، -ﻛﻣﺎ ﺳوف ﻧرى ﻻﺣﻘًﺎ –و اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺢ ﺣدﯾث اﻟظﻬور واﻻﺳﺗﺧدام 
  .2وﻫو ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺛﯾق اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬﺞ اﻟﻐرﺑﻲ
ﯾﺔ ﻫو اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن ّ اﻟﺳﻠطﺔ ﻫﻲ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻣوزﻋﺔ، أو ﯾﺟب إن اﻷﺳﺎس اﻟﻧظري ﻟﻠﺗﻌدد
أن ﺗﻛون ﻛذﻟك ﺑﯾن ﻋدة ﺟﻣﺎﻋﺎت وﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺑذﻟك ﺗﻌﺎرض اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻣﺎ 
اﻟﺗﻲ ﺗذﻫب إﻟﻰ وﺟوب أن ﯾﻛون ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ ﻣﺻدر ﻟﻠﺳﻠطﺔ وﺣﯾد، أو ( اﻟواﺣدﯾﺔ)ﯾﺳﻣﻰ 
  .3ﻣرﺟﻊ ﻻ ﯾﻧﺎﻓﺳﻪ اﺣد
ﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﻋن اﻷﻧظﻣﺔ وﺑﻧﺎء ً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﺈن ّ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧ
اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أرﻛﺎن وﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظم اﻟﺗﻌددﯾﺔ؛ 
  :ﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ
 ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر  اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﺗﻧظﯾم 
ﺑﻣﺎ أن اﻟﻧظﺎم وﺛﯾق اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻘوم رﺋﯾﺳﻲ إﻻ وﻫو ﺻﯾﺎﻧﺔ 
إن اﻟﺣرﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗوﻓر ﺑدون : ))ت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻓراد وﯾرى ﻫﺎروﻟد ﻻﺳﻛﻲاﻟﺣرﯾﺎ
، واﻟﻌﻛس ﺻﺣﺢ، ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و اﻟﺣوار اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام أراء اﻵﺧرﯾن، ((اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫدﻩ اﻵراء، ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﺗﻛوﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وﻛذﻟك 
  .4ﺎ اﻣﺗدادا ﻟﻣﺳﯾرة اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻓﺎن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ﺗﻌﺗﺑر أﯾﺿ
                                                             
  4991/3/82. 57ﺑدر اﻟوﯾس، اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻧداء اﻟراﻓدﯾن، اﻟﻌدد - 1
ﺟﺎﺑر ﺳﻌﯾد ﻋوض، اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ اﻻدﺑﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣراﺟﻌﺔ ﻧﻘدﯾﺔ، ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻗراءات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث،  - 2
  ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ4991
  .521ﺻﺎﻟﺢ ﺟواد ﻛﺎظم ود، ﻋﻲ ﻏﺎﻟب اﻟﻌﺎﻧﻲ، اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص  - 3
ﻓﻲ اﻗﻠﯾم ﻛوردﺳﺗﺎن اﻟﻌراق، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﺻﺑﺎح ﺻﺑﺣﻲ ﺣﯾدر، اﻻﺣزاب ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  - 4
  84، ص3002ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻼح اﻟدﯾن، اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، 





ﯾﻧﺳﺟم ﻧظﺎم اﻟﺗﻌدد اﻟﺣزﺑﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ 
اﻟﺣق ﻟﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺎن ﺗﻌﺗﻧق ﻣﺎ ﺗﺷﺎء ﻣن أراء، وان ﺗداﻓﻊ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋن ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬﺎ، 
  .1وان ﺗﻛﺳب اﻷﻧﺻﺎر
و اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ  8491رد ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻌﺎم إن ﻫدا اﻟﻣﺑدأ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ و 
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺣق ﻛل إﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻋﺗﻧﺎق اﻵراء و 
  .2اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ
ﻓﻠﻛل إﻧﺳﺎن أن ﯾﻔﻛر وﯾﻌﺑر ﻋن ﻓﻛرة وﻣﻌﺗﻘدﻩ دون ﺗدﺧل أو ﻣﺻﺎدرﻩ ﻣن اﺣد وﯾدﺧل 
  .ﻓﻲ دﻟك ﺣرﯾﺔ اﻟﺗدﯾن و اﻻﻋﺗﻘﺎد
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻘﻼ ﻛﻲ ﯾﻔﻛر ﺑﻊ وﯾﻬﺗدي ﺑدورﻩ ﻓﺗﻠك وظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻘل، ﻓﻘد ﻣﻧﺢ 
وﺛﻣرﺗﻪ اﻟﻣرﺟوة، و اﷲ ﺟل ﺷﺎﻧﻪ ﯾﻛرﻩ ا ﯾﻬدر إﻧﺳﺎن ﻫدﻩ اﻟﻣﻧﺣﺔ ﻓﯾﺣﯾﺎ أﺣﻣﻘﺎ وﻫو ﯾﺳﺗطﯾﻊ 
  .3اﻟرﺷد، ﺑﻠﯾدا وﻫو ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻧظر
ء ان وﺟود أﺣزاب وﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﺣرﯾﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎ
ﺔ ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﺗﺟﺳد ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻣﺎرﺳ
 .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﺗﺟﺎوز ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟذات اﻟﻔردﯾﺔو 
 اﻟﺗداول اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ 
وﯾﻌﻧﻲ ﻫدا اﻟﻣﺑدأ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﻘوى ﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎوب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ وﻓق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﻛوﻣﻲ، دﻟك أن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻧﺻﺎ دﺳﺗورﯾﺎ ﻓﺣﺳب، 
وﻟﯾﺳت ﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر وﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم، وﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻫﻲ 
                                                             
  432ﻣﺣﻣد ﻛﺎظم اﻟﻣﺷﻬداﻧﻲ، اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص - 1
  (.91)، و اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻣﺎدة 8491ﻟﻌﺎم  اﻹﻧﺳﺎنﻻﺋﺣﺔ ﺣﻘوق  - 2
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔاﻟﻣﺗﺣدة، دار اﻟدﻋوة  اﻷﻣمﺣﻘوق  وا ٕ ﻋﻼن اﻹﺳﻼمﺑﯾن ﺗﻌﺎﻟﯾم  اﻹﻧﺳﺎنﻣﺣﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ، ﺣﻘوق  - 3
  54اﻟراﺑﻌﺔ، ص





ﺑﺎﻹدارة اﻟﺣرة ( اﻟﻣواطﻧون)اﻟﺳﻠطﺔ، وﻫو ﺣق ﯾﻘرر اﻟﺷﻌب اﻟﺣق ﻓﻲ إدارة  -وأﺳﺎس-أﯾﺿﺎ
  1اﻟﻣﻌﺑرة ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺗﺄﯾﯾد ))أن ﻓﻛرة ﺗداول اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﯾن اﻷﺣزاب ﺗﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﺎﻧب ﺛم إن 
اﻟﺣﻛم ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ﻛﺛﯾرة ﻣن ﺟﺎﻧب أﺧر أﻫﻣﻬﺎ اﻷﻣن ﺿد ﻋدم اﻟﺗﻐﯾﯾر، ﻓﯾﻘل 
ﺗوﻗف ﻋن اﻟﺗﻔﻛﯾر، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﺎن ﺑﻘﺎء اﻟﺣزب اﺟﺗﻬﺎد اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم وﯾﺻدا وﯾ
اﻟواﺣد ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ طوﯾﻼ ﯾﻣﺎﺛل ﻓﻲ اﻵﺛﺎر ﺑﻘﺎؤﻩ ﺧﺎرﺟﻬﺎ طوﯾﻼ ﻛذﻟك، ﻣن ﺣﯾث اﻟﺿرر 
اﻟﻛﺛﯾر اﻟذي ﯾﻠﺣق ﺑﻪ، أد ﯾﻔﻘد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﺗﻔﯾد اﻟﻧﺎس وﺗﺣﻘق رﻏﺑﺎﺗﻬم، وﯾﻔﻘدﻩ 
ﺎن ﺧﺎرج اﻟﺣﻛم و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ رؤﯾﺔ ﻫدا اﻟﺑﻘﺎء اﻟطوﯾل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﺑراﻣﺟﻪ ادا ﻛ
اﻟﺟﺎﻧب اﻷﺧر ﻟﻠﺻورة ادا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم وﻟدﻟك ﺗﺑدو ﻓﻛرة ﺗداول اﻟﺳﻠطﺔ وﺳﺗظل ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ 
  2اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ و اﻟﺳﺑﯾل إﻟﻰ دﻟك ﺗﻌدد اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 ﺣﻛم اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ واﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻷﻗﻠﯾﺔ 
أو اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﺣﻛم  وﻫدا ﯾﻌﻧﻲ إن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﺎرس ﺑواﺳطﺔ اﻷﻛﺛرﯾﺔ
اﻟﻔرد أو اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة، وﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻓﺎن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻫﻲ ﺣﻛم اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺗﺳودﻩ أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون، وﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣن ﯾﺷﻐل اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻪ، وﯾﻘﺗﺿﻲ ﺣﻛم 
ﺎوب اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ وﺟود أﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟوﺻول ﻟﻠﺳﻠطﺔ و اﻟﻔوز ﺑﻬﺎ و اﻟﺗﻧ
  3ﺑﯾن اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ و اﻷﻗﻠﯾﺔ، ﻓﺎﻗﻠﻲ اﻟﯾوم ﻫﻲ أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻐد
ﻛﻣﺎ أن اﻹﻗرار ﺑﻣﺑدأ ﺣﻛم اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﺣرﻣﺎن اﻷﻗﻠﯾﺔ 
ﻣن ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ وا ٕ ﺑداء أراﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓدﻟك ( اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ)اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﺧﻼل اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗﻧظﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ﻣﻛﻔول ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون داﺧل اﻟﺑرﻟﻣﺎن وﺧﺎرﺟﻪ، ودﻟك ﯾﻛون ﻣن
ﺣرة وﻧزﯾﻬﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻸﻗﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ، واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﺣﺻﺎﻧﺔ 
                                                             
  8991، ﺗﻣوز 14ﻋﺑد اﻻﻟﻪ ﺑﻠﻘزﯾز، ﻧﺣن واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟطرﯾق، اﻟﻌدد - 1
، 6002اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، داود اﻟﺑﺎز، اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺷرﯾﻌﺔ  (3- )2
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اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻧواب اﻷﻗﻠﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺳﻣﺎح ﺑدﺧول اﻷﻗﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل 
  .1اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ودﻋوة اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ
  
 اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻣﺑدأ  
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺳﯾﺎدة اﻟﺷﻌب ﺗﻌدد اﻵراء و 
ﻓﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ وﺿﻊ اﻟﺷﻌب أو اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن أﻣﺎم ﺧﯾﺎرات ﻣﺗﻌددة ﻟﻛﻲ ﯾﺻوت ﻟﻠﺧﯾﺎر 
  2اﻟذي ﯾﻔﺿﻪ
ﻏن إﻗرار ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫو اﻟﺗﻌﺑﯾر و اﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋن ﻣﺑدأ 
ﻟﺗﻌﺑﯾر وﻋن ﺣق ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن ﺿﻣن ﺳواﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ و ﺣرﯾﺔ ا
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺛم ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﻪ ﺗﻌﺑﯾرا ﻣﺿﺎﻧﯾﺎ ﻋن إرادة ﺳر اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﻗﺑل ﻓرﯾق 
  .3دن أﺧر، وﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺷﺎن ﻋﺎم و اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺣق ﻋﻣوﻣﻲ
  ﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟ  -راﺑﻌ ً ﺎ
  (ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻗراءة) اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻣﻌﻧﻰ -1
اﻟﺗﻌدد ﯾﻌﻧﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﻪ اﻟﺗﻧوع وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻧوع اﻷﺷﯾﺎء 
اﻟﺻﻧف ﻣن ﻛﺎل ﺷﻲء وﯾﻘﺎل ﻣﺎ ادري ﻋﻠﻰ أي ﻧوع : ﺗﺻﻧﻔت وﺻﺎرت أﻧواﻋًﺎ ، و اﻟﻧوع
  4.ﻫو
اﺧص ﻣن اﻟﺟﻧس،  - ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﺑن ﻣﻧظور ﻓﻲ  ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب -و اﻟﻧوع ﻓﻲ  ﻟﻐﺔ اﻟﻌرب
  5ءوﻫو اﻟﺿرب ﻣن اﻟﺷﻲ
                                                             
  .602 -502داود اﻟﺑﺎز، اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔـ ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ، ص (2-  1)
 8991، ﺗﻣوز 4ﺑﻠﻘزﯾز، ﻣﻘﺎل ﻧﺣن و اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟطرﯾق، اﻟﻌدد اﻹﻟﻪﻋﺑد  -  3
  .469 – 369، ص 5002، اﻷرﺑﻌﺔاﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط، ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷروق اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ  -4
  01، ص5002، اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷﺧرو  اﻹﺳﻼماﺳﻌد اﻟﺳﻣﺣراﻧﻲ،  -  5





أﻣﺎ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﺑﺣﺛت ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌددﯾﺔ؛ ﻓﻘد ﺗﺑﺎﯾﻧت اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ وﺗﻧوﻋت 
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وﺗﻌرﯾف ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﺣﺳب اﺧﺗﻼف وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻔﻛرﯾن، وﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف 
  .ﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻬم وﻣﺷﺎرﺑﻬم
اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺎن ﻫﻧﺎك : )ﺑﺄﻧﻬﺎ( YRAELO)واوﻟﯾرى ( YVAELNUD)ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ دﻧﻠﯾﻔﻲ 
أي أﻧﻬﺎ ( ﺎك، ﺗﻌدد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﻘدات أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتأو  ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻫﻧ
ﺑﻣﺎ ﺗﻌﻧﯾﻪ ﻣن اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺎن ﻫﻧﺎك، أو ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ( MSINOM)ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣن اﻹﺟﺎﺑﺔ 
  1ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺷﻲء واﺣد ﻓﻘط
اﻟﺗﻌددﯾﺔ : )وﯾذﻫب اﻟدﻛﺗور وﺣﯾد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد  إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﻗرﯾب ﻣن ﻫدا اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻘوﻟﻪ
ﻟﻬﺎ، ﻫﻲ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻓﻲ أن ﻫﻧﺎك أو ﯾﻧﺑﻐﻲ إن ﺗﻛون  ﻓﻲ اﺑﺳط ﺗﻌرﯾف( MSILAULP)
ﻫﻧﺎك أﺷﯾﺎء ﻣﺗﻌددة، ﻓﻬﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗداﻓﻊ ﻋن اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﻘدات و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و 
  2أي اﻟﻘول ﺑﺎن ﺛﻣﺔ ﻣﺑدأ ﻏﺎﺋﺑﺎ واﺣدا ً( MSINIM)اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎرض اﻟواﺣدﯾﺔ 
ﺎت ﻓﯾﻘول ﺑﺎن اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺗواﺟد ﻋدد ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋ( LAINRUF)أﻣﺎ ﻓورﻧﯾﺎل 
اﻟﻣﺗﻣﺎﯾزة ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌش ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺟﺗﻣﻊ واﺣد، وﻟﻛن ﻻ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺳوى ﻋﻣﻠﯾﺎت 
اﻟﺗﺑﺎدل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﻓﺎﻷﻓراد  ﯾﺗﻘﺎﺑﻠون ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، ﺑﯾد أن ﻫدﻩ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﺗﺗم ﻓﻘط ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳوق وﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﺷراء، ﻓﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋرﻓت 
ﺻﺑﺣت اﻟﻘوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﻛﺛر اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻫدا اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ أ
  .اﻟﺗﻌدد ﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﻌرﻓﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺗﻧظم ( ﻧظﺎم ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ)ﺑﺄﻧﻬﺎ أي اﻟﺗﻌدد ( RETTIMHCS)وﯾﻌرﻓﻪ ﻓﻠﯾب ﺷﯾﻣﺗر 
ﺎرﯾﺔ ﻓﯾﻪ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﻏﯾر ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻔﺋﺎت أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻻﺧﺗﯾ
وﻏﯾر اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣن ﺗﻠﻘﺎء داﻧﻬﺎ أي ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟدوﻟﺔ 
                                                             
ﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺟﺎﺑر ﺳﻌﯾد ﻋوض، اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ اﻻدﺑﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣراﺟﻌﻐﺔ ﻧﻘدﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻗراءات ﺳﯾﺎﺳ: أﻧظر  - 1
  32، ص 4991اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، 
  73، ص5002رﻋد ﺻﺎﻟﺢ اﻻﻟوﺳﻲ، اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺟﻧوب، دار ﻣﺟد ﻻوي ﻋﻣﺎ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ،  - 2





ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ، أو ﺿرورة اﻋﺗراﻓﻬﺎ أو دﻋﻣﻬﺎ، وﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻗﯾﺎداﺗﻬﺎ ﻹﺷراف 
  .اﻟدوﻟﺔ أو ﺳﯾطرﺗﻬﺎ، ﺑﯾد أن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻻ ﺗﻣﺎرس أي اﺣﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ
ﻟﺗﻌددﯾﺔ أو ﯾﻌﺗﺑر ﻫﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻫدا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻘﺻد ﺑﺎ
ﺗﻣﺛل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻘوم ﺑدور اﻟوﺳﯾط ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟدوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد 
  .ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﺑﺔ أﻣﺎ ﻗﺎﻣوس اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎ
ﺗﻧظﯾم ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓق ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺣﺗرم وﺟود اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت واﻟﺗﻧوع ﻓﻲ )
اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ذات اﻹطﺎر اﻟواﺳﻌﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺣﯾث 
  .1 (ﺗﺧﺗﻠط اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ و اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ و اﻟدﯾﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  وﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺟﻌل اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﯾن
ﺑﺎن اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺗﻧوع ﺗﺗﻌﻠق ( ZEVLACﻛﺎﻟﯾﻔز )و اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻫدا ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ 
ﻓﺎﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظرﻩ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑرأي أو أراء ﯾﻌﺗﻧﻘﻬﺎ ﻓرد أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ...ﺑﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون و اﻟدوﻟﺔ
  2ﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتﻣﺎ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻣﺟﺗ
ﺗﻧوع، ﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز : ﺑﺄﻧﻬﺎ: )أﻣﺎ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻋﻣﺎرة ﻓﯾﻌرف اﻟﺗﻌددﯾﺔ    
وﺧﺻوﺻﯾﺔ وﻟذﻟك، ﻓﻬﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗوﺣد وﺗﺗﺄﻧﻰ ﺑل ﺣﺗﻰ وﺗﺗﺻور إﻻ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
اﻟﺗﻲ ( اﻟﻘطﯾﻌﺔ)و( اﻟﺗﺷرذم)وﻟدﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن إطﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ( اﻟوﺣدة واﻟﺟﺎﻣﻊ)وﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
اﻟذي اﻧﻌدﻣت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن وﺣداﺗﻪ وأﯾﺿﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ( ﻣزقاﻟﺗ)ﻻ ﺟﺎﻣﻊ ﻵﺣﺎدﻫﻣﺎ، وﻻ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ اﻟواﺣدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ أﺟزاء ﻟﻬﺎ، أو اﻟﻣﻘﻬورة أﺟزاؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ( اﻟﺗﻌددﯾﺔ)إطﻼﻗﻪ 
اﻟﻣﻣﯾزات واﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻌل ﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟم 
  .3 (اﻹﻣﻛﺎن واﻟﻘوة
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ﺣرﯾﺔ واﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﻌﺎﯾش اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻻ ﺿرر ﻓﺎﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ إﻗرار ﺑﺎﻟ
وﻻ ﺿرار، وﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓطرﯾﺔ وﺳﻧﺔ ﻛوﻧﯾﺔ، وﻗﺎﻧون ﺣﯾﺎﺗﻲ وﻧﻌﻣﺔ إﻟﻬﯾﺔ، ﺣﻘﯾﻘﺔ 
ﻧظرﯾﺔ ﻻن اﻟﻧﺎس ﻻ ﯾﻌﯾﺷون وﻓق اﺗﺟﺎﻩ واﺣد ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة، وﻻ ﺑذوق وﺗﻔﻛﯾر وﻧﻣط وﺳﻠوك 
واﺧﺗﻼف طﺑﺎﺋﻌﻪ وﺗﻧوع ﻋﻠوﻣﻪ وﻣﻧﻬﺞ واﺣد، وﻗﺎﻧون ﺣﯾﺎﺗﻲ ﻻن ﺗﻌدد ﻣواﻫب اﻹﻧﺳﺎن 
  .وأﻋﻣﺎﻟﻪ ﻫﻲ ﻣن ﺷروط اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ -ﻏﯾر اﻟﻘﻬرﯾﺔ-ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻌرف اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ
  .اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و واﻟﻣﺗﻘﻧﺔ 
   اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻔﻬوم   -2
وﻫو ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ،ﻻﺳﺗﺧدامااﻟظﻬور و  أﻣﺎ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻬو ﻣﺻطﻠﺢ ﺣدﯾث
وﺛﯾق اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬﺞ اﻟﻐرﺑﻲ وان ﻛل اﻹطﺎر أﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻌددﯾﺔ 
  ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ(اﻟﺷورى)أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻋﺎ وﺷﻣوًﻻ ، وﻫو ﯾﻘﺎرب 
واﻟﺣرﯾﺔ ( ﺳﻣﺔ ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺷورى)د ﺑﺎن اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻼوﯾرى زﻛﻲ اﻟﻣﯾ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻻن اﻟﺣرﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺣرﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ أن ﯾﻔﻛر وان ﯾﻌﺑر ﻋن رأﯾﻪ وان ﯾﻠﺗﻘﻲ ﻓﻲ 
ﺗﻧظﯾم ﻣﻊ ﻣن ﯾﻣﺎﺛﻠوﻧﻪ وﯾواﻓﻘوﻧﻪ ﻣﻌﻪ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺗﻌﺑﯾر، وﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
إﻟﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺗﻌدد اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﯾش  واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ، واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
ر اﻟﻌﺎم، واﻟﺗﻌددﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫﻲ ﻗرار واﻋﺗراف ﺑوﺟود اﻟﺗﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرا
وﺑﺎن ﻫدا اﻟﺗﻧوع ﻻﺑد أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، أو اﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ  اﻷوﻟوﯾﺎت، 
واﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﻫﻲ اﻹطﺎر اﻟﻣﻘﻧن ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫدا اﻻﺧﺗﻼف و اﻟﺧﻼف ﺑﺣﯾث ﻻ 
  .1ﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﯾﺗﺣوال إﻟﻰ ﺻراع ﯾﻬدد ﺳﻼﻣ
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ﻓﺎﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻛﺎﺗب ﺣق ﻣﺷروع وﻣﻌﺑر ﻋن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وان اﻟﻘﺑول ﺑﺎﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺿﻣﺎن ﻟﺳﻼﻣﺔ وﺣدة 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻣﺎﺳﻛﻪ ﻓﺎﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻠﺗﻌدد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺳﻌد اﻟدﯾن إﺑراﻫﯾم ﺑﺎن اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ إﻗرارا واﻋﺗراﻓﺎ وﻛذﻟك ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور 
ﻓﻲ  ﺑوﺟود اﻟﺗﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺑﺎن ﻫدا اﻟﺗﻧوع ﻻﺑد أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺧﻼف واﺧﺗﻼف
راء اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺣﻘﻬﺎ اﻵﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺗﻌدد اﻟﻘوى و )ﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲاﻷوﻟوﯾﺎت ﻓﺎﻟﺗﻌدﯾدﯾﺔ ااﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و 
  رﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﻫﺎاﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ، واﻟﻣﺷﺎﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﯾش و 
وﯾﻼﺣظ ﻫﻧﺎ ﺑﺎن اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟدى ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺗﺎﺧد طﺎﺑﻌﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻫدﻓﻪ 
  .اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  :وﻫو ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟدﻛﺗور ﺟﺎﺑر ﺳﻌﯾد ﻋوض ﺣﯾث ﯾﻘول
ﻧﻔﺳﻬﺎ وى، وﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﺷدﯾد ﺗﻌدد اﻟﻘ"
اﻻﻋﺗراف : اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻫﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر، أوﻟﻬﺎو 
ﺑوﺟود ﺗﻧوع واﺧﺗﻼف وﺗﺑﺎﯾن، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﺟود ﻋدة دواﺋر اﻧﺗﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺿﻣن ﻫوﯾﺗﻪ 
اﺣﺗرام ﻫدا اﻟﺗﻧوع، وﻗﺑول ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﺧﺗﻼف، أو ﺗﺑﺎﯾن إﯾﺟﺎد : اﻟواﺣدة، ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ
ﺗﻘﻧﯾن ﻫدا اﻟﻧوع و اﻻﺧﺗﻼف ﻣن ﺧﻼل إﯾﺟﺎد : ﺗﻘدات أو اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ، وﺛﺎﻟﺛﻬﻣﺎﺻﯾﻐﺔ و اﻟﻣﻌ
ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪ ﺑﺣرة ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﺑﯾﺣول دون ﺗﻔﺟﯾر  اﻟﻣﺷﺎﻛل و 
اﻟﺻراﻋﺎت وﺗﻬدﯾد اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗوﻓﯾر آﻟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗداول اﻟﺳﻠطﺔ 
  1"ﺑﺎﻷدوات اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
وﺟود أﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ )ﻟدﻛﺗور ﯾﺣﯾﻰ اﻟﺟﻣل، اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ وﯾﻌرف ا
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺛل ﻗوى اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ، وﻫدﻩ اﻷﺣزاب ﺗﺗﻧﺎﻓس 
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ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن اﺣل ﻛﺳب اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﺗﻣﻬﯾدًا ﻟﻠوﺻول ﻋن طرﯾﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻘﺻد 
  1 (ف وﺑراﻣﺞ وﻣﺎ ﺗدﻋوا إﻟﯾﻪ ﻣن ﻗﯾمﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﺗﻧﺎدى ﺑﻪ ﺗﻠك اﻷﺣزاب ﻣن أﻫدا
أﻣﺎ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد اﻟرﻣﯾﺣﻲ ﻓﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﺗﻌددﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ   
ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺣدﯾﺛﺎ وﻫو ﺑداﯾﺔ اﻟطرﯾق، أو ﻓﻲ ﻣﻛﺎن )ﺑداﯾﺔ اﻟطرﯾق اﻟﻰ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻬو ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ 
  2 (ﻣﺎ ﻣن طرﯾق اﺳﻣﻪ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
اﻟﺗﻌددﯾﺔ و اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﺟﻌل اﻟﺗﻌددﯾﺔ داﻋﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ( silhcsﺷﯾﻠز )وﻛذﻟك رﺑط 
اﻟﺣرﯾﺔ و اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﻛون واﺿﺣﺔ وﻗوﯾﺔ ﺣﯾث )ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ  اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اذ ذﻫب إﻟﻰ أن 
ﺗﻛون اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺣﺔ وﻗوﯾﺔ وا ٕ ذا ﻟم  ﺗﺳﺗﻧد اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻌددﯾﺔ 
  3 5(ﺔﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻔﻘد وﺟودﻫﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻷوﺗوﻗراطﯾ
إن ﻫدﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ وﯾرى اﻟدﻛﺗور رﻋد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎن ﻫدﻩ اﻵراء ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﯾﻣﻛن إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ 
  :ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻌد ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ
 اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ-
 اﻟﺗداول اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ-
 ﺣور اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎناﻟﻣ-
ﺣﯾث ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺣرﯾﺔ ﺗﺄﺳس اﻷﺣزاب و اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
  دون ﻗﯾود
وﺗداول اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﺧﻼل  إﻗﺎﻣﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺣرة وﻧزﯾﻬﺔ ﺗﺗﺎح ﻓﯾﻼﻫﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس 
  ﺎﺑﯾﺔاﻟﺣر ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠطﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧ
أﻣﺎ اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﺎن وﺟودﻫﺎ واﺣﺗراﻣﻬﺎ 
  .أﺻﺑﺢ ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺗﻌددﯾﺔ ودﯾﻣﻘراطﯾﺔ أي ﻧظﺎم
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أﻣﺎ ﺟذور اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﯾرﺟﻌﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون واﻟﻣﻔﻛرون إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻟوك ورﻻوس وﻣﺗﺳﻛﯾو ﺣﯾث أﺷﺎر ﺟﺎن اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ وﺑﺎﻷﺧص إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻛﺑﺎر أﻣﺛﺎل ﺟﺎن 
ﻋﻠﻰ أن اﻟدوﻟﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ إن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ( ﻣﻘﺎﻟﺗﺎن ﺣول اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ)ﻟوك ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ 
اﻟرﺿﺎ، وان اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ أو اﻷﺣﺎدﯾﺔ، وان اﻷﻓراد 
ﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أﺣرار وﻣﺗﺳﺎوت ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔطرﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن إﺟﺑﺎر اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟ
واﻟﺧﺿوع إﻟﻰ ﺣﺎﻛم ﺳﯾﺎﺳﻲ إﻻ ﺑﺎرداﺗﻪ وطوع اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻣدﻓوﻋﺎ ﺑﺎﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺣﯾﺎﺗﻪ واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوﻗﻪ وان ﻫدﻩ اﻟﺣﻘوق وﺟدت ﻗﺑل ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﺎﻟﺣﺎﻛم ﻋﻧد 
ﻟوك طرف ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻫو ﻣﻠزم ﺑﺷروط اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺣرﯾﺎت  وﻫو 
واﻟﺗﻲ ( nahtaivel اﻟﺗﻧﯾن)اﻟﺗﻲ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑﻪ ( ﺗوﻣﺎس ﻫوﯾس)ن ﯾرد ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر ﺑدﻟك ﻛﺎ
ﺗﻘول ﺑﺿرورة ﻣﻧﺢ اﻟﺣﺎﻛم ﺳﻠطﺔ ﻣطﻠﻘﺔ وﺑﻬدﻩ ﻧﺗﺟﻧب اﻟﺣرب اﻟﻔوﺿوﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻛل ﺿد 
  .اﻟﻛل
أﻣﺎ روﺳو ﻓﻘد ﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻫوﯾز وﻟوك ﻋن اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﺑر  
واﻟﺗﻲ وﻟدت  -و ﯾرى ﺑﺄن اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺟﺳدة ﻓﻲ اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔﻋن أراﺋﻪ ﺑطرﯾﻘﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻬ
، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن وﺟود أﯾﺔ ﺟﻬﺎت أو أﺷﺧﺎص ﺗﻣﺎرس -ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻧﺎزل ﻛل ﻓرد ﻋن ﺣﻘوﻗﻪ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
اﻟﺳﻠطﺎت، ﻓﺈﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﻛﯾل ﻣن اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﺻﺎﺣﺑﺔ ﺳﻠطﺔ وا ٕ ﻧﻣﺎ 
ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺳﯾﺎدة ﻟﻠﺷﻌب وﻟﯾس ﻟﻠﺣﺎﻛم ﯾﻣﻛن اﺧذ وﻛﺎﻟﺗﻬﺎ ﻣﺗﻰ أرادت اﻹرادة اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ دﻟك 
وان اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﯾﺳت ﻷﻓراد ﻣﻌﯾﻧﯾن، وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺳﻠطﺔ اﻟﻛل ﻓﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻫﻲ ﺣﺎرﺳﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎدة 
واﻟﺷﻌب ﻫو ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺟرد أداة ﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت وﻗواﻧﯾن 
  .اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﻣﺎ أﻓﺿل ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻓﻬﻲ أﻓﻛﺎر وﻛﺗﺎﺑﺎت 
ﺣﯾث ( WAL FO TIRIPS EHTروح اﻟﻘواﻧﯾن )واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  ﻣوﻧﺗﺳﻛﯾو
اﻣﺗدح ﻓﯾﻪ اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﻛﻠﯾزي ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻟﻣﺎ ﯾﺗﺳم ﺑﻪ ﻣن ﻓﺻل اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ 
وﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻣؤﻛدا اﻟﻌﻛس ﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣطﺑﻘﺔ 





ﻋﻠﻰ ﻣﯾزة أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺻدر ﻟﻠﺳﻠطﺔ، ﻗد ﺑدا ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ 
وان اﻟﻘوة ﻻ ﺗﻘﯾدﻫﺎ إﻻ ﻗوة ﻣن طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، ﻓﻠﯾس (  ﻗوة)اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺛﻧﺎﯾﺎ ﻓﻛرة أن اﻟﺳﻠطﺔ 
ﺣﺗﻰ ﯾﺟد ﻣﺎ ﯾﻔوﻗﻪ ﻫﻧﺎك ﺻﺎﺣب ﺳﻠطﺔ إﻻ وﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺳف ﻓﯾﻬﺎ، وﻫو ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ دﻟك 
وﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺷﯾﺎء، ﻻ ﯾوﻗف اﻟﻘوة إﻻ ﻗوة ﻣﺛﻠﻬﺎ، وﻗد ﻧﻘل ﻫدﻩ إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﯾرى 
( ﻛﻘوة)ﻓﻲ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ وﻣن ﺛم ﺗﺟزﺋﺗﻬﺎ ﺑﯾن ﻋدد ﻣن اﻷﺟﻬزة ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟوﻗف ﻛل ﺟﻬﺎز ﻣﻧﻬﺎ 
ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻘوى اﻷﺧرى، وﺗﺎﻣن ﺑدﻟك اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن ﻋدوان اﻟﺳﻠطﺔ 
ﻠﻘﺔ، وﻣﻧد دﻟك اﻟﺣﯾن، ظﻠت ﻓﻛرة رﻓض ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣوﺳﻌﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺣدودة ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣط
  1ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
وﻟﻘد ﺑدأت ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟراﻫن ﻣﻊ ﻛﺗﺎﺑﺎت ﺑﻧﺗﻠﻲ، اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر 
إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﯾﺗﻛون ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺎت، وﺗطورات ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺣرب  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﻬور ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد روﺑرت دال، اﻟذي ﺑﯾن إن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ ظ
اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ ﻧﺧب ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ وﻣﺗﻧﺎوﺑﺔ، ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣوزﻋﺔ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻬدﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ، ﺗﺷﺎرك ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، أطﻠق دال ﻋﻠﻰ 
وﻫو اﺻطﻼح ﺷﺎع اﺳﺗﺧداﻣﻪ  YHCRAYLOPﻫدا اﻟوﺿﻊ اﺻطﻼح ﺣﻛم اﻷﻛﺛرﯾﺔ 
ﺑواﺳطﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻧﺻﺎر اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻟوف اﻟدول ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻﻠﺣﯾﺔ 
اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺗﻘرﯾﺑﺎ وﻓق ﺧطوط ﺗﻧﺎظرﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺑق وﻗدﻣﻬﺎ ﺑﻧﺗﻠﻲ وﻻ 
أو اﻟﻣوازن ( REKORB)ﯾﺗﺟﺎوز ﻓﯾﻬﺎ دور اﻟﺣﻛوﻣﺔ دور اﻟوﺳﯾط 
وﯾورد اﻟدﻛﺗور  ﺟﺎﺑر ﺳﻌﯾد ﻋوض ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻣس ﻣﻼﻣﺢ رﺋﯾﺳﯾﺔ (...RECNALAB)
  :ﻟﻸﺻول اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ
أﻧﻬﺎ ﺑدأت أوﻻ وﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء ﻛﻬﺟوم ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﺳواء ﺗم -أ
 اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻠﺳﻔﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑدأ اﻟﺳﯾﺎدة أو ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ
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  وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 02ﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ﺻﺎﻟﺢ اﻻﻟوﺳﻲ، ا





ل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت، واﻟدي ﯾزداد ﺗﻌﻘﯾدا ﺑﺗﻌﻘد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻻﺳﺗﻘﻼ- ب
 وﺗطورﻫﺎ، وﺗﻘدم ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣدﯾث واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ
 ﺗوﻗﻊ اﻟﺻراع اﻟﺣﺎد ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﻘد-ج
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ و اﻟﺗوازن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺎﻻت ﻟﻣﻧﻊ أﺣﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ و اﻟﺗﻲ -د
ن ﻛﺎن أﻧﺻﺎر اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻗد اﻧﻘﺳﻣوا ﺣول ﻣﺎ ادا ﺗﺑﻠورت ﻋﻠﻰ ﯾد ﺑﻧﺗﻠﻲ وﺗروﻣﺎن ودال وا
أم  EVITCETORPﻛﺎﻧت اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ 
 .TATNEMPOLEVEDﺗطورﯾﺔ 
اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وان ﻛﺎن أﻧﺻﺎر اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺑﻣﺧﺎطر ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻛون -ه
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻻ اﻟﻔردﯾﺔ ﻫو اﻟداﻓﻊ اﻟﺳﺎﺋد، و ﺗﻐﯾب ﻓﯾﻪ رواﺑط اﻻ
 .1ﯾﻣﯾز اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﺑﺣق ﻋن أﻧﺻﺎر اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﯾﻣﯾن
ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺟذور اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻐرﺑﻲ، ﻓﻲ    
ﺣﯾن ﺗرﺗﺑط ﺟذور اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺄﺻﯾﻠﻪ ﺑﻌدة ﻣﻔﺎﻫﯾم؛ ﻣن 
ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ رؤﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  أﻫﻣﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﺷورى ﺣﯾث رأﯾﻧﺎ
اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ 
 .اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  
 
                                                             




  اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل  
  ﻣن اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌددﯾﺔ: اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  
  .(8891 ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺟزاﺋري ﻗﺑل أﻛﺗوﺑر)ظروف ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌددﯾﺔ : أوﻻ ً
   .واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 8891أﺣداث أﻛﺗوﺑر :ﺛﺎﻧﯾ ً ﺎ
  .وا ٕ ﻗرار اﻟﺗﻌددﯾﺔ 9891دﺳﺗور :ﺛﺎﻟًﺛ ﺎ
















، ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺳوف ﯾﺗﻣﺣور ﺣول ﻧﺳق اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي، واﻷﺣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻔﻛري اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ  ﺳﻣﺔ
اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻫذا طﯾﻠﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻟذي اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت 
اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟﺗطورات اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ  اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﺻوًﻻ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ
 ﺗﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻗراءو . اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن
أﻗرﻩ ﻹرﺳﺎء اﻟﺗﻌددﯾﺔ، إﻟﻰ أن  وﻣﺎ 9891ﻟﻣﺷﻬد اﻟﺟزاﺋري طﯾﻠﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟدﺳﺗور ا
ﺷﻛل ﺟﻣﻌﯾﺎت وأﺣزاب ﺗﻣﺛل ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟطﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﺗﺷّﻛ ﻠت ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ
   .واﻟﻔﻛري واﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد
 ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺟزاﺋري ﻗﺑل أﺣداث أﻛﺗوﺑر)ظروف ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌددﯾﺔ : أوﻻ ً
  (.8891
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺷﺎﻫد رﺋﯾﺳﯾﺔ؛ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻋواﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ 
  :اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺛم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  :اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -1
وﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم     
اﻟﺛﺎﻟث وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﺗﻠك اﻟﻘوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة أن ﺗﻘﺎوم ﺳﯾطرة 
ﻓﺳﻠﻣت ﻣﻘﺎﻟﯾد أﻣورﻫﺎ ﻟﻠﺟﯾش، وﻧﺷﺄت ﻋﻠﻰ أﺛر ذﻟك أﻧظﻣﺔ . ﯾﺔ وﺗﻐﻠﻐﻠﻬﺎاﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻌﺳﻛر 
  :اﻟﺣزب اﻟواﺣد، إﻻ أﻧﻪ ﺑﻣرور اﻟوﻗت ﺣدﺛت ﻋدة ﺗﻐﯾﯾرات داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ
ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﺋدة ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﺣﺗﻣﺎل ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ  :أوﻻ    
  .ﺗﺿﯾق ﻗﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻟﺗﺗﺄﺛر ﺑﻛل ﻣوارد اﻟﻧظﺎم أو ﺗرﻛز اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻧﺧﺑﺔ ﺣﺎﻛﻣﺔ (اﻟﺗﺳﻠطﯾﺔ)





  .ﺗﻐﯾﯾر ﻣطﺎﻟب و ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﻓﺋﺎت ﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ :ﺛﺎﻧﯾﺎ    
ﻫذا اﻟﻧﻣو ﯾﺷﻣل ﻧﻣو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و  :ﺛﺎﻟﺛﺎ    
  ..1ازدﯾﺎد ﻣﺻﺎدر ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬﺎ اﺳﺗﻘﻼﻻ أﻛﺑر ﻋن اﻟدوﻟﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟظروف وﺗرﻛزت ا    
اﺧﺗﻼل اﻟﺗرﻛﯾب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﯾﻛل اﻟﺳﻛﺎن ﺣﯾث ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب وﻏﻠﺑﺔ : اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ
اﻟﺑطﺎﻟﺔ وزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﻫم ﻓﻲ ﺳن اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻣﻊ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن،و ﻣﻊ أزﻣﺔ 
ﻘدﻣﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺷﻌب ﻓﻲ ﺻورة ﺳﻠﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗم رﻓﻊ اﻟدﻋم اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗ
ﻣدﻋوﻣﺔ،ﺻﺎﺣب ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻛﺛﯾر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻔﺳﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻟﺛراء ﺑطرق ﻏﯾر 
ﻣﺷروﻋﺔ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣواﻗﻊ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻋﺑر ﺗﻘدﯾم اﻟرﺷﺎوى و اﻟﻌﻣوﻻت،و ﻣﻊ ﺗﺧﻠﻲ 
ﻣن )اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣوارد اﻟﻣؤﻣﻣﺔ و ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺧﺻﺧﺻﺔ ﺗوﻗﻌت اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺣروﻣﺔ 
ﻫﻧﺎك أﯾﺔ ﺑوادر ﻻﻧﻔراج اﻟﻣوﻗف، ﻓﺗم  ﻟم ﺗﻌ ُ داﻟﺿﯾﺎع اﻟﻛﺎﻣل و  (ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎطﻠﯾن
م ﻋﻘب إﻋﻼن اﻟدوﻟﺔ رﻓﻊ اﻟدﻋم ﻋن ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 8891اﻻﻧﻔﺟﺎر ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﺑﻪ ﺑﻌض اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺟﻣل اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ 
  .إﺷﻌﺎل اﻟﻣوﻗف
أرﺑﻌﺔ ﺗﺣوﻻت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ إﻧﺿﺎج و ﯾﻣﻛن أن ﻧﺑرز     
  :ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 %76ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻬﺎﺋل ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺣﺎﻟﯾﺎ  :اﻷول    
  .ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻘوة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
                                                             
، (29)ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗطورات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ،،اﻟﻌدد : ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن أﺷﻧﻬو - 1
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اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻬﺎﺋل اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ واﻟذي اﻗﺗرن ﺑﺗوﺳﻊ آﺧر ﻓﻲ  :اﻟﺛﺎﻧﻲ    
  .اﻟﻣراﻓق واﻟﻣوظﻔﯾن
ﺗﺣﺳن وﺿﻊ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻣوس، ﻓﺎزداد ﺣﺟﻣﻪ و ﺷﻛل  :اﻟﺛﺎﻟث    
  .ﺑﻧﯾﺔ ﺑﺣد ذاﺗﻪ
ظﻬور ﻓﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣدﯾري اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣن ﻛﺑﺎر  :اﻟراﺑﻊ    
ﺻﺎدﯾﺔ اﻟذﯾن ﺗوﻟوا ﻣﻬﺎم إﻧﺷﺎء وﺗطوﯾر ﻋﺟﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻣﺳﺋوﻟﻲ اﻹدارة اﻻﻗﺗ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﻣﻣ ّ ﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، وزاد ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل 
اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻧﺣدرة ﻋﺎﻣﺔ ﻣن 
ﯾﺔ، واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺑﺎﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟوﺳطﻰ، وﻧُ ﻌتَ ﺑﻌض أﻓرادﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻗراط
  .1اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺗﺳﺎع ﻓﺟوة ﺗﻧطوي ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻫﻲ او     
اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻔﺎوت ﯾﻔﺗﻘد اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾن اﻟﺷراﺋﺢ و 
ﺑﯾن اﻟﻘوى أﺳﺳﺎ ﻣﺷروﻋﺔ ﺗﺑررﻩ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب ﻧﺳق ﻗﯾﻣﻲ ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻧﺳﺑﻲ 
ﻟﻣﺎ : اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑل إن ذﻟك اﻟﺗﻔﺎوت ﺗﻌﺎرﺿﻪ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أوﻻ
ﻟﻘﯾﺎم ذﻟك اﻟﺗﻔﺎوت ﻋﻠﻰ : ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ ﻣن ﺷﻌور ﺑﺎﻟظﻠم واﻟﻼﻣﺳﺎوة وﻋدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص، وﺛﺎﻧﯾﺎ
أﺳس ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾ ً ﺎ وﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ً ﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم إﺧﺿﺎﻋﻪ ﻟﺿواﺑط 
  .2ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺻدرﻫﺎ أو طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ
  :وﻣن أﻫم ﻣؤﺷرات ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎوت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻧﺟد    
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  .اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -    
  .اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺣﺎد ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ -    
  (.وﻫذﻩ ﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر)اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ  -    
اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺷدﯾد ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﻘﺻور اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ  -    
  (.اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﺧﺎﺻﺔ)ﻣﺳﺗوى إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ 
ﺎﻧت ﺧﻼص ﻣراﺣل ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن وﻫﻛذا أﺻﺑﺣت ظﺎﻫرة اﻟﺗﻔﺎوت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﻛ    
ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣرﻓوﺿﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾز ﺑﻧزﻋﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ، 
  .1أﺻﺑﺣت ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  :اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -ـ 2    
ﯾﺔ ﻟﻧﻣو اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﻟﯾس ﺛﻣﺔ ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ إذا ﻣﺎ ﻗرر اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺛل   
م ﻓﻲ إطﺎر ﻧظﺎم 8891ﻓﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷت ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  -ﻣﺟﻣل ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎو  –اﻷزﻣﺔ 
ا ٕ ﺟراءات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﺎﻟت دون ﻧﺷوء أﯾﺔ ﻗوة و ﻣﺎ ارﺗﺑط ﺑﻪ ﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و  اﻟﺣزب اﻟواﺣد
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة طﺎﻟﻣﺎ ﺑﻘﻰ اﻟرﯾﻊ اﻟﻧﻔطﻲ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻛﺎد 
ﻣﺣرك ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟ -وﻓﻲ ﺑﻧﯾﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ –اﻟﺟزاﺋر ﻛل ﺷﻲء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ 
وﻏداة اﻧﻬﯾﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ دﺧﻠت .اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج و 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﺎدة ﻓﺗﻘﻠﺻت اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﺣﺳوﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل 
                                                             
  :ﻟﻠﺗوﺳﻊ أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع، راﺟﻊ -  1
دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣن : اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣﺿﺎﻋﻔﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب  -ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻬرﻣﺎﺳﻲ، اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت 2ﻏﺳﺎن ﺳﻼﻣﺔ،  ط : اﻹﺳﻼﻣﻲ، إﻋداد/ دون دﯾﻣﻘراطﯾﯾن، ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ
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اﻟذي ﺑرز ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ا إﻟﻰ ﻧﻣط اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، ﻧظر 
  .ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم أﺣد اﻟﻣﺷﺟﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪاﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، و 
ﻣرﺗﺑطﺔ زاﺋري ﻫﻲ أزﻣﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس، و ا ٕ ن ﻛﺎﻧت أزﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟو  
ﺗطورت ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋواﻣل ظﺎم اﻻﺣﺗﻛﺎري ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل، و ﺑظﻬور اﻟﻧ
  :ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ وﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻫﻲ
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺛروات اﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ  -    
  .وﻣﺻدر ﻟﻠدﺧل اﻟوطﻧﯾﯾن
  .اﻟﻐﺎزرﺟﯾﺔ ﻛﺛﻣن ﻟﺗﺻدﯾر اﻟﺑﺗرول و اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎ -    
  .1اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻧظﺎم ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل -    
ﯾف وﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷرح ﺗدﻫور اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺗوﻗ    
  .(ﺑﻌد ذﻟك )ظﻬور اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ م و 2991اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻋﺎم 
ﻓﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت ﺷﻬدت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻗﺗﺻﺎدي واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳرﯾﻊ،     
ﻣطﺎﻟب ﺟدﯾدة و ﻣﺗزاﯾدة، ﻛﻣﺎ وﻛﯾﻔً ﺎ،  أدت إﻟﻰ ﺑروز ﻗوى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻬﺎ
ﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣطﺎﻟب ﺿﻐوطﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم . ﻟم ﺗﻛن ﺗطرح ﻣن ﻗﺑل
ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ، و ﻟﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻟدى اﻟﻧظﺎم و ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﺣﻠوﻻ ﺟﺎﻫزة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت وﻟم ﯾﺳﺗطﻊ 
دة، ﻛذﻟك أن ﯾطور ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو ﯾﻧﺷﺊ أﺧرى ﺟدﯾدة ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺗﺟد
  .أدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻼﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم و اﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻠول أﺧرى
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اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ و وﻟم ﺗﻌد رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋ  
اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﯾزان ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ دﯾوﻧﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و  ﻓﻲ ظل ﺗزاﯾد اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻠﻰ
، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻌدام ﺗدﻫور ﻓﻲ ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻧظﺎمﺻﺎﺣب ﺗدﻫور اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر، أﻛﺛر دﻻﻟﺔ و   –ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم   –رﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﻟﻐﺔ اﻷرﻗﺎم و . ﻛﻔﺎءﺗﻪ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣﻘق ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺟزاﺋري ﻓﺎﺋﺿﺎ ﺳﻧوﯾﺎ ﺗراوح ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﯾﯾن 
زان ﻋﺟزا ﺑﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾﯾن دوﻻر ـ أظﻬر ﻫذا اﻟﻣﯾﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎﺗدوﻻر 
  .م، وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ6891ﻋﺎم 
أن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﺟﻬت ﻋدة ﺗﺣدﯾﺎت ﻫﻲ اﻟﺗﻲ : ﯾﻣﻛن اﻟﻘولو   
  :1ﻗﺎدت إﻟﻰ اﺳﺗﻔﺣﺎل اﻷزﻣﺔ و اﺳﺗﺣﻛﺎﻣﻬﺎ، وﻫﻲ
ﯾﻛﺎد ﯾﺟزم اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟﺗﺣدي اﻟﺧﺎص ﺑﺗﺛﺑﯾت اﻷﺳﻌﺎر، و  ﻫوو  :اﻟﺗﺣدي اﻷول  
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻓﺷل ﻓﺷﻼ ذرﯾﻌﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﺗﺣدي، ﻓﻘد ﺗزاﯾدت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم 
ﻓﻘد ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ، و   %71ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ م و 8891ﻋﺎم  % 01ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، إذ وﺻل إﻟﻰ 
ﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ اﻟدﯾﻧﺎر ﺛﻠث ﻗﯾﻣﺗﻪ، وﺗﻧﺎﻗص اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓ
  .%7,61أدى ذﻟك إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺣواﻟﻲ دﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋرﻓﻪ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل، و أ
رﯾﻘﯾﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌد اﻟﺟزاﺋر ﻣن أﻛﺛر دول إﻓ :اﻟﺗﺣدي اﻟﺛﺎﻧﻲ 
م إﻟﻰ 3791ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم  9,4ﻟﻘد ارﺗﻔﻌت اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن اﺳﺗداﻧﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج  و 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، وﺑذﻟت ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ ﺣﺗﻰ  61إﻟﻰ  0891أن وﺻﻠت ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻣﻠﯾﺎر  91م، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗﻔزت ﻣرة أﺧرى إﻟﻰ 6891ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﺎم  6,31وﺻﻠت إﻟﻰ 
ا ٕ ن ﻛﺎن اﻟﺑﻧك م  و 8891ﻋﻠﻧﻪ ﺑن ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر م وﻫو اﻟرﻗم اﻟذي أ8891دوﻻر ﻋﺎم 
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ﺔ ﯾﺳﺗﻬﻠك ـــﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــوﯾﻼﺣظ أن ﺗﺳدﯾد اﻟد ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، 42ﺎ ﺑﺣواﻟﻲ ــــاﻟدوﻟﻲ ﯾﻘدرﻫ
  .ﻣن ﻣﺟﻣوع إﯾرادات اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ % 57
ﺎﻟﺔ ﺑﻣؤﺷرات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ، ﺣﯾث اﻧﺗﺷرت اﻟﺑط1أزﻣﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ :اﻟﺗﺣدي اﻟﺛﺎﻟث    
ﻣﻠﯾون ﺷﺧص  2,1ا ٕ ن ظل اﻟﻌدد  ﻣﺣل ﺧﻼف ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ أﻋﻠﻧت اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋن وﺟود و 
ﻣن ﻗوة اﻟﻌﻣل، ﻗدرت أوﺳﺎط أﺧرى ﻋدد اﻟﻌﺎطﻠﯾن  %02ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻋﺎطل ﻋن اﻟﻌﻣل 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗزداد ﻗوة اﻟﻌﻣل %03إﻟﻰ  % 52ﻣﻠﯾون ﺷﺧص، أي ﺣواﻟﻲ  2إﻟﻰ  5,1ﺑﺣواﻟﻲ 
وﻫﻧﺎك ﻋدة . أﻟف ﻛل ﻋﺎم، و ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛل ﺗﻠك اﻟطﺎﻗﺔ 002ﺑﻣﻘدار 
  :ﻣﻧﻬﺎ ﻋواﻣل ﻗﺎدت إﻟﻰ اﺳﺗﻔﺣﺎل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻋدم ﻗدرة ﻧﻣط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠص اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ، ﺣﯾث دﺧﻠت اﻟﺟزاﺋر  -1    
  :ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻟﻠﺗﺑﻌﯾﺔ
  .اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ دﺧوﻟﻬﺎ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ -أ    
  .اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻻﻓﺗراض -ب    
ﻟﻰ اﻟﻧزوح ﻣن اﻟرﯾف إﻟﻰ زراﻋﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻘود إاﻟﻌﺟز ﻋن ﺗطوﯾر اﻹﻧﺗﺎج اﻟ -2    
ﺑﯾن إﻧﺗﺎج اﻟﻐذاء ﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻏﯾر اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾطرة و ﻋدم اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻧاﻟﻣدن، و 
  .اﻟﺿروري
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ﻋﺑر ﻣﻣﺎرﺳﺎت  –اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻪ أن ﯾﻠﺣق ﺑﻪ  -3    
ل أﻋﺿﺎء ﺟزءا ﻣن ﺟﻬﺎز اﻟدوﻟﺔ، ﺑل و ﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺟﻌ –ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب 
  .1ﻣرﻣوﻗﯾن ﻓﻲ اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻛم و اﻟدوﻟﺔ ﺷرﻛﺎء ﻟرﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل
ﻟﻘد ﺣﺎول اﻟرﺋﯾس اﻟﺷﺎذﻟﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻹﺻﻼﺣﺎت، ﻓﻘﺎم ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻧظﺎم و     
وﻋﺑر إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ . اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة إﻟﻰ ﻋدة ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻐﯾرة
أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺛم أﻟﻐﻰ ﻗواﻧﯾن اﺣﺗﻛﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺛروة اﻟزراﻋﯾﺔ أﻋﺎد اﻷراﺿﻲ اﻟﻣؤﻣﻣﺔ إﻟﻰ 
ﻣﺛﻠت أداة اﻻﻣﺗﺻﺎص ( ﺧدﻣﺔ أﻗﺳﺎط اﻟدﯾنو ) ، إﻻ أن اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛل ﺗﺣﺳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي
   اﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ - -3
ان وﻫﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻐﯾﺎب اﻟزﻋﺎﻣﺎت اﻟﻛﺎرﯾزﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدت ﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣرر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻠد
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر،ﺗﻠك اﻟزﻋﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑدور اﻟﻣوﺟﻪ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺣﯾث 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺳﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتﺑدﯾﻼ ﻟﻐﯾﺎب اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻹدارﯾﺔ و  –اﻟﻛﺎرﯾزﻣﺎ  –ﻣﺛﻠت 
داﺧل ﺗﻠك اﻷﻧظﻣﺔ  وﺑﻐﯾﺎب ﺗﻠك اﻟزﻋﺎﻣﺎت اﻟﻛﺎرﯾزﻣﯾﺔ ﺣدﺛت اﻧﻘﺳﺎﻣﺎت ﺷدﯾدة   
اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻧظرﯾ ً ﺎ وﻋﻣﻠﯾ ً ﺎ ﺑﻌد اﺧﺗﻔﺎء اﻟﻘﯾﺎدة طرﺣت  اﻟﺗﺳﻠطﯾﺔ، ﻟذا
اﻟﻛﺎرﯾزﻣﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺑدﯾﻼن اﻵﺧران، ﻓﻬﻣﺎ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻛﺎرﯾزﻣﺎ ﺟدﯾدة ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ، أو 
ﺗﻧﺻﯾب ﻣن ﺳﺑق اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛﺎرﯾزﻣﺎ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺧﻼﻓﺗﻪ  أو اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟﯾش ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ 
 morF noitisnarTﺔ أودﻧﯾل و ﺷﻣﯾﺗر اﻟﻣوﺳوﻣﺔ دون اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔوﺿﻰ ﻛﻣﺎ أﻛدت دراﺳ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﺣول إﻟﻰ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻻ   eluR nairatirohtuA
 ﯾﻛون ﻧﺎﺗﺟﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋن اﻧﻘﺳﺎﻣﺎت ﻣﻬﻣﺔ داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺳﻠطﻲ،
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ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﻘﺳﺎم واﻟﺻراع داﺧل ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺷددﯾن واﻻﻧﻔﺗﺎﺣﯾﯾن،ﺑﯾن و 
ﺻﻘور اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع ﻛﻣﺎ ﻫﻲ واﻟداﻋﯾن إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﻣﺑﺷرﯾن ﺑﻣرﺣﻠﺔ 
  . ﺟدﯾدة
  :ﯾﻣﻛن إرﺟﺎع أﺳﺑﺎب اﻻﻧﻘﺳﺎم داﺧل اﻟﻧﺧﺑﺔ إﻟﻰ ﺳﺑﺑﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾنو      
  .اﻟﻧظﺎمﺗﻧﺎﻗض ﺷرﻋﯾﺔ  :أوﻟﻬﻣﺎ     
  .1ﺗﻘﻠص اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ    
وﺟود ذﻟك أن اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﺣﻘق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدة ﻋواﻣل،ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ       
  :ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،و ﯾﻘﺻد ﺑذﻟك ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎدﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و 
  .اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و أن ﯾﻌﻛس اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘﯾم ا :اﻷول      
اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻧظﺎم ﻣﺻﺎﻟﺢ وأﻫداف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت و أن ﺗﻌﻛس ﺳﯾﺎﺳﺎت  :اﻟﺛﺎﻧﻲ      
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
أن ﯾوﺟد اﻟﻧظﺎم ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ رﺑط ﻛﺎﻓﺔ أﺟزاء اﻟﺟﺳد  :اﻟﺛﺎﻟث      
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ،ﺑﺣﯾث ﺗﺷﻌر ﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﻓﺋﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار
ﺑﺣﯾث ﺗﺷﻌر ﻛل : أن ﺗﻌﻛس اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻓﻲ داﺧﻠﻬﺎ اﻟﻘوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ: اﻟراﺑﻊ      
ﻫو اﻟذي و  ﺟزاﺋر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،اﻟ ﻋﺎﺷﺗﻪ 2ﻗوة ﺑﺄن اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺗﻣﺛل اﻣﺗدادا ﻟﻬﺎ
اﻟﺗﺣول و ﺷﻛل أﻫم ﻋواﻣل اﻟﺗﺣول ﻧﺣو اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻟذا ﻓﺈن ﺗﻔﺳﯾر ﻋواﻣل اﻻﻧﺗﻘﺎل 
ﺳﯾﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻠﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺟدﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺷروطﻬﺎ و ﻘﺎ ﻟﻌﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗم وﻓ
                                                             
، (931)اﻟﺟزاﺋر ﻧﻣوذﺟﺎ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﻌدد : اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث: ﻋﻣرو ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺳﻌداوي -  1
  .58صم،9991أﻛﺗوﺑر 
-33م،ص 8791اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﻌﻬد اﻟﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ،: ﻋﻠﻲ اﻟدﯾن ﻫﻼل - 2
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اﻟﺻﻌد، ﺣﯾث ﺗﺗواﻓر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﺗدﻓﻊ اﻟﻧظﺎم دﻓﻌﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﺧﺗﯾﺎر ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻻ ﯾﻣﻠك 
ﻛﺛرة ﻓﻲ اﻟﺑداﺋل ﯾوازن ﺑﯾﻧﻬﺎ، إذ رﺑﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻧظﺎم ذاﺗﻪ ﻣﻬددا ﺑﺎﻟزوال ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗزاﯾد ﺣدة 
ﺳﻲ اﻟﻘوى،ﺣﯾث إن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻫو اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣؤﺳ ﻣراﻛزع ﺑﯾن أﺟﻧﺣﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ و اﻟﺻرا
ﻓﺈن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ أي ﻧظﺎم  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
  :ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ
ﺗوﺟﯾﻪ ﻫذﻩ ﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻪ، و اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋ -    
طﻐﯾﺎن إﺣداﻫﺎ ﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ون ﺗﺻﺎدم اﻟﻣﺻﺎﻟاﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﻣﺎ ﯾﺣول د
  .ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى
  .1ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل -    
و إذا ﻣﺎ ﻋﺟزت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎﺗﯾن اﻟوظﯾﻔﺗﯾن أو إﺣداﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ 
  .اﻻﻧﻬﯾﺎرﺗداﻋﻲ و اﻷﻗل ﯾﺑدأ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻧﺟد أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺻور و       
إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﯾدﻓﻊ إﻟﻰ  -ﺧﺻوﺻﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷوﻟﻰ -ﻫﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎﺗﯾن اﻟوظﯾﻔﺗﯾن
إن اﻟﺟزاﺋر ﺑدأت ﺗواﺟﻪ أزﻣﺔ ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛم، ﻓﻠﻘد ﻓﻘد اﻟﻧظﺎم ﻣﺻﺎدر : اﻟﻘول
واﻧﺟﺎز اﻟﺣﺎﺿر، وﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺷرﻋﯾﺗﻪ، و ﺑﺎﻷﺧص ﺗراث اﻟﻣﺎﺿﻲ 
ﻷزﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﺗﺟﻪ إﻟﻰ زﯾﺎدة  ﺟرﻋﺎت اﻟﺗﺳﻠط و ﺗﻘﯾﯾد اﻟﺣرﯾﺎت وﺗﻌﻣﯾق اﻷﺳﺎﻟﯾب 
اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ واﻟﺳﻠطوﯾﺔ، و ﺣظر اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺄي ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﻋﻣل 
م ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم اﻟﺳﻠطوي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋل أزﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣﻊ أزﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث دﻋ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺟﻬﺗﻪ ﻧﺣو ﺗﺄﻣﯾم اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﺣﺳﺎب اﻟزﻋﺎﻣﺔ اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺣزب اﻟوﺣﯾد 
                                                             
ﻋﻠﻰ : اﻹدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷزﻣﺔ اﻟﺗﺣول ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟواﺣد إﻟﻰ ﻧظﺎم ﺗﻌدد اﻷﺣزاب ﻓﻲ ﻣﺻر، و ﻓﻲ: ﺣﺳن ﻧﺎﻓﻌﺔ - 1
  27ﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، صدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎ(:ﺗﺣرﯾر)اﻟدﯾن ﻫﻼل 





اﻟﺣﺎﻛم، إﻻ أن اﻟﺗﻣﺎدي ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣﻊ اﻟﺿﻐط اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﺛﺎﺋر 
ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ أدى إﻟﻰ ﺗﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﺑر ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺿﻐط اﻟﻣﺿﺎد، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ إﺷﻌﺎل  -م8891اﻟﺷﻌب ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ﻋﻧدﻫﺎ ﺧرج 
ﻓﻲ ﻣظﺎﻫرات ﻋﺎرﻣﺔ ﯾﻌﺑر ﻋن ﺳﺧطﻪ وﻏﺿﺑﻪ، ﻣﻌﻠﻧﺎ  - اﻻﻧﻔﺟﺎر أﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋل اﻟرﺋﯾﺳﻲ
  .ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺷﻌﺎرات اﻟﺗﻐﯾﯾر
  
   :واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 8891أﺣداث أﻛﺗوﺑر :ﺛﺎﻧﯾ ً ﺎ
  (ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم )ﺗوطﺋـــﺔ  -1
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛل ﻣﺎ ﺣدث ﻣن  8891اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺄﺣداث أﻛﺗوﺑر أو ﻣظﺎﻫرات أﻛﺗوﺑر 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔوﺿﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧدﻟﻌت أطوارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻣن ﺷﻬر اﻛﺗوﺑر ﻋﺎم 
، واﻟﺗﻲ ﻛﺳر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻛل ﺣواﺟز اﻟﺧوف واﻟرﻫﺑﺔ واﻟﻌزﻟﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن 8891
ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت ﻫذﻩ اﻷﺣداث  اﻟﺳﻠطﺔ، وﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﺷﺎرع ﻛﻲ ﯾﻧﻘل ﻣطﺎﻟﺑﻪ
  .ﺟرأة ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟرأي ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة
وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺗﻲ اﺧﺗﻠﻔت ﻓﯾﻬﺎ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر؛ ﺑﯾن أن ﺗﻠك 
اﻟﻣظﺎﻫرات ﻛﺎن ﻣﺧطط ﻟﻬﺎ ﻣن ﻋدﻣﻪ، ﻧﻘول أن اﻟواﻗﻊ أﺛﺑت ﺑﺄن اﻷﻣور ﻓﻲ ذﻟك اﻟﯾوم 
اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗﻪ ﺧرﺟت ﻋن ﻣﺳﺎرﻫﺎ اﻷول وﺣوﻟت اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﺑﻌض اﻟﻣدن واﻷﯾﺎم اﻟﺛﻼﺛﺔ 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى إﻟﻰ إﻟﻰ دﻣﺎر ﻛﺑﯾر ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣن اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  .واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺣﻣل ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑﻠد ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ
  





أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻗﺎدت إﻟﻰ اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺷﺎرع ﺑﯾن اﻟراﺑﻊ واﻟﺧﺎﻣس ﻣن أﻛﺗوﺑر 
  .8891
ﯾﻣﻛن أن ﻧﺣﺻر اﻷﺳﺑﺎب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﺣداث ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺳداد، اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ       
ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻﻌدة، ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ورأﯾﻧﺎ ﻓﻲ ظروف ﻣﺎ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼل؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺟﺎل  اﻟدوﻟﺔ
ﻓﺑﺗراﺟﻊ . اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر ﻗد ﺑﻠﻐت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ أﺗم ﺻورﻩ
أﯾن وﺻل ﺳﻌر اﻟﺑرﻣﯾل  6891ﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، واﻟذي ﺑﻠﻎ ذروﺗﻪ ﺳﻧﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول ﺑداﯾﺔ اﻟﺛ
، وﺗراﺟﻊ ﻋدد %6.0دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ، واﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ  31إﻟﻰ
أﺻﺑﺣت اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌﯾش ﺣﺎﻟﺔ . أﻟف ﻣﻧﺻب 47أﻟف إﻟﻰ 221ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻣل اﻟﺟدﯾدة ﻣن 
 اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻫو، ﺻﺎﺣﺑﺗﻬﺎ ﻧدرة وارﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد 1 اﻧﻛﻣﺎش اﻗﺗﺻﺎدي ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
  .اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﺗرك آﺛﺎر ﺟد ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻓﺎﻟﻣﺟﻬودات اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑذﻟت ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺧطط   
ﻟم ﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣؤﺷر ( 9891-5891)أو اﻟﺛﺎﻧﻲ ( 4891-0891)اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻷول
ﺟﺎﺑﻲ، ﻛﻣﺎ زادت ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻘﺷف ﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠﺑﻲ إﻟﻰ اﻹﯾ
اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻓﻲ ﺗذﻣر اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻟﺗﻘﺗﻧﻊ ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻓﻲ ظل ﺣﯾﺎة اﻟﺗرف 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﯾز طﺑﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﻣن 
  .اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ
ﺎك ﺻراﻋﺎ ﺧﻔﯾﺎ ﺗدور أطوارﻩ أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻠﻘد ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻫﻧ  
ﻓﻲ ﺳراﯾﺎ اﻟﻧظﺎم، وﻟﻌل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺑرز ﻓﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﺻراع إﻟﻰ اﻟﻌﻠن ﻟم ﺗﻛن 
  .ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛل ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ
                                                             
 ..83ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑﻬﻠول،  1





ﺑرز ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻣن  6891ﻓﻔﻲ أﺛﻧﺎء ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟوطﻧﻲ ﺳﻧﺔ 
اﻟﻘرار اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﻟﻌل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل ﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻗواﻋدﻩ اﻟﻧﺿﺎﻟﯾﺔ وﻛﺄﻧﻪ ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ 
ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺗطﻠﻌﺎت ﺑﻌض اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻬم 
ﻗوف ﻓﻲ وﺟﻪ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗزم و ، ﺑﺎﻟ"ﻣﺳﺎﻋدﯾﺔ"إﻟﻰ اﺗﻬﺎم ﻗﯾﺎدة اﻟﺣزب وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ 
ﺣزب ﺗﻔﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻛﺎﻧت اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﻬﻬﺎ اﻟرﺋﯾس إﻟﻰ اﻟ. 1ﺑن ﺟدﯾد ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ
  .ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺻراﻋﺎ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﺟﻧﺎح ﻗوي داﺧل اﻟﺣزب
وﻟﻌل ﻫذا اﻟﺻراع، ﻗد أﺻﺑﺢ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﺎرزة ﺧﻼل أﻋﻣﺎل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر 
اﻟﺳﺎدس ﻟﻠﺣزب، اﻟﺗﻲ ﻋﺎرض ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظون ﺑﻘﯾﺎدة ﻣﺳﺎﻋدﯾﺔ ﺗوﺟﻬﺎت ﺑن ﺟدﯾد 
اﻟﻧﻬﺞ اﻻﺷﺗراﻛﻲ  وذﻟك ﻣﺎ  اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ وأﺑدوا ﺗﻣﺳﻛﻬم ﺑﺧﯾﺎر اﻟﺣزب اﻟواﺣد واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ
   .2ﻛﺎن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ إﻗﺎﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ وﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ ﺑﺄﺧرى
وﺗﺑدو ﺣﺟﺔ وﺟود ﺧﻼف ﺑﯾن اﻟرﺋﯾس واﻟﺣزب ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﺣﺟﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻔﺟﯾر   
اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑذﻟك ﻟﺣﺟم، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻟم ﯾﻛن ﯾﺷﻛل ﻗوة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
إﻟﻰ ﻫﯾﻛل ﺷﺑﻪ إداري "ﻷﻣر، ﻓﺎﻟﺣزب ﻗد ﺗﺣول ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﻣﺳك ﺑزﻣﺎم ا
وﯾﻔﺗﻘد ﺑﻬذا ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻛﺣزب دﯾﻣﻘراطﻲ ﯾﺗﺣﺳس ﻣﺷﺎﻛل ...اﻧﻔﺻل ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻋن اﻟﺷﻌب 
  .3"ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﺷﻌب وﯾداﻓﻊ ﻋن
وﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻛﺎن ﻗطﺎع ﻣن ﻗﯾﺎدات اﻟﺣزب ﺿد اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧوي ﺑن ﺟدﯾد   
ﻛﺎن ﯾﺑدو أﻧﻬﺎ آﺗﯾت ﻣن اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن،  -ﺣﺳب اﻟﺑﻌض-ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
                                                             
ﺗرﺟﻣﺔ ﺟﻣﺎل  ،، ﺗﻘدﯾم ﻏﺎزي اﻟﻌرﯾﺿﻲ2991-2691اﻟﺟزاﺋر : ﺑوﺷﺎﻣﺔ، ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ واﻟﺳﻠطﺔﻛﻣﺎل  - 1
 .302، ص 1002 ﺑﯾروت ،دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ ﺻﯾداوي، ﺣﺎﺗم ﺳﻠﻣﺎن،
و  52اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻣﺟﻠﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎت، اﻟﻌددان راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ،  -2
 .24 -72اﻟﺳﺎﻧﯾﺎ، اﻟﺟزاﺋر، ص   -، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران4002دﯾﺳﻣﺑر  –، ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62
  .42ﻣﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑﻬﻠول، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   -3
  





وﻟﻌل ﻫذا اﻟطرح ﺗؤﯾدﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ أﺣدﺛﻬﺎ اﻟرﺋﯾس ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗﯾﺎدة اﻟﺟﯾش 
  . ﺑﻌد اﻷﺣداث
ﻫو ﺻﯾف ﺑداﯾﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎج وﺗﺻﺎﻋد اﻷوﺿﺎع ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ  8891وا ٕ ذا ﻛﺎن ﺻﯾف    
 8891ﺳﺑﺗﻣﺑر  91ﻓﺈن ﺧطﺎب اﻟرﺋﯾس ﺑن ﺟدﯾد ﺷدﯾد اﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟذي وﺟﻬﻪ ﻓﻲ  اﻻﻧﻔﺟﺎر،
ﻟم ﯾﺻب ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻬدﺋﺔ أو اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺗوﺗر، ﺑل إن اﻟرﺋﯾس ﻛﺎل ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻠوم 
  .ﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻠت ﺑﺎﻟﺑﻼدواﻟﻌﺗﺎب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣﺗﻬﻣﺎ إﯾﺎﻫم ﺑﺎﻟﺗﻘﺻﯾر واﻟﻌﺟز ﻋن ﻛﺑﺢ اﻷز 
ﻟﻘد ﺧﻠﻔت ﻫذﻩ اﻷﺣداث ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟواﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺷﻔت   
أﯾﺿﺎ ﻋن اﻫﺗزاز ﺻورة ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟﺣزب اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت 
  .ﻣﻘراﺗﻪ ﻫدﻓﺎ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب، ﺑطرﯾﻘﺔ أوﺣت ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷوﺿﺎع وﺣدﻩ
ﻛﻧﺎ ﺑﻌﯾدﯾن ﻋن إدراك اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻸﺣداث، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول  وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈﻧﻧﺎ وا ٕ ن
  :ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲاﺟﺗﻣﻌت ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ  8891ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺷﯾﺔ اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ أﻛﺗوﺑر 
  .أزﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﺎدة -
  .ﺧﻼف ﺣﺎد ﺧﻔﻲ داﺧل اﻟﻧظﺎم -
  .ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻌﺟز اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺟﺳدﻫﺎ ﺑﻌد اﻟﺣزب ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر -
  
  (اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ )ﺗداﻋﯾﺎت أﺣداث أﻛﺗوﺑرأﺑرز  -2
اﺿطراﺑﺎت ﻛﺛﯾرة ﺑدأت ﺑﺗﻧظﯾم ﻣظﺎﻫرات  8891ﻋرﻓت ﺑداﯾﺔ ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر   
أﻛﺗوﺑر اﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷوﻧﻬﺎ؛ ﻓﺷﻬدت  50وا ٕ ﺿراﺑﺎت ﯾوم 
اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻣﺳﺎء اﻟراﺑﻊ ﻣن أﻛﺗوﺑر ﺑﻌض اﻟﺗﺣرﻛﺎت واﻟﻣﻧﺎوﺷﺎت ﻟﺗﺗﺳﻊ داﺋرﺗﻬﺎ ﯾوم 





ﻧدﻓﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ ان، ﺣﯾث أﻛﺗوﺑر وﺗﺷﻣل ﻋدة ﻧواﺣﻲ أﺧرى ﻣن اﻟوط 50
اﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ اﺳﺗﻬدﻓت رﻣوز اﻟدوﻟﺔ واﻟﺣزب ﺑﺎﻟﺗﺧرﯾب، ﺛم ﻋﻣدت إﻟﻰ ﻧﻬب اﻟﻣﺣﻼت وأﺳواق 
  .اﻟﻔﻼح
 8891أﻛﺗوﺑر 60ﺟﺗﻣﻊ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺗب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣزب وﻗرر ﻓﻲ ﺎﻓ    
وﺗﻛﻔﻠت ﺑذﻟك وﺣدات اﻟﺟﯾش  ،1ﻣن اﻟدﺳﺗور 911إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﻣﻬﺎم اﻷﻣن وﻧزﻟت اﻟدﺑﺎﺑﺎت إﻟﻰ ﺷوارع اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، وﻟم ﺗﺧﻠو ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﺳﺗﺗﺑﺎب اﻷﻣن ﻣن اﻟﻣواﺟﻬﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﯾش واﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن، ﺣﯾث وﻗوع ﺿﺣﺎﯾﺎ ﻣدﻧﯾﯾن 
   2.ﺟرﯾﺣﺎ2441ﻗﺗﯾﻼ و 981ﻗدرﺗﻬم ﻣﺻﺎدر رﺳﻣﯾﺔ ﺑـــ 
ر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺗﺑ 8891إن أﺣداث أﻛﺗوﺑر    
اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻓرﻏم اﺧﺗﻼف اﻟﻘراءات واﻟﺗﺄوﯾﻼت ﻟﻬذﻩ اﻷﺣداث، ﺑﯾن ﻣن ﯾرى ﻓﯾﻬﺎ 
ﻋﻣﻼ ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣن إرادة اﻟﻘوى اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم، وﺑﯾن ﻣن ﯾرى ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣﻼ ﻣدﺑرا ﻣن 
اﻟﺗطورات أطراف ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ، رﻏم ذﻟك ﺗﺑﻘﻰ ﻫذﻩ اﻷﺣداث ﻣﺣطﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻣﺳﺎر 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﺎﻷﺛر اﻟﺑﺎرز اﻷو ّ ل ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻣﻣﺛًﻼ ﻓﻲ 
  .39891اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ دﺳﺗور ﻓﺑراﯾر 
أﻣﺎ اﻷﺛر اﻟﺑﺎرز اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﺧﻠﻔﺗﻪ اﻷﺣداث؛ ﻓﻬو ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، 
ﻧظر اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟوطﻧﻲ، ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﯾن اﻫﺗزت ﺻورة اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ 
ﻓﺄﺣداث  .4"اﻛﺗﺷف ﻋﻘب أﺣداث أﻛﺗوﺑر ﻷول ﻣرة وﺟﻬﺎ ﺟدﯾدا ﻟﻠﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري"اﻟﺟزاﺋري 
                                                             
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة اﻟﻘﺻوى ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺣزب و اﻟﺣﻛوﻣﺔ، وﯾﻌﻠن رﺋﯾس : "6791ﻣن دﺳﺗور 911اﻟﻣﺎدة  1
 ".اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ أو ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ، وﯾﺗﺧذ ﻛل اﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘرار اﻟوﺿﻊ
  .871 ﺳﻌﯾد ﺑواﻟﺷﻌﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -2 
، 7991، دﯾﺳﻣﺑر 622ﻵﻓﺎق، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻌدد اﻟواﻗﻊ وا: ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري، اﻷزﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: راﺟﻊ -  3
  ..231ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ص 
 .33,53p ,tic.po ,nazugad F.J  :4 - 4





ﻛﻣﺎ ﻛﺷف اﻷﺣداث أن ﻫذا . اﻟﺟﯾش ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر -وﻷول ﻣرة-أﻛﺗوﺑر وﺿﻌت 
ﻟﻠﺳﯾطرة  اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻟدور اﻟﺟﯾش ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺣﻛم اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﻟم ﯾﺳﺗﻣر طوﯾﻼ، ﻓﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟﯾش
ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم، ﻣﻧﺣت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﺳﺗﻌﯾد ﻧﻔوذﻫﺎ وﺗﻌود إﻟﻰ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك أن  (nazugad F.J)ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرى  .1اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
  .2ﺳﻠطﺔ اﻟﺟﯾش ﺳﺗﺗراﺟﻊ ﺗدرﯾﺟﯾ ً ﺎ ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻷﺣداث
ﻟﯾﻧدد ﺑﺎﺣﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠطﺔ، أﻛﺗوﺑر  01أﻣﺎ اﻟرﺋﯾس ﻓﻘد اﺳﺗﻐل ﻓرﺻﺔ ﺧطﺎﺑﻪ ﻟﻸﻣﺔ ﻓﻲ 
وﯾﻌﻠن أن ﻫﻧﺎك إﺻﻼﺣﺎت ﻗﯾد اﻟﺗطﺑﯾق، وأن ﺗداﺑﯾر أﺧرى ﻫﻲ ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ، وﯾذّﻛ ر 
اﻟوﻗت ﻗد ﺣﺎن ﻹدﺧﺎل إﺻﻼﺣﺎت ﺿرورﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أي إﻋﺎدة "ﺑﺄن
وﺑﻐﯾﺔ  .2"اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺎت واﻷﺳس اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﺗﻐدو ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة
ﻊ أﻋﻠن اﻟرﺋﯾس ﻋن ﻗرب ﻣﺑﺎﺷرة إﺻﻼﺣﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﻛﻣﺎ وﻋد ﺑﺗﻌﯾﯾن رﺋﯾس ﺗﻬدﺋﺔ اﻟوﺿ
  .ﺣﻛوﻣﺔ ﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻ أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن
ﻣن أﺟل ﻣﺑﺎﺷرة  8891إن ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟرﺋﯾس ﺑﻌد أﺣداث أﻛﺗوﺑر   
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن؛ اﻷوﻟﻰ ﺗﺳﺗﻬدف ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎخ وﺗﺣﺿﯾر 
ﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻔﺎدي أي ﻣﻌﺎرﺿﺔ، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ وﺿﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧو  اﻷطر
  .اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻓﻔﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻣد اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد إﻟﻰ اﻹﻋﻼن ﻋن ﻣﺷروع ﺗﻌدﯾل دﺳﺗوري   
ﯾﺳﺗﻬدف ﻣﻧﺢ اﻟرﺋﯾس ﺳﻠطﺔ اﻟﻌودة ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﺷﻌب ﺻﺎﺣب اﻟﺳﯾﺎدة ﻋن طرﯾق 
دون اﻟﻣرور ﺑﺟﻬﺎز اﻟﺣزب ﻣن ﺟﻬﺔ، وا ٕ ﻧﺷﺎء ﻣﻧﺻب رﺋﯾس  اﺳﺗﻔﺗﺎﺋﻪ واﺳﺗﺷﺎرﺗﻪ ﻣﺑﺎﺷرة،
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اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﺷﺧﺻﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻘرﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن 
  .ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء وﺣدة اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﯾن اﻟﺣزب واﻟدوﻟﺔ
ﻣﻬد اﻟرﺋﯾس اﻟطرﯾق  8891ﻧوﻓﻣﺑر  3وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي ﺗم إﺻدارﻩ ﻓﻲ   
أﻣﺎم اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗزم إﺣداﺛﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن ﻗﺑل 
، ﻓﺑﻬذا 8891ﻧوﻓﻣﺑر  82ﺑﻌض اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﺎدس ﻟﻠﺣزب واﻟذي اﻧﻌﻘد ﻓﻲ 
ي اﻟﺟدﯾد ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء دون اﻟﻣرور اﻟﺗﻌدﯾل ﺳﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﻋرض اﻟﻧص اﻟدﺳﺗور 
  . 1ﺑﺎﻟﺣزب
وﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺗﻣﻬﯾد ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎم ﺑن ﺟدﯾد أﯾﺿﺎ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدات   
  . اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ درء ً ا ﻷي ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗد ﺗﻌﯾق ﺳﯾرﻩ ﻧﺣو إﻗرار اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺣزب وﻋﯾن ﻣن " ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف ﻣﺳﺎﻋدﯾﺔ"أﻛﺗوﺑر ﺑﺈﺑﻌﺎد  92ﻓﻘﺎم ﻓﻲ 
ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻪ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻗﯾﺎدات اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ " ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري"
، وﻗﺑل اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣؤﺗﻣر اﺟﺗﻣﻊ ﺑن ﺟدﯾد "ﻣﺣﻣد ﺑﺗﺷﯾن"وا ٕ ﺑﻌﺎد ﻣﺳﺋول اﻷﻣن اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻌﻣﯾد
ﺻﻼﺣﺎت وﺣﺻل ﻋﻠﻰ دﻋﻣﻬم ﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻹ 8891ﻧوﻓﻣﺑر  12ﺑﺎﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟﺟدد ﯾوم 
  .2اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
وﺣﯾن اﻧﻌﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﺎدس ﻟﻠﺣزب ﻛﺎن ﺑن ﺟدﯾد ﯾﻣﻠك ﻛل اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻪ   
ﻟﻣﺑﺎﺷرة إﺻﻼﺣﺎﺗﻪ اﻟﻣوﻋودة، واﺧﺗﺎر أن ﯾﻔﺗﺗﺢ اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﯾش، وﯾرد 
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻘدون ...ﻟﻘد أﻧﻘذ اﻟﺟﯾش اﻟﺑﻼد ﻣن اﻟﻛﺎرﺛﺔ :" ﻋﻠﻰ ﻣن اﻧﺗﻘدوﻫﺎ ﻗﺎﺋﻼ
  3."ش أن ﯾوﺟﻬوا اﻧﺗﻘﺎداﺗﻬم ﻟﻲ أﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎ، ﻓﺄﻧﺎ اﻟذي أﻋطﯾﺗﻪ اﻷواﻣر ﻟﻠﺗدﺧلاﻟﺟﯾ
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 8891وﺑﻌد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣؤﺗﻣر ﻟﻪ ﻣرﺷﺣﺎ وﺣﯾدا ﻟﻠرﺋﺎﺳﺔ ﺗم اﻧﺗﺧﺎب ﺑن ﺟدﯾد ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 
ﻟﻌﻬدة رﺋﺎﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة، اﺳﺗﻬﻠﻬﺎ ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ 
ﻣﺳﺗﻬم  12اﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ، ﻓﺄﻏﻠب اﻟﺟﻧراﻻت الﺣﻣﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﯾﯾﻧﺎت ﻓﻲ د
 50ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﯾﯾن، اﻟﺗﺣوﯾل، أو اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد، ﻓﻬذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
  .1، أدت إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﺧدﻣﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻛﺑﺎر8891دﯾﺳﻣﺑر
ﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﺷﻌﺑﻲ أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻘد ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻻ  
ﺣول ﻣﺷروع اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم  9891ﻓﯾﻔري  32اﻟذي ﺗم ﻓﻲ 
  .اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  . 9891ﻗراءة ﻓﻲ دﺳﺗور : ﺛﺎﻟًﺛ ﺎ
 9891ﻓﺑراﯾر  32اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ دﺳﺗور  -1
ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﻧﻘل اﻟﺟزاﺋر ﻣن  9891ﯾﻌﺗﺑر دﺳﺗور 
ﺣﯾث ﺗم ﺗﻧﺣﯾﺔ اﻟﺣزب ﻛﻬﯾﺋﺔ دﺳﺗورﯾﺔ  ،واﺣد إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻧظﺎم اﻟﺣزب 
ﻟﻘد ﻛﺎن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﯾرى أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم  51.ﺗﺣﺗﻛر وﺣدﻫﺎ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ دون إﺻﻼﺣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،وﻧظرا ﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻘوى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ 
ﻣن  9891ﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟدﺳﺗور ﻓﻲ ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻘد ﺗﻣت ﺻﯾﺎﻏ
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﻲ و  61.اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ دون ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺣزبطرف ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ 
  :ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 9891ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ دﺳﺗور 
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 .اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﺧﯾﺎر اﻻﺷﺗراﻛﻲ          -
 اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔاﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ و ﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت           -
 .اﻻﻋﺗراف ﺑﺣق إﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ          -
 .ﺣرﯾﺎﺗﻪاﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن و  ﻧص ﻋﻠﻰ        -  
 .اﻹﻋﻼن إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس دﺳﺗوري ﻟﺿﻣﺎن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن          -
 .1اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ          -
اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌددﯾﺔ ﻣﻣﺎ أﻋطﻰ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل  9891ﻟﻘد أﻧﺷﺄ دﺳﺗور 
ﺗوﺟﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﺟدﯾدا ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺳﺎﺑق، ﯾﻣﻧﻊ إﺣﺗﻛﺎر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
طﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت اﻟﻔﺗرة اﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﺑﯾروﻗراﻟوﺣد وا ٕ ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻪ اﻟﺷﻌﺑوﯾﺔ، و ﻣن طرف اﻟﺣزب ا
ﺗﻣﻊ، ﻣﻣﺎ ظﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر أﻣور اﻟﻣﺟﺗﺟﺳﯾدًا ﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون وﺣﻔﺎو . اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ أن ﺗﻌﺑر ﻋن آراءﻫﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ و 
 9891ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ دﺳﺗور   اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗم ﺗدﻋﯾم ﺗﻠك اﻟﻣﻔﺎﻫﯾمو 
 :أﺑرزﻫﺎ اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  و ﺑﻧﺎءا ً«  اﻟﻌﻠﻣﻲﺑداع اﻟﻔﻧﻲ و ﺣرﯾﺔ اﻹ »ﺗﻧص ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﻲ( 63)اﻟﻣﺎدة   -
ﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﺣﺟز ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣﻔﺗوح و اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻟاﻟﻣﺎدة ﻓﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر و 
أي ﻣطﺑوع أو ﺗﺳﺟﯾل، أو أﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ واﻹﻋﻼم إﻻ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﻣر 
 .ﻗﺿﺎﺋﻲ
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ﻋﻘد ﻟﺟﻣﻌﯾﺎت و ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر وﺗﺄﺳﯾس ا »  و ﺗﻧص ﻋﻠﻰ( 93)اﻟﻣﺎدة   -
وﻣن ﺛم ﻓﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر أو اﻟرأي ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺷﻛل ﻓردي أو   1« اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
 .ﺟﻣﺎﻋﻲ
ﺣق إﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻌﺗرف  »و ﺗﻧص أن ( 04)اﻟﻣﺎدة   -
ﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أن اﻟدﺳﺗور ﻗد ﺿﻣن ﺣق اﻟﺗﻌدد.  2« ﺑﻪ
ﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻫو ﻋدم اﻟﺗدرع ﺑﻬذا اﻟﺣق ﻟﻠﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣر وﺿﻊ ﻗﯾدا ﻋﻠﯾﻪ و 
ﻗد أﺻﺎب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻧدﻣﺎ و  .ﺳﯾﺎدة اﻟﺷﻌبﻣﺔ اﻟﺗراﺑﯾﺔ واﺳﺗﻘﻼل اﻟﺑﻼد و اﻟﺳﻼو 
ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ " ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ"اﺳﺗﻌﻣل ﻣﺻطﻠﺢ 
ﻟذﻟك ﻓﺎﻻﻋﺗراف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺣق ﻬﺎ ظل ﺳرﯾﺎ و ﻣن ﻗﺑل ﺑﯾد أن ﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري
 ..3اﻟﺗﺣزب ﻓﻲ ﻫذا اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد ﺟﺎء ﻟﯾﻘﻧن ذﻟك اﻟواﻗﻊ
  9891ﺟوﯾﻠﯾﺔ  50ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ   -أ
وﺗدﻋﯾﻣﺎ ﻟﻠﺗﻌددﯾﺔ  9891اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ دﺳﺗور         
اﻟذي  9891ﺟوﯾﻠﯾﺔ  50اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺣزﺑﯾﺔ، ﺗم إﺻدار ﻗﺎﻧون 
وﻟﻰ ﻟﻠﻣرور اﻟﻰ اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗﺷﻛﯾل ﺟﻣﻌﯾﺎت ذات طﺎﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﻣرﺣﻠﺔ أ
ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﺟوﻫر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و  ،اﻟﺣزﺑﯾﺔ
ﻧون ﻟﯾؤطر اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺟﺎء ﻫذا اﻟﻘﺎ. اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻧﺷﺎء اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﺗﻧﺎول ﻋﺑر أﺑواﺑﻪ اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم إ
اﻹﺟراءات اﻟﻣﻣﻛن ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ إﻟﻰ وأﻫداﻓﻬﺎ وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ وﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻛذﻟك اﻟﻌﻘوﺑﺎت و 
اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ون ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟوطﻧﻲ و اﻟﺣزب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧ
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اﻟﻘﺎﻧون ﻷول ﻣرة أﻋﺿﺎء اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ و ﻣوظﻔﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣن ﻣن   ﻣﻧﻊ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ( 70)اﻹﻧﺧراط ﻓﻲ أﯾﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻛﺎن ﻗد ﺣدد دور اﻟﺟﯾش و ﺣﺻرﻩ ﻓﻲ  9891ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، رﻏم أن دﺳﺗور 
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل ووﺣدة اﻟﺑﻼد و ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣس ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ و أﻣﻼﻛﻬﺎ  اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ و اﻟﺣﻔﺎظ
ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ  9891ﻣﺎرس  30و ﺗﺟﺳد ذﻟك ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﺳﺗﻘﺎﻟﺔ إطﺎرات اﻟﺟﯾش ﻓﻲ 
وﯾﻬدف ﺗﺄﻛﯾد ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﻌﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ . ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
دﺗﻬﺎ و إﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ و اﻟﺗﺣزب إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ وﺣ
اﻟﺟﯾش اﻟذي ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  »: اﻟﺣزﺑﯾﺔ، ﺿﻣن ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﻘول اﻟرﺋﯾس اﻟﺷﺎذﻟﻲ 
ﺟﯾش ﺳﯾدﺧل ﻓﻲ اﻟﺻراﻋﺎت، ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﻫذا ﻣﻘﺑوﻻ ﻷﻧﻪ ﯾوﺟد ﺣزب واﺣد، أﻣﺎ 
اﻟﯾوم ﻓﻬﻧﺎك ﺗﻌدد أﺣزاب، و إذا ﺳﻣﺣﻧﺎ ﻟﻠﺿﺑﺎط ﺑﺄن ﯾدﺧﻠوا إﻟﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ 
 .1«ﻻ أﺳﺗطﯾﻊ أن أﻣﻧﻊ ﺿﺑﺎطﺎ آﺧرﯾن ﻣن دﺧول أﺣزاب أﺧرى  ﻓﺈﻧﻧﻲ
ﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻗﺑل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء       
 :ﺣزﺑﺎ وﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﻫذا اﻹﻗﺑﺎل ﺑﻌدة ﻋواﻣل ﻫﻲ 06اﻷﺣزاب ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﻘرب 
اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻲ ﻫزﺗﻪ اﻷزﻣﺔ  اﻟﺗﻌطش إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ واﻟﺗﺳﺎﺑق ﻹﺳﻘﺎط -1
 .وﺗﺂﻛﻠت ﺷرﻋﯾﺗﻪ
ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺻراع ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻣﺎرﺳوا اﻟﻌﻣل 2- 
 .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻗﺑل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ وأﺛﻧﺎءﻫﺎ وﻓﻲ ظل ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟواﺣد
ﻋﺎﻣل اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻣﻔرطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 3- 
ﺷﺧﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﯾؤﺳﺳوا  51ﻣﻧﻪ ﺑـ ( 41)ﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺣﯾث ﺗﻛﺗﻔﻲ اﻟﻣﺎدة ﻟﻠﺣ
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ﻓﻬﻲ ﻣﺟرد اﻟﺗﻌرﯾف ( 31)و( 21)ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺷروط اﻷﺧرى اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
 .ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ و اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎ
اﻷﺣزاب  اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ ﻓﻘد ﺷﺟﻌت اﻟدوﻟﺔ4  -
 .ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ و اﻟﻣﻘرات ﺑﺣﺟﺔ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
ﻋﺎﻣل اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إﺻدار اﻻﻋﺗﻣﺎد وﻧﻘﺻد اﺣﺗرام 5   -
أﻻ ﯾﻧﺑﻧﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة دﯾﻧﯾﺔ  »اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ( 50)اﻟﻣﺎدة 
وﻫو ﻣﺎ «  ﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﺟﻧس أو ﻋرف أو وﺿﻊ ﻣﻬﻧﻲ ﻣﻌﯾنأو ﻟﻐوﯾﺔ أو ﺟﻬوﯾﺔ أو ﻗﺎﻋدة ا
اﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺣﯾث ظﻬرت أﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗرﻛز ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ 
 .1وﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم واﻟﻌروﺑﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ
 9891أوت  70ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ   -ب
إﻧﺗﻘﺎل اﻟﻧظﺎم ﻣن اﻟﺣزب اﻟواﺣد إﻟﻰ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﯾﻔﺗرض        
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، وﻫذا ﺑﺎدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت وﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﻋرﻓﻪ ﻗﺎﻧون 
اﻟذي أﻟﻐﻲ ﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  0891أﻛﺗوﺑر  52اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
 :ﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق ﻫﻲ، وأﻫم اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗ9891أوت  70  ﻓﻲ
( 66)ﻛﺎن اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﯾﺗم ﻋن طرﯾق اﻟﺣزب ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة    - 
ﯾﻧﺗﺧب أﻋﺿﺎء ﻛل ﻣﺟﻠس ﺷﻌﺑﻲ  »، اﻟﺗﻲ ﺗﻧص أﻧﻪ 0891ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻟﺳﻧﺔ 
، ﻓﺗم إﻟﻐﺎء ﻫذﻩ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ « ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ وﺣﯾدة ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺻﺎدر ( 66)ﺑﺢ ﺣق اﻟﺗرﺷﺢ ﻣﺳﻣوﺣﺎ ﺑﻪ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة و أﺻ
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، ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗرﺷﺢ ﺑﺎﺳم ﺟﻣﻌﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ أو ﻋن طرﯾق اﻟﺗرﺷﺢ 9891ﻓﻲ 
 .اﻟﺣر
ﺑﯾن ﻧظﺎﻣﯾن  9891ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﻣط اﻻﻗﺗراع ﻓﻘد ﺟﻣﻊ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻟﺳﻧﺔ    - 
اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ، ﻓﺈذا ﺣﺻﻠت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ داﺋرة اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ،و اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ 
ﻣﺎ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻘﺎﻋد اﻟداﺋرة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، أﻣﺎ إذا ﻟم ﺗﺣﺻل أﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ 
اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ، و ﺑﻌد ﺗﻌدﯾل ﻫذا 
اﻋﺗﻣﺎد طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﺑﺣﯾث ﻧﺻت  اﻟﻘﺎﻧون ﺗم إﻟﻐﺎء طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣطﻠق و
اﻧﺗﺧﺎب  »: ﻋﻠﯨﺄن 9891اﻟﻣﻌدل ﻟﻘﺎﻧون  60/09ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﻗم ( 16)اﻟﻣﺎدة 
ﺳﻧوات ﺑطرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗراع اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ  50اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي واﻟوﻻﺋﻲ ﯾﻛون ﻟﻣدة 
 .1« اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻊ أﻓﺿﻠﯾﺔ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ دور واﺣد
ﻣن ﻗﺎﻧون  48ﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻘد ﺣددت اﻟﻣﺎدة أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻧﺗ   -
طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗراع اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻊ أﻓﺿﻠﯾﺔ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ دور  9891اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻟﺳﻧﺔ 
و أﺻﺑﺣت طرﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗراع ﻋﻠﻰ  60/09ﻟﻛن ﺗم ﺗﻌدﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون رﻗم  . 2واﺣد
 .اﻻﺳم اﻟواﺣد ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ دورﯾن
ﺳﻣﺢ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣﺗرﺷﺣﯾن أو ﻣﻣﺛﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرز و ﺣﺗﻰ ﺣﺿور      -
ﯾﻣﻛن ﻟﻛل ...  )ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أﻧﻪ ( 94)ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
ﻣﺗرﺷﺢ أو ﻣﻣﺛﻠﯾﻪ أن ﯾراﻗﺑوا ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾت، و ﻓرز اﻷوراق، و ﺗﻌداد اﻷﺻوات 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، و أن ﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﻣﺣﺿر ﻛل  ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ
 . 3(اﻟﻣﻼﺣظﺎت أو اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
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 9891أوت  70ﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻫذﻩ أﻫم اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻻ
اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﻣﺎ طﺎﻟﺑت  اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتﺳﻧرﺟﻊ إﻟﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺗﺟرﺑﺔ و 
  .ﺑﻪ ﺑﻌض اﻷﺣزاب ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
 .0991أﻓرﯾل  30ﻗﺎﻧون اﻹﻋﻼم ﻓﻲ  -ج
ﻫو اﻵﺧر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ  0991ﺟﺎء ﻗﺎﻧون اﻹﻋﻼم اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ أﻓرﯾل 
، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻗطﺎع اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺻﺎل ﯾﻌرف ﺗﺣوﻻ ﺟذرﯾﺎ وﺿﻊ ﺣدا 9891ﻛرﺳﻬﺎ دﺳﺗور 
وﻗد ﻧص . ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟدوﻟﺔ و اﻟﺣزب اﻟواﺣد ﻟﻣﯾدان اﻹﻋﻼم
ﻗﺎﻧون اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم اﻟﻛﺎﻣل واﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ 
واﻵراء اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ و اﻟدوﻟﻲ، وﻛذا ﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
  .ﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻹﻋﻼم ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣرﯾﺎﺗ
ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻻﺣﺗﻛﺎر وﺳﯾطرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ( 41)وﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
إﻻ  ،1ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ، ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻣن ﺣق اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻷﺣزاب اﻻﻣﺗﻼك واﻟﻧﺷر
أن ﺗﺣول ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻣن ﺻﺣﺎﻓﺔ ﻣﻧﺎﺿﻠﺔ إﻟﻰ ﺻﺣﺎﻓﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ وذات 
  .اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻛﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻠﻔزﯾون واﻹذاﻋﺔﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻟم ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻧظﺎم ﻣن 
ﻬﺎ اﻷﺣزاب واﻷﺷﺧﺎص ﻛﻣﺎ اﻋﺗرف ﻗﺎﻧون اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺋ 
اﻟﻣﻌﻧوﯾون اﻟﺧﺎﺿﻌون ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﺟﺎﻧب وﺟود ﻗطﺎع اﻹﻋﻼم اﻟطﺑﯾﻌﯾون و 
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻛﻔل ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻲ، ﻛﻣﺎ وﺿﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠ
اﻟﻣﺟﻠس ﺳﺗوى اﻟﺳﻠطﺔ، ﻛوزارة اﻹﻋﻼم، و ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻹﻋﻼم و ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣو 
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼم وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا . اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري، و اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼم
ﻋدم ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﯾﺎد أﺟﻬزة ﻗطﺎع اﻹﻋﻼم و اﻟﻘﺎﻧون ﺳﻠطﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺿﺑط و اﻟﺗﻧظﯾم ﻣ
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ﯾزﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻷﺧﺑﺎر وﻏﯾرﻫﺎ و ﺗﻔﺎدي ﺗرﻛﯾز اﻟﻌﻧﺎوﯾن و اﻷﺟﻬزة اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻟدى ﻣﺎﻟك ﺗﺣ
واﺣد ﻗد ﯾﻛون ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺎﻟﻲ أو ﺳﯾﺎﺳﻲ أو إﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم 
 .ﺳﯾر اﻟﺣﻣﻼت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻗطﺎع اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻣوﻣﻲ
، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﻘﯾت ﺗﺣت ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻹﻋﻼم اﻟذي ﻋزز ﻣنرﻏم ﺻدور ﻗﺎﻧون ا        
رﺣﻣﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟطﺑﻊ ﻛﻣﺎ أن اﻟﺟراﺋد اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن 
أو ﻣﻌﻧوي أو ﻣن ﺣﻛوﻣﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ،  إﻋﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ
. ﻧﻲﻗد ﺑرر اﻟﻣﺷرع ذﻟك ﺑﺎﻟﺧوف ﻣن ﺳﯾطرة رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم اﻟوطو 
اﻟﻧﺷر ﻛﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾد ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠوطن، وﻗد اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻋدة ﻣرات ﻟﺗوﻗﯾف اﻟﻌدﯾد ﻣن ( 63)
أﻓرﯾل  30وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻓﻘد أﻓرز ﻗﺎﻧون اﻹﻋﻼم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ . اﻟﺻﺣف أو اﻟﺻﺣﺎﻓﯾﯾن
ﺑﯾن  ﻋﻧواﻧﺎ 001ﻟﻌﻧﺎوﯾن ،ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ أﻛﺛر ﻣن ااﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﺣف و  0991
  .1دورﯾﺎتﯾوﻣﯾﺎت و أﺳﺑوﻋﯾﺎت و 
  
  .ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ: راﺑﻌ ً ﺎ
  :ﺗﻣﻬﯾد
ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ اﻟﻧظري ﻋن ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗد ﺧُﺻﺻت أو 
ﺳﻠطت اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺗﻌددﯾﺔ، ﻟم ﻧﺟد ﺳﻬوﻟﺔ 
ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺗﻛون ﻣﺻدر ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، وﺣﺗﻰ وا ٕ ن وﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن 
رﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣدث ﻣﻬم ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛت ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋ
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﺷود اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ً ﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾ ً ﺎ، ﺳواء ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل أو ﺿﻣن 
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ﻣﻠﻔﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ ﻛﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أو اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ، أو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ، أو اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺳﻠطﺔ 
ﻣق ﺗﺣﻠﯾﻠﯾ ً ﺎ ﻫﻲ دراﺳﺔ اﻷزﻣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻟﻛن رﺑﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺷﻣل واﻷﻋ...ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻓق ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻛﺗب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺑﯾروت، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرق ﻟﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺟﻊ ﻣﻬم ﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
  . ﻫﺎاﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺷﺧﯾص اﻷزﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﺑﻌﺎد
ﻛﻲ ﺗﻛون ﻣﻧطﻠق  1وﻋﻠﯾﻪ ﺳوف ﻧﺗﺑﻧﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ إﺣدى اﻟدراﺳﺎت
ﻛون أنّ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ وﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا . ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  -اﻟﻣوﺿوع ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺳﻬل، ﻷن ّ ﺗﺳﺎرع اﻷﺣداث ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺗﻛﺎد ﺗﻛون وﺟﯾزة 
ﻟم ﯾﺗرك ﻟﻠﻣﺗﺗﺑﻌﯾن ﻟﻣﺳﺎر  -ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟمﺑﻌﻣر اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻ
ﺗطورﻫﺎ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻷﺣزاب واﻟﺑراﻣﺞ وﻫوﯾﺔ ﻣؤطرﯾﻬﺎ وﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ وﻗواﻫﺎ 
واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﻋرﻓت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن 
وﺗﺷﻛﯾﻼت أﺧرى ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت واﺧﺗﻔت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطور اﻷﺣداث، 
أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺗﺎرﯾﺧً ﺎ وأﯾدﯾوﻟوﺟﯾ ً ﺎ ﺑﻘﯾت ﻣوﺟودة وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺳﺗطﺎﻋت ﺗﻛﯾﯾف ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺧو ّ ل ﻟﻬﺎ دﺳﺗورﯾ ً ﺎ ﻓﻲ 
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأﺷرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑق، وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن  9891اﻟﻣﻌدّل ﻟدﺳﺗور 6991دﺳﺗور 
ﺟﻣل ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺛﻼث ﺗﺷﻛﯾﻼت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺗﻠف ﻧ
  :اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻫﻲ
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  اﻟﺗﯾﺎر اﻟوطﻧﻲأﺣزاب   -1
  ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري
ﻟﻘد ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺣزب ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟﺛورة أﺳطورة ﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻠم ﯾﻛن 
ﻧﻣوذج وطﻧﻲ اﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أو اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑل ﺗﻌدى ذﻟك ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣﺟرد 
ﻧﻣوذﺟﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ارﺗﻘﻰ إﻟﻰ اﻟﺻف اﻷول، ﻓﻠم ﺗﻧﺎﻓﺳﻪ ﻓﻲ اﻹﺷﻌﺎع إّﻻ أﻋظم اﻟﺛورات، 
  .1ﻛﺎﻟﺛورة اﻟﻔﯾﺗﻧﺎﻣﯾﺔ
ﯾﺷﻛل اﻟﺟﺎﻧب  اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، أﺣد اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
وﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﺑﺎﺣث ﺟﺎد ﯾرﯾد ﺳﺑر أﻏوار اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري  .اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر
أن ﯾﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ؛ ﻓﻔﻬم أﺣداث اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت و ﻣﺎ ﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻻ ﯾﻣﻛن إﻻ 
ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺟزاﺋري ﺑدءا ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺷرﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن 
. ﻪ ﻣن ﺻراﻋﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ وﻋﻣﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﻗﺎدة اﻟﺛورة اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻣرورا ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة و ﻣﺎ ﺗﺧﻠﻠ
وﻗﺎﺋﻊ  ﻫذﻩ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت ﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﻓﯾﻬﺎ ﺗﻛرﺳت
وا ٕ ذا ﻛﺎﻧت ﻓﺗرة . ﻫﻲ ﺳﯾطرة اﻟﺟﯾش ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﺣﻛمﻣﺎزاﻟت ﻣﺳﺗﻣرة ﺣﺗﻰ اﻵن و 
ﻣﻧﻪ ﻓﻌﻠﯾﺎ، اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻗد ﺷﻬدت إﻟﺣﺎق اﻟﺣزب ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﺣﯾث أﺻﺑﺢ وﺟودﻩ رﻣزﯾﺎ أﻛﺛر 
أﻛﺛر ﻗراطﯾﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾث و اﺣﻣﻠت اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل أطرﻫﺎ وﺗﻛﻧو وﺣﯾث ﺗ
ﻟم ﯾﻌرف اﻟﻧظﺎم اﻟﺣزﺑﻲ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺣﺳﻣﺎ، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗﻣت ﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﺣزب و 
ﻛل ذﻟك اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ . اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ إﻻ ﻣﻊ ﻗدوم اﻟرﺋﯾس اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد و 
ﺑﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ و  -رة ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻛﻧوﺑﺢ اﻟﺣزب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻗوة ﻛﺑﯾﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾث أﺻ
ﯾﻬدد وﺟودﻫﺎ و ﻧﻔوذﻫﺎ، ﺑﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺳﯾطرة اﻟﺣزب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  .اﻟﺗﻲ أﻟﺣﻘت ﺑﻪ
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وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﺷﻬدﺗﻪ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺻراﻋﺎت وﺗﺻﻔﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋدﯾدة ظﻠت 
ﻟوطﻧﻲ اﻷداة اﻟﺗﻲ ﻗﺎدت اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل وﺻﺎﺣﺑﺔ وﻟوﻗت ﻗرﯾب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ا
اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻧﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻣن دور ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر 
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ظﻠت ﺗﻠﻌب دورا ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﺗﻌﺑوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟداﺧل ﺣﯾث ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌب 
ﻲ ﺗدﻋﯾم اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺷﺗراﻛﻲ وﺗﺳوﯾﻎ اﻟدور اﻟﺟزاﺋري ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓ
اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟواﺣد وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ ﻣن 
  . 1اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وا ٕ ﺟراءات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺣول دون ﻧﺷوء أﯾﺔ ﻗوة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة
اﻟوﺣﯾدة وﻗد رﺻدت اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﻬﺎم ﻋدﯾدة ﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻘوة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻣﻧﻬﺎ إﺣﯾﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ . 2اﻟﺗﻲ اﻧﺿوت ﺗﺣﺗﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري
ﺳﺗﻛون دوﻟﺔ ذات ﺳﯾﺎدة ودﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﺷﺗراﻛﯾﺔ وﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻻ أن ﺣوادث 
ﺟﺎءت ﺑﺄﻋراض أزﻣﺎت ﻣزﻣﻧﺔ ﻧﺎﻟت ﻣن اﻟﺟﺑﻬﺔ  8891اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 
ﻬﺎ وﻓﺗﺣت اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺻراﻋﯾﻪ رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر وا ٕ ﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل وﺷﻛﻛت ﻓﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺗ
اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺳﺗﺣداث ﻣواﻗﻊ ﺟدﯾدة ﻟﻘوى ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻗد 
ﻟﺗﻘود إﻟﻰ اﻧزواء ﺣﻛم ( اﻟﺷرﻋﯾﺔ، اﻟﻬوﯾﺔ، اﻟﻌﺳر اﻻﻗﺗﺻﺎدي)ﺗﺿﺎﻓرت ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎت 
ﺑﻌد إﻗرار  ﻋﻠﻰ ﺗوازن اﻟﻘوى ﺣﺗﻰاﻟﺣزب اﻟواﺣد وا ٕ ن ﻟم ﺗﻧﻪ اﺳﺗﻣرار رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ 
  . اﻟﺗﻌددﯾﺔ
وﻟﻌﻠﻧﺎ ﻻ ﻧﺟﺎﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ رد ﺑﻌض ﻓروض ذﻟك اﻻﻧزواء إﻟﻰ ﻓﺷل اﻟﺟﺑﻬﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب 
اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻫزت ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ وﻋﺟزﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ وﻛوادرﻫﺎ ﻣن ﺟراء  8891أﺣداث 
ﻟﻌﻧﺎﺻر ذات اﻟﺗوﺟﻪ ﺗﻠك اﻟﻬزة ﻟﺗﺑدو ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻣﺎرات اﻟرﻛود واﻟﺗرﻫل وﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﺻﻔﯾﺔ ا
                                                             
اﻻزﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، : ﻣﻧﻌم اﻟﻌﻣ ّ ﺎر، اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ - 1
 .93، ص9991
ﺧﯾري ﻋزﯾز، اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾث، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺎﻷﻫرام؛ اﻟﻘﺎﻫرة،  - 2
 .32، ص8791





اﻟﻐرﺑﻲ ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺷرى اﻟﻔﺳﺎد اﻟوظﯾﻔﻲ واﻹداري ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻟﺗﻧﻘطﻊ ﻋﻧﻬﺎ 
اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر وﻟﺗﺗﻌرض ﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺷﺗﻰ ﻣﻧﻬﺎ وﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧظﺎم ذاﺗﻪ وﻻ ﺗﺧطﺊ اﻟﺑﺻﯾرة 
ﻓﻲ رﺻد أوﻟﻰ ﺗﻠك اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟرﺋﯾس ﺑن ﺟدﯾد أﻣﯾﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎم 
اﻟذي ﺗﺟﺎوز ذﻛرﻫﺎ ﻛﺟﻬﺎز ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ دﺳﺗوري ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ ﻓﻲ  8891/01/4ﻗﺑل 
ﻣﺗﻬﻣﺎ إﯾﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺿﻌف واﻟﻼﻓﻌﺎﻟﯾﺔ؛ اﻷﻣر اﻟذي ﺳوغ ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  8891/01/01
  . 1ﺑدء ﺣﻣﻠﺔ ﻣﺿﺎدة ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﻛﺟزء ﻣن ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﺑﺔ ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ أﺷﺎر اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﺎدس 
ب اﻟﺻورة ﺣﺗﻰ إﻧﻪ أﻋﻠن ﻋن اﻟﺧطر اﻟذي ﯾﺷﻛﻠﻪ ﺗﺟﺎوز ﻟﻠﺣزب ﻣﺧﺎطر ﺗوﺟﻪ ﻛﻬذا وﻗﻠ
اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل وﺗﻌدد اﻷﺣزاب ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟﺧﯾﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد واﻟﺗﻲ ﻟم 
إﻻ اﻟﺳﻠطﺔ واﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣظﻬرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ( اﻷﺣزاب) ﯾﻛن ﻫﻣﻬﺎ 
رﯾﺟﯾﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺿﻐط ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗوﻓر ﺗﻐذﯾﻬﺎ اﻟﻣزاﯾدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺣول ﺗد
اﻟظروف ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺄﻛﯾد ﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ وﺣداﻧﯾﺔ اﻟﺟﺑﻬﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻐﻔل 
ﻋن اﺗﻬﺎم ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﺑﺎﻻﻧزﻻق اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻧﺣو اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
أن اﻟﺑدﯾل ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺧف اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺑدت ﺗﻧﺧر ﻓﻲ ﺟﺳدﻫﺎ وأوﺿﺢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗم ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوي أﺣزاﺑﺎ ﻋدﯾدة ( اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﻣﻧﻪ ﺑد) اﻷﺳﻠم 
  .2ﺷرط اﻹﯾﻣﺎن ﺑﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﻫﺎﻣش ﻟﻠﺣوار اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﺣرﯾﺔ اﺣﺗﻛﺎك اﻵراء
وﻟم ﺗﻧﻔﻊ ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗرﻗﯾﻊ ﻓﻲ ﺟﺳد اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺣﺗﻰ اﻧزوت ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣﻔرﻏﺔ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻟﻘوى 
ﻋﻣﻠﻬﺎ اﻟذي اﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﻌﺳﻔت ﺑﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل  ﺟدﯾدة ﺻﻌدت ﻣن
اﻟﻧظﺎم ﻣﺿطرا إﻟﻰ ﺑﻌث اﻟروح ﻓﻲ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻣن ﺟدﯾد اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﺑﻣوﻗف ﻣﺗﺷدد 
                                                             
إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت )ﻣﯾﺗﻛﯾس،ﺗوازﻧﺎت اﻟﻘوى ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر. 881ﻋﺑد اﷲ، أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ص - 1
 اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌددي
   .24اﻷزﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - 2





ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻰ 
ﻷدوار إﻻ أن ﺻﻌود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣوازﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺑﺎدل ا
وﺗزاﯾد دورﻫﺎ ﻓﺿﻼ ﻋن إﺻرار ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻗد 
  .أرﻏﻣﺗﻬﺎ ﻣرة أﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺟﻊ ﻟﺣﯾن ﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣوار 
ﺑﺔ ﻟﺗوﺟﯾﻪ وأﻋﻠﻧت اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺷروطﻬﺎ ﻟﺑدأ اﻟﺣوار اﻟذي وﺟدت ﻓﯾﻪ ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻓرﺻﺔ ﻣﻧﺎﺳ
واﻟﺗﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﻓﯾﻪ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ آﻧذاك ﻋﺑد ( اﻟﺳﻠطﺔ)اﻟﻠوم إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﺣراﺳﺔ ﻣﺷددة ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻟﺷﻌب ﻻ ﺗﻣﺛل اﻷﻣل »اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري 
ﻓﻌل ﻣﺎﻟم ﯾﻔﻌﻠﻪ اﻟﺟﯾش اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ » ﻛﻣﺎ وﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎ ﻣﻣﺎﺛﻼ اﻟﻰ اﻟﺟﯾش ﺑﺄﻧﻪ « اﻟﻣﻧﺗظر 
ﻧﺗﻘد دﻋوة اﻟﺣوار ﻷن ﻏﺎﯾﺗﻪ ﻣﺎ زاﻟت ﻏﯾر واﺿﺣﺔ وأن ا، ﻛﻣﺎ «طﯾﻧﻲ ﺑﺎﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳ
 9891وطﺎﻟب ﺑﺎﻟﻌودة اﻟﻰ دﺳﺗور . اﻟﺣﻠول اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﯾﻪ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻻ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ
وﺣذر ﻣن إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﻪ، ﻛﻣﺎ اﺗﻔق ﻣﻬري ﻣﻊ اﻟطرح اﻟذي ﻗدﻣﻪ ﺣﺳﯾن آﯾت أﺣﻣد 
ﻛﻣﺎ ﺣذر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻣﻬري . وب ﻣﻬدئﺑﺷﺄن اﻟﻔﺗرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﺷﻛك ﻓﻲ ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ ﻛﺄﺳﻠ
وﺑﻌد ﺗﺳﻠم اﻟﯾﻣﯾن زروال اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر 
إن اﻟﺟﺑﻬﺔ »: اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺗﺷﻛﯾل ﺑدﯾل ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻘوﻟﻪ 
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ،  أﻋﻠﻧت اﻟﻘطﯾﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣزب اﻟواﺣد وﻟن ﺗﻘوم ﺑﺈﻗراض ﻣﻧﺎﺿﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أن ﻻ ﺗﻧظر إﻟﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﻛوﺿﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺑل ﯾﻧﺑﻐﻲ أن 
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ﺗﺗﻣﺣور اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣول ﻋدة ﻗوى ﺗﻘف ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘوى اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻓﻲ . ﺟﺎﻧب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣزاب اﻟﺻﻐﯾرة إﻟﻰ، 1ﻟﻺﻧﻘﺎذ
  :ﻧﻣطﯾن
ﺗﺑﻧﻰ اﻹﺳﻼم ﻛﻧظﺎم ﺷﻣوﻟﻲ، وﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧﻣط ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ   - أ
وﺣزب اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﺛﻣﺔ ﺣزب أﺧر وﻫو ﺣزب اﻟﺟزاﺋر ( ﺣﻣﺎس)اﻹﺳﻼﻣﻲ
 .اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
اﻟﻔﻛرﯾﺔ، وﯾﺗﺟﻠﻰ ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺗﻬﺎ   -  ب
  .2ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺣزب اﻟﺗﺟدﯾد اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣزب اﻷﻣﺔ
واﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأﺷرﻧﺎ، ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻛذﻟك ﺗﻠﻣ ّس ﺟذور 
ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ؛ ﺣﯾث ظﻬر اﻟﺷﯾﺦ ﺑن ﺑﺎدﯾس 
( اﻟﺷﻌﺑﻲ)وﻣن ﺛم ﺗﻠﻣﯾذﻩ اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ اﻟﻠذان ﻧذرا ﻧﻔﺳﯾﻬﻣﺎ ﻟﺗرﺻﯾن اﻟﻣوﻗف اﻟوطﻧﻲ 
ر اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻵﺛﺎ
اﻟدﯾن واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻬﻣﺎ وﻟﻼﻧﺗﻣﺎء اﻟوطﻧﻲ واﺳﺗﻣرت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
                                                             
ص  ،(2991 اﻷولاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳداﺳﻲ  اﻷﺣداث ﻗراءة ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة)ر اﻟﺷﻌب ﻣﺑﺎدؤﻧﺎ ﺑﯾن ﺟﻣوح اﻟﺳﺎﺳﺔ وﺧﯾﺎﺑرﻛﺔ،  - 1
  .75-65
  :راﺟﻊ ﻛل ﻣن  
اﻟﺟزاﺋر »؛ﻣﺣﻣد،89- 79ص «اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺟزاﺋر ﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﯾاﻟﺑﺣث ﻋن إطﺎر ﺗﺻور اﻟﻧﺧب  » ﻋﺑد اﻟﺣﻲ، -
   ،612ص «اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ،  أﺑوابﻋﻠﻰ 
اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ،  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻠﻔﯾﺎت وﺣﻘﺎﺋق، اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ رزاﻗﻲ، اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  -
  .57 - 17ص 0991اﻟﺟزاﺋر،
   .771ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص  واﻟﻲ، ﺣزام ﺧﻣﯾس  - 2
اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )اﻷزﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ : ﻣﻧﻌم اﻟﻌﻣ ّ ﺎر، اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻌدّ دﯾﺔ اﻟﻣﻛّﻠ ﻔﺔ، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ  -2
  .76، ص9991، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 2 ، ط(واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ





اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻫذﻩ اﻟﻣرة ﺿد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ 
ﻟﻠدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺣت ﺣﺟﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻣذﻫب  (اﻟﻣﺑﺳﺗر)وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻟﻠﻘرآن واﻟذي ﻛﺎن اﻷداة اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻔﻌل اﻟﺗﻔرﻧس، ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺗوازﻧﻬﺎ  اﻟوﻋﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻻ ﺑل اﻟﺣل اﻟﻧﻣوذﺟﻲ اﻟذي ﺗﺟد ﻓﯾﻪ
  .وروﺣﻬﺎ
ﺣﯾث اﻟﻧﻛوص اﻟذي  8891 وﻫﻛذا ظل اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺳﯾطرا ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم
أﺻﺎب اﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻌﺑوﯾﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ، وﺗﻬﯾﻛل أرﻛﺎن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، واﺳﺗﻌﺎر 
اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ أﺛرت ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس وﻣﺎ راﻓق ذﻟك ﻣن ﻋﻼﻣﺎت 
ﺗدﻫور وﺗﻘوﻗﻊ ﺛم ﻋﺎود اﻟﻣﺷروع اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺳﻠﻔﻲ ﺗﺣرﻛﻪ ﻣن ﺟدﯾد ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﺟذرﻩ 
ﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻗوﺗﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣل اﻟﻣﺿطرب واﻷﺟواء اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ا
ﻛﺑدﯾل ﻣﻧﺗظر ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺗداﻋﻲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﯾد اﻟﻬﺎﺋل ﻷﺗﺑﺎﻋﻪ ( ﻟدى اﻟداﺧل)ﻫﯾﺄﺗﻪ 
وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣوﺟودﯾن ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وﻗطﺎﻋﺎﺗﻪ وﻣن ﻫﻧﺎ ﻏدت 
م ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﻣﻔرط ﻣن أﻛﺛر اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻧﺷﺎطﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺳ
وﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻗد ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن 
  :1إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺳﻌﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﺿرورة إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟدور اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ إدارة  -
س ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺄداء اﻟﺷﻌﺎﺋر واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟدﻋوة إﻟﻰ إﺣﯾﺎء اﻟﻌﻘﯾدة وﺣث اﻟﻧﺎ
 ..واﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
                                                             
  .86اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -  1
، 991، دﯾﺳﻣﺑر 661ﻓﻬﻣﻲ ﻫوﯾدي،اﻹﺳﻼم واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻌدد :  ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن، راﺟﻊ  
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دﻋوﺗﻬﺎ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾن وأﺣﻛﺎﻣﻪ  -
وﯾﺷﻛل ﻫذا اﻟﻬدف ﻏﺎﯾﺔ أﻏﻠب اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وأﻛﺛرﻫﺎ ﺣﺿورا وﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﺻراﻋﺎت 
 اﻟﺟﺎرﯾﺔ 
ﺗﻌددﯾﺔ واﻟﺷورى وا ٕ ن رﻓﺿت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻘﺑول ﺑﻣﻧطق اﻟﺗﻌﺎﯾش ﻓﻲ إطﺎر اﻟ -
 .ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻐرﺑﻲ اﻟذي ﯾؤﻛد ﺳﯾﺎدة اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺣﺎﻛﻣﯾﺔ ﷲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺗﺷﯾر ﻣﺑدﺋﯾ ً ﺎ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﺳﺎوى ﻓﯾﻪ اﻟﺟﻣﯾﻊ 
ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر ﻟﻠﺳﻠطﺔ واﻟﺳﯾﺎدة واﻟﺣﻛم واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و 
اﻟﺗﻌﺎﯾش اﻟﺳﻠﻣﻲ، ﻟﻛن ﻛل ﻫذا وﻓق ﻣﻧطﻘﻬﺎ وأﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ 
ﻣرﺟﻌ ً ﺎ ﻟﻛل أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ وأدوارﻫﺎ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾراﻩ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣت اﻟﺗﯾﺎرات اﻷﺧرى ﻏﯾر ﻗﺎﺑل 
 . ﻟﻠﺗطﺑﯾق وﻻ ﯾ ُ ﻠزﻣﻬم ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال
ﯾﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، إّﻻ أﻧﻬﺎ ﺗظل ﻛل وﻣﻊ وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟدى اﻟﺗ
ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺣﻣل ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ورؤاﻫﺎ ﻟﻠﺣﺎل اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷﻬد 
اﻟﺟزاﺋري، واﻟﺗﻲ ﺳﻧﺣﺎول أن ﻧوﺟز رؤاﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﯾﺎراﺗﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ 
 :اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 :ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  - أ
، وذﻟك 9891ﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻋﺎم اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺗم اﻹﻋﻼن اﻟرﺳﻣﻲ ﻋن ﺗﺄﺳﯾس  -
ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣن ﻋدد ﻣن اﻟدﻋﺎة اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻟدﻛﺗور ﻋﺑﺎﺳﻲ ﻣدﻧﻲ اﻟذي أﺻﺑﺢ رﺋﯾﺳ ً ﺎ 
  .1ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ وﻧﺎﺋﺑﻪ اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻠﻲ ﺑﻠﺣﺎج
م ﻛﺎﻧت 9891ﻟﻛن ﻗﺑل إﻋﻼن ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻋﺎم    
                                                             
، 9991 ﺷرﻛﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ﻟﻠﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﺷر، ﺳﻧﺔ: ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺎدل ﺧﯾر اﷲ، ﻟﺑﻧﺎن ،"اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﺣدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ "،ﻣﺎﯾﻛل وﯾﻠﯾس  -  1
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أﺣداث وﺗﺟﻣﻌﺎت إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋُ دﱠتْ إرﻫﺎﺻﺎت ﻟﻘﯾﺎم ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﻫﻧﺎك أﻧﺷطﺔ دﻋوﯾﺔ 
  :1ﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﺑدأ اﻟظﻬور اﻟﻌﻠﻧﻲ ﻟﺷﺑﺎب اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ      
: م ﺛﻼث ﺟﻣﺎﻋﺎت وﻫﻲ8891وﻏﯾرﻫﺎ وﺗﻘﺎﺳم اﻟﻌﻣل اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻧظم ﻓﻲ ﻣدة ﻣﺎ ﻗﺑل 
ﺧوان اﻟدوﻟﯾﯾن ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻔوظ ﻧﺣﻧﺎح وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺧوان اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﺑﻘﯾﺎدة ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹ
اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﷲ ﺟﺎب اﷲ، وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟطﻠﺑﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺳﺟد اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣرﻛزي أو أﺗﺑﺎع 
  .2ﻣﺎﻟك ﺑن ﻧﺑﻲ ﺑﻘﯾﺎدة اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺑوﺟﻠﺧﺔ ﺛم اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد
واﻟﺷﯾﺦ  3اﻟﺷﯾﺦ أﺣﻣد ﺳﺣﻧون: ﻧﻬمم اﺟﺗﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣ2891ﻧوﻓﻣﺑر  21ـ ﻓﻲ 
ﺑﻧدًا ﯾطﺎﻟب ﺑﺿرورة  41ووﺟﻬوا ﻧداء ً ﻣن  4ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺳﻠطﺎﻧﻲ واﻟدﻛﺗور ﻋﺑﺎﺳﻲ ﻣدﻧﻲ
ﺗطﺑﯾق اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﯾﺷﺟب ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺳﺎء وﻋﻧﺎﺻر ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء، وﯾدﻋو إﻟﻰ 
اﻋﺗﻣﺎد ﺗوﺟﻪ إﺳﻼﻣﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد، وﯾرﻓض اﻻﺧﺗﻼط ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﯾدﯾن اﻟﻔﺳﺎد، 
   .وﯾﻧدد ﺑوﺟود ﻋﻣﻼء أﻋداء ﻟﻠدﯾن ﻓﻲ أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔطﺎﻟب ﺑﺈطﻼق ﺳراح اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن وﯾ
                                                             
  .86ﻣﻧﻌم اﻟﻌﻣ ّ ﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص : ﺑﺗﺻر ّ ف ﻋن -  1
  .311 -79ﻣﺎﯾﻛل وﯾﻠﯾس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص : راﺟﻊ -  2
رب اﻟﺗﺣرﯾر ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺷﯾﺦ أﺣﻣد ﺳﺣﻧون، أﺣد ﺗﻼﻣﯾذ اﻹﻣﺎم ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾس، وﻗد ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺣ - 3
اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ودﻋﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﺗﺣﻛﯾم اﻹﺳﻼم؛ ﻷن اﻟﺟزاﺋر دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ، وﺗوﻟﻰ ﺗﺧرﯾﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟدﻋﺎة 
  .4891اﻋﺗﻘل ووﺿﻊ رﻫن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم . وﺑﻌد ﺗوﻗﯾﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎن اﻵﻧف اﻟذﻛر. واﻟﻌﻠﻣﺎء
ﻘﺑﺔ ﺟﻧوب ﺷرﻗﻲ اﻟﺟزاﺋر، ودرس ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻐرﻩ إﺑﺎن ﻓﻲ ﺳﯾدي ﻋ 1391وﻟد ﺳﻧﺔ : ﻋﺑﺎﺳﻲ ﻣدﻧﻲ - 4
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺛم ﻓﻲ ﻣدارس ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء، وﺗﺧرج ﻣن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﺛم اﻧﺧرط ﻓﻲ ﺟﻬﺎد  اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، 
م 8791ـ  5791واﻋﺗﻘل وﻗﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ﺳﺑﻌﺔ أﻋوام، وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل وﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟﺳﺟن أرﺳﻠﺗﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ ﻟﻧدن 
ﺛم ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻟﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، وﻗد ﺷﺎرك اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻧداء . ﻟﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
، ﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺎﻹﺻﻼح وﺗطﺑﯾق اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ 2891اﻟذي وﺟﻬوﻩ إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ 
ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء راﺑطﺔ اﻟدﻋوة، ﺛم اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ، ﺑﻌد ﻣظﺎﻫرات اﻟﺧﺑز ﻋﺎم وﻗد ﺷﻛل ﻣﻊ .. ﻓﺎﻋﺗﻘل وﺳﺟن
  .ﺛم أطﻠق ﺳراﺣﻪ أﺧﯾر ً ا . وأﺧﯾرًا اﻋﺗﻘل ﻣرة أﺧرى ﻫو وﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء. م ـ ﻛﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ8891
درس اﻟﻌرﺑﯾﺔ . ﺳﻲ، ﺛم اﺳﺗﺷﻬد واﻟداﻩ ﻓﻲ اﻟﺛورة ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧ6591وﻟد ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻋﺎم : اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻠﻲ ﺑﻠﺣﺎج -  3
ﺑﺗﻬﻣﺔ اﻻﺷﺗراك وﺗﺄﯾﯾد ﺣرﻛﺔ  7891 3891ودرﱠﺳﻬﺎ، وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت وﺳﺟن ﺧﻣس ﺳﻧوات 
  ﺗﺄﺛر ﺑﻌﻠﻣﺎء ﻣن اﻟﺟزاﺋر. ﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﯾﻌﻠﻲ اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ





ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺷﯾﺦ أﺣﻣد ﺳﺣﻧون وذﻟك ﻷﻧﻪ أﻛﺑر  9891( راﺑطﺔ اﻟدﻋوة)ﺗم ﺗﺄﺳﯾس  -
ﻋﺎﻣًﺎ وﻛﺎﻧت اﻟراﺑطﺔ ﻣظﻠﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ،  38اﻷﻋﺿﺎء ﺳﻧًﺎ ﺣﯾث ﻛﺎن ﻋﻣرﻩ 
ﻣﺣﻔوظ ﻧﺣﻧﺎح، وﻋﺑﺎﺳﻲ ﻣدﻧﻲ، وﻋﺑد اﷲ ﺟﺎب اﷲ، : وﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎء راﺑطﺔ اﻟدﻋوة
  :ﻠﻲأﻫداف راﺑطﺔ اﻟدﻋوة ﻣﺎ ﯾ وﻛﺎن ﻣن أﺑرز. ، وﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد1وﻋﻠﻲ ﺑﻠﺣﺎج
  .ـ إﺻﻼح اﻟﻌﻘﯾدة
  .ـ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .ـ ﺗﺣﺳﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻧﻬﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .اﻟﻧﺿﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛر
ﯾﺟﺗﻬﺎ ﺑروز ﺗﯾﺎرات ﻣﺗﻌددة ﻛﺎن ﻣن ﻧﺗ( راﺑطﺔ اﻟدﻋوة)دارت ﺣوارات ﻋدﯾدة ﻓﻲ      
إﻻ أن ( ﺣدةاﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣو )ـ دﻋوة اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺷﺎب ﻋﻠﻲ ﺑﻠﺣﺎج إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل :أﻫﻣﻬﺎ
، ﻣﻌﻠًﻼ (اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ)اﻟدﻛﺗور اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑﺎﺳﻲ ﻣدﻧﻲ اﻗﺗرح ﻟﻬﺎ اﺳﻣًﺎ آﺧر ﻫو 
( إﺳﻼﻣﯾﺔ)ﺑﺄن اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ، واﻻﺗﺳﺎع ﻵراء ﻣﺗﻌددة، وﻫذﻩ اﻟﺟﺑﻬﺔ : ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ
ﺣﻔرة  ﻔﺎوﻛﻧﺗم ﻋﻠﻰ ﺷ)ﻣﺄﺧوذ ﻣن اﻵﯾﺔ ( وا ٕ ﻧﻘﺎذ)ﻷﻧﻪ ﻫو اﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺗﻐﯾﯾر 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ رﻓض اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺟﺑﻬﺔ اﺑﺗداء ﺛم اﻟﺗﺣق 2(ﻣن اﻟﻧﺎر ﻓﺄﻧﻘذﻛم ﻣﻧﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ، ( اﻟﺣزب)ورﻓض ﻣﺣﻔوظ ﻧﺣﻧﺎح أﯾﺿًﺎ ﻓﻛرة اﻟﺟﺑﻬﺔ . ﺑﻬﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ
ﺛم أﺳس ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻣﺎ أﺳس ﻋﺑد اﷲ ﺟﺎب اﷲ ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ 
 .3اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
                                                             
. وﻣﻧﻬم ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺳﻠطﺎﻧﻲ وأﺣﻣد ﺳﺣﻧون وﻛذﻟك درس ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺷﯾﺦ ﺣﺳن اﻟﺑﻧﺎ وﺳﯾد ﻗطب وﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋودة وﻏﯾرﻫم
  . 8891اﻧﺗﺧب ﻧﺎﺋﺑًﺎ ﻟﻠرﺋﯾس ﻓﻲ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ واﻋﺗﻘل ﺑﻌد اﻟﻣظﺎﻫرات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ 
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وﻫﻧﺎ ﻧﻘرأ ﻣدى اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻵراء واﻷﻓﻛﺎر ﻋﻧد رﻣوز وا ٕ طﺎرات اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،      
واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺑﻌد ذﻟك ﻗﯾﺎدات ﻟﻠﻣﺧﺗﻠف أﺣزاب اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣﯾث ﻧﺗﻠﻣ ّ س ذﻟك 
ﺟوﻫرﯾ ً ﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ اﻟﺧﯾﺎر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﻣﺑدأ اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌددﯾﺔ، 
اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻗﺑل أن ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺧﻼﻓﺎت أﻋﻣق ﺗﺗﻌﻠق ﺑطرﯾﻘﺔ  وﺑدأ اﻟﺧﻼف ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ
اﻟﻌﻣل واﻟﺑراﻣﺞ واﻷوﻟوﯾﺎت، أدت ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺑروز اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣزاب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑدل 
اﻟﺣزب اﻟواﺣد، وُطرﺣت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وأﯾﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﺛل 
  .اﻟﺷﻌب ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ً ﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾ ً ﺎ
ﻓﻬﻲ؛ ﺗﺎرﯾﺧﯾ ً ﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﺎد ( اﻟﻣﺣﺿورة)ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ 
، وﺗﺑدي ﻫذﻩ 9891اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﻧﺷﺄت ﻛﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس 
ﻛﻣﺎ أن ﻟﻬﺎ . اﻟﺟﺑﻬﺔ أﻗﺻﻰ درﺟﺎت اﻟﺗﺷدد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺟوﻫر دﻋﺎوا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻹﺳﻼﻣﻲ
أﻻف ﻣﺳﺟد  8) ﻣﺳﺎﺟد ﻓﻲ اﻟﻣدن واﻟﻘرى ﻗوة ﻓﻌل ﻣﻧظﻣﺔ ﺣﯾث ﺳﯾطرت ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟ
ﻣﻠﯾون ﻋﺿو  5.3وﺿﻣت ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ( آﻻف ﻣﺳﺟد ﻓﻲ ﻋﻣوم اﻟﺟزاﺋر 01ﺻل ﻣن أ
ﻣﻊ ﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ اﻟﺷورى ﻓﻲ  واﻋﺗﻣدت اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺻرﯾف اﻷﻣور
ﻋﺿو ﺗزﻋﻣﻪ ﻋﺑﺎس ﻣداﻧﻲ ﻗﺑل أ  41وﻟﻬﺎ ﻣﺟﻠس ﺗﺄﻟف ﻣن . اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ
ﺑﻣﺟﻠس ﺷورى ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ  0991ﻓوز اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﺎم  ﯾﺳﺗﺑدل ﺑﻌد
وﻗد اﺳﺗﻔﺎدت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﺑرﺗﻬﺎ .ﺷﺧﺻﺎ  06أو اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗﻛون ﻣن 
ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺳري ﻗﺑل اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ 
ل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ، ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ، وﺣﺳن ﺗوظﯾف اﻷﺣداث واﺳﺗﻐﻼ
وﻣﺛﻠت ﺟرﯾدة اﻟﻣﻧﻘذ إﻋﻼﻣﯾ ً ﺎ آﻧذاك ﻟﺳﺎن ﺣﺎﻟﻬﺎ، . 1ﺗﻣﺛل أﻛﺛر اﻟﻘوى اﺗﺳﺎﻋﺎ وﺗﻧظﯾﻣﺎ
                                                             
، 4991، ﺟﺎﻧﻔﻲ 511، اﻟﻌدد 03أﺣﻣد ﻣﻬﺎﺑﺔ، ﻣﺄزق اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟﻌﻧف واﻟﺣوار، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ  - 1
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ﻓﻛﺎﻧت أﻛﺛر اﻟﺻﺣف ﺗوزﯾﻌﺎ وﺗﺑﺷﯾر ً ا ﺑﺎﻟﺣل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎم دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ 
  .اﺋري ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرةأﻧﻬﺎ ﺑﺛت طروﺣﺎت اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟز 
وﺗﻌﻛس اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻣﻧطﻠﻘﺎت ﻓﻛرﯾﺔ ﻟﺗﯾﺎرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻋدﯾدة ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﺣﺳب وزن ﻛل 
ﺗﯾﺎر وﺗﺄﺛﯾرﻩ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ داﺧل اﻟﺟﺑﻬﺔ؛ ﻓﻬﻧﺎك اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗﺷدد اﻟذي ﯾﺗزﻋﻣﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎج وﻫو 
اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﺎﻟب وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺷﺑﺎب، وﻗد ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺻوت اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻧذ ظﻬور 
ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ إذ اﺳﺗطﺎع ﺗﺣرﯾك اﻟﺷﺎرع اﻟﺟزاﺋري ﺣﺎﺟﺑﺎ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﯾﺎرات، إﻻ أن ﻫذا اﻟوﺿﻊ 
ﺣﯾث أﺧذ ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر ﺑﺎﻻﻧﺣﺳﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ  1991ﺗﻐﯾر ﺑﻌد اﻋﺗﻘﺎل ﻗﯾﺎدات اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻋﺎم 
اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي ﻋرف ﻋﻧﻪ اﻻﻋﺗدال واﻟﺗدرج ﺑزﻋﺎﻣﺔ ﻋﺑﺎس ﻣداﻧﻲ، وﻫﻧﺎك ﺗﯾﺎر 
اﻟذي ﻋﻧﻲ ﺑﺣﺻر ﻧﺷﺎطﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﺟزاﺋري وﯾﻧﺗﻣﻲ أﻏﻠب  ﺛﺎﻟث ﯾﻌرف ﺑﺗﯾﺎر اﻟﺟزأرة
أﻋﺿﺎﺋﻪ إﻟﻰ ﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد وﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺣﺷﺎﻧﻲ وﯾرى ﻫذا 
اﻟﺗﯾﺎر ﺿرورة ﺑﻧﺎء دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
  .اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق واﻟﻣﻐرب 
  :1(ﺣﻣﺎس)ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟ -ب
اﻣﺗدادا  2(ﺣﻣﺎس ﺳﺎﺑﻘًﺎ)ﻏﯾر ﺑﻌﯾدة ﻋن ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ، ﺗﻌﺗﺑر ﺣرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻠم  
وأﺻﺑﺣت ﺗﻣﺗﻠك  3691ﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﺑدأت اﻟﻌﻣل ﺳرا ﻋﺎم 
ﻋﻠﯾﺔ ﻛﺑﯾرة أدى ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺻدام ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﺣظر ﻧﺷﺎطﻬﺎ واﻋﺗﻘل ﻗﺎﺋدﻫﺎ ﻣﺣﻔوظ ﺎﻓ
ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﺎ دﺳﺗور اﻟﺑﻼد وﺑدأت اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل  51ﻟﻣدة  6791ﻧﺣﻧﺎح ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺗﺣت اﺳم ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻹرﺷﺎد واﻹﺻﻼح إﻟﻰ أن ﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن وﺟودﻫﺎ ﻛﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ 
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( ﺣﻣس)ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺣﻣﺎس ﻫﻲ اﺧﺗﺻﺎر ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻫﻲ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺣرﻛﺔ ﻗﺑل أن ﺗﻐﯾّر اﺳﻣﻬﺎ   - 2
اﺧﺗﺻﺎر ً ا ﻟﺣرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻠم اﻟﺗزاﻣ ً ﺎ ﺑﻘرار ﻋدم ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻷﺣزاب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﯾﻧﻲ، أو ﻋرﻗﻲ، أو طﺎﺋﻔﻲ ﺣﺳب دﺳﺗور 
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وﻗد ﻻﻗﻰ إﻋﻼﻧﻬﺎ  1991/50/92ﺳﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣرﻫﺎ اﻟﺗﺄﺳﯾ 1991أﯾﺎر ﻣﺎﯾو 
ﻛﺣزب اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻧظرا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﺑدﯾل ﻣواز ﻣن ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﻓﺿﻼ ﻋن 
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻏدت (. إﺣﺳﺎن)ﺗﻐﻠﻐﻠﻬﺎ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺎت 
ﺧﺑوﯾﺔ ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎس ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر ﻗوة إﺳﻼﻣﯾﺔ وا ٕ ن ﻛﺎﻧت ﺣﺗﻰ اﻵن ﻻ ﺗزال ﺣرﻛﺔ ﻧ
اﺟﺗذاب ﻗﺎﻋدة ﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ ﻋرﯾﺿﺔ ﺑﺳﺑب وﺣدة اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻧﺳق اﻟﺗرﺑوي اﻟﻣوﺣد 
  :وﻗد اﺗﺑﻌت اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﻬﺎ رؤى زﻋﯾﻣﻬﺎ ﻧﺣﻧﺎح اﻟذي أﻛد. ﻟﻛوادر اﻟﺣرﻛﺔ
اﻟﻌﻣل اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﻓﺎﻟﻌﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟدى ﺣﻣﺎس ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن 
ﻔز ﺣﯾث ﺿرورة اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻓﺋﺎت اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ وﻋدم اﻟﺗﻌﺟﯾل أو اﻟﻘ
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ واﻟﺳﻠطﺔ ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو إﻗﺎﻣﺔ أﺳس اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وا ٕ رﺳﺎﺋﻬﺎ
ﺳﻠوك طرﯾق اﻟﺣوار ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟوﺣدة ﺑﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﯾن 
ﻌﺎﻟﯾﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻛﺟزء وﺗﺟﻧب اﻟﺻدام ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻘوى واﻟﻔ
ﻣن اﻋﺗﻘﺎدﻫﺎ ﺑﺿرورة اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻻ ﺗﻔﺗﯾت اﻟﺻف اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﻘد ﺟﺎء ﺿﻣن ﺗوﺻﯾﺎت 
ﺿرورة دﻋم اﻟﻣﺳﯾرة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻹﻗرار اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺣﻔﺎظ " ﻣؤﺗﻣرﻫﺎ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺳب اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺛواﺑت واﻟﺗﻧﺎﻓس اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣن أﺟل ﻣﺻﻠﺣﺔ 
  .واﻟوطناﻷﻣﺔ 
وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻫﻠﻠت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟوﺟودﻫﺎ ﻛطرف وﺳﯾط ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ 
وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻗﺑل ﺗدﺧل اﻟﺟﯾش وﻫو اﻟدور اﻟذي ﺗﻘﺑﻠﻪ ﻧﺣﻧﺎح ﺑرﺣﺎﺑﺔ ﺻدر وﺷوق ﻛﺎد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﺟزاﺋري أن ﯾﺗﻣزق إرﺑﺎ إرﺑﺎ ﺛم ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﻣرار اﻧﻔﺟﺎر اﻟوﺿﻊ اﻟﺟزاﺋري 
  .1ﻹﻧﻘﺎذ ﺣرﻛﺔ ﻋﻣﯾﻠﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺻﻔﻰﺔ اﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ ﺟﺑﻬﺔ اأن ﺗﺗدﺧل ﻗوة ﺧﺎرﺟﯾ
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ﺣﻣﺎس ورﻓﻌت ﺷﻌﺎرات ﻣﻌﺎدﯾﺔ  وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﺑﯾل ﺷﻧت ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﺣرب ﺷﻌواء ﺿد
ﻛﻣﺎ « ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﻟﻣوت ﻟﻧﺣﻧﺎح « »ﻻ ﻧﻬﺿﺔ ﻻ ﺣﻣﺎس اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس» :ﻟﻬﺎ 
دﯾل ﻣن إﺣﺳﺎن ﺣﺎوﻟت ﺗطوﯾق ﻧﻔوذ ﺣﻣﺎس ﻓﻲ إﺣﺳﺎن ﻓﺄﻧﺷﺋت اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺑ
ﺣﯾث أن ﺣﻣﺎس ﺑﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟوﺳط  .واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻣوﻗف ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﯾﺣوي ﺑﻌض اﻟﺻﺣﺔ
ﻓﻘد ﻗﺎم ﺑن  ؛ﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﺄداة ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺗﻪ ﺿد اﻹﻧﻘﺎذ
ﺟدﯾد ﺑﺗوظﯾف ﻧﻣط ﻣن اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻻﻋﺗداﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﺳﺗﻣدا ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر 
ﻓﻲ  ،اﻻﺧواﻧﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺻوﻟﯾﺔ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺔ وﻫﯾﺑﺔ اﻟﻧظﺎم واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 .1اﻹطﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺟزء ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ اﻟﺗطوﯾﻘﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻧﻬﺞ ﺑوﻣدﯾن اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟﺗﻌﺑوي
ﻣن ﻫﻧﺎ » : ﻗﺎدة ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﻋﻧدﻣﺎ أﯾدت ﺣﻣﺎس ﺗدﺧل اﻟﺟﯾش؛ ﻓﻧﺣﻧﺎح أﻛد وﺟن ﺟﻧون
ﻗﻠت وﻻ زﻟت أﻗول إن ﺗدل اﻟﺟﯾش ﻛﺎن ﺣﻛﯾﻣﺎ ﻟوﻻ ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎوزات ﻣن ﺑﻌض أﻓرادﻩ ﺗﺟﺎﻩ 
اﻟذﯾن ﻟﻬم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﻧﻘﺎذ وﻧﺣن ﻧؤﻣن اﻟﯾوم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون واﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري وﻻ ﺑد أن ﯾﺣﺗرﻣﻬﻣﺎ 
  .«اﻟﺟﻣﯾﻊ
اﻟوﺳط ﻟم ﯾﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ اﻟﻧظﺎم ﻓﺑﻌد ظﻬور ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻟﻛن ﻣوﻗف ﺣﻣﺎس 
وﻟم ﺗﻛن ﻗد أﺗﻣت وﺟودﻫﺎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻫﺎﺟﻣت اﻟﻘﺎﻧون ووﺻﻔﺗﻪ  1991 30/62ﻓﻲ 
ﺑﺎﻟﻣﺟﺣف ﻷﻧﻪ ﺻﯾﻎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻧظﺎم وﻟﺧدﻣﺗﻪ وﻣﻊ ذﻟك ﻧﺣن ﻣﺳﺗﻌدون ﻟﺧوض اﻟﻣﻌرﻛﺔ 
 925ن أﺻل داﺋرة ﻣ 663وﻓﻌﻼ طرﺣت ﺣﻣﺎس ﻗوﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺗرﺷﺣت ﻓﻲ "
ورﻗﺔ ﯾﺣدد ﻣواﻗﻔﻬﺎ وﯾطرح اﻟﺑدﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ  23داﺋرة وﻗﺎﻣت ﺑﺈﺻدار ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣن 
ﻟﻠﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﻛﻼت وﯾﺣدد ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻘوى 
اﻟﻧﻬﺿﺔ ( ﺣرﻛﺔ)اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﺛل راﺑطﺔ اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺣزب 
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 .551-251، ص 8991، اﻟﺟدﯾد ﺑﯾروت
  
  





اﻟﺗﻲ دأﺑت ﺣﻣﺎس ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﯾق اﻟﺻﻼت ﻣﻌﻬﻣﺎ ﻛﻣﺎ أﻛدت ﺿرورة ﻓﺗﺢ اﻟﺣوار  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،
 3991ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟذا ﺗراﻫﺎ ﻣن أوﻟﻰ اﻟﻘوى اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ ﻧدوة اﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ ﻋﺎم 
  .1ﺑﺎﻻﺗﺳﺎق ﻣﻊ ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﺣﯾﺎل دﻋوة ﺑوﺿﯾﺎف إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﺟﻣﻊ وطﻧﻲ ﻣﻔﺗوح
   2راﺑطﺔ اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ -ج
 2991وﻗد ﺗﺷﻛﻠت ﻫذﻩ اﻟراﺑطﺔ ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة أﺣﻣد ﺳﺣﻧون اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺗﺣﻣل اﺳم ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺋﺗﻼﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺣزب اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ 
اﻟراﺑطﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣوم إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم اﻹﺳﻼم وﺗﻛرﯾﺳﻪ  وﺗدﻋو ﯾوﺳف ﺑن ﺧدةواﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﻘﯾﺎدة 
ﻟﻧﺎﺟم ﻣن ﺟراء ﻓﻘدان ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ وﺷﻐل ﻧظﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ اﻟﻔراغ ا
اﻟﻔراغ اﻟروﺣﻲ اﻟﻧﺎﺟم ﻋﻠﻰ ﺣل ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﺑﻌد ﺣﯾن ﻛﻣﺎ ﺗرﻛز ﻧﺷﺎط اﻟراﺑطﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﺗوﺟﯾﻪ ﻋدد ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺣﯾث اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻷﻣﺔ وﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ وﺻﯾﺎﻏﺔ 
ﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺷروع ﺣﺿﺎري إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾد اﻟ
وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻻﻧﺣراف ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
وﻓق ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﯾﺗﻣﺛل اﻹطﺎر اﻟذي ﺗﺳﯾر ﻋﻠﯾﻪ اﻟراﺑطﺔ ﺑﺄﻧﻪ اﻋﺗدال 
ﺣرﻛﻲ ﺣﯾث اﺗﺧذت ﻣوﻗف اﻟﺗﺄﯾﯾد ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣﻌﺗﺑرة إﯾﺎﻫﺎ ﺧطوة ﻣﻬﻣﺔ 
ي ﻋﻠﻰ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت وأﺻدر ﻗﺎدة اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎ اﻗﺗرﺣوا ﻓﯾﻪ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻧطو 
ﺑﻧود أﺧرى ﺗؤﻛد دور اﻹﺳﻼم ﻣﻊ اﻟﻧص ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻹﺳﻼم ﻫو اﻟﻣﺻدر 
  .اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ 
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  : 1ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ - د
اﻟذي ﻻ ﯾﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﺗﻧﺗﻣﻲ ﺑﻘﯾﺎدة ﻋﺑد اﷲ ﺟﺎب اﷲ إﻟﻰ اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﻌﺗدل 
ﺑل ظﻠت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻣﺗداد ﻟﺟﻧﺎح ﻋدﻧﺎن ﺳﻌد اﻟدﯾن اﻟﻣﻧﺷق ﻋن اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن 
ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻣﺻرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ وﺗﻌﻣل ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻷﺣزاب ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌددﯾﺔ 
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ وﺑﻬذا اﻟﺻدد دﻋت ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ إﻟﻰ اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻷﺣزاب ذاﺗﻬﺎ وﺑﯾﻧﻬﺎ 
وﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻏﯾرت ﺧطﺎﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺗطور اﻷﺣداث ﻓﻬﺎﺟﻣت ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ 
واﻟﻧظﺎم ﻣﻌﺎ ﺑﺳﺑب رﻓﺿﻬﻣﺎ اﻟﺣوار ووﺿﻊ ﺣد ﻷزﻣﺔ ﺗﻠف ﺑﻣﺳﺎوﺋﻬﺎ وﻛوارﺛﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  .اﻟﺟزاﺋري
  :ﺣزب اﻷﻣﺔ  -ه
ﯾﺗزﻋﻣﻪ ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة وﯾدﻋو ﻫذا اﻟﺣزب ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
ون إﻛراﻩ وﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣﺣﺎوﻻ اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟﻌﺻرﻧﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻗد دان ﻫذا اﻟﺣزب ﻣن د
اﻟﻧظﺎم ورأى أﻧﻪ وراء ﺗﺻﻌﯾد اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺧﻼﻟﻪ أن ﺗﻘود ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ 
ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺳﻠﻣﯾﺎ ﻟوﻻ ﺗدﺧل اﻟﺟﯾش اﻟذي ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺳﻔك اﻟدﻣﺎء ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم ﺗﺣت 
ﯾﺔ وﺣﺎﺟﺞ ﻫذا اﻟﺣزب اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺧﺻوص ﺣق اﻹﺿراب واﻋﺗﺑرﻩ ذرﯾﻌﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراط
ﻣﺷروﻋﺎ ﻛﺟزء ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻋن اﻟرأي ﺷرط أن ﯾﻛون ﺳﻠﻣﯾﺎ و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم 
  . 2ﻣن ﻣواﻗﻔﻪ اﻟوﺳطﻰ إﻻ أن ﻫذا اﻟﺣزب ﺑﻘﻲ ﻣن دون ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ
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 .3991 ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
  





  : اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲأﺣزاب  -3
إذا ﻛﺎن اﻟرﺻد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻗد ﺣﻘق ﻟﻧﺎ ﺑﻐﯾﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم ًأﺻل اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺟذورﻩ 
وﻣﺎ وﻟدﻩ ﻣن أﺣزاب ﻓﺈن رﺻد اﻷﺣداث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﻌﯾﻧﻧﺎ ﺣﺗﻣﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺟذﯾر أﺻول اﻟﺗواﻟد ﻟﻸﺣزاب اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ازداد ﻋددﻫﺎ ﺑﺈﻓراط ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬﺷﺎﺷﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ راﺳﺧﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أظﻬرﺗﻪ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻋدم ارﺗﻛﺎزﻫﺎ 
اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﻓﺷل ﻓﻲ ﺗﺧطﻲ اﻟﺻﻌﺎب اﻟﻣواﺟﻬﺔ وﯾﺑدو أن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﺣزاب ﻛﻬذﻩ ﻗدﯾﻣﺔ 
ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻗدم اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺄطﯾر ﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﻣن أﺻﻼ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
م وذﻟك ﺑﺧﻠق ﻗوة ﻣوازﻧﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻺﺳﻼ
ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻣﺢ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑرﺑر، إﻻ أن ّ ﻓروض ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ 
اﻟﻣﺗﻌدد اﻹﺗﻛﺎﺋﺎت ﺣﺟﻣت ﻣن ﻗﺑل ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺗﺣت ﺣﺟﺔ اﻷﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻟﺣزب 
اب اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻷﺣزاب اﻟدﯾﻧﯾﺔ وا ٕ ذا ﻛﺎﻧت اﻷﺣز  اﻧطﻼقاﻟواﺣد ﻟﺗﻧطﻠق ﻣﺟدد ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوق ﻣﻊ 
وﻻﺳﯾﻣﺎ ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎض ﻗد ﺣﺿﯾت ﺑﻬﺎﻣش ﺣرﻛﻲ ﻣﺗﺳﻊ ﻓﺈن اﻷﺣزاب اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ إرﺗﺿت 
ﺑﺣﯾز ﻣﺗواﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺧرﯾطﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺛﻠت ﺧﺻﻣﺎ ﻋﻧﯾدا ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛم 
وﻗد ظﻬر ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب وﻣن ﻧﻣط 
ﻣن ت ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ وﻣن اﻟﺣوار و ﻪ اﻟﻧظﺎم وأﺧﯾرا ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟذي ﺟﺎء ﺑ
  : 1اﻟﻔﺗرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾن أﻫم ﺗﻠك اﻷﺣزاب ﻧﺟد
  ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﻘوى اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ   -أ
ﺑﻘﯾﺎدة  2691ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻣﻧذ وﻻدﺗﻬﺎ ﻋﺎم 
  أﺑت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘوى اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ واﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻧطﻼﻗًﺎاﻟﻣﺟﺎﻫد ﺣﺳﯾن آﯾت أﺣﻣد، وﻗد د
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. 1ﻣن إﯾﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ طﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن رﻛﯾزﺗﻬﺎ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧوﻓت ﻛﺛﯾرا ﻣن اﺣﺗﻣﺎل وﺻول ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ إﻟﻰ 
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻘد اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺟﺑﻬﺔ اﺳﺗﻘطﺎب ﻗوى ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﻪ ﻣن إﺟﺣﺎف ﺑﺣﻘوﻗﻬﺎ 
ﺣوﻟﻬﺎ ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎظﻣﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ وﻣوظﻔﺔ ﻟذﻟك اﻟﺧوف اﻟﺑرﺑري، ﻛﻣﺎ 
اﺳﺗﻐﻠت اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟذي ﺗرادف ﻣﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم 
روزﻫﺎ ﻛﻘوة اﻟﻐرﺑﻲ ﺑﻪ، وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓرﻧﺳﺎ ﺣﺗﻰ ﻏدت اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺗﻌرف ﺑﺣزب ﻓرﻧﺳﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑ
  .ﻣﻬﺎﺑﺔ ﻓظﻼ ﻋن ﻫﯾﺑﺔ ﻗﯾﺎداﺗﻬﺎ 
ﺑﻌد  1991ﻣﻘﻌدً ا ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  62وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺣﺻول اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﻣﺗﻘدﻣًﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر إﻻ أﻧﻬﺎ رﻓﺿت  اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔوز اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ 
ﺳﻼﻣﻲ ﻟﯾس ﻫو اﻟﺣل ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﻛﻣﺎ رﻓﺿت ﻓﻛرة ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟﺣﻛم ﻻﻋﺗﻘﺎدﻫﺎ ﺑﺄن اﻟﺣل اﻹ
أو ﻧﺣن ﻟﺳﻧﺎ ﻣﻊ أي ﺣﻛم إﺳﻼﻣﻲ، ﻓﺎﻟﺟزاﺋر دوﻟﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﯾﺳت ﻛﺎﻟﺳودان  )اﻟﻣطﻠوب 
أﺳﺎءوا ﻛﺛﯾرا ﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرﺻﺔ ﺣﯾث ﺗﺳﻧﻰ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ  اﻷﺻوﻟﯾﯾنﻛﻣﺎ أن ( إﯾران
ﻟﻠﻣطرودﯾن واﻟﻣﻧﺑوذﯾن ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﯾﺟﺎد ﻣﻠﺟﺄ ﻓﻲ اﻟﺟواﻣﻊ، وﻗد أﺳﺎءوا اﺳﺗﻐﻼل 
ﻟﺣﻬم وﻗد أداﻧت اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي أطﺎح ﺑﺑن ﺟدﯾد ﻛﻣﺎ اﻧﺗﻘدت اﻟدﯾن ﻟﺻﺎ
اﻟﺗﻲ ﺳﻌت إﻟﻰ اﻟﺣﻠول ﻣﺣل ﺑن ﺟدﯾد أو اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ وﻗد  اﻟﻬﯾﺋﺎتدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﻌض 
وﻗﻔت اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻣوﻗﻔﺎ ﻣﺿﺎدا ﻣن اﻟﺟﯾش ووﺻﻔﺗﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻧﺻر ﻣﻬم ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻓﺳﺎد اﻟﺣﯾﺎة 
ء ﺑوﺿﯾﺎف اﻟﺣﻛم ﻷﻧﻪ ﺟﺎء ﻋن طرﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﻣﺎ اﻋﺗرﺿت ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻼ
اﻧﻘﻼب أﺑﯾض وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر رﻓﺿت أﯾﺔ ﻓﻛرة ﻹﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣؤﻛدة ﻋﻠﻰ 
  . ﺿرورة اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣﺳﻠﺳل اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
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وﻟم ﺗﻛﺗﻔﻲ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎدﻫﺎ أﻋﻼﻩ ﺑل ﺻوﺑت ﺣزﻣﺔ أﺧرى إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛم اﻟذي 
وى اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ووﺿﻊ ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم اﻟرأي  اﻟﻌﺎم ﻣﺎرس ﺷﺗﻰ أﻧواع اﻟﻘﻣﻊ ﺿد اﻟﻘ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻛﺑدﯾل وﺣﯾد ﻟﻸﺻوﻟﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﯾﺎ أن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺗﻧﻘﺻﻪ ﻛل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺟدﯾد 
إن ّ أﻗطﺎﺑﻪ ﻻ ﯾرﯾدون ﺳوى اﻟﺳﻠطﺔ وﯾﺳﺗﺧدﻣون إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺷﯾر . وﻋﻧﺎﺻر ﺗﺳﻠم اﻟﺣﻛم
ﻠﺧطر وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب إﻟﻰ أن اﻷوﺻوﻟﯾﯾن ﻫم اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻌرﯾض اﻷﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟ
  .ﻗﺎطﻌت اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎس ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر
  ﺣزب اﻟﺣرﻛﺔ ﻣن أﺟل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ - ب 
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺣزب إﻟﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﺿﻣن إطﺎر ﻣﺳﻌﺎﻩ ﻟﺗوﺣﯾد ﺑزﻋﺎﻣﺔ ﺑن ﺑﻠﻪ، و 
ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﺣزب . ﺎر ﻣوﺣد اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ إط
 اﻻﻧﺗﻘﺎداتﻫﻧﺎ وﺟﻪ ﻫذا اﻟﺣزب اﻟﻌدﯾد ﻣن ) ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺑذ اﻟﻌﻧف و اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻼح 
و ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد ( ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص إﻟﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ و أﺳﻠوﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
 اﻟﺣﻛوﻣﻲ، و ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻻﻗﺗراع أﺣﺎدﯾﺎ وﻋﻠﻰ دورﺗﯾن، و ﺣﺻر
و طﺎﻟب ﺑﺄن ﺗﻠﺗزم . ﻓﻘط ﻣﻊ إﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻧﺎﺧب ﻷﻏراض اﻟرﻗﺎﺑﺔ 2اﻟﺗوﻛﯾﻼت ﺑـ
  .1اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺣﯾﺎد اﻟﺗﺎم
   ﺣزب اﻟطﻠﯾﻌﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ -ج
ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻌب . ﺟﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري و ﯾﺗزﻋﻣﻪ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ﺷرﯾف
ن ﺳﻣﻌﺔ طﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدﺗﻪ ﻧظرا إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن اﻟزﯾن دورا ﻛﺑﯾرا
ﻟﺟزاﺋر أﻛد زﻋﯾﻣﻪ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ﻋن ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﺎر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ او . ﺻﻔوف اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن
إﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ان ﻧﺻف ذﻟك ﺑﺎﻟدﯾﻣﻘراطﻲ واﻟﻼدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ، »ﺷرﯾف 
ﯾﻣﻘراطﻲ ﻷﻧﻪ دﯾﻣﻘراطﻲ ﻷﻧﻪ ﻣﺳﺎر ﯾﺿﻣن اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر، وﻏﯾر د
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ﻗد اﻧﺗﻘد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ﺷرﯾف و . 1«ﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﻗوى ﻏﯾر دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻛم
ﺗﻧﺻﯾب ﺣﻛم اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻋﻣﻼ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻏﺗﺻﺎب اﻟﺳﻠطﺔ و  »: اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻘوﻟﻪ
وﻣﺳﺎﻧدﺗﻪ  2991ﻛﻣﺎ أﺑدى ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر اﯾﺿﺎ ﺗﺄﯾﯾدﻩ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﺎم . «دﺳﺗورﯾﺎ
اﻟذي أﺻدرﺗﻪ وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﺑﻼغ 
  .ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ
ﻛﻣﺎ دﻋﺎ ﻫذا اﻟﺣزب إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى 
 وﻋﻠﻰ رﻏم ﻣﻣﺎ ﯾﺣظﻰ ﺑﻪ ﻫذا اﻟﺣزب ﻣن. اﻟﺗوﺗﺎﻟﯾﺗﺎرﯾﺔ، وﺿرورة ﺗﻌزﯾز اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ
  .ﺗﺄﯾﯾد ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن إﻻ أن دورﻩ ﺑﻘﻲ ﺿﻌﯾﻔﺎ
  ﺣزب اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ - د
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺣزب ﻣن أﻗوى أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ، وﻋﻠﻰ 
اﻟرﻏم ﻣن أﻧّ ﻪ ﯾﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻟﺷدﯾدة ﻟﻠﻧظﺎم إﻻ أﻧﻪ 
ﯾﺳﺎري ﺗﻣﺎﻣ ً ﺎ ﻣن أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻛﺎن ﻗد ﺷّﻛ ك ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ  ﯾﻘف ﻣوﻗف
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺣﺗﻬﺎ ﺟﺑﺔ اﻹﻧﻘﺎذ وﻟم ﯾﻔز ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺄي ﻣﻘﻌد، ﻛﻣﺎ أﻧّ ﻪ ﯾﻘف ﻋﻠﻰ 
ﯾﻣﯾن ﺣزب اﻟطﻠﯾﻌﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ، ﺣﯾث دﻋﺎ إﻟﻰ ﺣﺷد اﻟﻘوى ﻹﯾﻘﺎف اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وا ٕ ن 
ﻻ ﺑﻌدم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﯾﻬﺎ أو ﺑﺗدﺧل ﻓذﻟك ﻻ ﯾﺗم إ. ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣﻧﻬﺎ
ﻣن . اﻟﺟﯾش، وﺑﺷﻛل ﻋﻠﻧﻲ، ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻧﻘﻼب ﻋﺳﻛري ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻛم
ﺟﺎﻧب آﺧر، أﯾد زﻋﯾﻣﻪ ﺳﻌﯾد ﺳﻌدي اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ودﻋﺎ 
  .2اﻟﺷﻌب إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
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  .591 -981ﺧﻣﯾس ﺣزام واﻟﻲ، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -  2





ذب ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إدﻋﺎﺋﻪ ﺑﺎﻻﻟﺗزام وﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣزب ﺗذﺑ
  .ﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿﺎ إﻧﻛﺎرﻩ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري
وﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧرﺻد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣزاب اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗُﺣظﻰ ﺑﺛﻘل 
ﻟﻰ ﯾذﻛر ﻋﻠﻰ ﺧﺎرطﺔ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل أﺳﻣﺎء ﺗﺷﯾر إ
اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻣﺛل ﺣرﻛﺔ اﻟﺷﺑﯾﺑﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وﺣزب اﻟﻌﻣﺎل اﻻﺷﺗراﻛﻲ 
اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ، واﻟﺣزب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، 





  :راﺑﻊاﻟﻔﺻل اﻟ
  ﺗطور اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  
  .ﺑداﯾﺔ اﻷزﻣﺔﻣؤﺷرات : أوﻻ ً
  .اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻘﻠص ﻣن ﺣظوظ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ: ﺛﺎﻧﯾ ً ﺎ
  .6991ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ : ﺛﺎﻟًﺛ ﺎ












  .ﺔــــﺔ اﻷزﻣـــﺑداﯾﻣؤﺷــرات : أوﻻ ً
  2991إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  9891ﺗطو ّ ر ﻣﺳﺎر اﻷﺣداث ﻣن  - 1
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر  1991إﻟﻰ ﺟوان  9891ﻟﻘد ﺷﻬدت اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﻓﺑراﯾر 
واﻹﺟراءات، اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺛﻣﯾن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  9891ﺟوﯾﻠﯾﺔ  5ﻓﻔﻲ . ووﺿﻌﻬﺎ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ 9891ﺟﺎء ﺑﻬﺎ دﺳﺗور 
 04اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟذي ﺟﺎء ﺗﻔﺻﯾﻼ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ 11-98
ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻻﻧﻔﺗﺎح واﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺗم ﻋﻠﻰ  9891ﻣن دﺳﺗور ﻓﺑراﯾر
 2991ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﯾﻔري ( 06)أﺳﺎس ﻫذا اﻟﻧص اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﺳﺗﯾن
  .1
ﻧﺳﺣﺎب ﻣن وﺑﻌد أن أﻋﻠن اﻟﻌﺳﻛر دﻋﻣﻬم ﻟﻣﺳﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻗﺎم ﺿﺑﺎط اﻟﺟﯾش ﺑﺎﻻ
، ﻗﺎم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌدﯾل 9891ﻫﯾﺎﻛل ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس 
ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﺟﻧرال ﺧﺎﻟد ﻧزار وزﯾرا ﻟﻠدﻓﺎع ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋن رﻏﺑﺗﻪ  20991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  52اﻟﺣﻛوﻣﻲ ل 
وﻫﻲ اﻟﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل . ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻧﻬﺞ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟذي أﻗﺑﻠت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﻼد
ﺑﻌد اﻟﻌﻘﯾد ﻫواري  ،ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻏﯾر رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﻣﻧﺻب وزﯾر اﻟدﻓﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل
   .5691 -2691ﺑوﻣدﯾن ﺑﯾن 
 0991واﻋﺗﺑر اﻟﺳﯾد ﺧﺎﻟد ﻧزار ﻓﻲ ﺣدﯾث ﺻﺣﻔﻲ ﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺑﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر 
وﻓﻲ . أن ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب ﺧطوة ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر
ﻛﺎن اﻟﺟﯾش ﺳﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن طﯾﻠﺔ ﺳؤال ﻋﻣﺎ إذا 
اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، أم أن ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺟﯾش ﻓﻲ اﻟﺛﻛﻧﺎت ﻗد أﺻﺑﺣت واﻗﻌﺎ ﻣﻌﺎﺷﺎ؟ أﺟﺎب ﺑﺄن 
                                                             
 .351، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"ﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟ"ﻣﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺣﺳن ﺑﻬﻠول، 1
  . 54، ص9991ن، ﺳﻧﺔ.د.د: ،اﻟﺟزاﺋر"دﻟﯾل اﻟﺟزاﺋر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ"رﺷﯾد ﺑن ﯾوب، 2





، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﺑﺗﻌﺎد اﻟﻘوات "إﻧﻪ ﻓﻲ اﻟرﻣﺎل"اﻟﺟﯾش ﻟم ﯾﻌد ﻓﻲ اﻟﺛﻛﻧﺎت ﻓﺣﺳب، ﺑل 
ﺎ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣق اﻟﺗراب اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋن ﻣراﻛز اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ واﻧﺷﻐﺎﻟﻬ
ﻣن اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﻌﺳﻛرات أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ  5/4اﻟوطﻧﻲ، ﻛﻣﺎ أﺿﺎف ﺑﺄن 
  .1اﻟﺣدود
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺟواء اﻟﻣﻧﺑﺋﺔ ﺑﻘرب ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﻛﺎﻧت ﺣﻛوﻣﺔ   
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺷروط واﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة " اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ"اﻟﺳﯾد ﺣﻣروش 
ﻣﺳﺎر اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺗﻌددي ﯾﻛون أداة ﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﺗداول اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ، ﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق 
ﻟﯾﺿﻊ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  9891أوت  7ﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻧ 31-98ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون 
  .ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﻌددﯾﺔ
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  0991وﻛﺎن أول ﺗﻧﺎﻓس اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺗﻌددي ﻗد ﺟرى ﻓﻲ ﺷﻬر ﺟوان 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، اﻟﺗﻲ أﺟﻣﻌت ﻛل اﻷﺣزاب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺟرت ﻓﻲ ظروف ﻋﺎدﯾﺔ 
ﻣن ﻓوز ﺣزب ﻣﻌﺎرض ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ وﺗﻣت ﻓﻲ ﺟو ﻣن اﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، ﻟﯾس أدل ﻋﻠﻰ ذﻟك 
ﻣﺟﻠس ﺑﻠدي، ﻓﺎز ﺣزب اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  1451ﻓﻣن أﺻل. اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣل . 84ﻣﺟﻠس وﻻﺋﻲ ﻣن أﺻل  23ﻣﺟﻠس ﻛﻣﺎ ﻓﺎز ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ  458ﻟﻺﻧﻘﺎذ ب
  .ﻣﺟﻠس وﻻﺋﻲ 41ﻣﺟﻠس ﺑﻠدي و 884ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺛﺎﻧﯾﺎ ﺑﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ 
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺧطوة إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ  ﻟﻘد ﻛﺎن ﻫذا 
وﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻﻣﺗﺣﺎن ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻛﺎن أﯾﺿﺎ ﻓرﺻﺔ ﻟﺗزاﯾد 
  .طﻣوﺣﺎت اﻷﺣزاب اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗطﺎﻟب ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و رﺋﺎﺳﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ
وﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن أﺑدا إن اﻟطرﯾق ﻧﺣو اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻧ
ﺑﻌد اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻓﻔﻲ اﻟﺑداﯾﺔ و . ﺎﻟمﺳﻬﻠﺔ وواﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌ
                                                             
 .261، ص0002ﻣﻧﺷورات اﻟﺧﺑر، ﺳﻧﺔ : ، اﻟﺟزاﺋر"ﻣذﻛرات ﺧﺎﻟد ﻧزار"ﺧﺎﻟد ﻧزار، 1





ﺑﺿرورة إﺟراء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ورﺋﺎﺳﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ، أﻋﻠﻧت ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳﯾد ﺣﻣروش ﻋن ﯾوم 
  . 1ﻛﻣوﻋد ﻟﻠدور اﻷول ﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ 1991ﺟوان  72
وا ٕ ذا ﻛﺎن اﻹﻋﻼن ﻋن ﻣوﻋد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗد وﺟد ﺗرﺣﯾﺑﺎ وارﺗﯾﺎﺣﺎ ﻟدى اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻗد ﻻﻗﻰ رﻓﺿﺎ  1991اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ أﺑرﯾل  70-19ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون 
واﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ﻛﺑﯾرﯾن ﻣن طرف اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ، ﺣﯾث ﻟﺟﺄت اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ إﻋﻼن 
اﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ وﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  1991يﻣﺎ 52اﻹﺿراب اﻟﻌﺎم ﻓﻲ 
وﺑﺗﻔﺎﻗم اﻟوﺿﻊ وازدﯾﺎد ﺣدة اﻟﺗوﺗر واﻟﻣﺷدات ﺑﯾن أﻋوان اﻷﻣن . رﺋﺎﺳﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر، إﻗﺎﻟﺔ ﺣﻛوﻣﺔ  1991/60/40واﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن، أﻋﻠن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻔرض ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر وﺑ. 2اﻟﺳﯾد ﺣﻣروش، وﺗﺄﺟﯾل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ إﻟﻰ أﺟل ﻻﺣق
أﻋطﻲ اﻟﺿوء اﻷﺧﺿر ﻟﻘوات اﻟﺟﯾش ﻟﺗﺗدﺧل وﺗﻌﯾد اﻟﻧظﺎم واﻷﻣن اﻟﻌﺎم، ﻓﺎﻷوﺿﺎع 
اﻷﻣﻧﯾﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐﺗﻬﺎ ﻗوات ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم، أﻣﺎم اﻟﻣﺳﯾرات واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﯾوﻣﯾﺔ 
ﻟﻣﻧﺎﺿﻠﻲ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ، ﻟم ﺗﻌد ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﺣﺿﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، 
  .ن ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺟواء أﻣرا ﻏﯾر ﻣﺣﻣود اﻟﻌواﻗباﻟﺗﻲ ﻛﺎ
ﻋﻣﻠت ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻏزاﻟﻲ اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺗﺑﺎب اﻷﻣن وﺗﺣﺿﯾر ﺷروط ﺗﻧظﯾم 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻋﻘدت ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎورات ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ ، ﺗﻘرر ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ إﺟراء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗ1991ﺑﯾن ﺷﻬري ﺟوﯾﻠﯾﺔ وأوت 
 62ﺗﺎرﯾﺦ  1991أﻛﺗوﺑر  61اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  683-19اﻟﺳﻧﺔ، وﺣدد اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 
دﯾﺳﻣﺑر ﻣن ذات اﻟﺳﻧﺔ ﺗﺎرﯾﺧﺎ ﻟﻠﺟوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑﻌد أن ﺗم رﻓﻊ 
  .1991ﺳﺑﺗﻣﺑر 92ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻓﻲ 
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رزت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟم ﺗﻛن ، وأﻓ1991دﯾﺳﻣﺑر 62أﺟرﯾت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺑرﻣﺟﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻓﺣﺻﻠت اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
ﻣﻠﯾون  6.1ﻣﻠﯾون ﺻوت ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺣﺻﻠت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ  4.3ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻋﻠﻰ 
ﺻوت ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﻘوى اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺣﺻدت ﻧﺻف ﻣﻠﯾون ﺻوت، أﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻌﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ  ، ﻟﻛن % 55.85ﻓﺑﻠﻐت 
اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ واﻟذي ﯾﻌطﻲ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣزب اﻟﻔﺎﺋز، ﻛﺎﻧت ﺣﺻول اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ 
ﻣن اﻷﺻوات اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻘط، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم  %42ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻋد ﺑﻔﺿل  %34ﻋﻠﻰ ﻗراﺑﺔ 
ﻏم ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣواﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻋد ر  %7.3ﺗﺣﺻل ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ إﻻ ﻋﻠﻰ 
  .1ﻣن اﻷﺻوات %21
ﻣﻘﻌد ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻟدور اﻟﺛﺎﻧﻲ، وﻛﺎﻧت ﻛل اﻟﻣؤﺷرات ﺗوﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﺟﺑﻬﺔ  891وﺑﻘﻲ  
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﺗﺳﺗﻌد ﻟﻛﺳب اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل 
  .2991ﺟﺎﻧﻔﻲ 61ﺣظوظﻬﺎ اﻟواﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﺳب ﻣﻌظم ﻣﻘﺎﻋد اﻟﺟوﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
ﯾﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﻣواﻗف اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻓﺈن اﻟﻣﻼﺣظ ﻫو أن اﻷﺣزاب وﻓ
اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻔﺎﺋزة ﻗد ﻋﺑرت ﻋن رﺿﺎﻫﺎ ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺑدأت اﺳﺗﻌدادﻫﺎ ﻟﻠدور اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ذات 
اﻟوﻗت ﻟم ﯾﺑدي رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أي ﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وﻛﺎن ﻗد ﺻرح ﯾوﻣﯾن ﻗﺑل 
ﻟن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك أي ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن "ﯾش ﻣﻊ ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺄﻧﻪ ﯾرﺿﻰ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎ
  .2"اﻟرﺋﯾس واﻟﺣﻛوﻣﺔ
ﻟﻛن ﻣﺎ ﻟﺑﺛت اﻷﺣداث أن  ﺗﺗطور ﺑطرﯾﻘﺔ دراﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ ﺗُﻧﺑﺊ ﺑﻣﺎ ﻫو آتٍ ، ﺑدأت ﺑﺈﻋﻼن 
اﻟرﺋﯾس اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ، وُأﻋﻠن إﻟﻐﺎء اﻟدور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، وُأﻋﻠﻧت 
ف وﺟﯾز طرح اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت وﺑرزت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ، ﻛل ﻫذا ﻛﺎن ﻓﻲ ظر 
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اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻣﻌطﯾﺎت أﺧرى ﻛر ّ ﺳت ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل، واﻟﻘﺎﺋم أﺳﺎﺳ ً ﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌود إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم 
  .وﺗﻐﯾﯾر ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾ ُ ﻌﯾد ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟدوﻟﺔ
  دور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺣداث وا ٕ ﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ -2
أﻣﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﯾش اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗراﻗب اﻟوﺿﻊ ﻋن ﻗرب، ﻓﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧوا 
ﺿد ﺗوﻟﻲ ﺣزب إﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺣزب 
ﺣﺷﺎﻧﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣﺟم اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗدﺧل اﻟﺟﯾش ﺣﯾن اﻹﻧﻘﺎذ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر 
ﻻ ﺻراع ﺑﯾﻧﻧﺎ و ﺑﯾن اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، إﻧﻪ ﻣﺟرد اﻓﺗراض ﻻ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ "ﺻرح ﺑﺄﻧﻪ 
إﻻ أن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻛس ذﻟك ﺗﻣﺎﻣ ً ﺎ، ﻓﺣﺳب ﺧﺎﻟد ﻧزار وزﯾر اﻟدﻓﺎع ﻓﻲ ذﻟك . 1"أﺳﺎس
ف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﯾش ﯾرﻓض ﺣﺻول اﻟﻔﯾس دﯾﺳﻣﺑر أﺻﺑﺢ اﻟﻣوﻗ 03اﺑﺗداء ﻣن " اﻟوﻗت ﻓﺈﻧﻪ
ﻻﺳﯾﻣﺎ وأن اﻟرﺋﯾس ﻗد أﺑدى ﻣﯾﻼ إﻟﻰ اﻟﻘﺑول ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﯾش . 2"ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن
، وﺑدا ﺟﻠﯾﺎ أن اﻧطﺑﺎع أﺣد اﻟزﻋﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﺑﺄن اﻟﺟﯾش 3ﻣﻊ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ 
، ﻛﺎن اﻧطﺑﺎﻋﺎ 4ﺎﻗد ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﺛﻛﻧﺎت وأن ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻵن ﻫﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻ ﺻﻧﺎﻋﺗﻬ
ﻛﺎﻧت ﻓرﺻﺔ ﻟﺑروز دور اﻟﺟﯾش ﻣﺟددا وﺑﺷﻛل أﻛﺛر  1991ﺧﺎطﺋﺎ، ﻓﺎﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دﯾﺳﻣﺑر 
  .ﻗوة وﺣﺳﻣﺎ، ﻓﻬو ﻟم ﯾﻛن أﺑدا ﻣﺳﺗﻌدا ﻟﻠﺳﯾر ﻓﯾﻣﺎ اﻋﺗﺑرﻩ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻧﺗﺣﺎرﯾﺔ
ﻛﺎن أﻣﺎم ﻗﯾﺎدة اﻟﺟﯾش وﻣن ﺳﺎﻧدﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻌﯾﻬﺎ إﻟﻰ وﻗف ﻫذا اﻟﻔوز ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺷﺎﻫد 
ﻣﻘﻌد اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ، اﻋﺗﻣﺎد  891ﺎﻧﻲ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻼﻋب ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ الإﻣﺎ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟدور اﻟﺛ: ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
طﻌن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺿد اﻟﺟﺑﻬﺔ  003اﻟطﻌون اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻘدرة ب
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اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ، أو اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻣﻧﻊ اﺳﺗﯾﻼء اﻟﺣزب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑوﻗف اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، 
، ﺑﺣﯾث ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌدﯾد "ﻋﯾن اﻟﻧﻌﺟﺔ"ﻲ وﻫو اﻟﺧﯾﺎر اﻟذي رﺟﺣﺗﻪ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻓ
ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر ﺑﺄن اﻟﺟﯾش ﻗدم ﻋرﯾﺿﺔ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﻣﺿﯾﺔ ﻣن طرف 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺣﺳب ﺧﺎﻟد ﻧزار اﻟﻣﺧرج اﻟوﺣﯾد، إذ ﯾذﻛر ﺑﺄن  1ﺿﺎﺑطﺎ ﺗطﺎﻟﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ،081
ﻟﻛن "اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻗد ﺣددوا إﺟراءات ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
، أي أن اﻟﻣﺑﺎدرة "ﻘﺎﻟﺔ اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﻣﻛﻧﺗﻧﺎ ﻣن ﺗﺟﻧب اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺻوىاﺳﺗ
  ".اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟرﺋﯾس"ﻛﺎﻧت ﻣن طرف اﻟﺟﯾش ﺣﺗﻰ ﻗﺑل 
أﻋﻠن اﻟرﺋﯾس ﻋن ﺗﺧﻠﯾﻪ ﻋن ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷرة  2991ﺟﺎﻧﻔﻲ 11ﻓﻲ 
ﻠﯾﻠﺔ ﻗﺑل إن اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟرﺋﯾس أﯾﺎم ﻗ. ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻔزﯾون ﺑﺣﺿور أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
ﻣوﻋد اﻟدور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻟم ﺗﻛن أﺑدا ﻋﻣﻼ ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣن إرادﺗﻪ اﻟﺣرة، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬـﺎ 
ﻛﺎﻧت ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼن ﺣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺗﺧطﯾط ﻣﺳﺑق 
  .ﯾﺳﺗﻬدف إﯾﺟﺎد ﺣﺎﻟﺔ ﻓراغ دﺳﺗوري، ﺗﻣﻛن ﻗوى ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن أﺧذ زﻣﺎم اﻷﻣور
ﯾﺗﺳﺎءل اﻟﺳﻌﯾد  2991ﺟﺎﻧﻔﻲ 11ﺑﻪ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ  وﻓﻲ ﻗراءة دﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻗﺎم
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻗد . ﺑواﻟﺷﻌﯾر ﻋن ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻟﻧص اﻟدﺳﺗور
ﻣﻧﺢ اﻟرﺋﯾس اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺣﻣﻠﻪ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرار 
وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﻓراغ دﺳﺗوري  ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﺑﺗﻌﻣدﻩ إﻋﻼن ﺣل اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﺳﺗﻬدف
واﻋﺗﺑر أن ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟرﺋﯾس ﻣﺧﺎﻟف ﻷﺣﻛﺎم . 2اﺳﺗﻌﻣل ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟوﻗف اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
                                                             
، 792،اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ،أﺳﺑوﻋﯾﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻷطﻠس، اﻟﻌدد" ﺻراﻋﺎت اﻟﻧﺧب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر"رﯾﺎض ﺻﯾداوي، 1
  .51، ص0002ﺟوان 
، 3991،1، ﻣﺟﻠﺔ إدارة،ﻋدد"2991ﺟﺎﻧﻔﻲ 11وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣول اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ "اﻟﺳﻌﯾد ﺑواﻟﺷﻌﯾر، 2
  .71. 3ص





اﻟدﺳﺗور، إذ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ أن ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ وﻓﻲ 
  .1ذات اﻟوﻗت ﯾﻘوم ﺑﺣل اﻟﺑرﻟﻣﺎن، ﺑل ﻟﻪ أن ﯾﺧﺗﺎر أﺣد اﻷﻣرﯾن
ﻟﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑوﺟود ﺿﻐوط دﻓﻌت ﺑﺎﻟرﺋﯾس إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن و اﻷﻣر اﻟذي ﯾدﻋوا إ
، ﺑﺄﻧﻪ ﻟن ﯾﺣدث أي ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻧﯾف ﻓﻲ ﻣﺳﺎر 2991ﺟﺎﻧﻔﻲ 01ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻫﻲ ﺗﺻرﯾﺣﻪ ﻓﻲ 
  . 2"وﻫو اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟذي ﺑدد اﻟﺗﻛﻬﻧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺗدﺧل اﻟﺟﯾش"اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 
ﻣدا ﺗﺣرﻛت ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻘد أﺣدﺛت اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد ﻓراﻏﺎ دﺳﺗورﯾﺎ ﻣﺗﻌ
اﻟذي ﻫو ﻫﯾﺋﺔ ﻻ ﺗﺟﺗﻣﻊ إﻻ ﺑطﻠب ﻣن - اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺗﻌﻠن ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣن
  .ﺟﺎﻧﻔﻲ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ وا ٕ ﻟﻐﺎء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدور اﻷول21ﯾوم  -اﻟرﺋﯾس
إن إﻋﻼن وﻗف اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻣن طرف ﺿﺑﺎط اﻟﺟﯾش ﻟم ﯾﻛن أﺑدا اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
اﻟﺗﻲ ﯾﺑرز ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟﯾش ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻟﻛﻧﻪ اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻣﻧذ اﻷوﻟﻰ 
  .إﻗرار اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﺑدأ اﻟﺗداول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ
ﺳواء ﻟﺗﺄﻛﯾد ﺣﯾﺎدﻩ اﻟﻌﺳﻛري، أو ﻟﯾﻠﻌب : ﻓﻬذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣﻧﺣت ﻓرﺻﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺟﯾش 
ﺎر أن ﯾﻠﻌب دورﻩ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻛﻧﻪ اﺧﺗ"دور اﻟﺣﻛم وﯾﻛون ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻻﺣﺗرام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟدﯾدة، 
وﻣن . 3"وﻫو ﺗﺿﯾﯾق ﺧﻧﺎق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
 2991ﺟﻬﺗﻪ ﻟم ﯾﺗواﻧﻰ اﻟﻠواء اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد ﺧﺎﻟد ﻧزار أﺣد اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن ﻟﺣرﻛﺔ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
وا ٕ ﻧﺷﺎء  ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﺣﺟم اﻟدور اﻟذي ﻟﻌﺑﺗﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﯾش ﻓﻲ وﻗف اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ
اﻟذي اﺗﺧذ ﻛواﺟﻬﺔ ﻣدﻧﯾﺔ، ﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌودة " اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ"اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺣﻛم 
  .إﻟﻰ اﻷﻧﻣﺎط اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺣﻛم ﻣﺑﺎﺷرة
                                                             
 .021: ، اﻟﻣﺎدة9891ﻓﺑراﯾر 32ﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟدﺳﺗور، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر  1
 .51، 4، ص ص2991، ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻣﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﺷﺑﺎط "ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻣﺻﺣف واﻟﻌﺳﻛر...اﻟﺟزاﺋر"ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺑن ﻧﺻﯾر،  2
ص   3002 اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، دار :اﻟﺟزاﺋر ،"اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث" ﻧور اﻟدﯾن زﻣﺎم، 3
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ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻧﻔﻰ وﺟود ﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﯾس ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﯾش، ﺣﻣﻠﺗﻪ ﻋﻠﻰ  
ﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﻘرﺑﯾﻪ ﻗد أﻋدت ﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﯾﻧﻔ
  .1وﺿﺑطوا ﺗوﻗﯾﺗﻬﺎ، ﺑل وﺣرروا ﺣﺗﻰ ﻧص اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻼﻫﺎ اﻟرﺋﯾس
، ﻋﺑر اﻟﺟﻧرال ﺗواﺗﻲ ﻣﺣﻣد ﻋن ﻣوﻗف 2991وﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻧﺷر ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﯾش ﻣﺎرس 
ﯾﺑﻘﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﯾش وﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ، ﻗﺎﺋﻼ ﺑﺄن اﻟﺟﯾش ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن 
ﻣﻛﺗوف اﻷﯾدي أﻣﺎم اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺧطﯾرة ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻓﺎﻟﺟﯾش ﻫو ﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﺣﺎﻣﻲ 
أن ﯾداﻓﻊ ﻋن ﻣؤﺳﺳﺎت  -ﺣﺳب ﺗواﺗﻲ-اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟﻣﻬوري ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻓﻣن واﺟب اﻟﺟﯾش 
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧطﯾرة، وأﺿﺎف ﺑﺄن اﻟﺟﯾش ﻟم ﯾﺗدﺧل ﻹﻟﻐﺎء 
ﻓﺗدﺧل  .2س دﯾﻣﻘراطﯾﺔ أﻓﺿل وﻓق اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﺑل ﻣن أﺟل إﻋﺎدة ﺗﺄﺳﯾ
، 8591ﻣﺎي 31اﻟﺟﯾش إذا ﯾﺑدو ﻣن ﻫذﻩ اﻟزاوﯾﺔ ﺧﯾﺎرا أﻗرب إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﺻل ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﻓﻲ 
  .33791أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻗرﺑﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺟﯾش ﻓﻲ اﻟﺷﯾﻠﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻗد ﺷﻛﻠت اﻟوﺟﻪ  21وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻓﺈن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﻫﺎ ﺿﺑﺎط اﻟﺟﯾش ﻓﻲ 
ﺎ ﻟدور اﻟﺟﯾش ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، و ﻟم ﯾﺟد اﻟرﺋﯾس ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ ﺻﻌوﺑﺔ اﻷﻛﺛر وﺿوﺣ
، أﻣﺎ ﻣﻌظم اﻟﻘراءات واﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻘد أﺟﻣﻌت 4"ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻧف"ﻓﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
اﻟﻌرﺑﻲ "ﻋﻠﻰ أن اﻟذي ﺣدث ﻛﺎن اﻧﻘﻼﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻹرادة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣؤرخ 
اﻧﻘﻼﺑﺎ ﻋﺳﻛرﯾﺎ  2991ﻛﺎن وﻗف اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺳﻧﺔ "اﻟﻘول ﻣﺛﻼ ﻟم ﯾﺗردد ﻓﻲ " زﺑﯾري
  .5"أطﺎح ﺑﺎﻟرﺋﯾس
                                                             
  .ذﻛر ﺧﺎﻟد ﻧزار ﻓﻲ ﻣذﻛراﺗﻪ أن اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ ﻫﺎرون وزﯾر ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، واﻟﺟﻧرال ﻣﺣﻣد ﺗواﺗﻲ ﻫﻣﺎ اﻟﻠذﯾن أﻋدا ﻧص اﻟرﺳﺎﻟﺔ 1
 .821p ,tic.po ,NAZUGAD sioçnarF naeJ 2
 .921p ,dibI 3
 .931p ,3002 ,snoitidE bahihC :reglA ,"eiréglA ne setilé te snoitcelE",inaçmelT dihcaR 4
ص   ،4002 أﻓرﯾل 92، اﻟﺧﻣﯾس2601ﻋدد اﻟﺷروق اﻟﯾوﻣﻲ، ،"اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣﺎذا ﯾﻧﺗظر ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ" اﻟﻌرﺑﻲ زﺑﯾري، 5
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إن اﻟذﯾن ﺧططوا ودﺑروا ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻗف اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺳواء ﺑرروا ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺑوﺟود 
ﺧطر وﺷﯾك ﯾﻬدد اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، أو أﻧﻬم ﺗﺣرﻛوا ﺑداﻓﻊ إﻧﻘﺎذ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻣﻠﻬم ﻫذا 
أن ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﯾﺻرون ﻋﻠﻰ أن  ﺧﺎرج اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، رﻏم
ﻋﻣﻠﻬم ﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﺻﻣﯾم اﻟﻣﻬﺎم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﺟﯾش، ﻓﺈن ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري 
، وﻻ روح اﻟدﺳﺗور ﯾﺧوﻻن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 9891ﻣن دﺳﺗور  42ﯾؤﻛدون ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .1اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻟﻌﻣل
ﺟﺳد  2991ﻓﯾﻌﺗﻘد أن ﺟﺎﻧﻔﻲ  EUNEVAL seuqcaJ naeJأﻣﺎ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﺟﯾش ﯾدﻋﻲ أﻧﻪ ﺟﻣﻬوري وﻣوﺟود ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺗدﺧل ﻹﻟﻐﺎء "ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻋﺟﯾﺑﺔ، 
 2691 ، وﯾﺗﺳﺎءل ﻋﻣﺎ إذا ﻛﻧﺎ أﻣﺎم ﻣﺷﻬد ﻋﺎد ﺑﺎﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﺻورة "ﻣﺳﺎرﻫﺎ
  .2، ﺣﯾن ﻛﺎن ﯾﺗﺧذ ﻣن اﻟدوﻟﺔ أداة ﻟﻪ9791و
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻗد ﺗﺻرف وﻓق ﻧﻣط اﻟرﻗﯾب إن اﻟﺟﯾش ﺑﺗدﺧﻠﻪ ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل 
وﻫو ﻧﻣط ﯾﻧﺗﺷر ﺣﯾث ﯾﺷﯾﻊ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  إذ " oteV"ﺻﺎﺣب ﺣق اﻻﻋﺗراض 
ﯾﺗﺣول اﻟﺟﯾش إﻟﻰ دور اﻟﻣﺣﺎﻓظ واﻟﺣﺎﻣﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم، وﯾﺣدث ذﻟك ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
اﻷﻋداد  اﺗﺳﺎع اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﯾﻌﺎب
وﺗدﺧل اﻟﺟﯾش ﺑﻬذﻩ . "اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻧﺗﺻﺎر ﺣزب أو ﺣرﻛﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻻ : اﻟﺻﻔﺔ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن
ﺗﺣوز ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﺗﺑﺎع اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت رادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ أو 
  .3"ﺳﻠطﺔ اﺳﺗﻘطﺎب ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﺗرﻏب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔإذا ﺣﺎوﻟت اﻟ
                                                             
ﻣﺎي   62 ، ﺑﺗﺎرﯾﺦورﺋﯾس ﺳﺎﺑق ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾد اﻟﺳﻌﯾد ﺑواﻟﺷﻌﯾر ﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري، - 1
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وﻫذا اﻟﺗدﺧل ﯾﺗم أﯾﺿﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣﺎ ﺗراﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓوﺿﻰ وأزﻣﺔ ﺧطﯾرة  
ﺗﻬدد اﻟﺑﻼد ﻓﺗﺗدﺧل ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻠﺑﻼد، وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﻛوﻣﺔ 
ﯾﺔ ﻗد ﯾﺗﺣﻘق وﻗد ﯾﺳﺗﻣر اﻟﺟﯾش ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻣدﻧﯾﺔ، ﻟﻛن اﻟوﻋد ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدﻧ
ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ، أي أن ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻫو ﻧﻣط اﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﻌودة اﻟﺟﯾش إﻟﻰ اﻟﺛﻛﻧﺎت أو ﺑﺎﻧﺗﻘﺎﻟﻪ 
  .1إﻟﻰ ﻧﻣط آﺧر وﻫو ﻧﻣط اﻟﺣﺎﻛم
  
  اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻘﻠص ﻣن ﺣظوظ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ: ﺛﺎﻧﯾ ً ﺎ
  ﺗطورات اﻷﺣداث ﺑﻌد إﻟﻐﺎء اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ  -4
أﻧّ ﻬﺎ أﺳوأ ﻣرﺣﻠﺔ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ( 6991 -2991)ﻧﻘول ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﻣﻛن أن ّ 
اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، ﻛوﻧﻬﺎ ﺷﻬدت ﺗطورات أﻣﻧﯾﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾد 
واﻟﺑﺷﺎﻋﺔ واﻟﺷراﺳﺔ، اﻧﻌﻛﺳت ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻟدرﺟﺔ أدت 
ﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﻧﺎطق ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﺗﺑﻌﯾن إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺣروب اﻷ
  .اﻟﻌﺎﻟم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ
ﻧﻘول ﻫذا اﻟﻛﻼم، ﻛون أن اﻟﻌﺎرف ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻛن ﯾﺗﺻو ّ ر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺻول 
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻراع ﺑﯾن أﻓراد ﺷﻌب واﺣد ﻛﺎن ﻓﻲ ﯾوﻣﺎ ﻣﺎ ﻣن أﻗوى اﻟﺷﻌوب ﻓﻲ 
أﻋظم اﻟﺛورات ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث،  اﻟﺗﺂﻟف، واﻟوﺣدة، واﺳﺗطﺎع أن ﯾﺑﻧﻲ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺛورة ﻣن
وﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻪ أن دﺧل ﻓﻲ ﻧزاﻋﺎت ﻗﺑﻠﯾﺔ أو ﻋرﻗﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ، ﻛوﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻣن 
رﻛﺎﺋز اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؛ ﻓوﺣدة اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟﻠﻐﺔ واﻟدﯾن ﻫو أﻣور ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ وﯾﺗﻣﺗﻊ 
                                                             
ﻣﺳﻠم ﺑﺎﺑﺎ ﻋرﺑﻲ، اﻟﺟﯾش واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ : ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ دور اﻟﺟﯾش ﻓﻲ أول اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، راﺟﻊ - 1
إﺷراف ﻣﺣﻧد ﺑرﻗوق، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، (5991 - 1991)اﻟﺟزاﺋر 
  .4002واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 





رف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﻛﻣﺎ أﻧّ ﻬﺎ ﻣﻛﻔوﻟﺔ وﻣ ُ ﺻﺎﻧﺔ ﻟﻛل أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ط
  . ﺗﻛن ﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ وﺗوﺟﻬﻬﺎ وﻣﺷروﻋﻬﺎ
ث ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺗطورت، وﻻ ﯾﻣﻛن دﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﺳﻬل إًذ ا ﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎ ﯾﺣ
إدراﺟﻪ ﺳوى ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﻬد 
ﺔ، وﺑﯾن ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌطﺷﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺳدة اﻟﺣﻛم ﻣن ﺟﻬ
ﻣﺗﻬﺎﻟك ﻟم ﯾﻘرأ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ووﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺟﺑر ً ا ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟم 
ﯾﺣﺿّ ر ﻣﺳﺑﻘًﺎ ﻟﻬﺎ، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ ﺣﺻل ﻣن ﺗطورات ﻏﯾر ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣﯾزت اﻟﺑﻼد طﯾﻠﺔ 
  :1ﻓﺗرة اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات ﯾﻣﻛن أن ﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 وﺑداﯾﺔ اﻷزﻣﺔﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ   -5
أول ﺧطوة ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﻌد إﻟﻐﺎﺋﻪ اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻪ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻫﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ ﻟﻬﯾﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻛو ّ ﻧﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﻋﺿﺎء ﻹدارة ﺷؤون اﻟﺑﻼد ﻟﻔﺗرة 
  .ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾ ُ ﻌﺗﻘد ﻓﻲ اﻟوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ –اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ إﻋﺎدة اﻷﻣور إﻟﻰ ﻣﺳﺎرﻫﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ 
وﺗرأﺳﻪ اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف اﻟذي  1991ﺟﺎﻧﻔﻲ  61اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﯾﺑﻪ ﻫذا ﺗم ﺗﻧﺻ
اﻟذﯾن أﻋدّ وا  22ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، رﻏم ﻛوﻧﻪ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟـ 
وﻫذا اﻟﻣ ُ ﻌطﻰ ﯾﺻب ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺑﻠورة ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -، 4591ﻟﺗﻔﺟﯾر ﺛورة ﻧوﻓﻣﺑر 
ﻟذﻟك  -ﺻﺔ ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛورةﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﯾدة اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎ
ﻟم ﯾﺗوان ﺑوﺿﯾﺎف ﻓﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر وﺗرأس اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻋﻘﯾدة 
اﻟوﻻء اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣن ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛورة، ﻧﺎﺳﯾ ً ﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻏﯾﺎﺑﻪ ﻋن اﻟﺑﻼدة ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺗﻐﯾرت 
  . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎﻣﻌﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و 
                                                             
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ،1ط: اﻟﺟزاﺋر ،ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺑد اﻟﻧور، اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻷﺣﺎدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -  1
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ﺗدوم ﻣدﺗﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﻬدة ﻋﻠﻰ أن  اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟﺔوﻧص ﻗرار ﺗﻧﺻﯾب 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ -اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد-اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠرﺋﯾس اﻟﻣﺳﺗﻘﯾل
أداء ﻣﻬﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﻛﻣﺎ أﺳﻧدت ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت وﺳﻠطﺎت رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
( 20)ﺳﺗورﯾﺎ، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣداوﻟﺔ رﻗم اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻪ د
وﺑﻬذا اﻹﺟراء أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺟﻠس ﯾﺗﺧذ . 2991أﻓرﯾل  41ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرار اﻟدوﻟﺔ، وﯾﺻدر ﻣراﺳﯾم ذات طﺎﺑﻊ 
  .1اﻟوزراء ﺗﺷرﯾﻌﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس
ﻗرار إﯾﻘﺎف اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ وﺣل اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ " ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف"أﯾد اﻟﺳﯾد 
ﻟﻺﻧﻘﺎذ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺗﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻫو اﻟﻘرار اﻟذي ﻟم ﯾﺗﻘﺑﻠﻪ 
ﻣﻧﺎﺿﻠو اﻟﺟﺑﻬﺔ، وﺗم اﻋﺗﺑﺎرﻩ ظﻠم ﻓﻲ ﺣﻘﻬم، ﻣﺎ دﻓﻊ ﻗﯾﺎداﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﺎدة ﺣﻘﻬم، 
إﻟﻐﺎء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺣل اﻟﺟﺑﻬﺔ  ﻓﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺗﺣدﯾدً ا؛ أي
ﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ وا ٕ ﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺣل اﻷﻣﻧﻲ ﺑدل اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺣوار وﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹ
  .ﺗﻣﻧﻊ اﻟﺑﻼد وﯾﻼت ﻣﺎ ﺷﺎﻫدﻧﺎﻩ ﺑﻌد ذﻟك
اﻟﻧظﺎم واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ،  وﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﺳﻬل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺷرارة اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ اﻧدﻟﻌت ﺑﯾن
وﻛﺎن اﻟﻣﻠف اﻷﻣﻧﻲ أﻛﺑر ﻣن أن ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑل ﻛﺎن 
ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري دون اﺳﺗﺛﻧﺎء أو إﻗﺻﺎء، ﻓﺗم إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻓﻲ 
، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ اﺳﺗﻌﺎن ﺑوﺣدات اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ 2991ﺷﻬر ﻓﯾﻔري 
وﯾﻣﻛن . ل اﺳﺗﻌﺎدة اﻷﻣن اﻟﻣﻔﻘود اﻟذي وﺻل إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺟد ﻋﺎﻟﯾﺔاﻟﺷﻌﺑﻲ ﻣن أﺟ
ﺗﻣﯾزت " ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف"اﻟﻘول أن ﻓﺗرة اﻟرﺋــــــــﯾس اﻷول ﻟﻠﻣﺟﻠـــــــــــس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟــــــــــﺔ اﻟﺳﯾد 
ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺑداﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
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اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻏﺎﺋﺑﺔ ﻋن اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﺑداء ﺣرﺻﻪ وﻋزﻣﻪ  اﻟﻔﺎﻋل
" ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف "ﻋﻠﻰ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺑﻼد ﻣن ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ إﻻ أن ﻋﻬدة اﻟﺳﯾد 
ﻟم ﺗﻌﻣر طوﯾًﻼ واﻧﺗﻬت ﺑﺗﻌرﺿﻪ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻏﺗﯾﺎل ﺑﺷﻌﺔ راح ﺿﺣﯾﺗﻬﺎ وﺗرك وراءﻩ ﺣﻣًﻼ ﺛﻘﯾًﻼ 
  .ال أﻏﻠﺑﻬﺎ ﯾﺑﺣث ﻋن إﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻛواﻟﯾس اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرواﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻻ ز 
رﺣﯾل ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف ﻋن اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻟم ﯾﺛﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺷؤون اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻣرار 
، 2991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  02ﻓﻲ اﻟﺣل اﻷﻣﻧﻲ، ﻓﻌﯾﻧوا ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ رﺋﯾﺳ ً ﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻔًﺎ ﻟﺑوﺿﯾﺎف ﻓﻲ 
ﺧﺗﻠف ﻓﺗرة ﺣﻛم ﻋﻠﻲ وﻟم ﺗ. وﺑﻌﺿوﯾﺔ ﻛل ﻣن؛ ﺗﯾﺟﺎﻧﻲ ﻫدام وﻋﻠﻲ ﻫﺎرون ورﺿﺎ ﻣﺎﻟك
ﻛﺎﻓﻲ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﺣﯾث اﺗّﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، رﻏم ﻋدم اﻋﺗراﺿﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻟم ﯾ ُ ﻛﺗب ﻟﻪ اﻟﻧﺟﺎح ﻷﻧﻪ اﺳﺗﺛﻧﻰ اﻟطرف  2991ﺳﺑﺗﻣﺑر  12إﺟراء ﺣوار وطﻧﻲ ﺑدأ ﻓﻲ 
وأﻧﻬﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻬدﺗﻪ اﻟﻣﻧﺻوص . اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ وﻫو اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ
ﻲ ﻗرار اﻟﺗﻧﺻﯾب واﻷزﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗراوح ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ، ﺑل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓ
واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺳن  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲازدادت ﺗﻔﺎﻗﻣ ً ﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ وﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺣﺗﻘﺎن 
  .اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب وا ٕ ﻟﺣﺎﻗﻬﺎ ﺑﻣراﺳﯾم ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
  :ﺗﺄﺳﯾس ﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺟدﯾدةﻓﺗرة ﺣﻛم اﻟﯾﺎﻣﯾن زروال واﻟ  -3
ﻓﻲ  1ﺗوﻟﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟﯾﺎﻣﯾن زروال اﻟﺣﻛ م ﻣواﺻﻠﺔ ﻟﻸﺣداث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ؛    
ﻓﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ . ، وأراد أن ﯾﻠﻌب دورا ﻣﺗﻣﯾزا ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟرﺋﯾس ﺳﺎﺑﻘﻪ4991اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
أن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ وﻣ ُ ﺧﺎﻟف ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻷزﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، ﻓﻌﻣل 
  :ﻋﻠﻰ
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ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺻورة اﻟﻘﺎﺗﻣﺔ اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻛوﻧﻪ ﻟم ﯾﻛر ّ س إّﻻ  -    
ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻌزوف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وزﯾﺎدة ﺗﻌﻘﯾد اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺻف ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  . و اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺿﻌﺎف اﻟﺷرﻋﯾﺔ
ﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻧﺎء ﺣﻛوﻣﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺋوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌ -    
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺟﯾش ووﻻﺗﻪ ﻓﻲ ﺿوء .اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟم ﯾﺣظ ﺑﺛﻘﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري
  .ﺗﻧﺎﻗض اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد أن وﺻﻠت إﻟﻰ أﺣط درﺟﺎﺗﻬﺎ  -    
  .1ﺑﺳﺑب اﻟوﺿﻊ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺗﻔﺟر
ظ ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺟﯾش ووﻻﺗﻪ ﻓﻲ ﺿوء ﺗﻧﺎﻗض اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻔﺎ -    
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  .2اﻟوﺻول إﻟﻰ وﺣدة وطﻧﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار ﻣﻊ ﻗوى اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ -    
و ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑظﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﺎن ﻫدف     
ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ( ﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔوﻣﻌﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ وﻗﺳم ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳ)اﻟرﺋﯾس زروال 
  : س ﺷرﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻧظﺎم ﻋﺑر ﻣﺳﺎرﯾنإﻋﺎدة ﺗﺄﺳﯾ
ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﻋﺑر ﻋدة ﺣﻠﻘﺎت ﯾرﺗﺑط ﺑﻌﺿﻬﺎ  :اﻷولاﻟﻣﺳﺎر   
  .ﺑﺑﻌض ﺑل وﺗﺳﻠم ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻸﺧرى
                                                             
: ﻋﻘد اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻧﻣوذﺟﺎ ، ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ : ﻋﻣرو ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺳﻌداوي ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر : أﻧظر ﻓﻲ ﻫذا  -        1
ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث : ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ، اﻟﻘﺎﻫرة  اﻟﺷﺑﺎباﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﻧوي اﻟﺛﺎﻣن ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن 
  .841 -541، ص 0002ﻣﺎي  11-01واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث 711ﺳﺎﻣﺢ راﺷد، اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺟﻠﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺣوث ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻌدد  - 2
  .77، ص7991واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، 





وﻫﻲ أول اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌددﯾﺔ  5991ﻧوﻓﻣﺑر  92ﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧ -أ    
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وﻫﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﺳﺣب اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن اﻷﺣزاب اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرت أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﺷﻌب ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
ﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أي ﺷرﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻏﯾر اﻟﺷر )م 1991ﻓﻲ ( اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟدور اﻷول) اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ 
  (.م و ﻓﺎزت ﻓﯾﻬﺎ ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ1991أﻓرزﺗﻬﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
م، و اﻟذي ﺗﻣﺧض ﻋﻧﻪ إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس 6991ﻧوﻓﻣﺑر  82ب ـ ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ     
  (.وﺑذﻟك ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺟﻣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ) اﺳﺗﺷﺎري ﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﺛﻠث أﻋﺿﺎﺋﻪ 
  .7991ﻓﺑراﯾرب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﺟـ ـ إﺻدار ﻗﺎﻧون اﻷﺣزا    
اﻟﺗﻲ ﻓﺎز ﻓﯾﻬﺎ ﺣزب ، و 7991د ـ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو     
  (.اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ) اﻟرﺋﯾس زروال    
  .اﻟﺗﻲ ﻛرﺳت ﻓوز اﻟرﺋﯾسو  7991ـ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ ﻫـ     
ﻟك ﻋﺑر ﻋدة إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وذ: اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ    
  : ﺣﻠﻘﺎت، ﻫﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﺷروط م 6991ﻧوﻓﻣﺑر  82اﻟﻧص ﻓﻲ دﺳﺗور  –أ     
  .1(أي أﻧﻪ ﯾﺣدد اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﻣرﻏوﺑﯾن و ﯾﺳﺗﺑﻌد ﻏﯾرﻫم) ﺗﺄﺳﯾس وﻋﻣل اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و 
  
  
                                                             
  .97-87اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  -  1





ب ـ ﺗﻔﺗﯾت ﺗﺣﺎﻟف اﻟﻌﻘد اﻟوطﻧﻲ رﻏم ﻓﺷﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺿد اﻟﺳﻠطﺔ     
  .1ﻟﻛﻧﻪ ظل ﯾﻣﺛل ﻣرﻛز اﺳﺗﻘطﺎب ﻛﺑﯾر
ﺟـ ـ إﻏﻼق ﻣﻠف ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ واﻟﺗﺻرﯾﺢ داﺋﻣﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺿﺣت ﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎت     
  .اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﺣﻣﯾد ﺗﻌﯾﯾن ﺑوﻋﻼم ﺑن ﺣﻣودة ﺑدﻻ ﻣن ﻋﺑد اﻟ) د ـ اﻧﻘﻼب داﺧل ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر     
  (.ﻣﻬري
، ﻓﻲ (اﻟﺳﻠطﺔ)ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ أﻫم ﻋﻧﺎﺻر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟرﺋﯾس زروال ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻧظﺎم 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻐﯾر 
وﺟﻪ ﻣﺟﻣل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي ﻛف ﻋن ﺳﻌﯾﻪ أن ﯾﻛون ﺑدﯾﻼ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
ﻟوﺳﯾﻠﺔ، ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ ظل ﻣوازﯾن اﻟﻘوى اﻟﺟدﯾدة أﺻﺑﺢ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧطﻠق وا
ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗوﺟﻬﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾدﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ، واﻷﺧذ 
ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺧﯾﺎر اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ُا ﻋﺗﺑر رﺿوﺧً ﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻲ 
اب اﻟﻣﻣﺎﻧِﻌﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أﺣزاب اﻟﺗﯾﺎر ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﺧﺎﺻﺔ ﻣن طرف اﻷﺣز 
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى ﻓﻲ أدوار اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
  
  6991ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ : ﺛﺎﻟًﺛ ﺎ
وﻟم ﺗﻛن اﻟﺳﻠطﺔ  9891ﺟﺎء ﺗﻌدﯾًﻼ ﻟﻌدة ﻣواد وردت ﻓﻲ دﺳﺗور  6991دﺳﺗور 
ﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗرى ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﺎﻏم ﻣﻌﻬﺎ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣ
                                                             
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﻧوي اﻟﺛﺎﻣن : ﻋﻘد اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻧﻣوذﺟﺎ ، ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ : ﻋﻣرو ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺳﻌداوي ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر  -  1
ﻣﺎي  11-01ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ : ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ، اﻟﻘﺎﻫرة  اﻟﺷﺑﺎبﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن 
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ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑ ً ﺎ ﻓﻲ ﺻﻌود اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ وﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، 
وﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت  6991ﻓﻛﺎن دﺳﺗور . وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ
ﯾدة ﺗﺗﺣﻛم اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠص ﺑﻌدﻫﺎ دور اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ وُأﻋﯾد ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻧﺎ ﺷرﻋﯾﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﺟد
ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬوﯾﺔ . اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﻌﺻب اﻟﻣﺣرك ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻷﺣزاب وﺗﺳﻣﯾﺎﺗﻬﺎ، ﺟﺎءت ﻛذﻟك اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ وآﻟﯾﺎﺗﻪ 
  . ، ﻛﺄﺑرز اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔأداﺋﻪوطرﯾﻘﺔ 
  ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ -1
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ دور اﻟﺳﻠطﺔ 
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﯾﺗﻣﺗﻊ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري 
ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣﻧﻪ ﻣﺣور اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﺑر اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺟزاﺋر 
  . 6991و 9891، 6791، 3691واء ﻓﻲ دﺳﺗور اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳ
ﻣن أﺑرز اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وأﺧطرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧواب اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗﺧب ﻣن اﻟﺷﻌب    
  :ﻫﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻫﻣﺎ
ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﺣل اﻟوﺟوﺑﻲ  -
  .6991ن دﺳﺗور ﻣ( 28)اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﺟراء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻹ  ﻘرر رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺣل اﻟﺑرﻟﻣﺎنﻋﻧدﻣﺎ ﯾ:اﻟﺣل اﻻﺧﺗﺑﺎري  -
ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻗﺑل أواﻧﻬﺎ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ، و رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ، 
وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛد رﺟﺣﺎن  6991ﻣن دﺳﺗور ( 921)و رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .1ﻣﻣﺛل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔﻛﻔﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
  
  
                                                             
  .321، ص 7991اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، أﺣﻣد اﻟرﺷﯾدي، - 1





  ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﻟﻣﺎن  -2
ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺣق اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﺎﻷواﻣر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت  6991ﻣﻧﺢ دﺳﺗور 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐور -
  .ﺑﯾن دورﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن -
  .اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت  -
  .ﯾوﻣﺎ 57ﻋدم اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظرف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  -
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﺎﻷواﻣر اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺑواﺳطﺗﻬﺎ أن ﯾﺳﺎﻫم     
رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘﺎﻧون، و ﯾﻌرض اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻏرﻓﺔ ﻣن 
ﺔ اﻷواﻣر اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ أول دورة ﻟﻪ ﻟﺗواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺗﻌد ﻻﻏﯾ
ﻣن دﺳﺗور  (421 )و ﯾﺟب أن ﺗﺗﺧدد اﻷواﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة
  .6991
إﻻ أﻧﻪ ﻻ  ،راﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﺎﻷواﻣرﻏم اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ أﺣﺎطﻬﺎ اﻟﻣؤﺳس    
ﺛﻼﺛﺔ وظﺎﺋف  ن ﺗؤديﯾﻣﻛن إﻧﻛﺎر ﺗﻣﺗﻊ اﻷواﻣر اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑﻘوة اﻟﻘواﻧﯾن ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أ
  :ﻫﻲﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و 
  .1اﺳﺗﺣداث ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾدة -. إﻟﻐﺎء اﻟﻘواﻧﯾن - . ﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﻧﯾن -
ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗوري أوﺟدت آﻟﯾﺔ ﻣن آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ 
ورﻏم اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ . اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ
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اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، إﻻ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻔﻘﻪ أﻛﺳب اﻷواﻣر اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻸواﻣر 
ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣطﺑق؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ 
  .1أﻧﻬﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون ﺳواء ﺑﺳواء
ﻣر ،ﻣن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟواﻗﻊ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾدرك أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ رﻓض ﺗﻠك اﻷوا
ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟم ﯾﺣدث و  ،اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺑل ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺟﻬﺔ اﻧﻬﺎ ﺗﻛون دﺧﻠت ﺣﯾزا
أن  7002أو  2002أو  7991ﻋﺑر اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
  .رﻓض اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ أﻣرا واﺣد ﻣن اﻷواﻣر اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
ﺣﺳب آﻟﯾﺔ إﺻدار اﻟﻘواﻧﯾن و : ﻣن ﺧﻼل ﻬورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲﯾﺗدﺧل رﺋﯾس اﻟﺟﻣ
 نأﯾﻌﺗﺑر اﻹﺻدار ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣل ﯾﻘرر ﺑﻣوﺟﺑﺔ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ " ﺟورج ﺑﯾردو"اﻟﻣﻔﻛر 
أﻧﻪ ﯾﺻدر ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ واﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺷﺎرك ، و اﻟﻘﺎﻧون ﻗد ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺗﻪ
  .رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻧﯾﺔ إﺻدار اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ
ﻛﻣﺎ أن ّ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾطﻠب إﺟراء ﻣداوﻟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ 
، وذﻟك ﻋﻧد وﺻول اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي أﻗرﻩ اﻟﺑرﻟﻣﺎن إﻟﻰ رﺋﯾس 6991ﻣن دﺳﺗور ( 721)اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣن أﺟل إﺻدارﻩ، ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻠرﺋﯾس اﻋﺗراﺿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻏﺿون 
، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ ﯾوﻣﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻗرارﻩ 03
ﻟﻛﻲ و  ،ﯾق ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺟدﯾدة وﺗﻌدﯾل ﻣﺣﺗﻣل وﺗﺻوﯾت ﺟدﯾداﻟوطﻧﻲ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﯾﻪ ﻋن طر 
  .2ﯾﻣر اﻟﻘﺎﻧون ﻻﺑد أن ﯾﺗم اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻲ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
  : ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ -3
اﻟوظﺎﺋف اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻘد ﻧﺷﺄت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت ﻷﺟل ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺷرﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺷرﯾﻊ أﻗدم 
ظﺎﺋف اﻟﺣﻛﺎم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣرﯾر ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ورأﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻧﺎ ﻋن و 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺟﻬﺎز ﻣداوﻟﺔ ﯾﺗﺧذ ﻗراراﺗﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، و 
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ﺗﺑﺎرﻩ ﺟﻬﺎزا ﯾﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻌﺑر ﻋن إرادة ﻟﻣﺑررات و ﻗوى ﺑﺎرزة داﺧﻠﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋ
ﯾﻣﺎرس   اﻟﺷﻌب ﻣن ﺧﻼل رؤﯾﺔ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠرﻏﺑﺎت اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺣق اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺎﻗﺗراح اﻟﻘواﻧﯾن وﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ إذا ﻗدﻣﻬﺎ ﻋﺷرون ﻧﺎﺋﺑﺎ ﺣﺳب 
دورﻩ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺎرس اﻟﺑرﻟﻣﺎن 6991ﻣن اﻟدﺳﺗور( 911)ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .16991ﻣن دﺳﺗور ( 221)اﻟﺗﻲ ﺧوﻟﻬﺎ إﯾﺎﻩ اﻟدﺳﺗور ﺻراﺣﺔ ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  : ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -4
ﺗؤدي ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ و اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ 
م و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺳوء اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ وزاراﺗﻬم و إداراﺗﻬ
ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن  6991ﻣن دﺳﺗور ( 99)اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘد ﺣددﺗﻪ اﻟﻣﺎدة 
  .ﯾراﻗب ﻋﻣل اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ أﻣﺎ اﻵﻟﯾﺎت و . ﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﯾﻘوم اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋ 
  :اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗم
  .2اﺳﺗﺟواب اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ إﺣدى ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﺎﻋﺔ -
  .ﺣق أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ أي ﺳؤال ﺷﻔوي أو ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻷي ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ –
  .إرﻏﺎﻣﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﻠزوم-
 ﺎرﺳﺔأول دﺳﺗور ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛرس ﺣق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣ 9891ﯾﻌﺗﺑر دﺳﺗور 
ﻣن ( 08)ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ و 
( 531)ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  98ﻓﻘد أﻛد ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ دﺳﺗور  6991أﻣﺎ دﺳﺗور . دﺳﺗور
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺎﻗش ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﯾﺻوت 
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ب ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﺗﻣس اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟذي ﯾﻧﺻ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻻ ﯾﻘﺑل ﻣﻠﺗﻣس اﻟرﻗﺎﺑﺔ إﻻ إذا وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺳﺑﻊ ﻋدد اﻟﻧواب ﻋﻠﻰ اﻷﻗل -
ﻻ ﯾﻘﺑل ﻣﻠﺗﻣس اﻟرﻗﺎﺑﺔ إﻻ ﻋﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ  -
  .اﻟﺳﻧﺔ
  .ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻻ ﯾﻘﺑل ﻣﻠﺗﻣس اﻟرﻗﺎﺑﺔ إﻻ ﺑﺗﺻوﯾت ﺛﻠﺛﻲ أﻋﺿﺎء -
  .1أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﯾداﻋﻪ 30ﻻ ﯾﻘﺑل ﻣﻠﺗﻣس اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻻ ﯾﺗم اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﯾﻪ إﻻ ﺑﻌد  -
وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾواﻓق اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ       
ا ٕ ﻻ ﻗدﻣت ، و 69ﻣن دﺳﺗور ( 18)ب ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺳ
  .2اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻬﺎ ﻟرﺋﯾس 
  ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺄﺳﯾس اﻷﺣزاب واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت -5
ﻋﻠﻰ أنّ ﺣق إﻧﺷﺎء  9891اﻟﻣﻌدل ﻟدﺳﺗور 6991ﻣن دﺳﺗور  24ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾّ ﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ وﻣﺿﻣون، وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗذر ّع ﺑﻬذا اﻟﺣق ﻟﺿرب اﻟﺣر ّ ﯾﺎت 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، واﻟﻘﯾم واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، واﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ، وأﻣن اﻟﺗراب 
ﺎدة اﻟﺷّﻌب، وﻛذا اﻟّط ﺎﺑﻊ اﻟدّ ﯾﻣﻘراطﻲ واﻟﺟﻣﻬوري اﻟوطﻧﻲ وﺳﻼﻣﺗﻪ، واﺳﺗﻘﻼل اﻟﺑﻼد، وﺳﯾ
  . ﻟﻠدّ وﻟﺔ
ﻛﻣﺎ أﻧّ ﻪ وﻓﻲ ظل اﺣﺗرام أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟدّﺳﺗور، ﻻ ﯾﺟوز ﺗﺄﺳﯾس اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻸﺣزاب . أﺳﺎس دﯾﻧﻲ أو ﻟﻐوي أو ﻋرﻗﻲ أو ﺟﻧﺳﻲ أو ﻣﻬﻧﻲ أو ﺟﻬوي
. ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺑﯾ ّ ﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳ ّ ﺎﺑﻘﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟّﻠ ﺟوء إﻟﻰ اﻟدّ ﻋﺎﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ا
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وﯾﺣظر ﻋﻠﻰ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛل ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ أو اﻟﺟﻬﺎت 
ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻠﺟﺄ أي ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧف أو اﻹﻛراﻩ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت . اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺷﺎء ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أنّ ﺣق إﻧ 34وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﺎﻟﻣﺎدة  .طﺑﯾﻌﺗﻬﻣﺎ أو ﺷﻛﻠﻬﻣﺎ
ﯾﺣدّ د اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط  .وﺗﺷﺟّ ﻊ اﻟدّ وﻟﺔ ازدﻫﺎر اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻣﻌوﯾﺔ. اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣﺿﻣون
  .وﻛﯾﻔﯾﺎت إﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت
ﺑﻧص وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ واﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﺿراب، ﻓﻬﻣﺎ ﻛذﻟك ﻣﻛﻔوﻻن 
؛ ﺣﯾث اﻋﺗرﻓت اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺣقّ اّﻟ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ 175و 65ﻫذا اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن
واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣقّ ﻓﻲ اﻹﺿراب واﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻛذﻟك، ﺷرﯾطﺔ أن . طﻧﯾناﻟﻣوا
وﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟﺣقّ ، أو ﯾﺟﻌل ﺣدودا . ﯾﻣﺎرﺳﺎن ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟدّ ﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ واﻷﻣن، أو ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت أو اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
  .ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ذات اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﻌ ّ ن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻻ ﻧﺟد أﻧّ ﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣد أو ﺗﻘﻠص ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
ﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﺧو ّ ﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟدﺳﺗور . ﺑل ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻣﻧﺢ وﺗﺣﺎﻓظ وﺗطو ّ ر ﻣن ﺷﻛل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣن ﻫﺎﻣش اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﺿﺑط وﺗﻔﺳﯾر ﺑﻌض اﻟﻣواد وﻓق اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻓﻲ 
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣﺗﯾن اﻻﺟ
وﻫذا ﻣﺎ ﺗم ّ . اﻟدﺳﺗور ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺑﺣﻛم اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬم ﺣﺳب ﻧﺻوﺻﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻓﻌﻠﻪ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ً ﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗدﺧّ ﻠت اﻟﺳﻠطﺔ وﻣﻧﻌت اﻟﺗظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻗﯾّ دت 
دد ﻣﻣﺎرﺳﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻹﺟراءات اﻹﺿراﺑﺎت ﺑﺷروط ﻗﺎﺳﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ أﺻﺑﺣت ﺗﻬ
ﻣﻧﻪ  22اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺳّ ف ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، رﻏم أن اﻟدﺳﺗور ﻧص ّ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺗﻌﺳّف ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﺑﺎب اﻟﺣرات، ﻧﻘول أن اﻟﻣواطﻧﯾن 
اﻟﺗﻣﺳوا ﺗراﺟﻌ ً ﺎ ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ، ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﯾﯾد ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣزاب ﺑﻣﻌطﯾﺎت ﯾﺳﺗﺣﯾل 
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ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ واﻗﻌﯾ ً ﺎ، ﻓوﺟدﻧﺎ أن اﻷﺣزاب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس دﯾﻧﯾﺔ ﻏﯾرت اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت 
وﻻ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﺎت، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎن اﻟﺗﺟﺎوب ﺷﻛﻠﻲ ﻓﻘط، ﻛﻣﺎ ﺗم ّ اﻟﺗﺿﯾﯾق وﻟم ﺗﻐﯾّر ﻻ اﻷﻓﻛﺎر 
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﯾن ﺗُرك ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟطﺎﺑﻊ واﻟﻧﺷﺎط واﻟﺷروط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
واﻵﺟﺎل اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد، ﻓﻠم ﺗﻠﺑث اﻟﻌدﯾد ﻣن 
ﺟﻌت وأوﻗﻔت ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺧوﻓًﺎ ﻣن اﻟدﺧول اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺧﯾري واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أن ﺗرا
  .ﻓﻲ ﻧزاﻋﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ وﻋﻘوﺑﺎت ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن
  ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﺎل اﻹﻋﻼم -6
، وﻟﻛن ﻣﺎ 6991ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ دﺳﺗور
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس )ﺗم ّ ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻣن ﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
، وﺗوﻗﯾف اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟظرف (أﻧّ ﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك إﻋﻼﻣ ً ﺎ ﻣرﺋﯾ ً ﺎ ﺧﺎﺻ ً ﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت
اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت، ﺷّﻛ ل ﻫذا ﻋﺎﺋﻘً ﺎ أﻣﺎم ﺣرﯾﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وأﻋطﻰ ذرﯾﻌﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﺗﺗﺑﻌﯾن ﻟﻬذا اﻟﺷﺄن ﺑﺄن ﯾﺷﻛﻛوا ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ظرف ﺣﺳﺎس ﺟدً ا، ﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺎت ﻟﻘﺎﻧون اﻹﻋﻼم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
  .1رأﯾﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻓﻲ آﺧر ﻛﻼﻣﻧﺎ ﻋن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻧﻘول ﺑﺄن ّ أﻫم ﻣﺎ ﻫدف إﻟﯾﻪ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد 
 ﻫو ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺗﺷﻛﯾل وﻋﻣل اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ؛ ﺣﯾث و ُ ﺿﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﻬﺎ ﻷي
ﺣزب أن ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﻔوذﻩ، وﻫﻛذا ﺻﺎر اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد 
ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل، أﯾن ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣول اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ دوﻟﺔ، وﻗد ﻻ ﺗﺟد ﺑﻌض اﻟﻘوى 
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ؛ ﻟذا ﺻﺎر اﻟﺳؤال أﻣﺎم اﻷﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺣل ( اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ)
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ﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ؟ أﻣﺎ ﺳؤال اﻷﺣزاب اﻟﻣؤﯾدة ﻣﺎذا ﻟو أﻗدﻣت ا: اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻫو
ﻣﺎذا ﻟو أﻗدﻣت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣل اﻟﻌﺳﻛري؟ وﺑﻠﻐﺔ أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻓﺎن : ﻟﻠﺣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻫو
  ؟ 1أن ﻗوى اﻟﺳﻠطﺔ ﺳﺗﺣﺳم اﻟﻣوﻗف وﺗﺻﺑﺢ ﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ: ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ
  (أدوار اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ) ﻣواﻗف أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ: راﺑﻌ ً ﺎ
أن ّ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺑﻌدﻩ اﻟﯾﺎﻣﯾن زروال ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﻣّﺛﻼ ﻫرم أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘً ﺎ إﻟﻰ 
اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ، أﻏﻠﻘﺎ ﺧﺎرطﺔ اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ 
ﺑﻛل أطﯾﺎﻓﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛرﯾس ﺷرﻋﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﻘﻠص ﻣن 
ﻣﻧﺣﺎ  - ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺗرة زروال –، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﻣﺎ 1991ﺣظوظ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﻛرار ﺳﯾﻧﺎرﯾوا 
، ﻟﺗﻛون ﺷرﯾﻛً ﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾ ً ﺎ ﻓﻲ 2اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺣوار اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻘدت ﺗﺑﺎﻋً ﺎ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وا ٕ رﺳﺎء ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﺷرﯾطﺔ ﻧﺑذ اﻟﻌﻧف واﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ 
  ذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ؟ﻓرﺿﻬﺎ اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ، ﻓﻛﯾف ﻛﺎن رد ﻓﻌل اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻫ
وﻗﺑل أن ﻧﺧوض ﻓﻲ ردود ﻓﻌل اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﯾﺟب ﻧُ درك ﺑداﯾﺔ ﺑﺄن 
 –اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻌﻲ ﺟﯾدً ا ﺑﺄﻧّ ﻬﺎ أﺻﻌب واﻋﻘد وأﺷرس ﻣرﺣﻠﺔ 
ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ  2991، وﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺗرة ﻣن 2691ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋﺎم  - ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأﺷرﻧﺎ
ﻣﺟرﯾﺎت اﻷﺣداث واﻟﺗطورات اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣرﯾﺎت ؛ وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر ﻟ6991
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ﺗم ﻋﻘد ﻧدوة ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻧﺗﻬت ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ،  4991ﺟﺎﻧﻔﻲ  62/52ﻓﻲ ﯾوﻣﻲ  -  2
ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗم ﻋﻘد ﻧدوة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣوار اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ " ﻣﯾن زروالاﻷ"ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻬد رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد 
.                   إذ وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧدوة ﺗم وﺿﻊ اﻟرزﻧﺎﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﻧﻬﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻐور 6991ﺳﺑﺗﻣﺑر  51
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، "  4002-2691اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر " ﺣﻣد ﺳوﯾﻘﺎت ،: ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول اﻟﻧدوﺗﯾن راﺟﻊ
 . 6002/40ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ ، اﻟﻌدد 
 
  





وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻣر ﻓﻲ ﺗﺻو ّ ر ﻋﺎم ﻋﻧد ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ...
اﻟﺟزاﺋري ﺑﺄن ﻻ أﻣل ﯾ ُ رﺗﺟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌددﯾﺔ، وﺗﺷّﻛ ل إطﺎر ً ا ﻓﻛرﯾ ً ﺎ وﻣ ُ ﻌطﻰ ً أﯾدﯾوﻟوﺟﯾ ً ﺎ ﻟدى 
دان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﻠطﺔ ودﻓﻌﻪ ﻷن ﯾ ُ راﺟﻊ  اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ واﻟواﻋﯾﺔ ﯾﺻب ﻓﻲ ﻓﻘ
ﻣواﻗﻔﻪ ﻣن ﺗﺷﻛﯾل اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺣزﺑﻲ أو اﻟﺟﻣﻌوي أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت 
  .  اﻟﻣرﻫوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺟﻬﺎز اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
  اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﺣزاب ﻣوﻗف -4
اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺻﻌب ﺣﺻرﻩ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب واﺣد ﻣن 
ﻓﺎﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ . وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻣن ﺷروﺧﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ
اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻗﯾﺎداﺗﻬﺎ وﺗﻛوﯾﻧﻬم اﻟﻔﻛري واﻟﻌﻘﺎﺋدي اﻟﺗﻲ رأﯾﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ 
واﺧﺗﻼف اﻟﻣدارس واﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑرون ﻋﻧﻬﺎ، ﺗُرﺟم ﻛل ﻫذا ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﺎﺗم اﻟﺣزﺑﯾﺔ 
  .وﺗﻌﺎطﯾﻬم ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾدً ا ﺗﺷّﻛ ﻠت اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻸﺣزاب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
ﺔ ﺗﻣس ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻛوﻧﻪ ﻫو اﻟﺧﺎﺳر اﻷول ﻓﻲ ﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎ رﺋﯾﺳﯾ
أول ﺗﺟرﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻛﺎﻧت ﻣﻌطﯾﺎت ﻣن ﻗﺑﯾل؛ ﺗوﻗﯾف اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ، 
واﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺣزﺑﻲ واﻟﺟﻣﻌوي واﻟﺧﯾري، واﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ﺑﻌض اﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ 
ﺎﯾﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﺗﺷﻛل ﻣﻧﻌرج ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﻋﻼم وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ، ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘﺿ
  .ﺗﻌﺎطﻲ أﺣزاب اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﻬﺎ
وﺑﺎﻟﻌودة ﻟدور أﺣزاب اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣوﻗف 
اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻟم ﯾﻌد ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ووﺟود 
ن ﺗﺗﻣﺛل ﻻﻋﺑ ً ﺎ ﻣﻬﻣ ً ﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك أﻏﻠب ﻗﯾﺎداﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟون، ذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎ
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗوﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻷﻣﻧﻲ، ﻗﺑل أن ﻧﺳﺗﻌرض اﻷﺣزاب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷﺧرى





 :ﻣوﻗف ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ - أ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻷﻣﻧﻲ  
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﺎ اﻋﺗﺑر ﺗﺑروء ً ا ﻣن ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ 
 :ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺑدأت طرﯾق اﻟﻘوة واﻟﻌﻧف وﻫﻲ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﺳﺑﺑﻪ أن اﻟﺳﻠطﺔ  -
أن اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ "وﯾذﻛر راﺑﺢ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد؛ . ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ وﻛذﻟك ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺻﻌﯾدﻩ
 ".ﻋن ذﻟك ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻧظﺎم اﻟدﻓﺎع اﻟذاﺗﻲ
ﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟم ﺗﻌد ﺗﺗرد ﻋن اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻌﻠﻧﻲ ﺿد ﺑﻣﺎ ﺗرﺗﻛﺑﻪ اﻟﺟﻣ -
 ". ﻓرﻗﺔ اﻟﺧوارج اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻛر ﻣﻧﺣرف ﺟدا" اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﯾﺳﺗﺧدم راﺑﺢ ﻛﺑﯾر ﺗﻌﺑﯾر 
أﻧّ ﻬﺎ ﺗرﻓض اﻟﻘﺑول ﺑﺑﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﻣطﻠﻘﺎ وﻟﻛن ﺗؤﻛد أن اﻟﺟﯾش اﻹﺳﻼﻣﻲ  -
ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻟم ﯾرﺗﻛب ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﻧﯾﯾن أو اﻷﺟﺎﻧب أو اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑل 
  .1ﻣﺛﻠون اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺑﺎﺷرةﻛﺎﻧت ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻣن ﯾ
  ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  
  :ﺳﯾﺎﺳﯾ ً ﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺟل ﻣوﻗف ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﻣن ﻣﺎ ﺟرى ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ
إطﻼق ﺳراح اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن وﻗﺎدة اﻟﺟﺑﻬﺔ : ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ رأس أوﻟوﯾﺎت ﻣطﺎﻟب اﻟﺟﺑﻬﺔ -
واﻻﻋﺗراف اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﻣوﻗﻊ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك 
                                                             
  :ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣواﻗف ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن أﺣداث ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ، أﻧظر - 1
  .233 -992ﻣﺎﯾﻛل وﯾﻠﯾس، اﻟﺗﺣدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -        
رؤﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣدث اﻟﺟزاﺋري، ورﻗﺔ : ﺳﯾف اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻔﺗّﺎح إﺳﻣﺎﻋﯾل، اﻟﺗﯾﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻗﺿﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ -        
  .001 -97، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﯾروت، ص ( 3991أﻓرﯾل )، 071ﻋﻣل ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻌدد 





ﻟﻠﻘﺑول ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟدﯾدة ﺗﺣت إﺷراف دوﻟﻲ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻟﺗداول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ 
  .ورﺑﻣﺎ ﻣﻊ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻧّ ﻬﺎ ﻗدﻣت أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻟﻠﺣوار وﻣﺧرج ﻟﻸزﻣﺔ؛ ﻛﺎﻟﺗﺧﻠﻲ  -
ﺣوار ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺳﺗﻣرار إﺑﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻋن ﻣواﻗف ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺄﻋﻠﻧت اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠ
اﻋﺗﻘﺎل اﻟﻘﺎدة اﻟرﺋﯾﺳﯾن ﻓﺿﻼ ﻋن اﻻﻋﺗراف اﻟواﻗﻌﻲ ﺑﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻧﺗﺧﺎب 
 . 1اﻟﯾﺎﻣﯾن زروال رﺋﯾﺳﺎ وﻛذﻟك إداﻧﺔ اﻟﻌﻧف وﻏﯾر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻣطﻠوﺑﺎ ﻛﺷروط ﻟﻠﺣوار
ﺗرى اﻟﺟﺑﻬﺔ أﻧّ ﻬﺎ ﺧُ دﻋت ﺑﺷﺧص اﻟﯾﺎﻣﯾن زروال؛ ﻓﺑﻌد ﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣن  -
اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟرﺋﯾس ﺻدﻣت ﺑﻌودﺗﻪ إﻟﻰ ( اﻟﺣوار اﻟﺷﺎﻣل )ﺎت اﻟرﺋﺎﺳﺔ وﻓق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑ
اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻘﺻوى واﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن اﻟﺟﺑﻬﺔ واﺳﺗﻌراض اﻟﻘوة ﻓﺎﻟرﺋﯾس اﻟﯾﺎﻣﯾن زروال اﻟذي 
ﺗﺣوﻟت « ﯾﻧﺎدي ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ووﻗف اﻟﻧزﯾف اﻟدﻣوي » -ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر راﺑﺢ ﻛﺑﯾر  -ﻛﺎن 
 .ﻲﺳﯾﺎﺳﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻟم إﻟﻰ ﻻﺳﺗﺋﺻﺎﻟ
ﻟذﻟك ﺑدا وﻛﺄن ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟرﺋﯾس اﻟﯾﺎﻣﯾن زروال      
أﻛﺛر ﻏﻣوﺿﺎ ﻣن أي وﻗت ﻣﺿﻰ، وذﻟك ﺧﻼﻓﺎ ﻟدورﻫﺎ ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻔﺻﺎﺋل 
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى وﻫﻲ ﻓﺻﺎﺋل ﻻ ﺗزال ﺗﻣﺎرس اﻟﻌﻧف وﺑﺄﺳﺎﻟﯾب 
، وأﻣﺎم 2رار اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﻣن ﺛم اﻟﺑﻠدﯾﺔﻓﺄﻣﺎم إﺻ. ﻏﯾر ﻣﺑررة
ﻓﻘداﻧﻬﺎ ﻟﻌدد ﻣن ﻣراﻛز اﻟدﻋم اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ؛ ﻓﺈن دورﻫﺎ اﻟﻣرﻛزي ﻛﻘوة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ 
وﻣؤﺛرة، رﺑﻣﺎ ﺳﯾﺗﻘﻠص ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗزال ﺗؤﻣن ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻘوة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد 
                                                             
ﻣرﻛز  ،أﺑو ظﺑﻲ 8، دراﺳﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ؛ اﻟﻌدداﺋر ﺑﯾن اﻟطرق اﻟﻣﺳدود واﻟﺣل اﻻﻣﺛل، اﻟﺟز ﻫﯾو روﺑرﺗس: ﺑﺷﺄن ﻫذا اﻟﻌﻘد، اﻧظر 1
 .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 32ت، ص . د ،اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث  اﻹﻣﺎرات
وﻓﺎز ﺑﻬﺎ ﺣزب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﺣزب اﻟرﺋﯾس اﻟﯾﺎﻣﯾن زروال وﺟرت  7991/6/5ﺟرت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ  2
  .وﻓﺎز ﺑﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﺣزب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ 7991ﯾوﻧﯾو /اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣزﯾراناﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 





ﻬﺎد ﻻﺳﺗرداد ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ أن اﻟظروف اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ وأن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺟ
 . 1ﻣﺎ زاﻟت ﻗﺎﺋﻣﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم ﻣن ﻣﻧﺎورات ﻻ ﯾﻐﯾر ﻣن ﻣواﻗﻔﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ     
 اﻟﻧظﺎم وﺳﻠطﺗﻪ وا ٕ ن ًأﺻﺑﺣت ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إدارة اﻷزﻣﺔ ﺑﺈدارة ﻣرﻛزﯾﺔ 
ﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﺣﺗﻰ ﻋﻬد اﻟﯾﺎﻣﯾن زروال ﻛﺎﻧت ﻧﻠﺧص ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم أن اﻟﺟﺑﻬ     
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺷﻛﻼت ﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾم وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن ﻓﺻﺎﺋﻠﻬﺎ ﺣﯾث 
ﺳﺎدﻫﺎ اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﺗﻔﻛك إﻟﻰ ﻋدة أﺣزاب ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌرﺿت إﻟﻰ ظﻬور ﻗﯾﺎدة أﻗل 
  .2ﻋداء ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم
  : 3ﺎوﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻘوى وﻣﻧﻬ
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣوﻗف ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟذي ﺟﺎء اﺳﺗﻛﻣﺎًﻻ ﻟﻣواﻗﻔﻬﺎ وﺗﻣﺎﺷﯾ ً ﺎ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻓﻛرﻫﺎ،  
وﻧﻬﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ، ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﺗﯾﺎرات إﺳﻼﻣﯾﺔ أﺧرى اﺿطرت 
ﻷن ﺗﻐﯾّر ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ؛ ﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر ﯾﺻرون ﻋﻠﻰ 
: اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺑدﯾل أوﺣد، ﺑل أﺻﺑﺢ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ وأﺳس ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺛلاﻟﻣﻧﺎداة ﺑﺎﻟﻧظﺎم 
ﻧﺑذ اﻟﻌﻧف ﺑﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎﻟﻪ، واﺣﺗرام ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وا ٕ ﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋن اﻻﺣﺗﻛﺎر واﻟﺻراع 
  . 4واﻻﺳﺗﻐﻼل
                                                             
اﻟﻣﺿﺎد، وﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟﻧظﺎم ﻋن  ﻧفﻌاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة، وﺗﺻﺎﻋد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻧف واﻟ اﻷزﻣﺔوﻫﻲ  1
  .ﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺣل ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻺﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻫو ﯾﺣظﻰ ﺑرﺿﺎ وﻗﺑول ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وا
اﻟﺗﻲ  9891ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺳﻧﺔ ( 33)ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺎدة رﻗم «اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ»ﺻدر ﻗرار ﺑﺣل 2
  .ﺧوﻟت وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣق إﺻدار ﺣﻛم ﺑﺈﯾﻘﺎف ﻧﺷﺎط اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ أي ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ«ﺧرﯾطﺔ ﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،»ﺧﻠﯾﻔﺔ أدﻫم،:اﻧظر ﻟﻠﺗﻔﺻﯾل ﻋن اﻟﻣﻌﺎرض اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، 3
  .222-912، ص à2991ﯾﻧﺎﯾر /ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ) 701، اﻟﻌدد82اﻟﺳﻧﺔ
م 7991، ﯾوﻟﯾو ( 921)اﻟرﻫﺎن ؟ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ، اﻟﻌدد  ﻣن اﻟذي ﻛﺳب –اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ : أﺣﻣد ﻣﻬﺎﺑﺔ  - 4
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  .رأﯾﻧﺎ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻠوك ﻛل ﻣن ﺣرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻠم وﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
   :1«ﺣﻣﺎس»ﻣوﻗف ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ   - ب
ﺗﻌﺗﻘد ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ أن اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌود ﻓﻲ أﺻﻠﻬﺎ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻗﺎﻋدة   
اﻟﺣﻛم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺿﯾﻘﺔ ﺟدا، و ﺷﯾوع ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹﻗﺻﺎء واﻟﺗﻬﻣﯾش ﻓﺿﻼ ﻋن اﺣﺗﻛﺎر 
  .اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺛروة
وﻓﻲ ﻣﻧظور ﺣﻣﺎس أن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣر ﻋﺑر اﻟرﺟوع إﻟﻰ      
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ )اﻟﺷﻌب ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟوﻋود اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﺧﯾﺎر 
ﺑﺷﻛل ﻧزﯾﻪ ﯾﺿﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷﻌب ﻟﻣﻣﺛﻠﯾﻪ ﻣن دون ﺿﻐط أو ( واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
ﺧوف وﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﺣﻛم ﺑﺈﺷراك اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻷزﻣﺔ وﺗﺣرﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن 
ﺗﻧﺷد إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ " ﺣﻣﺎس"ﻛل ﻣن ﯾﺛق ﺑﻬذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻷن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻣﻊ 
  .2ﺟزاﺋرﯾﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
وﺣول اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺣل اﻷزﻣﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻋﺗﻘدت ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس ﺑوﺟود ﺳﺑﯾﻠﯾن      
  :ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻫﻣﺎ 
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراء ﺣوار ﻓﻘﻬﻲ ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣﻊ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺗطرف أو اﻟﻣﺗﺄﻣل   -أ    
ﻹﯾﺿﺎح ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻹﺳﻼم ودﻓﻊ اﻟﺷﺑﻬﺎت ودﺣض اﻟﺣﺟﺞ اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻣﻊ إﯾﻘﺎف ﺣﻣﻼت اﻟﻌﻧف 
وﺗﻌد ﺣﻣﺎس أن اﻟﻌﻧف اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻟﺟزاﺋر ظﺎﻫرة ﻏرﯾﺑﺔ ﻧﺗﺟت ﻣن أﺧطﺎء اﻟﻧظﺎم 
 .ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔوﺗﺟﺎﻫل اﻟﺛواﺑت وا ٕ ﻗﺻﺎء ﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼم 
                                                             
، اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﯾﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻷﺣزاب ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻣﺎ 9891اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻷﺣزاب اﻟﺻﺎدر ﺣﺳب دﺳﺗور ﻫذﻩ  -  1
ﻟﯾﻣﻧﻊ ﻫذا اﻟطﺎﺑﻊ ﻓﻲ  7991وﻏﯾرﻫﺎ، ﻗﺑل أن ﯾﻌدّل ﻗﺎﻧون اﻷﺣزاب ﻓﻲ ... ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻫوﯾﺔ دﯾﻧﯾﺔ أو دﯾﻣﻘراطﯾﺔ أو ﻋﻠﻣﺎﻧﯾﺔ أو وطﻧﯾﺔ
  .وﻏﯾرﻫﺎ... ز ﻓﻲ إطﺎر دﯾﻧﻲ أو ﻋرﻗﻲ  اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ وﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻷﺣزاب ﻋدم اﻟﺗﻣﯾ ّ 
 .912ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،، ﻗدوري ﺑن اﻷﺧﺿر ﻣﻘراﻧﻲ - 2   





اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟرﺋﯾس اﻟﯾﺎﻣﯾن زروال ﺑﺎﻟدﻋوة إل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻘوة ﻣﻊ  -ب     
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓض اﻟﺣوار ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف ﻻ ﺗﻣﻧﻊ ﺣﻣﺎس ﻣن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ 
 وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫؤﻻء اﻟﻌﻘﻼء ﻷن( ﻋﻘﻼء اﻹﻧﻘﺎذ)ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺣوار أﻣﺎم ﻣﺎ ﺗﺳﻣﯾﻬم 
 .1اﻹﺣﺳﺎن اﻟذي ﻫو روح اﻟﺻﻠﺢ اﻟوطﻧﻲ ﯾﺑﻘﻰ أﺣد أﻫم أﻫداف ﺣﻣﺎس
ﺗﻌﺗﻘد ﺣﻣﺎس أﻧﻪ ﻏﯾر ﻛﺎفٍ ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌدﻩ  6991وﺑﺧﺻوص اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري     
ﻣرﺣﻠﺔ ﻻ ﺑد ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﻌﺑور إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﻣﺣك اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
ﻻ ( ، إﺳﻼم، أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻋروﺑﺔ)ﻧﯾﺔ ﺄن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وﺗﻌﺗﻘد ﻛذﻟك ﺑ
ﯾﻣﻛن ﺗرﻛﻬﺎ ﺑﯾد أﺣزاب ﺗﺗﻼﻋب ﺑﻬﺎ ﻷن ذﻟك ﯾﻌد ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ وا ٕ ذا ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ 
ﺣﻣﺎس ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟدﺳﺗور ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻧﺗﻘد 
اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ  اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﯾﻌط اﻷﺳﺑﻘﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘرار وﻟم ﯾوﻗف اﻟﻌﻧف
 . 2اﻟﻧزﯾف اﻟدﻣوي اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺎﻟﺣوار
   3ﻣوﻗف ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ -ج 
ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻧذ إرﺳﺎء 
اﻟﺗﻌددﯾﺔ، وﻗﺑوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺻول اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟدﺳﺗور، وﻫﻲ رﺑﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن 
ت اﻷﺧرى ﻣن اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗظم ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗُﻌرف ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ، اﻟﺣرﻛﺎ
وﻫم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن إطﺎرات اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻔﻛرﯾن واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟذﯾن آﻣﻧوا ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم ﻋﺑد اﷲ ﺟﺎب اﷲ، وﻫو ﻣﻌروف ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄﻧﻪ 
ﯾدﻋوا ﻟﻠﺣل اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻸزﻣﺔ وﻧﺑذ اﻟﻌﻧف أﯾ ً ﺎ ﻛﺎن ﻣﺻدرﻩ، ﯾﻣﺗﻠك ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗزﻧﺔ وﻋﻧﯾدة، و 
  .وﯾﻧدد ﺑﺎﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﻧظﺎم ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻧﻲ، وﻻ ﯾﺗوان ﻓﻲ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣﺗﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ
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وأﺻﺑﺢ ﺷرﯾﻛﺎ وﺣﻠﯾﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠرﺋﯾس ﻋﺑد « ﺣزب ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ»إﻟﻰ« اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ »ﺗﻐﯾر اﺳﻣﻬﺎ ﻣن  - 3
  .9991اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ ﻣﻧذ 





ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻧﺎدت ﺑﺎﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ وﻫﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻘد أن أﻓﻛﺎر     
ر اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو ﻹﺷراك ﺟﺑﻬﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻘد اﻟوطﻧﻲ ﻫﻲ اﻷﺻﻠﺢ ﻟﺣل اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋ
اﻹﻧﻘﺎذ وﻟﻛن ﺑﻣﺎ أن اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﺧﺗﺎرت طرﯾق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﺣﻛﻣﺔ أن 
  .1ﺗﺑﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻧﻬﺎ
وﻛﺣوﺻﻠﺔ ﻟﻣوﻗف اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﺗراﺟﻊ اﻟﺳﻠطﺔ وﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺗﻘﻠص ﻣن 
ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺣﺿوض اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، رأى ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﺗﺑﻌﯾن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ؛ أنّ 
اﻟﻣﺗّﺑﻌﺔ رﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﺟدى ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر وﺗﯾﺎرﻫﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﺗﺣدﯾﺎت ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ، 
ﺑﺷرط أﻻ ﯾﺗﺣول ذﻟك اﻟﺗﯾﺎر إﻟﻰ ﻋﺎﻣل ﻣن ﻋواﻣل إﺿﻔﺎء اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﺳﻠﺑﺗﻪ 
أي ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ) ﺗداﻋﯾﺎت اﻷﺣداث ﻛل أﺛر ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﻧظﺎم إﺗﺑﺎﻋﻪ 
ﻛﺎن ﻫدف ( 5991ﻧوﻓﻣﺑر 92) ﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد زروال ، ﻓﻔﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳ(أﺟل إﻟﻰ
اﻟﻧظﺎم إﺿﻔﺎء اﻟﺟدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺑﺔ ﺣددت أي ﺣﺳﻣت ﻧﺗﯾﺟﺗﻬﺎ ﺳﻠﻔﺎ،  ﻓﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻓﻲ وزن اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻔوظ ﻧﺣﻧﺎح ﻟﻠﻌب دور اﻟﻣﻧﺎورة اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻔﻲ ﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
  . اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ
 ﻧﯾﺔاﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎ أﺣزاب ﻣوﻗف -5
 :ﺟﺑﻬﺔ اﻟﻘوى اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ  - أ
ﻓﻲ ظل  -ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻋرﻗﯾﺔ–ﻟﻘد ﺟﺎء ﺧطﺎﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻣداﻓﻌﺎ ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ إﺛﻧﯾﺔ  
ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺷروع اﻟوطﻧﻲ وﻗد ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻣن ﻛﺳب اﻟﺗﻌﺎطف واﻟﺗﺄﯾﯾد 
داﺧل وﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر، ﻏﯾر أن ﻣﺻدر ﻗوﺗﻬﺎ ﻫذا ﺷﻛل ﻓﻲ وﻗت ﻧﻔﺳﻪ أﻫم ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻬﺎ 
ﻫذﻩ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺿرورة اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ  ﻛﻣﺎ أﻛدت
                                                             
  . 41ﻧﻔﺳﻪ، ص  ﺟﻊر ﻟﻣ، اﻗدورى ﺑن اﻷﺧﺿرﻣﻘراﻧﻲ  1
:  وﺣول ﻣواﻗف اﻷﺣزاب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷﺧرى ﺗﺟﺎﻩ ﺗطور اﻷﺣداث ﺑﯾن اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻧظر 
  .122ص «ﺧرﯾطﺔ ﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،»أدﻫم،





وا ٕ ن أظﻬرت ﻋدم ﺗﺄﯾﯾدﻫﺎ ﻟﻠﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  2991أﻓرزﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﺎم 
  .1اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
ام اﻷﺻوﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺿرب اﻷﻣن ﻛﻣﺎ اﺗﻬﻣت اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧد
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وا ٕ ﺷﺎﻋﺔ اﻟﻘﻧﺎع ﺑﺄن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻫﻲ اﻟﺑدﯾل اﻟوﺣﯾد ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧطر 
اﻷﺻوﻟﻲ إﻻ أن ن اﻟﺷﻛوك ﻓﯾﻪ أن ﺗﺷﻛل ﺟﺑﻬﺔ اﻟﻘوى اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﻘوة اﻟﻣوازﯾﺔ 
 2ﻟﻺﺳﻼﻣﯾﯾن ﻓﻲ ﺗوازﻧﺎت اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺗﻣﺳﻛت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﻘوى اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
واﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو أدى ذﻟك إﻟﻰ وﺻول اﻹﻧﻘﺎذﯾﯾن إﻟﻰ 
اﻟﺣﻛم ﻣﺣذرة ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﺗﻐﻠﻐل اﻟﺟﯾش ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ ﺗرى أن اﻟﺳﻠطﺔ 
ﺑدأت اﻟﯾوم ﺗﻣﺎرس  8891أﻛﺗوﺑر  –داث ﺗﺷرﯾن اﻷول اﻟﺗﻲ ﺗراﺟﻌت ﻋن ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣﻧذ أﺣ
اﻟﻘوة واﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧظم وﺗﻌﻣل ﻣن أﺟل ﺗدﻋﯾم ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟذي طرﺣﺗﻪ ﻓﻲ 
وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺗﻔﺳر ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺄﻧﻪ  9891ﺣول ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور  6991/11/82
ﺣوار اﻟذي ﻻ ﯾﻘﺻﻲ ﺗﻛرﯾس ﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾطﺎﻟب ﻓﯾﻪ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎﻟ
أﺣدا وا ٕ ﻋطﺎء اﻷﺳﺑﻘﯾﺔ ﻟدﺳﺗور ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ وﺿﻌﻪ اﻟﺷﻌب وﯾﺣﺗرم اﻟﻠﻐﺔ  اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﯾﺛﺑﺗﻬﺎ 
ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ وﻗد طﻠﺑت اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻋﻘب اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣن أﻗطﺎب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗوﺣﯾد ﻣواﻗﻔﻬم 
ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋدة وﻟﯾس ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾطرﺣﻬﺎ اﻟﻧظﺎم وﯾﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺎﻟﻔﻪ ﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن اﻟذي أﻓﺳﺢ ﻟﻬم اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻧﺷر ا
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إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم اﻹرﻫﺎب وﺗﻧﺷر اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻬداﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗول ﺟﺑﻬﺔ اﻟﻘوى 
  .1اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ
 اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ   - ب
اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻗوﻗﻌﺔ ﺟﻬوﯾﺔ ﯾﻌﺗﻘد ﻫذا اﻟﺗﺟﻣﻊ أن أﺳﺑﺎب اﻷزﻣﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻧﻐﻼق اﻷﺳرة 
اﻟﺣداﺛﺔ واﻟﻌﺻرﻧﺔ : وﺣزﺑﯾﺔ ﺿﯾﻘﺔ وﻋدم اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛل
ﻟﺑروز ﻧﺧﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﺻوﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﻐل  -ﺑرأي اﻟﺗﺟﻣﻊ -واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻫﻲ ﻋواﻣل ﻣﻬدت 
اﻟدﯾن ﻟﻧﯾل ﻣﻐﺎﻧم ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ذات ﻋواﻗب ﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑﻼد وﺿﻣن ﻫذﻩ 
ﺗﺟﻣﻊ أن ظﻬور اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻛﺎن ﺑﺳﺑب ﻫذا اﻟﺗﻼﻋب ﻣن ﺑﻘﺑل اﻟرؤﯾﺎ ﯾرى اﻟ
اﻟﻧظﺎم ﻟﻘﺗل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﻌﺻرﻧﺔ ﻛﺳﺑب ﻣﺑﺎﺷر ﻟظﻬور اﻷزﻣﺔ ﺑﻌد أن ﺗﻣﻛن اﻟﺟﺑﻬﺔ 
ﺑﯾن أﺣزاب دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﺿدﻫﺎ ( اﻟﻬﺟﯾﻧﺔ )اﻹﻧﻘﺎذ ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
  . 2راﻣﺞ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل اﻟدﻋﺎﯾﺔ وأﺧرى ﻻ ﺗﻣﻠك ﺑ
وﯾرﻓض زﻋﯾم اﻟﺣزب ﺳﻌﯾد ﺳﻌدي أن ﺗﺣل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣزﯾﻔﺔ ﻣﺣل اﻟﺷﺎذﻟﯾﺔ،     
ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺣزب ﯾرى أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺧﯾﺎر اﻟﺷﻌب ﻟﻛن ﺑﻌد اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺑﻘﺎﯾﺎ 
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﻫﻲ اﻷﺣزاب اﻷﺻوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺷرط 
  . 3ﻻ ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻧﺿواﺋﻬﺎ ﺗﺣت ﺑراﻣﺞ
 6991/11/82وﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ       
ﯾﻌد اﻟﺣزب اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻗد ﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم وﻟﯾس 
ن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟدﺳﺗور وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷزﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺑﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور اﻟذي ﯾزﯾد ﻣ
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اﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑل ﺗﺗم ﺑﺎﻋﺗراف ﺑﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﺟزاﺋري وﻣﻧﻬﺎ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ وﺗﺣﺟﯾم أﻋداء اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ أي اﻟﺣرﻛﺔ 
  .1اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻗول زﻋﯾم اﻟﺗﺟﻣﻊ ﺳﻌﯾد ﺳﻌدي
 ﺣزب اﻟطﻠﯾﻌﺔ اﻻﺷﺗراﻛﻲ  -ج
ﺎر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﻧظﺎم ﺑﺄﻧﻪ دﯾﻣﻘراطﻲ وﻻ دﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ ﯾﺻف ﻫذا اﻟﺣزب اﻟﻣﺳ     
اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻬو دﯾﻣﻘراطﻲ ﻷﻧﻪ ﯾﺿﻣن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر وﻏﯾر دﯾﻣﻘراطﻲ 
ﻷﻧﻪ ﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎ ﻗوى ﻏﯾر دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻛم وﯾرى ﻫذا اﻟﺣزب أن 
ﻣن ( اﻟﺗوﺗﺎﻟﯾﺗﺎرﯾﺔ) اﻷﺻوﻟﯾﺔ  اﻟﻌﻣل اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻫو اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ إﯾﻘﺎف أو ﻣﻧﻊ اﻟﻘوى
اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ وﯾرى أﯾﺿﺎ أن ﺻﻌود اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن وا ٕ ﻗﺎﻣﺔ ﺣﻛم اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻋﻣل ﻏﯾر 
دﺳﺗوري وأن اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗطرﻓﺔ واﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻲ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺣﺎول ﺗوظﯾف ذﻟك 
و ﻷﻏراض ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻓﻬﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن ﻣن ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ ﻹﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﺟزاﺋري 
إﺛراء اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺑﯾن ﻣن ﯾﺳﺗﺧدم ذﻟك ﺑﻬدف ﺗﻣرﯾر ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﯾق 
ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠم اﻟﻣؤﻣن اﻟذي ﯾرﯾد  ﻻزدﻫﺎر اﻟﺑﻼد واﻟﻧﻬوض ﺑﻬﺎ وﺑﯾن ﻣن ﯾدﻋﻲ اﻹﺳﻼم 
ﻷﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻟﺿرب اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﻣن ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت 
  . 2اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﺎﻣﺔ
وا ٕ زاء اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟرﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم ﻓﺎﻟﺣزب وﻗف ﻣﻌﺎرﺿﺎ     
ﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ ﺗدﻋم اﻹرﻫﺎب وﺗﻛرس أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ وﺗﻌﻣل 
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ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻣﯾش دور اﻟﻣواطن، وﻻ ﺗﻌﺑر ﻋن طﻣوﺣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾطﺎﻟب ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻧﺿﺎل 
  .ﺗﺎء اﻟذي ﺗﻌرف ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎﻻﺳﺗﻔﻣن اﻟﺷﻌب ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ ا
  .وﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣذر ﻣن ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدﻫور اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
وﯾؤﻣن اﻟﺣزب ﺑﺄن اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ       
  .1اﻟﺟزاﺋري
  :ﻣوﻗف أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ -6
 ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ  - أ
ر اﻟوطﻧﻲ، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﺣزب ﻓﻲ ﻣواﺻﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎﻩ ﺑﺧﺻوص ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺣرﯾ
اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻌد أن اﺗﻬﻣت ﺑﻛل ﻋواﻣل وأﺳﺑﺎب ﻣﺎ ﺗﺗﺧﺑط اﻟﺟزاﺋر ﻣن أزﻣﺎت ﻣرﻛﺑﺔ ﻓﻲ 
ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﻧﻘول أن اﻟﺟﺑﻬﺔ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺗزال ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ ﻣﻬﺗرﺋﺔ 
ﺎﺋم وﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻋﺔ اﻵﺧرﯾن، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻌﺑﯾن اﻟﺟدد، اﻟذﯾن درﺳوا اﻟوﺿﻊ اﻟﻘ
ﺑﺷﻛل ﺟدي، وراﻗﺑوﻩ ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ وﺳﺟﻠوا ﻛل اﻟﺛﻐرات اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺔ 
ﺳﺎﺑﻘً ﺎ، ﻛﻣﺎ أﻧّ ﻬﺎ ﻟم ﺗﺟدد ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻘوة واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطورات، 
ﺔ ﺑﺟﻧﺎﺣﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧّ ﻬﺎ ﻟم ﺗﺣﺳم أﻣرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣ ً ﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻠط
ل ل ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻو اﻟدﺧو و ﻧزواء إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻻ واﻟﻌﺳﻛري، أو
  .اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺣزﺑﯾ ً ﺎ وﺑرﻟﻣﺎﻧﯾ ً ﺎ
ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺟﻌﻠت ﻣن ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺗﺟﺗر ﻣواﻗﻔﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ دون 
ﺗﻔﻛﯾر أو ﺗﺧطﯾط أو ﺗﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف ﻟذﻟك أﻋﻠﻧت اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻋن ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﻣﺷروع ﺗﻌدﯾل 
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ أن ( ﻧﻌم)ﻟدﻋوة ﻟﻠﺗﺻوﯾت ﻋﻠﯾﻪ ب، وا(9891ﻋﺎم )اﻟدﺳﺗور 
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ﯾﺳﺎﻧد ﺗوﺟﻬﺎت ( ﺑوﻋﻼم ﺑن ﺣﻣودة ) ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﯾرى ﻫذا اﻟﺣزب اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻌﺎرﺿﺎ . 1اﻟرﺋﯾس اﻟﯾﺎﻣﯾن  زروال وﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم أن ﺗﺗﻐﯾر ﻣواﻗﻔﻪ ﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻣطﻠب اﻟﺳﻠطﺔ ﺟﺎء ﺑﻌد إﺟراء 
ﯾﻌود ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ أﺳس ( ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺟﺑﻬﺔ ) دﯾﻣﻘراطﯾﺎ وأن ذﻟك 
  .ﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن وﻧﺣﻔظ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺛورة واﻟوﻓﺎق اﻟوطﻧﻲ 
ﻛﻣﺎ ﺗرى اﻟﺟﺑﻬﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺳﺗﺳﻣﺢ ﺑوﺿﻊ ﺣد ﻟﻸﺣزاب اﻟﺗﻲ  ﺗدﻋﻲ      
ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻌد اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻬدف ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﺿرب 
  . 2اﻟﺗﻌدﯾل ﺣﺎﻓظﺎ ﻟﻠﻬوﯾﺔ وﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻸﺣزاب ﻣن أن ﺗﻣس ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطن
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻫذا ﻣوﻗف اﻟﺟﺑﻬﺔ إزاء ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﻘد أن اﻟﺣل       
ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ إﯾﻘﺎف ﻧﺷﺎط اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻷن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣرﻛﺔ 
ﻼﻣﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وأن ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم ﯾﻌد ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻹﺳ
  . 3اﻟﺗﻲ ﻧﺎﺿل اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ
  ﺣزب اﻟﺣرﻛﺔ ﻣن أﺟل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ  - ب
ﻟم ﯾﻘﺗﻧﻊ ﻫذا اﻟﺣزب ﺑرﺋﺎﺳﺔ زﻋﯾﻣﻪ أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ اﻟرﺋﯾس اﻷﺳﺑق ﻟﻠﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﻧﯾﺎت      
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺣﺗﻰ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﻫﺎ ﻓﻬو ﯾرى أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﯾرﯾد أن 
ﯾﺣﺗﻛر اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﺳم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻓﻲ ﻣﺻر واﻟﻣﻐرب 
 8891ﺗﺷرﯾن اﻷول أﻛﺗوﺑر  51اﻟﻧظﺎم ﯾﺣﺎول إﺟﻬﺎض اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ وﺗوﻧس ﻣﻌﺗﻘدا ﻛذﻟك ﺑﺄن 
وﺗﺷوﯾﻪ ﻣﻔﻬوم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻌددﯾﺔ أﻣﺎم اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﺟزاﺋري ﻓﺎﻟﻧظﺎم ﯾرﯾد ﺗروﯾض 
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وﺗطﺑﯾﻊ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻧﺎﻫض ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧظﺎم ﻟﻐرض اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺿﺎﻩ وﺗﺄﯾﯾدﻩ 
  .ﯾﺔ ﺷﻛﻠﯾﺔﻣن أﺟل اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻪ وﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ظل ظروف وﻫﻣﯾﺔ ﺗﻌدد
وﻟﻐرض ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾطﺎﻟب اﻟﺣزب ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﺣﻛﻣﺎء      
وطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻟﯾﺻﺎغ ﻓﻲ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣوار 
ﻣﯾﺛﺎق ﯾﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻌددﯾﺔ، وﻓﻲ ﺿوء ذﻟك ﯾﺗﺑﻠور اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
ف ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﺑدأ اﻹﺻﻼح ﻟﻸﺣزاب وﯾﻧﺑﺛق ﻣﯾﺛﺎق ﺷر 
  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
وﻣﻬﻣﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺣﻛﻣﺎء اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﻛوﻣﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﺳﯾﯾر ﺷؤون اﻟﺟزاﺋر      
ﻟﻔﺗرة اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣددة ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺟﻣﯾﻊ 
  .1ﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔاﻟﻘوى اﻟﺣزﺑﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ
ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت          
واﻷﺣزاب اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﺣرﻛﺎت ذات اﻟﻧﺷﺎطﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑرزت ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻘب ﻣﺎ اﺳﺗﺟد ﻣن أﺣداث وﺗطورات وﺗﻣﯾزت ﺑﺄدوار ﻣﺣدودة ﻓﻲ 
ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻗد ﺗﺑﻧﻰ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟ
ﺧطﺄ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻋﺑر ﻋن ﻣطﺎﻣﺣﻬﺎ وﺑراﻣﺟﻬﺎ وﻗد ﺗﻣﺛل اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺛﻘل اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺗﺻﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ 
رﻏﺑﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺳك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷﺧرى 
ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟﻣﻬوري اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻗد ﻋﺑرت ﻫذﻩ اﻷﺣزاب واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣﻧذ 
ﻣﻌﺗﺑرة أن اﻟﺗﻌدﯾل ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻬﻣﯾش  9891اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﺿﻬﺎ ﻟﺗﻌدﯾل دﺳﺗور ﻋﺎم  
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ﺎرﻫﺎ ﻣن دور اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﻘﺳﯾم اﻟﺷﻌب وﺗﻛرﯾس اﻟﺗﻔرد ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ واﺣﺗﻛ
  . 1ﻗﺑل اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  :ﻧﺗﯾﺟــــﺔ
ل، واﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﻌﺑّر ﻓﻲ ﺻﻧﺧﻠص ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻔ
أوﻟﻰ ﻣدﻟوﻻﺗﻪ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
وﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ، وﻛذا اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت  اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث؛ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
وﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أنّ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ... واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت 
اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻻ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺣو اﻟﻧظﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ، ﺑل أﻓرزت ﻟﻧﺎ ﺧﻠﯾط ﻣن 
ﺋري، ﻟم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻛرﯾس أﻧﻣﺎط اﻟﺣﻛم ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزا
  .ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌددﯾﺔ إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة وظروف ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
وﻟﻘد ﺗﺄﻛد ﻫذا اﻻﻓﺗراض أﺛﻧﺎء ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌددﯾﺔ 
اﻟﻧظﺎم وظروﻓﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻓوﺟدﻧﺎ أﻧّ ﻬﺎ ﻓﻌًﻼ ﺗﻌﺑّر ﻋن ﻫﺷﺎﺷﺔ 
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻧﻌﻛﺳت ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺗوﻗﯾف اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ وﻣﺎ ﺗﻼﻩ ﻣن 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻧﺷود ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟواﻋﯾﺔ واﻟﻧﺧﺑﺔ  أﺣداث ﺗراﺟﻌت ﻣﻌﻬﺎ ﻛل ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻐﯾﯾر
وﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﻣﻌطﻰ ﻣدﻟوﻻت واﻗﻌﯾﺔ . اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺑداﯾﺎت ذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر
وﻣﺎ ﺗﺄﺳس ﺧﻼﻟﻪ ﻣن ﺗﻘﻠﯾص ﻟﺣظوظ  6991ﻓﻲ  9891ﺗﻌدﯾل دﺳﺗـور ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ 
. اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر
ﻛذﻟك اﻋﺗﺑر ﻣؤﺷر ﺗدﺧل اﻟﺟﯾش ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣﺟرﯾﺎت اﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﺗﻛرﯾﺳ ً ﺎ 
ﺗﻔﺿﯾل اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟذﻫﻧﯾﺔ ﻣﺗداوﻟﺔ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل، واﺳﺗﻣرار ً ا ﻟ
اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻣﺎ أﻋطﻰ اﻻﻧطﺑﺎع ﺑﺄن اﻟﺟﯾش ﻻ ﯾزال ﻏﯾر ﻣﻘﺗﻧﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌددﯾﺔ واﻟﺗداول ﻋﻠﻰ 
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اﻟﺳﻠطﺔ، وﻏﯾر ﻣﺳﺗﻌد ﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣرﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ، وا ٕ ﻋطﺎء اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ 
ل ﺟﻌﻠت اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻘﺿﺎء، وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺷﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣ
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ  ﯾﻔﻘد ﺛﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑرﻣﺗﻬﺎ، ﻣﺎ ﯾﻌرﻗل وﯾﻌﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر
 .  اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ اﻟﯾوم
  
  




  :ﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل اﻟ
  اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟدى أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ : أوﻻ ً
 ﻋرض ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﻠﺳﺎت ﻏرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻬدة : ﺛﺎﻧﯾ ً ﺎ
  .واﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﯾﻬﺎ( 7002/2002)اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ        
 .ﻪﻐرﻓﺗﯾاﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑ ﺟﻠﺳﺎت ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ: ﺛﺎﻟًﺛ ﺎ
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  :ﺗﻣﻬﯾـــــــد
ﻛﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻗد ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 
ﻣﺗﻐﯾّر وﺳﯾط ﻟدﯾﻧﺎ ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻣدى وﺟود أزﻣﺔ ﻟدى أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋرﻗﻠﺔ ﻣﺳﺎر 
اﻟﺟزاﺋر، وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻔﻬوم رﻛز ّ ﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ  اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ
ﺗﺄﺳﯾس ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﺗُﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ أي ﺑﻠد، واﻋﺗﺑرﻧﺎ أن ﻫذﻩ 
اﻷﺳرة، اﻟﻣدرﺳﺔ، اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ، ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺻدﻗﺎء، ﻣﻛﺎن : اﻟﻌواﻣل؛ واﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم، اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ ﺑﻧﻰ اﻟﻌﻣل، اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ
ﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل إن ﻣﺎرﺳت دورﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻧّظر ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻣﯾ ً ﺎ وواﻗﻌﯾ ً ﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣؤﺷرات 
ﻟوﺟود ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﻛر ّ س ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻓﻬل ﻫذا اﻟﻧوع 
اﺋر؟ وﻛﯾف ﺗوّظف اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻛﺗﺳب ﻟدى أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺟز 
  ﻟدى ﻗوى اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧوا أﻓرادً ا أو ﻛﺗل ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ؟
  اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟدى أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ : أوﻻ ً
 ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗﺑل وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل  -3
ﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﻬﻣﻪ اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن رؤﯾﺔ إن اﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ 
اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻧد أﺣزاب وﻗوى اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، دون أن ﻧﻌود ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟوراء ﺑﻘﺻد ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾ ً ﺎ اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وﺻوًﻻ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس وﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ 
  .واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
أﻓرزﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟرﺑﺔ  1ﻧﺎﺻر ﺟﺎﺑﻲوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛ ﻛﻣﺎ ﯾﻘول 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ّ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻻﺳﺗﯾطﺎﻧﯾﺔ، 
وﺣﺗﻰ ﻻ ﻧﻌود إﻟﻰ اﺑﻌد ﻣن ذﻟك ﺗﺎرﯾﺧﯾ ً ﺎ، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻻ ﺑدا ﻣن اﻟﺗﺣدﯾد ﻫﻧﺎ واﻟﻘول 
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دﻗﺔ ﻻ ﺑدا ﻣن ﻻ ﺗﻔﺳر ﻛل ﺷﻲء، وﺣﺗﻰ ﻧﻛون أﻛﺛر ( اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر)أن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
اﻟﻘول أن ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻗد ﺗﻣت إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج ﻣوﺳ ّ ﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد 
ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻣﯾّزة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺑﺎرزة ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ أو ﺑﺗدﻋﯾم ﺑﻌض "اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﺈﺿﻔﺎء 
  .اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗم ّ ﺗﺣﯾﯾد ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى ﻓﯾﻬﺎ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺳ ُ ﻣﺢ  -ﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ أﻛﺛر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗزوﯾر ً اﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺣﻘﺑ
ﻛﻣﺎ  -ﺑﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻣن اﺣﺗﻛﺎر ﻧﺧﺑﺔ ﻣﺣدودة اﻟﻌدد، . ﺑﻬﺎ ﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻛﺎﻧت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓرﺻﺔ ﻟﺑروز اﻧﻘﺳﺎﻣﺎت داﺧل اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
ن ﻛﺑﯾرﯾن، اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺑﺣﯾث اﻧﻘﺳﻣت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ ﺗﯾﺎرﯾ
ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻧﺎدي ﺑﺎﻟدﺧول ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى 
ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ﻣن اﻟداﺧل، واﻟﺣﺻول ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺋري ﻓرﺣﺎت ﺑﻌض اﻟﺣﻘوق، وﻗد ﻧّظم ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر اﻟذي ﻋﺑّر ﻋﻧﻪ أﺣﺳن ﺗﻌﺑﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزا
ﻋﺑﺎس ﻛزﻋﯾم ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ذات اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 
، ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ وﺑﻌض   amduأو اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣﺛل ﺟﻣﻌﯾﺔ أﺣﺑﺎب اﻟﺑﯾﺎن 
اﻷﺟﻧﺣﺔ ﻣن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣزب اﻟﺷﻌب اﺗﺣﺎد اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت 
رﻏم اﻟﻔروق اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى  DLTM -APPاﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
ﻧﺧب / ﻧﺧب ﻓراﻧﻛﻔوﻧﯾﺔ ﺟﻣﻬورﯾﺔ)اﻟﻔﻛري واﻟﻌﻘﺎﺋدي اﻟﻘﯾﻣﻲ، ﺑل ﺣﺗﻰ اﻟﻔﺿﺎﺋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺷﺗرك ( إﻟﺦ...ﺑرﺟوازﯾﺔ رﯾﻔﯾﺔ زراﻋﯾﺔ وأﺧرى ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﻧﯾﺔ/ ﻣﻌرﺑﺔ دﯾﻧﯾﺔ 
ﯾﺔ ﻋﻣوﻣ ً ﺎ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟدور اﻟﻣﻧوح ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟرؤﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣ
  . 1اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺟزﺋﯾ ً ﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
                                                             
  .86اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  - 1
اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻌدد : ﻋﻣ ّ ﺎر ﺑﻠﺣﺳن، اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ واﻟﺗوﺗرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ: راﺟﻊ ﻛذﻟك   
  .92، ص 3991اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺟزاﺋر، 
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اﻟﺗطورات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺻﺑت أﻏﻠﺑﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ 
ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﺛوري ﻛوﺳﯾﻠﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﻼع اﻟظﺎﻫرة 
ر أﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﻘﻼل وﺑﻌدﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﺧطﺎﺑ ً ﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، وﻫو اﻟﺟﻧﺎح اﻟﺛوري اﻟذي طو ّ 
ﻣﻌﺎدﯾ ً ﺎ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻘط ﻛوﺳﯾﻠﺔ وﻟﻠظﺎﻫرة اﻟﺣزﺑﯾﺔ، ﺑل ﺣﺗﻰ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﻧﺎدت ﺑﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ؛ ﻓﻛﺎن اﻟﻌداء، ﺑل اﻹﻗﺻﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻔﻛري ﻟﻛل 
اﻟﻣﺗﻬﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺿﻣت ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ، " اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ"اﻟﻔﺋﺎت 
اﻟﺳﺎﺋدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ً ﺎ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﯾﺔ واﻟﻼ ﺛورﯾﺔ، واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﺿﯾﻘﺔ، وﻋدم 
  .اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﺑل وﺣﺗﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻼل ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻓﻘﺎر واﺿﺢ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺈﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وﺗوﺳﯾﻌﻬﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘ
، وﻫﻲ 1ﻟﻠﺻراﻋﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟدت أذاﻧً ﺎ ﺻﺎﻏﯾﺔ ﻟدى اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺷﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﺻﺎﺣب اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋري، 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﺻﺎﺣب اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻓﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض 
اﻟﻔﺗرات اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑوﻣدﯾﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل رؤﯾﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺳﻬﻣت أﻛﺛر ﻣن 
ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻓﻘﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟدى أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، ﻓﻐﺎﺑت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺣوار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  واﻟﻧﺷﺎط
  :اﻟﺗﻲ ﻟﺟﺄت ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺳري، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﯾﺳﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗروﺗﺳﻛﯾﺔ أو اﻟﻣﺎوﯾﺔ، وﻫﻲ 
ﺑوي واﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﻲ اﻟﻧﺧ
                                                             
ﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أﺣﻣﯾدة اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ، اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑدون اﻟوﻋﻲ ا: ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، راﺟﻊ -  1
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اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺟﺄت إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﻋﻣل وﻓﺿﺎءات 
ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺟد واﻷﺳرة واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻋﻣوﻣ ً ﺎ؛ ( ﻗدﯾﻣﺔ -ﺟدﯾدة)اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﻟم ( ﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔاﻟﻣراﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻧوادي ا/ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ/ اﻟﻣﺻﻧﻊ)وﻫﻲ اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﯾﺳﺎرﯾﺔ 
ﺗﺳﺗطﻊ ﺗﻛوﯾن ﻗواﻋد ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﻓس ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ 
اﻟﺗﻲ  -اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ–واﻟﻧﺧب اﻟﻣﻘر ّ ﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺣزب اﻟطﻠﯾﻌﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ 
ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﻗﺗل ﻛل ﻣﺑﺎدرة ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻧﻬﺎ أو ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌت 
  .دﻓﺎع ﻋن ﺧﯾﺎراﺗﻬﺎﻛﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟ
إذن ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن 
ﺣﯾث ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗﺑل وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻫﻲ اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
اﻟﺳﺎﺋدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ً ﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗم ّ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺳﻠﺳل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺑﺣﻠﻘﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻌد 
ﻘﻼل، ﻓﻣن ﺧﻼل ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺗوﺻل اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ اﻻﺳﺗ
اﻟﻘﯾﻣﻲ، أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻼ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ  –إﻧﺗﺎج ﻗﯾم رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻣد ﻣن . 1وﻣﻌﺎداة اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﺣﺗﻰ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﯾوﻣﻲ
رؤﯾﺔ اﻟﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻫﻲ اﻟﺟذرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻔس اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟ
ﺗدﻋّ ﻣت أﻛﺛر أﺛﻧﺎء ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظرة اﻟﻣﯾﺛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺳﯾطرت ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎواﺗﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺣﺎول اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري 
أﺻﺑﺣت ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻌﻼﻣﺎت إﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻣﺣﺗوى اﻗﺗﺻﺎدي اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﺳﺗﻬﻼﻛﻲ، 
  .2اﻟﻣﻣﯾّزة ﻟﻬذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
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  .71، اﻟﺟزاﺋر، ص 3891أوت 
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اﻟﻣﺳﺎواﺗﯾﺔ ﻛﻘﯾﻣﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻫﻲ اﻷﺧرى أﻧﺗﺟت ﺗﻔرﯾﻌﺎت ﻋﻧﻬﺎ؛ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻧﺟد 
رﻓض ﻗﯾم اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت، ﻓﺎﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
دا أن ﯾﻛون ﺟﻣﺎﻋﯾ ً ﺎ ﻣن ﻣﻧظﺎر ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، ﺣﯾث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻ ﺑ/ اﻣﺗﯾﺎزات ﻣﺎدﯾﺔ 
ﻧﺟد أن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم اﻟﻼ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻗد وﺟدت ﻣرﺗﻌ ً ﺎ ﺧﺻﺑ ً ﺎ ﻟﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻔﺿﺎءات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت ﺑﻘوة ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ طﺎﺑﻌ ً ﺎ ﺳﻠﺑﯾ ً ﺎ واﺿﺣ ً ﺎ 
  .1ﻔرديوﻣﻌرﻗل ﻟﻘﯾم اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج واﻟﻧﺟﺎح اﻟ
ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﻗﺑﯾل وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﺷﺄن 
اﻟﻌظﯾم ﻓﻲ ﺑﻠورة ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺗﻌددﯾﺔ، وأﺳﺳت ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﻠطﺔ 
، وﺗُرﺟﻣت ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎدت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻻﺣﻘً ﺎ، (اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ)اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻷﺣزاب 
ك اﻟﻣواطن ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣواطن؛ ﺣزﺑﯾ ً ﺎ أو وﺗﺟﺳدت ﻓﻲ ﺳﻠو 
  .ﻣﺳﺗﻘًﻼ ، ﻋﺎدﯾ ً ﺎ أو ﻧﺧﺑوﯾ ً ﺎ، ﯾﺳﺎرﯾ ً ﺎ أو دﯾﻧﯾ ً ﺎ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘول أن ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟذﻫﻧﯾﺔ واﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ دور ً ا 
ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻬﻣ ً ﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؛ واﻛﺗﺳﺎ
  .واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺳﻠطﺔ
 ﻋﻼﻗﺔ أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ -2
  ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺣزاب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ  - أ
اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻋﻠﻰ ﻣﺳرح اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﺻف ﻣﺳﺎرﻫﺎ وﺗﺷﺧﯾص 
ﻣراﺣﻠﻬﺎ وﺣﻠﻘﺎﺗﻬﺎ دون أن ﯾﻘف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ رﺑطت أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ، ﻛل 
وﻷن اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﺷﻬدت ﺗطورات دراﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ وﻣﺧﺎض ﻋﺳﯾر . اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ف ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎض ﻫذﻩ ﻫو اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺈن أﻫم طر 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، دون اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺎت 
                                                             
  .86، صﺳﺎﺑق ﻣرﺟﻊﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺟﺎﺑﻲ،  - 1
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اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻟﻛن ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑداﯾًﺔ ﺟﺎء ﻟﻛون أﻧﺎ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺣرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺎ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم وﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻟم ﯾظﻬرا ﻓﻲ اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻋﻠﯾﻬ
اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻟم ﯾدﺧﻼ ﻓﻲ ﺻراع ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم، وﻟم ﯾﻧﺎﻻ ﺣظﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺎب . اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻧﺎء ً ا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ
ﺳوف ﻧﺗطرق ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ، وﺗﺣدﯾدً ا ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت، 
ن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ؛ ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ وﺣرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻠم، ﻷﻧﻬﻣﺎ ﯾﺷﻛﻼن ﺗﯾﺎر ً ا ﻣرﻛز ّ ﯾن ﻋﻠﻰ ﻗطﺑﯾ
  .واﺣدً ا ﻣن ﺟﻬﺔ وﯾﻣﺛﻼن اﻟﻧﻘﯾﺿﯾن ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
  :ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ واﻟﺳﻠطﺔ 
ﯾﻣﻛن أن ﻧﻔﻬم ﺗﻌﺎطﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أول ﻣن ﻣّﺛ ل اﻟﺗﯾﺎرات 
ﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﻗطﺑﯾن ﻣﻬﻣ ّ ﯾن ﺷﻛﻼ اﻹطﺎر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻟوج ﻓﻲ اﻟﻌﻣ
. اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻬﺎ ﺧﻼل طول ﻓﺗرة ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم، وﻗﺑل ﺣﺿرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط ﺑﻘرار ﻗﺎﻧوﻧﻲ
  :ﺣﯾث ﯾﻌ ّ ﺑر ﻋن ﻓﻛر اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻣن ﺗﻔﺎﻋل ﺗﯾﺎرﯾن
اﻟﺗﯾﺎر اﻷول؛ ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻋﺑﺎس ﻣداﻧﻲ، وﻫو ﺗﯾﺎر إﺻﻼﺣﻲ ﯾﻧﺎدي ﺑﺑﻧﺎء دوﻟﺔ  -
ﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وذﻟك ﺑﺗﺻﻌﯾد اﻟﻧﺿﺎل اﻟﺟﻣﺎﻫﯾري ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺻراع ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ إﺳﻼﻣ
ﺑواﺳطﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎج واﻟﺗظﺎﻫرات ﺑﺄﺳﻠوب ﺳﻠﻣﻲ ﺑراﻏﻣﺎﺗﻲ دون اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻌﻧف، وﻫو 
  .1ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ داﺧل اﻟﺟﺑﻬﺔ
( ورﯾﺔاﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺛ)واﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ؛ ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻠﺣﺎج، وﻫو ﺗﯾﺎر إﺳﻼم اﻟﻣﺗﺷدد  -
واﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﺗﯾﺎر ﺗﻌﻧﻲ ﻗﯾﺎم ﻋداﻟﺔ . اﻟذي ﯾرﻓﻊ ﺷﻌﺎر اﻹﺳﻼم ﻫو اﻟﺣل
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﻬر واﻟظﻠم واﻻﺳﺗﻐﻼل وﻫو ﻋﻣوﻣﺎ ﺗﯾﺎر ﺷﻣوﻟﻲ 
ﻻ ﯾﺧﺷﻰ اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ ﺳواء ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻌﺻﯾﺎن اﻟﻣدﻧﻲ أو ( رادﯾﻛﺎﻟﻲ)
  ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة 
                                                             
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﯾل اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺳﻠطﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ: اﻟﻣدﯾﻧﻲ، اﻹﺳﻼم واﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 1
  .09-98، ص 9991، ﺑﯾروت، 57اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد 
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ﻬر اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻫذﯾن اﻟﺗﯾﺎرﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن ﺣول اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم وﻗد ظ      
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم وﻣﺎ اﺳﺗﺟد ﻣن ﺗطور ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع وﻟﻛن ﻣﺎ إن أﻟﻐﯾت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﺎم 
ﺣﺗﻰ ﺗدﻋﻣت ﻓﻛرة اﻟﺗﯾﺎر اﻷول وﺗﻌززت ﻓﻛرة اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﻣﻊ اﻧدﻻع  1991
ﺟدﯾدا إذ ﺛﻣﺔ ﻣن ﯾرى ﺿرورة اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋرف اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ 
اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺳﻛري واﻟﻌﻣل اﻟﺗﻔﺎوﺿﻲ وﻫو اﻟﺗﯾﺎر اﻟذي ﺗﺑﻠور ﻓﻲ ﺟﯾش اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻣﺗﻣرﻛز أﻏﻠﺑﻪ 
ﺧﺎرج اﻟﻣدن واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرى ﺿرورة اﻟﺗﺻﻌﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺳﻛري ﺣﺗﻰ ﺗﻧﻬﺎر 
  اﻟدوﻟﺔ 
ﻟﺟزأرة اﻟذي ﻋﻧﻲ ﺑﺣﺻر ﻛﻣﺎ ﯾُﺿﺎف إﻟﻰ ﻫذﯾن اﻟﺗﯾﺎرﯾن ﺗﯾﺎر ﺛﺎﻟث ﻫو ﺗﯾﺎر ا     
ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  -ﻛﻣﺎ ﯾرون –ﻧﺷﺎطﻪ اﻟدﻋوي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف 
اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﯾﻧﺗﻣﻲ أﻏﻠب أﻋﺿﺎء ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر إﻟﻰ ﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﻣﺣﻣد 
  .1ﺳﻌﯾد وﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺣﺷﺎﻧﻲ
اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﺑﻘﯾﺎدة ﺗﯾﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻘوة   
،  وذﻟك ﻋﻠﻰ 2وﺳﻌت داﺋرة اﺳﺗﻘطﺎﺑﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ داﺧل اﻟﺷراﺋﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺗﻠك ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻟرادﯾﻛﺎﻟﻲ؛ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﯾس ﺷرطﺎ 
طﻠب ﺗطﺑﯾق ﺿرورﯾﺎ ﻟﺑروز اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﺻور أن ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﺷروع اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺗ
اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وأن ﻫذا اﻟﺗﺑﻧﻲ واﻟﺗطﺑﯾق وﺧوض اﻟﺟﻬﺎد ﻫﻲ أﻛﺛر اﻷدوات ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ 
ﻟﺗﺣرﯾض اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن واﻟﻣﺗﻌﺎطﻔﯾن ﻣﻌﻬﺎ، واﻟﺗﻔﺎﻓﻬم ﺣول ﻓﻛرﻫﺎ وﻣﻧطﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 
واﻧطﻼﻗًﺎ ﻫذا اﻟطرح اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﺟذب إﻟﯾﻬﺎ ﻋددا ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت . اﻟﻣﻧﻔذ اﻟوﺣﯾد ﻟﻬم
اﻟذي ﻛﺎﻧوا ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ أﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﺧرى ﻛﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وﺣرﻛﺔ واﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن 
                                                             
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺟﺎﻧﻔﻲ  ، اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وأزﻣﺔ اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ،أﺣﻣد ﻋﻛﺎﺷﺔ :اﻧظر ﻓﻲ ذﻟك 1
  .23-02: ص، اﻟﻘﺎﻫرة، 7991
  .19-98، صﻣﺻدر ﺳﺎﺑقاﻟﻣدﯾﻧﻲ،  2
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وﺣرﻛﺎت أﺧرى ﻣﻌﺎرﺿﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠﯾن، وﻻﺳﯾﻣﺎ أن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ  1اﻹرﺷﺎد واﻹﺻﻼح
  .ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻏﯾر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟم ﺗﺣﻘق ﻟﻬم ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾطﻣﺣون إﻟﯾﻪ
ﻧت ﻣﺛﺎر اﻫﺗﻣﺎم ﻣن ﻗﺑل أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺑﯾن أن اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻛﺎ    
اﻟﺷﻌب ﻧظرا ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب واﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﺣﻣﻠﺗﻬﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر 
اﻟﺟذري ﻟﻠﻧظﺎم وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗﻧد ﻓﻘط إﻟﻰ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، وا ٕ ﻧﻣﺎ اﻛﺗﺳﺑت 
ﺣزاب اﻟﻌرﯾﻘﺔ ﺑﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻠك اﻷ 2أﯾﺿﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
ﻓﯾﻬﺎ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻣﺛل اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري طوال ﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ 
  ﻣن اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟواﺣد
وﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر أن اﻟﺣﻠﯾف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺎ ﻫو اﻷزﻣﺗﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻛﺎﻧت ﺗدرك ﻋﻣق أﺧذت ﺗﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﺑدو أن اﻟﺟﺑﻬﺔ ا
ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺗﻐل ﻫذا اﻟظرف ﺧﯾر اﺳﺗﻐﻼل ﻟرﻓﻊ ﺷﺄﻧﻬﺎ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻛﻘوة 
ﻟﻬذا اﺗﺳم .  3ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻧظﺎم وﻣﻌﺑرة ﻋن ﻣطﺎﻣﺢ أﻏﻠب ﻓﺋﺎت وطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
 :إطﺎرﻫﺎ اﻟﺣرﻛﻲ ﻓﻲ ﺑﺎدئ  اﻷﻣر ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻧظﺎم وﺳﻠطﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺣﻛوﻣﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد ﻹﺟراء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ  -1
وأدت إﻟﻰ  0991ورﺋﺎﺳﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل اﻟﺟﯾش ﻟﻘﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣزﯾران ﯾوﻧﯾو 
                                                             
 .ﻫﻲ  ﺣرﻛﺔ دﻋوﯾﺔ وﻫﻲ ﻛذﻟك ﻟﺳﺎن ﺣﺎل ﺣرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻠم، ﻗﺑل أن ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ - 1
، دﺧﻠت اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﯾداﻧﯾﺎ 9891ﺑﺻدد اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، ﻓﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﺧرﯾف  -2
وﻗد ﻓﺎزت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت : ﺎدﺋﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎوﺑﻘوة ﺗﺣﺿﯾرا ﻟﻼﻧﺗﺧﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﻌرف ﻣدى ﺗﻌﻠق اﻟﺷﻌب ﺑﻣﺑ
، وﻛﺎﻧت ﻣرﺷﺣﺔ ﻟﻧﯾل أﻏﻠب اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠدور اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي أﻟﻐﻲ، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم، (1991واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ  0991اﻟﺑﻠدﯾﺔ )
ور ﻫذا اﻟدور اﻟذي ﯾﻌد أﻫم ﻣطﻠب ﺗﺗﻣﺳك ﺑﻪ أﻏﻠب اﻻﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﺑﻬﺎت اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ زﻛﺎﻫﺎ اﻟﺷﻌب ﻓﻲ اﻟد
اﻻول، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻼﻧﻘﺎذ ﻣﺣل ﺗﻘدﯾر ﻣن ﻗﺑل أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺷﻌب، ﻧظرا ﻟﻠﻣﺷروع اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ 
 9891وﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﻟﻌﺎم . ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻪ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﻲ اﻟﺟذري ﻟﻛل أرﻛﺎن اﻟﻧظﺎم
ﻗراءة ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة )ﺑرﻛﺔ، ﻣﺑﺎدؤﻧﺎ ﺑﯾن ﺟﻣوح اﻟﺳﺎﺳﺔ وﺧﯾﺎر اﻟﺷﻌب : ﺔ، اﻧظروﺣول ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺟﺑﻬﺔ واﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾ
  (. 01)اﻟﻰ اﻟﻣﺎدة رﻗم (6)ﻣن اﻟﻣﺎدة رﻗم 9891، ودﺳﺗور95-65،ص(2991اﻻﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳداﺳﻲ اﻻول 
  .83ص«،(إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌدديﺗوازﻧﺎت اﻟﻘوى ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر»ﻣﯾﺗﻛﯾس، : اﻧظر 3
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ﺗﻐﯾﯾر ﺣﻛوﻣﻲ إذ ﻋﯾن ﺳﯾد أﺣﻣد ﻏزاﻟﻲ رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﺳﺧط اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن ﺑدﻻ 
 .ﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻣن ﻣوﻟود ﺣﻣروش اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﻣﻘﺑوﻻ ﻣن اﻟﺟ
اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎورة ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن رﻓﺿﻬﺎ اﻵﻟﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ  -2
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ وﻣن ﺛم ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ارﺗﺿت اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
 .ﻣﻛﻧﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻔوز ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
ﺔ اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد اﻟﻬدوء وﺿﺑط اﻟﻧﻔس واﻟﺗﻣﺳك ﺑﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ ﺑﻌد اﺳﺗﻘﺎﻟ -3
وﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﺑوﺿﯾﺎف اﻟذي ﺣﺎول اﺗﺧﺎذ ﻣوﻗف ﻣﺗﺷدد 
 .ﻟﺗﺣﺟﯾﻣﻬﺎ وا ٕ ﻧﻬﺎء دورﻫﺎ
 . اﻹﺷﺎدة ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺟﯾش ﻟﻐرض ﺗﺣﯾﯾدﻩ ﻋن اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﺟرﯾﺎت اﻷﺣداث -4
إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻗد ﻣﯾز طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺣرﻛﻲ ﻗﺑل أن ﯾﺻدر ﻗرار ﺣﻠﻬﺎ وا ٕ ﯾﻘﺎف ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﻣوﺟب 
، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﺟﺄت 1ﻷﻧﻬﺎ ﺑدأت ﺗﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم 9891اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗﺎﻧون 
  :ﻛﺗﯾﻛﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺗ
ﺗﻧظﯾم ﺣرﻛﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻧﻔﻰ وذﻟك ﺑﻌد ﻣﻐﺎدرة  -
 ﻋدد ﻣن
ﻗﯾﺎداﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج واﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻔﻛﯾك ﻫرﻣﯾﺔ ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻣن  
 .اﻟداﺧل واﻋﺗﻘﺎل ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣﻧﻬم وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم ﻋﺑﺎس ﻣداﻧﻲ وﻋﻠﻲ ﺑﻠﺣﺎج
ﺑﻠورة أﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻧظﺎم ﺑﻌد أن ﻧﻔذ ﺗﻧظﯾم اﻟﺟﺑﻬﺔ  -
 ﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ
 .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺳري اﻟﻣﻧظم 
                                                             
 33وﺟﺎءت إﺟراءات اﻟﺗوﻗﯾت واﻟﺣل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣواد . 2991/2/02اﻟﺷﻌب، : ر ﺣدﯾث ﺑوﺿﯾﺎف ﻓﻲاﻧظ 1
اﻧظر اﻟﺑﯾﺎن . ، واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ9891/7/5اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11/98ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  53و 43و
  .2991/2/52اﻟﺷﻌب، : ﻓﻲ 2991/2/9اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
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وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌﺎطف اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﻓﻬﻧﺎك ﺑﻌض      
  :1ﻣؤﺷرات اﻟﺿﻌف ﺷﺎﺑت ﺗﺣرﻛﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣﻧﻬﺎ 
اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﯾﺎﺳﻲ واﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﯾﻛﺷف اﻟﻧﻘﺎب ﻋن ﻣﺷروع ﺣﻛم  -1
ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
 .اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ
اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﺻﻔوﻓﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺧﻠﯾطﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧس ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  -2
اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣﻣن ﺗﺟﺗﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬم اﻟرﻏﺑﺔ اﻷﻛﯾدة ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣن دون رؤﯾﺔ واﺿﺣﺔ 
 . 2ﻟﻠدور اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻺﺳﻼم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻧظﺎم
اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣداﺛﺔ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻛس ﺑﻌض  -3
اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻓﺈن ﻧﺷﺄة اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
 . 39891ﻛﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻌود إﻟﻰ 
ﻣﻊ ﻣؤﺷرات اﻟﺿﻌف ﻫذﻩ وﻣﺎ واﺟﻬﺗﻪ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻣوﻗف ﻣﺗﺷدد ﻣن       
ﻗﺑل اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻘﺻد ﺗﺣﺟﯾم دورﻫﺎ وا ٕ ﻧﻬﺎء ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ 
ﺷروط وﺟودﻫﺎ ﺣﯾث اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﺳﻼم اﻟذي ﯾﻣﺛل أﻫم ﻣﻛوﻧﺎت  ﺑﻘﯾت ﺗﺣﻣل ﻣﻌﻬﺎ
  .اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﺑﯾد أن ﻫذا اﻟواﻗﻊ اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ      
ﺗﯾﺎرات أﺧرى داﺧل اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻣﻸ ﻓراغ  -ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى -ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﻗد ﺻﻌد 
ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن »ل ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﺣﯾث ﺗﺷﻛل ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑـ اﻟﻘوى اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺣ
ﺣزب اﻟﺟزاﺋر »و« ﺣزب اﻷﻣﺔ»و «راﺑطﺔ اﻟدﻋوة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ»ﺑﯾن ﻛل ﻣن « اﻹﺳﻼﻣﻲ
                                                             
  .19-98: صق، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑاﻟﻣدﯾﻧﻲ، : اﻧظر 1
  .19-98اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص  2
ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﻠﻧﻲ رﺳﻣﯾﺎ ﺑﻌد اﻟﺳﻣﺎح « ﻟﻺﻧﻘﺎذاﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ » ﻟﻘد أظﻬرت.9891/9/6اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ،  3
  .9891ﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي أﻗرﻩ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻌدل ﻋﺎم ﻟﺑﺎ ﻟﻸﺣزاب
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إﻻ أﻧﻪ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﺳﻼﻣﻲ أن ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب دور « اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻر
ة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أن ﺗﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ اﻷﻣر اﻟذي وﻣﻛﺎﻧﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ وﻫﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟم ﯾﻛن ﺑوﺿﻊ اﻟﻘﯾﺎد
ﺣدا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ طرح ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ 
ﺣﯾث  3991أﻛﺗوﺑر / ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟﻧﺔ ﻟﻠﺣوار ﺗﺷﻛﻠت ﻓﻲ ﺗﺷرﯾن اﻷول
ﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺳﺎرﻋت ﻗوى اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻟرﻓﺿﻪ إذ ﻻ ﺧﯾﺎر ﻏﯾر إﻗﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ا
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ اﺳﺗﻣرار اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ وا ٕ ذا ﻛﺎن ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ أن 
ﻋدﻟت ﻣن طرﺣﻬﺎ اﻟراﻓض ﻫذا ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺄﺗﻲ وﻓق ﺷروط ﻻﺷﺗراك اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺣوار وﻣن 
أن ﺗﻌﻘد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣﺎدﺛﺎت ﻣﺑﺎﺷرة وﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ :  أﻫﻣﻬﺎ 
اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻻ ﺗؤﻣن ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺣوار اﻟﺗﻲ ﯾراد ﻣﻧﻬﺎ اﻹﯾﻬﺎم ﻣﻧﻬﺎ ﺑوﺟود ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻷن 
ﺣﯾﺎة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وذﻟك ﻹرﺿﺎء اﻟدول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺢ ﻣن أﺟل ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت 
ﻟﺑﻌض اﻟﻘوى اﻟﺣزﺑﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن أﺟل  -ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ –اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﻊ إﻋطﺎء وزن 
  .ﺎذإﺿﻌﺎف ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘ
 ﺣرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻠم واﻟﺳﻠطﺔ 
ﺗﻌود ﺟذور ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣوﺣدﯾن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﺳرﯾﺎ أﻧﺷﺄﻩ ﻓﻲ 
اﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺷﯾﺧﺎن ﻣﺣﻔوظ ﻧﺣﻧﺎح وﻣﺣﻣد ﺑوﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ، ﻛﺧطوة ﻟﻣواﺟﻬﺔ 
، وأدت ﻧﺷﺎطﺎت ﻫذﻩ 5691ﺟوان  91اﻟﺗوﺟﻪ اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد اﻧﻘﻼب 
إﻟﻰ اﻋﺗﻘﺎل اﻟﺷﯾﺦ ﻧﺣﻧﺎح ﻣﻊ ﻋدد ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ، وﺑﻌد  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻼﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ
ﺧروﺟﻬم ﻣن اﻟﺳﺟن ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت أﺳﺳوا ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻹرﺷﺎد واﻹﺻﻼح اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟﺗﻲ 
إﻟﻰ ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻫو  -واﻟذي أﺑﺎح اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ - 9891ﺗﺣوﻟت ﺑﻌد دﺳﺗور ﻓﯾﻔري 
ﻔوظ ﻧﺣﻧﺎح، ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻣﺣ 0991دﯾﺳﻣﺑر  60ﻓﻲ ( ﺣﻣﺎس)ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
واﺿطرت اﻟﺣرﻛﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺑدال ﻛﻠﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن أﺳﻣﻬﺎ ﺑﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳﻠم، ﻟﯾﺻﺑﺢ اﺳﻣﻬﺎ 
، وﻫﻲ ﺣزب ذو اﺗﺟﺎﻩ 90/79ﺗﻣﺎﺷﯾ ً ﺎ ﻣﻊ اﻷﻣر ( ﺣﻣس)اﻟﺟدﯾد ﺣرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻠم 
اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
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إﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﺗدل ﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ اﻹﺳﻼم ﻗرﯾب إﻟﻰ ﺗﯾﺎر اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، ﯾرﻓض اﻟﺗطرف 
ﯾﻌﻣل ﻣن أﺟل ﺗﺟﺳﯾد اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗداول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻌﻧف وﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ، و 
واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﯾدﻋو ﻟﻠﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
 03، ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎت 1اﻷﺧرى واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ
  .7002ﻣﺎي  71واﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎت  2002ﻣﺎي 
اﻧﺗﻬﺟت اﻟﺣرﻛﺔ ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﺧﯾﺎر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﺷﺎرﻛت 
ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ دﺧل رﺋﯾﺳﻬﺎ اﻟﺷﯾﺦ ﻧﺣﻧﺎح ﺳﺑﺎق اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
، ﺣﯾث ﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﯾﺎﻣﯾن زروال، ﻟﯾﻘﺻﻰ ﻣن اﻟﺳﺑﺎق اﻟرﺋﺎﺳﻲ 5991
م ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، إﻻ اﻧﻪ ﻟم ﯾﻠﺑث ﺑﻌد ﻫذا ﺑﺣﺟﺔ ﻋد 9991ﻟﻌﺎم 
اﻹﻗﺻﺎء أن أﻋﻠن دﻋﻣﻪ ودﻋم ﺣﻣس ﻟﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ ﻣرﺷﺣﺎ ﻟﻠرﺋﺎﺳﺔ، وﺷﺎرﻛت اﻟﺣرﻛﺔ ﺑوزراء 
  .2إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا 6991ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ اﻟذي اﺧﺗﺎرﺗﻪ اﻟﺣرﻛﺔ ﻛﻘطب ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ 
ﯾﺄﺗﻲ ﻣن ﻓراغ أو إرﻫﺎﺻﺎت ﻗﺎدﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن، ﺑل ﻛﺎﻧت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت ﺗؤﻣن ﺑﻬﺎ ﻟم 
اﻟﺣرﻛﺔ أﺷد اﻹﯾﻣﺎن وﺗﻌﺗﻘد أﻧّ ﻬﺎ اﻷﺳﻠم ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر، وﯾﻣﻛن أن ﻧﻠﺧص 
  :ذﻟك ﻓﻲ أﻓﻛﺎر ﻗﺎﺋدﻫﺎ وﻣؤﺳﺳﻬﺎ ﻣﺣﻔوظ ﻧﺣﻧﺎح؛ ﺣﯾث ﯾﻘول
وﻓق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ، أو  ﺳﺑﯾل اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ: وﻛﺎن اﻟﻣطروح ﺳﺑﻼ ﻣﺗﻌددة
ﺳﺑﯾل اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ وﻋدم إﻗرار أي وﺳﯾﻠﺔ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛم ﺣﺗﻰ ﯾزول إن زال، وﻗد 
أﺛﺑﺗت اﻟﺗﺟرﺑﺔ أن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ أو اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل ﺗراﺟﻊ ﻋﻧﻬﺎ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ واﻟدﻋﺎة إﻟﯾﻬﺎ 
ﻔر اﻟﻧظﺎم ودﺧﻠوا اﻟﺻف ﺑﻌد وﯾﻼت ووﯾﻼت، وﻗد ﻛﺎﻧت ﻫدﻩ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ أن ﯾﺳﺗﻧ
ﻛل ﻗواﻩ وﯾﺗﻧﺎﺳﻰ ﺻراﻋﺎﺗﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﯾﺗﺗرس ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻣن ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻔرد 
                                                             
 .42ص  اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﺳﺎﻣﺢ راﺷد، 1
: ، ﺗﻘدﯾم(ﻣﺷروع دراﺳﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ: ﻧدوة)ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، :  راﺟﻊﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗوﺿﯾﺢ،  -  2
  ..961-861، ص2002، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 1ﺑرﻫﺎن ﻏﻠﯾون، ط 
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ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ، أو ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﻣﺑدأ أن ﻧﻘول ﻟﻠﻣﺣﺳن أﺣﺳﻧت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺳن، و 
ﻟﻠﻣﺳﻲء أﺳﺄت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﻲء، ﻛﺿﻣﺎﻧﺔ ﻋن اﻟﺟﻬر ﺑﺎﻟﺣق وﻧﻘد اﻹﺳﺎءة ﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن 
اﻧﺗﻬﺞ ﻻﺑد أن ﺗﺻﺣﺑﻪ ﺿرﯾﺑﺔ وﯾﺑﻘﻰ اﻟﻌﻘل اﻟﺳﻠﯾم ﻫو وﻣﺎ ﻣن ﺷك أن أي ﺳﺑﯾل . ﻣﺻدرﻫﺎ
اﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾوازن ﺑﯾن اﻟﺻﺎﻟﺢ واﻟﻔﺎﺳد وﯾوازي ﺑﯾن أﺣﺳن اﻟﻣﺻﻠﺣﯾن وأﺷد 
  :وﻗد ﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻣﺑﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎﻋﺎت أرﺑﻊ. اﻟﻣﻔﺳدﯾن
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧﻛر ﺑﺎﻟﻣﻌروف ودﻓﻊ اﻟﺿر ﺑﺎﻟﺣﺳﻧﻰ واﺟب ﺷرﻋﻲ وﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ 
ﺧﻠﻲ ﻋن أداﺋﻬﺎ أو اﻟﺗﻬرب ﻣن ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟظروف وأﯾﺎ ﻛﺎﻧت أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗ
 .اﻷﺳﺑﺎب
ﺋﻛﯾﺔ اﻟﺗﻐرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﯾﺎر أﻻﺳﺗﺋﺻﺎﻟﻲ وﺗﺻب ﻓﻲ ﻼﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻐﯾﺎب ﺗﺣﻘق ﻏرض اﻟﻘوى اﻟ
ﺧﺎﻧﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟد اﻟﺳﺎﺣﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﺗﺻول ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺟول ﻛﻣﺎ ﺗرﯾد دون رﻗﯾب أو ﺣﺳﯾب أو 
أﻓﻛﺎرﻫم وزرع ﺧططﻬم ﺑﻣﺎ ﻋطل ﻣﺷروع  اﻋﺗراض، وﻗد أﻓﺳﺢ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻔرض
ا ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻷﺣزاب ﻗﺎﻧون ﺗﻌﻣﯾم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﺗﻛﺎء ً 
دﻋم ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣق واﻟﺑﺎطل وﻓﻲ اﻟطﺎﻋﺔ ﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾر ﻓﻲ رﻛﺎب اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻬ
ﻣﺷروع  واﻟﻣﻌﺻﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺧطﺄ واﻟﺻواب، ﺑﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن اﺳﺗﻌداد اﺳﺗﺷراﻓﻲ ﻟﺗﻣرﯾر أي
ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈن اﻟواﺟب ﯾﺣﺗم اﻟﺣﺿور اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ . !!ﻣرﺿﻲ ﻋﻧﻪ ﻓوﻗﯾﺎ
ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﺳد ودﻓﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﯾﻘﺔ  درءاﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن  اﻟﻣواﻗﻊ
 .ﺑﺎﻟوطن ورﻣوزﻩ وﺛواﺑﺗﻪ وأﺑﻧﺎﺋﻪ وﻣﻛﺎﺳﺑﻪ
وف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻐﯾﺎب اﻟطوﻋﻲ واﻟﻣﺗﺎح ﻗﺎﺋم، ﯾﻠﻐﻲ ﻓرﯾﺿﺔ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌر 
اﻟﻣﻧﻛر، ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻐﻲ ﻗﺎﻋدة أن اﻟﻣؤﻣن اﻟذي ﯾﺧﺎﻟط اﻟﻧﺎس وﯾﺻﺑر ﻋﻠﻰ أداﻫم ﺧﯾر ﻣن 
 (.وﺗواﺻوا( )وﺗﻌﺎوﻧوا)اﻟﻣؤﻣن اﻟذي ﻻ ﯾﺧﺎﻟط وﻻ ﯾﺻﺑر ﻋﻠﻰ أداﻫم، وﯾﻠﻐﻲ ﻓﻌل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﻲ اﻟﺻرف ﯾﺟب أن ﯾﻘوم ﻓﻲ اﻟظرف اﻟﻣﻧﺎﺳب، إذ أن اﻟوطن اﻟذي 
ﺗﺣرك اﻟﻣﺧﻠﺻون ﻓﯾﻪ ﻷداء واﺟﺑﺎﺗﻬم ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﻔوﺗﻬم ﻓﺻل اﻟﺳﺑق ﯾﺗﻌرض ﻟﻠوﯾﻼت إذا ﻟم ﯾ
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واﻟﻛﻔﺎح ﻣن أﺟل رﻓﻌﺗﻪ وا ٕ ﻧﻘﺎذﻩ ﻣن اﻟﺧطوب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾق ﺑﻪ، واﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻻ ﺗﻘﺑل ﻣن 
أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ اﻟﺗﻠﻛؤ ﻋﻧد اﻟطﻠب واﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ واﻟﺗردد ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎح واﻻﻧﺳﺣﺎب ﻋﻧد 
 .ﻷﻧﺎﻧﯾﺔوﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻹﯾﺛﺎر ﻋﻧد ظﻬور اﻷﺛرة وا. اﻟﺿرورة
ﺿﻪ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب وﻣﺳوﻏﺎت ﻧﻬﺞ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، ودواﻓﻌﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺧﻠﻔﯾﺎت ر وﺑﻌد ﺗﻌ
ﯾﺷﺧص ﻣﺣﻔوظ ﻧﺣﻧﺎح اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم ّ . واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ
ﺣﯾث ﯾدرﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻘﯾن، ﯾﺗﻌﻠق ﻛل ﺷق ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺻﻧف ﻣﻌﯾن . ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
  .1ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﯾﺷﻣل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺻب ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم، وﻫﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺛﯾرة  اﻟﺻﻧف اﻷول
  :وﻣﺗﺷﻌﺑﺔ ﻟﻛﻧﻧﺎ ﺳوف ﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑذﻛر أﻫﻣﻬﺎ وأﺑرزﻫﺎ
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣﻧﻊ ﺑﻧﯾﺎﻧﻬﺎﻣن اﻻﻧﻬﯾﺎر واﻟﺗﻔﺗت واﻟﺳﻘوط، 
ﻟﻌﻠم اﻟوطﻧﻲ و وﻧﻘﺻد ﻫﻧﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻻ اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم، ﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ا
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، واﻟوﺣدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎدة وﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﺑﺎﻟﻔﻌل 
ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗردي واﻻﻧﻬﯾﺎر ﻋﻧدﻣﺎ ﻋم اﻟﻌﻧف واﻟﻘﺗل واﻟﻔوﺿﻰ واﻟدﻣﺎر وﺳﯾطر اﻟرﻋب، 
وﺗﺑدت ﺑوادر اﻟﺗﻔﺳﯾﺦ ﻓﻲ ﻋﺟز اﻟﻧظﺎم ﻋن ﺗوﻓﯾر اﻷﻣن ﻟﻠﻣواطﻧﯾن وﺗﺧﻠﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن 
ﻫدﻩ ﻫﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ . ﻬم وﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﻬم وﻓرار ﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼداﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن ﻣﻧﺎﺻﺑ
اﻷوﻟﻰ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﻟﻧﺎ إن ﻧﺗﺷرف ﺑدﻟك وﻧﻔﺗﺧر ﺑﻪ، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﻠك ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺿﺣت ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ وﺗﺷﯾﯾدﻫﺎ وﻣﻠك 
وأﻧﻪ ﻣن . ﻟﺗﻔرﯾط ﻓﯾﻬﺎ أو اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗوﻟد ﺑﻌد ﻓﻼ ﯾﺣق ﻟﻧﺎ ا
اﻟﺣﺗﻣﻲ أن ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﺻل اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣوﻟﻌون ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد، وﻟﻛن 
                                                             
، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ،  1ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ، ط ﻣن زروال إﻟﻰ: ﺗﻣﺎم ﻣﻛرم اﻟﺑرازي، اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣت ﺣﻛم اﻟﻌﺳﻛر: ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل، أﻧظر -  1
  .142-722، ص 2002اﻟﻘﺎﻫرة، 
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اﻟﻣوازﻧﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ رﺟﺣﺎن ﻛﻔﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻘﺎء اﻟدوﻟﺔ ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻛﺎن ﺛﻣﺔ ﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن وﻧﻔﻌﯾون، 
 .وال اﻟﺟﻣﯾﻊواﺳﺗﻣرار اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻟو ﻛﺎﻧت ﻫﺷﺔ، أوﻟﻰ ﻣن زواﻟﻬﺎ، ﻻن زواﻟﻬﺎ ﻣن ز 
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻورة اﻹﺳﻼم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺻور اﻟﻣﺷوﻫﺔ 
اﻟدﻣوﯾﺔ اﻟﻣرﻋﺑﺔ اﻟﺗﻲ رﺳﻣﺗﻬﺎ ﻟﻪ ﺧﻧﺎﺟر اﻹرﻫﺎب وﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻐرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧل 
ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎﻫﻠﺔ أو اﻟﺣﺎﻗدة أو اﻟﻣﺗﺂﻣرة، ﺻورة ﻣﻐﺎﯾرة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗدال 
واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ إطﺎر ﺗﯾﺎر . اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﻠﻣﻲ اﻟﺑﻧﺎءواﻟوﺳطﯾﺔ و 
وﺗﻧظﯾم ﺷرﻋﻲ ﯾﻌﻣل ﻓﻲ أرض اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓﻲ أرض اﻟﺣﯾﺎة، رﻏم ﻛل اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ 
. ﺑذﻟت وﻣﺎزاﻟت ﻟﺣد اﻵن ﺑﻬدف اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻔﻛري اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل واﻹﻗﺻﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻣﻛن
اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﻧدﻓﻊ ﻋن ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ وﻋن ﺣﻣﺎﺳﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻورة اﻹﺳﻼم ﻣن ﺧﻼل ﻛﺑﺢ 
ﻓﯾﺎﺿﺔ وراء ﺷﻌﺎرات ﻣﺣﺑﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻔس اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻣﺎ وﺟد ﻣن 
ﯾﺗﻘن ﺗﺣرﯾﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺿرف اﻟﻐﺿب اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻌﺎرم واﻻﺣﺗﻘﺎن اﻟﺟﻣﺎﻫﯾري ﻣن ﺷدة اﻟظﻠم 
 واﻟﺗﻌﺳف وﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻟﺛروات وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ، ﺑﻣﺎ ﯾﻔرض وﺟود ﻣن
ﯾدﻓﻊ ﻫدا اﻻﻧدﻓﺎع وﯾﺿﺑط ﻟﻬﯾب اﻟﻌواطف ﺑﻧظرات اﻟﻌﻘول اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺻدار ﻓﺗﺎوى 
اﺳﺗﺣﻼل اﻟدﻣﺎء واﻻﻋﺗراض و اﻷﻣوال، ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗﺧدم ﻏطﺎء ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺿﺣﺎﯾﺎﻫﺎ 
أﻫل اﻹﯾﻣﺎن واﻟدﻋوة ﻣن أﻣﺛﺎل اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑوﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ واﻟدﻛﺗور ﺣﻣود ﺣﺑﻠﻲ واﻟﺷﻬﯾد ﺑن 
ﺻﺣﻔﻲ اﻟﻼﻣﻊ ﻋز اﻟدﯾن ﺳﺎﯾﺞ واﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻘدﯾر ﻟﺣﺳن ﺳﻌد اﻟﻪ، اﻟﺷﻬﯾد ﻋﻣر ﺧﻧوﺷﻲ واﻟ
رﺣﻣﻬم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، اﻟدﯾن رﻓﺿوا ﺟﻣﻠﺔ وﺗﻔﺻﯾﻠﺔ إﻋطﺎء اﻟﻣﺳوﻏﺎت ﻻﻏﺗﯾﺎل اﻷﻣﺔ وﻫدم 
 .1ﺛواﺑﺗﻬﺎ 
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ اﻷزﻣﺔ واﻟﻔﺗﻧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوطن أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﺑﺎﻟدرﺟﺔ 
ﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻟدﯾﻬﺎ ﺗﺷوﯾش ﻓﻲ ﻣدرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ أﻣﺎم اﻟﺣرﻛﺎت واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹ
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اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وارﺗﺳﻣت أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺻورة ﺻﻌب ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﻓرط اﻟﻣﻌﺗﻘد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺳﻠﯾم ﻣن 
ﺧر ﻓﻲ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺣﺻل ﺗﺷوﯾش أ. ﺟﻬﺔ، واﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟدﻣوي اﻟﻣﺄزوم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
دﻧﺎ إﻧﻣﺎ ﻫو ﺣرب اﻟﺗﻲ ﺗرى أن ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺑﻼاﻟدواﺋر اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ و 
أﻫﻠﯾﺔ رﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن واﺟﺑﻬﺎ اﻟﺗدﺧل ﻹﺧﻣﺎدﻫﺎ وا ٕ ﻋﺎدة اﻷﻣور إﻟﻰ ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 
وﻛﺎﻧت اﻟﺳواﺑق ﺟﺎﻫزة وﻣﺗوﻓرة ﻣن أﺣداث ﻟﺑﻧﺎن واﻟﺻوﻣﺎل . ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ رﻋﺎﯾﺎﻫﺎ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ
ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﺧطر اﻟﺗدوﯾل . وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن، وﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء
اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻫددت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﻓﻲ  واﻟﺗدﺧل
 . ﺻﻣﯾم وﺟودﻫﺎ وﺟوﻫر ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻛدوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ طﻣﺄﻧﺔ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘوى واﻷطراف اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺗﯾﺎر اﻟﺣرﻛﺔ 
ﻫﻠﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻧﺷر اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﻧزع ﻓﺗﯾل اﻟﺣرب اﻷ
ﻛﺎﻧت ﻗﺎب ﻗوﺳﯾن أو أدﻧﻰ ﺑﺳﺑب اﻟﺗوﺗرات اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﺗﺷﻧﺟﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
طﺑﻌت اﻟﺣﯾﺎة اﻟوطﻧﯾﺔ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، واﻟﺗﺧوف اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣؤﻟﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺣرﻛﺎت إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ﻟﯾﺳت 
واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إظﻬﺎر اﺳﺗﻌداد اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل . ﻧﺳﺗﺎن إﻻ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻬﺎأﻓﻐﺎ
 .اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ
ﻗطﻊ اﻟطرق ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى اﻟظﻼﻣﯾﺔ اﻟﺧﻔﺎﺷﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﻼﺋﯾﻛﻲ اﻟﺗﻐرﯾﺑﻲ اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﺟﺎﻫدة إن ﺗﺳﺗﻐل ظروف اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﻣرﯾر . ﻟﻠطرح أﻻﺳﺗﺋﺻﺎﻟﻲ
ﯾﺔ ﻟﻣﺣو ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻣﺔ وﺗﻣﯾﯾﻊ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ اﻟراﻣ
اﻟﻬدف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ رﺑط اﻟﺟزاﺋر ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
  : 1واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻘوى اﻻﺳﺗﻛﺑﺎر اﻟﻐرﺑﻲ، اﻟذي راح ﯾﺗﻬﯾﺄ ﺑﺗﺣﺿﯾر اﻟﻌﻘول ﻟﻘﺑول
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 .ﻋودة اﻷﻗدام اﻟﺳوداء -
ﺑﻌد أن ﻛﺎن اﻟﺣدﯾث « اﻟﺑﺎﻧﺎل»اﺳﺗﺳﺎﻏﺔ ﻣس اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظﯾم  -
 .ﻋن اﻟﺗدوﯾل ﺟرﯾﻣﺔ وﺧﯾﺎﻧﺔ
 . اﻟﺳﻣﺎح ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣواﻗﻊ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﺎن اﻟظن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺻﺎﻧﻊ ﻧووﯾﺔ -
ﺳﻬوﻟﺔ زﯾﺎدة ﺑﻌض اﻟﯾﻬود ﺗﺣت ﻣﺳﻣﯾﺎت ﻛﺛﯾرة إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  -
 .واﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻬم رﺳﻣﯾﺎ وﺷﻌﺑﯾﺎ ﺑﺣﻔﺎوة
ﺑداﯾﺔ اﻹﻋﻼن واﻟﻣﺟﺎﻫرة ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺗﻧظﯾﻣﺎت وﺟﻣﻌﯾﺎت وﻧواد ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻷوﺳﺎط اﻟﻐرﺑﯾﺔ  -
  !!.ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﻗرب إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺳوﻧﯾﺔ، وﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺟزاﺋرﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى رﻓﯾﻊ
اﻟﺗﻌطﯾل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌودة اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺗﻌطﯾل  -
 .ﻣﺷروﻋﺎت ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﺟد
 .ﺗﻌﺳﻔﻲ ﯾﻣس ﻗطرا ﻋرﺑﯾﺎ أو إﺳﻼﻣﯾﺎ اﻟرﺿﺎ ﺑﺄي إﺟراء -
ﻛﺳر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ و اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ أو أﺳﺑﺎب  -
واﻫﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺣﺻل ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان وﺑﻣﺟرد اﻟﺷﺑﻬﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠدان أروﺑﯾﺔ ﺿﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ 
 .اﻟﺗﺟﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرأس واﻟﻌﯾن 
اﻟﺣزﺑﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻟﻧﺎ ﻣﻧﻬﺞ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، أي اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ  أﻣ ّ ﺎ
 : 1ﻋدﯾدة ﻛذﻟك، وﻧﻛﺗﻔﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، ﻓﻬﻲ 
ﺣﺻول اﻟﻌﺷرات ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﺣرﻛﺔ وا ٕ طﺎراﺗﻬﺎ و ﻗﯾﺎداﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷرف اﻟﺷﻬﺎدة ﻣن أﺟل 
أن ﯾﻌود ﻟﻠوطن أﻣﻧﻪ و طﻣﺄﻧﯾﻧﺗﻪ و ﻋﺎﻓﯾﺗﻪ ، وﻣن اﺟل أن ﺗواﺻل اﻟﺣرﻛﺔ ﺳﺑﯾﻠﻬﺎ و ﻧﻬﺟﻬﺎ 
وأﻧﻪ ﻟﻣن ﻋظﯾم . ﻬم اﻟﺷﻬﯾد اﻟذﺑﯾﺢ ﻣﺣﻣد ﺑوﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ رﺣﻣﺔ اﷲ ﻋﻠﯾﻪو دﻋوﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ رأﺳ
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اﻟﻧﻌم اﻹﻟﻬﯾﺔ أن ﺗﺳﺟل اﻷﺳﻣﺎء ﻓﻲ ﺳﺟل اﻟﺷﻬداء واﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻟﯾس ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﻘﺗﻠﺔ  
 .واﻟﺟﻼدﯾن وﺻﻧﺎع اﻟﻣوت واﻟدﻣﺎر 
اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك رﻫﯾﺑﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺻﺎﻣﺗﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻔﻛر 
ﺗﺋﺻﺎل واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرى ﻣﺟرد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟوطن وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻐرﯾب واﻻﺳ
ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ، وﻟﻬذا راﺣت ﺗزرع ﻋﻬﺎ وﺣﺟﻣﻬﺎ ﺧطرا ﯾﺗﻬدد ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ و وﻋودة ﻫﺑﺗﻬﺎ أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧو 
ﺗﺣﺎول دﻓﻌﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﻣواﺟﻬﺔ و اﻟﻘوى اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺣﯾﻧﺎ، وﺗﺛﯾر اﻷﺣﻘﺎد وﺗؤﻟب 
ﻫذﻩ اﻷوﺳﺎط ﻛﺎﻧت ﺗرى أن ﻣﺟرد اﻟوﺟود اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﺷرﺳﺔ واﻟﺷﺎﻣﻠﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ﻟدرج أﻧﺎ 
ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﻠﻧﻲ ﺧطرا ﯾﺟب درؤﻩ ﻗﺑل ﻧﻣوﻩ وظﻬورﻩ، أﻣﺎ 
ﻓﻠم .  !!ﻣوﺿوع اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻌﺗﺑر ﻟدﯾﻬم ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺗﻘﺑﻠﻬﺎ 
 . 1اﻟﻧظﺎم وﻓﺻﺎﺋﻠﻪ اﻟﻌدﯾدةﯾﻛن ﺧﯾﺎر اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺧﯾﺎرا ﻣﻘﺑوﻻ وﻻ ﻣﺟﻣﻌﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾن أطراف 
اﻛﺗﺳﺎب ﻗﺎﻋدة ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة، ﺳﻣﺣت ﻟﻠﺣرﻛﺔ أن ﺗﺣﺗل اﻟﻣراﺗب اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻛل 
اﻟﻣواﻋﯾد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﺗﻬدﻓﻪ ﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﺟﻌﻠت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﻻ 
ﻗﺎﻋدة ﺷﻌﺑﯾﺔ . ﯾﻣﻛن ﻷي أﺣد أن ﯾﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ، وﻓرﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ أن ﯾﺣﺳب ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ
ء اﻟﺣرﻛﺔ اﻟذﯾن ﻋرﺿوا ﺣﯾﺎﺗﻬم وأﻣواﻟﻬم اﻛﺗﺳﺑت ﺑﻔﺿل ﺟﻬودا وﻧﺿﺎل وﺗﺿﺣﯾﺎت أﺑﻧﺎ
ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﺑﻼغ ﺻوﺗﻬﺎ ﻧﺷر أﻓﻛﺎرﻫﺎ وا ٕ ﻗﻧﺎع اﻟﻧﺎس ﺑﻬﺎ، ودﻓﻊ ﻛﺛﯾرون ﻣﻧﻬم 
وﻛﺎن ﻣن اﻟﺳﻬل اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘﺎﻋدة ﺑﺳرﻋﺔ أﻛﺛر . أرواﺣﻬم ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﻗﻧﺎع اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺣﺳﻧﺔ
واﻟﻣﺂﺳﻲ ﻟﻛﺳب  وﺣﺟم أﻛﺑر ﻟو ﺗﻣت ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻌواطف واﻷﻫواء ودﺧول ﻟﻌﺑﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻷﻟم
ﻻن . ﻗواﻋد وأﺻول ﻧﺣن أﻗرب أﻟﯾﻬﺎ وأﻋﻠم ﺑﻬﺎ وأﻛﺛر ﻗدرة وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺗﻌﺎﺑﻬﺎ وﺗﺄطﯾرﻫﺎ
اﻟﻬدف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﯾس ﻫو ﻛﺳب اﻟدﻋم و اﻟﺗﺄﯾﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﻘﯾم واﻻﺳﺗﻘرار 
واﻟدﻣﺎء وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﺷر ﻣﺎ ﯾدﻋم ﻧﺳﯾﺞ اﻟوﺣدة و ﯾﺿﻣن اﻟﺣرﯾﺎت و ﯾزرع ﺑذور اﻟﺗﺂﻟف 
ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﯾن ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ، ﺛم ﺑﺈﻟﺣﺎق ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﯾن ﺑﻘﺎﻓﻠﺔ اﻟذﯾن ﯾﺑﻧون وﻻ واﻟﻣﺣﺑﺔ 
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ﯾﻬدﻣون، وﯾﻧﺷطون وﻻ ﯾﻛﺳﻠون، وﯾﺗﺟﻣﻌون وﻻ ﯾﺗﻔرﻏون، وﯾﺗﻔﻘون وﻻ ﯾﺗﻧﺎزﻋون، 
 .وﯾﺗواﺻون ﺑﺎﻟﺣق واﻟﺻﺑر وﻻ ﯾﺗﻧﺎﺟون
اﻛﺗﺳﺎب ﺗﺟرﺑﺔ وﺧﺑرة ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌد ﻣﻔﺧرة ﻓﻲ زﻣن اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ وطﻧﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ 
ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠﺗﺄﻣل واﻟﺗﻌدﯾل واﻟﺗﻘدﯾم ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎطﻌﺔ ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ 
 : أﻧﻪ اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾرﻓض. اﻹﺳﻼﻣﻲ
 .اﻋﺗﻣﺎد اﻟرؤﯾﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ  -
 . ﺗطوﯾق اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻣﻛﺎرﻩ واﻟﻣﺣظورات وﺗﺣرﯾم زﯾﻧﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﻧﯾﺎ واﻟطﯾﺑﺎت ﻣن اﻟرزق -
 .اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧف و اﻟﺷدة ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن  -
 .اﻷﺷواك واﻷﻟﻐﺎم أﻣﺎم ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷودة  وﺿﻊ -
 .ﻓﻛرة اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻣن أﺟل اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺗﺣﻠل واﻟﺳﻘوط  -
وﻗدﻣﻧﺎ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻏوﻻ أو وﺣﺷﺎ ﻫﺎﺋﺟﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ 
ﺎ اﻻﺣﺗراس ﻣﻧﻪ واﻟﺗﺧوف، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺣرﻛﺎت ﺷﻌﺑﯾﺔ واﻋﯾﺔ ﻫﻣﻬﺎ اﻷول واﻷﺧﯾر ﺧدﻣﺔ أوطﺎﻧﻬ
وﺷﻌوﺑﻬﺎ وأﻣﺗﻬﺎ، إذا إن اﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ اﻟﻌﻘل اﻟﺳﻠﯾم واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﻣؤﺷرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺳﯾﻔرض 
  .1ﺗﺄﯾد ﻫذا اﻷﺳﻠوب
 :ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔ 
أﻧﺷﺄ ﻋﺑد اﷲ ﺟﺎب اﷲ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  8891ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 
ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻟﻛﻲ  0991وﺑر واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻟت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ ﺣزب اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻓﻲ أﻛﺗ
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣرﻛﺔ ﺗﻧص  40واﻟﻣﺎدة . ﺗﺄﺧذ ﻣوﻗﻌﺎ وﺳطﺎ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻻﻋﺗدال
                                                             
ﺟوﯾﻠﯾﺔ ،  31اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، و اﻹﺳﻼﻣﯾون ، ﻣﺣﻣد ﺳﻌد أﺑو ﻋﺎﻣود:  راﺟﻊ - 1
 .71، ص 3991
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ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣرﻛﺔ ﺗﺳﺗﻣد ﻣﺻﺎدر ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﺑﺎدئ أول ﻧوﻓﻣﺑر وأرﺿﯾﺔ اﻟوﻓﺎق اﻟوطﻧﻲ، 
وﺗﻬدف إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺟﻣﻬورﯾﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﻌددﯾﺔ وﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدي ﯾزاوج ﺑﯾن اﻟﺣرﯾﺔ 
  .وواﺟب اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ  7991ﺟوان  50، وﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎت 5991ﻗﺎطﻌت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ 
، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗرﻓض اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم 1ﻣﻘﻌدً ا ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣﺣﺗﻠﺔ ﺑذﻟك اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ 43
ﺗﻌرض اﻟﺣزب ﻟﺣرﻛﺔ اﻧﺷﻘﺎق ﻗوﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ  9991وﺗﻔﺿل اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، وﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺎب اﷲ  وأﻧﺻﺎرﻩ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺧﻼف ﺣﺎد ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺣﺑﯾب آدﻣﻲ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﺧرج ﻣﻧﻪ ﺟ
ﻟﻠﺣزب ، ﺑﺳﺑب ﺗﺄﯾﯾد اﻷﺧﯾر وأﻧﺻﺎرﻩ ﻟﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ ﻛﻣرﺷﺢ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي 
ﻛﺎن ﯾرﻓﺿﻪ ﺟﺎب اﷲ اﻟذي  ﺧرج ﻣن ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ وأﺳس ﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼح اﻟوطﻧﻲ، ﺛم 
ﻧﺷﻘﺎق، وﻟﻛﻧﻪ اﺳﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗوﻟﻰ آدﻣﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣزب ﺑﻌد ﻫذا اﻻ
ﻧﺎﺋﺑﺎ إﻟﻰ  43، ﺣﯾث اﻧﻬﺎر ﻋدد ﻧواﺑﻬﺎ ﻣن 2002اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎم 
 50ﻋﻠﻰ  7002ﻣﺎي  71ﻧﺎﺋﺑ ً ﺎ واﺣدً ا ﻓﻘط، وﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻷﺧﯾرة 
  .ﻧواب، واﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣرﻛﺔ ﻓﺎﺗﺢ رﺑﯾﻌﻲ
 :ح اﻟوطﻧﻲ واﻟﺳﻠطﺔﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼ 
 92أﺳس ﺟﺎب اﷲ وأﻧﺻﺎرﻩ اﻟذﯾن ﺧرﺟوا ﻣﻌﻬم، اﻟﻧﻬﺿﺔ ﺣزب اﻹﺻﻼح اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ 
إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻠﺑث أن اﻧﺳﺣب ﻣﻊ  9991، وﺗرﺷﺢ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻋﺎم 9991ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﺑﻌد ﺗﺄﻛدﻫم ﻣن أن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻣﺣﺳوﻣﺔ ﺳﻠﻔً ﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ، 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز  2002ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﻋﺎم وﺣﺻل اﻟﺣزب 
ﻣﻘﻌدا، إﻻ أﻧﻪ رﻓض اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻓﺿل اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣوﻗﻌﻪ ﻓﻲ  34اﻟﺛﺎﻟث ﺑـ 
واﺣﺗل اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻔﺎرق  4002اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﻛﻣﺎ رﺷﺢ زﻋﯾم اﻟﺣزب ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﯾﺎت 
  .ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﯾس ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ
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 7002ﺻراﻋﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﻠﻐت ذروﺗﻬﺎ ﻗﺑل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻗد ﺷﻬدت اﻟﺣرﻛﺔ 
اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻘﺳﺎﻣﻬﺎ ﺟﺑﻬﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﺑﻘﯾﺎدة ﺟﺎب اﷲ و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﻣﺣﻣد 
ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ  7002ﺑوﻟﺣﯾﺔ وﺟﻬﯾد ﯾوﻧﺳﻲ، وﻓﺻﻠت وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻣﺎرس 
ﻗﺿت ﺑﻌزل ﺟﺎب اﷲ واﻧﺗﺧﺎب ﺑوﻟﺣﯾﺔ ﺑدًﻻ  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟذي ﻋﻘدﻩ ﺟﻧﺎح ﺑوﻟﺣﯾﺔ، واﻟﺗﻲ
ﻋﻧﻪ وﯾوﻧﺳﻲ أﻣﯾﻧً ﺎ ﻋﺎﻣ ً ﺎ ﻟﻠﺣزب، ﺛم دﺧل اﻟﻧزاع أروﻗﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻟﯾﻔﺻل ﻓﯾﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ 
وﻗد اﻧﻌﻛﺳت ﻫذﻩ اﻟﺻراﻋﺎت وﻣﺎ . ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑوﻟﺣﯾﺔ وﯾوﻧﺳﻲ 8002ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ أﻓرﯾل 
، ﺣﯾث 7002ي ﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻧﺣﯾﺔ ﺟﺎب اﷲ ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺎ
  .1ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻘط
ﻛﺗﻘﯾﯾم ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻧرى أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد 
ﻋﺎﻣل ﻣﺷﺗرك ﯾﻣﻛن أن ﻧرﺟﻊ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﻔﻧﺎ ﻟﻧﻣط ﺳﻠوك ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﯾﺎرات 
ﯾﻣﻛن ﻣن رﺳم ﺻورة واﺣدة ﻟﻪ  اﻷﺧرى، وﻻ ﺗوﺟد ﻣﻌطﯾﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟدى ﻗواﻩ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻣﺎ
ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗرﺟﻣﺔ أداءﻩ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن، وﻫو ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن ﺗﯾﺎرات اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻌﺎﻧﻲ 
ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻻﻧﻘﺳﺎم، واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﯾﻌود إﻟﻰ ﺗﻌدد اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت واﺧﺗﻼف اﻟﻘﻧﺎﻋﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ 
  .وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎﻣل ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣزب ﻷﺧر ﺗﻣﺎﺷﯾ ً ﺎ ﻣﻊ ﻟذﻟك ﻛﺎﻧت 
ﻗﻧﺎﻋﺎت وﻣرﺟﻌﯾﺎت ﻫذﻩ اﻷﺣزاب، ﻓﻛﺎن ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﻛﺛر اﻷﺣزاب 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺷﻬد ﺻداﻣ ً ﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ أول اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﻌددﯾﺔ، اﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ﺣﺿرﻩ ﻋن أي 
ﻣوزﻩ وﻣﻧﺎﺿﻠﯾﻪ واﻟﻣﺗﻌﺎطﻔﯾن ﻣﻌﻪ ﻧﺷﺎط ﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﺛﻘﺎﻓﻲ أو ﻏﯾرﻩ، ﺟﻌل ر 
ﯾؤﻣﻧون ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻷي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،ﻛوﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗدة ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ وﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻏﯾر 
  .دﺳﺗورﯾﺔ
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ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن ﻣوﻗف ﺣزب ﺣرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻠم ﯾﻣﯾل وﯾطﺑق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛل 
، ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿرورة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻣﺑدأ راﺳﺦ ﻓﻲ ذﻫﻧﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر
ورﻏم ﻣﺳﺎﯾرة . اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﻟﯾس اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ واﻻﻧﺗﻘﺎد اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻫذا اﻟﺣزب ﻟﻬذا اﻟﺗوﺟﻪ وﻣﺎ ﺷﺎﻫدﻧﺎﻩ ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑدل اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ، وﻫﻲ ﺳﻣﺔ ﻣطﻠوﺑﺔ 
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وذﻛرﻧﺎ، رﻏم ﻫذا ﻓﺈنّ ﺣرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﺄﺳﯾس 
اﻟﺳﻠم ﻟم ﺗُﻘﻧﻊ ﺧﻼل ﻛل اﻟﻔﺗرات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻌﻬدات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت 
ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻷداء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ؛ ﺳواء ً ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، 
ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن، ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣﺗﺗﺑﻌﯾن  أو ﻓﻲ ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ، أو
ﻟﻠﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺗﯾﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣزﺑﯾﺔ، ﻣن ﯾﻧﺗﻘد ﻣﺑدأ  
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟذي ﺗﺗﺧذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﺧﯾﺎر ً ا ﺳﯾﺎﺳﯾ ً ﺎ ﻧﺎﺑﻌ ً ﺎ ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ اﻟﻔطرﯾﺔ واﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻛل 
  . ﻠﯾﻬﺎ وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ وأﻧﺷطﺗﻬﺎﻣراﺣل اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺿ
أﻣ ّ ﺎ اﻷﺣزاب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ، ﻧﺟد أنّ ﻣﺳﺗوى 
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻫﻼﻣﻲ وﻏﯾر واﺿﺢ ﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ رﺋﯾس ﺣرﻛﺔ 
ﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﻬﺿﺔ ﺳﺎﺑ ً ﺎ؛ ﻋﺑد اﷲ ﺟﺎب اﷲ، اﻟذي ﯾ ُ ﻌرف ﻋﻠﯾﻪ اﺗﺑﺎع أﺳﻠوب اﻟﺣدة ﻓ
اﻟﺳﻠطﺔ، وﻋدم ﻣﺟﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗراراﺗﻬﺎ، وﻻ ﯾﺗوان ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎدﻫﺎ ﻛﻠﻣ ّ ﺎ ﺳﻧﺣت ﻟﻪ اﻟﻔرﺻﺔ، ورﻏم 
ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ؛ ﻓﺈن ﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻧﺎع اﻟذي ﯾُﺣﺿﻰ ﺑﻪ اﻟرﺟل ﻓﻲ 
ﺷرﯾﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺿوﯾﺔ ﺣﺳب ﺗوﺻﯾف ﻏراﻣﺷﻲ، ﺟﻌل 
ﺗُﺣﺎول داﺋﻣ ً ﺎ اﺧﺗراق ﺻﻔوف ﺣزﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺿطرﻩ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﺣزب آﺧر واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن  اﻟﺳﻠطﺔ
ﺷﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻷول، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﺷﻐﺎﻟﻪ ﻓﻲ إﻋداد وﻫﯾﻛﻠﺔ ﻗوة ﺟدﯾدة ﺑدل اﻧ
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻧﻘص ﻣن ﻋزﯾﻣﺗﻪ وﺟﻌل ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ اﻟﺣزﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ،  اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ،
اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
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 ﺟﺎب اﷲ ﺑدل اﻟﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎر ﻗوة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وُأﺧﺗﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺷﺧص ﻋﺑد اﷲ
  .1ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗُﺟﺎﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺔ
وﺑﻘﯾت اﻟﻘوى اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣزب ﺗﻌﻣل ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛوﻧﻬﺎ 
ﺗﺄﺳﺳت ﻋﻠﻰ أرﺿﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﯾؤﻣن ﺑﻪ ﻋﺑد اﷲ ﺟﺎ ﺑﺎﷲ، وﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أﻫداف 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗﻣﺗﻌت ﺑﻣﺑﺎرﻛﺔ اﻟﺳﻠطﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺟﺎء  ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷرﯾﺣﺔ ﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻣﺑدأ
وﺟودﻫﺎ وﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣﺗدﻧﯾ ً ﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد وﺑﺎﻫﺗًﺎ وﺿﻌﯾﻔًﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، 
وﻟم ﯾﺿف ﺷﯾﺋً ﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻏﯾر إﺿﻔﺎء اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة 
ﻌﻣل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ وﺗﻧوﯾﻌﻪ وﺗﻐﯾﯾرﻩ ﻟﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻐرﻓﺗﯾﻪ، دون وﺟود ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗطوﯾر اﻟ
 .  ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
  .ﻋﻼﻗﺔ أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ  - ب
اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺣزاب اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ﯾﻧﺻب ﺗﺣدﯾدً ا ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر     
ﺑﺑﻪ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ رأﯾﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟﻌرﯾق اﻟذي ُا ﺗﻬم ﺑﺗﺳ
ﻋرﻓﺗﻬﺎ وﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل وﺑﻌد اﻟﺗﻌددﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺿﻊ ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر 
اﻟوطﻧﻲ ﺿﻣن أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌد ﺗﻣﺎرس اﻟﺳﻠطﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن 
ر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋن اﻟﺣﻛم وظﻬو 
ﺣزب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻛﺣزب ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﺑدﯾﻼ ﻋﻧﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻻ ﺑد ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ 
ﻣﻛﺎﻧﺔ ودور ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺿﻣن اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ 
  .ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ
                                                             
دار اﻷﻣﺔ : ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺣروف ، اﻟﺟزاﺋر: ﺳﻌد ﻋﺑدااﷲ ﺟﺎب ااﷲ ، اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: ﻟﻠﺗوﺳ ّ ﻊ أﻛﺛر، أﻧظر - 1
 .33 92، ص  0002، 
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ﻟﻘد ﻣﺎرﺳت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺣﺗﻰ اﻷﺣداث       
دورا ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﺗﻌﺑوﯾﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟظﻬور أي ﻗوة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻘوة اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
وﻗد اﺳﺗﻧدت . 1اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ اﻧﺿوت ﺗﺣﺗﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎت وطﺑﻘﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري
ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ ﺷرﻋﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺛورﯾﺔ ارﺗﻛزت ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺔ ﻟم ﯾﺳﺑق أن ﺣﺻﻠت ﻋﻛﺳﻬﺎ أي ﻗوة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺿد ﻓرﻧﺳﺎ وﻫﻲ ﺷرﻋﯾ
ﺣزﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺳوى اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟذي ﺷﻐل ﻣوﻗﻌﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺎ أﺗﺎح ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ 
ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺣﻛم أﻗرب ﻣﺎ ﯾﻛون إﻟﻰ اﻟﺳﻠطوﯾﺔ وﻗد اﺳﺗﻧد ﺣﻛم ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر إﻟﻰ دﻋﺎﻣﺗﯾن 
  .ﻟواﺣد أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﺗﻣﺛﻠﺗﺎ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ واﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﺣزب ا
وﯾﺟﻣﻊ اﻟﻣﺗﺗﺑﻌون ﻋﻠﻰ أن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ أﺧطﺎء ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ      
  :2ﺎ ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت؛ ﻣن أﻫﻣﻬﺎاﺧﺗﺻرت أدوارﻫ
ﺑﻌد ﺗوﻟﻲ اﻟرﺋﯾس ﻫواري ﺑوﻣدﯾن اﻟﺣﻛم ﺑﺻﻔﺗﻪ  5691اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾش ﻣﻧذ ﻋﺎم 
 .ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ  اﻟﻘوة اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺑﻼد وﺗﺣول اﻟﺣزب إﻟﻰ ﻣﺟرد ﺟﻬﺎز
اﻻﻧﻔﺻﺎم ﺑﯾن إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻲ اﻟﻧص واﻟواﻗﻊ،  واﻟذي أدى ﺑدورﻩ إﻟﻰ إﺿﻌﺎف ﺻدﻗﯾﺔ 
 . اﻟﺣزب ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣواﺛﯾق اﻟﺛورة
اﻟﺻراع داﺧل اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺑﻌد ظﻬور ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح واﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟرﺋﯾس اﻟﺷﺎذﻟﻲ 
 .3ﺑن ﺟدﯾد
                                                             
  .772، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻋزﯾز، اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾث - 1
 .72، ص6991دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، ، زق اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟﻌﻧف و اﻟﺣوار اﻟﺟزاﺋرﺄﺣﻣد ﻣﻬﺎﺑﺔ ، ﻣأ - :  راﺟﻊ - 2
 ،  46ﻋدد  ،اﻟدوﻟﯾﺔﻣﻔﻬوم اﻟﺣزب اﻟواﺣد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ، ﻧﺑﯾﻪ   -              
 .69، ص 1891، أﺑرﯾل
  .2991/1/7اﻻﺗﺣﺎد اﻻﺷﺗرﻛﻲ،: اﻧظر ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺻرﯾﺢ أﺣﻣد ﻏزاﻟﻲ، ﻓﻲ -  3
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ﻓﻲ إطﺎر ﺗوﺟﻬﺎت ﻣﺗوازﻧﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ  ﻓﺷل اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺣزب وﻛوادرﻩ
 .ﺗﻘﺎل اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﺑﺎﻻﻧ
ﻓﻘدان ﺛﻘﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ ﺑﻔﻌل ﻓﺳﺎد اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
 .اﺣﺗوﺗﻬﺎ 
اﻟﺻراع اﻟﻌﻠﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺣﻛم اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد ﺑﯾن اﻟﺟﺑﻬﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺣﯾث ﺗﺣﺎﻟﻔت 
 .زب اﻷﺧﯾرة ﻣﻊ اﻟﺟﯾش ﺑﻌﯾدً ا ﻋن اﻟﺣ
ﺑﺳﺑب ﻛل ذﻟك ﻗﻠت ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻛﻘوة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ       
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣن ﺛم رﺟﻌت ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺗظﻬر وﺗﺷﻛل  ﺗوازﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
اﻟﺟدﯾدة أﺑرزﻫﺎ ﺛﻘﻼ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ اﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت ﺷرﻋﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ذات ﻣﺿﻣون دﯾﻧﻲ 
  .ددﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﻬد اﻟﺗﻌﻓ
وﻋﻠﻰ ﻏرار ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻟم ﻧﺟد ﻓﻲ ﻗراءﺗﻧﺎ ﻷﺣزاب اﻟﺗﯾﺎر اﻟوطﻧﻲ 
اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ داﺧل اﻟﺑرﻟﻣﺎن وﺧﺎرﺟﻪ ﺳﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو أﻧﻣﺎط ﺳﻠوك ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻏﯾر ﺗﻠك 
اﻟﺗﻲ اﺗﺻﻔت ﺑﻬﺎ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ؛ ﻓﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻘوى ﺑﻘﯾت 
ﻟﻠﺳﻠطﺔ وﻟﻘرارات اﻟﺣﻛوﻣﺔ طﯾﻠﺔ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻌددﯾﺔ،  داﺋﻣ ً ﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ
وا ٕ ن ﻛﺎن ﯾ ُﺣﺳب ﻟﻬﺎ ﻣواﻗف ﺟرﯾﺋﺔ إزاء ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺻﯾرﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻟﻛن ﻓﯾﻣﺎ 
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن واﻟﻧظرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﺑﻘﯾت ﺿﯾّ ﻘﺔ ﻓﻲ 
ى ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل ﻧظرة ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر؛ ﺣﯾث وا ٕ ن ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻓﺗرات وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرات أﺧر 
ﻧﻣط اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻬدات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻻ أن ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧت داﺋﻣ ً ﺎ ﺿﻌﯾﻔﺔ 
وﺧﺎﺿﻌﺔ وﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺑﻧﺎء ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗﻧﺎل ﺛﻘﺔ ﻗواﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ وﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ 
ﯾﺎر وﺟﻌﻠﻪ ﻣﺣط اﻧﺗﻘﺎد اﻟﻣ ُ ﻌطﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻬﺎ، اﻷﻣر اﻟذي اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﺔ ﻫذا اﻟﺗ
  .وﺗﻬﺟم ﻣن طرف ﻗوى اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻷﺧرى
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   ﻋﻼﻗﺔ أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ -ج
ﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﺻل ﺳﺎﺑق ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺣزاب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ طﯾف ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺷﻛل ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل، ﻟﻛﻧﻧﺎ ﺳﻧورد ﻣواﻗﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺑﻼد 
ﻼﻗًﺎ ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗﻔرع ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻓﻛرﯾﺔ واﺣدة ﻋﺑرت ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ، اﻧط
أﻣﺎ . اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت، ﺣﺗﻰ وان اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺣزب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ، ورﻏم ﻛوﻧﻪ واﺣدً ا ﻣن أﺣزاب اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ إﻻ أن 
ﺷﻛل ﻣﻧﻔرد ﻟﻠﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﻣن ﺳﻧورد ﺗﻌﺎطﯾﻪ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑ
  .ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ظرﻓﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ
ﺑداﯾﺔ ﻧﻘول ﺑﺄن ّ أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﺧﺻﻣ ً ﺎ ﻗوﯾﺎ وﻋﻧﯾدً ا ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم، وﺑرزت 
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣواﻗﻔﻬﺎ إزاء ﻣﺎ طرﺣﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن إﺻﻼﺣﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﻌدﯾل 
وﻧﻣط اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﺎ  ،اﻷﺣزاب واﻻﻧﺗﺧﺎب ﻲوﻗﺎﻧوﻧ ،9891و 6891دﺳﺗوري 
  . أﻓرزﺗﻪ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ 
ﻟذﻟك؛ ﯾﺑدوا أن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﺣزاب ﻟم ﺗﻛن ﻣﻘروﻧﺔ ﺑﺗطور وﺗﺻﺎﻋد اﻷﺣداث 
ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ، ﻓﺣﺳب ﻓﺎﻟﺣﺎﺟﺔ (وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣن أﺣداث  8891أﺣداث أﻛﺗوﺑر )اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
ﻗﺑل ذﻟك ﻗدم اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺄطﯾر ﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻺﺳﻼم ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ 
إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻗد ﺣﺟﻣت ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر  ،1اﻟﻣطﺎﻣﺢ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑرﺑر
  .ﺟﺔ اﻷﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟواﺣداﻟوطﻧﻲ ﺑﺣ
                                                             
اﻟﺟزاﺋر،  ز دراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث،ﻛﻣر ، 1، ط اﻟﺑرﺑر واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺣدﯾﺛﻲ، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾفﺎ ﻬﻣ: راﺟﻊ  - 1
 .663 – 563 ، ص9891
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وﻗد ﺗﺟﺳد اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﺑﻌدة أﺣزاب ﻛﻧﺎ ﻗد رأﯾﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ وارد ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن       
أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻓﺻل ﺳﺎﺑق، واﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﻘوى اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ واﻟﺗﺟﻣﻊ ﻣن 
ﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم، أﺟل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ،  وﻟﻘد ﺗﺑﺎﯾﻧت ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾ
ﻛﻣﺎ ﺗراوﺣت ﻣواﻗﻔﻬﺎ وﺷﻌﺑﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﻷﺧرى، ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻧﻬﺞ ﻣوﺣد ﻟﻌرﻗﻠﺔ 
اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم واﻟﻣﺗﺿﻣن ﻋدم ﺗﺛﺑﯾت اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
، وﺗوﺳﯾﻊ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ 6991ﻧص اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻌدل ﻋﺎم
( ﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ)وﺣرﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﻌض ﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ﺑﻌض اﻷﺣزاب
وﻛذﻟك ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻣوﻣﺎ وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﻗﺎدة 
ﻫذﻩ اﻷﺣزاب إﻟﻰ اﺗﻬﺎم اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت أﺧطر ﻣن اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن وأن ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻫو 
ﻣﺎ طﺎﻟﺑت ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺗﺟﻣﯾد ﺗطﺑﯾق اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻛ 1اﻧﺣراف ﺷﻣوﻟﻲ ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ
 . 2ﻣن أﺟل اﻹﻗرار ﺑﺎﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟدﯾﻧﻲ
وﻫذﻩ اﻷﺣزاب ﺗﻌد ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻘوى اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد واﻟﻣﻌﺑر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋن      
 اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﻣراﻛز ﻗوة داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹدارة واﻟﺟﯾش،
، إﻻ أن اﻟواﻗﻊ ﯾﺑﯾن أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد 3وأﻧﻬﺎ ﺗﺟد ﻣﺳﺎﻧدة ﻗوﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج
اﻟدوﻟﻲ ﻗد ﺗﻘﻠﺻت إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم ﻗدرة ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺎر 
واﻟﺗﻲ ﻓﺎزت  6991/11/82وﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور  5991/11/21اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ 
                                                             
  . 7991/2/91اﻟﺧﺑر،1
 .اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ 2
، 7991ﻓﺑراﯾر /ﺷﺑﺎط 91-81ﻓﻲ ( اﻟﺑرﻟﻣﺎن)ﻧص ﻗﺎﻧون اﻷﺣزاب اﻟﺟدﯾد، اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ 3
وﻫذﻩ . «وأن ﯾﻛون رؤﺳﺎؤﻫﺎ ﻣﻘﯾﻣﯾن داﺧل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ... ﻣﻧﻊ أي ارﺗﺑﺎط ﻋﺿوي ﻟﻸﺣزاب ﺑﻣﻧظﻣﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ»ﻋﻠﻰ
  : اﻹﺟراءات ﺗﻣس
  .ﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﺿوا داﺋﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﻣﯾﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔﺟﺑﻬﺔ اﻟﻘوى اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺑﺎﻋ - أ
  .اﻟﺗروﺗﺳﻛﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔﺣزب اﻟﻌﻣﺎل ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﻧﺗﻣﯾﺎ إﻟﻰ  -ب
  . ﺎ ﯾﻘﯾﻣﺎن ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎﻣﺑﻛوﻧﻬ« ﻟوﯾزﻩ ﺣﻧون»و« ﺣﺳﯾن آﯾت أﺣﻣد»ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﺣزاب 
ﻗدورى ﺑن ﻣﻘراﻧﻲ : اﻟﺟدﯾد وﺷروط إﻧﺷﺎء اﻷﺣزاب وﻛذﻟك ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺟدﯾد، اﻧظر اﻷﺣزابوﺣول ﺿواﺑط ﻗﺎﻧون 
  .12 -71ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ،اﻷزﻣﺔرؤﯾﺔ اﻷﺣزاب اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺧروج ﻣن »، اﻷﺧﺿر
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، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻧﺎﻗض 1رﻏم ﻣن ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻫذﻩ اﻷﺣزاب ﺑﻣﻘﺎطﻌﺗﻬﺎﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ( اﻟﻣﻧﺣﻠﺔ)ﻣواﻗﻔﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ 
ﻷطراف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗدﻋﻲ ﻫﻲ ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد ﺣل ﺳﻠﻣﻲ ﻟﻸزﻣﺔ ﺗﺷﺎرك ﻓﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ ا
  .ذﻟك
ﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ظﻠت ﺗﻬﺎﺟم ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻷﺣزاب اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ا   
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺳﺗﻣرار اﻷزﻣﺔ وﺗﺗﻬﻣﻪ ﺑﺗزوﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺑﺎﻧﺗﻬﺎك ﺣﻘوق 
اﻹﻧﺳﺎن وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻬﺎﺟم أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺗﺗﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗواطؤ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم 
  .2ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻣﺛل ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﻠﻣ
ﻛﻣﺎ أن ّ ﻟﻸﺣزاب اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣوﻗف ﯾدﺧل ﻓﻲ إطﺎر ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ أﻧّ ﻬﺎ 
ﺗﺗﺷدّ د ﻓﻲ  ﻣوﻗﻔﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ اﻷﺣزاب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، أو ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﯾﻪ ﻫﻲ ﺑﺎﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، أﯾن 
ﺗﻧﻌﺗﻪ ﺑﺎﻷﺻوﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﺗراﻫﺎ ﻣﺟﺳدة ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ؛ ﺣﯾث رأت ﻓﻲ 
را ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﻣﺎ رﻓﺿت ﻓﻛرة ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ اﻟﺣﻛم ﺻﻌودﻫﺎ ﺧط
اﻏﺗﺻﺎب »ﻻﻋﺗﻘﺎدﻫﺎ ﺑﺄن اﻟﺣل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﯾس ﻫو اﻟﺣل اﻟﻣطﻠوب، وﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر 
  . 3«اﻟﺳﻠطﺔ وﺗﻧﺻﯾب ﺣﻛم اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻋﻣﻼ دﺳﺗورﯾﺎ
ﻟذﻟك دﻋﺎ ﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗظﺎﻫر واﻹﺿراب ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ وﻋدم 
اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وا ٕ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾش أن ﯾﺗدﺧل ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻧﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم 
  . 4ﺑﺎﻧﻘﻼب ﻋﺳﻛري ﻟﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻛم
                                                             
  .6991دﯾﺳﻣﺑر  /ﻛﺎﻧون اﻷول 11، اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﻣﺟﺎﻫد - 1
  .اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ 2
 .2991/1/12اﻟﺳﻼم،  3
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص : رزاﻗﻲ، اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ  : ﻟﻠﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ طروﺣﺎت اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻧظر 4
  .19-88
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ﻛﻣﺎ أﺧذت ﻫذﻩ اﻷﺣزاب ﺗﺗﺧوف ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣن إﺟراءات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺟدﯾدة      
ﻣن ﺟدﯾد وأن اﻟﺣل اﻷﻣﺛل « اﻟدﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ»ﺑوﺻﻔﻬﺎ إﺟراءات ﺳﺗؤدي إﻟﻰ ﻋودة 
ﻟدﯾﻬﺎ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ دﻋوة اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﻟﻠﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ أو ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻣﻣﺛل 
ﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺧرج اﻷﻣور ﻣن ﺳﯾطرة اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﻘﯾق ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري وﻟﻠدﯾ
واﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ وﻣن ﺛم ﯾﺗﻔﺎﻗم اﻟوﺿﻊ وﯾﺄﺗﻲ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ أو 
  . 1اﻟﺟزاﺋر« ﺻوﻣﻠﺔ»
وﻷن ﺗﺧو ّ ف ﻫذﻩ اﻷﺣزاب ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻪ، ﻓﻠﻘد أﻧﺟﺑت اﻟﺳﻠطﺔ ﻗوة ﺣزﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة 
وﺟﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ،  ﻧﻘﺻد ﺑﻪ ﺣزب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ أدﻣﺟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻧف اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﻣن رﺣم اﻟﺗ
، وﻫﻲ ﺑﻬذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺗرﯾد اﻣﺗﺻﺎص واﺣﺗواء اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗت 7991اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ 
اﻟذي ﺗﺣﺎﻓظ ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ وﺟود وﺟوﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن وطﻧﯾﯾن وﻟﯾﺑراﻟﯾﯾن وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣواﻟﯾن 
وﻫﻲ  ﻟﻣﻘﺎرﻋﺔ أي ﺧطر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر أو ﺗﺷﻛﯾﻼت أﺧرى ﻗد ﺗﺷﻛل ﺧطر ﻋﻠﻰ وﺟودﻫﺎ،
  .ﺗﺣدﯾدً ا ﻗوى اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻟﻛن ﻫل ﯾﻣﺛل ﺣزب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ أﺣزاب 
اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ؟، ﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ ﻻ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻻ اﻟﻘﺎﺋﻣون ﻋﻠﻰ اﻟﺣزب 
اﻣﺗداد ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺟﺳﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، ﻛون أن اﻟﻘوى اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟم ﺗوﻟد ﻣن ﻓراغ ﺑل ﻫﻲ 
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻛﺗﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣن ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻣﻧذ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼل، 
وﺟﺳدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ ﺣراﻛﻬﺎ ﻛﺟﻣﻌﯾﺎت وﺣرﻛﺎت ﻣﻧﺎوﺋﺔ 
أﻣﺎ اﻟﺣزب . ﻟﻠﺣزب اﻟواﺣد، وﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻲ أﺣزاب وﻗوى ﻣﻌﺎرﺿﺔ داﺧل وﺧﺎرج اﻟﺑرﻟﻣﺎن
ﻠك ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت، وﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ ﻛﻣﻘو ّ م أﺳﺎﺳﻲ ﻫو اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺄي اﻟﺟدﯾد ﻓﻼ ﯾﻣ
  .طرﯾﻘﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ أﺛﺑﺗت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﻛذا اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻷﻋﺿﺎﺋﻪ
                                                             
ﺧرﯾطﺔ ﺣرﻛﺎت »، وأدﻫم، (6991دﯾﺳﻣﺑر / ﻛﺎﻧون اﻷول 11)اﻟﻣﺟﺎﻫد : اﻧظر. ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺣزب اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻوﻣﺎل 1
  .612ص« اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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 اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ 
، وﯾﻌﺗﺑر اﻧﺷﻘﺎﻗﺎ ﻋن 17991ﻓﯾﻔري  11ﻫذا اﻟﺣزب وﻟد ﻣن رﺣم اﻟﺳﻠطﺔ ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ، ﻓﻲ 
،ﻛوﻧﻪ ﯾﺿم ﻓﻲ ﺻﻔوﻓﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﻬداء 2ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲﺣزب 
واﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن وأﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، واﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ، 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ووزراء ﺣﻛوﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﯾن وﺣﺎﻟﯾﯾن وا ٕ طﺎرات 
  .3اﻟﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﺣزب اﻟﺟدﯾدوﻣﻧﺎﺿﻠﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟذﯾن 
ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﻣﺷروﻋﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أﻧﻪ ﯾﺳﺗﻣد ﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ ﻣن ﺻﻠب 
، وﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟداﺧﻠﻲ، 45اﻟﺣرﻛﺔ  اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة ﻧوﻓﻣﺑر
وﯾﻌﻠن ﻋن ﻣﺣﺎرﺑﺗﻪ ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻪ اﻟﺗطرف اﻟدﯾﻧﻲ، وﯾرﻛز ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ 
  .4أﻋﺿﺎﺋﻪ و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻧﺳويﻣن 
ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ  7991ﺟوان  50وﻓﻲ أول ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺣزب ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﻣدة ﻗﺻﯾرة اﻟﺣزب اﻷول ﻓﻲ 
اﻟﺑﻼد، ﻛﻣﺎ ﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ  
اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﺋﯾﺔ أﻣﺎم اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺻﺎﺣﺑت ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﻗﺑل واﻟﻣﺟﺎﻟس 
اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرت أن دور اﻹدارة ﻛﺎن ﻏﯾر ﺣﯾﺎدي وأن اﻟﺗزوﯾر ﺣدث ﺑﺷﻛل 
  .5ﻛﺑﯾر
ﻻﺣظﻧﺎ ﻛﯾف ﺗﻧظر أﺣزاب ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ، اﻷﻣر 
ن ﻣﺗﺄرﺟﺢ ﺣﺳب ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟذي أدى ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺑﺄن ﯾﻛو 
                                                             
  7991أﻓرﯾل  30ﻣرﻩ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺗﺣﺿﯾرا ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻗﺑل ﻣوﻋد اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻘد ﻣؤﺗ - 1
 .801ﻣﻔﯾدة ﻟﻣزري اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  2
 .95رﺷﯾد ﺑن ﯾوب، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  3
 .ﺳﯾدي أﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺳﺎﻟم، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 4
 .06،95رﺷﯾد ﺑن ﯾوب، اﻟﻣرﺟﻊ،ص ص  5
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ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ أن ﺗم ّ إﻗرار اﻟﺗﻌددﯾﺔ؛ ﻓﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣزب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟذي 
، ﻧﺟد أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ أﺣزاب اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧت ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ 1ﺗُﻣﯾّزﻩ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ظرﻓﯾﺔ
رﯾﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ رﻓﺿﻬﺎ ﻟﺗﻌﺳّف اﻟﺳﻠطﺔ واﺳﺗﺑدادﻫﺎ ﺑﺎﻟرأي، وﺗراﺟﻌﻬﺎ ﻋن اﻟﺣ
. أو ﺣﺗﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻹﻋﻼمﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ أو اﻟرﻗﺎﺑﺔ  ؛ ﺳواء ﻓﻲ9891دﺳﺗور 
وﻟﻘد ﺗُرﺟم رﻓﺿﻬﺎ ﻫذا ﻓﻲ ﻋزوف أﻏﻠب ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎ
ﻛﻠﻲ، وﺟﺎءت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺗﺷﻣﺔ ﻟﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻘوى ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻬدات ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأﺷرﻧﺎ 
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ، ﺟﺎءت ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻧﺎﻗدة، وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن راﻓﺿﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
  .اﻟﺣﻛوﻣﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ ورﻏم ﻣﺎ ﯾﺳﺟل ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ وأداء ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﺎﻋل داﺧل 
ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﺗﻛﺗﻧف ﺑﻧﯾﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛوﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻠك أرﺿﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن، إﻻ أن 
ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗوﺣد ﺑﯾن ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﻪ وﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﻛﺗﺳب اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ً ﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾ ً ﺎ، ﻟﺗﺣﻘﯾق 
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﯾﺗﻔق ﺣوﻟﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘوى داﺧل اﻟﺗﯾﺎر وﻣن ﺛم ّ إﻟﻰ ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﺷراﺋﺢ وﺗﯾﺎرات 






                                                             
ﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ اﻟظرﻓﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺑﺄﺷﺧﺎص ودواﺋر ﻧﺎﻓذة وﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ، ﺗﺳﻌﻰ ﻹﻋﺎدة  -1
  .  اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻷﺣزاب اﻟﺗﯾﺎرات ﻏﯾر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
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ﻋرض ﻟﺑﻌض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﻠﺳﺎت ﻏرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻬدة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ  :ﺛﺎﻧﯾ ً ﺎ
  ( 7002/2002)
  :ﺗﻣﻬﯾــد
أردﻧﺎ أن ﻧﻌطﻲ  2002 – 2991ﻓﻲ وارد ﺗﺣدﯾدﻧﺎ ﻟﻔﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ          
ﺣوﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻷداء اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، اﻧطﻼﻗًﺎ 
ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻌﻬدات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ، وﻫذا ﻛﻲ ﻧﻘﯾس ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ 
ﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻟﻛن ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻟﻘوى اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾ
أرﺷﯾف ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟم ﻧﺟد ﻣن اﻟﻣدﻟوﻻت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن 
ﯾﻛون ﻣؤﺷر ً ا وﻣﺎدة ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل، وﻫذا اﻷﻣر ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﻔﺳّ رﻩ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟواﻗﻊ 
أﻓرزت ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣﺎ ﺷﻬدﻩ ﻣن أﺣداث
ﻟذﻟك ارﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﻧﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻣراﺣل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﺑﻐرﻓﺗﯾﻪ، ﺑداﯾﺔ .  اﻟﺳﺎﺑق
ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ، ﻣدﻋّ ﻣﯾن ﺑواﻗﻊ اﺳﺗﻘرار اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أوﻟﻰ 
ﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، وﻣﺷﺎرﻛﺔ أﺣزاب ﻣن ﺟﻬ 7991واﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ دون ﺗوّﻗ ف ﻣﻧذ 
اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻌﻬدات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن 
ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ راﺑﻌﺔ؛ ﺗﻣﯾّز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻠون واﺣد ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ً ﺎ 
ﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺧططﺎت وﺳﯾﺎﺳﯾ ً ﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾ ً ﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾ ً ﺎ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺟﺳد ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾ
وﻋﻠﯾﻪ ﺳوف ﻧﻌرض ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ . ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﻌﻬدات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
، ﺛم ﻧﻘوم ﺑﻘراءﺗﻬﺎ (3102/8002)و( 7002/2002)اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻬدﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺗﯾن 
  .ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ، اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻣؤﺷرات ﻓرﺿﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
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  ( .7002/2002)ﺟﻠﺳﺎت ﻏرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻬدة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑﻌض ﻧﺗﺎﺋﺞ 
 - 4002)ﯾﻣﺛل ﻣﺟﻣوع اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺷﻔوﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدورة اﻟرﺑﯾﻌﯾﺔ ( 1)ﺟدول 
 (.5002
 اﻟﺳؤالﻣوﺿوع  ﻣﻼﺣظﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ ردّ ﻋﺿو 
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
   اﻟﺳؤال





  ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺳؤال
ﺻﺎﺣب اﻟﺳؤال 









ﻛﺄس اﻓرﻗﯾﺎ ﻟﻼﻣم 
 ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
 ﻋﻛوﺷﻲﺣﻣﻼوي  و.ا.ح 4002/60/61 4002/90/32
   وزﯾر





 -ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺻﻔﺎﻗس 
 -ﺗوﻧس
 ﺑوﺳﻧﺔﻧور اﻟدﯾن    4002/60/61  
  وزﯾر 
 2 262 اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  
ﺣول ﻣﻧﺢ رﺧﺻﺔ 
اﺳﺗﻐﻼل ﻣرﻣﻠﺔ 
ﻛدﯾﺔ  - ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟرطﺑﺔ
داﺋرة ﺑن  -اﻟﻧوس
 ﺳﻛﻛدة -ﻋزوز 
 ﻋﻛوﺷﻲﺣﻣﻼوي  و.ا.ح 4002/60/61 6002/10/50
  وزﯾر
  اﻟطﺎﻗﺔ  
 واﻟﻣﻧﺎﺟم
 3 362
 ﻟم ﯾﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال
 4 462            
  
اﻻﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗزم 
اﻟوزارة اﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﺳد 
اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣﯾدان 
اﻟﺗﺎطﯾر واﻟﺗﺟﮭﯾز ﻓﻲ 
ﺑﻌض ﺑﻠدﯾﺎت وﻻﯾﺔ 
 اﻟﺟﻠﻔﺔ








ﺑﺧﺻوص ﺑﻧﺎء ﻓﻧدق 
ﻓﻲ ﻏﻠﯾزان ﯾﺗﺳﻊ ل 
ﻏرﻓﺔ وﻋن  05
 اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﯾره اﻟﺟﮭﺔ
 6 662 اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ   وزﯾر راﺑﺢ ﺑﻠﻌرﺑﻲ د.و.ت 4002/60/61 5002/60/61
 ﻟم ﯾﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال
 7 762            
 ﺳﺣب




اﻟﻣﻘﺎوﻻت ﻗﺑل ﺑدء 
 اﻻﺷﻐﺎل
 اﻣﺣﻣدﻣداح ﻋراﯾﺑﻲ  اﻻﺣرار 4002/60/61  
  وزﯾر
  اﻟﺷﺑﺎب 
 واﻟرﯾﺎﺿﺔ 
 8 862
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ﻋﻣوﻣﯾﺔ   ﻣزﺑﻠﺔ
 ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻛﻧﺎﺳﺔ
 اﻣﺣﻣدﻣداح اﻋراﯾﺑﻲ  اﻻﺣرار 4002/60/61  
  وزﯾر 
  اﻟﺑﯾﺋﺔ 
  وﺗﮭﯾﺋﺔ 
 اﻹﻗﻠﯾم
 9 962
 01 072             ﻟم ﯾﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال
  
ﺣول ﺗﺄﺧر اﻧﺟﺎز 
ﻣرﻛب اﻟﺣﺎﻣض 
اﻟﻔوﺳﻔوري ﺑﻣدﯾﻧﺔ 
وﻻﯾﺔ  - ﺑﺋر اﻟﻌﺎﺗر 
 -ﺗﺑﺳﺔ
 ﺑوزﯾﺎنﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف  و.ت.ج 4002/60/61  
  وزﯾر
 11 172 اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
  
ﺣول اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺿﺣﺎﯾﺎ 
اﻻﻟﻐﺎم اﻟﻣﺗﻔﺟرة ﻣن 
ﻣﻧﺣﺔ اﻟﺗﻌوﯾض 
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ 
- 01اﻟﻣرﺳوم رﻗم 
 40











ﻋن اﻟﺗداﺑﯾر واﻵﻟﯾﺎت 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗزم اﻟوزارة 
اﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﻼرﺗﻘﺎء 
ﺑﺎﻟﻘطﺎع إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
 اﻟﻣطﻠوب
 ﺑوﻣﺷرةﻋﺑد اﻟﺣق  س.م.ح 4002/60/61  











 51 572 اﻟﺗﺟﺎرة   وزﯾر أﺣﻣد إﺳﻌﺎد س.م.ح 4002/70/10 4002/11/90
 ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص
ﺣول اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ 
ﺗﻧوي اﻟوزارة اﺗﺧﺎذھﺎ 
ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷراﺿﻲ 




 ﻓﺗﺎن ﺣﺳن و.ت.ج 4002/70/10  
  وزﯾر 





ﺗزوﯾد داﺋرة   ﺣول
ﺑرج أﺧرﯾص ﺑوﻻﯾﺔ 
اﻟﺑوﯾرة ﺑﺎﻟﻐﺎز 
 اﻟطﺑﯾﻌﻲ
 71 772 اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﻧﺎﺟم   وزﯾر أﺣﻣد إﺳﻌﺎد و.ت.ج 4002/70/10 6002/10/50
  
ﺣول اﻧﺷﺎء إذاﻋﺔ 
 أﺣﻣد إﺳﻌﺎد و.ت.ج 4002/70/10 4002/90/32 ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑوﻻة اﻟﺑوﯾرة
  وزﯾر 
 81 872 اﻻﺗﺻﺎل
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اﻟﺗﻲ ﺗﻧوي اﻟوزارة 
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﻹﻋﺎدة ﺑﻌث 
ﻣﺷروع اﺳﺗﻐﻼل 
اﻟﺑﺗرول ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ 
اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
ﺳور  - وﻣﻧطﻘﺔ دﯾرة
.اﻟﻐزﻻن ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ







 ﺑوﺛﻣرةﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  ج.و.ج 4002/70/10 4002/90/32





ﺣول إﻟﻰ ﺳؤال 
 ﻛﺗﺎﺑﻲ
ﻋن اﻟﺳﻧد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
وأﺳﺑﺎب ﺗﻧﺎزل وزارة 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن ﻓﯾﻼت 
ﻓﺎﺧرة، وﻛم ﻋددھﺎ، 
دواﻋﻲ ﺑﻧﺎء وﻣﺎھﻲ 
 ﺑﻧﺎﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﮭﺎ
 12 182 رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺣﺳن ﻋرﯾﺑﻲ و.ا.ح 4002/70/10  
  
ﻋن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس 
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ 
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ 
وﻣن ھم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون 
 ﻗﺎﻧوﻧﺎ ًﻓﻲ ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
 ﺑوﺛﻣرةﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  ج.و.ج 4002/70/10 4002/01/40





 40/01/40  ﺑﺗﺎرﯾﺦ
ﺣول وﺟود أﻏﻠﻔﺔ 
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺷﺑﻛﺔ 
اﻟطرق ﻓﻲ وﻻﯾﺔ 
 ﺗﯾﺎرت
 ﺑوﺛﻣرةﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  ج.و.ج 4002/70/10  





ﺣول ﻣﻧﺣﺔ اﻷﺟر 
اﻟﻧﺳﺎء  -اﻟوﺣﯾد 
 -اﻟﻣﺎﻛﺛﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﯾت
 ﻋﻘونﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ  و.ت.ج 4002/70/10 4002/01/40
  وزﯾر
 42 482 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 52 582             ﻟم ﯾﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال
  
ﺳﺑب ﺗﺄﺧر ﺻدور 
ﻧص ﺧﺎص ﯾﺣدد 
ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت 
ﻟﻠﻣﺗﺿررﯾن ﻣن 
اﻹرھﺎب طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻣن اﻟﻣرﺳوم  59
-99اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
 .74
 اﻟﻘﺎدرﺑوﺛﻣرة ﻋﺑد  ج.و.ج 4002/70/10  






ﻣﺎھﻲ اﻻﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ 
ﺣﺎﻟت دون اﺣﺗﺳﺎب 
ﻓﺗرة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺳﻧوات 
اﻟﺗﻘﺎﻋد، وﻣﺎھﻲ 
اﻟﺳﺑل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ 
 .ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ھذا اﻟوﺿﻊ
 أم ھﺎﻧﻲﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺑن  س.م.ح 4002/70/10 6002/10/50
  وزﯾر




ﺣول ﻣﻠف ﺗﺻدﯾر 
اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺣدﯾدﯾﺔ 
واﻟﻐﯾر ﺣدﯾدﯾﺔ 
 82 882 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  وزﯾر  ﺣﺳن ﻋرﯾﺑﻲ و.ا.ح 4002/70/10 4002/01/40
اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 اﻟﺨﺎﻣﺲ
 





ﺣول طﻠب ﺗرﻗﯾﺔ 
 -ﻣﻠﺣﻘﺔ اﻟﺑوﯾرة 
 -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس 
 .إﻟﻰ ﻣرﻛز ﺟﺎﻣﻌﻲ
 أﺣﻣد ﻣﻌوش د.و.ت 4002/70/60 5002/60/61
  وزﯾر
  اﻟﺗﻌﻠﯾم  
  اﻟﻌﺎﻟﻲ 
 واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
 92 982
 03 092             ﻟم ﯾﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال
  
اﻟﺟراد  ﺣول آﻓﺔ





ﺣول إﻟﻰ ﺳؤال 
 ﻛﺗﺎﺑﻲ
ﺣول ﻣرض ﻓﻘدان 
اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ 
 واﻧﺗﺷﺎره ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ







 33 392             ﯾﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤالﻟم 




واﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ 
 .ﺳوق اھراس
 ﻣﺎﺿﻲ  ﻟﺧﺿر د.و.ت 4002/80/13 5002/60/61




ﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال 
 ﻣﺎﺑﯾن اﻟدورﺗﯾن
ﺣول اﻧطﻼق اﻟﺑث ﻓﻲ 
اﻻذاﻋﺔ اﻟﺟﮭوﯾﺔ 
 .ﻟﺳوق أھراس
 53 592 اﻻﺗﺻﺎل  وزﯾر ﻣﺎﺿﻲ  ﻟﺧﺿر د.و.ت 4002/80/13  
ﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال 
 ﻣﺎﺑﯾن اﻟدورﺗﯾن
ﺣول اﻧﺟﺎز اﻟطرﯾق 
اﻟوﻻﺋﻲ رﻗم 
اﻟراﺑط      A941
ﻟﻠطرﯾق اﻟوطﻧﻲ رﻗم 
 -ﺧﻧﺷﻠﺔ .  61
 -ﺗﺑﺳﺔ  -ﺑﺳﻛرة 





ﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال 
 ﻣﺎﺑﯾن اﻟدورﺗﯾن
ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت 




 73 792 وزﯾر اﻟﻣﺟﺎھدﯾن ﻓﯾﺻل ﻗﻣ ّ ﺎز و.ت.ج 4002/80/13 4002/11/90
ﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال 
 ﻣﺎﺑﯾن اﻟدورﺗﯾن
ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﮭﯾر 
وادي اﻟﻧﯾل ووادي 
 .ﺟﯾﺟلﻗرﻋﺔ ﺑوﻻﯾﺔ 
 83 892 اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ  وزﯾر  ﻓﺗﺎن ﺣﺳن و.ت.ج 4002/80/13 5002/11/61
 
  
ﻓﻲ ﻗراءة ﻟﻬذا اﻟﺟدول ﻛﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻌﻬدة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، اﻟدورة اﻟرﺑﯾﻌﯾﺔ ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﺗم ّ 
ﺳؤال ﻟم ﯾﺗم اﻟرد إّﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﺷرون ﻣﻧﻬﺎ، ﺗراوﺣت ﻓﺗرة اﻟرد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣدة  83ﺗﻘدﯾم 
ﺷﻬر  81وأﻗﺻﺎﻫﺎ ( 4002/90/32 -4002/80/13)أدﻧﺎﻫﺎ ﺷﻬر : اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن
ﻫﻲ ﻓﺗرات ﺗﻌﺗﺑر طوﯾﻠﺔ ﺟدً ا ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣل و ( 4002/90/32 -4002/60/61)
اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 اﻟﺨﺎﻣﺲ
 
 342      
 
اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﺗﻌددي، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﺻﺎﺣب اﻟﺳؤال واﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ 
أﺳﺋﻠﺔ، ﺛم  70ـ 2ب( ح إ و)أﺳﺋﻠﺔ  وﺗﻠﯾﻬﺎ  01 1(ج ت و)إﻟﯾﻬﺎ، ﻻﺣظﻧﺎ أﻧﻬﺎ اﻧﻘﺳﻣت ﺑﯾن 
ار أﺳﺋﻠﺔ، ﺛم ّ اﻷﺣر  40ﺑـ  5(ج و ج)و  4(ح م س)ﻣﻊ ﻛل ﻣن  3(ت و د)أﺳﺋﻠﺔ، ﺛم 
ﺑﺳؤاﻟﯾن اﺛﻧﯾن، واﻟﺳﺑﻌﺔ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻫﻲ أﺳﺋﻠﺔ ﺗم ّ ﺗرﻗﯾﻣﻬﺎ وﺟدوﻟﺗﻬﺎ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗُرﺳل وﻏﯾر 
  .ﻣﻌروف أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ وﻟم ﯾﺗم اﻟرد ﻋﻠﯾﻬﺎ
  
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻣﺟﻣوع اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺷﻔوﯾﺔ ﻟﻠدورة  ( 2)ﺟدول 
  (7002 – 2002)
 5002-4002  ﯿﺔﺪورة اﻟﺨﺮﯾﻔاﻟ
  
 اﻟﺳؤالطﺑﯾﻌﺔ  اﻟﺳؤالﻣوﺿوع  ﻣﻼﺣظﺔ













































                                                             
  اﺧﺗﺻﺎر ﻟﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ( ج ت و) - 1
  اﺧﺗﺻﺎر ﻟﺣزب ﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼح اﻟوطﻧﻲ( ح إ و) - 2
  ﺗﺻﺎر ﻟﺣزب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲاﺧ( ت و د) - 3
  اﺧﺗﺻﺎر ﻟﺣزب ﺣرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻠم( ح م س) - 4
  اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﺧﺗﺻﺎر ﻟﺣزب ( ج و ج)- 5
اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 اﻟﺨﺎﻣﺲ
 
 442      
 




















ﻣﺳﺗوى ﻋن ﺗﻘﮭﻘر 

















اﻟﺗﻲ ﺗﻧوي اﻟوزارة 





















ﺳﻛﻧﺎت ﺗرﻗوﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺣظﯾرة اﻟﺳﻛﻧﺎت ذات 
اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 


















 40/01/40ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺣب 
ﺣول ﺗدﻋﯾم ﺟﮭﺎز 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 
ﺑﺎﻟوﺳﺎCTC  ﻟﻠﺑﻧﺎء

















 40/01/40ﺳﺣب ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺣول ﻋدم ﺗرك 
ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺿراء 
 ﻓﻲ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋ
ي 









  وزﯾر 
































 703 رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 اﻟﺨﺎﻣﺲ
 




اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
وﻋن اﻻﺟراءات 



































ﻣﺗﻰ ﺗ ُرﻓﻊ اﻟﺣواﺟز 
اﻟﻣﻘﯾدة ﻻطﻼق 
أﺳﻣﺎء ﺷﮭداء اﻷﻣﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺟﻣﻌﺎء 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺟد ﺧﺎﺻﺔ 

















ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ 
ﺗﻌﺗزم اﻟوزارة 
اﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﻠﺣد ﻣن 
اﺳﺗﻔﺣﺎل ظﺎھرة 
















ﻋن ﻣﺻﯾر ﺳد ّ 
أﻣﺟدل وﺳد ّ ﺳﺑﻠﺔ 











  وزﯾر 
 213 اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
 اﻻﺧﺗﺻﺎصﻋدم 












  وزﯾر 
  ﺗﮭﯾﺋﺔ 




ﻋن ﺗﺣرﯾر ﻣﺳﺟد 
















ﺣول أﺳﺑﺎب ﺗﺄﺧر 
إﻧﺟﺎز ﺟﺳرﯾن 
واﻗﻌﯾن ﻓﻲ اﻟطرﯾق 


















ﺣول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺎء 













  وزﯾر 
 613 اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
 





















اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 اﻟﺨﺎﻣﺲ
 


















  وزﯾر 
  اﻟﻔﻼﺣﺔ 




ﺣول ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﻛﺎن 
اﻟذﯾن ﺷﯾدوا ﺑﻧﺎﯾﺎﺗﮭم 


































































































اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻣن 










 423 اﻹﺗﺻﺎل 
 
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌدم اﻟﺗﻛﻔل 










































 723 اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
 
ﺣول إﻟﻐﺎء ﻣﺷروع 












  وزﯾر 
 823 اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 اﻟﺨﺎﻣﺲ
 
 742      
 
 923        ﻟم ﯾﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال
 
ﻋن ﻣوﻗف اﻟوزارة 
ﻣن ظﺎھرة اﻷﻛواخ 



















ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﮭﯾر 














ﺧط  ﺗوﺳﯾﻊﺣول 
اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ 
اﻟراﺑط ﺑﯾن وﻻﯾﺔ 
ﻣﻌﺳﻛر ووﻻﯾﺔ 
اﻟﻧﻌﺎﻣﺔ ﻣرورا ً 
ﺑﺳﻌﯾدة، أو إﻧﺷﺎء 













 233 اﻟﻧﻘل 
 
ﺣول ﻣﺷروع ﺳد 
اﻟﺧراﺷﯾش ﺑداﺋرة 












 333 اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ 
 433        ﻟم ﯾﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال
 
ي طواﺑﯾر ﻣن /ف



































ﺣول اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺗﻲ 

















ﺣول ﺟوازات اﻟﺣﺞ 














اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 اﻟﺨﺎﻣﺲ
 
 842      
 
 
















ﺣول ﻋدم اﺳﺗرﺟﺎع 










  وزﯾر 
 043 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 
ﺣول اﻧﺗﺷﺎر ظﺎھرة 


















ﺣول اﻹ ﺟراءات 
اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﮭﺎ 























اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ ﻟدى 
اﻟﺧواص  اﻷطﺑﺎء
وﺣول اﻻدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ 















 ﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال ﻣﺎﺑﯾن اﻟدورﺗﯾن
ﺣول اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ 
ﺳﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻣﺷروع 
اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري 















 ﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال ﻣﺎﺑﯾن اﻟدورﺗﯾن
إﻧﺷﺎء  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻋن 
ﻣﻌﺎھد ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ 
اﻟطب اﻟﺑﯾطري 













 ﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال ﻣﺎﺑﯾن اﻟدورﺗﯾن














اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ  
 واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
 643
 ﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال ﻣﺎﺑﯾن اﻟدورﺗﯾن
ﻋن اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ 
ﺗﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻌﯾﺎدات 
اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻋن دور 
















ﻋدم    ﺗﯾنﺳؤال ﻣﺎﺑﯾن اﻟدورﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟ
 -اﻹﺧﺗﺻﺎص 
ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي 











 843 وزﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻼﺣﻲ
 943        ﻟم ﯾﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال
اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 اﻟﺨﺎﻣﺲ
 
 942      
 
 ﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال ﻣﺎﺑﯾن اﻟدورﺗﯾن
ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ 

















ﺎﺑﯾن ﺗم ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺳؤال ﻣ
                                  اﻟدورﺗﯾن
 ﻋدم اﻹﺧﺗﺻﺎص 
ﻋن أﺳﺑﺎب 
ﺧوﺻﺻﺔ وﺣدة 
 -اﻟرﯾﺎض ﺑﻔرﺟﯾوة 









 153 وزﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
 
  
، اﻟدورة اﻟرﺑﯾﻌﯾﺔ (7002-2002) ﻓﻲ ﻗراءة ﻟﻬذا اﻟﺟدول ﻛﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻌﻬدة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﻣﻧﻬﺎ، ﺗراوﺣت ﻓﺗرة اﻟرد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن  52ﻋﻠﻰ  إﻻﺳؤال ﻟم ﯾﺗم اﻟرد  35ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﺗم ّ ﺗﻘدﯾم 
وأﻗﺻﺎﻫﺎ ( 4002/01/40 - 4002/90/61)ﯾوﻣ ً ﺎ  81أدﻧﺎﻫﺎ : ﺣﯾث اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن
وﻫﻲ ﻓﺗرات ﺗﻌﺗﺑر طوﯾﻠﺔ ﺟدً ا ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ( 6002/10/91 -4002/90/82)ﺷﻬر ً ا  61
ﻲ اﻟﺗﻌددي، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﺻﺎﺣب اﻟﺳؤال واﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧ
 11ﺑـ ( ح م س)ﺳؤال  وﺗﻠﯾﻬﺎ  22ﺑـ ( ج ت و)ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ، ﻻﺣظﻧﺎ أﻧﻬﺎ اﻧﻘﺳﻣت ﺑﯾن 
أﺳﺋﻠﺔ ، ﺛم  50وﺣزب اﻟﻌﻣﺎل ﺑـ ( ح إ و)أﺳﺋﻠﺔ، ﺛم ﻛل ﻣن   6ﺳؤال، ﺛم ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺣرار ﺑـ 
اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻫﻲ أﺳﺋﻠﺔ ﺗم ّ ﺗرﻗﯾﻣﻬﺎ وﺟدوﻟﺗﻬﺎ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم واﻟﺛﻼﺛﺔ أﺳﺋﻠﺔ . ﺑﺳؤالٍ واﺣد( ت و د)
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  .(7002- 2002)ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷول ﻳﻤﺜﻞ ( 3)ﺟﺪول   
  




ﻋﺿو ً ا ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾ ً ﺎ ﻓﻲ  983ﻓﻲ ﻗراءة أوﻟﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺟدول، ﻧﻼﺣظ أﻧّ ﻪ ﻣن ﻣﺟﻣوع 




























 3 22 36 88 002 و.ت.ج
 1 1 22 42 84 د.و.ت
 4 1 22 72 34 ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺻﻼح
 3 7 91 92 83 ﺣﻤﺲ
 / / 61 61 61 اﻷﺣﺮار
 / / 01 01 31 ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل
 / / 51 51 13 اﻵﺧﺮﯾﻦ
  11  13  761  902  983  اﻟﻤﺠﻤﻮع  
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طﻠب،  88ﺑـــ ( ج ت و)وﺷﻔﻬﯾ ً ﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ؛ ﻓﻲ 
طﻠب،  42ﺑـــ ( ت و د)طﻠب و 72ﺑــ ( ﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼح)طﻠب، و 92ﺑــ ( ح م س)و
طﻠﺑ ً ﺎ ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ أﻋﺿﺎء  51طﻠﺑﺎت وأﺧﯾر ً ا 01ﺑـــ ( ﺣزب اﻟﻌﻣﺎل)طﻠب، و 61ﺑـــ ( اﻷﺣرار)و
  . ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔآﺧرﯾن ﻏﯾر ﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﻠﻛﺗل اﻟ
طﻠب  13طﻠب ﺗدﺧل ﺷﻔوي و 761طﻠﺑ ً ﺎ ﻟﻠﺗدﺧل؛ ﻣﻧﻬﺎ  902ﺗم ّ ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﻪ 
ﻏﺎﺋﺑ ً ﺎ ﻣن طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺗدﺧل ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺗل ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ  11ﺗدﺧل ﻛﺗﺎﺑﻲ، ﺳ ُ ﺟّ ل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ 
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  ﻷﺣﺰاب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺣﺴﺐ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻼت (4) ﺟﺪول
  (7002-2002)ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ  ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﯿﺎن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  
  
  ﻷﺣﺰاب اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺣﺴﺐ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻼتﺗﻤﺜﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﻲ ( 2)اﻟﺸﻜﻞ 


























   
 
  و.ت.ج












  اﻟﺒﺎﻗﻲ 
 sertuA
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ 
 اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ
  % 16,7 % 70,50 % 21,8 % 91,31 % 76,11 % 76,11 % 71,34
 % 83,84 % 29,67 %001 % 24,86 % 84,35 % 19,74 % 05,24 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ
 % 58,30 % 75,20 % 11,40 % 86,60 % 19,50 % 19,50 % 58,12 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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 % 71,34 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ
 % 05,24 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ
 % 58,12 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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 D.N.Rد .و.ت 
 % 76,11 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ
 % 19,74 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ
 % 19,50 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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 halsIإﺻﻼح  
 % 76,11 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ
 % 84,35 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ
 % 19,50 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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 SMHس .م.ح
 % 91,31 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ
 % 24,86 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ
 % 86,60 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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 % 21,8 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ
 %001 ﻟﻠﻜﺘﻠﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 % 11,40 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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 % 70,50 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ
 % 29,67 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ
 % 75,20 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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وﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺗدﺧل اﻟﻛﺗل ﯾﻟ( 20)ﺟﺎء اﻟﺟدول رﻗم ( 10)ﻓﻲ ﻗراءة ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺟدول رﻗم 
، 7002-2002اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌدد ( ج ت و)ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ، ﺣﯾث؛ ﺟﺎءت ﻧﺳﺑﺔ 
( ح إ و)، ﺛم ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻛل ﻣن %( 91,31)ﺑـ ( ح م س)، وﺗﻠﺗﻬﺎ %( 71,34)اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑــ 
، ﺛم ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻧواب % 21,8، وﺗﻠﯾﻬﺎ ﻛﺗﻠﺔ اﻷﺣرار ﺑﻧﺳﺑﺔ %( 76,11)ﺑﻧﺳﺑﺔ ( ت و د)و
ﺣزب وﯾﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻛﺗﻠﺔ %(  16,7)ﻏﯾر اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻛﺗل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  








 % 16,7 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ
 % 83,84 ﻟﻠﻜﺘﻠﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 % 58,30 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌدد اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌدد أﻋﺿﺎء اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻓﺗﺗﻐﯾر اﻟﻣﻌطﯾﺎت؛ 
ﻣﻣ ّ ﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻛل أﻋﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻛﺗﻠﺔ طﻠﺑوا %( 001)ﻟﯾﺄﺗﻲ ﺗﻣﺛﯾل ﻛﺗﻠﺔ اﻷﺣرار أوًﻻ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾل ( ﺎلﺣزب اﻟﻌﻣ)اﻟﺗدﺧل دون أن ﻧﺳﺟل أي ﻏﯾﺎب واﺣد ﻓﯾﻬﺎ، ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻛﺗﻠﺔ 
، وﺗﻠﯾﻬﺎ ﻛﺗﻠﺔ %( 24,86)ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾل ﻗدرت ﺑــ( ح م س)، ﺛم ﻛﺗﻠﺔ %( 29,67)ﻗدرت ﺑــ
، وﻛذﻟك ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾل اﻷﻋﺿﺎء ﻏﯾر %( 84,35)ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾل ﻗدرت ﺑـــ( ح إ و)
ﺑﻧﺳﺑﺔ ( ت و د)، وﺗﻠﯾﻬﺎ ﻛﺗﻠﺔ ﺣزب %( 83,84)اﻟﻣﻧﺿوﯾن ﺗﺣت اﻟﻛﺗل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ( ج ت و)، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﺄﺗﻲ ﻛﺗﻠﺔ ﺣزب %( 19,74)ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻗدرت ﺑــ
رﻏم أﻧﻬﺎ أﻛﺑر اﻟﻛﺗل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ %(  05,24)ﻗدرت ﺑـــ 
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  ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻛﺘﻠﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ (5) ﺟﺪول
  
 %88.03 د51ﺳﺎ و50 د513=  5 * 36=  22 – 58 NLF
 %87.01 د05ﺳﺎ و10 د011=  5* 22=  1 – 32 DNR
  %87.01 د05ﺳﺎ و10 د011=  5*  22=  1 – 32 halsI
 %13.9 د53ﺳﺎ و10 د59=  5*  91=  7-62 SMH
 %48.7 د02ﺳﺎ و10 د08=  5*  61 dnI
 %09.4 د05 د05=  5*  01 TP
 %53.7 د51ﺳﺎ و10 د57=  5*  51 sertuA
  








د51 وﺳﺎ 50 NLF %9
د05 وﺳﺎ 10 DNR
د05 وﺳﺎ 10 halsI
د53 وﺳﺎ 10 SMH
د02 وﺳﺎ 10 dnI
د05 TP
د51 وﺳﺎ 10 sertuA
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ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﺟدول ﻧﻔﺳر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻛﺗل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗدﺧل 
ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣدروﺳﺔ؛ أي اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
دﻗﺎﺋق ﻟﻌرض ﻣداﺧﻠﺗﻪ أو أﺳﺋﻠﺗﻪ، وﺑﻌﻣﻠﯾﺔ  5ﻣدة ﺣﯾث ﺗُﻣﻧﺢ ﻟﻛل ﻣﺗدﺧل . 7002/2002
 5ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺿرب ﻋدد اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻌد ﺣذف اﻟﻐﯾﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟـ 
دﻗﺎﺋق اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﯾﻌطﯾﻧﺎ ﻣدة اﻟوﻗت اﻟذي ﺗدﺧﻠت ﺧﻼﻟﻪ ﻛل ﻛﺗﻠﺔ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺟﻠﺳﺎت 
  .اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدورة
ﺣزاب ﺗدﺧًﻼ ﻣن ﺣﯾث اﻟوﻗت اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻪ أﻛﺛر اﻷ( ج ت و)ﺑﻧﺎء ً ا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺟد ﺣزب 
ﺑﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗدرة ﺑــ  د51ﺳﺎ و50ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﻛﺑر، ﺣﯾثُ ﺳﺟل 
ﺳﺎ 10ﺑﺣﺟم ﺳﺎﻋﻲ ﻫو (  ح إ و)و( ت و د)، ﯾﻠﯾﻪ ﻣﻧﺎﺻﻔﺔ ﻛل ﻣن ﻛﺗﻠﺗﻲ %88.03
 د53ﺳﺎ و10ﺑوﻗت ﻗدرﻩ ( ح م س)، ﺛم ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌدﻩ  ﻛﺗﻠﺔ %87.01ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘدرة ﺑــ   د05و
وﺑﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ  د02ﺳﺎ و10ﺑزﻣن ﻗدرﻩ ( ت و د)، وﯾﻠﻲ ذﻟك ﺣزب %13.9وﺑﻧﺳﺑﺔ 
، وﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﺗدﺧل اﻷﻋﺿﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﻠﻛﺗل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ %48.7
ﺑوﻗت زﻣﻧﻲ ( اﻟﻌﻣﺎل) ، وأﺧﯾر ً ا ﻧﺟد ﺣزب %53.7ﺑﻧﺳﺑﺔ  د51ﺳﺎ و10ﺑﺣﺟم زﻣﻧﻲ 
ﻠﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ أﺧرى ﻧﺟد أن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗدﺧل وﺑﻌﻣ. %09.4ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  د05ﺣﺟﻣﻪ 
ﻘدم ﻓﻲ اﻷﺧﯾر رﺋﯾس ﻗﺑل أن ﯾ( دﻗﯾﻘﺔ 55ﺳﺎ و31)ﺳﺎﻋﺔ  41اﻟﻛﺗل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز
ﺣواﻟﻲ  ﻗدرت ﺑـــ 1ﻓﻲ ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌطﺎة ﻣن اﻟﻣﺻدر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ردﻩ ﻋﻠﻰ اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻧواب





                                                             
  .7002 -2002: وزارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺑرﻟﻣﺎن، ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ، اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ - 1
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 ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔأﻋﺿﺎء ﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن وزراء اوﺿﻌﯾﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺷﻔوﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﯾﻣﺛل ( 6)ﺟدول 
 ( 7002- 2002) اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ                                    
 5002 - 4002 اﻟﺮﺑﯿﻊ دورة                                 
 
  ــﺔﻣﻼﺣظــ        
 
 ﻣوﺿوع اﻟﺳؤال
ﺗﺎرﯾﺦ رد ّ ﻋﺿو 
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ 















ﺣول وﺿﻌﯾﺔ ﻣﻧﺟم ﺟﺑل اﻟﻌﻧق 
 ﺑودﯾﺎرﻣﺣﻣد      ﺑوﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ
وزﯾر اﻟطﺎﻗﺔ 
                     1 واﻟﻣﻧﺎﺟم
  
ﻣﺂل ﻣﺷروع ﺳد ﻛﯾﺳﯾر ﺑوﻻﯾﺔ 
 ﻋﺑد ﷲ ﺑوﺳﻧﺎن   4002/70/10 ﺟﯾﺟل
وزﯾر اﻟﻣوارد 
                   2 اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
  
ﺣول ﺗراﺟﻊ ﻋدد اﻟﻣؤﻣﻧﯾن 
واﻧﺧﻔﺎض أرﺻدة اﻟﺿﻣﺎن 
ذﻟك ﻋﻠﻰ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺄﺛﯾر
 ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﻘﺎﻋد




                 3
  
اﻟطﻌن اﻟﺧﺎﺻﺔ  إﺟراءاتﺣول 
ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻛﻧﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ 
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
               4 واﻟﻌﻣرانوزﯾر اﻟﺳﻛن  اﻟطﯾب ﻣﺎطﻠو   4002/70/10
ﻋدم 
 اﻻﺧﺗﺻﺎص
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗوﻗﯾف أﺷﻐﺎل اﻟﻣﺷروع 
اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻛﺑﯾر، اﻟﺧﺎص 
 اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑﺎﻟواﺟﮭﺔ
 ﻣﺣﻣد ﻣدﻧﻲﺣواد ﻣوﯾﺳﻰ     
وزﯾر ﺗﮭﯾﺋﺔ 
             5 اﻹﻗﻠﯾم واﻟﺑﯾﺋﺔ
  
ﻋن وﺟود إرادة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ 
ﻹﺻﻼح وﺗطﮭﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
 .اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ






           6
 
أﺳﺋﻠﺔ ﻟم ﺗُﺣدد اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ُأودع  6أوﻟﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﺗم ّ ﺗﻘدﯾم  ﻓﻲ ﻗراءة
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ، وُأدرﺟت ﻓﺗرة اﻟردود ﻋﻠﯾﻬﺎ؛ ﺣﯾث اﻣﺗدت ﺑﯾن اﻟﻔﺗرﺗﯾن اﻟزﻣﻧﯾﺗﯾن 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷرﺑﻌﺔ أﺳﺋﻠﺔ، واﻋﺗُذر ﻋن اﻟرد ﻋﻠﻰ ( 5002/50/11)و( 4002/70/10)
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  .اﺛﻧﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺣﺟﺔ ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص
 (7002- 2002) اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ  وﺿﻌﻴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻮزراء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ( 7)اﻟﺠﺪول 
 5002 -4002 دورة اﻟﺨﺮﻳﻒ
 
ﻓﻲ ﻗراءة أوﻟﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﺗم ّ ﺗﻘدﯾم ﺳؤاﻟﯾن اﺛﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن   
واﻟﺳﻛﺎن ﻟﻛل ﻣن وزﯾرة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ووزﯾر اﻟﺻﺣﺔ ( 5002/20/02)و( 4002/01/71)
أﺷﻬر وﻟم ﯾﺗم اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال  6وا ٕ ﺻﻼح اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت، ﺗم ّ اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻷول ﻓﻲ ظرف 






 ﻣوﺿوع اﻟﺳؤال ﻣﻼﺣظﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ رد ّ ﻋﺿو 
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
   اﻟﺳؤال
إرﺳﺎل   ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺳؤال إﻟﻰ 













ﻘﯾﯾم ﺳﻧﺔ ﻋن ﺗ
اﻟﺟزاﺋر ﺑﻔرﻧﺳﺎ 
 اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ً
 .اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎو





ﻋن أداء اﻟﻘطﺎع 
اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
اﻟﺻﺣﺔ ودور 
اﻟوزارة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
 .اﻟرﻗﺎﺑﺔ
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  ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ( 8) ﺟﺪول
 ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻋﺪد ﻧﻮاب اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﺰب
 ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ
 اﻟﻐﯿﺎب ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ ﺷﻔﻮﯾﺎ
 0 0 82 82 25 DNR
 0 1 11 21 84  اﻟﺜﻠﺚ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ
 1 / 21 31 92 NLF
 0 1 1 2 6  ﺣﻤﺲ
 0 / 1 1 2 إﺻﻼح
 0 / / 0 1 SFF
 10 20 35 65 831 latoT
  
  (5)اﻟﺸﻜﻞ  ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﻲﺗﻤﺜﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷﻋﻤﺪة 
ﻋﺿو ً ا ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾ ً ﺎ  983ﻓﻲ ﻗراءة أوﻟﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺟدول، ﻧﻼﺣظ أﻧّ ﻪ ﻣن ﻣﺟﻣوع 
، ﺳﺟﻠﻧﺎ ﺣﺿور ﺳﺗﺔ ﻛﺗل ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻗدﻣت (اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ)ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ 
طﻠﺑﺎت ﻟﻠﺗدﺧل ﻛﺗﺎﺑﯾ ً ﺎ وﺷﻔﻬﯾ ً ﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﺣﺳب ﻋدد 
طﻠب، ﺛم ّ ﺟﺎءت ﻛﺗﻠﺔ اﻟﺛﻠث  82(  ت و د)ﻷﺻﻐر ﻓﻲ؛ اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻣن اﻷﻛﺑر إﻟﻰ ا
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ح )طﻠب،  ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻛﺗﻠﺔ  21ﺑـــ  ( ج ت و)طﻠب ﻟﻠﺗدﺧل، وﯾﻠﯾﻬﺎ ﻛﺗﻠﺔ ﺣزب31اﻟرﺋﺎﺳﻲ  ﺑــ 
  .ﺑطﻠب واﺣد ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻘط( ح إ و)طﻠﺑﺎن اﺛﻧﺎن، وأﺧﯾر ً ا ﺗﺄﺗﻲ ﻛﺗﻠﺔ  20ﺑــ ( م س
اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ، و  طﻠب ﺗدﺧل ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ 35ﺑﯾن  65اﻧﻘﺳﻣت ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﺎت ﻟﻠﺗدﺧل اﻟــ 
ج ت )وﺗم ّ ﺗﺳﺟﯾل ﻏﯾﺎب ﻣﺗدﺧل واﺣد ﻣن ﻛﺗﻠﺔ . طﻠﺑﺎن اﺛﻧﺎن ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺷﻔوﯾﺔ( 20)
  (.و
 ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻼت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ (9) ﺟﺪول











 % 75,3 % 12,32 % 24,12 %05 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ
 % 33,33 % 28,44 %52 % 48,35 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ
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  اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻼت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻷﻋﻤﺪة ( 6)ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﻲ 
  ﻧﻔﺴﻬﺎﻟﻠﻔﺘﺮة   ﺣﺴﺐ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ 
  
ﻫذا اﻟﺟدول ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺣﺟم اﻟﺗدﺧﻼت ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﯾﺎن 
ءت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﺣﺳب اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ؛ ﺣﯾث ﺟﺎ
أوًﻻ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗدرت ( ت و د)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺗل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ؛ ﺟﺎءت ﻛﺗﻠﺔ ﺣزب : اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺛﺎﻟًﺛ ﺎ ( ح م س)، ﺛم ّ ﻛﺗﻠﺔ  % 28,44ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ( ج ت و)، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻛﺗﻠﺔ % 48,35ﺑـــ 
  .%52ﺑﻧﺳﺑﺔ ( اﻟﺛﻠث اﻟرﺋﺎﺳﻲ)، وراﺑﻌ ً ﺎ وأﺧﯾر ً ا ﺗﺄﺗﻲ ﻛﺗﻠﺔ % 33,33ﺑﻧﺳﺑﺔ 
طﻠﺑﺎت اﻟﺗدﺧل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌدد أﻋﺿﺎء اﻷﺣزاب ﻓﻲ ﻣﺟﻠس )ﺎﻟﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌدد اﻹﺟﻣ
ج )، ﺛم ّ  % 82,02ﺑﻧﺳﺑﺔ ( ت و د: )ﻓﻘد ﺟﺎءت اﻟﻧﺳب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺗﺎﻟﻲ( اﻷﻣﺔ ﻛﻛل
( ح م س)ﺛم ّ  % 07,80ﺑﻧﺳﺑﺔ ( اﻟﺛﻠث اﻟرﺋﺎﺳﻲ)، ﯾﻠﯾﻬﺎ % 24,90ﺑﻧﺳﺑﺔ  ( ت و
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 .ﻪﻐرﻓﺗﯾاﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑ ﺟﻠﺳﺎت ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ: ﺛﺎﻟًﺛ ﺎ
اﻷﺣزاب )ﺑﯾﻧّت ﻟﻧﺎ اﻟﺟداول واﻷﺷﻛﺎل أﻋﻼﻩ؛ ﺑﺄن ﻣﺳﺗوى أداء ﻗوى اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺟزاﺋري ﺑﻐرﻓﺗﯾﻪ، ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ﻋﻣر اﻟﺗﻌددﯾﺔ ( اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻓﻲ دورﺗﯾﻪ اﻟﻌﺎدﯾﺗﯾن؛ اﻟرﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺧرﯾﻔﯾﺔ، ﺑﯾﻧّت ﻟﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ( 7002-5002)ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
  :ﯾﻣﻛن أن ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت 
ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻟﻘوى اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻻ ﯾرﻗﻰ ﻟﻠﺗﻣﺛﯾل 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧﺷود، وذﻟك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌدد أﻋﺿﺎء ﻏرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن، ﺣﯾث ﻟم ﻧﺟد 
ﻣن ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻠﺟداول واﻷﺷﻛﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ واﻟدواﺋر اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ أﻋﻼﻩ، ﺳوى ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻻ ﺗوﺣﻲ 
ﯾل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻘوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻷﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾ ُ ﻔﺗرض أﻧّ ﻬﺎ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ وﺗداﻓﻊ ﻋن ﺑﺗﻣﺛ
  .ﺣﻘوﻗﻬﺎ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻬﺎ
( 3)وﻛدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق؛ ﻧﺄﺧذ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﻓﻘط ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم 
، (7002-2002)ﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻷول ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾاﻟذي ﯾﻣﺛل 
ﺳؤًﻻ ﺑﯾن  891ﯾﻣﺛﻠون أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﻟم ﯾ ُ ﻘدّ م إّﻻ  983ﺣﯾث وﻣن ﺑﯾن 
 55، وﻋن اﻟﻔﺗرة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﺳﺟﻠﻧﺎ ﺗﻘدﯾم 47.94اﻟﺷﻔوي واﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم ورﻏم أﻧﻬﺎ  ﺗﺻل . %48.93ﻋﺿو ً ا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  831ﺳؤاﻻً ﻣن 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑطول ﻓﺗرة اﻟدورة اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﺟﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻠﻔﺎت ﻓﻲ إﻟﻰ 
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺗﻛون  ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗداول واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ،  ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
اﻟﻣﺑﯾ ّ ﻧﺔ أﻋﻼﻩ، رﻏم ذﻟك ﻓﺈن اﻟدورات اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة 
ﺳوأ ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻛوﻧﻬﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﻓﻲ ﻋدد اﻷﺳﺋﻠﺔ، وﻛذا ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻛﺎن ﺣﺎﻟﻬﺎ أ
ﻛﻣﺎ ﺳﻧﻌرﺿﻬﺎ . اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣن ﯾطرح اﻷﺳﺋﻠﺔ، وﺣﺗﻰ طرﯾﻘﺔ وﺗوﻗﯾت اﻟردود ﻋﻠﯾﻬﺎ
  .ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق
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ﻻﺣظﻧﺎ ﻛذﻟك ﺑﺄن ﻣﺳﺗوى طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﻘﻲ ﻋﻧد اﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ؛ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ 
ﻟﻠﺳؤال، وﻋﻧدﻫﺎ إﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ وﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، وا ٕ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﺑطرﺣﻪ 
اﻹﺟﺎﺑﺔ أﺻًﻼ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ذﻛرﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻠﺟداول ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻧﺎع 
  . اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻌﺿو ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟك ﺑﺎﻹﻗﻧﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻠﻰ ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺟﻠﻧﺎ؛ أن ﻣدة اﻟردود ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋ
اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺣﺗﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، ﻛون أنّ ﻫذﻩ 
ﻓﻛﺎﻧت . اﻟﻣﺳﺎﺋل ﯾﻠﻌب اﻟﻌﺎﻣل اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﯾﻬﺎ دور ً ا ﻣﻬﻣ ً ﺎ، وﻻ ﻣﺟﺎل ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗﺳوﯾف واﻟﻣﻣﺎطﻠﺔ
إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟردود ﻋل اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ؛ إﻣ ّ ﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن 
ﻋدم اﻧﺗظﺎر اﻟرد ﻋﻠﯾﻪ، وا ٕ ﻣﺎ ﻧﺳﯾﺎﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗراﻛم اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻣن دورة ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳؤال و 
  .أﺧرى
ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘرأﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﯾرورة ﻋﻣل اﻟﺑرﻟﻣﺎن، وﺗﻌﺎطﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﺑرﻟﻣﺎن ﺗﻌددي؛ ﻧﻘرأ طرﯾﻘﺔ إﻋداد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ 
، (اﻷﻛﺛرﯾﺔ)ﻛل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﻧظﺎم اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ  ﺣﯾث أﻧّ ﻪ وﻓﻲ. اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﻧﺟد أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗﺧﺑون ﻫم ﻣن ﺗﻌود ﻟﻬم اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﻛذا 
اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺟزاﺋري ﺑﻐرﻓﺗﯾﻪ، اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻓﻘط اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺳﺑﻘًﺎ طﺑﻘً ﺎ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، أو ﺑﺎﻗﺗراح اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ إﻣ ّ ﺎ ﻣ ُ ﻌدّ ة ﻣ
وﺳ ُ ﺟل ﻫذا . ﻣن وزراء ﻧﺎﻓذﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺣﺳوﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﻗوى ﺣزﺑﯾﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ
ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛل ﻣن ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وﺣزب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ 
  .ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ أﺣزاب ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ طﯾﻠﺔ اﻟﻌﻬدات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
ﻘﺿﯾﺔ ﺗﺣدﯾدً ا، ﻧﺳﺟل اﺧﺗﻼل دور أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗوى ﺣزﺑﯾﺔ ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟ
ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻗوى أﺧرى، وأﺻﺑﺢ أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺟزاﺋري ﺑﻐرﻓﺗﯾﻪ ﯾ ُﺳﺗدﻋون ﻟﻣﻬﻣﺔ 
اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺗﻛﻠﯾﻔﻬم ﺑﺈﻋداد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، وأﺻﺑﺣت ﺳِ ﻣ َ ﺔ رﻓﻊ اﻷﯾﺎدي أﻛﺛر اﻟوظﺎﺋف 
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وﻫذا ﻛﺎن ﻟﻪ . ﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺑﺎرزة اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺎﻫدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدورات اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾ
ﺗداﻋﯾﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن، واﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻵﻟﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻛل اﻟﻐرف 
وﺑﺎﺗت اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﺎدرة ﻣن طرﻓﻬﺎ روﺗﯾﻧﯾﺔ وﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ
ﺎن ﻛﺄﻓراد وﻋﺿوﯾﺔ ﻓﻲ أﺣزاب وﻣﺎ ﻗﯾل ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣ. ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ دون ﺗﻌدﯾل أو ﺗﻐﯾﯾر
 .ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻲ ﻗراءﺗﻧﺎ ﻷرﺷﯾف اﻟدورات اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺑﯾ ّ ﻧﺔ أﻋﻼﻩ، وﻣﺎ 
ﺗﻼﻫﺎ ﻣن ﻣراﺣل ﺳﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣق، وﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻧﺎ ﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﺔ طرح اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺳﺎﻟﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗُطرح ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻟم ﻧﺳﺟل أو ﻧﺳﻣﻊ أن إﻣﻛﺎﻧﯾ
أو ﺗُﻧﺎﻗش رﻏم أﻧّ ﻬﺎ ﻣﻛﻔوﻟﺔ دﺳﺗورﯾ ً ﺎ وﻗﺎﻧوﻧﯾ ً ﺎ، وﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻛﻔوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل 
؛ﯾﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﺑ ُ ﻌد ﻓﻲ أزﻣﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻟﯾُﺿﺎف إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ﻣن  1ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ
  :اﻷﺑﻌﺎد ﺑﻧﺎء ً ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻋدة ﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺎ أول ﻫذﻩ اﻻﻋﺗﺑﺎرات، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬﺎ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ووﻻءاﺗﻬﺎ رﺑ 
 .ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗطرح اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺔ ﻫﻲ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ
اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟوارد؛ ﻫو أن ّ ﻗوة اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺿﻌف أﺣزاب اﻟﻣ ُ ﻌﺎرﺿﺔ ﻣن 
ﻟذي ﯾﻌﺗري ﻛﺛﯾر ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻛﺗل ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﺷّﻛ ل ﻧوع ﻣن اﻟﺧوف ا
واﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣن ﻫﺎﺟس اﻹﯾﻘﺎف أو اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ، ﻣﺎ دﻓﻌﻬم ﻟﺗﻔﺿﯾل 
 .ﻋﺎﻣل اﻟﺻﻣت أو اﻟﻣﺳﺎﯾرة ﺑدل اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ أو اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎءة
ﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣد ﺛﺎﻟث ﻫذﻩ اﻻﻋﺗﺑﺎرات؛ ﯾﻌود ﺑﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺿو اﻟﺑر 
ﺣﯾث أن ّ أﻛﺛر اﻟذﯾن ﯾﻌرﻓون ﺧﺑﺎﯾﺎ اﻷﺣزاب اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، . ذاﺗﻬﺎ
وأﻋﺿﺎؤﻫﺎ اﻟﻣﺗواﺟدون ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻐرﻓﺗﯾﻪ، ﻫﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ، أو ﺑﺎﻷﺣرى اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻣﺛًﻼ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، وﻫذا اﻟطرح ﯾﺟﻌل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﻠطﺔ أﻛﺛر 
                                                             
  .دﯾث ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺗﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎنﺳﺑق واﺷرﻧﺎ ﻟذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣ - 1
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ﯾﻘﺔ إﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟـﻣ ُ ﻧ ْ ﺗَﺧَ ــــﺑﯾن، وطﻣوﺣﺎﺗﻬم، ودرﺟﺔ ﻗرﺑﻬم ﻣن دراﯾﺔ ﺑطر 
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧﻘص . ﻗواﻫم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻣﺳﺗوى ﻣﺛﯾﻠﻬم ﻟﻬذﻩ اﻟﻘوى، ودﻓﺎﻋﻬم ﻋﻧﻬﺎ
ﻟﻸﺳف ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﯾﺎت وأدوار ﻣ ُ ﻧ ْ ﺗَﺧَ ﺑﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ ﻛل اﻟﻌﻬدات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺣﯾث ﻧﻠﺗﻣﺳﻪ ﻣن 
، طرﯾﻘﺔ طرﺣﻬﺎ، اﻧﺗظﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، طﺑﯾﻌﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ، ﺗﺳوﯾف طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ
 .اﻹﺟﺎﺑﺔ وﺗﺄﺧﯾرﻫﺎ إﻟﻰ أوﻗﺎت ﻏﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺳﺑﻘً ﺎ ﻟدرﺟﺔ ﻓﻘدان ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳؤال اﻟﻣطروح
اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟراﺑﻊ ﺣﺳب رأﯾﻧﺎ ﻫو اﻓﺗﻘﺎد ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ؛ ﺣﯾث 
وﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟـﻣ ُ ﻌطﯾﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟـﻣ ُ ﺣﺻّ ﻠﺔ ﻟدﯾﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘً ﺎ ﻧﺳﺗﺧﻠص أن ﻧﻣط اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
اﻟﺳﺎﺋد ﺗﻌود ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻧﻣط اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌِﺻﺎﻣﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ أﻓراد ﻣﻌﯾﻧﯾن دون ﻏﯾرﻫم 
ﻟﻣﺎن، وأن ْ ﻻ دﺧل ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ وﻣراﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺑر 
ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﺿو، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣزب، وﻫذا ﻣﺎ أدى ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑق 
إﻟﻰ اﻓﺗﻘﺎد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﻧﻣط اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺳود ﻫذا اﻟﺷﻛل ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ 
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ وأﺧرى ﺿﯾﻘﺔ ﻫو اﻟﺳﻣﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﻌدﯾﺔ، وﺑﻘﻲ اﻟﺗﺄرﺟﺢ ﺑﯾن
 . ﺣﺳﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﻧﺷدﻫﺎ اﻟﻘِوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﻣن ﺑﯾن ﻣﺎ ﻗرأﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻌﺎطﻲ أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣﻊ ﻣ ُ ﺧﺗﻠف اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ، ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬم 
ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺗﻌددﯾﺔ، ﻗرأﻧﺎ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ 
ﻋزوف اﻷﺣزاب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف واﻷدوار اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ُأوﻛﻠت ﻟﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻧﺗﺧﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻘواﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﻟم ﺗﺳﻌﻰ 
ﺋﻣ ً ﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻟﺗﻧظﯾم اﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أﺟل اﻟـﻣ ُ ﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرارﻩ، ﺑل دا
ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺻراع ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﻘﯾت ﺧﻼﻟﻪ ﻗوى اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ 
ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﺎﻟطروﺣﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻧﻠﺗﻣس داﺋﻣ ً ﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻔﻧﺎ ﻟﺗﯾﺎرات 
أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ذﻟك اﻻﻧﻔﺻﺎل واﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﺎول اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﺣزب ﻵﺧر  
  .ﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم واﻻﻟﺗﻘﺎء ﺣوﻟﻬﺎدون ﻣراﻋﺎة اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣﺷ
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ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻛذﻟك، ﻻ ﺗﻌﻣل ﻗوى اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻘواﻫﺎ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻣّﻛ ﻧﻬﺎ ﻣن إﻋداد ﻛوادر وﻗﯾﺎدات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﻫﻲ أﯾﺿً ﺎ ﻻ ﺗﻌﻣل 
ﻓﻣن اﻟﻧﺎدر ﺟدً ا أن ﯾﺧرج ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺻّ ﻪ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺑﺎﺷرة، وﻋﻠﯾﻪ 
رﺋﯾس ﺣزب أو ﻋﺿو ﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﯾﻧﺑّ ﻪ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﺑﻘﺿﯾﺔ 
  .ﺗﻬﻣ ّ ﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻛﺎﻧت ﺧﻔﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺑل ذﻟك
وﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻧﺎ ﻛذﻟك وأن رأﯾﻧﺎ أﺣد ﻗﯾﺎدات اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أو أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن 
ﺣل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ  اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن دﯾﻣﻘراطﯾ ً ﺎ، ﯾ ُﺣﺎول اﻟﺗوﺳط ﻓﻲ
واﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﺳواء ً ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ، ﺑل ﻏﺎﻟﺑ ً ﺎ ﻣﺎ اﺳﺗﻐﻠت 
اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﺗﺗدﺧل وﺗُﻌﺎﻟﺞ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، ﻛﻲ ﺗﻔو ّ ت اﻟﻔرﺻﺔ 
  .ﻋﻠﻰ اﻷﺣزاب وﺗﻛﺳب ﺛﻘﺔ ﺑدل ﻣﻧﻬم
أﯾﺿً ﺎ وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ دﺳﺗورﯾ ً ﺎ وﻗﺎﻧوﻧﯾ ً ﺎ ﻟﻸﺣزاب  ﺗﻐﯾب ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث أنّ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن، 
ﺗُﺧو ّ ل ﻟﻬم ﻣ ُ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬﺎ، وﻛذا ﺳﯾر ﻋﻣل اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
ﻻ ﻧﻠﺗﻣس ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﺟﻠﻲ وﺳﻠوﻛﯾﺎت وزراﺋﻬﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم، ﻟﻛن 
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 :7991ﻣﻧذ  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن أداءﺗﻘﯾﯾم  :راﺑﻌ ً ﺎ
أﻋطت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  9891رأﯾﻧﺎ ﻛﯾف أن ّ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻋﻠﻰ دﺳﺗور 
ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻣﻧﺗﺧب ﺑﻐرﻓﺗﯾﻪ؛ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، وﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ؛اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت 
  .واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ،واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن ،واﻟرﻗﺎﺑﺔ إﻋداد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، ﻏرار
ﯾرى اﻟﻣﺧﺗﺻون  وﺗﻘﯾﯾﻣ ً ﺎ ﻵداء أﻋﺿﺎء اﻟﻐرﻓﺔ اﻷوﻟﻰ؛ أي اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ 
 إﻻﻪ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ــم ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻋﻠﻰ اﻟرﻏأﻧّ ﻪ و  ؛1ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون
ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺿﻌف واﻟﻬﺷﺎﺷﺔ؛ ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﯾد  ﺑﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أن دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
أن  7991ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن  ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺗؤﻛد
ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ و  و ﯾﻘوم اﻟﻣﺟﻠساﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻲ ﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن، 
، ﻣن ﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﺑﺄن ﺗﻌدﯾﻼت طﻔﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ إدﺧﺎل، أو ﺑﻌد إﻗرارﻫﺎ ﺑدون ﺗﻌدﯾل
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧوب ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ، وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﻧوع ﻣن 
اﻻﺧﺗﻼل وﻓﻘدان ﻟﻠﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس، وﻋدم اﻛﺗراث ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ 
ﻛﻣﺎ أّﺛ ر ﻋﻠﻰ دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ . ﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﻪاﻟﻘ
اﻟﻣﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ُأﻧﺗﺧب، وﻓﻘد ﺟراءﻫﺎ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض أﻧّ ﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ 
  .ﺷﻌﺑﯾ ً ﺎ
اﻟذي ﻧص  6991ﻣﻧذ إﻗرار دﺳﺗور وﻛﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ؛ ﻧﻘرأ ﻛذﻟك، أﻧﻪ 
ﺣول ﺟدواﻫﺎ  ﻋدﯾدة ﻐرﻓﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن طرﺣت ﺗﺳﺎؤﻻتﻛ" ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ " ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣداث 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ دورﻫﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، و  ﻣن ﻗﺑﯾل؛ أﺳﺑﺎب اﺳﺗﺣداﺛﻬﺎ؟، اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
طرة وﺿﻌﻬﺎ ﺟﺎء ﻟﻠﺣد ﻣن اﺣﺗﻣﺎل ﺳﯾ أنﺣﯾث رأى اﻟﺑﻌض  ،ﻣﺟﺎل اﻟﺗوازن اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ
                                                             
، أﺟرﯾت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻟﻘراءة 6991ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ   - 1
ﻟﻠﺗوﺳﻊ أﻧظر دراﺳﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﺣﺎج، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، دراﺳﺔ ﻏﯾر . ﺻﺣﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻌدﯾﻼت وﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ
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ﺣﯾث ﯾﻧﺗﺧب ﺛﻠﺛﺎ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن  أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ اﻷوﻟﻰ،
ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ  اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾسﯾﻌﯾ ّ ﻧﻪ واﻟﺛﻠث اﻟﺑﺎﻗﻲ  ،اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن
ﺗﻔﺎدﯾ ً ﺎ ﻟوﺟود أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟوﺟﻪ واﺣد ﻣن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻛﻣﺎ ﺣدث إﻓرازات اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
     .1ﺳﯾطرت ﺟﺑﻬﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ، أﯾن1991
ورﻏم ﺣداﺛﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘد ﺗﻣﯾزت اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺑﺎﻟﻧﻘﺎش اﻟﺻرﯾﺢ واﻟﺳﺎﺧن أﺣﯾﺎﻧﺎ، وﺑﺎﻟطرح اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  ،ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﻬدﻩ ﺑﻐرﻓﺗﯾﻪ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن
ت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎش، ﻛﻣﺎ ﻣﺛﻠت ﺗﻠك اﻟﺟﻠﺳﺎ
ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن آراﺋﻬم ﺑﺷﺄن ﻣﺎ ﻋرض ﻋﻠﯾﻬم ﻣن ر ﻟﻸﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻧواب اﻷﺣرا
ﻟﻛن ﻛل ذﻟك ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣدود اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺿﺋﯾﻠﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ  .2ﺑراﻣﺞ وﻗواﻧﯾن وأواﻣر واﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب، ﻓﺑﻘﯾوا ﯾراوﺣون أﻣﺎﻛﻧﻬم، رﻏم ﺗﻣﺗﻌﻬم 
  .ﻔﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ دون ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗُذﻛر ﻓﻲ وﺟود أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔﺑﺎﻟﺻ
ﺟرى ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ  ،ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔأﻏﻠب  وﻛدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧرى أن
اﻋﺗراض ﻧواب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن، ﺗﺳﺟﯾل ورﻏم  ،ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن
ﺗﻬم ﺑﻘﯾت ﺣﺑر ﻋﻠﻰ ورق، ﻷن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟذي ﺗﺣﻔظﺎﺗﻬم واﻋﺗراﺿﺎ نأإﻻ 
 ﺑﯾد  تﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧﻓ ﻓﻲ ﯾد اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ،ﻟم ﯾﻛن  ﯾﺣﻛم ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﻠﺳﺎت داﺧل اﻟﺑرﻟﻣﺎن،
، إﺿﺎﻓﺔ 7991ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺗﻌددي اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ،اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ
ﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وﺣرﻛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﻠم ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗاﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﺎﻟﻔﻪ ﻣﻊ 
  . 7002 و 2002 ﻌﻬدﺗﻲﻋﻘب اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻟ
                                                             
، ص 2002ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، : ﻣﺳﺗﻘﺑـــل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـــﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋـر، ﺑﯾـــــروت ﻗﯾــرة، إﺳﻣﺎﻋﯾل وآﺧرون، - 1
  .351
ﻣﺟﻠـــﺔ دراﺳﺎت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾـﺔ،  ،"ﻗراءة ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑرﻟﻣـــﺎن اﻟﺗﻌددي اﻟﺟزاﺋـــري"ﻟﻌروﺳــﻲ راﺑـــﺢ، ﺑﺗﺻرف، ﻋن  - 2
  .13، ص 7002ﺔ ، ﺟوﯾﻠﯾ(40)اﻟﻌدد
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 983ﻣﻘﻌدا ﻣن ﻣﺟﻣوع  782ﻋﻠﻰ  7991ﻓﻘد ﺣﺻﻠت اﻷﺣزاب اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻣﻘﻌدا ﻣن  482ﺣﺻﻠت اﻷﺣزاب اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ  2002و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ % 57ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، وﺣﺻﻠت ﻓﻲ ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻣﻘﺎﻋد % 37ﺑﻧﺳﺑﺔ  083  ﻣﺟﻣوع
، ﻓطﯾﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻛﺎن %46ﺑﻧﺳﺑﺔ  983ﻣﻘﻌدا ﻣن ﻣﺟﻣوع  942ﻋﻠﻰ  7002ﻋﺎم 
  ؛1ﺳﻣﺢ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﻣرﯾر اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗرﯾدﻫﺎﯾ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻪ
ﻣﻬﻣﺔ ﺑﺳﻠطﺎت رﻗﺎﺑﯾﺔ ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ رأﯾﻧﺎ ﻛﯾف أن  ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﻲ
ﻻ  اﻟواﻗﻊ ﯾﺛﺑت ﻋﻛس ذﻟك، ﻓﻧﺟدﻩ إﻻ أنﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون، ﺗﺧول ﻣﻣ
ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ، ﺣﯾث  ﻩﯾﻣﺎرس ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﺟب، و ﺑﻣﺎ ﯾﻌزز ﻣن دور 
ﻣﺛل ﺗوﺟﯾﻪ  ؛أﺳﺎﻟﯾب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻷﻗل ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺔاﻟرﻗﺎﺑﯾاﻟﻣﺟﻠس  ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط
ﻣﺛل اﻻﺳﺗﺟواﺑﺎت  ؛ﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻷﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔاﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺷﻔوﯾﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧ
واﻟﺗﺻوﯾت ﺑﻣﻠﺗﻣس اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،ﺣﯾث ﺗﺷﯾر اﻟﺧﺑرة اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻧﻪ ﻟم 
ﯾﺣدث أن ﻗﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت ﻋن طرﯾق ﻣﻠﺗﻣس اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺿد 
اﻟﺗﻌددي ﻣﻧذ   اﻟﺑرﻟﻣﺎن و ﻻ ﻓﻲ 3691ﻻ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻷﺣﺎدي ﻣﻧذ دﺳﺗور  ،اﻟﺣﻛوﻣﺔ
  .وا ٕ ﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا 7991
، ﻣن وﺻول 1991أن ّ ﻣﺎ ﺗﺧوﻓت ﻣﻧﻪ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻛرار ﺳﯾﻧﺎرﯾو  وﻫﻧﺎ ﻧﺳﺟل
اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن أو ﻏﯾرﻫم ﻣﻣن ﻻ ﺗرﺿﻰ ﻋﻧﻬم ﻫﻲﱠ ، ُأﻋﯾد ﺗﻛرارﻩ ﻟﻛن ﺑطرﯾﻘﺔ ذﻛﯾﺔ وﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻫو ﺣزب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﻫﺎء، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ  أﺳﺳت اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﺣزﺑ ً ﺎ ﺟدﯾدً ا ﻟﻬﺎ، و 
اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻛﻲ ﺗﺧﻔف اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻣن 
ﺟﻬﺔ، وﻛﻲ ﺗﺑ ُ ﻌد وﻫﺞ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﺑذﻟك ﺗﺧﻠِق اﻹﺟﻣﺎع ﺣول 
ﻟﻛن  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﺣزب ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ، . ﻫذا اﻟﻣوﻟود اﻟﺟدﯾد
ﻛﺎﻧت اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗُﺧِ فْ اﻟﺳﻠطﺔ وﻟم ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  رﻏم أﻧﻬﺎ
                                                             
ﻣرﻛز : ﺑﯾروت ،اﻟﻧزاﻫـــﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑرﻟﻣـــﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬـــﺎ وآﻟﯾﺎﺗﻬـــﺎ ﻓﻲ اﻷﻗطـﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋـــروس، اﻟزﺑﯾـــر وآﺧرون، - 1
  .283، ص 8002دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
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وﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن ّ اﻟﺳﻠطﺔ ﻻ ﺗﺧﺎف اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ . ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻠت ﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق
ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﻬﺎ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﺷرﯾطﺔ أن ﻻ ﺗﻛون ﻣن اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن، ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺗﻌددة؛ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ 
  ... ﺎ ﻫو ﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو داﺧﻠﻲ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﺧﺎرﺟﻲﻫو أﯾدﯾوﻟوﺟﻲ وﻣﻧﻬﺎ ﻣ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  (ﻏرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن) ﻛﺷﻔت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أن اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔﻛﻣﺎ 
ﻣﺎﻫﻲ إﻻ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺄطﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، وﻟﯾﺳت ﻛﻣﺎ ﯾذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﺧطﺎب اﻟرﺳﻣﻲ 
ﻘﻪ ﺑﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ظل ﺗوازن وﺗﻌﻣﯾ ،ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻣﺳﺎر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲﻣن ﻛوﻧﻬﺎ 
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وﻓﻲ ظل ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﺑل ﻫذﻩ اﻻزدواﺟﯾﺔ ﺗذﻫب 
 إﻟﯾﻪﻋﻛس آﻟﯾﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ واﻟرﺷﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗذﻫب ﻋﻛس ﻣﺎ ﺗﺻﺑو 
  . اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
  8002ﺗﻌدﯾﻼت أﺑرز ﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ 
ﺑﻘت ﻋﻠﻰ أﻓﻘد  ؛8002ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر  إﻗرارﻫﺎأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم 
  : ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻓﻘط دون ﻣﺣﺗوى ﺗﻬدف إﻟﻰ أﻧﻬﺎ إﻻﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟوزﯾر اﻷول اﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن، 
ﻣﻧﺢ اﻟﺑرﻟﻣﺎن آﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن، وﻣن ﺗم ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت  -
ﺻوﯾب، واﻧﺗﻘﺎدات ﺷﻛﻠﯾﺔ، وﯾﻛون ﺳﻧوﯾﺎ ﺑﯾﺎن ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺧطط ﻋﻣل اﻟوزﯾر وﺗ
و وزراء ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﯾداﻓﻌون  أوﻻﺗﺗﺑﻌﻪ ﺟﻠﺳﺎت وﻣﻧﺎﻗﺷﺎت، وﯾﻛون ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة وزﯾر 
  .ﻋن ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬم أﻣﺎم اﻟﻧواب 
اﻟﺑرﻟﻣﺎن  أﻣﺎماﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻷن إﺳﻘﺎط ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ  -
رﻟﻣﺎﻧﯾﺔ وﺣرﻣﺎن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣن ﻣﺻدر ﻧﺷﺎطﻪ ﯾوﻗﻊ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑ وا ٕ ﻟﻐﺎء
ﻣﻌﺿﻠﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟدﺳﺗور ﺑرﻣﺗﻪ، وﺑﺈﻟﻐﺎء ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺑﻪ اﻟرﺋﺎﺳﻲ 
  .واﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﻧظﺎم اﻟرﺋﺎﺳﻲ
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ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻬدة " ﺗﻌﻛس اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺗﻌددي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أداءﻩ اﻟﻣﺗﺄﺧر
ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ  43، ﺣﯾث وﻗﻊ أﻛﺛر ﻣن "2102ﻲ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺣﺎﻟ
ﺑﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺻﯾﻠﺔ " أﺣﻣد أوﺣﯾﻲ"ﻻﺋﺣﺔ طﺎﻟﺑو ﻓﯾﻬﺎ ﺣﻛوﻣﺔ اﻟوزﯾر اﻷول 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﻧظم ( 05)ﻣن اﻟدﺳﺗور واﻟﻣﺎدة ( 08)ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﺗﻬﻣت اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻌدم اﺣﺗرام اﻟدﺳﺗور و اﻟﺗﻬرب ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎن، و 
ﻟم ﺗﻘدم  2102و إﻟﻰ  7002ﺳﻧوات ﻣﻧذ  50ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻓﻲ ظرف 
 0102اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ إﻻ ﺑﯾﺎﻧﺎ واﺣدا ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر 
  .1ذﻟك ﺳﻧوﯾﺎﺗﻠزم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑ 6991ﻣن دﺳﺗور ( 48)رﻏم أن ّ اﻟﻣﺎدة 
ﻋﻘب اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺟزﺋﻲ -"أﺣﻣد أوﯾﺣﻲ"ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﺗﺻل ﻟم ﺗﻘدم ﺣﻛوﻣﺔ اﻟوزﯾر اﻷول 
ﻣن ( 08)ﻣﺧطط ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن ﻛﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة -8002ﻟﻠدﺳﺗور ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر 
أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾﻧﺗظرون ﺗﻘدﯾم اﻟوزﯾر اﻷول " اﻟدﺳﺗور، ﺣﯾث أﻛد اﻟﻧواب ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺗﻬم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
  ." ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﻔﻌل ذﻟك إﻟﻰ اﻟﯾوم 1102ﺔ ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ
إﺟﻣﺎﻻ ﺗؤﻛد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﻗﯾﺎس    
وﻫﻲ اﻟﺗﻛﯾف  - "ﺻﻣوﯾل ﻫﻧﺗﺟﻧون"اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﻔﻛر  -درﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر 
  :واﻟﺗﻌﻘﯾد، واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻟﺗﻣﺎﺳك أﻧﻬﺎ
اﻓﺗﻘدت اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺣﯾث ﺷﻬدت اﻧﻘطﺎﻋﺎ ﻣﺳﺗﻣرا، ﻓﺄول  -
ﻟم ﯾﺳﺗﻣر ﺳوى ﻋﺎﻣﯾن وﺑﻘﯾت اﻟﺑﻼد دون  3691ﻣﺟﻠس ﺗﺷرﯾﻌﻲ وطﻧﻲ ﺗﺄﺳس ﻋﺎم 
، ﻛﻣﺎ ﺷﻬدت اﻧﻘطﺎﻋﺎ ﺑﺗﻌﯾﯾن ﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ اﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﻣﻧد ﺑداﯾﺔ 7791ﺑرﻟﻣﺎن ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ 
أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻐﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن  .7991اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
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ﺟﺎوز أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻘرارات ﯾﺗم ﺗﻓﺎن وظﯾﻔﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻘﯾت ﺟﺎﻣدة ﻓﻠم 
  .ﺧﺎرج اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻬﺎﺻﻧﻌﻬﺎ 
اﻟﺗﻌﻘﯾد ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺛر ﻣن وظﯾﻔﺔ ﻓرﻏم ﺗﻌدد اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ  -
ﺎرس إﻻ وظﺎﺋف ﻣﺣددة وﺟﺎﻣدة ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗدة اﻟﻘدرة اﻟﺟزاﺋر، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺻورﯾﺔ وﻻ ﺗﻣ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻘﯾد
أي ﻣدى ﺣرﯾﺔ وذاﺗﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟوظﯾﻔﻲ، وﯾﺗﺿﺢ  :اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ -
  .اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن ﻋﻣل اﻟﺑرﻟﻣﺎن وﻋﻣل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ﺧﻼل ﺑﻣﻌﻧﻰ درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ ﺑﯾن ﻧواب اﻟﺑرﻟﻣﺎن وﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺿﺢ ﻫذا ﻣن : اﻟﺗﻣﺎﺳك -
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  (ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ) ﺧﺎﺗﻣـــــــــــﺔ
اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾ ُ ﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﺣدﯾث ﻋﻠﻰ ﻗﺿﯾﺔ إن اﻟ
اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻣطروﺣﺔ ﻟﻠﺑﺣث طوال ﻣرﺣﻠﺔ اﻛﺗﻣﺎل ﺗﺷﻛّل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻷن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة 
ووﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث، ﺗُﻌﺗﺑر ﻗﺿﯾﺔ 
  .ﻓﺗﯾﺔ وﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻌﻬد ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻣﻧطﻠق أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻘد ﻟذﻟك ﺟﺎء ﺗﻧﺎوﻟﻧ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وأنّ ﻫذا اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ 
اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول ﻟن ﯾﺗﺣﻘق ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻧﺎ إّﻻ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣدﺧل 
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﻔﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن 
  . اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌددﯾﺔ
وﺟود ﻣﻌو ّ ﻗﺎت وﻟﻘد ﺑﻧﯾﻧﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﻧﺎ اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻓرﺿﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ 
، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧذ إﻗرار ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣول دون ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻧﺷود
ﺣﯾث ﺗﺑﻧﯾﻧﺎ ﻓرﺿﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ . 9891اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻛﺧﯾﺎر ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ دﺳﺗور 
ﺗﺗﻣﺣور ﺣوﻟﻬﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ؛ أن ّ اﻷزﻣﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن 
، واﻟّﻠ ذان (اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى)ﻗطﺑﻲ اﻟﺣﻛم 
اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ، ﯾﺗﺣﻣﻼن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل  ﯾﻣﺛﻼن ﻟبّ 
ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻧﺷود ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، دون أن ﻧﺣﻣ ّ ل وزر اﻷزﻣﺔ ﻟطرف 
  .واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ
ﻓﻛون أن ﻧﺣﻣ ّ ل اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، ﻛﺎﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
واﻟﺗدﻫو ّ ر اﻻﻗﺗﺻﺎدي، وﻛذا ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺳداد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﺣﺗﻘﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
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اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺧرى، ﯾ ُ ﻌﺗﺑر ﻫذا ﻣن اﻟﺧﻠل اﻟﻌﻠﻣﻲ 
وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ طرح اﻟﻣوﺿوع وﻋدم اﻻﻟﺗزام واﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ 
  .ﻪاﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﺎﺣث أن ﯾﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧُﺻب أﻋﯾﻧﻪ وﺗﻛون ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت ﻟدﯾ
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻷي ﺑﺎﺣث ﻣوﺿوﻋﻲ، ﯾﺻﺑوا إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، 
وﯾﺗوﺧﻰ اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟدراﺳﺔ، أن ّ ﯾﺳﻠط اﻟﺿوء ﻓﻘط ﻋﻠﻰ 
أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻓﻲ اﻓﺗﻌﺎل أو ﻧﺷوء، أو 
  . ﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد طﯾﻠﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﺣﺗﻰ اﺳﺗﻣرار اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣ
ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم ؛ أن اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺻدرﻫﺎ؛ أن ّ أوﻻ ًﻟذﻟك اﻓﺗرﺿﻧﺎ 
، وﻗﺑل طرح ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ وﺗﻛرﯾﺳﻬﺎ دﺳﺗورﯾ ً ﺎ، اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل
ﻲ ﻻ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺣو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وﻟﻘد رأﯾﻧﺎ ﻫذا اﻟطرح ﯾﺗﺣﻘق ﻓ
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣذﻛورة واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، 
ﻋدم وأﻧﻣﺎط ﺣﻛم اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻟﺗﻪ، أﯾن اﻟﺗﻣﺳﻧﺎ 
، وﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻟﻣﻘﺎﻟﯾد ﺟﺎﻫزﯾﺔ اﻟﻧظﺎم ﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻌددﯾﺔ وﺗﻘﺑﻠﻪ ﻟﻣﻧطق اﻟﺗداول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﯾﻧﺎل ﺛﻘﺔ  اﻟﺣﻛم ﻟﻣن ﯾﺣﻘق اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﻣن أﺻوات
اﻟﺷﻌب، وﺗﻛرﯾس ﻣواد اﻟدﺳﺗور اﻟﺗﻌددي ﻛﻣﺎ أﻗرﺗﻬﺎ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوﺑت ﻣﻊ 
  .اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣطﻠب
اﻻﻟﺗﻔﺎف ﻋﻠﻰ أول ﺗﺟرﺑﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓرأﯾﻧﺎ ﻛﯾف أن ّ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺎت ﺗُرﺟﻣت ﻓﻲ 
أﺧرى، اﺧﺗﻠﻔت ﺗﺳﻣﯾﺎﺗﻬﺎ طﯾﻠﺔ ﻋﺷرﯾﺔ  ، ورﻓﺿﻬﺎ واﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺄﺷﻛﺎل ﺣﻛمﺗﻌددﯾﺔ
ﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺻب ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ أن ّ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ 
 9891ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺟﺳ ّ د ﻣؤﺷر اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ دﺳﺗور 
ﻛﻣﻛﺳب رﺋﯾﺳﻲ، ﻟﯾﻧﺗﻘل ﻟﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻋﯾﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻗّﻠ ﺻت ﻣن ﺣظوظ 
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اﻧطﺑﺎﻋً ﺎ ﻣن ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﺗرﺳ ّ ﺦ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻋﻧد أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، وأﻋطﻰ 
ﻫﻲ أﻗرب  9891اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، اﻋﺗﺑرﺗﻪ ﺗﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت دﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ دﺳﺗور 
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺧﯾﺎر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘوق اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  7991دﺳﺗور 
رﺿﺔ، وﺳﻘف اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻل إﻟﯾﻬﺎ، وﻫﺎﻣش اﻟﻣﻧﺎورة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎ
  .اﻟذي ﻣ ُ ﻧﺢ ﻟﻬﺎ
وﻫذا ﻣﺎ ﺣّذ ر ﻣﻧﻪ ﻫوﺑز ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ ﻟﻠﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾؤدي ﻋﻠﻰ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
 اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل اﻟﺗﻌددﯾﺔ أﻧّ ﻪ دﻋﺎ إﻟﻰ ﺿرورة اﺣﺗرام ﺗطﺑﯾق اﻟﻣواﺛﯾقاﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﺣﯾث 
، ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺣول ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ وﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﺣرﻓﯾ ً ﺎ
وﻫو . اﻟﺣﻛم إﻟﻰ اﺳﺗﺑداد ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺷﻌب ﻓوﺿﻬﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻠك
اﻷﻣر اﻟذي ﻟم ﯾﻔﻬﻣﻪ اﻟﺣﻛﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻛوﻧﻬم ﯾﺳﺗﻧدون إﻟﻰ ﻣﻌطﯾﺎت 
اﻟﺷﻌب وﺧﯾﺎراﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ أﺳﻠم وأﻓﺿل أﺧرى ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻠزﻣﻬم اﻟﻧزول ﻋﻧد رﻏﺑﺔ 
  .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ
، ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻫذا ﺗدﺧّ ل اﻟﺟﯾش ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼلﻛﻣﺎ أنّ ﻣؤﺷر 
اﻟﺗوﺻﯾف اﻟﻧظري ﻟﻬوﺑز، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺎر اﻷﺣداث، ﺑداﯾﺔ ﻣن أول اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
زروال ﻟﺗوﻟﻲ  ﺗﻌدّ دﯾﺔ وﺻوًﻻ إﻟﻰ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﺛم ّ اﻧﺗﺧﺎب اﻟﯾﺎﻣﯾن
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، واﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﺑﻌدﻫﺎ ﺗﺎرﻛً ﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻷطراف اﻟﺳﻠطﺔ دون ﻣﺷﺎرﻛﺔ 
أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ؛ ﻛر ّ س اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري ﻣﻣﺛًﻼ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدﺗﻪ؛ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
اﻟﻣدروﺳﺔ ﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﺄﻛدّ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر 
ﺔ ﻓرﺿﯾﺔ ﻫﺷﺎﺷﺔ ﺑٌ ﻧ ْ ﯾ َ ﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻋدم اﻣﺗﻼﻛﻪ اﻟﻣ ُ ﻌطﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﺎﺑﻘ
  . واﻟﻘدرة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
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أﺣزاب )؛ أن ّ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾ ً ﺎواﻓﺗرﺿﻧﺎ 
، أﯾن وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣ ُ ﻌطﻰ ﻓﻲ ﺗﻔﺗﻘد ﻷدﻧﻰ ﻣﻘو ّ ﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ( اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ . ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ إﻗرار اﻟﺗﻌددﯾﺔﺷﻛل اﻟ
أن ّ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗُﺗَرﺟم زﻣﻧﯾ ً ﺎ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣراﺣل رﺋﯾﺳﯾﺔ طﺑﻌت ﻧﻣط اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟدى 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري؛ ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل اﻧطﺑﻌت ﺑﺳﻣﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻧظرﯾﺔ 
ﻓﺷﺎﻫدﻧﺎ ﺳﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣراﺣل؛ 
ﺳﺎدت طﯾﻠﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﻛم اﻟرﺋﯾس ﻫواري ﺑوﻣدﯾن، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ 
واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﯾرت ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ 
ﻫﺎ؛ ﺑﺳﺑب ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﯾ ً ﺎ ﻣﻊ ﻫذا اﻟطرح ﺑﺷﻛل ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑطرح ﺑداﺋل ﻏﯾر 
وﻻء ﻛﻠﻲ ﻟﻬذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻋﻧد أطراف، ﺧﺎﺻﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، وﺑﺳﺑب ﺧوف وﺣذر 
اﻷطراف اﻷﺧرى ﻣن اﻻﻧزﻻق اﻟﻐﯾر ﻣدروس ﻋﻧد أطراف وﺷراﺋﺢ وﺗﯾﺎرات أﺧرى، 
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﺳﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ . ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺣدد
  .  أو اﻟﺗﺎﺑﻌﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ 
، وﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ 9891إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  9791رة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ؛ ﺗﻣﺗدّ ﻣن واﻟﻔﺗ
ﺗﻣﯾّزت ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺗﻔﻛك اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ 
ﻋﻧد اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﻓض اﻟﺗوﺟﻪ اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ، وأﺻﺑﺣت ﺗﺑﺣث 
ﺗراﻫﺎ أﻧﺳب ﻟﻠﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻛﺎن  ﻋﻠﻰ اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ
اﻟﺑدﯾل اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ ﻣﻣﺛًﻼ ﻓﻲ اﻟرﺑﯾﻊ اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ وﻛل اﻟﻣﺗﻌﺎطﻔﯾن ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﺟزاﺋري، وﻛذا اﻟﺑدﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻣﺛًﻼ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣن ﯾؤﯾد طروﺣﺎﺗﻬﺎ 
طرح  اﻟﻠذان ﯾﻧﺎﻓﺳﺎن 1ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ﻛﺎﻧﺎ ﻫذان اﻟﺑدﯾﻼن، ﻫﻣﺎ اﻟوﺣﯾدان
                                                             
ﻧﻘﺻد ﺑﻬﻣﺎ ﺧﻠو اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻻ ﻣن ﻫذﯾن اﻟﺑدﯾﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾن، ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟطرﺣﺎن اﻟوﺣﯾدان ﻻ  - 1
؛ (اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﯾن ﻣﻌ ً ﺎ)وطرﯾق اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ( ﻓﻲ اﻟوطﻧﯾﯾن)ﺷرﯾﺣﺔ ﻣﺛﻘﻔﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺑﻧﻰ طرﯾﻘً ﺎ ﺛﺎﻟًﺛ ﺎ ﺑﯾن طرﯾﻘﻲ اﻟﺳﻠطﺔ 
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اﻟﺳﻠطﺔ، ﻣﻣﺛًﻼ ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾرى ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﯾﺎران اﻵﺧران 
أﻧّ ﻬﺎ ﻟم ﺗﻌد ﻣوﺟودة واﻗﻌﯾ ً ﺎ، ﺑل ﻣﺟرد ﺻورﯾ ً ﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎﻻت اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﻣؤﺗﻣرات 
  .اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
، اﻟذي اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺿﯾّ ﻘﺔﻧﻣط اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﯾّزت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾدﺧل ﺿﻣن 
ﻟﻐﺎﻟب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻌﻬﺎ إرﻫﺎﺻﺎت اﻟﺗﺣو ّ ل اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ، أو ﺗﻣﯾّز ﻓﻲ ا
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت واﻷﻓﻛﺎر، واﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺣراﻛً ﺎ 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ً ﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺗﻘﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺳﺑق، ﻫذا اﻟﺣراك واﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﻓرﺻﺔ ﺗﺧﻠﻲ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋن  واﻟﺟﻣﻌوي اﻟﺳﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻛل ﻗواﻩ ﻣﺳﺗﻐﻼ ً
، وطﺑﻌ ً ﺎ ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 1أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻬﺎ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ وﻣﺣﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﻔظﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟم ﯾﺳﻠم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن ﻧﻣط اﻟﺗﺣو ّ ل واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن 
اﻟﺗﺿﯾﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻷﻣﻧﻲ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ، ﻋﺑّرت ﻋﻧﻪ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺗﻛرﯾس 
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ... ﻘﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻣطﺎردات اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻋﺗ
وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت، ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ 
ﻣﻊ طرح اﻟﺳﻠطﺔ وﯾﻧﻔﻲ طروﺣﺎت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، وﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺛﯾل ﺳﯾﺎﺳﻲ 
  .ﻟﻬﺎ وﻻ اﻋﺗراف ﺑﻬﺎ دﺳﺗورﯾ ً ﺎ وﻗﺎﻧوﻧﯾ ً ﺎ
ﻗﺎل ﺑﻪ ﻋدد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ  ﻫذا ﻣﺎ
ﻣﺷروع اﻟﺗﻌددﯾﺔ أﺣﺎطت  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻧﺧب اﻟﻌرﺑﯾﺔ؛ واﻟﺗﻲ ﺗوﺻّ ﻠت إﻟﻰ أن ّ ؛
ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾود واﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻓرﻏﺗﻬﺎ ﻣن 
                                                                                                                                                                             
ﻟوطﻧﻲ ﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﻓﻛﺎر ﻟﯾﺑراﻟﯾﺔ، ﺗراﻫﺎ أﻛﺛر ﺗﻘﺑًﻼ وﺗﻛﯾّ ﻔًﺎ ﺣﯾث ﺗﻘف اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣوﻗﻔً ﺎ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾ ً ﺎ ﺗدﻣﺞ ﻓﯾﻬﺎ اﻟطرح ا
  .ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﻔظﺔ؛ ﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻔﻛﯾر  ﺳﺎدت ﻋﻧد ﻧﺧﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻣﻬدت  - 1
وﺗُرﺟم ذﻟك ﻋﻣﻠﯾ ً ﺎ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺧّﻠ ﻲ ﻋن اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ وﺗﺑﻧﻲ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺧﯾﺎر ﺑدﯾل ﻋﻧﻬﺎ؛ 
وﺑﻌدﻫﺎ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﻣن ﺛم ّ اﻟﺧوﺻﺻﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻫذا ﻛﺎن ﻟﻪ أﺑﻌﺎدﻩ وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  .ﺑﺷﻛل واﺿﻊ
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ﺗﺣدﯾث اﻟﺗﺳﻠطﯾﺔ أو ﻟﺗﺄﻣﯾن ﻧظﺎم ﺣزﺑﻲ ﺗﻌددي ﺷﺑﻪ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﺟﻌﻠﺗﻬﺎ آﻟﯾﺔ ﻟ
ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻓﻲ أﻓﺿل اﻟﺣﺎﻻت، وﻟذﻟك ﺗﻌﺛرت ﺗﺟﺎرب اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﻟم ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  ﺗﺄﺳﯾس ﻧظم دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
، اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ُأﻓﺗﻘدت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
، ﻓﻔﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻧﺎء ﻓﻛر اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺿﻣن ﻣﻧطق ﺿرورة ﺗﺳﻠﺳل اﻷﻓﻛﺎر ﻣﻧطﻘﯾ ً ﺎ ﻟﺗﺻل ﻟﺑﻧﺎء ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ، ﻟم ﺗﻣر ﻗوى 
  .اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟوﻟﯾدة ﺣدﯾﺛًﺎ ﺑﺧطوات ﻣدروﺳﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗﺣﺿﯾر ً ا ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
واﻓﺗﻘﺎد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن ﺷﺎﻧﻪ أن ﯾﻬدد وﯾﻘو ّ ض اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻣطﻠوب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣؤدي ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﺑذﻟك ﺟون ﻟوك اﻟ
ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﻔﻪ ﻟﻠﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺣﻘق اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﺣﺗﻰ وا ٕ ن ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى 
اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻛﻔول ﺑﺷرﻋﯾﺔ ﺛورﯾﺔ أو دﺳﺗورﯾﺔ، وﺧﻠو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أي 
  .ﺧﻼﻓﺎت ﻋرﻗﯾﺔ أو ﻟﻐوﯾﺔ أو طﺎﺋﻔﯾﺔ
 ﻓﻲ أﻓﺿل ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ ؛اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوﻟم ﺗﻛن ﻣؤﺳﺳﺎت 
ﺑﻣﻧﺄى ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، ﺣﯾث ﻟم ﺗُراﻋﻲ ﺿرورة اﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ، 
ﺑل وﺣﺗﻰ اﻟدﻋوة إﻟﻰ إﻋداد اﻟﻧﺷﻰء ﺳﯾﺎﺳﯾ ً ﺎ ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﻓق ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻛرﯾﺔ، 
اﻟﻧﺳق ﻛذﻟك ﺗﻌﺎطت وﺳﺎﺋل  ﺳواء ﻛﺎﻧت إﺳﻼﻣﯾﺔ أو ﻋﻠﻣﺎﻧﯾﺔ أو وطﻧﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﻫذا
اﻹﻋﻼم طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟﺣزب اﻟواﺣد، ﺗﻣﺎﺷﯾ ً ﺎ ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ وﻣن ﺑﻌدﻫﺎ 
اﻟﻣ ُ ﻛﺗﺳب ﻣن اﻻﻧﻔﺗﺎح  10/09اﻟﺿﯾّ ﻘﺔ، ﻗﺑل أن ﯾ ُ ﻔﺗﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﻋﻼم 
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ووﺿﺣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث، ﻟﻛن ﻣﺎ  9891واﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻔﻠﻬﺎ دﺳﺗور 
أن ُأﻋﯾد اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ وﺗراﺟﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﺑﻛل ﻓﺗﺋت 
وﺑﻘﻲ اﻟﺗﻌﺎطﻲ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ . 7991أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري 
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واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣرﻫون ﺑﻣﺎ ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗﺗرﻧﺢ ﺑﯾن ﻗوة اﻟﺳﻠطﺔ وﻗوة 
  .ص واﻟﻘواﻧﯾن اﻹﻋﻼﻣﯾﺔاﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻌدﯾل اﻟﻧﺻو 
ﻋرﻓت داﺋﻣ ً ﺎ واﻓﺗرﺿﻧﺎ ﺛﺎﻟﺛًﺎ؛ أن ّ أﺣزاب اﻟﻣ ُ ﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﻌددﯾﺔ، 
، اﻧﻌﻛﺳت ﻋﻠﻰ ﺳوء ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻟﻸداء أزﻣﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻣل ﻟﻸدوار
ﯾﻣﻘراطﻲ اﻟذي ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻧﺷود، وﺑدا ﻟﻧﺎ ذﻟك واﺿﺣ ً ﺎ ﺑﻌد داﻟ
اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ، وﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺗﺣﻔظ ﻣﻧذ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎت اﻧﻛﻔﺎء 
  .7991اﻟﻌﺎم 
أﻧﺗﺟت أﺣزاﺑ ً ﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗُﻌﺎﻧﻲ ﻣن  1ﺳﯾﺎﺳﺔ وﺑراﻣﺞ وأﻫداف أﺣزاب اﻟﻣ ُ ﻌﺎرﺿﺔ
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻘواﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠت 
ب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، وﻛذا اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣ ً ﺣﺻّ ل ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺗُرﺟم ذﻟك ﻓﻲ ﻧﺳ. 7991ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎت 
وﺣﺗﻰ ﺗﻌﺎطﻲ ﻣ ُ ﻧﺗﺧﺑﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻏرﻓﺗﻲ 
  .اﻟﺑرﻟﻣﺎن
ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ وأزﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻫذﻩ، ﻟم ﺗظﻬر ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ﺑل أن ّ 
ﻣن ﻣ ّ ﺎ ﺳﯾﺔ ﺗﺣو ّ ل ﻧﻣط اﻟﻣ ُ ﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺑدأت ﻣﻊ أول ﺗﺟرﺑﺔ ﺗﻌ ّ ددﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد؛ أﯾن 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ، إﻟﻰ ﻧﻣط ﻛﺎن ﯾﺟب أن ﺗﻔرزﻩ أول ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ؛ وﻫو 
، وأدﺧل اﻟﺑﻼد ﻓﻲ دواﻣﺔ ﺻراع داﻣﻲ، ﺗﺑﺎدل ﻓﯾﻪ ﻛل ﻣن اﻟﻣ ُ ﺷﺎرﻛﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
                                                             
ﺔ ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻛﻧﺎ ﻧودّ أن ﻧﺧﺻص ﺟﺎﻧﺑ ً ﺎ ﻣﻬﻣ ً ﺎ ﻣن اﻟﺑﺣث ﻟﻠﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ وأﻫداف أﺣزاب اﻟﻣ ُ ﻌﺎرﺿ - 1
اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، وﻟﻛن ﻟم ﯾﺗﺷﻧّﻰ ﻟﻧﺎ ذﻟك إﻻﱠ ﻣﺎ ﺗم ّ اﻟﺗطرق ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑق، ذﻟك أﻧّ ﻧﺎ ﻟم ﻧﺗﻠﻘﻰ ردود 
ﻋﻠﻰ ﻣن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺣزاب ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﻧُراﺳﻠﻬم ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، وﻧﺗﺻل ﺑﻬم ﻫﺎﺗﻔﯾ ً ﺎ ﻟﻛﻲ ﯾزودوﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﯾُﺟﯾﺑوﻧﻧﺎ 
وﻣﺎ ﻟدﯾﻧﺎ ﻣن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻫو ﺑﻧﺎء ً ا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت ﺗوﺛﯾﻘﯾﺔ وأرﺷﯾﻔﯾﺔ . اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻧود طرﺣﻬﺎ، ﻟﻛن دون ﺟدوى
ودراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ، واﻷﻫم ﻣن ذﻟك ﻟﻘﺎءاﺗﻧﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﻲ ﺑﻌض اﻷﺣزاب اﻟذﯾن ﻛﺎن ﻟﻧﺎ ﻓرﺻﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﻬم ﻓﻲ ﻣﻠﺗﻘﯾﺎت دوﻟﯾﺔ 
د اﷲ ﺟﺎب اﷲ، وﻣﺣﻔوظ ﻧﺣﻧﺎح، ﻋﺑد اﻟرزاق ﻣﻘري، وأﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، ﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻌﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري، وﻋﺑ
ﺣﯾث ﻗرأﻧﺎ ﻓﻲ ﻟﻘﺎءاﺗﻧﺎ ﻣﻌﻬم ﺳﯾﺎﺳﺔ وأﺳﻠوب ﺗﻔﻛﯾر وﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻛﺑرى، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
  .أﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣدﯾث ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم
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اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة 
ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺣزاب اﻟﻣ ُ ﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻓﻘدت 
ﻣﺗواﺟدة، واﻟﻧﺷطﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾ ً ﺎ وﻫﺟﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ 
  .اﻟوﺿﻊ، ودﺧﻠت ﻓﻲ أزﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺗﻌددة
ﻫﻲ اﻓﺗﻘﺎد ﻫذﻩ أﻛﺑر ﻫذﻩ اﻷزﻣﺎت وأﻛﺛرﻫﺎ ﺗﻛر ّ ر ً ا ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺣزاب ﺗﻘرﯾﺑ ً ﺎ، 
؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻻ وﺟود ب اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ داﺧﻠﻬﺎاﻷﺣزاب ﻵﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗدوﯾر اﻟﻣﻧﺎﺻ
ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗداول ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﺣزب ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣ ُ ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد اﻷﺣزاب اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، ﺑل ﺗﺗﻣﺗﻊ أﺣزاب اﻟﻣ ُ ﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ 
 ﺑﻘﯾﺎدات ﻛﺎرﯾزﻣﯾﺔ ﺗﺧﺗﺻر ﻫوﯾﺔ ودور اﻟﺣزب ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ، ﻟدرﺟﺔ أن ّ ﻫذﻩ
  اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺣﻣ ّ ﻠت أﺣزاﺑﻬﺎ ﺟل أﺧطﺎﺋﻬﺎ ﺟراء ﻫذا اﻷﺳﻠوب،
ﻓﻠم ﻧﺟد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻣﺎرس داﺧﻠﯾ ً ﺎ، واﻟذي أدى إﻟﻰ ﺻراﻋﺎت داﺧﻠﯾﺔ 
وﺗﻔﻛك واﻧﻘﺳﺎﻣﺎت ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وﺗﺷﻛﯾﻼﺗﻬﺎ، وﺣﺗﻰ ظﻬور أﺣزاب ﻣﻧﺷﻘﺔ ﻣن أﺣزاب 
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌود  ، ﻟم ﻧﺟد ﻟﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗُﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻏﯾر1أﺧرى
وﺗﺗدﻧﻰ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟوراء، وﺗُﻔﻘدﻩ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻣ ُ ﺣﻘﻘﺔ ﺳﻠﻔً ﺎ، 
  .اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻣطﯾﻬﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻣظﺎﻫرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
ﻟم ﯾﻌ ُ د اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑذﻟك اﻟزﺧم  اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﻧﻲﻓﻔﻲ 
اﻟذي ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘوى اﻟﻣ ُ ﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻋﻬد اﻟﺗﻌددﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣﻧﺎ ﻧُﺳﺟّ ل ﻋزوﻓًﺎ ﻛﺑﯾر ً ا 
                                                             
ﺗﺣدﯾدً ا ﺣزب ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ، اﻟذي ﺗﺣول إﻟﻰ ﺣرﻛﺔ  وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ  اﻷﻣر ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ؛ ﺣدث ﻫذا - 1
اﻹﺻﻼح اﻟوطﻧﻲ، ﺛم ّ إﻟﻰ ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻋﺑد اﷲ ﺟﺎب اﷲ، ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻷﺣزاب اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑﺗﺳﻣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ 
  .وﺑﻘﯾﺎدات ﺟدﯾدة
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، ﺗﺑدأ ﺑﻌدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻣﻼت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ 1ﻋﻠن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ
رﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ، وﺳﺟﻠﻧﺎ ﺗراﺟﻌ ً ﺎ ﻣﻠﺣوًظ ﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﻰ اﻷﺣزاب وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎ
، ﻛﻣﺎ ﺿﻌﻔت ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﻧﺗﺳﺎب إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﺎﻟﺞ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 2اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
  ...اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻟﻌد اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺳﺎﺑﻘً ﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت وﻏﯾرﻫﺎ
اﻟﻌﻘدﯾن، ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  إﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ﻟم ﺗﻌد أﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻧذ ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن 
، ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻌد ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﺗﻧظﯾم اﻟﻣظﺎﻫرات واﻹﻋداد ﻟﻬﺎ، ﺑل ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻠوﯾﺢ ﺑﻬﺎ
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺗظﺎﻫر وﻣﺎ ﯾﺷوﺑﻪ ﻣن ﺧﻼﻓﺎت وﻋوارض ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن 
اﻟذي  اﻟﺗظﺎﻫر اﻟﻣ ُ ﺣر ّ كﻓﺄﺣزاب اﻟﻣ ُ ﻌﺎرﺿﺔ أﺻﺑﺣت ﻋﺎﺟزة ﻋن اﻟدﻋوة إﻟﻰ . اﻟﺳﻠطﺔ
ﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ، وﻋﺎﺟزة ﻋن اﻟدﻋوة ﯾرﯾد ﻓرض أﺟﻧدة ﺳﯾﺎﺳ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺗذﻛﯾر ﺑوﺟودﻫﺎ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ  اﻟﻣظﺎﻫرات اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔﻛذﻟك إﻟﻰ 
ﻫذا ﻛّﻠ ﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻔﻘدان اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗواﻋدﻫﺎ وﻗواﻫﺎ . اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  .ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣ ً ﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ، وﺗﺿﺎؤل ﺷﻌﺑﯾﺗﻬﺎ وﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘوى 
ﻟذﻟك؛ ﻻ ﻧﺟد ﻣﺛل ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﻗﺎدﻫﺎ 
إﻟﻰ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾ ُﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟوﻻء ﻟﻠﺣزب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺳواء ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ أو 
اﻟﻣ ُ ﻌﺎرﺿﺔ، وﺳواء ﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أم ﻟم ﯾ ُﺣﻘق، ﺑل ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ 
ﻧﺟد اﻟوﻻء ﻟ ﺟﯾﺗﻪ وﯾطو ّ ر ﺑراﻣﺟﻪ وﯾداﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﻫداﻓﻪ أﯾﻧﻣﺎ وﺟد، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل أﯾدﯾو 
، اﻷﻣر اﻟذي أّﺛ ر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو اﻟﻣﻧﺎطﻘﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣزب، ﻷن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻐّﻠ ﺑﺔ وﻣرﺟّ ﺣﺔ ﻋﻠﻰ 
                                                             
ﺗراﻋﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻟﻠﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ ﻟﻠﻌرش أو  ﻗد ﯾﻛون اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫﻧﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ؛ ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺣﻠﯾﺔ - 1
ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﻌﯾدة ﻋن أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗُﻣﯾّز ﺗﺣدﯾدً ا اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ أو اﻟﻌﺷﺎﺋرﯾﺔ أو ...اﻟﻌرق أو 
  .اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ
ﺣﺻﺎﺋﻲ ﺟدﯾد ﻛل اﻷﺣزاب ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺄرﻗﺎم وا ٕ ﺣﺻﺎءات ﻗدﯾﻣﺔ وﺗﺗﺟﻧب إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺳﺢ إ - 2
ﻛﻣﺎ أﻧّ ﻬﺎ ﺗﻔرض ﻋﻘوﺑﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻐﯾّر اﻟوﺟﻬﺔ ﺗﺟﺎﻩ أﺣزاب . ﺑﻐﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳك ﻗواﻫﺎ اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ
  .أﺧرى
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وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺎﻟت ﺑﻪ . ﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺣزاباﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﻟﻠﻘوى اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻟﻣ ُ ﺗﻘدﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌّﺛ ر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣو ّ ل 
اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ  اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ، ﺣﯾث ﺗوﺻﻠت ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻣﻬم ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ إﻟﻰ؛ أن ّ 
اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ وﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻌددﯾﺔ وﻧﺷر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻫو  زﻣﺔﻟﻸ
إرادة اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻻ ﺗﻘﺑل 
ﻗﺑل اﻟﻧﺧب اﻟوﺳﯾطﺔ اﻟﺣﺳﺎب وﻻ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ، ﺳواء ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﺧب اﻟﺿﯾﻘﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ أو ﻣن 
  .ﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻬ
أن ﻧﻔﻬم ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن أن ﺑﻧﯾﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ طوال اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﻠت ﺗﺄﺳﯾس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﻟم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل 
ﻧﺣو اﻟﺗﻌددﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻛﻣطﻠب ﺳﯾﺎﺳﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻛﻣﺎ أن ّ اﻷﺣزاب 
ﻓﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻻ ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ أن ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺛﻘﺎ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻔﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﺑرﻟﻣﺎن ﺗﻌددي ﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻛرﯾس ﻣﻘوﻣﺎت ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
وﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ، ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺻوًﻻ إﻟﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم، 
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﺗزم ﺑﻬﺎ، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو ﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻣرور ً ا ﺑﺑراﻣﺞ ﺣزﺑﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ وﺗوﻋوﯾﺔ وﺗدرﯾﺑﯾﺔ 
  ...ﻬورﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ، اﻟﯾﺳﺎرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﯾﻣﯾﻧﯾﺔ، اﻟﺟﻣاﻷﺣزاب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى
وا ٕ ذا ﺗﺣﻘﻘت ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت ﻟﻸﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾ ُ ﻣﻛن أن ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺣزﺑﯾﺔ 
وارﻫﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ، ﺗﺗﻔﺎدى ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أيﱡ ﺗﻘﺎﻋس أو ﺗراﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﯾﺔ أد
ﺗﺟﺎﻩ ﻣن ﺗﻣﺛﻠﻬم ﺳﯾﺎﺳﯾ ً ﺎ، وﺗﺗﺟﻧب ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻬروب وﺗﻐﯾﯾر اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻟدى ﻣﻧﺎﺿﻠﯾﻬﺎ، 
وﺗﻧﺎل اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﻓس ﻓﯾﻬﺎ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ إﻋدادﻫﺎ وﺗروﯾﺟﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﺑراﻣﺟﻬﺎ 
  .اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ
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  :راﻟﻣﺻـــــــــﺎد: أوﻻ ً
 .(اﻷﺣزاب، ﻏﺎﻓر، اﻟﻣﺎﺋدة، اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ)اﻟﺳور: اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم -
دراﺳﺎت ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب،  ،1ﻟﻣﺟﻠداﯾوﺳف ﺧﯾﺎط،  :ﺗﺣﻘﯾق ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ،ﺑن ﻣﻧظورا -
  .8991ﺑﯾروت، 
 .9891/9/6اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ،  -
 .6791دﺳﺗور  -
 .9891دﺳﺗور  -
 .6991دﺳﺗور  -
 .9891اﻟﻣﻌدّ ل ﻟدﺳﺗور  7991دﺳﺗور  -
 .،5002اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷروق اﻟدوﻟﯾﺔ،  -
اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط، ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷروق اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ،  -
  .5002
 .5002اﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ، طﺑﻌﺔ دار اﻟﻣﺷرق، ﺑﯾروت،  -
 .8891، ﻣﻌﻬد اﻹﻧﻣﺎء اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت 1، ط 2اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ، م  -
  
  اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ: ﺛﺎﻧﯾ ً ﺎ
إﺑراﻫﯾم، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺣﻛم ﻣﻠوك اﻵﻟﻬﺔ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺻر . أﺑراش .1
  .8991اﻟﻧﻬﺿﺔ، ﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺑل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ  واﻟﻧﺷر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌراق 
ﺳﻠﺳﻠﺔ أطروﺣﺎت ﺣﺳﻧﯾن ﺗوﻓﯾق، ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ، . إﺑراﻫﯾم .2
  .2991، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، (71)اﻟدﻛﺗوراﻩ رﻗم 
  .4791اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة، . أﺑو راس .3
ﻣﺣﻣود، اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻛر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، . أﺑو زﯾد .4
  .9991اﻟﻘﺎﻫرة، 
اﻟﻌﻧف وا ٕ دارة اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻣﻌﻬد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، . أﺑو ﺳﻠﯾﻣﺎن .5
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﺑﯾروت، ودار اﻟﻔﻛر ﺑدﻣﺷق، 1اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ، ط
  .2002
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أﺣﻣد ﻋﻛﺎﺷﺔ، اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وأزﻣﺔ اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  .6
  .، اﻟﻘﺎﻫرة7991اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺟﺎﻧﻔﻲ 
  .8691ﻐﯾّ ر واﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻧﻛﻼوي، اﻟﺗ. أﺣﻣد .7
ﺻﺎدق، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، أﺳﺳﻪ وأﺑﻌﺎدﻩ ﺑﻐداد، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ . اﻷﺳود .8
  . 1991واﻟﻧﺷر،
، ﻣرﻛز طﺎرق ﺑن زﯾﺎد، "ﺣﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. أﻗﻔﻠﻲ .9
  .2002، اﻟرﺑﺎط، اﻟﻣﻐرب، 1ط
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻁﺑﺎﻋﺔ ، ﺃﺳﺳﻪ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻩ، ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺻﺎﺩﻕ. ﺍﻷﺳﻭﺩ .01
  .1991، ﺑﻐﺩﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ
دار ، 1رﻋد ﺻﺎﻟﺢ إﺑراﻫﯾم، اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺟﻧوب، ط . اﻷﻟوﺳﻲ .11
 .5002ﻣﺟدﻻوي، ﻋﻣ ّ ﺎن، اﻷردن، 
اﻟﻔﻛر اﻟﺑﺎز داود، اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، دار   .21
  .6002اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
، 1ﻣن زروال إﻟﻰ ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ، ط: ﺗﻣﺎم ﻣﻛرم، اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣت ﺣﻛم اﻟﻌﺳﻛر. اﻟﺑرازي .31
  .2002ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
،  ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺑﯾﻛﺎن، اﻟرﯾﺎض، 2ﻧظﺎم ورﻓﺎﻗﻪ، ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ط . ﺑرﻛﺎت .41
  .1002اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
، 1ع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋرب ﺻﺎﺻﯾﻼ، ط ﻓﻠﯾب، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎ. ﺑرو .51
  .8991اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،  ﺑﯾروت، 
أزﻣﺔ )، اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ (ﻣﺣر ّ ر)ﻋﺑد اﻹﻟﻪ . ﺑﻠﻘزﯾز .61
، 1، اﻟﻧدوة اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﻬﺎ ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ط(اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  .1002ﺑﯾروت، 
ﻋﺑد اﻹﻟﻪ، دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺑر . زﯾزﺑﻠﻘ .71
وآﺧرون، اﻟﻧزاﻋﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﺗﻧﺳﯾق ﻋدﻧﺎن اﻟﺳﯾد 
  .7991ﺣﺳﯾن ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت 
ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ : اﻟﺟزاﺋر. ﺑن ﯾوب، رﺷﯾد، دﻟﯾل اﻟﺟزاﺋر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ .81
  .6991اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ، ﺟﺎﻧﻔﻲ 
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ﻣطﺑﻌﺔ ، "ﻣﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم، اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ. ﺑﻬﻠول .91
  .3991دﺣﻠب، اﻟﺟزاﺋر، 
  .6991ب د ن، : اﻟﺟزاﺋر. ﺑورادة، ﺣﺳﯾن، اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر .02
دﯾم ، ﺗﻘ2991- 2691اﻟﺟزاﺋر : ﻛﻣﺎل، ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ واﻟﺳﻠطﺔ. ﺑوﺷﺎﻣﺔ .12
  .1002ﺟﻣﺎل ﺻﯾداوي، ﺣﺎﺗم ﺳﻠﻣﺎن، دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ، ﺑﯾروت: ﻏﺎزي اﻟﻌرﯾﺿﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ
،  ب د (9991-8891)ﺣﻘﺎﺋق وأوﻫﺎم : ﻣﺣﻣد، اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻓوق ﺑرﻛﺎن. ﺗﻣﺎﻟت .22
  .9991ن،  اﻟﺟزاﺋر،
، دار اﻟﺗﻛوﯾن 1ﻧﺎﺟﻲ اﻟدراوﺷﺔ، ط : ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺗرﺟﻣﺔﺗوﺷﺎر، ﺟﺎن .32
  .0102: واﻟطﺑﺎﻋﺔ، دﻣﺷقﻟﻠﺗﺄﻟﯾف واﻟﻧﺷر 
، 1ﻁ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺍﺭ ﺪﺍﻟ، ﺍﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺮﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻟﻔﮑ( ﻣ ُ ﺗر ْ ﺟِ م ْ ) ﺪﻋﻠﻲ ﻣﻘﻠ،  ﺗوﺷﺎر، ﺟﺎن .42
  .1891، ﻭﺕ ﺑ
،  1002دار اﻷﻣﺔ ، : ﺳﻌد ﻋﺑد اﷲ، آراء و ﻣواﻗف ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ، اﻟﺟزاﺋر. ﺟﺎب اﷲ .52
  .72-82ص
ﺣروف ، ﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ اﻟ: ﺳﻌد ﻋﺑد اﷲ، اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر. ﺟﺎب اﷲ .62
  . 0002دار اﻷﻣﺔ، : اﻟﺟزاﺋر
، 1اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ط: ﺟﺎﺑﻲ، ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت .72
  .8991اﻟﺟزاﺋر، 
ﻣﺎﺟد ﻓﺧري، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟرواﺋﻊ، : ﺟون ﻟوك، ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻣدﻧﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ .82
  .9591اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑﯾروت 
ﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣرﻛز دراﺳﺎت ﻣﻬﺎ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف، اﻟﺑرﺑر واﻟﻣ. اﻟﺣدﯾﺛﻲ .92
  .9891اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﺟزاﺋر، 
أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻐزاﻟﻲ، اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ . ﺣرب .03
  .7891، اﻟﻛوﯾت، واﻷدبﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون 
إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻣن ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ . اﻟﺣﺳن .13
  .د س. ﻟﻌﻠﻣﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐدادواﻟﺑﺣث ا
اﻟﺣﺳن، إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد، رواد اﻟﻔﻛر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر،  .23
  .ﺑﻐداد، دس
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، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ 2، ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو، ﺣﯾﺎﺗﻪ وﻛﺗﺑﻪ، ط ﻣﺣﻣد ﻫﯾﻛل. ﺣﺳﻧﯾن .33
  .5691اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﺳﺗﺎن ﺻﺑﺎح ﺻﺑﺣﻲ، اﻷﺣزاب ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻛورد. ﺣﯾدر .43
اﻟﻌراق، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻼح اﻟدﯾن، 
  .3002
  .  1791أﺣﻣد، اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻣﺻر، . اﻟﺧﺷﺎب .53
اﻟﺧطﯾب ﻧﻌﻣﺎن اﺣﻣد، اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻌﺎﺻرة،  .63
  .4991ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ، اﻟﻛرك، اﻷردن، 
إدﻣوﻧد، اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدﺳﺎﺗﯾر، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون،، . ﺧﻠﯾل .73
  .8991، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ﺑﯾروت 1ط
  .8991دار اﻟﺟدﯾد ﺑﯾروت،  .83
اﻵﻓﺎق اﻟوطﻧﯾﺔ : اﻟﺳﯾﺎدة واﻟﺳﻠطﺔ: ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻛﺗﺎب. دﺑﻠﺔ .93
  .6002، ﺑﯾروت، ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ1واﻟﺣدود اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ط
ن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، دار اﻟﻣﺟدﻻوي  ﻟﻠﻧﺷر ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾد، اﻟﺗﻐﯾّر اﻻﺣﻣأ. اﻟدﻗس .04
  .7891ن، ﻋﻣﺎواﻟﺗوزﯾﻊ، 
، دار 1دﯾﻧدار ﺷﻔﯾق، اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺣدﯾث، ط. اﻟدوﺳﻛﻲ .14
  .9002اﻟزﻣﺎن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، دﻣﺷق، 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﻠد وﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن ﺳﻌد، ط : ﺎﺳﯾﺔ، ﺗﻌرﯾبﻣورﯾس، اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾ. دوﻓرﺟﯾﻪ .24
  .0891، دار اﻟﻧﻬﺎر، ﺑﯾروت، 3
، "ﺟورج، اﻹﺳﻼم اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر إﻟﻰ أﻣراء اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت. اﻟراﺳﻲ .34
  .6991ن، ﺳﻧﺔ .د.د:ﻟﺑﻧﺎن 
، دار ﺑﻠﻘﯾس 1ﯾﺎﺳﯾن، اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗطو ّ ر واﻟﺗﻧظﯾم، ط. رﺑّوح .44
  .0102ر ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋ
اﻟرﺷﯾدي أﺣﻣد، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت  .54
  .7991اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،
اﻟﯾﺳﺗرا، اﻟﻣﻌﺟم اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻣﯾر . ﺟﯾﻔري ودوردز. روﺑرﺗس .64
  . 9991ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟﺟﻠﺑﻲ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺳوﻋﺎت، ﺑﯾروت، 
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ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﻣﺑﺎدئ ( ﻣ ُ ﺗر ْ ﺟِ م)ﻌزﯾز ﻟﺑﯾب ﺟﺎن ﺟﺎك، ﻋﺑد اﻟ. روﺳو .74
  .1102، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، 1اﻟﻘﺎﻧون اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ط 
اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ : ﺳﻠﯾﻣﺎن وآﺧرون، اﻷزﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ. اﻟرﯾﺎﺷﻲ .84
  .9991، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، 2واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ط
ﻧور اﻟدﯾن، اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث، . زﻣﺎم .94
  .3002دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺟزاﺋر، 
، دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 2ﻣﺎﺟد، اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻘﯾم ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾّر، ط . اﻟزﯾود .05
  .1102ﻋﻣﱠﺎن، اﻷردن، 
  .5002ﺑﯾروت، ، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، 1أﺳﻌد، اﻹﺳﻼم واﻷﺧر، ط . اﻟﺳﺣﻣراﻧﻲ .15
ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺻراع ﺑﯾن : ﻋﻣرو ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم، اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر. ﺳﻌداوي .25
، اﻟﻣﻧﺻورة، ﻣﺻر، 1اﻟﺳﺎﺳﺔ واﻟﻌﺳﻛر، دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
  .0002
ﻋﻘد اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻧﻣوذﺟ ً ﺎ، : ﻋﻣرو ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر. ﺳﻌداوي .35
اﻟﺳﻧوي اﻟﺛﺎﻣن ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﺷﺑﺎب، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول  اﻟﻣؤﺗﻣر: ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ
 11-01ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  - : اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، اﻟﻘﺎﻫرة 
  .0002ﻣﺎي، اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﺣﺳن ، اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻟﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . ﺳﻌﻔﺎن .45
  .5991ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، 
ﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺳﻠﺳﻠﺔ أطروﺣﺎت اﻟدﻛﺗوراﻩ أﻣﺣﻣد، ا. ﺻﺑور .55
  .1002، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 1، ط81
ﻋﻣر، آراء ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻷزﻣﺔ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت . ﺻدوق .65
  .5991اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
اﻹﺳﻼﻣﻲ،  ﺳﻠﯾﻣﺎن، اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ. اﻟطﻣﺎوي .75
  .9791دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، 
ﻧﺷﺄﺗﻪ وﺗطورﻩ، دار اﻟﻐرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، : زﯾدان ، اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ. ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻰ .85
  .231: ، ص1891اﻟﻘﺎﻫرة،
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اﻵﻓﺎق اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺣدود اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، : ﺣﺎﻓظ وآﺧرون، اﻟﺳﯾﺎدة واﻟﺳﻠطﺔ. ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم .95
  .6002، ﺑﯾروت، 1ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط
ﻧﺎﺟﻲ، اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻷﺣﺎدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، . ﻋﺑد اﻟﻧور .06
  .6002دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  1ط
ﺧﯾري، اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺣدﯾث، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ . ﻋزﯾز .16
  .8791واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺎﻷﻫرام؛ اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻗراءات ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺟﺎن ﺟﻠك روﺳو، ﻣؤﺳﺳﺔ دار ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ، . ﻋﻠوان .26
  .6891اﻟﺣﻛﻣﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
ﻣﺻطﻔﻰ، اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎﻣﺗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب، دار اﻟﻛﺗﺎب، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، . اﻟﻌﻠوي .36
  .7791اﻟﻣﻐرب اﻷﻗﺻﻰ، 
،  20: ﺣﯾدر إﺑراﻫﯾم ، اﻟﺗﯾﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ط . ﻋﻠﻲ .46
  .3991ﯾﺔ، دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑ
ﻋﻠﻲ، ﺟﻣﺎل ﺳﻼﻣﺔ، اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ  .56
  . 7002، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 1ﻟﻠﻧظم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ  واﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ، ط 
اﻷزﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، : ﻣﻧﻌم، اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ. اﻟﻌﻣ ّ ﺎر .66
  .9991ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، 
: اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ، ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟرﯾﺎﺷﻲ. ﻋﻧﺻر .76
، ﻣرﻛز 2اﻷزﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ط 
  .9991دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، 
ﺑطرس، اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻧﻘﻼ ﻋن د، ﻧﻌﻣﺎن اﺣﻣد اﻟﺧطﯾب، . ﻏﺎﻟﻲ .86
  .4991ﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ، ا
ﻣﺷروع دراﺳﺎت : ﻧدوة)، ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، (ﻣﻘدّ م)ﺑرﻫﺎن . ﻏﻠﯾون .96
، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 1، ط (اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
  .2002
اﻟﻣواﻗف : ﻷﺣزاب ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔﺑرﻫﺎن وآﺧرون، اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وا. ﻏﻠﯾون .07
، ﻣرﻛز 2، ط(واﻟﻣﺧﺎوف اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ، ﻣﺷروع دراﺳﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  .1002دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، 
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أﻧﺗوﻧﻲ، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﺎﯾز اﻟﺻﺑﺎغ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ، . ﻏﯾدﻧز .17
  . 5002ﺑﯾروت، وﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺟﻣﺎن، ﻋﻣ ّ ﺎن، 
، إﻓرﯾﻘﯾﺎ 2إﻗﺻﺎء أم ﺗﻛﺎﻣل؟، ط: ﺣﺳن، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ. رﻧﻔلﻗ .27
  . 0002اﻟﺷرق، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
، ﻣرﻛز 1ﻣﻌرﻛﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ط : ﻣﺣﻣد، ﻏزوة اﻹﻧﻘﺎذ. ﻗواص .37
  .8991، دار اﻟﺟدﯾد، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث
ﻟب، اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، ﻋﻠﻲ ﻏﺎ. ﺻﺎﻟﺢ ﺟواد واﻟﻌﺎﻧﻲ. اﻟﻛﺎظم .47
  .1991-0991
  . 1991، 3ﻣورﯾس، أﻋﻼم اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، دار اﻟﻧﻬﺎر ﻟﻠﻧﺷر، ط. ﻛراﻧﺳﺗون .57
اﻟﻛﯾﺎﻟﻲ، ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر،  .67
  .9791، ﺑﯾروت، 1ج
ﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ ﺳﯾﻔﺎﻛور، اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﻧ. ﻧورم وأﺷﯾﺎﻏﺑور. ﻛﯾﻠﻲ  .77
واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، إﻋداد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣزب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ، اﻟﻣﻌﻬد 
  .7، ص 1002اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟوطﻧﻲ، واﺷﻧطن، 
 1102راﺑﺢ، رؤﺳﺎء اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﺗﺎرﯾﺦ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر، . ﻟوﻧﯾﺳﻲ  .87
  .
،  1اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، ط  ﺟون، ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ أﻧور ﻋﺑد اﻟﻣﻠك، دار. ﻟوﯾس .97
  .3791ﺑﯾروت 
ﻣﺷروع : أﻣﺣﻣد وآﺧرون، اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ داﺧل اﻷﺣزاب ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ. ﻣﺎﻟﻛﻲ .08
، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، 1دراﺳﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ط 
  .3002
ﺧرﯾطﺔ ﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼم »، وأدﻫم، (6991دﯾﺳﻣﺑر / ﻛﺎﻧون اﻷول 11) اﻟﻣﺟﺎﻫد .18
  .ﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺳﯾ
ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل، اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ . ﻣﺣﻣد .28
  .6002، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 1واﻟوﺿﻌﻲ، ط 
ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد وآﺧرون، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾّر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، . ﻣﺣﻣد .38
  .4991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
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ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟرواد واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة، دار ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻛر ا. ﻣﺣﻣد  .48
  .5002اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،  اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻫﺎﻟﺔ، اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻷﻫرام ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ . ﻣﺻطﻔﻰ .58
  .3002واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
  .6991أﺣﻣد، ﻣﺄزق اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟﻌﻧف واﻟﺣوار اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، . ﻣﻬﺎﺑﺔ .68
اﻟﺟذور )اﻟﺗﺣدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ( ﻣﺗرﺟم)ر اﷲ ﻣﯾﻛل وﯾﻠس، ﻋﺎدل ﺧﯾ .78
، ﺷرﻛﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ﻟﻠﺗوزﯾﻊ 2، ط(اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺻﻌود اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  .9002واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، 
زﻛﻲ، اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗراءة وﻣراﺟﻌﺎت، اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، . اﻟﻣﯾﻼد .88
  .2002
اﻟﺗﺣول ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟواﺣد إﻟﻰ ﻧظﺎم ﺣﺳن، اﻹدارة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷزﻣﺔ . ﻧﺎﻓﻌﺔ .98
دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ( ﻣﺣر ّ ر)ﻋﻠﻰ اﻟدﯾن ﻫﻼل .د: ﺗﻌدد اﻷﺣزاب ﻓﻲ ﻣﺻر، ﻓﻲ
  .5002اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، 
اﻹﺳﻼم، اﻟوطﻧﯾﺔ، .. اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻔﻘودة : ﻣﺣﻔوظ، اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻧﺷودة. ﻧﺣﻧﺎح .09
  .9991، دار اﻟﻧﺑﺄ، اﻟﺟزاﺋر، 1اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ط
  .0002ﺧﺎﻟد، ﻣذﻛرات ﺧﺎﻟد ﻧزار، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻧﺷورات اﻟﺧﺑر، . ﻧزار .19
ﺻﺑﺎح ﻣﺻطﻔﻰ، اﻟﻧظﺎم اﻟﺣزﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب . اﻟﻧﺻري .29
  .5002اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
داد، طﺎرق ﻋﻠﻲ، اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺷرﻛﺔ اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر اﻷﻫﻠﯾﺔ، ﺑﻐ. اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ .39
  . 8691
ﻧﯾﻔﯾن، اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻻﺳﺗﻣرار . ﻋﻠﻲ اﻟدﯾن وﻣﺳﻌد. ﻫﻼل .49
  .0002، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، 1واﻟﺗﻐﯾﯾر، ط
ﻋﻠﻲ اﻟدﯾن، اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﻌﻬد اﻟﺑﺣوث . ﻫﻼل .59
  .8791واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
ﻟﺑﻧﺎن / ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ﺑﯾروت1ﻋن ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع، ططﻠﻌت، ﺳﯾن وﺟﯾم . ﻫﻣﺎم .69
  .4891اﻷردن، / ودار ﻋﻣﺎر، ﻋﻣﺎن
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ﺗوﻣﺎس ، اﻟﻠﯾﻔﺎﺗﯾﺎن، ﺗرﺟﻣﺔ دﯾﺎﻧﺎ ﺣرب وﺑﺷرى ﺻﻌب، دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ و ﻫﯾﺋﺔ . ﻫوﺑز .79
  .1102أﺑوظﺑﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗراث اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﺑوظﺑﻲ، 
ﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت ﺧﻣﯾس ﺣزام، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾ. واﻟﻲ .89
 .3002، 1اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط
   .99
  اﻟدورﯾﺎت واﻟﺟراﺋد: ﺛﺎﻟًﺛ ﺎ .001
 :اﻟدورﯾﺎت .101
ﻣﺣﻣد ﺳﻌد، اﻹﺳﻼﻣﯾون واﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ . أﺑو ﻋﺎﻣود .201
 .3991، ﺟوﯾﻠﯾﺔ 31اﻟدوﻟﯾﺔ ، اﻟﻌدد 
ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣن اﻟذي ﻛﺳب اﻟرﻫﺎن ؟ ا –اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ : ﻣﻬﺎﺑﺔ . أﺣﻣد .301
  .7991ﺟوﯾﻠﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  921اﻟﻌدد 
ﺧﻠﯾﻔﺔ، ﺧرﯾطﺔ ﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ . أدﻫم .401
  .2991، ﺟﺎﻧﻔﻲ 701اﻟﻌدد اﻟدوﻟﯾﺔ، 
ﻧﺑﯾﻪ، ﻣﻔﻬوم اﻟﺣزب اﻟواﺣد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، . اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ .501
  .1891، أﺑرﯾل، 46اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﻌدد 
وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطـﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ "ﺑرﻛـــﺎت، أﺣﻣـــد،  .601
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  .7991ﻣﺎرس / ، أذار 473دوﻟﯾﺔ، اﻟﻌدد  
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  .3991اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
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  .1102ﺳﺑﺗﻣﺑر -ﺟوﻟﯾﺔ 
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ﯾﻧﺎﯾر / ﺟﺎﻧﻔﻲ)  191اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻌدد 
  .ﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑ(5991
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 اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
  9891دﺳﺗور 
  9891ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ  32اﻟـﻣؤرخ ﻓﻲ 
  ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾـم
   
   
  ﺗـﻣﻬﯾد 
  . اﻟﺷﻌب اﻟـﺟزاﺋري ﺷﻌب ﺣر، وﻣﺻﻣـم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﺣرا  
ﻓﺗﺎرﯾـﺧﻪ اﻟطوﯾل ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ اﻟـﺣﻠﻘﺎت ﻣن اﻟﻛﻔﺎح واﻟـﺟﻬﺎد، ﺟﻌﻠت اﻟـﺟزاﺋر داﺋﻣﺎ ﻣﻧﺑت اﻟـﺣرﯾﺔ، 
ﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟـﺟزاﺋر ﻓﻲ أﻋز اﻟﻠـﺣظﺎت اﻟـﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض . وأرض اﻟﻌزة واﻟﻛراﻣﺔ
روب اﻟﺗـﺣرﯾرﯾﺔ اﻟـﻣﺗوﺳط، ﻛﯾف ﺗـﺟد ﻓﻲ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، ﻣﻧذ اﻟﻌﻬد اﻟﻧوﻣﯾدي، واﻟﻔﺗـﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣﺗﻰ اﻟـﺣ
ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، روادا ﻟﻠـﺣرﯾﺔ، واﻟوﺣدة واﻟرﻗﻲ، وﺑﻧﺎة دول دﯾـﻣﻘراطﯾﺔ ﻣزدﻫرة، طوال ﻓﺗرات اﻟـﻣﺟد 
  .واﻟﺳﻼم 
ﻧﻘطﺔ ﺗـﺣول ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺻﯾرﻫﺎ، وﺗﺗوﯾـﺟﺎ ﻋظﯾـﻣﺎ ﻟـﻣﻘﺎوﻣﺔ  4591وﻛﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر 
ﻣﻘوﻣﺎت ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، وﺗـﻣﺗد ﺿروس، واﺟﻬت ﺑﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﻋﺗداءات ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺷﻌﺑﻬﺎ، وﻗﯾـﻣﻪ، و 
  . ﺟذور ﻧﺿﺎﻟﻬﺎ اﻟﯾوم ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟـﻣﯾﺎدﯾن ﻓﻲ ﻣﺎﺿﻲ أﻣﺗﻬﺎ اﻟـﻣﺟﯾد
ﻟﻘد ﺗـﺟﻣﻊ اﻟﺷﻌب اﻟـﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل اﻟـﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺛم اﻧﺿوى ﺗـﺣت ﻟواء ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗـﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، 
وﻗدم ﺗﺿﺣﯾﺎت ﺟﺳﺎﻣﺎ ﻣن أﺟل أن ﯾﺗﻛﻔل ﺑـﻣﺻﯾرﻩ اﻟـﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻧف اﻟـﺣرﯾﺔ واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
  .وﯾﺷﯾد ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ . وطﻧﯾﺔ اﻟـﻣﺳﺗﻌﺎدﺗﯾن اﻟ
وﻗــد ﺗــوﺟت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗـﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻣﺎ ﺑذﻟﻪ ﺧﯾرة أﺑﻧﺎء اﻟـﺟزاﺋر ﻣن ﺗﺿﺣﯾﺎت ﻓﻲ اﻟـﺣرب اﻟﺗـﺣرﯾرﯾﺔ 
  . اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل، وﺷﯾدت دوﻟﺔ ﻋﺻرﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎدة
ـﺣﻘﯾق اﻧﺗﺻﺎرات ﻛﺑرى، طﺑﻌﺗﻬﺎ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺛورات إن إﯾـﻣﺎن اﻟﺷﻌب ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟـﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗ
اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ، وﺟﻌﻠﺗﻬﺎ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺷﻌب وﺣدﻩ، ﺗـﻣﺎرس ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﺑﻛل اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، ﺑﻌﯾدة ﻋن 
  . أي ﺿﻐط ﺧﺎرﺟﻲ
ﯾﺑﻧﻲ ﺑﻬذا  إن اﻟﺷﻌب اﻟـﺟزاﺋري ﻧﺎﺿل وﯾﻧﺎﺿل دوﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟـﺣرﯾﺔ واﻟدﯾـﻣﻘراطﯾﺔ، وﯾﻌﺗزم أن
ﺔ، أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛل ﺟزاﺋري وﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷؤون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، اﻟدﺳﺗور ﻣؤﺳﺳﺎت دﺳﺗورﯾ
  . واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗـﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗـﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟـﻣﺳﺎواة، وﺿﻣﺎن اﻟـﺣرﯾﺔ ﻟﻛل ﻓرد
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ﻓﺎﻟدﺳﺗور ﯾـﺟﺳم ﻋﺑﻘرﯾﺔ اﻟﺷﻌب اﻟـﺧﺎﺻﺔ، وﻣرآﺗﻪ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺗطﻠﻌﺎﺗﻪ، وﺛﻣرة إﺻرارﻩ، 
ﻘﺔ اﻟﺗﻲ أﺣدﺛﻬﺎ، وﺑـﻣواﻓﻘﺗﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﯾؤﻛد ﺑﻛل ﻋزم وﺗﻘدﯾر أﻛﺛر ﻣن وﻧﺗﺎج اﻟﺗـﺣوﻻت اﻻﺟﺗـﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾ
  . أي وﻗت ﻣﺿﻰ ﺳﻣو اﻟﻘﺎﻧون
إن اﻟدﺳﺗور ﻓوق اﻟـﺟﻣﯾﻊ، وﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺿﻣن اﻟـﺣﻘوق واﻟـﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ واﻟـﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، 
ﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺎت، وﯾﻛﻔل اﻟـﺣﻣﺎﯾ وﯾـﺣﻣﻲ ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷﻌب، وﯾﺿﻔﻲ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ورﻗﺎﺑﺔ ﻋﻣل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗـﻣﻊ ﺗﺳودﻩ اﻟﺷرﻋﯾﺔ، وﯾﺗـﺣﻘق ﻓﯾﻪ ﺗﻔﺗـﺢ اﻹﻧﺳﺎن 
  . ﺑﻛل أﺑﻌﺎدﻩ
ﻓﺎﻟﺷﻌب اﻟـﻣﺗـﺣﺻن ﺑﻘﯾـﻣﻪ اﻟروﺣﯾﺔ اﻟراﺳﺧﺔ، واﻟـﻣﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﻌدل، واﺛق ﻓﻲ 
  . اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻓﻲ ﻋﺎﻟـم اﻟﯾوم واﻟﻐدﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، واﻻﺟﺗـﻣﺎﻋﻲ، و 
إن اﻟـﺟزاﺋر، أرض اﻹﺳﻼم وﺟزء ﻻ ﯾﺗـﺟزأ ﻣن اﻟـﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻛﺑﯾر، وأرض ﻋرﺑﯾﺔ، وﺑﻼد 
وﻋرﻓت  ،ﻣﺗوﺳطﯾﺔ وا ٕ ﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺗﻌﺗز ﺑﺈﺷﻌﺎع ﺛورﺗﻬﺎ، ﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر، وﯾﺷرﻓﻬﺎ اﻻﺣﺗرام اﻟذي أﺣرزﺗﻪ
  . اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟـمﻛﯾف ﺗـﺣﺎﻓظ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻬﺎ إزاء ﻛل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
وﻓﺧر اﻟﺷﻌب، وﺗﺿﺣﯾﺎﺗﻪ، وا ٕ ﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟـﻣﺳؤوﻟﯾﺎت، وﺗـﻣﺳﻛﻪ اﻟﻌرﯾق ﺑﺎﻟـﺣرﯾﺔ، واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗـﻣﺎﻋﯾﺔ، 
ﺗـﻣﺛل ﻛﻠﻬﺎ أﺣﺳن ﺿﻣﺎن ﻻﺣﺗرام ﻣﺑﺎدئ ﻫذا اﻟدﺳﺗور اﻟذي ﯾﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ وﯾﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ 
  . ورﺛﺔ رواد اﻟـﺣرﯾﺔ، وﺑﻧﺎة اﻟـﻣﺟﺗـﻣﻊ اﻟـﺣر
  
  اﻟـﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗـﺣﻛم اﻟـﻣﺟﺗـﻣﻊ اﻟـﺟزاﺋري/اﻷول اﻟﺑﺎب 
  اﻟـﺟزاﺋر/ اﻟﻔﺻل اﻷول
  . وﻫﻲ وﺣدة ﻻ ﺗﺗـﺟزأ. اﻟـﺟزاﺋر ﺟﻣﻬورﯾﺔ دﯾـﻣﻘراطﯾﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ : اﻟـﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ   
  . اﻹﺳﻼم دﯾن اﻟدوﻟﺔ:  2اﻟـﻣﺎدة 
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ :  3اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟـﺟزاﺋر ﻋﺎﺻﻣﺔ:  4اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟﻌﻠـم اﻟوطﻧﻲ، وﺧﺎﺗـم اﻟدوﻟﺔ، واﻟﻧﺷﯾد اﻟوطﻧﻲ، ﯾـﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون:  5اﻟـﻣﺎدة 
  اﻟﺷﻌب/ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  . اﻟﺷﻌب ﻣﺻدر ﻛل ﺳﻠطﺔ:  6اﻟـﻣﺎدة  
  . اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻠك اﻟﺷﻌب
  . اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻣﻠك اﻟﺷﻌب: 7اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟـﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾـﺧﺗﺎرﻫﺎﯾـﻣﺎرس اﻟﺷﻌب ﺳﯾﺎدﺗﻪ ﺑواﺳطﺔ 
  . ﯾـﻣﺎرس اﻟﺷﻌب ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎدة ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء وﺑواﺳطﺔ ﻣـﻣﺛﻠﯾﻪ اﻟـﻣﻧﺗـﺧﺑﯾن
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  . ﻟرﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾﻠﺗـﺟﺊ إﻟﻰ إرادة اﻟﺷﻌب ﻣﺑﺎﺷرة
  :ﯾـﺧﺗﺎر اﻟﺷﻌب ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻣؤﺳﺳﺎت، ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :  8اﻟـﻣﺎدة 
  ،اﻟـﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟوطﻧﻲ، ودﻋﻣﻪ -
  اﻟـﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ، واﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ، ودﻋﻣﻬﻣﺎ، -
  ،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟـﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠـﻣواطن، واﻻزدﻫﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﻣﺔ -
  اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻺﻧﺳﺎن، -
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻣن أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻼﻋب، أو اﻻﺧﺗﻼس، أو اﻻﺳﺗـﺣواذ، أو  -
  . ﻏﯾر اﻟـﻣﺷروﻋﺔاﻟـﻣﺻﺎدرة 
  : ﻻ ﯾـﺟوز ﻟﻠـﻣؤﺳﺳﺎت أن ﺗﻘوم ﺑـﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:  9اﻟـﻣﺎدة 
  ،اﻟـﻣـﻣﺎرﺳﺎت اﻹﻗطﺎﻋﯾﺔ، و اﻟـﺟﻬوﯾﺔ، و اﻟـﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ -
  إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ، -
  .اﻟﺳﻠوك اﻟـﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠـﺧﻠق اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻗﯾـم ﺛورة ﻧوﻓﻣﺑر  -
  . اﻟﺷﻌب ﺣر ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻣـﻣﺛﻠﯾﻪ:  01اﻟـﻣﺎدة 
  . ﻟﺗـﻣﺛﯾل اﻟﺷﻌب إﻻ ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟدﺳﺗور وﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗـﺧﺎﺑﺎت ﻻ ﺣدود
  اﻟدوﻟﺔ/ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث  
  . ﺗﺳﺗـﻣد اﻟدوﻟﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ وﺳﺑب وﺟودﻫﺎ ﻣن إرادة اﻟﺷﻌب:  11اﻟـﻣﺎدة   
  . "ﺑﺎﻟﺷﻌب وﻟﻠﺷﻌب: " ﺷﻌﺎرﻫﺎ 
  . وﻫﻲ ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻪ وﺣدﻩ
  . اﻟـﺟوي، وﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎﻫﻬﺎ ﺗـﻣﺎرس ﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺑري، وﻣﺟﺎﻟﻬﺎ:  21اﻟـﻣﺎدة 
ﻛﻣﺎ ﺗـﻣﺎرس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق 
  . اﻟـﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣري اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﯾﻬﺎ
  . اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻻ ﯾـﺟوز اﻟﺑﺗﺔ اﻟﺗﻧﺎزل أو اﻟﺗـﺧﻠﻲ ﻋن أي ﺟزء ﻣن:  31اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟﺗﻧظﯾـم اﻟدﯾـﻣﻘراطﻲ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗـﻣﺎﻋﯾﺔﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ :  41اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟـﻣﺟﻠس اﻟـﻣﻧﺗـﺧب ﻫو اﻹطﺎر اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻓﯾﻪ اﻟﺷﻌب ﻋن إرادﺗﻪ، وﯾراﻗب ﻋﻣل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  . اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻫﻲ اﻟـﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ. اﻟـﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﯾـﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺔ :  51اﻟـﻣﺎدة 
ـﻣﻧﺗـﺧب ﻗﺎﻋدة اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ وﻣﻛﺎن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟـﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﯾـﻣﺛل اﻟـﻣﺟﻠس اﻟ:  61اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟﺷؤون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
وﺗﺷﻣل ﺑﺎطن اﻷرض، واﻟـﻣﻧﺎﺟم، و . اﻟـﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻠك اﻟـﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ :  71اﻟـﻣﺎدة 
اﻟـﻣﻘﺎﻟﻊ، واﻟـﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ، واﻟﺛروات اﻟـﻣﻌدﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، واﻟـﺣﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق 
  .ﻣﻼك اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ، واﻟـﻣﯾﺎﻩ، واﻟﻐﺎﺑﺎت اﻷ
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﻟﻧﻘل ﺑﺎﻟﺳﻛك اﻟـﺣدﯾدﯾﺔ، واﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري واﻟـﺟوي، واﻟﺑرﯾد واﻟـﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ، 
  . وأﻣﻼﻛﺎ أﺧرى ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
ﺗﻲ ﺗـﻣﻠﻛﻬﺎ اﻷﻣﻼك اﻟوطﻧﯾﺔ ﯾـﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون، وﺗﺗﻛون ﻣن اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟـﺧﺎﺻﺔ اﻟ:  81اﻟـﻣﺎدة 
  . ﻛل ﻣن اﻟدوﻟﺔ واﻟوﻻﯾﺔ، واﻟﺑﻠدﯾﺔ
  . ﯾﺗـم ﺗﺳﯾﯾر اﻷﻣﻼك اﻟوطﻧﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون
  . ﺗﻧظﯾـم اﻟﺗـﺟﺎرة اﻟـﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟدوﻟﺔ:  91اﻟـﻣﺎدة 
  . وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ﯾـﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط ﻣـﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗـﺟﺎرة اﻟـﺧﺎرﺟﯾﺔ
 ، وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌوﯾض ﻗﺑﻠﻲ ﻋﺎدل، وﻣﻧﺻفﻻ ﯾﺗـم ﻧزع اﻟـﻣﻠﻛﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون:  02اﻟـﻣﺎدة 
  .
ﻻ ﯾـﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻣﺻدرا ﻟﻠﺛراء، وﻻ وﺳﯾﻠﺔ ﻟـﺧدﻣﺔ :  12اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟـﻣﺻﺎﻟـﺢ اﻟـﺧﺎﺻﺔ
  . ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ:  22اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺑﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟـﺧﺎرجوﺗﺗﻛﻔل . اﻟدوﻟﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن أﻣن ﻛل ﻣواطن :  32اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺗﻧﺗظم اﻟطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﻣﺔ، ودﻋﻣﻬﺎ، وﺗطوﯾرﻫﺎ، ﺣول اﻟـﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ:  42اﻟـﻣﺎدة 
واﻟدﻓﺎع ﻋن  ﺗﺗـﻣﺛل اﻟـﻣﻬﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠـﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ اﻟـﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟوطﻧﻲ،
  . اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻬﺎ اﻟﺗراﺑﯾﺔ، وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺑري واﻟـﺟوي، وﻣﺧﺗﻠف ﻛﻣﺎ ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن وﺣدة اﻟﺑﻼد، وﺳﻼﻣﺗ
  . ﻣﻧﺎطق أﻣﻼﻛﻬﺎ اﻟﺑﺣرﯾﺔ
ﺗـﻣﺗﻧﻊ اﻟـﺟزاﺋر ﻋن اﻟﻠـﺟوء إﻟﻰ اﻟـﺣرب ﻣن أﺟل اﻟـﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺳﯾﺎدة اﻟـﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﺷﻌوب :  52اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻷﺧرى وﺣرﯾﺗﻬﺎ
  . وﺗﺑذل ﺟﻬدﻫﺎ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟـﺧﻼﻓﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺳﻠـﻣﯾﺔ
اﺋر ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻌوب اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎﻓﺢ ﻣن أﺟل اﻟﺗـﺣرﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟـﺟز : 62اﻟـﻣﺎدة 
  . واﻻﻗﺗﺻﺎدي، واﻟـﺣق ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟـﻣﺻﯾر، وﺿد ﻛل ﺗـﻣﯾﯾز ﻋﻧﺻري
ﺗﻌﻣل اﻟـﺟزاﺋر ﻣن أﺟل دﻋم اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ، وﺗﻧـﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟودﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول، ﻋﻠﻰ : 72اﻟـﻣﺎدة 
اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣﺑﺎدئ ﻣﯾﺛﺎق  أﺳﺎس اﻟـﻣﺳﺎواة، واﻟـﻣﺻﻠـﺣﺔ اﻟـﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ، وﻋدم
  .اﻷﻣـم اﻟـﻣﺗـﺣدة وأﻫداﻓﻪ 
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
  اﻟـﺣﻘوق واﻟـﺣرﯾﺎت/ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
وﻻ ﯾـﻣﻛن أن ﯾﺗذرع ﺑﺄي ﺗـﻣﯾﯾز ﯾﻌود ﺳﺑﺑﻪ إﻟﻰ . ﻛل اﻟـﻣواطﻧﯾن ﺳواﺳﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون : 82اﻟـﻣﺎدة 
  . آﺧر، ﺷﺧﺻﻲ أو اﺟﺗـﻣﺎﻋﻲاﻟـﻣوﻟد، أو اﻟﻌرق، أو اﻟـﺟﻧس، أو اﻟرأي، أو أي ﺷرط أو ظرف 
  . اﻟـﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟـﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون:  92اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺷروط اﻛﺗﺳﺎب اﻟـﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟـﺟزاﺋرﯾﺔ، واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ، أو ﻓﻘداﻧﻬﺎ، أو إﺳﻘﺎطﻬﺎ، ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون
ﺗﺳﺗﻬدف اﻟـﻣؤﺳﺳﺎت ﺿﻣﺎن ﻣﺳﺎواة ﻛل اﻟـﻣواطﻧﯾن واﻟـﻣواطﻧﺎت ﻓﻲ اﻟـﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت :  03اﻟـﻣﺎدة 
اﻟﺔ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌوق ﺗﻔﺗـﺢ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن، وﺗـﺣول دون ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟـﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟـﺣﯾﺎة ﺑﺈز 
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻻﺟﺗـﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
اﻟـﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟـﻣواطن ﻣﺿﻣوﻧﺔ، وﺗﻛون ﺗراﺛﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ :  13اﻟـﻣﺎدة 
ﺟﺑﻬم أن ﯾﻧﻘﻠوﻩ ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ ﺟﯾل ﻛﻲ ﯾـﺣﺎﻓظوا ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻪ، وﻋدم اﻟـﺟزاﺋرﯾﯾن واﻟـﺟزاﺋرﯾﺎت، وا
  . اﻧﺗﻬﺎك ﺣرﻣﺗﻪ
اﻟدﻓﺎع اﻟﻔردي أو ﻋن طرﯾق اﻟـﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋن اﻟـﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن وﻋن اﻟـﺣرﯾﺎت :  23اﻟـﻣﺎدة 
  .اﻟﻔردﯾﺔ واﻟـﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﺿﻣون 
  . ﺗﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻋدم اﻧﺗﻬﺎك ﺣرﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن:  33اﻟـﻣﺎدة 
  . دﻧﻲ أو ﻣﻌﻧويوﯾـﺣظر أي ﻋﻧف ﺑ
ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟـﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟـﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺿد اﻟـﺣﻘوق واﻟـﺣرﯾﺎت، وﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾـﻣس :  43اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟـﻣﻌﻧوﯾﺔ
  . ﻻ ﻣﺳﺎس ﺑﺣرﻣﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟـﻣﻌﺗﻘد، وﺣرﻣﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟرأي:  53اﻟـﻣﺎدة 
  . ﻟﻠـﻣواطن ﺣرﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻔﻛري واﻟﻔﻧﻲ واﻟﻌﻠـﻣﻲ ﻣﺿﻣوﻧﺔ: 63اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺣﻘوق اﻟـﻣؤﻟف ﯾـﺣﻣﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون
ﻻ ﯾـﺟوز أي ﻣطﺑوع أو ﺗﺳﺟﯾل أو أﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ واﻹﻋﻼم إﻻ ﺑـﻣﻘﺗﺿﻰ أﻣر 
  . ﻗﺿﺎﺋﻲ
  .ﻻ ﯾـﺟوز اﻧﺗﻬﺎك ﺣرﻣﺔ ﺣﯾﺎة اﻟـﻣواطن اﻟـﺧﺎﺻﺔ، وﺣرﻣﺔ ﺷرﻓﻪ، وﯾـﺣﻣﯾﻬﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون :  73اﻟـﻣﺎدة 
  .ـﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﻣﺿﻣوﻧﺔﺳرﯾﺔ اﻟـﻣراﺳﻼت واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟ
  . ﺗﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻋدم اﻧﺗﻬﺎك ﺣرﻣﺔ اﻟـﻣﺳﻛن:  83اﻟـﻣﺎدة 
  . ﻓﻼ ﺗﻔﺗﯾش إﻻ ﺑـﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون، وﻓﻲ إطﺎر اﺣﺗراﻣﻪ
  . وﻻ ﺗﻔﺗﯾش إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣﻛﺗوب ﺻﺎدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟـﻣﺧﺗﺻﺔ
  . ﻟﻠـﻣواطنﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾر، وا ٕ ﻧﺷﺎء اﻟـﺟﻣﻌﯾﺎت، واﻻﺟﺗـﻣﺎع، ﻣﺿﻣوﻧﺔ :  93اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺣق إﻧﺷﺎء اﻟـﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ:  04اﻟـﻣﺎدة 
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
وﻻ ﯾـﻣﻛن اﻟﺗذرع ﺑﻬذا اﻟـﺣق ﻟﺿرب اﻟـﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، واﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ، واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗراﺑﯾﺔ، 
  .واﺳﺗﻘﻼل اﻟﺑﻼد، وﺳﯾﺎدة اﻟﺷﻌب 
أن ﯾـﺧﺗﺎر ﺑﺣرﯾﺔ ﻣوطن إﻗﺎﻣﺗﻪ، ﯾـﺣق ﻟﻛل ﻣواطن ﯾﺗـﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوﻗﻪ اﻟـﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، :  14اﻟـﻣﺎدة 
  . وأن ﯾﻧﺗﻘل ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ
  . ﺣق اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ واﻟـﺧروج ﻣﻧﻪ ﻣﺿﻣون ﻟﻪ
ﻛل ﺷﺧـــــص ﯾﻌﺗﺑر ﺑرﯾﺋﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺛﺑت ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ إداﻧﺗﻪ، ﻣﻊ ﻛل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت :  24اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون
  . ﺎﻧون ﺻﺎدر ﻗﺑل ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل اﻟـﻣﺟرمﻻ إداﻧﺔ إﻻ ﺑـﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗ:  34اﻟـﻣﺎدة 
ﻻ ﯾﺗﺎﺑﻊ أﺣد، وﻻ ﯾوﻗف أو ﯾـﺣﺗـﺟز إﻻ ﻓﻲ اﻟـﺣﺎﻻت اﻟـﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون، وطﺑﻘﺎ ﻟﻸﺷﻛﺎل :  44اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﯾـﺧﺿﻊ اﻟﺗوﻗﯾف ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗـﺣرﯾﺎت اﻟـﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻻ ﯾـﻣﻛن أن :  54اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺳﺎﻋﺔ(  84)ن وأرﺑﻌﯾن ﯾﺗـﺟﺎوز ﻣدة ﺛﻣﺎ
  . ﯾـﻣﻠك اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾوﻗف ﻟﻠﻧظر ﺣق اﻻﺗﺻﺎل ﻓورا ﺑﺄﺳرﺗﻪ
  . وﻻ ﯾـﻣﻛن ﺗـﻣدﯾد ﻣدة اﻟﺗوﻗﯾف ﻟﻠﻧظر، إﻻ اﺳﺗﺛﻧﺎء ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟـﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون
وﻟدى اﻧﺗﻬﺎء ﻣدة اﻟﺗوﻗﯾف ﻟﻠﻧظر، ﯾـﺟب أن ﯾـﺟرى ﻓﺣص طﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟـﻣوﻗوف، إن طﻠب 
  . ﻬذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔذﻟك، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﻠـم ﺑ
  . ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺄ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺗﻌوﯾض ﻣن اﻟدوﻟﺔ:   64اﻟـﻣﺎدة 
  . وﯾـﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط اﻟﺗﻌوﯾض و ﻛﯾﻔﯾﺎﺗﻪ
  . ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أن ﯾﻧﺗـﺧب وﯾﻧﺗـﺧب ﻟﻛل ﻣواطن ﺗﺗوﻓر:   74اﻟـﻣﺎدة 
ون أﯾﺔ ﺷروط أﺧرى ﯾﺗﺳﺎوى ﺟﻣﯾﻊ اﻟـﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺗﻘﻠد اﻟـﻣﻬﺎم واﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ د:   84اﻟـﻣﺎدة 
  . ﻏﯾر اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾـﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون
  . اﻟـﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟـﺧﺎﺻﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ:   94اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺣق اﻹرث ﻣﺿﻣون
  . اﻷﻣﻼك اﻟوﻗﻔﯾﺔ وأﻣﻼك اﻟـﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟـﺧﯾرﯾﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ
  . وﯾـﺣﻣﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺗـﺧﺻﯾﺻﻬﺎ
  . اﻟـﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾـم ﻣﺿﻣون:   05اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺗﻲ ﯾـﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧوناﻟﺗﻌﻠﯾـم ﻣﺟﺎﻧﻲ ﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟ
  . اﻟﺗﻌﻠﯾـم اﻷﺳﺎﺳﻲ إﺟﺑﺎري
  . ﺗﻧظم اﻟدوﻟﺔ اﻟـﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾـﻣﯾﺔ
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
  .ﺗﺳﻬر اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾـم واﻟﺗﻛوﯾن اﻟـﻣﻬﻧﻲ 
  . اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺣق ﻟﻠـﻣواطﻧﯾن:   15اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺗﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﻣراض اﻟوﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟـﻣﻌدﯾﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ
  . ﻟﻛل اﻟـﻣواطﻧﯾن اﻟـﺣق ﻓﻲ اﻟﻌﻣل:   25اﻟـﻣﺎدة 
  . ﯾﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل اﻟـﺣق ﻓﻲ اﻟـﺣﻣﺎﯾﺔ، واﻷﻣن، واﻟﻧظﺎﻓﺔ
  . اﻟـﺣق ﻓﻲ اﻟراﺣﺔ ﻣﺿﻣون، وﯾـﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﻛﯾﻔﯾﺎت ﻣـﻣﺎرﺳﺗﻪ
  . اﻟـﺣق اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻟـﺟﻣﯾﻊ اﻟـﻣواطﻧﯾن:  35اﻟـﻣﺎدة 
وﯾـﻣﻛن أن ﯾـﻣﻧﻊ اﻟﻘﺎﻧون . ﻌﺗرف ﺑﻪ، وﯾـﻣﺎرس ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟـﺣق ﻓﻲ اﻹﺿراب ﻣ:   45اﻟـﻣﺎدة 
أو ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ  ﻣـﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟـﺣق، أو ﯾـﺟﻌل ﺣدودا ﻟـﻣـﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ واﻷﻣن،
  . اﻟـﺧدﻣﺎت أو اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟـﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟـﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠـﻣﺟﺗـﻣﻊ
  . ﺗـﻣﻊﺗـﺣظﻰ اﻷﺳرة ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟـﻣﺟ:  55اﻟـﻣﺎدة 
ظروف ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟـﻣواطﻧﯾن اﻟذﯾن ﻟـم ﯾﺑﻠﻐوا ﺳن اﻟﻌﻣل، واﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ، :   65اﻟـﻣﺎدة 
  . واﻟذﯾن ﻋﺟزوا ﻋﻧﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ، ﻣﺿﻣوﻧﺔ
  اﻟواﺟﺑﺎت/ اﻟﻔﺻل اﻟـﺧﺎﻣس
  . ﻻ ﯾﻌذر ﺑﺟﻬل اﻟﻘﺎﻧون:   75اﻟـﻣﺎدة  
  . ﯾـﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺧص أن ﯾـﺣﺗرم اﻟدﺳﺗور وﻗواﻧﯾن اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ
  . ﯾـﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣواطن أن ﯾـﺣﻣﻲ وﯾﺻون اﺳﺗﻘﻼل اﻟوطن، وﺳﯾﺎدﺗﻪ، وﺳﻼﻣﺔ ﺗراﺑﻪ:   85دة اﻟـﻣﺎ
ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻛل ﺻراﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗـﺟﺳس واﻟوﻻء ﻟﻠﻌدو، وﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟـﺟراﺋم اﻟـﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺿد 
  .أﻣن اﻟدوﻟﺔ 
  . طﻧﯾﺔﻋﻠﻰ ﻛل ﻣواطن أن ﯾؤدي ﺑﺈﺧﻼص واﺟﺑﺎﺗﻪ ﺗـﺟﺎﻩ اﻟـﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟو :   95اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟﺗزام اﻟـﻣواطن إزاء اﻟوطن وا ٕ ﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟـﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻪ، واﺟﺑﺎن ﻣﻘدﺳﺎن داﺋﻣﺎن
  . ﺗﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ اﺣﺗرام رﻣوز اﻟﺛورة، وأرواح اﻟﺷﻬداء، وﻛراﻣﺔ ذوﯾﻬم، واﻟـﻣﺟﺎﻫدﯾن
ﻻ  ﯾـﻣﺎرس ﻛل واﺣد ﺟﻣﯾﻊ ﺣرﯾﺎﺗﻪ، ﻓﻲ اﺣﺗرام اﻟـﺣﻘوق اﻟـﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻐﯾر ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور،:  06اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺳﯾـﻣﺎ اﺣﺗرام اﻟـﺣق ﻓﻲ اﻟﺷرف، وﺳﺗر اﻟـﺣﯾﺎة اﻟـﺧﺎﺻﺔ، وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺳرة واﻟﺷﺑﯾﺑﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ
  .ﻛل اﻟـﻣواطﻧﯾن ﻣﺗﺳﺎوون ﻓﻲ أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ :   16اﻟـﻣﺎدة 
  . وﯾـﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل واﺣد أن ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗـﻣوﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺣﺳب ﻗدرﺗﻪ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
  . ﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧونﻻ ﯾـﺟوز أن ﺗـﺣدث أﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ إﻻ ﺑـﻣﻘ
  .وﻻ ﯾـﺟوز أن ﺗـﺣدث ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ، أﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ، أو ﺟﺑﺎﯾﺔ، أو رﺳم، أو أي ﺣق ﻛﯾﻔﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
ﯾـﺟﺎزي اﻟﻘﺎﻧون اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟب ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم ورﻋﺎﯾﺗﻬم، ﻛﻣﺎ ﯾـﺟﺎزي اﻷﺑﻧﺎء :   26اﻟـﻣﺎدة 
  . ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟب اﻹﺣﺳﺎن إﻟﻰ آﺑﺎﺋﻬم وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم
ـﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣواطن أن ﯾـﺣﻣﻲ اﻟـﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣﺻﺎﻟـﺢ اﻟـﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﯾ:  36اﻟـﻣﺎدة 
  . وﯾـﺣﺗرم ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻐﯾر
أﺟﻧﺑﻲ ﯾﻛون وﺟودﻩ ﻓوق اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺷﺧﺻﻪ وأﻣﻼﻛﻪ  ﯾﺗـﻣﺗﻊ ﻛل:   46اﻟـﻣﺎدة 
  . طﺑﺎق ﻟﻠﻘﺎﻧون
  . ﻗﺎﻧون ﺗﺳﻠﯾـم اﻟـﻣﺟرﻣﯾن وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻪﻻ ﯾﺳﻠـم أﺣد ﺧﺎرج اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ إﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ :   56اﻟـﻣﺎدة 




  ﺗﻧظﯾـم اﻟﺳﻠطﺎت/ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ/ اﻟﻔﺻل اﻷول
  . ﯾـﺟﺳد رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ، رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ، وﺣدة اﻷﻣﺔ:   76اﻟـﻣﺎدة  
  . وﻫو ﺣﺎﻣﻲ اﻟدﺳﺗور
  .وﯾـﺟﺳد اﻟدوﻟﺔ داﺧل اﻟﺑﻼد وﺧﺎرﺟﻬﺎ
  .ﻟﻪ أن ﯾـﺧﺎطب اﻷﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
  . ﻋن طرﯾق اﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎم اﻟـﻣﺑﺎﺷر واﻟﺳري ،ﯾﻧﺗـﺧب رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ:   86اﻟـﻣﺎدة 
  . ﯾﺗـم اﻟﻔوز ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟـﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟـﻣطﻠﻘﺔ ﻣن أﺻوات اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن اﻟـﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ
  . دد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻷﺧرى ﻟﻼﻧﺗـﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔوﯾـﺣ
  . ﯾـﻣﺎرس رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ، اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟـﺣدود اﻟـﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور:   96اﻟـﻣﺎدة 
ﻻ ﯾـﺣق أن ﯾﻧﺗـﺧب ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ إﻻ ﻣن ﻛﺎن ﺟزاﺋري اﻟـﺟﻧﺳﯾﺔ أﺻﻼ، وﯾدﯾن :   07اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺔ ﯾوم اﻻﻧﺗـﺧﺎب، وﯾﺗـﻣﺗﻊ ﺑﻛﺎﻣل ﺣﻘوﻗﻪ اﻟـﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺑﺎﻹﺳﻼم، وﻋﻣرﻩ أرﺑﻌون ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠ
  . ﺳﻧوات(  5)ﻣدة اﻟـﻣﻬﻣﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﺧﻣس :   17اﻟـﻣﺎدة 
  .ﯾـﻣﻛن ﺗـﺟدﯾد اﻧﺗـﺧﺎب رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ 
ﯾؤدي رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﯾـﻣﯾن أﻣﺎم اﻟﺷﻌب ﺑﺣﺿور ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ، :   27اﻟـﻣﺎدة 
  . واﻟﻲ ﻻﻧﺗـﺧﺎﺑﻪﺧﻼل اﻷﺳﺑوع اﻟـﻣ
  . وﯾﺑﺎﺷر ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻓور أداﺋﻪ اﻟﯾـﻣﯾن
  : ﯾؤدي رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﯾـﻣﯾن ﺣﺳب اﻟﻧص اﻵﺗﻲ:   37اﻟـﻣﺎدة 
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
وﻓﺎء ﻟﻠﺗﺿﺣﯾﺎت اﻟﻛﺑرى وﻷرواح ﺷﻬداﺋﻧﺎ اﻷﺑرار وﻗﯾـم ﺛورة ﻧوﻓﻣﺑر، أﻗﺳم ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌظﯾـم أن "
وأﺣﺗرم ﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷﻌب، وﻣؤﺳﺳﺎت أﺣﺗرم اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ وأﻣﺟدﻩ، وأداﻓﻊ ﻋن اﻟدﺳــﺗور، 
اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ وﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ، وأﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ووﺣدة اﻟﺷﻌب واﻷﻣﺔ، وأﺣﻣﻲ اﻟـﺣرﯾﺎت 
واﻟـﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن واﻟـﻣواطن، وأﻋﻣل ﺑدون ﻫوادة ﻣن أﺟل ﺗطور اﻟﺷﻌب وازدﻫﺎرﻩ، وأﺳﻌﻰ 
  " .واﻟـﺣرﯾﺔ، واﻟﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟـم ﺑﻛل ﻗواي ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗـﺣﻘﯾق اﻟـﻣﺛل اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻌداﻟﺔ،
ﯾﺿطﻠﻊ رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗـﺧوﻟﻬﺎ إﯾﺎﻩ ﺻراﺣﺔ أﺣﻛﺎم :   47اﻟـﻣﺎدة 
  : أﺧرى ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور، ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ
  ﻫو اﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ﻟـﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘوات اﻟـﻣﺳﻠـﺣﺔ ﻟﻠـﺟﻣﻬورﯾﺔ، - 1
  ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ، - 2
  ﯾﻘرر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟـﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻸﻣﺔ وﯾوﺟﻬﻬﺎ، - 3
  ﯾرأس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء، - 4
  ﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ وﯾﻧﻬﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ، - 5
  ﯾوﻗﻊ اﻟـﻣراﺳﯾـم اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ، - 6
  ﯾﻌﯾن ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟـﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، - 7
  ﻟﻪ ﺣق إﺻدار اﻟﻌﻔو وﺣق ﺗـﺧﻔﯾض اﻟﻌﻘوﺑﺎت أو اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ، - 8
  ل ﻗﺿﯾﺔ ذات أﻫﻣﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء،ﯾـﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﺳﺗﺷﯾر اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ﻛ - 9
ﯾﻌﯾن ﺳﻔراء اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ واﻟـﻣﺑﻌوﺛﯾن ﻓوق اﻟﻌﺎدة إﻟﻰ اﻟـﺧﺎرج، وﯾﻧﻬﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬم، وﯾﺗﺳﻠـم أوراق  -01
  اﻋﺗـﻣﺎد اﻟـﻣـﻣﺛﻠﯾن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن اﻷﺟﺎﻧب، وأوراق إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬم،
  ،ﯾﺑرم اﻟـﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ وﯾﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ -11
  .ﻟﺔ، و ﻧﯾﺎﺷﯾﻧﻬﺎ، وﺷﻬﺎداﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻔﯾﺔﯾﺳﻠـم أوﺳﻣﺔ اﻟدو  -21
  .ﯾﻘدم رﺋﯾس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ أﻋﺿﺎء ﺣﻛوﻣﺗﻪ اﻟذﯾن اﺧﺗﺎرﻫم ﻟرﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌﯾﻧﻬم :   57اﻟـﻣﺎدة  
  . ﯾﺿﺑط رﺋﯾس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣﻛوﻣﺗﻪ، وﯾﻌرﺿﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء
  . ﻠـﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪﯾﻘدم رﺋﯾس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ إﻟﻰ اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟ:   67اﻟـﻣﺎدة 
  . ﯾـﺟري اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋﺎﻣﺔ
  . وﯾـﻣﻛن رﺋﯾس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ أن ﯾﻛﯾف ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ ﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟـﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣواﻓﻘﺔ اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟـﻣﻌروض ﻋﻠﯾﻪ، ﯾﻘدم :   77اﻟـﻣﺎدة 
  . ﻣﻬورﯾﺔرﺋﯾس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﺣﻛوﻣﺗﻪ ﻟرﺋﯾس اﻟـﺟ
  . ﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣن ﺟدﯾد رﺋﯾس ﺣﻛوﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ
  .إذا ﻟـم ﺗـﺣﺻل ﻣن ﺟدﯾد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﯾﻧـﺣل وﺟوﺑﺎ :   87اﻟـﻣﺎدة 
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
  . وﺗـﺟري اﻧﺗـﺧﺎﺑﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر
  . اﻟذي ﯾواﻓق ﻋﻠﯾﻪ اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﯾﻧﻔذ رﺋﯾس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ وﯾﻧﺳق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ :   97اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺗﻘدم اﻟـﺣﻛوﻣﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ﻟﻠـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:   08اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺗﻌﻘب ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻟﻌﻣل اﻟـﺣﻛوﻣﺔ
ﻘﺎ ﯾـﻣﻛن اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ أن ﯾـﺧﺗﺗـم ﻫذﻩ اﻟـﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﻼﺋﺣﺔ أو ﺑﺈﯾداع ﻣﻠﺗـﻣس رﻗﺎﺑﺔ، طﺑ
  . ، أدﻧﺎﻩ821و  721و  621ﻷﺣﻛﺎم اﻟـﻣواد   
  .ﻟرﺋﯾس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ أن ﯾطﻠب ﺗﺻوﯾﺗﺎ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ 
ﯾـﻣﺎرس رﺋﯾس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗـﺧوﻟﻬﺎ إﯾﺎﻩ ﺻراﺣﺔ أﺣﻛﺎم أﺧرى :   18اﻟـﻣﺎدة 
  : ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور، اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ
  اﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ،ﯾوزع اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟـﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻊ اﺣﺗرام  - 1
  ﯾرأس ﻣﺟﻠس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ، - 2
  ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾـﻣﺎت، - 3
  ﯾوﻗﻊ اﻟـﻣراﺳﯾـم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ،  - 4
  . 47ﻣن اﻟـﻣﺎدة  01و  7ﯾﻌﯾن ﻓﻲ وظﺎﺋف اﻟدوﻟﺔ دون اﻟـﻣﺳﺎس ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرﺗﯾن  - 5
  . ﻣﻬورﯾﺔﯾـﻣﻛن رﺋﯾس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ أن ﯾﻘدم اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﺣﻛوﻣﺗﻪ ﻟرﺋﯾس اﻟـﺟ:   28اﻟـﻣﺎدة  
ﻻ ﯾـﺟوز ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال أن ﯾﻔوض رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن :   38اﻟـﻣﺎدة 
أﻋﺿﺎء اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟذي ﯾـﺧﺗص ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﻬم، وﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن رﺋﯾس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ وأﻋﺿﺎﺋﻬﺎ، وأﻋﺿﺎء 
  .اﻟـﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣن، وأﻋﺿﺎء اﻟـﻣﺟﻠس اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ، وا ٕ ﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎﻣﻬم 
أن ﯾﻔوض ﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻠـﺟوء إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء، وﺣل اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، وﺗﻘرﯾر  ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾـﺟوز
إﺟراء اﻻﻧﺗـﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻗﺑل أو ﻓﻲ أواﻧﻬﺎ، وﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛﺎم اﻟـﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻣواد ﻣن 
، 01، 8، 6، 4، 3، 2، 1: ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور، وﻛذﻟك اﻟﺳﻠـطﺎت اﻟـﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات  19إﻟﻰ  68
  . ﻣن اﻟدﺳﺗور 811و  711، وأﺣﻛﺎم اﻟـﻣﺎدﺗﯾن 47ﻣﺎدة ، ﻣن اﻟـ11
إذا اﺳﺗـﺣﺎل ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾـﻣﺎرس ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺳﺑب ﻣرض ﺧطﯾر ﻣزﻣن، :   48اﻟـﻣﺎدة 
ﯾـﺟﺗـﻣﻊ اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وﺟوﺑﺎ، وﺑﻌد أن ﯾﺗﺛﺑت ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫذا اﻟـﻣﺎﻧﻊ ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟـﻣﻼﺋﻣﺔ، 
  .ﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺻرﯾـﺢ ﺑﺛﺑوت اﻟـﻣﺎﻧﻊ ﯾﻘﺗرح ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ ا
ﯾﻌﻠن اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺛﺑوت اﻟـﻣﺎﻧﻊ ﻟرﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻲ أﻋﺿﺎﺋﻪ، وﯾﻛﻠف رﺋﯾﺳﻪ 
ﺑﺗوﻟﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ ﺧﻣﺳﺔ وأرﺑﻌون ﯾوﻣﺎ، وﯾـﻣﺎرس ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم 
  . ﻣن اﻟدﺳﺗور 58اﻟـﻣﺎدة 
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
ـﻣﺎﻧﻊ، ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﺧﻣﺳﺔ وأرﺑﻌﯾن ﯾوﻣﺎ، ﯾﻌﻠن اﻟﺷﻐور ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ وﺟوﺑﺎ، ﺣﺳب وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗـﻣرار اﻟ
  .اﻹﺟراء اﻟـﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن، وطﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرات اﻵﺗﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟـﻣﺎدة 
ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ أو وﻓﺎﺗﻪ، ﯾـﺟﺗـﻣﻊ اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، وﺟوﺑﺎ، وﯾﺛﺑت اﻟﺷﻐور 
  . ﻲ ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔاﻟﻧﻬﺎﺋ
  . وﺗﺑﻠﻎ ﻓورا ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻐور اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﯾـﺟﺗـﻣﻊ وﺟوﺑﺎ
ﯾﺗوﻟﻰ رﺋﯾس اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻣﻬﺎم رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ ﺧﻣﺳﺔ وأرﺑﻌون ﯾوﻣﺎ، ﺗﻧظم 
  . ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻧﺗـﺧﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﯾﺔ
  . رﺷﺢ ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔوﻻ ﯾـﺣق ﻟرﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ اﻟـﻣﻌﯾن ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ أن ﯾﺗ
  .ﻣن اﻟدﺳﺗور  47إﻟﻰ  76ﯾـﻣﺎرس رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟـﻣﻧﺗـﺧب ﻣﻬﺎﻣﻪ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟـﻣواد ﻣن 
وا ٕ ذا اﻗﺗرﻧت وﻓﺎة رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺷﻐور اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺑﺳﺑب ﺣﻠﻪ، ﯾـﺟﺗـﻣﻊ اﻟـﻣﺟﻠس 
  . اﻟدﺳﺗوري وﺟوﺑﺎ ﻹﺛﺑﺎت اﻟﺷﻐور اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ
ﯾﺿطﻠﻊ رﺋﯾس اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑـﻣﻬﻣﺔ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟـﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن 
  . ﻣن اﻟدﺳﺗور 58ﻫذﻩ اﻟـﻣﺎدة وﻓﻲ اﻟـﻣﺎدة 
ﻻ ﯾـﻣﻛن أن ﺗﻘﺎل أو ﺗﻌدل اﻟـﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ إﺑﺎن ﺣﺻول اﻟـﻣﺎﻧﻊ ﻟرﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ، أو :   58اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟـﺟدﯾد ﻓﻲ ﻣـﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ وﻓﺎﺗﻪ، أو اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ، ﺣﺗﻰ ﯾﺷرع رﺋﯾس
ﯾﺳﺗﻘﯾل وﺟوﺑﺎ رﺋﯾس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ، إذا ﺗرﺷﺢ ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ، وﯾـﻣﺎرس وظﯾﻔﺔ رﺋﯾس 
  .اﻟـﺣﻛوﻣﺔ ﺣﯾﻧﺋذ أﺣد أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟذي ﯾﻌﯾﻧﻪ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ 
 9، و 8ﻔﻘرﺗﯾن ﻻ ﯾـﻣﻛن ﻓﻲ ﻓﺗرﺗﻲ اﻟـﺧﻣﺳﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﯾوﻣﺎ، ﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛﺎم اﻟـﻣﻧﺻوص ﻋﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ
  . ﻣن اﻟدﺳﺗور 821، و 721، 021، 09، 57، واﻟـﻣواد 47ﻣن اﻟـﻣﺎدة 
ﻣن  19، و 98، و 88، و 78ﻻ ﯾـﻣﻛن، ﺧﻼل اﻟﻔﺗرﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﻣﺎ، ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟـﻣواد 
اﻟدﺳﺗور، إﻻ ﺑـﻣواﻓﻘﺔ اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، واﻟـﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ 
  . ﻟﻸﻣن
ﯾﻘرر رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ، إذا دﻋت اﻟﺿرورة اﻟـﻣﻠـﺣﺔ، ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ أو اﻟـﺣﺻﺎر، ﻟـﻣدة :   68اﻟـﻣﺎدة 
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻌد اﺟﺗـﻣﺎع اﻟـﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣن، واﺳﺗﺷﺎرة رﺋﯾس اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ورﺋﯾس 
  .اﻟـﺣﻛوﻣﺔ، ورﺋﯾس اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، وﯾﺗـﺧذ ﻛل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﺗﺑﺎب اﻟوﺿﻊ 
  .  ﯾـﻣﻛن ﺗـﻣدﯾد ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ أو اﻟـﺣﺻﺎر، إﻻ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲوﻻ
ﯾﻘرر رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ، اﻟـﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻼد ﻣﻬددة ﺑﺧطر داﻫم ﯾوﺷك :   78اﻟـﻣﺎدة 
  . أن ﯾﺻﯾب ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، أو اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ، أو ﺳﻼﻣﺔ ﺗراﺑﻬﺎ
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
اء إﻻ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، واﻻﺳﺗـﻣﺎع إﻟﻰ اﻟـﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ وﻻ ﯾﺗـﺧذ ﻣﺛل ﻫذا اﻹﺟر 
  .ﻟﻸﻣن، وﻣﺟﻠس اﻟوزراء
ﺗـﺧول اﻟـﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾﺗـﺧذ اﻹﺟراءات اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟﺑﻬﺎ اﻟـﻣﺣﺎﻓظﺔ 
  . ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل اﻷﻣﺔ واﻟـﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ
  . اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﺟوﺑﺎ ﯾـﺟﺗـﻣﻊ اﻟـﻣﺟﻠس
  .ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟـﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺣﺳب اﻷﺷﻛﺎل واﻹﺟراءات اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر اﻟﺗﻲ أوﺟﺑت إﻋﻼﻧﻬﺎ
  . اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻘررﻫﺎ رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ:   88اﻟـﻣﺎدة 
إذا وﻗﻊ ﻋدوان ﻓﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد، أو ﯾوﺷك أن ﯾﻘﻊ ﺣﺳﺑـﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت :   98اﻟـﻣﺎدة 
ﻟـﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣـم اﻟـﻣﺗـﺣدة، ﯾﻌﻠن رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟـﺣرب، ﺑﻌد اﺟﺗـﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﻟوزراء،  اﻟـﻣﻼﺋﻣﺔ
  .واﻻﺳﺗـﻣﺎع إﻟﻰ اﻟـﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣن 
  .ﯾـﺟﺗـﻣﻊ اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﺟوﺑﺎ
  . وﯾوﺟﻪ رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺧطﺎﺑﺎ ﻟﻸﻣﺔ ﯾﻌﻠـﻣﻬﺎ ﺑذﻟك
  . وﯾﺗوﻟﻰ رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت ﯾوﻗف اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟدﺳﺗور ﻣدة ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﺣرب،:   09اﻟـﻣﺎدة 
  . ﯾوﻗﻊ رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻬدﻧﺔ وﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺳﻠـم:   19اﻟـﻣﺎدة 
  . وﯾﺗﻠﻘﻰ رأي اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟـﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻣﺎ
  . وﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻓورا ﻋﻠﻰ اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﯾواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻراﺣﺔ
  ﺔاﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾ/اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .ﯾـﻣﺎرس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﺟﻠس واﺣد ﯾﺳﻣﻰ اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ :   29اﻟـﻣﺎدة  
  . وﻟﻪ اﻟﺳﯾﺎدة ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﯾﻪ
ﯾراﻗب اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻋﻣل اﻟـﺣﻛوﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟـﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟـﻣﺎدﺗﯾن :   39اﻟـﻣﺎدة 
  . ﻣن اﻟدﺳﺗور 08و  67
اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، أن ﯾﺑﻘﻰ وﻓﯾﺎ ﻟﺛﻘﺔ واﺟب :   49اﻟـﻣﺎدة 
  اﻟﺷﻌب، وﯾظل ﯾﺗـﺣﺳس ﺗطﻠﻌﺎﺗﻪ
  . ﯾﻧﺗـﺧب أﻋﺿﺎء اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻋن طرﯾق اﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎم اﻟـﻣﺑﺎﺷر واﻟﺳري:  59اﻟـﻣﺎدة 
  . ﯾﻧﺗـﺧب اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟـﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات:  69اﻟـﻣﺎدة 
  .ـﻣدﯾد اﻟﻔﺗرة اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ظروف ﺧطﯾرة ﺟدا ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء اﻧﺗـﺧﺎﺑﺎت ﻋﺎدﯾﺔ وﻻ ﯾـﻣﻛن ﺗ
وﯾﺛﺑت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟـﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘرار، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ، واﺳﺗﺷﺎرة 
  . اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬم ﻟﻼﻧﺗـﺧﺎب،  ﯾـﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻧﺗـﺧﺎب اﻟﻧواب، ﻻ ﺳﯾـﻣﺎ ﻋددﻫم، وﺷروط:   79اﻟـﻣﺎدة 
  . وﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧﺎﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟـﻣﺟﻠس
  . إﺛﺑﺎت ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻧواب ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ:  89اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ذات طﺎﺑﻊ وطﻧﻲ وﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗـﺟدﯾد:  99اﻟـﻣﺎدة 
ﻪ أو ﯾﻔﻘدﻫﺎ، ﯾﺗﻌرض ﻹﺳﻘﺎط ﺻﻔﺗﻪ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻛل ﻧﺎﺋب ﻻ ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﺷروط ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻧﺗـﺧﺎﺑ:  001اﻟـﻣﺎدة 
  .
  . وﯾﻘرر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻫذا اﻹﺳﻘﺎط ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﻪ
اﻟﻧﺎﺋب ﻣﺳؤول أﻣﺎم زﻣﻼﺋﻪ اﻟذﯾن ﯾـﻣﻛﻧﻬم ﺗـﺟرﯾدﻩ ﻣن ﺻﻔﺗﻪ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ، إذا اﻗﺗرف ﻓﻌﻼ :  101اﻟـﻣﺎدة 
  . ﯾـﺧل ﺑﺷرف وظﯾﻔﺗﻪ
  . ﻟﻺﻗﺻﺎء ﯾـﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﻟـﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎﺋب
وﯾﻘرر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻫذا اﻹﻗﺻﺎء ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﻪ، دون اﻟـﻣﺳﺎس ﺑﺣق اﻟـﻣﺗﺎﺑﻌﺎت 
  . اﻷﺧرى اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
 ﯾـﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﻟـﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺑل ﻓﯾﻬﺎ اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ أﺣد أﻋﺿﺎﺋﻪ:  201اﻟـﻣﺎدة 
  .
  . ﻣدة ﻧﯾﺎﺑﺗﻪ ﻬﺎ ﻟﻠﻧﺎﺋباﻟـﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑ:   301اﻟـﻣﺎدة 
ﻻ ﯾـﻣﻛن أن ﯾﺗﺎﺑﻊ أي ﻧﺎﺋب أو ﯾوﻗف، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم، ﻻ ﯾـﻣﻛن أن ﺗرﻓﻊ ﻋﻠﯾﻪ دﻋوى ﻣدﻧﯾﺔ أو 
ﺟزاﺋﯾﺔ، أو ﯾﺳﻠط ﻋﻠﯾﻪ أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺿﻐط، ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﻣن آراء، أو ﻣﺎ ﺗﻠﻔظ ﺑﻪ 
  . ﻣن ﻛﻼم، أو ﺑﺳﺑب ﺗﺻوﯾﺗﻪ ﺧﻼل ﻣـﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ
ﻻ ﯾـﺟوز اﻟﺷروع ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أي ﻧﺎﺋب ﺑﺳﺑب ﻓﻌل إﺟراﻣﻲ إﻻ ﺑﺗﻧﺎزل ﺻرﯾـﺢ ﻣﻧﻪ أو :  401اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺑﺈذن ﻣن اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﯾﻘرر رﻓﻊ اﻟـﺣﺻﺎﻧﺔ ﻋن اﻟﻧﺎﺋب ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﻪ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺑس أﺣد اﻟﻧواب ﺑﺟﻧـﺣﺔ أو ﺟﻧﺎﯾﺔ، ﯾـﻣﻛن ﺗوﻗﯾﻔﻪ، وﯾـﺧطر ﻣﻛﺗب اﻟـﻣﺟﻠس :  501اﻟـﻣﺎدة 
  .ﻧﻲ ﻓورا اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوط
ﯾـﻣﻛن ﻣﻛﺗب اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ أن ﯾطﻠب إﯾﻘﺎف اﻟـﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وا ٕ طﻼق ﺳراح اﻟﻧﺎﺋب، ﻋﻠﻰ أن 
  . أﻋﻼﻩ 401ﯾﻌﻣل ﻓﯾـﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟـﻣﺎدة 
  . ﯾـﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط اﺳﺗـﺧﻼف اﻟﻧﺎﺋب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐور ﻣﻘﻌدﻩ:  601اﻟـﻣﺎدة 
وم اﻟﻌﺎﺷر اﻟـﻣواﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾـﺦ اﻧﺗـﺧﺎب اﻟـﻣﺟﻠس ﺗﺑﺗدئ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﺟوﺑﺎ، ﻓﻲ اﻟﯾ:  701اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﺗـﺣت رﺋﺎﺳﺔ أﻛﺑر اﻟﻧواب ﺳﻧﺎ، وﺑـﻣﺳﺎﻋدة أﺻﻐر ﻧﺎﺋﺑﯾن ﻣﻧﻬم
  . ﯾﻧﺗـﺧب اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻣﻛﺗﺑﻪ، وﯾﺷﻛل ﻟـﺟﺎﻧﻪ
  . ﯾﻧﺗـﺧب رﺋﯾس اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ:  801اﻟـﻣﺎدة 
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
ﺎﻧون ﺗﻧظﯾـم اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، وﻋﻠـﻣﻪ، وﻣﯾزاﻧﯾﺗﻪ، واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﻘ ﯾـﺣدد:  901اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺗدﻓﻊ ﻷﻋﺿﺎﺋﻪ
  . ﯾﻌد اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻧظﺎﻣﻪ اﻟداﺧﻠﻲ، وﯾﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ
وﺗدون ﻣداوﻻﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿر ﺗﻧﺷر طﺑﻘﺎ . ﺟﻠﺳﺎت اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻋﻼﻧﯾﺔ :  011اﻟـﻣﺎدة 
  . ﻟـﻣﺎ ﯾـﺣددﻩ اﻟﻘﺎﻧون
ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ أن ﯾﻌﻘد ﺟﻠﺳﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑطﻠب ﻣن رﺋﯾﺳﻪ، أو ﻣن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﻪ ﯾـﺟوز ﻟﻠـ
  . اﻟـﺣﺎﺿرﯾن، أو ﺑطﻠب ﻣن اﻟـﺣﻛوﻣﺔ
  . ﯾﻛون اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟـﺟﺎﻧﻪ، ﻓﻲ إطﺎر ﻧظﺎﻣﻪ اﻟداﺧﻠﻲ:  111اﻟـﻣﺎدة 
  . ﻟـﺟﺎن اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ داﺋﻣﺔ
وﻣدة ﻛل دورة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر . طﻧﻲ ﻓﻲ دورﺗﯾن ﻛل ﺳﻧﺔ اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟو  ﯾـﺟﺗـﻣﻊ اﻟـﻣﺟﻠس:  211اﻟـﻣﺎدة 
  . ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر
ﯾـﻣﻛن أن ﯾـﺟﺗـﻣﻊ اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ دورة ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﺑـﻣﺑﺎدرة ﻣن رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ، أو 
  . ﺑطﻠب ﻣن ﺛﻠﺛﻲ أﻋﺿﺎء اﻟـﻣﺟﻠس، أو ﺑطﻠب ﻣن رﺋﯾس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي اﺳﺗدﻋﻲ ﺗـﺧﺗﺗـم اﻟدورة ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑـﻣﺟرد ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧﻔذ اﻟـﻣﺟﻠس 
  . ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع ﻣن أﺟﻠﻪ
  . ﻟﻛل ﻣن رﺋﯾس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ وأﻋﺿﺎء اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺣق اﻟـﻣﺑﺎدرة ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن:  311اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺗﻛون اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻘواﻧﯾن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠـﻣﻧﺎﻗﺷﺔ، إذا ﻗدﻣﻬﺎ ﻋﺷرون ﻧﺎﺋﺑﺎ
ﻋﻬﺎ رﺋﯾس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻛﺗب اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺗﻌرض ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء، ﺛم ﯾود
  .اﻟوطﻧﻲ 
ﻻ ﯾﻘﺑل اﻗﺗراح أي ﻗﺎﻧون، ﻣﺿﻣوﻧﻪ أو ﻧﺗﯾـﺟﺗﻪ ﺗـﺧﻔﯾض اﻟـﻣوارد اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، أو زﯾﺎدة :  411اﻟـﻣﺎدة 
اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﺗداﺑﯾر ﺗﺳﺗﻬدف اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ إﯾرادات اﻟدوﻟﺔ، أو ﺗوﻓﯾر ﻣﺑﺎﻟﻎ 
  . ﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺳﺎوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻟـﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟـﻣﻘﺗرح إﻧﻔﺎﻗﻬﺎﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺻل آﺧر ﻣن اﻟﻧﻔ
  . ﯾﺷرع اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟـﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺧوﻟﻬﺎ إﯾﺎﻩ اﻟدﺳﺗور:  511اﻟـﻣﺎدة 
  . وﯾدﺧل ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
اﻟـﺣرﯾﺎت ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص وواﺟﺑﺎﺗﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻻ ﺳﯾـﻣﺎ ﻧظﺎم اﻟـﺣرﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﺣﻣﺎﯾﺔ  - 1
  اﻟﻔردﯾﺔ، وواﺟﺑﺎت اﻟـﻣواطﻧﯾن،
اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟـﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﺣق اﻷﺳرة، ﻻ ﺳﯾـﻣﺎ اﻟزواج، واﻟطﻼق،  - 2
  ﺷروط اﺳﺗﻘرار اﻷﺷﺧﺎص، -3 واﻟﺑﻧوة، واﻷﻫﻠﯾﺔ، واﻟﺗرﻛﺎت
  اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟـﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟـﺟﻧﺳﯾﺔ، - 4
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
  ﻷﺟﺎﻧب،اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟـﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺿﻌﯾﺔ ا - 5
  اﻟﻘواﻋد اﻟـﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾـم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، وا ٕ ﻧﺷﺎء اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، - 6
اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟـﺟزاﺋﻲ، واﻹﺟراءات اﻟـﺟزاﺋﯾﺔ، ﻻ ﺳﯾـﻣﺎ ﺗـﺣدﯾد اﻟـﺟﻧﺎﯾﺎت واﻟـﺟﻧـﺢ،  - 7
  .واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟـﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟـﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ، واﻟﻌﻔو اﻟﺷﺎﻣل، وﺗﺳﻠﯾـم اﻟـﻣﺟرﻣﯾن 
  ﻺﺟراءات اﻟـﻣدﻧﯾﺔ وطرق اﻟﺗﻧﻔﯾذ،اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ - 8
  ،ﻧظﺎم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟـﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗـﺟﺎرﯾﺔ - 9
  ،ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت -01
  ،اﻟﺗﻘﺳﯾـم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺑﻼد -11
  اﻟـﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ، -21
  اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ، -31
  ،ﺳﺎﺳﻬﺎ وﻧﺳﺑﻬﺎإﺣداث اﻟﺿراﺋب و اﻟـﺟﺑﺎﯾﺎت واﻟرﺳوم واﻟـﺣﻘوق اﻟـﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗـﺣدﯾد أ -41
  اﻟﻧظﺎم اﻟـﺟﻣرﻛﻲ، -51
  ﻧظﺎم اﻟﺑﻧوك واﻟﻘروض واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت، -61
  ،اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟـﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم -71
  اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟـﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، واﻟﺳﻛﺎن، -81
  اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟـﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣل واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، -91
  ﺎﻟﺑﯾﺋﺔ وا ٕ طﺎر اﻟـﻣﻌﯾﺷﺔ،اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟـﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ -02
  اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟـﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺛروة اﻟـﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ، -12
  ،ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺗﺎرﯾـﺧﻲ، واﻟـﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ -22
  اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت واﻷراﺿﻲ اﻟرﻋوﯾﺔ، -32
  اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠـﻣﯾﺎﻩ، -42
  اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠـﻣﻧﺎﺟم واﻟـﻣﺣروﻗﺎت، -52
  . ﺷﺎء أوﺳﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻧﯾﺎﺷﯾﻧﻬﺎ وأﻟﻘﺎﺑﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻔﯾﺔإﻧ -62
  . ﯾـﻣﺎرس رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﯾـﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟـﻣﺳﺎﺋل ﻏﯾر اﻟـﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون:  611اﻟـﻣﺎدة  
  .ﯾﻧدرج ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ اﻟـﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧظﯾـﻣﻲ اﻟذي ﯾﻌود ﻟرﺋﯾس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ 
  . أﺟل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ، اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾـﺦ ﺗﺳﻠـﻣﻪ إﯾﺎﻩﯾﺻدر رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ :  711اﻟـﻣﺎدة 
ﯾـﻣﻛن رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ إﺟراء ﻣداوﻟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ :  811اﻟـﻣﺎدة 
  . ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺗـم اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﯾﻪ، وﯾﻛون ﻫذا اﻟطﻠب ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ اﻟـﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾـﺦ إﻗرارﻩ
  . ﻟﻘﺎﻧون إﻻ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻲ أﻋﺿﺎء اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟـﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺗـم إﻗرار ا
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
  . ﯾـﻣﻛن رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾوﺟﻪ ﺧطﺎﺑﺎ إﻟﻰ اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ:  911اﻟـﻣﺎدة 
ﯾـﻣﻛن رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾﻘرر ﺣل اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ أو إﺟراء اﻧﺗـﺧﺎﺑﺎت :  021اﻟـﻣﺎدة 
  .اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ورﺋﯾس اﻟـﺣﻛوﻣﺔ  ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻗﺑل أواﻧﻬﺎ، ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة رﺋﯾس
  . وﺗـﺟري ﻫذﻩ اﻻﻧﺗـﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر
ﯾـﻣﻛن اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ أن ﯾﻔﺗـﺢ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟـﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ :  121اﻟـﻣﺎدة 
  . طﻠب رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ، أو رﺋﯾس اﻟـﻣﺟﻠس
ﺎﻗﺷﺔ ﺑﺈﺻدار ﻻﺋﺣﺔ ﻣن اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﯾﺑﻠﻐﻬﺎ ﯾـﻣﻛن، ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، أن ﺗﺗوج ﻫذﻩ اﻟـﻣﻧ
  . رﺋﯾﺳﻪ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ
ﯾﺻﺎدق رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻬدﻧﺔ، وﻣﻌﺎﻫــدات اﻟﺳﻠـــم واﻟﺗـﺣﺎﻟف :  221اﻟـﻣﺎدة 
ﻌﺎﻫدات واﻻﺗـﺣﺎد، واﻟـﻣﻌﺎﻫدات اﻟـﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣدود اﻟدوﻟﺔ، واﻟـﻣﻌﺎﻫدات اﻟـﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻷﺷﺧﺎص، واﻟـﻣ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻔﻘﺎت ﻏﯾر واردة ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌد أن ﯾواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ 
  .ﺻراﺣﺔ 
اﻟـﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ، ﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟـﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ :  321اﻟـﻣﺎدة 
  . ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور، ﺗﺳﻣو ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون
 اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﺳﺗـﺟواب اﻟـﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ إﺣدى ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﺎﻋﺔ ﯾـﻣﻛن أﻋﺿﺎء اﻟـﻣﺟﻠس:  421اﻟـﻣﺎدة 
  .
  . ﯾـﻣﻛن ﻟـﺟﺎن اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ أن ﺗﺳﺗـﻣﻊ إﻟﻰ أﻋﺿﺎء اﻟـﺣﻛوﻣﺔ
ﯾـﻣﻛن أﻋﺿﺎء اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ أن ﯾوﺟﻬوا أي ﺳؤال ﺷﻔوي أو ﻛﺗﺎﺑﻲ إﻟﻰ أي :  521اﻟـﻣﺎدة 
  .ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟـﺣﻛوﻣﺔ 
  . ﻲ ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ، ﺧﻼل أﺟل أﻗﺻﺎﻩ ﺛﻼﺛون ﯾوﻣﺎوﯾﻛون اﻟـﺟواب ﻋن اﻟﺳؤال اﻟﻛﺗﺎﺑ
  . وﺗﺗـم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺷﻔوﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت اﻟـﻣﺟﻠس
إذا رأى اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ أن ﺟواب ﻋﺿو اﻟـﺣﻛوﻣﺔ ﺷﻔوﯾﺎ ﻛﺎن أو ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﯾﺑرر إﺟراء 
 طﻧﻲﻣﻧﺎﻗﺷﺔ، ﺗـﺟري اﻟـﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟو 
  .
ﺗﻧﺷر اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻷﺟوﺑﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾـﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻧﺷر ﻣﺣﺎﺿر ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ 
  . اﻟوطﻧﻲ
ﯾـﻣﻛن اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟدى ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أن ﯾﺻوت ﻋﻠﻰ :  621اﻟـﻣﺎدة 
  .ﻣﻠﺗـﻣس رﻗﺎﺑﺔ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟـﺣﻛوﻣﺔ 
  . اﻟﻧواب ﻋﻠﻰ اﻷﻗل( 1/7)ﻗﻌﻪ ﺳ ُ ﺑﻊ ُ وﻻ ﯾﻘﺑل ﻫذا اﻟـﻣﻠﺗـﻣس إﻻ إذا و 
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
  . ﺗﺗـم اﻟـﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺗـﻣس اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺗﺻوﯾت أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻲ اﻟﻧواب:  721اﻟـﻣﺎدة 
  . وﻻ ﯾﺗـم اﻟﺗﺻوﯾت إﻻ ﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾـﺦ إﯾداع ﻣﻠﺗـﻣس اﻟرﻗﺎﺑﺔ
ﻟـﺣﻛوﻣﺔ إذا ﺻﺎدق اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺗـﻣس اﻟرﻗﺎﺑﺔ، ﯾﻘدم رﺋﯾس ا:  821اﻟـﻣﺎدة 
  . اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﺣﻛوﻣﺗﻪ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ
  اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ/ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  . اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ:  921اﻟـﻣﺎدة 
ﺗـﺣﻣﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟـﺣرﯾﺎت، وﺗﺿﻣن ﻟﻠـﺟﻣﯾﻊ وﻟﻛل واﺣد اﻟـﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ :  031اﻟـﻣﺎدة 
  .ﺣﻘوﻗﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
  . اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟـﻣﺳﺎواةأﺳﺎس اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺑﺎدئ :  131اﻟـﻣﺎدة  
  .اﻟﻛل ﺳواﺳﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء، وﻫو ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟـﺟﻣﯾﻊ وﯾـﺟﺳدﻩ اﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون
  . ﯾﺻدر اﻟﻘﺿﺎء أﺣﻛﺎﻣﻪ ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب:  231اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺗـﺧﺿﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟـﺟزاﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺑدأي اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ:  331اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﯾﻧظر اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﺳﻠط:  431اﻟـﻣﺎدة 
  . ﺗﻌﻠل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﯾﻧطق ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻼﻧﯾﺔ:  531اﻟـﻣﺎدة 
ﺟﻣﯾﻊ  ﻋﻠﻰ ﻛل أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ اﻟـﻣﺧﺗﺻﺔ أن ﺗﻘوم، ﻓﻲ ﻛل وﻗت وﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن، وﻓﻲ:  631اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟظروف، ﺑﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء
  . ﯾـﺧﺗص اﻟﻘﺿﺎة ﺑﺈﺻدار اﻷﺣﻛﺎم:  731اﻟـﻣﺎدة 
  . ذﻟك ﻣﺳﺎﻋدون ﺷﻌﺑﯾون ﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾـﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون وﯾـﻣﻛن أن ﯾﻌﯾﻧﻬم ﻓﻲ
  . ﻻ ﯾـﺧﺿﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻻ ﻟﻠﻘﺎﻧون:  831اﻟـﻣﺎدة 
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺣﻣﻲ ﻣن ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺿﻐوط واﻟﺗدﺧﻼت واﻟـﻣﻧﺎورات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺿر ﺑﺄداء :  931اﻟـﻣﺎدة 
  . ﻣﻬﻣﺗﻪ أو ﺗـﻣس ﻧزاﻫﺔ ﺣﻛﻣﻪ
ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑـﻣﻬﻣﺗﻪ، ﺣﺳب  اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺳؤول أﻣﺎم اﻟـﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ:  041اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻷﺷﻛﺎل اﻟـﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
  . ﯾـﺣﻣﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟـﻣﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣن أي ﺗﻌﺳف أو أي اﻧـﺣراف ﯾﺻدر ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ:  141اﻟـﻣﺎدة 
  .اﻟـﺣق ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ :  241اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟـﺣق ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻣﺿﻣون ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟـﺟزاﺋﯾﺔ
ل اﻟـﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟـﻣﻘوﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟـﻣﺟﺎﻟس ﺗـﻣﺛ:  341اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟـﻣﺣﺎﻛم
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
ﺗﺿــــﻣن اﻟـﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺗوﺣﯾد اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧـﺣﺎء اﻟﺑﻼد، وﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام 
  . اﻟﻘﺎﻧون
  . واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧرىﯾـﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻧظﯾـم اﻟـﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، وﻋﻣﻠﻬﺎ، :  441اﻟـﻣﺎدة 
  . ﯾرأس رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ، اﻟـﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء:  541اﻟـﻣﺎدة 
ﯾﻘرر اﻟـﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء، طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾـﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون، ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺿﺎة، :  641اﻟـﻣﺎدة 
  .وﻧﻘﻠﻬم، وﺳﯾر ﺳﻠـﻣﻬم اﻟوظﯾﻔﻲ 
ﺑﺔ اﻧﺿﺑﺎط اﻟﻘﺿﺎة ﺗـﺣت رﺋﺎﺳﺔ وﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء، وﻋﻠﻰ رﻗﺎ
   . اﻟرﺋﯾس اﻷول ﻟﻠـﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﯾﺑدي اﻟـﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء رأﯾﺎ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺎ ﻗﺑﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣـﻣﺎرﺳﺔ رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺣق :  741اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟﻌﻔو
  . ﯾـﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺄﻟﯾف اﻟـﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء، وطرق ﺗﺳﯾﯾرﻩ، وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ اﻷﺧرى:  841اﻟـﻣﺎدة 
  اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟـﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ/ ﺛﺎﻟثاﻟﺑﺎب اﻟ
  اﻟرﻗﺎﺑﺔ/ اﻟﻔﺻل اﻷول 
  . ﺗﺿطﻠﻊ اﻟـﻣﺟﺎﻟس اﻟـﻣﻧﺗـﺧﺑﺔ ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣدﻟوﻟﻬﺎ اﻟﺷﻌﺑﻲ:  941اﻟـﻣﺎدة 
ﺗﻘدم اﻟـﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﻋرﺿﺎ ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﻋﺗـﻣﺎدات اﻟـﻣﺎﻟﯾﺔ :  051اﻟـﻣﺎدة 
  .اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﺳﻧﺔ اﻟـﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﯾـﻣﺎ ﯾـﺧص اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺳوﯾﺔ ﺗـﺧﺗﺗـم 
  . ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟـﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟـﻣﻌﻧﯾﺔ
ﯾـﻣﻛن اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﻓﻲ إطﺎر اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ، أن ﯾﻧﺷﺊ ﻓﻲ أي وﻗت، :  151اﻟـﻣﺎدة 
  . ﻟـﺟﻧﺔ ﺗـﺣﻘﯾق ﻓﻲ أﯾﺔ ﻗﺿﯾﺔ ذات ﻣﺻﻠـﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وأﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗـﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺗطﺎﺑق اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟـ:  251اﻟـﻣﺎدة 
  .واﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور، وﻓﻲ ظروف اﺳﺗـﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟـﻣﺎدﯾﺔ واﻷﻣوال اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ 
  . ﯾؤﺳس ﻣﺟﻠس دﺳﺗوري ﯾﻛﻠف ﺑﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟدﺳﺗور:  351اﻟـﻣﺎدة 
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء، واﻧﺗـﺧﺎب رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻬر اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ 
  . واﻻﻧﺗـﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، وﯾﻌﻠن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
  : ﯾﺗﻛون اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺳﺑﻌﺔ أﻋﺿﺎء:  451اﻟـﻣﺎدة 
اﺛﻧﺎن ﻣﻧﻬم، ﯾﻌﯾﻧﻬﻣﺎ رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ، واﺛﻧﺎن ﯾﻧﺗـﺧﺑﻬﻣﺎ اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، واﺛﻧﺎن ﺗﻧﺗـﺧﺑﻬﻣﺎ 
  . ﺎ ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎاﻟـﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾ
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
وﺑـﻣﺟرد اﻧﺗـﺧﺎﺑﻬم أو ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم، ﯾﺗوﻗﻔون ﻋن ﻣـﻣﺎرﺳﺔ أي ﻋﺿوﯾﺔ أو أي وظﯾﻔﺔ أو ﺗﻛﻠﯾف أو ﻣﻬﻣﺔ 
  . أﺧرى
  . اﻟدﺳﺗوري ﺑـﻣﻬﺎﻣﻬم ﻣرة واﺣدة ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗـﺟدﯾد ﻣدﺗﻬﺎ ﺳت ﺳﻧوات ﯾﺿطﻠﻊ أﻋﺿﺎء اﻟـﻣﺟﻠس
  . وﯾـﺟدد ﻧﺻف ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻛل ﺛﻼث ﺳﻧوات
  .رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾس اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻟﻔﺗرة واﺣدة ﻣدﺗﻬﺎ ﺳت ﺳﻧوات ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗـﺟدﯾدﯾﻌﯾن 
ﯾﻔﺻل اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺧوﻟﺗﻬﺎ إﯾﺎﻩ ﺻراﺣﺔ :  551اﻟـﻣﺎدة 
ﺑﺢ أﺣﻛﺎم أﺧرى ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور، ﻓﻲ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟـﻣﻌﺎﻫدات واﻟﻘواﻧﯾن، واﻟﺗﻧظﯾـﻣﺎت، إﻣﺎ ﺑرأي ﻗﺑل أن ﺗﺻ
  . أو ﺑﻘرار ﻓﻲ اﻟـﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ. واﺟﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ 
  . ﻛﻣﺎ ﯾﻔﺻل ﻓﻲ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدﺳﺗور
  . ﯾـﺧطر رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ، أو رﺋﯾس اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري : 651اﻟـﻣﺎدة 
ﯾﻌطﻲ رأﯾﻪ أو ﯾﺻدر ﻗرارﻩ ﻓﻲ ظرف ﯾﺗداول اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ، و :  751اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟﻌﺷرﯾن ﯾوﻣﺎ اﻟـﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾـﺦ اﻹﺧطﺎر
  . ﯾـﺣدد اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻗواﻋد ﻋﻣﻠﻪ
إذا ارﺗﺄى اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻣﻌﺎﻫدة أو اﺗﻔﺎق، أو اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ، ﻓﻼ ﺗﺗـم :  851اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟـﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
أن ﻧﺻﺎ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ أو ﺗﻧظﯾـﻣﯾﺎ ﻏﯾر دﺳﺗوري، ﯾﻔﻘد ﻫذا إذا ﻗرر اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري :  951اﻟـﻣﺎدة 
  . اﻟﻧص أﺛرﻩ، اﺑﺗداء ﻣن ﯾوم ﻗرار اﻟـﻣﺟﻠس
ﯾؤﺳس ﻣﺟﻠس ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﯾﻛﻠف ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻌدﯾﺔ ﻷﻣوال اﻟدوﻟﺔ، واﻟـﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﯾـﻣﯾﺔ، :  061اﻟـﻣﺎدة 
  .واﻟـﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
  . ﻣﻬورﯾﺔﯾﻌد ﻣﺟﻠس اﻟـﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻘرﯾرا ﺳﻧوﯾﺎ، ﺛم ﯾرﻓﻌﻪ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟـﺟ
  . ﯾـﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻧظﯾـم ﻣﺟﻠس اﻟـﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، وﻋﻣﻠﻪ، وﺟزاء ﺗـﺣﻘﯾﻘﺎﺗﻪ
  اﻟـﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ/ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  . ﯾؤﺳس ﻟدى رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺟﻠس إﺳﻼﻣﻲ أﻋﻠﻰ:  161اﻟـﻣﺎدة 
ﯾﺗﻛون اﻟـﻣﺟﻠس اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻣن أﺣد ﻋﺷر ﻋﺿوا ﯾﻌﯾﻧﻬم رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن 
  . اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ
  . وﯾﻧﺗـﺧب اﻟـﻣﺟﻠس اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ رﺋﯾﺳﻪ ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻪ
ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺗﻘدﯾـم اﻵراء إﻟﻰ رﺋﯾس . ﯾؤﺳس ﻣﺟﻠس أﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣن ﯾرأﺳﻪ رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ :  261اﻟـﻣﺎدة 
  .اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟـﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ 
  . ﻠﻪﯾـﺣدد رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﻧظﯾـم اﻟـﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣن وﻋﻣ
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
  اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري/ اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ
ﻟرﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺣق اﻟـﻣﺑﺎدرة ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري، وﺑﻌد أن ﯾﺻوت ﻋﻠﯾﻪ اﻟـﻣﺟﻠس :  361اﻟـﻣﺎدة  
  . اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﯾﻌرض ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﺷﻌب ﻟﻠـﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﺛم ﯾﺻدرﻩ رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ
ﺗﻌدﯾل دﺳﺗوري ﻻ ﯾـﻣس اﻟﺑﺗﺔ اﻟـﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا رأى اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣﺷروع أي :  461اﻟـﻣﺎدة 
اﻟﺗﻲ ﺗـﺣﻛم اﻟـﻣﺟﺗـﻣﻊ اﻟـﺟزاﺋري وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟـﻣواطن وﺣرﯾﺎﺗﻬﻣﺎ، وﻻ ﯾـﻣس ﺑﺄي ﺷﻲء اﻟﺗوازﻧﺎت 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت واﻟـﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وﻋﻠل رأﯾﻪ، أﻣﻛن رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾﺻدر اﻟﻘﺎﻧون 
ة دون أن ﯾﻌرﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﺷﻌﺑﻲ، ﻣﺗﻰ أﺣرز ﺛﻼﺛﺔ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻣﺑﺎﺷر 
  .أرﺑﺎع ﻣن أﺻوات أﻋﺿﺎء اﻟـﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ 
ﯾﻌرض اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺷروع اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري، ﺑﻌد أن ﯾﻘرﻩ اﻟـﻣﺟﻠس :  561اﻟـﻣﺎدة 
ب اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، ﺣﺳب اﻟﺷروط ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ، ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﺷﻌ
  . ﻟﻠـﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ، ﺧﻼل اﻟـﺧﻣﺳﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﯾوﻣﺎ اﻟـﻣواﻟﯾﺔ ﻹﻗرار اﻟـﻣﺟﻠس إﯾﺎﻩ
ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺷروع اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻻﻏﯾﺎ، إذا رﻓﺿﻪ اﻟﺷﻌب، وﻻ :  661اﻟـﻣﺎدة 
  .ﯾـﻣﻛن ﻋرﺿﻪ ﻣن ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
  . ﺔ ﻧص اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻟذي أﻗرﻩ اﻟﺷﻌبﯾﺻدر رﺋﯾس اﻟـﺟﻣﻬورﯾ:  761اﻟـﻣﺎدة 
  ﺣﻛم اﻧﺗﻘﺎﻟﻲ
ﯾـﻣس اﻟﺗـﺟدﯾد اﻟـﺟزﺋﻲ اﻷول ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺿﺎء ﻣن اﻟـﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﺗـﺧرج ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم 
  . ﺑﺎﻟﻘرﻋﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻋﺿوﯾن ﻋﯾﻧﺗﻬﻣﺎ أو اﻧﺗـﺧﺑﺗﻬﻣﺎ ﺳﻠطﺔ واﺣدة
 
 
